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D E L G D D I E i O F R A N C E S 
ti i0 
0 francés ignorará las condiciones de paz que 
1 ádico atribuye a Abd-El-Krim, a menos que la paz 
PrlOCnCÜ Cl l» A »-/ *-*J ^ —~ y — — v w t ^ £S\*M* 
^ sea ofrecida por el conducto debido y no por un periódico 
FRANCESES PREPARAN UNA PODEROSA OFENSIVA 
la concentrando una división rifeña en las cercanías 
Tazza y contra ella irá la ofensiva francesa para aliviar 
la prerion sobre la línea de comunicaciones de Fez a Argelia 
$).EL-KRIM ATACARA LAS DOS ALAS DE LOS FRANCESES 
tribus rifeñas se están retirando del río Uerga, 
en dirección al Norte, y parece haber desistido de sus 
propósitos de atacar el centro para ir a los extremos 
INMEDIATAMENTE DESPUES SEGUIRAN LAS DEL ALCANTARILLADO EN SANTA 
CLARA Y CAMAMAGUEY. ASI COMO OTRAS DE NO MENOR IMPORTANCIA 
DECLARACIONES DEL J E F E DEL ESTADO EN E L CLUB R O T A R I O 
LA SESION SOLEMNE CELEBRADA AYER POR E L ENTUSIASTA CLUB ROTARIO 
CONSTITUYO UN BRILLANTE EXITO.—EL GENERAL MACHADO, SOCIO DE HONOR 
rAlRO Egipto, julio 23. — (Por 
iBftdated Press).—En una carta 
tota dirigida al Parlamento fran-
Ty publicada en el periódico eglp-
"Al Siassah" de esta capital, 
el-Krim, jefe de las tribus re-
des de-Marruecos, declara que 
K'hecho toda clase de esfuerzos 
ira alcance para llegar a una in-
eencia con el Mariscal Liautcy, 
ernador general del Marruecos 
incés. Abd-el-Krim que en 1923 
«jo a M. Paínlevé, actualmente 
er ministro de Francia, que de-
l mantener relaciones amisto-
, jon los franceses y que cons-
¡temente estaba haciendo lo po-
porque no se interrumpieran. 
¡Ü jefe rífeño, cuyos partidarios 
" ^ combatiendo ahora contra los 
necaes y españoles en Marruecos, 
plica que " no tiene prensa" para 
a conocer tfíi causa y que por 
razón envía su carta a un pe-
.co de'"El Cairo", 
«clara que los rifeños solamen-
ikan hecho demandas justas, pero 
el Mariscal Liautey se había 
jido siempre a considerarlas y 
l el Mariscal había hecho todo lo 
ilble para perjudicar el honor y 
dignidad de Abd-el-Krim. 
de Abd-el-Krim. Taza se halla apro-
ximadamente a la misma distancia 
de Fez, desde el este. 
Los refuerzos para el ejército 
francés están llegando a la zona 
en gran número y el comando fran-
cés, según se dice, se halla en con-
diciones para rechazar cualquiera 
ofensiva qiue trate de llevarse a ca-
bo por laa tribus. loa señores Presidente y Vlcepre8ldent3 de la República, en el almuerzo del CInb Sotarlo 
EL-KRIM SE PROPONE 
rACAK LAS ALAS DEI>FRKXTE 
FRANCES 
K Marruecos francí^, julio 
—(Por Associated Ptess).— 
tribus rifeñas se están retiran-
ihora del río Verga en direc-
al norte, sometidos a la pre-
da un destacamento francés 
artillería, a lo largo de la mar-
derecha del referido río. 
ito junto con otras indicaciones 
h, reunido el servicio francés 
ligencia demuestra que el 
de las tribus rebeldes, Abd-el-
ha abandonado la idea de ata-
por el centro y vuelve a su 
9e realizar un ataque sobre las 
a cuyo efecto está concentran-
opas en las regiones de Uezan 
an está situado a una sesen-
(tólas al noroeste de Fez, cuar-
fcneral de los franceses en Ma-
fcos y "objetivo de la campaña 
WA MISION E S P E C I A L DOMI-
NICANA EN LA S E C R E T A R I A 
DE ESTADO 
Wtario de Estado doctor Cés-
oírece su decidida coopera-
ción 
^Mentado porel doctor D. R. 
^* Alfonseca, '£. E . y Minis-
.^ipotenciario de la Ropubli-
¡̂ ominicana en Cuba, visitó ayer 
despacho al doctor D. C. 
Jto Céspedes, Secretario de Es-
de Relaciones Exteriores, el 
Don Enrique Dfschamps, pu-
E L GENERAL NAULIN IRA A TA-
ZA EN VEZ DE A UEZAN 
PEZ, Marruecos francés, julio 23. 
— (Por Associated Press) . — E l ge-
neral Stanislaus Naulin, nuevo co-
mandante en jefe de los ejércitos 
franceses en Marruecos, ha decidido 
ir a Taza en vez de Uezan como ha-
bía pensado al principio y desde ese 
punto se espera que parta la ofen-
siva que se llevará a cabo en breve 
contra los rifeños de Abd-el-Krim, 
si este no acepta la paz. 
El Maiscal Petaín, supremo co-
mando en Marruecos, y el Mariscal 
Liautey, a quien sucedió el general 
Naulin, llegará a Fez, procedentes 
de Rabat esta noche. » 
Una división rifeña se está con-
centrando en las cercanías de Taza 
y contra estas tropas se cree inmi-
nente un ataque francés para ali-
viar la presión que los rebeldes 
están ejerciendo contra la línea de 
comunicaciones entre Fez y Arge-
lia. 
El plan consiste en destruir com-
pletamente el ala izquierda del 






E L GOBIERNO FRANCES IGNO-
RARA LAS CONDICIONES 'DE 
PAZ DE ABD-EL-KRIM 
PARiIS, julio 2^. — (Pof Asso-
ciated Press) .—*m gobierno fran-
cés, según se aseguraba hoy, no 
reconocerá oficialmente las supues-
tas condiciones de paz de Abd-el-' 
Krim, jefe de los rifeños rebeldes 
de Marruecos, publicadas por un 
periódico de Londres y por "Le 
Quotidien", de París, órgano de la 
mayoría parlamentaria de la Cáma-
ra de los Diputados, en la mañana 
de hoy. 
En el ministerio de Estado el 
único comentario que se hizo acer-
ca de las condiciones de paz anun-
ciadas por Abd-el-Krim en Londres 
y París, fué que Francia no puede 
entrar en negociaciones para la ce-
sación de ¡as hostilidades en Ma-
rruecos, a menos que la paz sea 
ofrecida por el conducto debido, 
agregándose que el jefe rifeño cono-
ce las condiciones de paz que Fran-
cia aceptaría, pues ha sido infor-
mado oficialmente sobre este punto 
por los funcionarios españoles hace 
diez días. 
Muchas sospechas lian desperta-
do en los círculos oficiales france-
ses las supuestas condiciones de paz 
publicadas en Londres y París. Las 
recientes noticias respecto a que se 
y Diplomático, encargado nota algún debilitamiento entre los 
fe misión Especial domincan;>ar ldarifos ^ Abd-e -Krim y el co-
ba y en Méxco nocimiento de que el ejército fran-
a Misión se refiere al magno'cés en Marrueco8 Pronto contará 
* del Faro Monumental de con t r ^ . ^ t i c i ^ Para ^iciar 
íuo ha de erigirse en la Pri Una ofensiva ^ aplastará la re-
de AmírT. erlsirse1 en la ^n belión, es motivo de que se crea en 
e rica con el concurso 
J0 homenaje de todos los pue-
"ei mundo civilizado al Descu-
ide América. 
doctor Céspedes se mostró al-
bj e. complacido ante la expo-
ael magnífico proyecto, 
el señor Deschamps 






(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
Uniendo inmediata1 
MUY P O S I B L E QUE LA NEW 
YORK Y CUBAN M A I L S. S. CO., 
PASE DE MANO 
NEW YORK, julio 23. (United 
bondad ^ 
Pn este ^ 
el V ' T A 
ite la teo*^ 
.n los n^** 
n con V 
^ la accirtn *~í\\l"~yJ^ '¿'""'"'iVi Press).—Se tiene entendido que la 
í*"* PreseScr/^%P . r ^ ¡At lant i c Gulf & West Indies S. S. 
• îfoctor ^ i r̂ »- j0r 'i Co. ha terminado las negocia l̂o-
" W d! , 0ílcína Pana- nes para la compra de la New York 
• ordTá ^ . Secretaría de Es-I & Cuban Mail S. S. Co., habien-
11 t>eiee h prestar su aP0-i do adquirido todas sus acciones v 
¡̂ncid d Especial doi-ninica- obligaciones, comprometiéndose a 
endo tal orden con la refundir o pagar 1 , 8tancia de 
t;, 5 Deschainps 
a,5cior 
las obligaciones 
ser grandes ami-l de la Ward Llne 
muchos años los Esta operación 
reúna 1^ 
Carbonell • 
• M P<5,rc:7 A1^nso. insi-
^ de :,etar10 cl" Estado su de 
picase ?,Vnnuyera ^ que s. 
Scia p' AcUerdo de la V Con 
^ r>TolZm"TU'ami ilativa a 
^ o t S ? ' cuerdo q̂ e fu. 
^ba I* en por Ia Deiegaciói 
v,,,e han ,aq"ena Asamblea, co lllr.. an hecho a i - o . 
representa un 
gasto de más de cinco millones de 
pesos y se espera que cerca de dos 
millons sean obtenidos mediante la 
venta de. acciones comunes en ra-
zón de una por cada tres de las 
emitidas, y con motivo de este au-
mento en el capital, aumentar el 
valor bursátil de cada acción. 
Los otros gastos serán hechos 
por la compañía. 
0 
L¡í,t0 funno Canas- ^W^iendo 
£.para í v r / ' i i n s 6 r d e ^ ^ 
a» Consejo de Gobier-
amigo el 8eñor Des 
E L P R I N C I P E DE GALES R E -
CHAZA UN DIAMANTE DE 
65 K I L A T E S 
KIMBERLEY, Unión de Sairafri-Pas • 
V ^ l o L * ! 1 1 ^ ^nyTratamenl1^ ^ 
^"de^-p?.811 visIta e E^ado. 
Press).—El Príncipe de Gales vi-
sitó hoy los famosos yacimientos 
diamantíferos de Beerg y se negó 
a aceptar un magnífico diamante de 
65 quilates que los directores le 
ofrecieron como recuerdo. E l he-
redero del trono británico examinó 
la preciso piedra con gran interés, 
pero movió sonriente y escéptica-
mente la cabeza cuando se la rega-
laron, rehusando el obsequio. No 
obstante, aceptó otra piedra de 12 
quilates. 
fel Príncipe llegó hoy a ésta des-
pués de descansar durante varios 
días en Johanuesburg. 
Con extraordinaria brillantez 
celebróse ayer la anunciada sesión 
solemne del Club Rotarlo de la Ha-
bana, para hacer entrega al presi-
dente de la República, general Ma-
chado, del diploma con el título de 
socio de honor. 
El "roof" del Plaza aparecía be-
llamente adornado con flores. En 
el centro de la mesa presidencial 
hania, hecha con flores amarillas y 
azules, una enorme rueda rotaría, 
que fué muy celebrada. Todo el 
decorado floral fué dirigido por el 
rotario doctor Pedro M. G. Cha-
cón, que dió prueba, una vez más, 
dé su exquisito gusto artístico. 
A la llegada del general Macha-
do la banda del Estado Mayor de 
la Marina, que amenizó el acto, de-
jó oír las notas del Himno Na-
cional . 
El señor presidente tomó asien-
to entre el presidente del Club, se' 
ñor González Shelton, y el secreta-
rio de Justicia, licenciado Barra-
qué. En la misma mesa presiden-
cial ocuparon asiento, también, el 
vicepresidente de la República, Sr. 
La Rosa; el ex gobernador y el go-
bernador del Distrito Rotario, doc-
tores Julio Hernández Míyares y|Ju 
lio H. Smlth; respectivamente; el 
presidente de la Federación Nacio-
nal de Corporaciones Económicas, 
doctor Pedro P. Kohly; el secre-
tario y el subsecretario de Gobor-
nación, comandante Zayas Bazán y 
d.octor Juan Vázquez Bello, que 
habían de ser proclamados nuevos 
miembros del Club, en la sesión; 
y, como invitados, los secretarios: 
de Estado, doctor Carlos Manuel 
de Céspedes; de Sanidad, doctor 
Gispert; de Guerra y Marina e in-
terino de Agricultura, doctor Itu-
rralde; de la Presidencia, doctor 
Viriato Gutiérrez; de Instrucción 
Pública, doctor Fernández Masca-
ré; de Hacienda, doctor Hernández 
Cartaya; el gobernador provincial, 
señor Antonio Ruiz; el alcalde, se-
ñor José M. de la Cuesta, y el se-
nador Barrera». 
El secretario de Obras Públicas, 
doctor Carlos Miguel de Céspedes, 
que también debía tomar posesión 
como socio del Club, ayer, excusó 
su asistencia. 
Entre otros invitados recordamos 
al señor Enrique Montoulieu, que 
representaba al director general de 
"La Tropical," señor José Aixalá; 
nuestro director artístico, señor 
Mariano Miguel; el director del 
hospital de San Lázaro, doctor 
Caflos Pérnías; el presidente de la 
Comisión del Servicio Civil, doctor 
Núñez Portuondo; el presidente de 
la Comisión de Estadísticas y Re-
formas Económicas, selior D. Es-
pino, y muchos más. 
De los clubs del interior envia-
ron representacioneu al acto los de 
Matanzas, Sagua la Grande, Santia-
go de Cuba, Cárdenas, Clenfuegos 
y Trinidad. 
Abierta la sesión, el presidente 
del Club, señor Shelton, se refirió 
en breves • oportunas frases, a la 
(ranscéñdéntal importancia del ac-
to y a la justicia que significaba la 
designación de socio de honor en 
favor del general Machado, dicien-
do, entre otras cosas, que había si-
do un valioso miembro del Club en 
otro tiempo, y aludiendo al hermcV 
so mensaje que hubo de enviar a 
la reciente Convención Internacio-
nal de Cleveland, 
Al terminar hizo entrega, entre 
grandes aplausos, del pergamino 
con el título de socio de honor al 
general Machado. 
Todos los presentes se pusieron 
de pie en esos instantes, mientras 
la banda ejecutaba, de nuevo, el 
Himno Nacional. 
E l citado pergamino tiene la si-
guiente inscripción, bellísimamente 
hecha a mano: 
POR CUANTO: 
El General Gerardo Machado y 
Morales, Presidente de la Repúbli-
ca, fué socio activo de este Club, 
cumpliendo en todo momento los 
deberes inherentes a su condición 
de rotarlo. 
POR CUANTO: 
En reciente mensaje dirigido 
como Jefe de Estado a la décima 
sexta Convención Internacional de 
Cleveland, Interpretó de modo per-
fecto el sentir del Distrito rotarlo 
de Cuba. 
POR CUANTO: 
Está llevando a la práctica desde 
su alto puesto, los propósitos que 
han movido de continuo al rotaris-
mo cubano. 
POR TANTO: 
El Club Rotarlo de la Habana, 
acuerda nombra.r al General 
Gerardo Machado y Morales 
SOCIO DE HONOR. 
La Habana. 2 de julio de 1925 
Alberto González Shelton, 
Presidente. 
René Acevedo Laborde, 
Secretario. 
Habla el general Machado 
Seguidamente fué' concedida la 
palabra al señor presidente de la 
República quien, poco más o me-
nos, dijo así: 
—"Fui rotario, miembro del Club 
de la Habana, en una época en que 
constantemente pedíamos y no nos 
daban nada. Hoy vengo aquí no a 
pedir, sTno a asegurar a mis anti-
guos compañeros que ha llegado la 
hora en que pueden t evar al Go-
bierno sus siempre j'.i?tas deman-
das en la confianza d? ser atendi-
dos; que ha llegado la hora de ha-
cer aquí, donde nada se ha hecho. 
"Hay muchos ciudadanos que 
ctirnamente critican, que lo criti-
can toao; pero sin estar dispuestos 
a hacer sacrificio alguno para fa-
cilitar una obra de buen gobierno. 
Es el caso contrario de este Club, 
del cual espero yo una cooperación 
decidida y entusiasta., 
"Acepto como una distinción in-
merecida, el título que me habéis 
entregado; y juro, solemnemente, 
que haré honor al mismo. No se 
trata ya de ofrecimientos políticos, 
de los que se hacen en toda pro-
paganda electoral y que, sólo hice 
una vez electo. Como presidente 
electo los hice, y los estoy cum-
pliendo, y seguiré cumpliéndolos, 
para que se vea, claramente, por 
todos, que lo qu^ ofrezco lo eje-
cuto ." 
"Seguiré, pues, por la senda que 
E l E C Í R O C U T A D O 
Pasa de catorce mil pesos 
el desfalco cometido en el 
Ayuntamiento de Bolondrón 
LA SUBASTA DEL LIMONES 
En Trinidad cargó vgnte 
mil sacos de azúcar para los 
E E . Unidos, el Veindiggen 
MACHADO EN BATABANO 
En pleno día robaron todo 
cuanto había en una casa en 
el pueblo de Arroyo Apolo 
Gibara, julio 23. 
DIARIO.—Habana. 
Esta tarde a las tres fué muer-
to por una corriente del tendido 
que la compañía del central Cha-
parra tiene •en esta ciudad, el se-
ñor Angel H . Hidalgo, presidente 
de la Asociación de Corresponsales 
de la Prensa de la Habana, y alto 
empleado del Ayuntamiento. 
La muerte del digno compañe-
ro ha sido hondamente sentida. 
HERRERA. Corresponsal. 
PASA DE $14.000 E L DESFALCO 
EN E L AYUNTAMIENTO DE 
BOLONDRON 
BOLONDRON, julio 23.—DIA-
RIO, Habana.—Esta tarde finalizó 
la visifá de inspección a este Mu-
nicipio girada por el pericial de 
T R I P L E T R A G E D I A EN LA 
ELEGANTE PLAYA DE 
B I A R R I T Z 
BIARRITZ, Francio, julio 
23. — (Por Associated Press). 
—Este elegante balneario ha 
sido hoy teatro de una escalo-
friante tragedia. La bañista in-
glesa Mr.s Williams pareció 
ahogada, y el famoso bañero 
Paul Fourquet, que,corrió en 
su auxilio, perdió también la 
vida . J tratar de salvarla. 
El Príncipe Nikita. hijo del 
Gran Duque Alejandro Michae-
lovltch de Rusia, trató con va-
rias personas más de cooperar 
en el salvamento de Mrs. Wi-
lllam y Fourquet, resultando 
gravemente herido en una pier-
na. 
También pereció ahogado un 
individuo llamado William 




A L A 
Cualquiera que sea el cambio 
que sufra, siempre quedará como 
un organismo de importancia 
ROMPIENDO MOLDES V I E J O S 
A S A M B L E A D E L 
C E N T R O G A L L E G D 
Ayer se pronunció ésta a 
favor de la finca "Víbora 
PaTk", para el Sanatorio 
Se hacen grandes preparativos 
para las fiestas del centenario 
de la famosa catedral de Toledo 
REFUERZOS A MARRUECOS 
COMISION NOMBRADA 
me he trazado, yero necesito que 1 Gobernación Sr. José F. Peñalver, 
todos los cubanos, y especlalmen-i de8l>û s ê catoirce días de activas 
te las clases aquí representadas | investigaciones. 
cooperen conmigo. Hay que pensar1 El resultado de ese trabajo arre-
en la patria no para ir a Palacio a ia un desfalco que se eleva en to-
mendigar puestos, sino a dar con- t:l1 a la Eunia de $14.406.75 des 
sejos, a indicar o?Íentac/ones para coniPuesta en la siguiente forma: 
el mayor bien de Cuba. En este! Pagos de personal y órdenes do 
sentido, los rotarlos verán premia-
dos sus esfuerzos muy pronto. An-
tes de treinta días se sacarán a su-
basta las obras del acueducto da 
Santiago de Cuba, y seguirán, des-
pués, las de alcantarillado en Ca-
magüey y Santa Clara, y alguna? 
carreteras como las de la Habana 
a Matanzas, de la Habana a Guana-
jay, que se hará de grafito. 
"Esta tarde iré a Isla de Pinos, 
en unión de los secretarios de Obras 
Públicas, Sanidad y Gobernación; y 
antes de veinte días se comenzarán 
allí, en aquel territorio, que siem-
pTe estuvo abandonado, obras por 
valor de más do trescientos mil pe-
pago no hechos efectivos: $4 mil 
(Continúa en la pág, DIECISEIS) 
(Comínúa en la pág. VEINTIDOS) 
D E 
A L ' A H U E L G A E L 1 D E 
La huelga será una realidad terrible para la Gran Bretaña 
a menos que los dueños de las minas retiren sus pretensiones 
de rebajar los jornales y aumentar las horas del trabajo su consideración la solución que un 
más detenido estudio del asunto nos 
ha sugerido, y que en síntesis es 
NUEVO E S C R I T O DE LOS 
TABACALEROS A L SEÑOR 
S E C R E T A R I O DE HACIENDA 
SUGIEREN UNA SOLUCION EN 
E L ASUNTO DEL CUATRO POR 
CIENTO 
Una comisión de la "Asociación 
de Almacenistas y Cosecheros de 
Tabaco", estuvo ayer nuevamente 
en la Secretaría de Hacienda, para 
hacer entrega al señor Secretario 
de otro escrito que dice así: 
Habana, julo 23 de 1925. 
Señor Secretario de Hacienda. 
Presente. 
Señor: 
En relación con nuestro escrito 
de fecha 20 de los corrientes sobre 
las dificultades creadas a la expor-
tación de tabaco por la reglamenta-
ción dada al artículo XVIII de la 
Ley de 15 del mes de la fecha, 
tenemos él honor de acudir nueva-
mente ante usted para someter a 
LONDRES, julio 23.— (Por la.co mil, los que ya han solicitado 
United Press. ) — Un millón de auxilio del comité general, 
obreros de las minas én Inglaterra,! Los directores locales de las 
la siguiente: 
LIBRETAS DE EXPORTACION. 
Habilitar en las Aduanas de la 
obreros más, han decidido decía-' nanclar el próximo movimiento, y 
rarse en huelga el día primero de ! averiguar, fijamente, los fondos 
de cuya labor depende, por lo me-¡uniones de mineros están recorr¡en-jR úbjjca ]ibretas de exportación 
nos, la de un millón y medio de ido el país con el propósito de fi-|para ca{ja firma exportadora, con 
una fianza de cinco mil pesos. fc.n 
dichas libretas se anotará, para co-
menzar el procedimiento, la existen-
cia de tabaco que actualmente ten-
ga ya vendido y cobrado cada ex-
portador y el valor de la misma. 
COMPROBACION DE EXISTEN-
CIAS.—El dato anterior se podrá 
obtener por medio de declaración 
jurada de los interesados, y es sus-
ceptible de fácil comprobación dis-
poniendo que los dueños de la mer-
cancía, es decir, los compradores 
del extranjero, hagan también ante 
los Cónsules de Cuba una declara-
ción jurada con respecto a ese mis-
mo tabaco que tengan ya adquirido 
de cada exportador de aquí y pa-
gado. Naturalmente, ambas decla-
raciones juradas, la del exportador 
agosto, a no ser que los dueños de 
las minas retiren el ukase presen-
tado y en el cual exigen reba.V los 
jornales y aumentar la jornada. 
No quedan más que ocfio días de 
plazo para que expire, exigido por 
los dueños, el actual convenio na-
cional en el que se regulan las ho-
ras de trabajo y los jornales de los 
mineros 
con qué contarán para mantener-
se el nuevo millón de hombres que 
su quedara sin trabajo el día pri-
mero de agosto. 
Ea una opinión general la de que 
los mineros han sido forzados a 
esta huelga por la actitud de los 
dueños, aun cuando los periódicos 
no creen posible aue ae realizará, 
confiando en tres razones principa 
La situación carbonífera ha He-¡les, que son: se cree que los mi-
gado a tal punto, que solo la acción 1 ñeros no cuenten con los fondos 
vigorosa y rápida del Gobierno lo-1 suficientes para hacerle frente a 
grará evitar una huelga, que in 
cluirá las otras uniones y afecta 
ra, paralizándolas, muchas indus 
trias y muchos servicios de trans-
porte 
un movimiento de esta índole: los 
dueños no creen que las otras 
uniones ayuden efectivamente a los 
mineros: y la paralización indus-
trial no comenzará hasta que se . 
Los directores de los mineros hani00̂ 111113 el actual stock de carbón ¡yMa deí compador extranjero, debe-
hecho público unas declaraciones,! Que existe, cosa que determinará,rán coincidir exactamente, 
hoy anunciando que preferirán de-¡un aumento de precio en este mate- Si se desea mayor comprobación 
jar'sus herramientas inactivas el|rlal. que permitirá mejorar la po- aún, se puede obtenfer por los gl-
día 31 de julio, antes de aceptar jsición económica de los dueños. iros que los Bancos de aquí acredl-
los términos de la conferencia pro-1 No se espera que los dueños re- ten haber sido hechos para cubrir 
puesta por los dueños, aun Cuando j tiren sus proposiciones hasta que .ventas de tabaco, 
han aceptado continuar desempe-.no sean obligados por el Gobierno, j OPBRAGIONDS FUTURAS.— 
ñando los trabajos indispensables: extremo que se espera, porque el para ios sucesivo se seguirán ano-
para la conservación de la mina, y! Gobierno conoce la posibilidad de'tando en las libretas todos los gl-
que éstas no se pierdan de una vez. ¡que el daño que recibiría la indus-¡ros hechos por medio de los Ban-
Al presentar sus proposiciones.! tria de Inglaterra, sería tremendo. cos en concepto de ventas de taba-
les dueños de minas sostenían quejPues a la primera semana, el nfi-
los mineros debían de aceptarla pa- mero de los sin trabajos aumenta-
ra revivir el estado anémico de la ría a más del millón y medio de mi-
industria en Inglaterra. Los mine-¡ñeros, en doscientos cincuenta mil 
Gestionará la rebaja en el 
precio y tendrá plenos poderes 
para adquirirla o rechazarla 
Anoche continuó la Asamblea de 
Apoderados la discusión sobre las 
fincas relacionadas en el Informe 
de Fincas. 
Presidió el señor BargueiraS. 
La Comisión Ejecutiva asistió en 
pleno, presidida por el señor Jesús 
María Mouza. 
Al abrir la sesión el señor Pre-
sidente propuso que los concurren-
tes a la misma se pusieran de pie, 
en señal de condolencia por el fa-
llecimiento del miembro de la Asam-
blea, señor Várela Cabada. 
Se hizo constar en acta, 
Se dió a conocer una carta del 
doctor José Luis Pesslno, en la 
cual se hace una rebaja de treinta 
y cinco mil pesos, de los quinientos 
treinta y cinco mil pesos pedidos 
por la finca Víbora Park. 
Hace uso de la palabra el señor 
Presidente de la Comisión Ejecuti-
va, señor Jesús María Bouza, para 
significar que con gusto acepta gus-
toso la mencionada finca, pero a 
condición de que se logre una nue-
va rebaja en el precio. 
Como ya se había aprobado el 
Informe de la Comisión en la se-
sión anterior, la presidencia conce-
dió cinco turnos en "pro y otros cin-
co en contra. 
Habla en contra el señor Méndez 
Neira y el primero en pro el señor 
Matalobos. 
Siguieron Manuel Barrelro, Ló-
pez Lourido, Rufino Meis, Manuel 
Bahamonde. 
E l señor Bouza, hace algunas 
aclaraciones, sobre el valor de la 
finca Víbora Park, y circunstancias 
que concurren hoy en ella para que 
su precio sea mayor que el que an-
tiguamente tenía. 
Baltasar Rodríguez habla des-
pués, interesando respeto y conside-
ración para todas las opiniones y 
termina adhiriéndose en favor de 
Víbora Park. 
Después consume un turno José 
Piñón Abella, quien pide se nombre 
una comisión para que gestione una 
rebaja en el precio. 
Habla después el señor Riveiro y 
otros suscitándose •un prolongado 
debate. 
Sie prorroga la asamblea hasta 
ultimar el asunto. 
A hora avanzada de la noche se 
llega al acuerdo siguiente: 
Que una comisión compuesta del 
presidente social, señor Jesús María 
Bouza. del presidente de la Asam-
blea señor Bargueiras, del señor 
Rodríguez Bautista, del doctor Se-
cundino Baños y del señor Prada 
Pita gestionen la rebaja de precio 
de la finca Víbora Park. e informen 
de sus gestiones en un término pru-
dencial de quince a veinte días. 
E l señor Bouza hizo algunas ob-
servaciones, recabando la opción a 
poder presentar otra finca caso de 
que no llegaran a una solución con 
los propietarios de Víbora Park. 
Cuarenta mil hombres, en su 
mayoría europeos, están siendo 
enviados por Francia al frente 
MADRID, julio 23. (Associated 
Press). Los periódicos de todos los 
matices políticos dedican extensos 
comentarios a la constitución del 
nuevo partido Unión Patriótica ba-
jo la presidencia del general Pri 
mo de Rivera, presidente del Di-
rectorio Militar. 
Con la formación de este parti-
do se da existencia política a uní 
importante organización de la opi-
nión pública española y cualesquie» 
ra sea la modificación me puedí 
sufrir en lo sucesivo, siempre que 
dará la Unión Patriótica como or 
ganización capaz de tomar parte 
riiuy importante en la vida políti 
ca de la nación española. 
CONFERENCIA D E I N PERIO-
DISTA CHILENO E> MADRID 
MADRID, julio 23. (Associate( 
Press). Carlos TTrzua, redactor de 
periódico Mercurio de Santiag( 
de Chile, ha dado en esta capita 
una conferencia acerca de las nue 
vas generaciones hispano amerlca 
ñas. 
i - Explicó detalladamente Ja or-
j ganización de las escuelas y cen-
¡tros culturales de Chile, Perú, Un 
guay, Méjico y otros países, 
E L DIRECTORIO PROVEE MAG 
NIFICAS PLAZAS DE HACIENDA 
MADRID, julio 23. (Associateí 
Press). El Directorio Militar acá 
ba de proveer ciertas plazas del mi 
nisterio de Hacienda, en Madrid 
muy codiciadas por los grandei 
emolumentos de que disfrutan, pa 
ra obtener las cuales se presenta 
han durante el régimen anterioi 
muchos aspirantes, todos ellos pro 
vistos de grandes recomendado 
n^s. 
Esta distribución de cargos ñ i 
híleos, hecha de manera tan ojplefc 
ta a cuanto se hacía bajo el régi 
men civil, producirá, además d' 
gran extrañeza, un efecto saluda 
ble en la moral pública. 
El Directorio Militar ha cftbler 
to ahora estas plazns, dándolas 
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
SALIO EN AUTOMOVIL PAR^ 
SURGIDERO E L J E F E DEL 
ESTADO 
A las tres de la tarde salió" de 
Palacio en automóvil para Surgi-
dero de Batabanó el señor Presi-
dente de la República, a fin de to-
mar allí el vapor que le llevará a 
Isla de Pinos. . 
Le acompañaban los Secretarlos 
de Obras Públicas, Sanidad y Go-
| bernación. 
•Estará de regreso mañana sába-
do. 
ta amenaza, porque, sostienen queiCanzaría la extraordinaria de otro 
aceptarla, significaría una conven-imilI6n T medlo. 
ción previa de las rebajas, anun-
ciando que la conferencia no tenía I'SEXTO TREINTA Y CINCO MIL 
co También se anotará cada em-
barque de tabaco que se haga, con 
el valor declarado en la factura. 
LIQUBDACIO'N.—La* libretas se 
ros rehusaron conferenciar bâ o es- y a Ia8 sels semanas, esta cifra al-!liquidarán trimestralmente, y, al 
hav saldo de dinero a favor del 
exportador, no tendrá que abonar 
el cuarto por ciento; pero si la 
liquidación arroja un exceso de va-
lor de la mercancía sobre el dinero 
que justifiquen los giros, deberán 
abonar el cuarto por ciento corres-
pondiente a ese execeso. (El saldo 
a favor se arrastrará) . 
ASIENTOS EN LAS LIBRETAS. 
—Los asientos de dinero en estas 
libretas serán hechos en cada caso 
más objeto para los dueños, que 
lograr hacer efectivas sus preten-
siones . 
Los miembros del comité ejecu 
OBREROS INGLESES EN 
HUELGA 
LONDRES. Julio 23.— (Por la 
tivo de los mineros, celebraron hoy i United pregS . } _ A pesar de ]o8 es_ 
una reunión con un subcomité del ruerzos realizados por el ministerio 
Lonpejo general de los Trades|del Trabajo, más de ciento treinta 
Unions. donde están representados^ cmco mi] obreros, empleados en 
odos los obreros de Inglaterra, los|idS industrias textiles del Yorkshi-
En votación nominal se aprobó el 
nombramiento de la Comisión. 
Pasando a tratar el asunto del 
retiro a los empleados se acordó que 
fuera discutido después de ultimar 
el asunto de la finca en la próxima 
asamblea. 
SEGUNDA FERL1 DE MUESTRAS 
Para el próximo lunes tienen con-
cedida audiencia con el Jefe del Es-
Itado el Conde del Rivero, Presiden-
te de la Empresa del DIARIO DE 
¡LA MARINA; y los señores Alber-
to González Shelton, Rafael M. An-
igulo y J . Martínez Castells, Presi-
! dente. Tesorero, Secretario y Direc-
tor Técnico de la Segunda Feria 
¡Internacional de Muestras de la 
Habana, respectivamente. 
OTRAS AUDIENCTAS 
También tienen concedida au-
diencia para el lunes los señores 
Tirso Mesa, Adolfo Nieto, Miguel 
Gutiérrez, A. Castro Caraveo, An-
gel Trinchet, Antonio Cortés, Ma-
nuel Hernández, Ricardo Hernán-
dez, Miguel de Marcos y una comi-
sión de los Hacendados y Colonos. 
A DESPEDIRSE 
_ Ayer estuvo en Palacio el íefe 
OCHENTA MARCOS PAGARAN del Ejército, General Herrera, para 
despedirse del señor Presidente por 
embarcar para San Diego de los LAS IMPORTACIONES DE 
TABACO EN ALEMANIA 
BERLIN, julio 23. (Associated 
Presa) .— Los nuevos aranceles 
propuestos por el Gobierno alemán 
contienen una partida fijando 8U 
marcos por los cien kilos de taba-
co en rama. 
Baños donde pasará una breve tem-
porada. 
que le prometieron el auxilio d» 
todos los trabajadores. Simultá 
neamente se reunió otro subcomité. 
el que solicitó del Gobierno que in-
terviniera para que las negociacio-
nes' fueran Imparciales. 
El congreso general de los Tra-
de.* Unions continuará reunido has-
ta que la situación esté resuelta 
completamente; y mañana conferen-
ciará ue comité especial con los 
mineros de las Industrias textiles, 
que acaban de declararse en huel-
ga en cl distrito de Yorkshire, en 
un número de ciento treinta y cin-
re. han ido a la huelga en la noche 
üt hoy, agravando con esto la si-
tuación crítica industrial de Ingla-
t.iirra. 
La policía montada del dlstrlt.i 
tuvo que disperflar a más de qui-
nientos huelguistas, que se habían jjas ubretas 
por el funcionarlo del gobierno que 
las lleve y previa presentación de 
certificado del Banco que compra 
el giro. Las salidas de mercancías 
las anotará el funciciario de Adua-
na que autorice el embarque. 
los señores exportadores no to-
carán, pues, en ningún momento 
reunid»-, en actitud amenazádora 
cerca de una fábrica. 
La hjelga es porque loa obre-
roa u.o quieren que sus jornales 
eean reducidos, mientras "que tos 
dueños opinan lo contrario. Eii'cg 
conferenciarán el viernes. 
Es cuanto teníamos que exponer 
con relación al particular y en es-
pera de sus oportunas medidas que-
do de usted nuevamente con el ma-
yor respeto y consideración, 
(f.) Aurelio CANO, 
Presidente p. s. r. 
SIN MUCHO RUIDO 
Ruido y eficacia, no suelen sed si-
nónimo. Sin llamamientos atronado-
res, seriamente, anunciamos al público 
5,000 pesos en Regalos para quienes 
remitiesen más Cupones al "Instituto 
de Divulgación Comercial", Apartado 
1953. Y hasta hoy los votantes nos 
han enviado quince mil cartas. ¡Y es 
de ver la popularidad de que gozan 
algunos Establecimientos y Marcas 
cuyos dueños o representantes les 
creían pocu conocidos! ¿Cuántos vo-
tos habrá tenido cada una de aque-
llas cartas? 
Los 5,000 pesos serán disputadísi-
mos. Usted, lector, vea las Marcas y 
Casas que fiura.i en las páginas 12 
y 13, y no guard». los Cupones para 
luego... 
E L SECRETARIO DE LA 
PRESIDENCIA 
El Secretario de la Presidencia, 
doctor Viriato Gutiérrez, salió ayer 
para Varadero en unión de su fa-
milia. Estará de regreso el lunes 
próximo. 
CAÑONEROS A LAS ORDENES 
DEL PRESIDEN Ti: 
El Jefe de Estado Mayor de la 
Marina Nacional, Capitán de Navíc 
i sí ñor Julio Morales Coello, dispu-
so ayer que por la Jefatura del 
Distrito Naval Sur, se sitúen en 
Surgidero de P-atabanó los cañone-
¡ros "10 de Octubre" y "Habana" 
I cuyos comandantes se pondrhi a 
lias órdenes del señor Presidentt 
:dd la República para conducirle 
desde ese puerto a Ma de Pinos 
El General Machado ocupará e.' 
"10 de Octubre" y el "Habana" 
1c dará escolta. 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 4 D E 19^, 
CON M O T I V O D E L A F E S T I V D A D M S A N T A 
A N A , Q U E S E C E L E B R A R A E L DOMINGO E N C A M P O 
F L O R I D O , I R A M U C H A G E N T E D E L A C A P I T A L 
Correspondiendo a la invitación hecha por el Padre 
\rgüelles, párroco de aquella iglesia, irán a dicho pueblo 
los Caballeros de Colón y un coro de jóvenes habaneros 
MOVIMIENTO DE VIAJERO Y 
OTRAS NOTICIAS 
primera dama de la República 
Anoche, en el coche-salón "Pre-
sidente," salió para Santa Clara la 
distinguida señora Elvira Machado 
de Machado, primera dama de la 
República, acompañada de su hi-
ja, la señora "Nena" Machado de 
Grau, de su linda nieta y del doc-
tor Baldomero Grau. 
Regresará el lunes próximo. 
Compañía Follies 
E l empresario Juan Luca embar-
có par5 tinar del Río, ayer la com-
pañía de Follies. 
A Xuevitas: el señrr Federico 
"Miranda Jr . 
Al Central Santa Marta: el re-
presentante 4 la Cámara Juan Ca-
brera r*« 
A Songo: el señor Mariano Fran-
co Fresneda y su hija, la señorita 
Gloria Franco Bravo. 
A San Miguel de los Baños: el 
señor Enrique García. 
A Aguica: el señor José Masca-
rofio, acompañado de familiares. 
A Jaruco: el doctor Martínez 
Verdugo. 
A Aguacate: el señor Pedro La-
borde Jr . 
Viajeros que Regaron 
Por distintos trenes llegaron: 
De Campo Florido: la señora Pi-
lar Roggi viuda de Menéndez; la 
señorita María Antonia Fernán-
de*; la señora Victoria Hernández 
de Moro y su hija, la señorita Lu-
cía Moro, la» que regresaron por 
la tafíe al lugar de procedencia. 
De Matanzas: el señor Rafael 
Velasco. 
De Seft'a !5Tocha: el señor Loren-
zo Hernández y su hija, la señori-
ta Graziella, los que también re-
gresaron al lugar de procedencia. 
De Bainoa: el ex representante 
a la Cámara Antonio Alentado. 
De Limonar: el señor Evasio M. 
Goberna. 
De Jaruco: el doctor Alberto 
Fernández de Cástro; el señor Je-
sús Larrazaleta, los que regresaron 
por la tarde. 
De Cárdenas: el señor Julio Sil-
va y el auxiliar del superintenden-
te del distrito Colón, señor Maxi-
miliano Villar, que por la tarde fué 
a Colón. 
De Unión de Reyes: el colono 
señor Felipe Ochotorena. 
Del Central Occidente': la seño-
rita Asunción Lage y el niño Os-
valdo Ldge. 
De Güines: el empleado del De-
partamento de Vías y Obras de los 
Ferrocarriles Unidos, José María 
Tapanes, acompañado de sus fami-
liares. 
Viajeros que salieron 
Fueron por distintos trenes: 
ABainoa: el cosechero de pifias 
señor Enrique Díaz. 
A Los Palso: el doctor Ernes-
to Várela. 
A San Felipe: el señor Claro 
Silva. 
A Unión de Reyes: el señor En-
rique G. Queveau. 
A Batabanó: el ex maquinista de 
los Unidos y capitán del Ejército 
Libertador, Raúl Orozco y Tolón. 
' A Quivicán: la señora Mercedes 
Ferrer, viuda del doctor Toldrá. 
A Madruga: el señor Gabriel 
Várela. 
Tren de Guane 
Por este tren llegaron: 
De Pinar del Río: la doctora 
América Ana Cuervo, directora de 
la Escuela Normal de aquella ciu-
dad; el señor Justo Lulz del Pozo; 
la señora Ursula Iglesias; la seño-
rita Ofelia Sánchez y el señor Char-
les Sánchez. 
De La Salud: el señor Fidel Ar-
tigas y sus familiares; 
De San Cristóbal: el señor Ma-
tías de la Puente y sus familiares; 
el joven empleado de los Ferroca-
rriles Unidos, Lalo Lavandera. • 
De Güira de Melena: la señora 
del 'señor Travieso ysu hija Flde-
lina; las señoritas Esther Bodes; 
Noemí Montero: Carmela Quintero 
y Mercedes Costa. 
Tren a Guane 
Por este tren fueron: 
A Pinar del Río: el doctor Ai-
fíído Herrera. 
A San Diego do los Baños: la se-
ñora Teresa Soler do Marti y su 
hijo Manolo; la señora Juana Fon 
tamlls de Vllloch y sa sedo.*49 hi-
ja María Teresa Vllloch. 
A Güira de Melena: el señof 
Luis F . Duarte. 
1̂ T-^traT "San Cristóbal: el so-
ñor Pedro Carbonell. 
A Alouízar: el jovendto Luis 
Padilla . 
Tren a Santiago de Cuba 
Por c&te tren fueron: 
A Cárdenas: los señores Alberto 
J . Suñé; Gumersindo GSmez; Fe' 
Pestaña; Juan Garrlga. 
Al Central Jatibonico: el jefe de 
los talleres de aquel Central, Laglo 
Lahulliers y su familia. 
A Santiago de Cuba: tres Hijas 
de la Caridad de San Vicente de 
Paúl; el señor Angel Montes de 
Oca y su señora. 
A Matanzas: los señores Benito 
Gómez y Adolfo Méndez Guedes, 
presidente de la Asociación de Ha-
cendados y Colonos. 
A Manzanillo: el Señor Antonio 
Vlllamil y su familia; el señor Se-
cundlno Puebla, administrador de 
aquella Zona Fiscal. 
A Camagüey: el señor Rodolfo 
Tió y su señora; la señora Teresa 
Tió de Schweyer y su hijo; la se-
ñorita Carolina Jarque; el señor 
Alfredo Agüero. 
A Santa Clara: la señorita María 
Luisa González; el doctor Joaquín 
Silva y su señora. 
A Colón: la dama Herminia Ca-
pote . 
A Sagua la Grande: Juan Giro 
v su señora; el señor Melquíades 
Martínez. 
A Guafitánamo: el señor José 
García Mendoza. 
Tren de Colón 
Por este tren llegaron: 
De Cárdenas: los doctores Juan 
Quintana y Jaime Traimont. 
De Jaruco: las señoritas Blan-
quita Arlucea; Raquel Castro e Isa-
belita Jiménez; los señores Rober-
to Castro y D. Irure. 
De Campo Florido: la señora 
Teresa Rosell y una hija. 
De Aguacate: el doctor Raúl An-
tón; el doctor Reyes y su señora 
Cuca Martínez. 
Tren de Pinar leí Río 
Po- »ste tren llegaren. 
De Pinar del Río: ni señor Luh 
Fernández Valle. 
De San Cristóbal: el señor Joa-
quín Paz. 
De San Diego 8e lo? Baños: ti 
señor Manuel Ponte, acompañado 
de su señora. 
P o r Q u é L a s N i ñ a s J u e g a n A L a s 
M u ñ e c a s . . . L a E t e r n a M a d r e c i t a 
O"! ES DE que el mundo es mundo ha sido la madrecita de sus muñecas primero, y luego de sus hijitos. Es el Instinto 
eterno de la maternidad. Ese es su sublime ideal. La 
mujer que se ve privada de cumplirlo, se degenera o se desengaña 
de este mundo. Infelices las casadas que nunca ven cumplidas 
sus aspiraciones! Pobres estériles! Su desgracia las más veces 
solo depende del mal funcionamiento de sus meses, y se cura 
con el famoso CARDUI que regulariza las funciones mensuales 
quita las congestiones dolorosas, los cólicos uterinos y otros 
achaques que suelen impedir la felicidad de la ETERNA 
MADRECITA. 
CS-16 
Solioítenos el folleto: "Tratamiento Casero." 
U. S. A. Corporation, Chattanooga, Tenn., E. U. A. 
E N T R E G A D E P R E M I O S D E J U S T I C I A 
E l próximo domingo, a las nueve MAGISTRADOS 
y medía de la mañana, se efectua-
rá en el teatro Nacional el acto de | por decreto del Honorable señor 
la entrega d© los premios ofrecí- j Preside nte de la República ha sido 
dos por la Empresa del periódico' nombrado Presdente de la Sala de 
"El Mundo," a los niños que, du-1 la Audiencia da la Habana, en la 
rante el último curso escolar, se vacante por ascenso d'3l señor Mar-i 
han distinguido por su aplicación, j celo de Caturla y García, el Magis-
buena conducta o. puntualidad, de | trado del propio Tribunal señor 
acuerdo con las bases del Concurso I Temístoch s Betancouit y Castillo. 
Nacional de Aplicación celebrado j Igualmente ha sido nombrado 
por dicho colega. | Magistrado de la Audiencia de la 
He aquí el programa: ¡Habana, en la vajeante por escen-
I se del señor Miguel Figueroa y 
Primera Pa-tc: ¡ He^nánde^, el señor Melchor Fer-
1. —Presentación de los niños |Dándcz y Hernández. Abogado que. 
premiados. p0r tratarse de una tercera vacan-
2. —Coro "Las Estaciones," poritei figuraba en la terna elevada por 
alumnas de la Escuela N» 0̂  Tribunal Supremo. 
4, de la que es directora la 
L a subasta del Centra l 
* 9f 
" E s p a ñ a 
Av i so a l a Colonia Suiza C O M I T E P R O R A F A E L 
Q U I N T A N A 
La Sociedad Suiza tiene a bien 
ponereí. conocimiento de todos sus 
compatriotas residentes en la Repü 
blica de Cuba, que, con el objeto 
de celebrar el 634 año do la inde-
pendencia helvética, so festejará di 
cho aniversario con un almuerzo 
y baile el domingo 2 de agosto, en 
el Hotel Central Hershey a las 12 
a. m. Todos aquellos que deseen, 
unirse a tan simpático acto se leŝ  Comités Liberales y Popuilares y :i 
ruega envíen su adhesión al señor, todos los amigos y simpatizadores 
De orden del señor Presidente so 
cita por este medio a todas kus per-
sonas quo componen el citado Co-
mité, como así mismo a los señores 
Presidentes y Secretarios de los 
Tren a Guane 
Por oste tren fuerou: 
A Matanzas: los sefores José 
Manuel Portilla £ Maíinel Lóp^z. 
A Colón la señorita Juanita 'lo-
sar. 
A Campo Florido: el general Ai 
fredo Regó; la señora Luisa No-
gues da Cruz. 
A Cázdenas: los señores Santia-
go Estévez y Gilberto Comallonga: 
el señor Vicente Lorenzo y sus fa-
miliarea. 
A Varadero: las señe ritas Vives. 
A Cclón: el capitán de aquella 
policía municipal, jefe de la mis-
ma, Bernardino Pino; el señor Juan 
Regaly. v 
A San Miguel de los Baños: el 
señor Tomás San Pelayo. 
A Jaruco: el señor M. J . Acc-
vedo, secretario de aquella admi-
nistración municipal. 
A la fiesta die Santa Ana 
La Agencia General de Pasajes? 
ha dado la orden de que be agre-
gue un coche más, por haber ven-
dido ya unos ciento veinticinco bo-
letines para Campo Florido, al tren 
que saldrá el domingo a las ocho 
y veinte de la mañana, para Cai-
barién, y el cual hará parada es-
pecial en Campo Florido", para de-
Jar a, los viajeros que deseen asis-
tir a "las fiestas que se celebran en 
dicho pueblo, 
Dosde ésta se trasladará al pin-
toresco lugar ya dicho, un magní-
fico coro, organizado por; jóvenes 
de esta capital. También irán loa 
Caballeros de Colón correspon-
diente a la invitación hecha por 
Reverendo Padre Argüelles, párro-
co de aquella iglesia. 
Después de la fiesta religiosa ha-
brá matinée en el Liceo, un gran 
almuerzo en una finca próxima, y 
otras distracciones. 
E l amable alcalde de Guanaba-
coa señor Joaquín Massip, ha ce-
dido la Banda Municipal de dicha 
villa, para que tome parte en la 
fiesta. 
Tren de Santiago de Cuba 
Llegaron a las seis y cuarenta en 
lugar de las seis y dos de la tard» 
del: 
Central Niquero: los señores Ri-
cardo y Federico Narganes, con su 
respectivas familias, que siguen « 
los Estados Unidos; el señor Ote-
ro. 
De Clenfuegos: la señorita Ker-
minia Lazarte; el señor Maximi-
liano González; las señoritas Fran-
cisca Rodríguez, y Miranda. 
De Santa Clara: la señorita Ly-
dia Montero; doctor Florentino 
Domínguez; el teniente coronel del 
Ejército Nacional Antonio Tavel 
Marcado, segundo jefe del distrito 
militar de aquella provincia. 
De Sagua la Grande: el señor Jo 
sé Ignacio Rodríguez y familiares; 
el señor Miguel Espinosa. 
De San Miguel de los Baños: el 
señor Manuel Mesa y sus eñora. 
De Caibarlén: los señores Jaime 
Urrea y José Dalles y sus familia-
res. 
De SanctI Spírltus; el señor Pru-
dencio Menéndez; la señorita Es-
ther Castillo. 
De Camagüey: los señores Mi-
guel Angel Valledor; José Proen-
za; Antonio Massines; Antonio 
González; Mazzino Marcos. 
De Jatibonico: los señores Luis 
Gómez y Serafín Jiménez. 
De Siboney: el señor Eulogio 
González, y una hija, y siguieron 
en seguida para Cuatro Caminos 
(línea de Güines. \ 
De Cárdenas: el señor Frank 
Larroiu y señora. 
De Colón: el señor Avelíno Fon-
seca, delegado a la Caja de Jubi-
laciones por los ferroviarios. 
De Matanzas: J . Maclas. 
De Placetas: el señor Arturo 
Bas. 
De Jovellanos: las señoritas Fe* 
Pérez y su hermana Elisa. 
De CIfuentes: los señores Ama-
ble Suero y Alberto Pauten. 
Do Mayajigua: el señor Manuel 
Rodríguez y su señora esposa; y 
también de Jovellanos: el señor 
Rufino Pardo. 
KL GENERAL SANTIAGO GAR-
CIA CAÑIZARES 
Anoqhe, acompañado de sus fa-
A. Balzaretti, Obispo 89, altos Ha. 
baña, antes del día 2 6 de los co-
rrientes. E l percio de cada cubier-
to es de I$íJ.50 incluso vino. 
La hora de salida. Ferry del Mue-
lle de Luz para Casa Blanca será sosliencí este Comité 
la de 7 menos cuarto A. M., el ca-
rro excursionista saldrá de Casa 
Blanca a las 7 y cuarto A. M. 
Con el objeto de obtener Inscripcio en los salones del Círculo Liberall, 
nes con rebaja de precio, se reco-; Prado y Neptuno. 
mienda el tren de la hora arriba 
mencionada. Sin embargo para el! Habana, julio 23 de 1925. 
que deseo podrá tomar el de las 
del popular político liberar seüor 
Rafael Quintana, tanto de la Ha-
bana como del Interior que estén 
dispuestos a hacer propaganda V 
trabajar en favor do. la causa que 
Esta reunión se efectuará el pró-
ximo sábado a las dos de la tarde 
9 y cuarto A. M. 
Ittllio Balzaretti 
Presidente 
E l Secretario, 
Pedro A. Navarro. 
i a * a t a n u a ^ a 
* P A c u l a r . P-eccn 
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señora Juana María Guar-
dado de Fernández, dirigi-
das por la señorita Esperan-
za Alvarez. 
—Ejercicios calisténlcos por 
los niños de las Escuelas 
números 3 y 37 de este dis-
trito, que regentean los se-
ñores Ramón Rosaínz y Jo-
sé Macho, respectivamente. 
Estos ejercicios serán diri-
gidos por el conocido pro-
fesor José Heider. 
4.—La institución "Patria y 
Cultura, que dirige el pro 
CONSULTOR DIPLOMATICO 
Ha sido designado para el cargo 
de Consultor de la Secretaría de 
Estado, vacante por renuncia del 
doctor Ricardo EguilJor y Vinent, 
el doctor Gustavo Gutiérrez y Sán-
chez. 
Entrevista en la Secretaría de Jus 
ticia. 
En la Secretaría de Justicia íe-
Icbraron una extensa entrevieta con 
el Licenciado Barraqué, el Secre-
tario de Hacienda doctor H. Carta-
ya, y el Presidente del Chalse Na-
tional Bank of Boston. A esle úl-
timo y como representante en Cu-
ba de esa poderosa nstituclón ban-
caria, lo acompañaba el sefior Gon-
zález de Mendoza. 
La cntrfvlsta estuvo relacionada 
con la oferta en firme que hará di-
cho Banco para la compra de lo» 
bonos hipotecarios del Central Ea-
¡pañ:!. cuya subasta se verificará el 
14 de agosto próximo. 
Esa oferta la conocerá el Gobier-
no tan pronto el representante del 
referido banco regrese a su país, 
hacia donde embarcará en el día ññ 
hoy. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Por otro Decreto Presidencial 
han sido aceptadas Ins renuncias 
presentadas por los siguientes fun-
cionarios: Juan Rogelio Iznaga y 
fesor «¿ñor Oscar Ugarte. - <¡orf JuAeZ - ^ ^ l ^ t ^ m h 
desarrollará los números ñi- Américo Agmlar y Mola Jujz M -
«mion^o- nicipal de Frnncisco; Alfredo La-guientes: 
a) .)Himno Bayamés. 
b) .—A Luz y Caballero, 
el.—¡Gloria a Tí! marcha-
himno a la bandera naciona.l 
d) .—Ruta del Apóstol. 
e) .—A los Triunfadores, 
canto-homenaje de Patria y 
Cultura a los niños qne han 
figurado en el Concurso de 
Aplicación de '"El Mundo," 
por las sopranos señorita 
Hilda Gómez y la señora 
Flora Pomares de Suárez, y 
por un cofb Infantil que In-
tegrarán también elementos 
de la sociedad " E l Pilar." 
Música y letra de Oscar 
Ugarte. 
5.—Entrega de los premios a los 
niños agraciados. 
Segunda Parte: 
1. —Discurso por el presidente 
de la Asociación Nacional 
de Maestros, señor Alvaro 
Alfonso. 
2. —Número por una Banda. 
3. —Zarzuela titulada "Artistas 
en Miniatura," por niñas de 
la Escuela N' 4. 
4. —Discurso por el honorable 
señor secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, 
lector Guillermo Fernández 
Mascaré. 
5. —Himno Nacional. 
¡barreré y Labarrere, JWPT. Mun;ci-
! pal Primar Suplente de Casa Blan-| 
lea, y Enrique García Vilorio, Juez ¡ 
I Municipal Primer Suplente de | 
¡ Quiebra Hacha. 
NOTA: 
Las localidades están a disposi-
ción de los que las soliciten en las 
oficinas de "Eu Mundo,** de tres a 
cinco de la tarde. 
De todas veras agradecemos al 
colega la Invitación que ha tenido 
la atención de enviarnos. 
D I G E S T I V O C L I N 
£ 1 i p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del estómago; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., 7 
asimismo los anémicos, los ancianos, todos aauellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedaa y en quienes 
las tunciones del estómago .se hallan retardadas, debería tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
En efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
por las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO CLIN se toma d fa dosis de ana cepita de las 
de licor después de cada comida* 
C o z x l s l z * <S¿ d e , 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 
Exíjase eu las Farmacias el Verdadero ÜIGí&TiVO (iUH 
IM.ai 
miliares fué a Sancti Spírltus el 
Representante a la Cámara y Gene-
ral del E . L . doctor Santiago Gar-
cía Cañizar-a 
TREN Cirv lKAL KXPLESO 
LIMITADO 
.Salieron anoche a CS-go (\i 
Avila el sjf 'v Serafín Murgad'). 
i l dccior ftafa?l Flores del Mc-i 
Nuevo F a r m a c é u t i c o 
Después de unos brillantes exa-
menes con notas de sobresalientes 
verificados en nuestra Universidad 
Nacional ha obtenido el titulo de 
Doctor en Farmacia el aprovechado 
Joven, don José Manuel Juarlsti y 
¿QUIEN T I E N E L A C U L P A ? 
E l mundo está lleno de enfer-
medades y dolores; ¿ Quién tiene 
la culpa? Todo el mundo; y por 
consiguiente a menudo la falta és 
de ellos mismos. Pero la cuestión 
apremiante es lo que w ha de ha-
cer, cómo se ha de aliviar y cómo 
curar. ¿ Qué sería de nosotros si no 
se encontraran medios para com-
batir la enfermedad? Naturalmen-
te la enfermedad nos destrozaría 
&el mundo quedaría despoblado, asta que aprendamos la manera 
de evitar las enfermedades, tene-
mos que agradecer que poseamos 
los medios de abatirlas y curarlaa 
después de ser atacados, cuando, 
¡ a semeianza de un salvaje con su 
! hacha levantada, se presenta a 
quitarnos la vida. Especialmente 
necesitamos nn tratamiento segu-
ro y violento para esas afecciones 
que se han hecho universales y 
que desoían a la pobre humanidad 
en todas las estaciones del año. 
Nos referimos a tales afecciones 
como Clorosis, Resfriados, De-
bilidad Nerviosa, Afecciones de 
la Garganta y Pulmones, así como 
I las que especialmente afectan a 
^ las mujeres y niños. Para estas, la 
PREPARACION de W A M P O L E 
¡ se aproxima a un verdadero espe-
cífico más que cualquier remedio 
que hasta ahora se ha descubierto 
t por la ciencia. E s tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Flúido de 
Cerezo Silvestre. E l Dr. F.Busquet, 
Habana,dice: "He usado desde ha-
ce aflos la Preparación de Wampole 
con éxito en enfermos postrados o 
debilitados." L a original y genui-
na Preparación deWampole, es he-
cha solamente por Henry K.Wam-
pole & Cía., Inc. , Filadelfia, E . U . 
A., y 1 leva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
le- 1 Camar iey la señora Teresa I Gavióla, hijo de n-uestro antiguo 
Socarras viuda de i'olhamus, e) suscriptor y amigo estimado, don 
Pedro Porrc y f.in iliares. los'José I. Juarlsti, fundador y pro-
D 
C 5674 12 Ja. 
ñor 
Keñores José Alio Adolfo Fernan-
dez, i l colo:i') Marino García y su 
lermano el alcalde del barrio Jun-
to señor Piv...cisco García, el só-
ror Julio Cnv!*. *-f.)r Luis 
Macia, su señora Aurora Cruz de 
Macia, cíl señor Pedro Porro Piña 
y señora; a Santiago •de Cuba, se-
¡hor A. C. Sánchez, Víctor G. Men-
doza. Miguel Arango Arango. 
Frank PogolottI, Me Elroy; aJ 
Central Jaronu, Martín Tarafa y 
señora; a Victoria de1 las Tunas, 
teñor Miguel Gastón, la señorita 
Catalina Lerma, la señora Bzo-
qulela Lerma; a Matanzas, el sena-
doií doctor Manuel Vera 
acompañado de su esposa; al Cen-
tral Senado los jóvenes García de 
la Torre, Enrique Arango, Anto-
nio Vinent; al Central Cunaguo, 
Prudencio Souza; a Sanctf Spírl-
tus, el doctor y Representante a 
la Cámara Pastor del Río, su «e-
pietario de la acreditada Farmacia 
"San Ignacio", de Jagüey Grande, 
vecinos antiguos y de muchos afec-
tos en aquel pueblo. 
Reciban los Juarlsti nuestra más 
afectuosa felicitación. 
ñora y Ia señora del Senador Ma-
natí Martfnezmoliee, el señor 
Eduardo Vivar; Holguín, el eefior 
Rafael Agulrre, padre; a Guayos, 
el hacendado Silvestre Rienda; a 
Piedrecitas. señor Teodoro Santles-
teban e hija Georgina; all Central 
Esmeraldas el señor Eduardo Gon-
zález jr sus familiares; y a Manza-
nillo' el señor Angel Rosa. 
Verdura INGENIERO J E F E I>EL ACUE-
DLCTO DE C l EXFUEGOS 
Anoche fué a Clenfuegos f l ee-
ñor Francisco Otero Cossio, notr.-
brado ayer Ingeniero Jefe del 
Acueducto de aquella ciudad y 
también fué a Clenfuegos el doc-
tor Enrique ^laza. 
E S T O M A G O 
S E C U R A C O N 
D I S P E P S I C U R A 
P I D A S E E N B O T I C A S 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles Memorias", el prime) 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizti, 
calle 27 entre Paseo y 2, Ve-' 
dado. Habana, este cupón y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
V E N T A 
D E 
E S P E C I A L 
V E R A N O 
También el tisú lo hemos rebajado en esta fenomenal 
venta especial. 
Tisú brocado, hebilla de gran novedad, a $11.00. 
r¡¡¡ 
P e l e t e r í a 
B r o a d w a t 0 
Tisú brocado, y en medio tacón igual, al precio de $10. 
También tenemos otros entiles que hemos rebajado al 
precio de $6.00 y $7.00. 
TODO A PRECIOS DESCOMUNALES 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
(LA MAYOR DEL MUNDO) 
BELASC0AIN, ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken. Teléfono M-5874. 
C O M P R O 
C E R T I F I C A D O S D E L E S T A D O 
P A G O L O S M E J O R E S T I P O S D E P L A Z A 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C U B A 5 4 . T E L . * . A - 9 3 0 2 
P a r a l a S d n & e . 
Z A R Z A E A R R i m l 




Humores de la Sangre 1 
" J O S E MARTI5" 
Una iniciativa simpática r # 
Bajo ol título que ant0n a 
Hamos ei siguiente suelto ^f' ^ 
en nuestro colega "Listf„ 
de Sanro Domingo, c ^ r ^ r -
al mes pasado y quo r a p S ^ 
para agradecer la iniciativa 0? 
en él se apunta. La presJ;?' 
la Habana del señor Deiha^? 
prime, además, carácter de 
dál al bello pensamiento ñor0;,'1 
gendo en la isla vecina p j S 
García Godoy. fué un gran PR ^ 
dominicano, nacido en Cuba-
Para expresar la adhesión' 
rosa del "Listín" a la 1,3" ^ 
allí se externa, reproducimo, ^ 
párrafo siguiente de â Crónica ' 
rublicmnos ayer relntiva a h ^ 
ferencía dada pn el Teatro d* "t8' 
Progresista' de La Vega por nr I 
tro querido compañero Enr'niSi 
Deschampq en favor del moni',^ 
to al insigne vegano desapar" '̂ 
que fué un gran amigo de nueshl 
causa, Don Federico García cá 
doy. " bd. 
" E l señor Deschamps cerró » 
brillante trabajo como sólo s?.b!, 
hacerlo los grandes maestros en?! 
arte de hoblar en público, é?to J .̂ 
dotándolo de un ca'uroso* IntroLV' 
Invitó Deschampa a todos los t' 
ganos a apoyarlo en la Insinuad^ 
que pid-? se haga a los rcpresertMj. 
tes de La "VVga en am'as Cáitary 
a ren'Jír un tributi de fraterna1 
solidaridad a Cuba, obteniendo qai 
aquellas bauticen, medíante h !« 
.VI caso la floreciente población 51 
Pona- limada a un gran pofv^; 
v quo tiuic un nombre que són r». 
cuerda mi caeicuelo sindicad'. U 
traidor, e n el de José Marcf, fi 
mártir de Dos "Ríos, cumbre inte*'-
'ectual de América". 
Nos p;;rí:ce suman-ente opor.nno, 
simpática y factible esa ini-u-' a. 
Honrar el nombre de José Mar'i ^ 
no sólo honrar a Cuba, sino honrar 
a América. 
Y enaltecer a Cuba es, para lo» 
dominicanos, un grato deber. Aún 
está patente en nuestros corazo-
nes el gran acto de solidaridad an-
tillana realizado por la.patria de 
José Martí en el momento en qna 
se levantaba la pesada losa de la 
ocupación militar extrangera que 
eclipsó nuestra soberanía hundien-
do en la ignominia la enseña de la 
Patria. 
. Los eternos vínculos de la hon-
da simnatía que unen la historia 
del "Listín"' a la independencia de 
la República do Cuba nos obligan 
con amable espontaneidad a secun-
das calurosamente la bella/y opor-
tunísima iniciativa conque el sutil 
espíritu de Deschamps ha unido 
en el tiempo el recuerdo de la pa-
tria nativa de uno de nuestros gran 
dos hombres de letras, con la obra 
exclusivamente dominicana dol au-
tor de RufiTut.o. Alma Dominicana, 
Guanuma, Páginas Eíímeras, U 
Hora quo Pasa y otros tnatos es-
fuerzo^ intelectuales que con 
d<-  la cultura quisqueyana. 
8 V 
D I N E R O 
A razonable interés lo i**®*'* 
operación rciervada. y PJJ.^1 




Obrmpía 103-5 esquina a PUcm» 
Teléfono A.3650. 
PIEL, SANGRE T SECRETAS 
EspeclalHU de Parto Beriin. 
Londres 
Tratamiento efic&z P^J4 
ración de los barros h ^ 
lunares, manchas y tatuaj 
Consultas de 10 a 12 y ^601 
Concordia 44. Teléfono A 
Ionsi 
l! por el 
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BX E L SUPREMO 
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A L . \ 
DEFENSA DE 
C O N S E R V A 
E L C A B E L L O 
A S E A D O Y 
A L A M O D A 
C E N T R O D E P R O P I E D A D 
U R B A N A 
D E O B R A S P Ü B I J r A S 
RECTIFICANDO UNA 
IXFOR>L\CK)\ 








ter de acti 
"to por él 
ciña. Federi"" 
1 gran escrito, 
en Cuba: 
adhesión caK 
• !a idea Z 
,roducimoa J 
'a Crónica ^ 
tiva a la coj; 
Jeatro de ^ 
'ega por nn(̂  
Pro Enríjl 
del monnm̂ ; 
1 desaparee1 
'go de nue 
) García 
mPs cerró 



















José Mar̂  
|a, sino honrar 
a es, para los 
0 deber. Aún 
36trog corazo-
lolidaridad au-
la . patria de 
miento en quí' 
da losa de la 
:trangera que 
•anía hundien-
1 enseña de la 
os de la hon-
?n la historia 
ependencia de 
a nos obligan 
lidad a secun-
bella/y opor-
•>nque el sutil 
ps ha unido 
rdo de la pa-
nuestros gran 
:. con la obra 
leana del an* 
x Doinmican«i 
limeras, I* 
ros tnatos efr 
que son 
cyana. 
iuicio declarativo de ma-
S í ^ ^ J ñor "The Royal Bank 
- "uant̂  Pjf tra jUan Sánchez 
-^topietario vecino de Cu-
P L cobro de la cantidad 
fJutveso*' *l ̂ mandado ale-
l7- la Junta de Directores de 
f5ida institución Bancana só-
^ íacultades administrativas 
nara otorgar poderes con el 
nombre del Banco se 
demandas; pero el ¡ que a 
^,US Pernera" Instancia de Cien' 
^rdesestimando la excepción de 
hfíOS. uc . j j j -«f^yi/lo ría-personalidad referida, de-
con lugar la demanda y con-
f Sánchez Batista ^ Pagar a 
^ actora la cantidad de 
R O 
lo facflií». 








; para la co-
ros, herpe! 
f tatuajes. 
2 y de 4 a J 
£OnoA-460J 
1 rnnfímada esta sentencia por la 
¿noh de Santa Clara, el de-
jado acudió en casación por 
Untamiento de forma, soste^ 
' j tesis con relación a la ex-
,i6 l'falta de personalidad; más 
h á de lo CMly de lo Conten-
go administrativo declara sin lu-
pi recurso, resolviendo el pro-
uVa en contra de lo <iue se ve-
h haciendo por algunas Audlen-
%L en fâ or del Banco, por los si-
tes fundamentos: 
.Jo ponente el Magistrado 
r José Ignacio Travieso y Ló-
XSIDERANDO:—que deriva-
. .0r ei recurrente la excepción 
h falta de personalidad del Man-
JJtirio Judicial que compareció en 
-• «leito representando a la socie-
actora, o sea al Royal Bank of 
adá, con poder conferidole por 
.apoderados, a su vez sustitutos 
'otros nombrados por la Junta do 
..ores de la sociedad aludida, 
hecho de pretender ésta justi-
esa personalidad conforme a 
Lev extranjera, la denominada 
de los Bancos, de 6 de junio ña 
], promulgada para el dominio 
Canadá, cuyo artículo 19 pres-
iribe que, "el capital, bienes, ne-
os y asuntos del Banco serán 
idministrados por una Junta de Di-
es que se eligirán anualmen-
la manera que se disipone"; 
(fundado única y exclusivamente 
• la letra del texto transcrito es 
jie el demandado afirma que tal 
Imita de Directores tiene tan sólo 
icultades para administrar, pero 
arece de las que hubieran de ca-
wcitarla para representar al Banco 
¡a juicios de los llamados en nues-
«procedimiento civil declarativos 
le mayor cuantía, y, por tanto, pa-
t sustituir con tal objeto un po-
fcr que no le asiste en un manda-
»rio de aquellos por cuya media-
nuestra Ley de Enjuiciamlcn-
' Civil, autoriza a comparecer en 
es vista la ineficacia del fúñ-
enlo de la excepción que en el 
se alegara en su oportuno 
Ite, y que se hace ahora valer 
determinante del quebranta-
to de forma en el presente re-
, sostenido por no haber sido 
lia declarada con lugar, toda 
Que según el transcripto texto 
•a referida "Ley de los Bancos", 
•ítado como tal por las partes. 
corresponde a la Junta de Directo-
res administrar el capital, bienes, 
negocios y asuntos de dichas ins-
tituciones y esa facultad de admi-
nistración no es, en verdad, la li-
mitada a 'los actos meramente ad-
ministrativos con exclusión de los 
más importantes correspondientes al 
dominio y a la facultad de compa-
recer en juicio a que el recurso se 
refiere negándosela, para dejar es-
tos últimos fuera del precepto le-
gal extranjero citado, sino compren-
siva de los actos de gerencia y re-
presentación a que en forma aná-
loga se contraen los artículos 151, 
párrafo cuarto y 156 de nuestro 
Código de Comercio, facultando a 
los administradores para la gestión 
económi?^ y legal crf todos senti-
dos de las Compañías Anónimas que 
son referentes, cuando los pactos 
sociales no impongan limitaciones a 
jse respecto; y como en el presente 
caso en el recurso no se alega si-
quiera que la Ley, o los Estatutos 
del Banco demandante, hayan res-
tringido en el concepto expresado 
la facultad de administración atri-
buida a la Junta otorgante del po-
Oer—luego sustitído—con que se 
presentó la demanda, ni mucho me-
nos encomendado a otra persona u 
organismo de dicíha sociedad banca-
ría la representación de la misma 
en juicio, corrobórase con estas ra-
zones la improcedencia ya antes 
afirmada de la excepción de falta 
de personalidad en el juicio ale-
gada; y, consiguientemente, la im-
procedencia también del motivo de 
quebrantamiento ahora examina-
do". 
Firman los señores: José V, Ta-
pia, Presidente de la Sala; José I. 
Travieso; Juan Federico Edelmann, 
Marco Aurelio Cervantes, Raúl Tre-
lles, Rodrigo Portuondo y José Cle-
mente Vivanco, Magistrados; Julio 
Sánchez, Secretario p. s. de la Sala 
de Vacaciones, 
Sentencia número 18. Mayo 25 
de 1925. 
SIN LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado sin lu-
gar el recurso de casación estable-
cido por el procesado Juan Espino 
Morales, jornalero y vecino de esta 
ciudad, contra el fallo de la Sala 
Primera de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana, que lo con-
denó a la pena de tres años, seis 
meses y veinte y un días de prisión 
correccional, como autor de un de-
lito de robo. 
Acuerdos del Comité Ejecutivo 
En la tarde del miércoles 2 2 se 
reunió el Comité 'Ejecutivo del Cen-¡ blic^T h7de^¡rId*o que no ^"cieVo 
tro de la Propiedad Urbana para como han pUtiicado algunos pe-
tratar de varios problemas urgea-;nó(jjrng que el actual gobierno ten-
tes- ¡ga el propósito de adquirir el edi-
fíe dló lectura a un nuevo escri- ficio que ocupó el Colgio de Belén, 
te publicado contra el Centro y a Lo sucedido es que pensando en 
la contestación dada por el Secre- que pronto ha de surgir la necesi-
tario felicitándole a éste y tomándo- dad de desalojar el antiguo edifi-
áe otros acuerdos en relación con ció ocupado por la Audiencia y Cár-
este asunto, que serán ejecutadosjcel de la Habana para edificar allí 
en breve. el Palacio de Justicia, es una raedi-
Se cambió impresiones sobre los da de previsión buscar un local 
impuestos que establece la Ley de apropiado para instalar provisional-
Obras Públicas acordándose reunir mente la Audiencia. Con tal motivo 
so el miércoles de la próxima sema-:el doctor Céspedes celebró un caro-
na para lomar acuerdos en rela-.bio de impresiones con el Rector 
ción con este asunto. del Colegio de Belén, tratando de 
Próximamente se reunirá la Jun-'un posible arrendamiento del men-
ta Directiva con la representación clonado edificio, siempre que el 
cita por este medio a todos"los de las demás Sociedades de propio-'precio del arriendo fuera favorable, 
miembros que componen esta Di- tarios Paru dejar definitivamente ¡y que estudiado el asunto resulta-
roctive para quo concurran a la1 constituida la nueva organización ra que no se necesitaban realizar 
junta que sr celebrará el viernes'y tomar algunos acuerdos en rela-lgrandes gastos para la adaptación, 
2 4 drl corriente en el local de la i clén con los problemas de actuah-del mencionado edificio, pero nun-
A S O C I A C I O N D E E S T U -
D I A N T E S D E D E R E C H O 
CITACION 
De orden del señor Presidente se 
Asociación a las dos pasado merl- dad 
diano. Por ser asuntos de verdade i 
ro interés se ruega la más puntual 
asistencia. 
Orrler. dei día: 




Príísídente, p. r. 
U N T R I U N F O 
U N I V E R S I T A R I O 
Con la expiración del pasado cur 
«c universitario, terminó brillantc-
ca se ha pensado en realizar una 
compra de aquella propiedad. 
OOPIAS DE UNA RESOLUCION 
El Director General de Obras Pú-
blicas, cumpliendo iijstrucciones de 
la superioridad, envió copias de la 
resolución dictada por el Secreta-
L e c h e C o n d e n s a b a 
MARCA 
F A V O R I T A 
Para el apetito de los nenes ana re» 
bañada de pan cubierta con leche 
Favorita es un alimento 
nutritivo y delicioso. Fa-
vorita es endulzada con 
azúcar puro. 
D E E S T A D O 
E . Casuso, 
Secretario. 
C U E S T A C I O N N A C I O N A L 
P R 0 - M A C E 0 - G 0 M E Z 
Relación oficial número 13 
Suma anterior . . . . ^10,419.27 
ent« sus estudios correspondien- rio del Ramo, sobre los terrenos del 
lies al primer año de las facultades fntlguo Matadero al señor Secre-
Ide Derecho Cvil y Público, el lnte-:tarl0 de Justicia, al Juzgado de Pri-
¡ligente .a la par quo estudioso j o - , ^ Instancia del Este que fue 
ven. Enrique Rada y León. donde se tramitó e desahucio de 
No obstante el crecido n ú m e r o ! ^ terrenos y al Ayuntanuento 
de ocho que forman Jas asignaturas panero a quien única ^ 
que figuran en su matrícula, Énrl-;mente pertenece dicha propiedad, 
que, verdadero estudiante con vo NO>IBimnBNTOS 
ción. da fin a la primera etepa de| Oamagiiey 
su Carrera, obteniendo a ^ ê, Armando c pradat( iSgeniero de 
vanos sobresalientes. dofPraemi^ Primera Clase, Jefe del Acueducto 
ordinarios en las asignaturas de 
Dr. F . F . Fala, minls-
tro de Roma . . . 
Maestros Junca Edu-
cación . . . . . . 
Interés del dinero de-
positado en el Na-
tional City Bank . , 
y trabajos del Alcantarillado y Pa-Psicología y Filosofía Moral re8-i^lmentacI6n de la c.udad de ¿ama 
3.00 pectivamente. , '«üey; Joaquín -M. Manzanilla Car-
. ' \ nermoso epilogo de ^ s ^ ^ Ingeniero de Segunda Cla. 
16.0$ ¡ejercicios de oposición a los men-.¡Be de plaDlill del Monte 
clonados premios, el joven Kada m w , , j «i-
65.53 
Total . . . . . $10,503.88 
Fernando Figudredo Socarrás. 
Tesorero. 
- L U J O ISÍMOS-
P e r c h e r o s i S a m a 
4 — f O M P COMPLET05 
E N B u e w s f A M ñ c w 
y EMTOPA3 METtS. Á 
.Barceló, Ingeniero de Primera Cla-
hubo de recibir, de labios del Pre-1^ de plantilla( habiéndose decla-
sidente del Tribunal calificador 7irado la ce8antía del aeñor Alfon80 
a nombre de la unanimidad de sus CeIoTÍOi Ingenlero de segunda cla-
DE INTERES A LOS INDUSTRLl-
L E S DE CUBA 
El señor Cónsul general de Cuba 
en Génova, Italia, ha participado 
a la Secretaría de Estado que fre-
cuentemente acuden a dicha Oficina 
Consular importadores italianos que 
desean conocer las direcciones pos-
tales y cablegráficas de los princi-
pales exportadores cubanos de los 
siguientes artículos en las'diferen-
tes Provincias: 
Aguardiente, Alcohol, Asfalto, As-
tas, y Huesos, Azúcar, Carey, Caoba, 
Cera, Esponjas, Frutas, Hierro Vie-
jo, Maderas, Miel de Aboj-is, Mineral 
de Hierroy Cobre, íMeles de Res, 
Ron, Tabacos, Cigarrillos, Tabaco 
en Rama, Tortugas y Yarey. 
E L MINISTRO INGLES 
E l Excelentísimo Señor Thomas 
J . Morris, Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario de Su 
Majestad Británica, embu -ó ayer, 
en el vapor "Toloa", en uso de li-
cencia ~ que le ha sido concedida 
hasta el lo. de Octubre. Durante 
su ausencia quedará al frente de 
dicha Legación, Mr. Kelham, achual 
vice-Cóncul. 
miembros, la enhorabuena por el 
esfuerzo realizado y la exhortación 
a seguir Invariablemente la ruta 
tan dignamente emprendida 7 do 
tan halagadores resultados . 
Después de hacernos solldarloti 
de l'uicio tan concienzudamente 
emitido, sólo nos resta hacer re-
saltar los ojos de sus ejemplares 
y queridos padres, las cualidades de Caminos y Puentes 
de un fruto que recibió su savia 
y en el que encuentran magna re-
producción, 'o que no deja de cons-
tituir la mayor de las alegrías y 
se de plantilla 
El señor Ignacio Medrano. para 
el cargo de Ingeniero de Primera 
Clase y Jefe Encargado del Acue-
ducto oe Pinar del Río. 
Para la Habana 
Solero E. Escarza, Ingeniero de 
Primera Clase para el Negociado 
Para la Jefatura de la Ciudad 
Eduardo Gastón, Ingeniero de 
Primera Clase para el Negociado 
felicidades para los padres aman-jde Aguas y Cloacais; Francisco Gas-
tes. 
SEÑALAMIENTOS EN E L 
SUPREMO PARA 
En lo Criminal 
HOY 
José P. Limas Fuentes, homici-
dio. Ponente Azcárate. Letrado 
Bvelio Tablo. 
En lo Civil 
Habana. José López contra el 
Estado sobre reposición de su car-
go . Ponente Cervantes. 
EN LA AUDIENCLV 
* SUCESO SANGRIENTO DE i por Enrique Rodríguez y Fernán-
LUYANO dez de Arcilla contra Luis Bosch 
«Jteresa el Ministerio Fisbal la | Ginesta, ambos del comercio de es-
¡ade 17 años, 4 meses y 1 día de ¡ta plaza, sobre reivindicación de 
/tisión, por homicidio con la ¡binnes inmuebles; juicio en el que 
Ĵ ante de uso de arma prcfii-|el Juez de Primera Instancia del 
Para el procesado Desiderio i Oeste dictó sentencia declarando sin 
lugar la demanda, ha fallado con-
firmando la resolución del Juez. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I a 4 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y med ia a 4 
tón. Ingeniero de Primera Clase, 
Jefe del Negociado de Calles y 
i Parques. 
SENTENCIA ABSOLUTORIA 
r ces  
'«fcrste. 
^ el Fiscal que: 
. En la mañana del día 12 de 
J10 ultimo y en un lugar próxl-
Matadero Industrial, sito en 
^ rno de Luyanó, en esta Capí- Por la Sección Segunda de la 
^sostuvieron una riña Angel;Sala de Vacaciones, se ha dictado 
^j, 6 y el procesado Desiderio | sentencias absolviendo al procesado 
it̂ te. quien con un cuchillo de ¡Plácido Silva Hernández acusado 
Que portaba causó a Angel | del homicidio de Marcelino Mora, 
k rperi1<la en la reSién abdominal, hecho ocurrido en la finca "iEl Co-
. «mitas de la cual falleció en ' 
^le del día 16 de ese mes". 
{ E S 
cuyo" el día 4 de abril del corrien-
te año. El representante del Minis-
terio Fiscal, en el acto del juicio 
^ PENAS QUE SOLICITA E L ¡oral y después de examinar la prue-
4 añ FISCAL ba, había retirado su acusación que 
Ulo °(>s' 2 meses y i día de pre- era de 14 años, 8 meses y 21 días 
|g« correccional, por hurto cua- i de presidio, por lo que fué puesto 
0 Por el grave abuso de con-
i 4ffiePara Pedro Díaz Acesia, 
[tor >' 1 día de arresto mayor, 
K c ! , ^ Para Manuel Fernán-I J \alonge. 
acno; 8 meses y 21 días de pri-
rreccional, por rapto, para 
jno González García. 
Pena, 
inmediatamente en libertad el pro 
|y de lo Contencioso-admlnistrativo 
cesado. Fué su defensor el doctor 
J . Garcilaso de la Vega. 
Por idéntico delito. 
Sar.. 
oso 
y moisés Medina Larrinaga. 
SESALA^ITENTOS EN LA 
AUDIENCIA PARA HOY 
En lo Civil 
j ~ "*V¡UI111* ^arnnaga. Audiencia. Dámaso Pérez contra 
*lyor. no eŜ S y un día de arTe8t0 ta Comisión de Exámcn y Califica-
^¿enVr lmPrudencia temeraria i ción de Adeudos. Ponente Zayas. '•Pa?/1/68,11,11"011 Piones gra-ra Serafín González Méndez. 
ín fes ^ ^ ^ E 31,400 
l̂ cnantf 3 del julcio de me-
T ^ r a p I0movido Por América 
(• RodrígUez ^~A~~ 
Heres nsuitas 
Letrado Lámar. 
—Audiencia. Alegret y Pelleya 
contra resolución del Alcalde de la 
Habana. Ponente Llaca. Letrados 
Rosains y Remírez. 
—Almendares. Enrique "Wllson 
contra David Mayberg. Ponente Za-
yas. Letrados Collazo y Lliteras. 
—Audiencia. José Y. Clua con-
tra Comisión de Servicio Civil. Po-
nente: Figueroa. Letrado: R. Otel-
za. 
„ ^u^uttu —Güines. Fidelity and Dep. Co. 
* Audie i Sala de ^ Civ11 oí Maryland contra el Ayuntamiento 
ncia ha fallado con-!de 'San José de las Lajas. Ponente 
/«lad- a ' 
u Arnera tS en los CUales el Juez 
\ ^ t e n l ^ s ^ ^ i a del Este dlc 
i^and , t a r a n d o con lugar 
* »aga? I ^ondeii6 al demanda-
Í̂Oo n^-.. .actora la cantidad
contra Pedro 
comerciante de esta 
tcd0 
.^'TltP e^esada sentencia 
^ mavnr 3 103 autos d«l 
cuantía Promovido 
M. Escobar. Letrado Viurrún. 
EN LO CRIMINAL 
i r j j I J J ^ n t í a pro ovido NO HAY. 
L f l G O M E D I f l I t t f l S G O D Ñ f l 
TAS 
I 
d e L E O N 
e a $ 1 2 2 
I C H A S O 
en "La Moderna Poesía', en la caía 
WUson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela. en la Nueva y en otras li-
brerías. 
Con 
S A N A T O R I O " C 0 R D 0 V A " 
»ervlo«» y K«ntat—. 
todo. . Mi 
nea s **elantos el 
OtlzaO* r 'orné M. admea 
fnr^~~ ventíílcow modernos, 80.000 metros de 
700« o?.-? de ^ r t - P*rs pscUntes d« ambos sexos, 'iclna en 1a h.k*^. cierono A-S8t3 e  l  Habans, Belascosln »í. L. M. y V. 
'IñdTTTTr 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A 
Y F A B R I C A D E M U E B L E S 
Se vende como ganga o te arrienda, uno de los mejores montados, 
con maquinaria moderna, en un amplio local con chucho de más de mil 
metros cuadrados, a dos cuadras de puente de Agua Dulce. Se da el 
contrato que se desee, entrando en un bajo alquiler, la fuerza motriz 
gratis. Se dan grandes facilidades para el pago. Informan: Oficina 
Rodríguez y Ripoll, Luz 4. Tel. A-2465. 
31553 26 J l . 
Invite hoy a almorzar a su 
amigo en la CASA 
" M A N I N " 
Comidas típicas españolas 
Plato del día: 
A la orden lo que deseen 
Jueves y domingo por la 
noche. 
F A B A D A A S T U R I A N A 
Obrapía No. 90. Tel. A-5727 
DISMINU ION DE P E I U'Lí*0 EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
El señor Cónsul de Cuba en Saint 
Louis, Mo., ha remitido a la Secre-
taría de Estado un informe sobre 
la decadencia de la producción del 
petróleo en los Estados Unidos. 
La "Mining and Metalurgical So-
jeiety of América", ha publicado que 
este país debe de buscar la manera 
de aumentar la importación de pe-
tróleo, así como también trabajar 
por encontrar y utilizar los sustitu-
tos de este producto. 
Miembros de esta socier. r», cono 
cidos en el mundo entero, como, Mr. 
A. C. Veatch, Director de Explora-
ciones de la "Sinclair Consolidated 
Gil Corporation"; Mr. David White, 
Geólogo del Gobierno de los Esta-
dos Unidos; Mr. Van M. Manning. 
Director del Burean de Minas del 
Gobierno de los Estados Unidos, y 
Director de la "American Petroleum 
Institute", y Mr. W. B. Herey, Cla-
sflcador de tierras por el Gobierno 
de los Estados Unidos, son de opi-
nión que la producción de petróleo 
en los Estados Unidos ha entrado 
en una fase gradual de decadencia, 
con la agravante de ser mayor el 
consumo que lo que producen los 
pozos. 
Actualmente hay en aquel país 
dos pozos de petróleo que producen 
más de cien mil barriles diarios, 
"The Long Beach", en California, 
y "Smackoker", en Arcansas. 
Afirman también los expertos del 
Gobierno, que no volverá a haber 
en dicha nación otra producción de 
petróleo, tan grande como la del 
año de 1923. 
DOLORES DE CABEZA CAUSA-
DOS POR RESFRIADOS 
|E1 LAXATIVO BROMO QUININA 
alivia el dolor de cabeza curando e¡ 
Resfriado. Es un remedio eficaz y 
jprobado. La firma de E . W 
GROVE se halla en cada cajita. 
N E R V I O S O S 
P a r a c a l m a r su a f e c c i ó n 
T O M E N ^ 
2 5 x 4 5 
Todos los solares de centro de» 
Reparto Mlramar, miden 20 metros 
de frente por 45 metros de fondo y 
los de esquina 25 de frente por 45 
de fondo. 
Su terreno valdrá más, y tendrá 
mayor demanda, cuanto mayor sea 
il frente que linda con la calle. 
Observe ese importantísimo de-
talle antes de comprar terreno, y 
no le pesará después. 
INVIERTA SU DINERO, NO 
ESPECULE 
R E P A R T O M I R A M A R 
Amargura 28. Teléfono A-1833 
ADMINISTRADORES: 
ENRIQUE SARDINAS Y NICOLAS 
MENDOZA 
w m m m 
kNTI - NE.RVI O S O 
R e c o n s t i t u y e n t e 
d e l S i s t e m a 
N e r v i o s o 
n d i c a d g 
CON GRAN 











DEL DR. VERNEZOBRE 
Lab.oratono flmmjco Farmacéutico 
DB J MARTI» ñinmioom 
MABANA. -•. !• •• CUBA.' 
^ 1 A s í es l a et iqueta de l frasco 
Muestre este a n u n c i o 
e n s u farmacia 
T O D A S L O V E N D E N 
DEPOSITO: 
E L C R I S O L 
NEPTUNO Y MANRIQUE 
IMADRES! La Gastona Fletcher ea 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir parc-
górico, las gotas para la dentición y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cada hateo van initmecione» detallada» para el uto. y ^ j ? s/ZT/f j? * 
Para evitar imitaciones, fcjeíe «iempre en la firma C^Cfci^/X/Qg^X^tC 
D r . S o l a n o R A M O S 
Profesor da la Pacultad de Medicina., 
Vías Dlgrestlvaa (Exclusivamente) 
SAN LAZARO 268, DE 4 A 6 
Lusas, Miércoles. Viernes 
DR. ARMANDO GARCIA PORRAS-
PITA 
M A T E R I A P E N A L 
Para los EBtud"̂ .ntes de Derecho Penal i 
PKOLOGO DEL DR RAFAEL GCAS 
INCL.AN 
Profesor de Derecho Penal en la 
Academia de Derecho 
Un volumen en 4o. $3.50 M. O. 
en Eambla, Bouza y Comp. y princi-
pales librerías. 
. SORSO 24 JI. 
$2o GANANCIA DIARIA vendiendo 
Piccadilly. Llbritos de 
agujas. Estilo AA 
cuesta $6.50 la gruesa, 
se vende por $36. Es-
tilo AAA cuesta $8. 
se vende por $36. Cien 
paquetes de agujas 
que se enhebran solas 
cuestan $2.50, se ven-
den por $15. mues-
tras por 25 cts. Ca-
tálogo gratis' Needle-
bocK Specialty Co., 661 Bway New 
York. 
Ext. d̂.20 
E l e s t r e ñ i m i e n t o 
i í s l a c a u s a de l a m a y o r í a de l a s en fermedades 
Cuando se siente Ud. cansado, perezoso y sin gana de nada y no acierta 
a explicarse el motivo, es que la naturaleza necesita ayuda. Muchas 
personas son estreñidas, pero no se dan cuenta de ello. El Remedio 
"99"de Humphreys contra el estreñimiento garantiza la pronta acción 
del intestino y, aunque no irritante, es de efectos sorprendentes y no 
deja ni náusea ni dolores de ninguna especie. Millares de personas, 
por todo el mundo, usan el Remedio ''99" de Humphreys contra el 
estreñimiento. Pídalo en la farmacia. 
E L R E M E D I O 
9 9 
D e H U M P H R E Y S 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PORQUE edita dos ediciones diana». 
PORQUE la edición de la mañana conita de 28 páginas cora© 
promedio. 
PORQUE lo» dominges se la ofrece a lo» lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres »eccione» y un *uolo-
mento en rotograbado. 
PORQUE dispene de dos hilos cablegráfíco» directo». 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Cuba. 
PORQUE es miembro de la United Pres». 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, Parfi y Nue-
va York. ^ 
PORQUE posee correspensales en todas parle» dd mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por caHc 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejore» firma» 
literarias de España e Hispano-América. 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asunto» Biercanlilea. 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, eonstantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es eompletamente moral. 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto M la mejor prueba do 
tu valer. 
PORQUE dispone de las mejore» rotativa! é t Cuba para »u im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado en el wejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de la» 
cbrai de los artistas nacional*» y extranjeros. 
PORQUE su suscripción «s la ma» selecta, tanto en el orden »o« 
cial como en la mercantH. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendida». 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la República. 
PORQUE ha dispuesto un departamento especial para atender la» 
quejas de sus suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estatutos, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defens'a de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armenia ca-
tre los diversos elementos que conviven en el país", 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, y recursos económico» 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 . 
Sr. 
* / Admor. 
¿ p / d e l DIARIO 
' DELAMAR1NA 
y Apartado 1010-Katona 








E! que desee suscribirse deberá hacer una erus «a si ca> 4ndo correspondiente. 
Calle. 
Pueblo „ 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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E L T E S O R O D E L T R A B A J O 
(Por ANGELO PATRI) 
E l niño sano es siempre activo icojo y exclama: "No quiero que mi 
T trabajador. Tan pronto como el hijo trabaje. Es un niño todavía y 
chico denota tendencia a abando- yo puedo mantenerlo, a Dios gra-
narse, a dejar que las cosas sigan olas, he queda tiempo soDrado. 
tu curso sin Imprimirles nuevo im-
pulso, algo malo le pasa. Tai vez 
ke trate de un alto en la formación 
io su carácter; pero creo que ello 
siempre tiPne origen algún tras-
torno físico. 
Por regla general, los muchachos 
(.0 prestan el cuidado debido a l.i 
regularidad do sus funciones diges-
tivas. Sus procesos elílnlnatorlos 
Bueleu ser lentos en todas sus ma» 
oifestaciones No hacen el ejercl-
Dlo necesario para mantener bien 
templado el cuerpo. Y, sobre todo, 
cuando se trata de los chicos de 
las ciudades. E l muchacho en dos-
arrollo debe hacer suficiente ej©r-
ricio muscular ppra mantener fir-
me y recia su envoltura corporal. 
Examine a su hijo y vea si sus 
músculos están blandos. La blan-
dura es síntoma de languidez y la 
languidez es presagio de malas co-
b.is. E l chico reblandecido es terre-
no propicio para la germinación de 
la semilla de ñatán. Hay que po-
nerlo a trabajar y haCer que se to-
me por su trabajo un ínteres tal 
que no le quede tiempo para pen-
sar en nida más. 
En mucha'' localidades, las es-
cii^Ihs cierran sus pufirtas a prin-
cipios de verano y los niños que-
dan sin ocupación alguna. Están 
Bcostumbrados a trabajar, estudiar 
y jugar durante todo el día, y hé-
teme aquí -qup su vida ps ahora una 
página en blanco. Hablan con va-
guedad de lo que van a hacer. "¡Ya 
haré algo —dice— ya buscaré "al-
guna" ocupaclóa!" 
Pero no lo hacen. E l muchacho 
de quince años no tiene capacidad 
aún para Imponerse una tarea, aco-
meterla y acabarla. Es necesario 
ayudarle. Algún amiigo adulto de-
be explorar su campo, y encauzar-
lo hacia un fin útil e Instructivo. 
Claro está que si el muchacho va 
a una de las colonias escolares ve-
raniegas el problema está resuelto; 
pero los que no pueden Ir necesitan 
positivamente "algo" que hacer, y 
no hay más remedio que buscárse-
lo. 
A veces, el papá frunce el entre-
va llegará el momento en que ten-
ga que trabajar. Tampoco quiero 
que me lo lleven a ningún campa-
monto o colonia. . . Casita, casita 
es el Iv.gaJ que 1c corresponde. . . 
Tal act3tud significa siempre un 
niño estropeado o situado en con-
diciones de Inferioridad respecto a 
los drraás. E l trabajo no perjudica 
a nadie, y nos ha salvado a todos. 
Cada experiencia por la cual atra-
vesamos enriquece nuestros cono-
cimientos y nos da nuevas ener-
gías. Aunque el muchacho tenga 
que hacer un trabajo que él creo 
superior a su cipacidad, tratar con 
gente 'imposible" y hacer cosas 
que no le gustan, ello no le per-
judicará. Le dará conocimientos 
que no se pueden comprar con di-
nero. No le privo de tal beneficie. 
Siempre es mejor hacer que el 
jovenzuelo trabaje por cuenta de 
extraños, y no para los miembros 
do su familia. Los primeros le en-
sr-ñarán mejor lo que es ganarse 
el pan que los segundos. Sucede 
cor. frecuencia nue el chico se des-
conoce a sí mismo hasta que'se ve 
rodeado de gentes extrañas y des-
cubre en sí habilidades y faculta-
des con las cuales jamás había so-
ñado. Un trabajo en el verano for-
ma parte de la perfecta educación 
,'e su hijo. 
Y, como es lógico, ese trabajo 
debe estar retribuido. Por mucho 
que se le disfrace —y conste que 
yo no veo motivo alguno para dis-
frazarlo— el dinero es una dé las 
mayores influencias que pesan so-
bre la vida de las personas; pero 
rara vez ee enseña eso a üos mu 
chachos. Por regla general, creen 
que p\ dinero nace por generación 
espontánea en el bolsillo del padre 
y;, sirve para gastarlo por gusto. 
Las Impresiones que se reciben en 
la infancia son muy duraderas. 
Aprovechemos el verano para en-
riquecerla?. Los chicos sanos son 
chicos trabajadores que saben so-
portar responsabilidades. ¿Qué jo-
ven puede gastar así porque sí dos 
preciosos meses de su precioso po-
ríudo de crecimiento? 
¡A trabajar! 
A Y E R C O N O C I E R O N L A P O L I C I A D E P U E R T O Y 
L A N A C I O N A L D E D I V E R S A S A G R E S I O N E S A 
L O S O B R E R O S C L A S I F I C A D O S COMO F I J O S 
El domingo próximo llegará a la Habana el ilustre 
corresponsal del D I A R I O DE LA MARINA en Madrid, señor 




Ayer la Policía Nacional y la 
del. .puerto, conocieron de distln-
íaff agresiones realizadas contra 
los obreros que trabajan en los 
Muelles de la Port Ha vana Docks 
y que son clasificados como obre-
tos fijos. 
José Antonio Fuentes, vecino de 
Riela núm. V, dio cuenta a la Po-
licía del Puerto, d^ que estando 
en la cantina dol Muelle de San 
Francisco, un grupo de Individuos 
que eran arengados poi* un Indi-
viduo que es conocido por "Lolo" 
y que funje como Inspector de la 
Comisión de Inteligencia en dicho 
muelle, le hioieron agresión lesio-
nándolo para que no entrara en 
los muelles a trabajar. 
Pedrc* Pineda Díaz, vecino de 
Curazao 9, fué detenido al correr 
en los Muelles de San Francisco, 
ocupándole la policía un pedazo 
¡le madera- Declaró este Individuo 
que al ser agredido por varios In-
dividuos logró quitarle el palo a 
uno de ellos, con el cual se defen-
dió, emprendiendo carrera más 
tarde para 'evitar que siguieran 
agrediéndolo. Resultó igualmente 
con lesiones.' 
Máximo Morales, de Paula 18, 
atusa a Jesús Hernández, de ha-
berlo agredido con uh pedazo de 
lilorro en íes precitados Muelles 
de San FranjciHco, lesionándolo. 
L a Magnesia es lo mejor 
p a r a la i n d i g e s t i ó n 
No hay que Curar el estómago con 
alg-estivoa artificiales 
La mayoría de las iv»rsonas que, 
ocasional o crónicamente, sufren de 
gases, agruras o Indegestldn, han sus-
pendido ya las desagradables dietas y 
el uso de alimentos patentados, dro-
gas perjudiciales, tónicos estomaca-
les, medicinas y digestivos artificia-
les, sustituyéndolos, de acuerdo con 
el consejo que con frecuencia ha apa-
recido en estas mismas columnas, 
con una cucharadita o dos pastüias 
de Magnesia Bisurada, disueltas en 
un poco de agua y tomadas después 
de cada comida. El resultado ha si-
do que ya no sufren molestias en el 
estómago, comen cuanto les place y 
disfrutan en general de mucha mejor 
salud. Aquellos que usan la Magne-
sia Bisurada, no temen la hora de la 
comida, porque bien saben que este 
maravilloso correctivo asimilador de 
los alimentos, que puede obtenerse en 
cualquier droguería o botica, regula 
el funcionamiento del estómago, neu-
tralliando su acidez y evitando la 
prematura fermentación de los ali-
mentos, y todo esto sin el menor do-
lor o molestia. Ensaye usted desde 
luego el procedimiento, pero asegú-
rese de comprar la legitima Magne-
sia Bisurada. preparada especialmen 
te para su uso estomacal. 
Fernández le pidió que no entrara 
a trabajar como obrero fijo y al 
no acceder fué agredido. 
LA RUTA DE LA FLORIDA 
Por la Ruta de la Florida en el 
vapor Coivernor Cobb llegaron 
ayer o9 pasajeros, entre ellos loa 
btñores Eduardo Uzblaga, María 
Iglesias, julián Sánchez y fam.. 
Urbano Fernández, Eligió Lavai-
re, M. A. André, Julio González, 
Julián M. Mercier y Jesús y Angel 
Roca. 
LA SF^ORITA ^LlCHADO 
Para New York, y en compañía 
de la familia Madrazo, embarcó 
ayer la señorita Angela Elvira Ma-
chado, luja del Sr. Presidente de 
la República, quien en conu>añla 
de su esposa, sus ayudantes y u» 
grupo de sus amistades íntimas, 
n/udió al Muelle do Santa Clara a 
despedirla. 
E L DR. RABASSA 
También embarcó para New 
York, el Director de Sanidad, Dr. 
Emilio Rabassa. que va a reponer 
su talud. 
PRUEBAS 
Con magnífico resultado fué so-
metido a una prueba oficial el ca-
ñonero "Enrique VUluendas" quo 
lia sido reparado con elementos 
propios de la Marina Nacional. 
SO\ NECESARIOS 
El Administrador de la Aduana 
ha declarado que en los presupues-
tos vigentes se ha Incurrido en im 
error al suprimirse de su depen-
dencia, trL-s plazas do Vistas. 15 
Inspectores de Descarga y dos Au-
xiliares Nocturnos, todos los cua-
les son de suma utilidad dada la 
conocida escasez de personal en la 
Aduana de la Habana, agravada 
boy n)ás por los nuevos deberes 
que tienen de inspeccionar a los 
pasajeros en el momento de em-
í.arque para cumplir con el Regla-
mento de la Ley de Obras Públi-
cas que establece un impuesto de 
un cuarto por ciento para toda can 
tidad de dinero que se exporte, 
que exceda de cincuenta pesos. 
E L DE LA SALLE 
Procedente de Havre, Vigo, Lu-
xoes y Canarias llegó el vapor fraa 
cés De la Salle, que trajo 430 to-
neladas de carga y 285 inmigran-
tes. 
LOS FERRIKS 
De Key West llegaron los ferries 
Estrada Palma" y H. Flagler, con 
enrga general. 
EJ. SOKLAXD 
Con carbón llegó de Piladelfia 
este vapor noruego. 
D E E N E R O 
A E N E R O 
S I D R A 
G A I T E R O ! 
La Mejor Sidra del Mundo 
LA BEBIDA IDEAL PARA 
TODAS LAS OCASIONES 
De venta en todas paites 
J. CALLE & CO. 
S. EN C. 
12 Y14 
HABANA 
Alt. 3d 1 
D E H A C I E N D A 
LA RECAUDACION 
Hasta el día 22 del corriente 
mes, ia existencia en efectivo en la 
Tesorería General era de pesos: 
18.675.109.04. 
Y lo recaudado por el Estado, 
por todos conceptos, en los veinti 
dós días del mes^de julio, ascien 
de u la suma de r$6. 466 . 009 .10 
V A L S A N 6 0 7 " 
S B M L I G V A X , 
m 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
El secretario de Hacienda expi-
dió ayer los siguientes decretos; 
-—Dando por terminados los ser-
vicies del señor Dioscorides De-
llundió Baez, en el cargo de oficial 
clase tercera, de la Sección de Im-
puestos del Empréstito. 
—Suspendiendo de empleo y da 
sueldo al señor Juan Mora Thiers, 
oficial clase tercera de la Adminis-
tración del Distrito Fiscal de Occi-
dente de la Habana, hasta la reso-
lución definitiva de la causa núme-
ro 1,0Vo de 1925, del Juzgado de 
la Sección Cuarta, en la que ha si-
do procesado. 
—Nombrando al señor Jacinto 
Elias Novo y Casado, delineante, 
oficial clase cuarta de la Sección 
de Consultoría, en plazas de nueva 
creación. 
—Aceptando la renuncia del se-
ñor Noel Pegudo, guarda almacén, 
auxiliar de la Aduana de la Haba-
na, y nombrando en su lugar a Rai 
mundo Ortiz Alfonso, con $83.33 
al mes, reintegrable por la United 
Fruit Company. 
—Aceptando la renuncia de Ra-
fael González Mora, oficial clase 
quinta, inspector del Uno por Cien-
to, y nombrando en su lugar a Jo-
sé González Barrete. 
—Dejando sin efecto el nombra-
miento de Buenaventura Suárez. 
como oficial clase A, pesador me-
didor, de la aduána de la Habana, 
nombrándolo Inspector clase D de 
la aduana de Antilla, en plaza de 
nueva creación. 
—Dejando sin efecto la cesantía 
PR U E B E V d . esta n u e v a n a v a j a de seguridad Gillette l e g í t i m a , en-
chapada en oro. Piense en lo que p a g ó 
por ella y no a c a b a r á V d . de asom-
brarse de c ó m o es posible adquir ir 
a u n precio tan insignificante u n a 
n a v a j a de afeitar que d é tan buenos 
servicios. 
Cuide de usar solamente hojas Gillette 
l e g í t i m a s . Son de acero de l a mejor 
cal idad asequible, asentadas científ i -
camente, de modo que en c a d a hoja 
tiene V d . dos finísimos filos, que s irven 
para m u c h a s afeitadas. 
E n buenos establecimientos encon-
t r a r á u n surtido completo de navajas 
y hojas Gillette, acabadas de llegar de 
la fábr i ca . 
P a r a que la afeitada sea perfecta ex i ja quo 
le den n a v a j a s y hojas Gil lette legit imas. 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
( T Í l l e i i e 
Agentes; 
H A R R 1 S B R O T H E R S I M P O R T C O . 
LA EXPLOSION DEL M I E 
YUEIIERRAOELOSESÍADOS 
:•: UNIOOS CON ESPAÑA:-: 
Por TIBURCIO P. CASTA-
ÑEDA 
Un tomo de 333 páginas 
Do venta en la Moderna Poe-
sía. Calle de Pl y Margall 
(Obispo) 
Precio I peso 
HAGAN BUS PEDIDOS 
Apartado 1630 Habana, Cuba 
de José Joaquín Taxis, como con-
tador del Distrito Fiscal de Bañes, 
en cuyo cargo continuará con la 
categoría de oficial clase segunda 
y haber anual de mil doscientos 
pesos a que ha sido elevada dicha 
plaza. 
—Dejando sin efecto el traslado 
al cargo continuará con la catego-
ría de oilcial clase segunda, y ha-
ber anual de mil doscientos pesos 
a que ha sido elevada esa plaza. 
—Dejando sin efecto el traslado 
al cargo de contador del señor To-
más Naranjo, dándose por termina-
dos los servicios de éste en el car-
go de tesorero pagador de dicho dis 
trito fiscal de Bañes, que anterior-
mente tenía. 
—Ratificando el nombramiento 
hecho a favor de Leopoldo Vicen-
te Pupo, para el cargo de oficial 
clase primera, tesorero pagador con 
la categoría de oficial clase terce-
ra y haber anual de mil cuatro-
cientos pesos, a que ha sido eleva-
da esta piaza por la Ley de Presu-
puestos, en vacante por haber da-
do por terminados los servicios del 
señor Tomás Naranjo. 
Movimiento en la Sección de Im-
puestos del Ejecutivo 
—Se dan por terminados los ser-
vicios de Ernesto Otero Sánchez, 
oficial clase tercera, y se nombra 
a Rogelio Oyazábal. 
—Se deja sin efecto el nombra-
miento de Rafael Palomeque, para 
oficial cías etercera, y se nomnra 
a Marcelino Mora. 
—Se dan por terminados lo» 
servicios de Juan del Castillo Bra-
vo, oficial clase tercera, y se nom-
bra a Ernesto Mestre Martínez. 
—Se deja sin efecto el nombra-
miento de Ramón Borróte Borróte, 
para oficial clase tercera, y se nom 
bra a Ramón Echevarría. 
—Se dan por terminados los ser-
vicios de Facundo Regüeiferos, 
oficial clase tercera, y se nombra 
a José Díaz Fernández. 
—Se deja sin efecto el nombra-
miento de José Manuel Otl. 
—Se deja sin efecto el nombra-
miento de Ramón González Barre-
te, para oficial clase tercera, y se 
nombra a Celestino González Bá-
rrelo. 
—Se nombra a Antonio Menén-
dez Torrens, inspector clase prime-
ra, clase primera, tomporerD con 
$83.33 al mes, con destino a U 
Compañía Licorera, en vacante por 
fallecimiento de Luis Mantecón. 
-—Se dan por terminados los sei-
vicios de José González Pando, ofi-
cial clase quinta, adminstrador de 
la aduana de Bahía Honda, y se 
nombra en su lugnr al doctor Ar-
turo Figueiras, debiendo prestar 
fianza por cinco mil pesos. 
—Se acepta la renuncia de la se-
ñorita María C. Rodríguez del Pra-
do, auxiliar clase A del Uno por 
Ciento, en la Zona Fiscal de Man-
zanillo, nombrando en su lugar a 
Alfredo Portas. 
LA EXISTENCIA DE GASOLINA 
EN BELOT 
E l secretario de Hacienda'ha co-
misionado a los señores Víctor Es-
cartln y Manuel Seiga, para que 
se personen en la Refinería Belot. 
a fin balancear la existencia de ga-
solina, que tiene allí depositada la 
West India 011 R. C . 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A Í a b % 
Tcdos los huéspedes de estos hoteles T I E N E N DERECHO 
en sus reopectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS rUi 
DE LA MARINA ^ 
Si no lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del K 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas habitaciones. Servicio comnleto, G-an 
comidas y 
RITZ 
banquetes. Trocadero esfuma Prado. salón 
Situado on Neptuno esaulna a Pvseveranda. Elegancia , 
mero. Todas sus habitaciones con batos y teléfonos. ^niort y ^ 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque d» Coito, en la calle Amistad m 
132. Todas sus habitaciones soa amplias y coníortabies i^i.^ < 
te* atendidos con toda solicitad. o^uao ios ciu* 
Todas las habitaciones tienen bailo y servicio privado 
un magnífico ascensor. 
AMBOS MUNDOS 
lAnclavado en la calle de Obispo tsqulna a la de Mércalas. 
moderno de la Habana. Todas la* habitaciones con teiéfon 
agua callente a todas horas. j 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. Kl más selecto hotel y reataurant de ^ v 
plltud, conodidad exquisito trata y gran confort. -̂uba, ^ 
INGLATERRA 
Oran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos añn 
tencia. Situado en lo mas cénmoo y «legante de la Habana • Ub ^ 





J. Alonso Trapiello. Situado en San Raíaol esquina a a • 
mucha nombradla por su • ê ancia y cam'ort y ebaieiado1'̂ ^ 
SARATOGA 
Prado lúl frente al parque d* Colón. 
Kste gran hotel es muy conoc.do avorablemente por sus von»ai 
Bltlvas en toda la HepüDáca cubana y en instados ümoos üe Am̂  ^ 
Servicio especial r̂ ara banquetes. 
SAN CARLOS 
c*lle O'Rsllly esquié 
£1 preferido por los viajeros por sus grandes relaciones ban̂ M 
comerciales. Precios módicos. Í00 habitaciones, baño y ..TT *1 ' 
nida de Bélgica No. 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de 1» ciudad 
Agular. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen 
sanitarios, bafto, ducha y ¿on agua caliente y fría y teléfonos 1 clo, 
rant de primera. Precios reducido*. • tte8'-*o-
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con bafln 
tlcular. Excelente restaurant. Precio módicos. Paseo del MainoAn #.p*r" al Parque Maceo. «aiocoii ireny 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fruc 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas naníti! 
mas y muy módicas. 4 ",' 
i 
¡ L a 
g r a c i a 
d e u n a 
r e i n a ! 
El paso ligero y airoso de pies 
que parecen apenas tocar la 
tierra, es una dádiva de belleza. 
Pero esta gracia requiere unos 
piessanosyconfortables. ¡ Libres 
de la dolorosa puñalada de los 
callos! 
¡ Un callo en el sonrosado pie 
de una mujer hermosa! Im-
posible cuando ella sepa del 
Blue-jay. 
Este diminuto parche es suave 
como el pecho de una paloma, 
pero tiene el poder de aliviar 
inmediatamente el dolor de un 
callo y de ser un remedio de 
resultados duraderos. La pe-
queña almohadilla protege cen-
tra la presión del zapato mien-
tras el discoj con sus propie-
dades medicinales, acaba coa 
el call6 en dos días. No se 
despega con el agua. 
El Blue-jay, ya sea parche o 
líquido, desempeña el trabajo 
por sí solo; pero recomenda-
mos el parche como lo más 
satisfactorio que la ciencia na 
encontrado. 
B l u e = J a y 
De venta en todas las boticas, farmacias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay" 
Q\ i: SE CUMPLA KL 
MENTÍ) REGLA-
S A L U D 
La mujeraue vive al aire libre conócela I 
«loria de la salud perfecta. Toda mujer ' 
debe taber que.para la higiene interna, 
"ira la limpieza interior del organismo, 
Jbbc usar el mejor laxante: 
í L A X O L í 
Por el Capitán dck Puerto se-
ñor Izqulpcdo se ha recomendado 
ia los Prácticos, que exijan a los 
capitanes de buques que cumplan 
| con el vi'gente reglamento del puer-
to en los siguientes particulares: 
' Que no hagan uro de las sirenas y 
pltoa sino en casos Indispensables; 
¡ que al temar o dejar el puerto los 
• biiques vayan a moderada velocl-
1 dad, y que cuando un buque tral-
'ga explosivos c materias inflama-
A P R O V E C H E N 
G A N G A S 
Organdí bordado, 1¡2 de an-
cho, a 30 cts. la vara. 
Guarniciones bordadas en pre-
ciosos dibujos y colores, a 75 
centavos. 
Voal todo bordado, en fondos 
de color y blanco, a 75 cts. 
Voal suizo muy fino en todos 
colores a 50 y 60 cts. 
garando! de colores a 25 y 30 
cts. 
Encajes de todas clasfj y an-
chos (nuestra especialidad). 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA Y ARANGUUEN 
(Neptuno y Campanario) 
bles, i»í Práctico que le hoya dado 
dado entrada, lo comunique Inme-
diatamente a la Capitanía. 
E L SEÑOH GOICOECHEA 
El próximo domingo llegará u 
la Habana el distinguido político 
espafiol e Ilustre correeponsal del 
DIARIO DE LA MARINA en Ma-
drid, sehor don Antonio Golcoe 
chta. 
V A S T E R A S - S U E C I A 
A S E A 
M o t o r e s E l é c t r i c o s m o n t a d o s s o b r e C a j a s d e B o l a s S K F " 
G e n e r a d o r e s y T r a n s f o r m a d o r e s d e t o d a s P o t e n c i a s 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
C O M P A Ñ I A S K P * D E C U B A 






PERDIDA DEL APETITO 




E N R I Q U E C E L A S A N G R E V 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A , E N E R G Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S 
A N E M I C A S Y N E R V ¡ 0 g S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 
" S A L V I T A E ^ 
— ^ ^ ^ ^ 
" Ñ . G e l a t s & C o ^ 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l m * 0 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e * 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R ^ 
Redbimos Depósitos en Csla Sedín, Pigindi lifcríJ ^ 3 ^f 1 ^ 
Toda» t r ia* opcrodonci p u e ü n t k t í t M t H t a m M * P*[ 
n i 
c x i i í 
esquina 
r 
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L A S / I L V E R A S 
La majestad de una rema 
es solo comparable con la 
belleza de esta nevera. 
Es toda de porcelana en su interior 
y exterior 
UNICA nevera de esta clase que 
tiene el serpentín desmontable para 
poder limpiarlo perfectamente 
VENGA A VERLA 0 ESCRIBA PIDIENDO CATA 
A r e l l a n o y Q\A 
: • i ||*nASA . I (- Zrvo ypM 
TEL. M T5«0 tp.u a ooa» HABANA 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 4 D E 1925 P A G I N A C I N C O 
N o S E S A B E l o s a b r o s o q u e es a fe i tarse 
hasta q u e no se u s a l a 
C R E M A C O L G A T E 
( R a p i d S h a v e C r e a m ) 
cuya abundante jabonadura ablanda la barba en 
su base, donde ac túa el filo de la navaja. 
Crema de Afeitar Colgóle (Rap id Shave Cream) 
es muy económica , media pulgada basta para ha-
cer la más abundante y buena jabonadura. No 
hay que frotarla con los dedos, la brocha basta. 
Deja la cara fresca, suavemente aterciopelada. 
Pruébela y convénzase de lo buena que es. 
COLGATE & Co . 
fCsiablrriríos en 1806 
Oiftribuidorey Incetpotoied, Atttnal 2-4, Hakana 
C A S O S Y C O S A S 
B U S I L I S 
"Cuando los pinos del Prado 
hayan crecido unos metros 
el Prado, sin duda alguna 
parecerá un cementerio. 
Un sujeto así le hablaba 
ayer tarde a otro sujeto, 
y yo, curioso, escuchaba 
caminando detrás d'ellos. 
"Esto debiera evitarse 
—seguía el hombre diciendo—, 
porque la ciudad no tiene 
nada más que este paseo, 
que, en honor a la justicia 
es bonito, aunque pequeño, 
y con los dichosos pinos, 
cuando ya resulten viejos, 
desaparece el encanto 
de su belleza. ¿No es cierto?" 
"Hombre, tal vez...—respondía, 
no conforme, el compañero— 
El cementerio es muy triste; 
pero por ser cementerio, 
y nunca porque los pinos 
le den su fúnebre aspecto. 
¿Podría usted discutirme 
que los pinos no son bellos. 
Sobrios, altos, majestuosos, 
queriendo alcanzar los cielos. . . ' 
"Bien—agregaba el amigo—; 
como tales los acepto; 
pero, con belleza y todo, 
están mal en el paseo 
de una ciudad donde tanto 
y tanto calienta Fcbo. 
Fronda, fronda, mucha fronda 
hermosos álamos; eso 
y no pinos, que no ofrecen 
sombra ninguna al viajero". 
E l álamo, amigo mío 
—respondía el otro—, entiendo 
que no puede aquí plantarse 
porque ensucia mucho el suelo 
con sus higuitos; y ahora 
sepa que no está el Gobierno 
para aumentar empleados 
que cuestan mucho dinero. 
Sergio ACEBAL. 
í 
o s b e n e f i c i o s o s c o m p o n e n t e s d e l 
J a b ó n 
F l o r e s d e l C a m p o 
ai ser absorbidos por los poros de la piel, restauran 
las células enfermas, devolviendo al cutis la tersura y 
fragancia de la juventud. 
^ F l o r a l i a M a d r i d 
S E T R A T A D E C O N V O C A R A L A Y U N T A M I E N T O 
A UNA S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A P A R A E L 
A S U N T O D E L U N I F O R M E D E L O S C H A U F F E U R S 
Se ha encorgado al jefe de despacho de la Secretar ía 
de la Cámara Municipal de instruir expediente sobre 
1c denuncia formulada contra la comis ión de gobierno 
Los uniformes a los chauffeur» 
Por el concejal señor Federico 
Casariego se ha solicitado del pre-
Recursos 
Los señores Jorge Mguel N^ñez 
de Villavicencio, Oscar Rivas y Val 
bidente del Ayuntamiento (convo-jdés y Alberto J . Valladares, han 
I que a sesión extraordinaria, a fin presentado sendos recursos contra 
dt resolver la solicitud de los chau la resolución del Alcalde que mo-
ffcurs de automóviles de alquiler 
de plaza, relativa a la deroKación 
del artículo del Reglamento de Trá 
fico que los obliga a trabajar uni-
formados . 
Ya en días anteriores los conce-
dificó el acuerdo del Ayuntamiento 
relativo al proyecto de presupues-
to ordinario para el presente año 
económico. 
Toma de posesión 
E l señor Guillermo Guerra, to-
jales no integraron quorum para mó posesón ayer del cargo de Je-
este mismo asunto, y todavía no i fe del Negociado do Alumbrado Pú 
existe entre los ediles un criterio blico, parael cual fué nombrado 
determinado, por lo que nada puede!por el Alcalde antes de ayer, 
predecirse acerca de lo que ha de 
acordarse, caso de que esta nue- Paradero suprimido 
va sesión llegue a efectuarse. Por el Alcalde se ha suprimido 
Distintas comisiones de chauffeurs el paradero de vehículos autoriza-
eestán visitando a los concejales pa do para Avenida de Bolívar entre 
ra comprometerlos a que voten la su Rayo y Angeles, acera de los no-
presión del artículo referido, dejnes. 
manera de que so pueda continuar Decomiso 
trabajando en los automóviles de. La Octava Estación de Policía ha 
alquiler como hasta el presente, singado cuenta a la Alcaldía de .ha-
'miforme. ber decomisado medio cerdo al se-
ñor Luis Ruiz, en la calle de San 
Cansa por prevaricaeiftn José número 3, barrio del Pilar. 
Se ha designado al señor Fefle-jque no pudo justificar haber abo-
rico D'Escobar, Jefe de Despachojnad los derechos de matanza, 
en funciones de la Secretaría de lal Se dispuso que esa carne fuera 
Cámara Municipal, para que instru-j remitida i un asilo, dejando Incur-
ya expediente en comprobación de ¡so en multa al infractor, 
la denuncia formulada por el señor 
José Luis Coya al Secretario de 
Gobierno, contra la Comisión do 
Gobierno Interior del Ayuntamien-
to, y contra el presidente y secrc-
HscándaXos denunciados 
Por la Alcaldía se ha traslada-
do a la Jefatura de la Policía Na-
cional la denuncia formulada por 
tario de ese organismo, por infrac- el señor Rafael Roche. Administra-
ción del artículo 95 de la Ley Or-|dor del Cobro de alquiler de sillas 
gánica de los Municipios, por c'oac en paseos públicos, referente a que 
cién, prevaricación y abuso de au-
toridad . 
E l señor Coya solicitó del Pre-
en altas horas de la noche se pro-
mueven frecuentes escándalos en 'a 
Glorieta del Malecón, y Parque Cen 
sidente del Ayuntamiento icertlfi-I tral, por elementos maleantes, sin 
cación de la asistencia a sesión de que la policía actúe para evitarlos, 
los concejales, y de que cuando el; 
solicitante trate de gestionar la Altas de Industriales 
pronta tramitación de ese asunto.! Relación de industriales que han 
se le prohibió la tntrada en las causado alta por distintas indus 
oficinas de la Cámara Municipal,!trias el día 21 de julio de 1925. 
evitando de ese modo la obtención| Gloria Hosiery I n c . . Tienda de 
de los datos solicitados. tejidos sin taller. Aguiar 114 . 
E l sefior Coya estuvo ayer en el] Juan Suárez, Tienda venta de 1c-
Ayuntamiento al objeto de ratifi- che, Cuba 19. 
car ante el Juez instructor del ex- Luis González. Abogado, Cha-
pediente su denuncia, solicitando |cón 23. 
que cuando el mismo esté termina-! Jeneroso Navarro Venta de pes-
do se deduzca testimonio de luga-'cado fresco. Concepción y San Lá-
res para-el Juzgado de Instrucción, -aro. 
en lo que al delito de prevaricación 
se refiere. . 
E l oarj^o ^or fincas urbanas 
E l cargo hecho porel Departamen 
Compañía Wolfe, Aimacén de vi-
nos y licores. Cuba 142. 
Inés Castellanos, Platero para 
compostura. Dragones 19. 
J . Pérez y Compañía, Almacén 
R E I W E d í é s C R E M E S 
S h ^ r c í 0 , / / o s a C r e m a d e C B e / / e z a 
E ' V ' ^ p e n s a ó / e p a r a e l t o c a d o r 
^l2pARAC|lí¿JABON-LOCION.pOLVOS.ARREBOLS' 
LA BIOS .TINTURAS. ARTICULOS DE. MANI CURA. cTC. 
P E R F U M I S T A — P A R I S 
x L E R O Y a C - - , Apor t&do 114-3. H A B A N A 
. ^ t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
cuaqgs . . 
«. nerviosas v rv^ntaU P , c - = . . . . i . . • 
y r-entales. P^-a Señoras, exclusivamente 
'aii«- Üaireto, número 62. Guanabacoa 
to de Impuestos a la Tesorería Mu de tabaco en rama, M. M . Dc'ga-
nicipal para el cobro del primerjdo 120. 
trimestre de la contribución por fin' Ramón Fonceda. Cantina de Be-
cas urbanas, asciende a 71S mil;bidas, San Joaquín y Sta Rosa 9.1 
6 66 pesos 37 centavos. 'En este i José Muñoz, Subarrendador, i i 
estinvdo no están comprendidos isús María 89. 
los recibos adicionales por rectifi-| 
cación de renta. Declaratorias de utilizables 
E l Erarlo Municipal Declaratorias de utilizables que 
E l corte de caja efectuado an-'se encuentran pendientes de entre, 
tíer ep la Tesorería Municipal arro ga a sus propietarios en las ofici-
iaba este saldo: ¡ñas del Departamento de Fomento 
Ingreso, por Ejercicio Corriente.! Municipal, cuya entrega «e efec-
$46,512,88 : por Resultas, $1.682 ^uará dentro de las horas de 11 
S7 cts.; para el Consejo Provln-ja 1 2 a . m . y d e 2 a 4 p . m. . pre 
clal, $2,086.90: Amnliaclón de Pre via la identificación correspon-
-npicesto, $6.349.78. {Existencia: I diente. 
niercicio Cíorrifnte. $318.009.67; I A . Denis. Andrés -entre Anita 
Ejercicio Corriente $318cmfwy seh y Finlay. 
Resultas. $7,064.84; Consejo Pro- G. Díaz, Prensa entre Daoiz y 
vincial. $31.253,95: y Ampliación Velarde. 
de Presupuesto. $37.792.94. B . Díaz. R . Bellavista. 
-En la Zona Fiscal se ingresa- P. Díar. Acosta 12. 
ron ayer $5.279.97 par» el Cno-| C . D. vda. del Barrio. 4 esqui-
» tingente Sanitario; y $954.84 pa-ina a 15. 
ra el fondo de retiro a los Vete-| A. Díaz, Sta. Teresa sin núme-
ranos de la Independencia, corres- ro. 
pondiente n los ingresos de losi A. 'Estenoz. Gómez 8,9. Manzane-
día^ 17 y 18 del actual. • Ida 37. 
E l doctor Aurelio Méndez. Tn- C. Franco, M. Gómez 43. 
terventor General del Estado, ha A. Ferreiro, C . del Padre y Cá-
solicitado del Municipio se le re- dir 3 . 
mita la liquidación del nresupue<=- .T. García. 23 número 385. 
to municlnai del eiercicio económi A. González Pérez, Milagros y 
co de 1923 a 1924 . I j 8 • Zayas. 
i H Ü 
^ P e r f u r q e 
D E 
i m c i A -
" B a r c e í c m a e m p a ñ a -
^ a c t e r r x - . 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA — — — — 
P I N E D A & G A R C I A . S o l 4 8 . A p a r t a d o 9 6 8 . H A B A N A 
L a m ú s i c a m á s m o d e r n a y l o s m á s 
g r a n d e s a r t i s t a s d e l a a c t u a l i d a d 
f i g u r a n s i e m p r e e n l o s D i s c o s V i c t o r 
Todos los progresos hechos en la industria 
de máquinas parlantes han tenido su origen en 
las fábricas Victor. La Compañía Victor pro-
digo por primera vez la máquina parlante 
moderna, y fué la primera en ofrecer al público 
la mejor música del mundo interpretada por los 
más grandes artistas. 
La supremacía de la Victor se basa en los 
méritos de los productos Victor, y la excelencia 
de los Discos Victor y su perfecta reproducción 
en la Victrola son hechos que han comprobado 
los grandes artistas, y es por eso que han con-
fiado a nuestros productos la perpetuación do 
•u arte. 
Aparte de la confianza continua qu« nos 
han dispensado los primeros artistas del mundo 
impresionando Discos Victor por espacio de 
muchos años, los artistas de la actualidad qu« 
son verdaderamente notables prefieren también 
ser oídos en la Victrola y los Discos Victor. 
Estos han seguido naturalmente el ejemplo de 
los primeros, pues se han dado cuenta también 
de la superioridad de los productos Victor, y U<L 
estará de acuerdo con la opinión de ellos en 
cuanto oiga en la Victrola los Discos Victor que 
han impresionado. 
Pida a cualquier comerciante Victor que le 
deje o ir algunos Discos Victor. Se convencerá 
en seguida d« que son los mejores. 
" L A ^ O r D E L A M O " 
pea.us.PAT.oFr. MotF. marca industrial registrad* 
x V i c t r o l a 
R C G . U.S.PAT. OFÍÍ MDtF.'MABCA INDU3TPIAU RCOlSTOADA 
E s t a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V i c t o r a p a r e c e n e n l a t a p a 
d e l o s i n s t r u m e n t o s y e n l a e t i q u e t a d e l o s d i s c o s 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y , C a m d e n ^ j . E u c ^ A » 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
H A B A N E R A S 
D I A S 
SANTA CRISTINA 
Una festividad hoy. 
Santa Cristina. 
Sea mi primer saludo, con la 
Primera felicitación, para una joven 
y gentil señora, Cristina Jiménez, 
bella esposa de mi amigo muy que-
rido Camilo Armand. 
Hasta el poético chalet de su 
residencia, en «1 jardín E l Clavel, 
Irán sus muchas amigas a feste-
jarla,. 
Pasará un día feliz. 
Lleno de congratulaciones. 
E s el santo hoy, y me complaz-
co en saludarla especialmente, de 
la distinguida dama Cristina Gelats 
de Méndez. 
Están de días también las seño-
ras Cristina Aliones de Melero, 
Cristina Ledón de Solana y Cristi-
na Gobel viuda- de López. 
María Cristina Mei^éndez del Mo-
ral, Cristina Martínez Ortiz de 
Franca y María Cristina Fernández 
de Sierra. 
L a joven e interesante esposa del 
querido compañero de redacción 
IíUís Rodríguez Lamult, María Cris-
tina Plasencia, a la que felicito es-
pecialn-.onte. 
Y por último, entre las señoras?, 
ini gcalll amiga Ciistlna Pujáis de 
Alvarez. 
E s el santo tamhién de la hija 
de su adoración. 
Cristinita Alvares Pujáis . 
Encantadora l 
No olvidaré, para saludarla afec-
tuosamente, a la bella señora de 
Mendoza, Cristina Kindelán, quien 
no ffcibirá por el luto qud guarda 
de su hermann política, la pobre 
Marquesa de Aviles. 
Una ausente, Cristina Montoro de 
Bustamante, Ja cual se halla en es-
tos momentos en Europa. 
Señoritas. 
L a gentil Cristina Mestre. 
E n su nombre, y por expreso en-
cargo, diré a sus amistades que re-
cibirá por la tarde. 
Cristina Hernández Miró, María 
Cristina Sevilla, Mancha Marqués, 
Cristina Lirio, Cristina de la Cruz, 
Cristina López Gobel, Cristina Gue-
rra Escasena, María Cristina del 
Moral y Menéndez, Cristina Cow-
an, Cristina Ibáñez, Cristina Fer-
nández Pereira, María Cristina 
Valdepares, Cristina Chapado y 
Cristina Berrocal. 
Y Tina Parra. 
De la sociedad pinareña. 
L a bella y gentil Tina se encuen-
tra en esta capital acompañando a 
su hermana, la señora Mercedes 
Parra Viuda de Lamas, que fué 
operada de apendicitis por el doc-
tor Cuervo Rubio en la Clínica de 
Casuso. 
Llegue a todas un saludo 
Con mi felicitación. 
GRAN F I E S T A T E A T R A L 
Noche de gala. 
E s la de hoy en Payret. 
A beneficio de las víctimas de 
Manizales, pueblo colombiano que 
un incendio redujo a cenizas, ce-
lébrase la función del rojo coliseo. 
Ha sido organizada principal-
mente por el señor Alberto García 
Benítez, Cónsul General de Colom-
bia, con el concurso del señor Emi-
lio Martínez Várela, Cónsul Gene-
ral de Guatemala y de los señores 
José Restrepo y José Cid, cronista 
del Avisador Comercial este úl-
timo . 
E n el programa figura la repre-
sentación de L a Baza por la Com-
pañía del Principal, que se ha tras-
ladado por una temporada, según 
sabrán todos, al teatro de Payret. 
Hermosa la obra. 
Original de Linares Rivas. 
Por cierto que ei célebre autor 
de Cobardías parece volver a Amé-
rica. 
Hablará en la benéfica fiesta de 
esta noche el siempre elocuente 
doctor Lucilo de la Peña . 
Otro discurso. 
De un joven diplomático. 
E s el doctor Carlos Sllvelra Mar-
tins Ramos, Encargado de Nego-
cios del Brasil, quien asumirá la 
rei>:esentacióa de loa organizadores 
de la velada. 
TTn número már. 
Muy interesante. 
Poesías de Gustavo Sánchez Ga-
larraga, recitadas por su inspirado 
autor. 
Durante toda la mañana pueden 
conseguirse en E l Encanto lunetas 
al precio de 2 pesos. 
Palcos no quedan. 
Ni uno siquiera. 
L A S BODAS D E L DIA 
Bodas. 
Dos las de hoy. 
A las nueve y media de la noche, 
en la Parroquia del Vedado, la de 
la señorita Concepción Mbntoto y 
el señor Francisco José de la 
Cerra. 
Boda elegante. 
Cuya descripción prometo. 
Para igual hc*c Sstá concertada 
otra de las bodas de la noche. 
Son los contrayentes Laura Ver-
dugo, señorita muy graciosa, y ei 
joven Juan P . Fuente. 
Se celebrará en el Angel, 
BUMBO A E U R O P A 
De viaje. 
Con dirección a Europa. 
Tiene hechos sus preparativos de 
embarque el doctor Aurelio Her-
nández Miró. 
Viaje de placer. 
Y- también de descanso. 
Durante su ausencia, que se pro-
longará por espacio de tres meses, 
quedan encargados de los asuntos 
de su bufete los doctores Carlos 
Morales y Luis A . Muñoz, nuevo 
consultor legal este último de la 
Secretaría de Justicia. 
E l joven y distinguido letrado 
se propone pasar una temporada en 
París . 
¡Felicidades! 
E N DIA D E MODA 
Noches de los viernes. 
Las favoritas de Martí. 
E l cartel de hoy ha sido combi-
i«do con la reposición escénica de 
Kl K I , bella opereta, tan aplaudi-
ia en la anterior temporada. 
E n su desempeño figuran las 
principales partes de la Compañía 
de Santacruz. 
Muy animada lucirá la sala. 
Como día de moda. 
(Pasa a la pág . S I E T E ) 
L A P E L E T E R I A M E J O R S U R T I D A 
V E R S A B L L E S 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
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Antonio J . Serrano, raza blanca, 
i2 años, Churruca 5, Cáncer. 
Amparo Rivero, raza blanca, 2 
aeses, Enna 5, enteritis infantil. 
Francisca Duarte, raza mestiza, 
» meses, Churruca 4, Castro ente-
It ia. • 
José Rodríguez, raza blanca, 16 
iños. Hospital C . García, Paludis-
ho. 
Ensebio Domínguez, raza negra, 
58 años. Hospital C. García, Cán-
',ér. 
Andrea Madrigal, raza blanca, 
18 años. Hospital C. García, Cán-
'er. 
Vicente Bosch, raza blanca, 8 
tños, Hospital Las Animas, Fiebre 
ifoidea. 
Inés Valladares, raza blanca, 59 
'ños. Aguila 16, Lesión orgánica 
leí coraasón. 
Aurelia'M. Pujol, raza blanca, 63 
,ños, J . Delgado sin número, Arte-
1o esclerosis. . 
José J . Hernández, raza mesti-
ia,. 52 años, Paz sin número, Tu-
terculosis pulmonar. 
' Caslana Maura, raza blanca, 76 
ños, Magnolia sin número, Cáncer. 
Socorro Lasa, raza mestiza, 79 
iños, Cirrales 253, Asma. 
Busebio Peso, raza blanpa, 12 
iños, Martí sin número, Ictero. 
Carlos Torres Valdivia, raza blan-
a, 3 5 años, Víctor Muñoz 187, Tu-
lerculosis pulmonar. 
Josefa Torres, raza mestiza, 57 
iños, 25 número 266, Vedado, Tá-
anos. 
Juan Tuñón, raza blanca, 11 
néses, Carvajal 12, Castro enteri-
is. 
Ramón Inchantechea, raza blac-
m. 5U años. Cerro 659, Bronquiec-
Antonio González, raza blanca, 
18 años. Cerro 659, Cáncer. 
José Gómez Fenández, raza blan-
a, 70 años. Dependientes, Tubercu-
osis pulmonar. 
Dominica A. García, raza blanca, 
• 3 ,años. Cerro 586, Mielitis. 
Gregoria Provedo, raza blanca, 
f7 añ«6, OTarr i l l 9, Cáncer. 
P A R A N O S E R V I E J O 
G A R C I A . S I S T O Y C I A . - T E L E F . M - 5 9 d l , C E N T R O P R I V A D O . - T E L E G R A F O : " S I G L O - H A B A N A " 
T I E N E ü A P A R I E N C I A Y 
C O M O D I D A D D E U N B A U L 
D E $ 4 0 Y S O L O V A L E $ 2 5 
T C o s K l t i m o s D i a s 6 e l a V e n t a p o p u l a r 
6 e l í u U o e n e l ^ D e p a r t a m e n t o 5 e V e s t i d o s 
Los últimos serán los primero, t n este caso los mas bonificaáos. A un vestido comprado en estoí 
días le quedan aun tres meses de uso. De buen uso, ya que son vestidos de confección recien»c, bajo las 
normas de la última moda. Una visita en estos dtas a nuestro DEPARTAMENTO D E V E S T I D O S es la 
atención social más discreta que puede realizar una dama de buen gusto, de buen sentido y de bien desa-
rrollado sentimiento económico. 
Demostración: 
Examine este djbujo y lea las referencias puestas al pié . 
T R A T E SUS CANAS CON ACEI-
T E KABUL 
Ser canoso en esta época, es r i -
dículo . Las canas se van pava 
siempre j1 se tratan con Aceite Ka-
bul. Obra como mágica, devolvíjndo 
al cabeilo encanecido, su bello co-
lor negro, intenso, br.Uante y flext-
ble. 
Aceite Kabul, no pinta, se uita 
con las ma/jos y iiued&t» limpias. 
Es un renovador díl vigor y sa-
lud del catello enfermo, encan3c'-
do, arruinado. Impide su caida, su-
prime Its canas, combatr, U calvi-
cie, le vc«laura el cnt,ji y lo d-«ja 
sedoso, brillante, saladatle, como el 
cabello de la juvontud. 
Más úc 20 años de éxito, garin-
tizan log efectos maravillosos do 
Aceite Kabul, como renovador del 
cabello, pues lo tienen negro, bri-
llante, aedoso y firme. 
Sederías y boticas lo venden. De-
pósitos: Sarrá, Jhonson, Taquechel, 
Barbera y L a Americana. 
alt 7 j l 
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A $9.95.—He aquí lo que puede 
admirarse y adquirirse en la viaita 
que recomendamos. Un vestido muy 
lindo, muy de verano, muy elegante, 
de holán de hilo, con la pechera y 
la terminación de la falda del mis-
mo material en blanco. Falda que 
forma un perfecto plisado. L a cor-
bata es del mismo género del traje. 
Como este modelo, y a igual precio, 
los hay en maíz, rosa, salmón, fresa, 
coral, beige, naranja, lila, pastel y 
verde. 
A $7.50.—Otro atractivo de la 
V E N T A P O P U L A R DE JULIO en el 
"Departamento de Vestidos". Bo-
nito y práctico modelo interpretado 
en warandol de hilo puro, bordado 
con hilos lavables en colores muy bien 
armonizados y con grupos de boton-
citos de nácar en el frente y alre-
dedor del escote, cuando el e s o í e 
no lleva cuello. En ios colores lila, 
fresa, naranja, maíz, coral y punzó. 
Y en blanco asimismo. 
O t r a s ^ f e l i c e s O p o r t u n l 6 a ó e s 
Cualquier vestido que se busque 
en estos días en nuestro deparla-
mento se encontrará ñfi las mismas 
excelentes condiciones de forma, ma-
terial y precio. Pero vamos a refe-
rirnos a tres lotes notablemente in-
teresantes . 
LOTE PRIMERO 
lores. Toda clase de tallas. Toda'LOTE TERCERO 
clase de estilos. 
Precios: $1.00, $1.25. $1.50, 
$1.95 y $2.90. 
LOTE SEGUNDO 
Vestidos de voile, de ratiné, ¿0 
gingham y de crepé hvable. Unoi 
bordados, otros bordados y calados 
y otros combinados en distintos co-
Vestidos de voile, áe crepé lava-
ble, de ratiné y de fular bayadera. 
L a mayoría están bordados y cala-
dos, otros combinados con el mismo 
material en distintos colores y guar-
necidos con botones de nácar. 
Precios: $4.00, $4.25 y $4.50. 
Son vestidos que se vendían has-
ta hace poco a $20.00 y $25.00 
Todos los trabajos del adorno es-
tán hechos a mano, lo mismo los 
bordados que los calados y las in-
crustaciones de color distinto. Son 
de voile chiffón, georgette, lavable, 
ratiné, holán o warandol de hilo. 
Todos los colores y todas las tallas. 
Precio $6.50. 
Esquina de s a n R a f a e l y Aguila 
Joas Sam, raza amarilla, 23 años, 
Manrique 110, Tuberculosis pulmo-
nar. 
Pen Sem, raza amarilla, 30 años. 
Rayo 1, Mal de Gright. 
Amalla Casto, aza negra, 62 años 
Mangos 28, Arterlo esclerosis. 
Petra E . Brufao, raza blanca, 81 
años, Neptuno 220, Diabetes saca-
rosa. 
Rosario Slgarroa. 57 años, raza 
blanca, Rafael María de Labra 120, 
Lesión mitral. 
Josefina López, raza blanca, dos 
años, Hospital Las Animas, Fiebre 
tifoidea. 
Bienvenido Viera, raza mestiza, 
2 años. Clavel ein número. Enteri-
tis infantil. 
Juana Josefa Montes, raza blan-
ca, 76 años, 25 número 414, Veda-
do, Arterio esclerosis. 
Rosa M. Lage, raza negra, seis 
meses. Estrada Palma, Gastro ente-
ritis. 
O F T A L M O 
roxaruiiA 
0.03 Grn. Sulfato de zinc. . . 
Adrenalina, solución 
al milésimo. . . 8.00 Gra. 
Solución de Oxlcia-
nuro de Hldrargi-
rlo al 1 por 6 mil . 86.00 Gr«, 
Indicado en todas las Irrita-
ciones e Infecciones de la con-
juntiva <catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Haca 
eesar la Inflamación, el dolor, 
•te . ato. 
Manera A* na arlo! 
Instílese una gota. 2 o S Ta-
ces al día, salvo indicación fa-
cultativa. 
preparado por al 
Dr. ARTURO O. BOBQtia 
borato rio; Tejadillo So. 36, 
Sabana 
L o s e x p l o r a d o r e s f e s t e j a n 
e l a n i v e r s a r i o de l a d o n a c i ó n 
d e s u b a n d e r a 
E l próximo domingo tendrá lugar 
eñ el Distrito de Jesús del Monte 
una fiesta celebrada por los explo-
radores del mismo conmemorando 
ed aniversario de 'a entrega de la 
bandera que al mismo donó su ma-
drina la señora Ana M. de Romeu. 
E n la recepción que la distin-
guida dama celebrará esa noche en 
su residencia los exploradores le 
harán entrega de un espléndido ra-
mo de flores' en el ceremonial para 
el caso indicado. 
8 3 ® S ^ S m o s q u i t o s 
M O S K I T O - s k R Á " 
s P Í R f l M I D E S s 
E n b u e n a s : 
, y B O D E G A S . ^ 
Al contado y a plazo. 
C O L U M B U S C Y C L E R A D I O 
A l contado y a plazos 
2d 23" 
Venga y examine este baúl 
Hércules . Vea su magníí'co 
acabado, sus herrajes, su in-
terior bien distribuido y có-
modo, en una palabra: compre 
un baúl Hércules y viajará 
bien. 
OBiSOO. CuBl 
M I É ¡i l á 
E l propietario que fué del sa-
lón situado en el Banco del Ca-
nadá» abrirá, ma'iana, lunes, una 
i n j c a e mgiónica Barbería, pa- -
ra el eorvicio de caball.9rofl y nl-
fioa, en la calle de 
O B R A P I A , 3 2 
[ENTRADA POR CUBA] 
Entre las varias innovaciones 
que llamarán la atención de mis 
clientes y público en general 
(a los que serviré con la acos-
tumbrada delicadeza que se me-
recen), figura el servicio de de-
sinfección para cada persaaa. 
80681 Sd 19 JL 
V E N T A , HOY J U N C A V I S T A 
Sombreros finos, chicos 
Modelos elegantes, a. . $3.00 
Modelos finos, a , . . $4.00 
Modelos especiales, a . $5.00 
Modelos de luto, a. . . $4.50 
Pa^nelas. a $4.00 
Pamelas, a $6.00 
A c i é a i n d u s t r i a , 1 1 2 
L A M 
LA CASA DE LA COMPETENCIA VERDAD 
T A L C O 
/ v \ A V f S 
d e V i v a u d o u 
Después del baño, use siempre 
el Talco Mavis. 
E n los días de la canícula, le 
dará la frescura de la primavera. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Faris Nrw York 
SOaPKFNDENTE LIQUIDACION 
POPTJLAK REOALO DE SOMBRK-
BOS 
Hemos resuelto realizar a como 
quiera todos los Sombreros de nues-
tras primorosas colecciones de Mo-
delos Franceses. 
Venga hoy mismo para que se 
lleve lo mejor y será cordlalmente 
atendida. , 
N U Ñ E Z 
Amistad 50, cusí esquina a Neptnno. 
• C 6937 Alt 3 d 22 
G R A N L I Q U I D A C j 
D E C I A M O S A Y E R 
^ • • • 
. . . que en L A F I L O S O F I A ha-
bía una nube de Telas Blancas, 
que liquidar. . . 
Todos sabemos cuál es el pro-
ceso de formación de las nubes, 
y sabemos también que, forzosa-
mente se liquidan, más tarde o 
más temprano. 
Nuestra nube, apenas formada, 
por no ser menos también se li-
cúa, y tan rápidamente, que si 
usted, lectora, no acucie a tiempo, 
no verá su bolsillo beneficiado 
por la benéfica l luv ia . . . 
SEDA E S P E J O 
En todos colores; a 89 cts« 
Lo más fino que se fabrica; a 
$1.10 y $1.30. 
GUARANDOLES 
Guarandol, clase extra; a 34 
Voiles bordados suizoe-
cts, 83 cts. y 99 ct». ' 
Voiles estampados; 11 3 2 ^ 
Voiles estampados' muv 
a 40 cU, 55 cts. y 80 £ S 
H 
OLANES 
Olán clarín, color entero-^ 
cU. * 
cU. 
Guarandol de hilo puro; a 49 
Olán batista, superior; a 85 . 
Oían estampado, doble and?-
a 85 cU. anct\ 
Olán de hilo, bordado; a $9%' 
LUR-O-LIN estampado; ^ 
cts. 
CRETONAS. Una muy sug, 
liquidación; a 30 cU 
C O R T E 5 DE VESTIDO, 
rosos; a 90 cU. 
C O R T E S De GUARANDOL 1 
colores; a $1-32. ' " 
t: SU 
cU. 
Guarandol belga; a 70 cU. 
Guarandol batista belga; a 99 
cU. 
Guarandol bordado, de hilo pu-
ro; a $1.40. 
V O I L E S 
Voiles y Organdíes, color ente-
lo; a 10 cts, 
Voiles suozos, color entero; a 
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SOMBRILLAS Y ABANICOS 
Creemos conozca usted la Re^ 
zación que de estos artículos 1 
nimos efectuando. Como todai 
las nuestras, se trata de una % 
dadera Realización,^y por tank 
quedan ya muy pocas existencia!. 
Empero, lo que queda, merece U 
visita de usted. Se lo aseguramos 
MEDIAS GUARNICIONES bw. . 
dadas; a 24 cU. i ¡iValle ei 
Y Liquidación general de todor ,de ^'t 
los Encajes y similares. ' ^ X á . e 
™La oblig; 
Quietud 
Dos de s 
ptne a 
v s i n * 
N J _ C O L A J 
Te lar6c 
Safrido 
jtás de t 
I señora ' 
S o l o D i e z T e d a s 
j R e s t a D i r e c t a m e n t e 
P A R A r a p i d e z , c o m o d i d a d y ut i l idad , no hay o t r a m á q u i n a d e c a l c u l a r e n e l mercado qw 
i g u a l e a l a S U N D S T R A N D . 
E l t e c l a d o es l o m á s s e n c i l l o q u e se c o n o c e . Solo 
h a y q u e m a n i p u l a r d i e z t e c l a s , q u e e s t á n a l alcance 
d e l a p u n t a d e l o s d e d o s , p e r m i t i e n d o u n a opera-
c i ó n f á c i l y r á p i d a . 
C o n l a m i s m a fac i l idad y r a p i d e z se puede efectuar 
u n a r e s t a d i r e c t a m e n t e . S e o p r i m e l a tecla de res-
t a r . A p a r e c e r á u n a p r u e b a i m p r e s a de l a c ^ 1 - ^ 
r e s t a d a . E l t o t a l e n l a m á q u i n a q u e d a r á reducida 
p r e c i s a m e n t e e s a c a n t i d a d y e l r e s u l t a d o final que-
d a r á r e g i s t r a d o e n c o l o r r o j o . 
Investigue los m é r i t o s de l a S Ü N D S T R A N D 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
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r e A R i i o i D E : 
D & 5 T A U R A D O R I ^ ^ S p o d 
EL MEJOR D F n n N A T I T U Y E N T E DE L A C ^ 
TJT » E M D A Y r O P T I f l C A . 
! ' r i A 0 f i E 3 Q y E CRIAN ANÉAMCAb Y NERVIOSAS SE CUOAN t ^ J 
C A R N O I D E 
G I N E B R A A R O M A T j C A D t j W f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E & i S 
T e l e t a A - 1 6 9 4 • O b r a p i a , 1 8 ' 
suizoe; . . 
°s; • 32 ^ 
» muy fin 
80 ch. ^ 
[ES 
'erior; « 55 
' doble ancho? 
u i a k i u U L L A M A K i l N A . — J U L I O 2 4 D E 1925 P A G I N A S I E T E 
^ A B A N E R A S 
(Viene de la página aeis) 
D E A Y E R 
E L P R E S I D E N T E MACHADO 
rdad lo; a 52.2o 
a4í 
primo. 
L de actividad. 
Cu dí! los momentos. 
BB ^ios vpr por circunstancias 
S é * 1 ^ el general Gerard0 
^temprano de Palacio. 
í ^ S ' e habitual, invariable-
Es su it* la estación. 
^ ' f T u e l e ^ San Franciaco 
íft» eltrkba para acompañar haa-
L"000 ! a su gentil hija, la se-
^íT0A^gela Eb ira Machado 
lifi18 *vi rraba en el vapor de L a 
P S n c r o o n la distinguida fa-
Madrazo para asistir al 
^ . i V e n Roma. . , ^ 
ainpado; a 
tn'en . 
ll»Saniü , Presidente de la 
a m u y ^ V ^ d e Í Muelle a Pah 




usted la Reak 
os artículos 
Como tocJaj 
ita de una veri 
*',y Por Unto, 
Jcas existendai 
•leda, merece la 
lo aseguramos. 
NICIONES bor, 
[eneral de to 
lares. 
^ i a x las doce. 
543 , Secretario de la Presiden-
^ ! ,lto y talentoso doctor Vi -
^ t érrk se encaminó hacia 
^ .Pinza Para el almuerzo que 
'honor ofrecía el Rotary Club 
í u Habana. _ 
Almuerzo esplendido. 
« del ilustre festejado, 
m mesa presidencial llamaba 
Ef ción la rueda que extendía-
• bre ei mantel. 
o ida emblemática de los rota-
forjada con flores en una ar-
tística combinación del color y las 
proporciones. 
Trabajo admirable. 
De la gran Casa Magriñá. 
Al recibir el general Gerardo Ma-
chado el diploma con el nombra-
miento de Socio de Honor del Club 
Rotarlo pronunció un discurso tan 
oportuno como elocuente. 
Poco más de las tres de la tarde 
abandonaba la Habana. 
Salió en automóvil. 
Con dirección a Batabanó. 
E n el Surgidero lo esperaba un 
guardacosta para conducirlo hasta 
Isla de Pinos en compañía del co-
mandante Rogerio Zayas Bazán, 
Secretario de Gobernación, del doc-
tor Carlos Miguel de Céspedes, Se-
cretario de Obras Públicas y del 
general Daniel Gispert, Secretario 
de Sanidad. 
Algunas personas más han ido 
formando parte del séquito presi-
dencial. 
E n el cañonero 10 de Octubre, 
designado para darle escolta hasta 
Nueva Gerona, iba la Banda de la 
Marina de Guerra. 
Por muy breves, días permanece-
rá en la ultramarina isla el gene-
ral Machado. 
Volverá el domingo. 
Es lo que se dice. 
L A SEÑORA V I U D A D E G R A U 
'n largo mal. 
infrldo cristianamente. 
., de tres meses lleva postrada 
«ñora Chichita Grau Viuda de 
Vslle en su residencia de la Pla-
'de Belén. , 
mal, sin revestir caracteres de 
redad! es molesto, es penoso. 
i obliga a una quietud. 
íuietud perenne. 
I Dos de sus hijos, aiusentes en el 
Lr»n]ero, se aprestan a venir para 
Curse a l08 lúe rodean a la bue-
na y venerable dama en su lecho 
de dolor. 
Se elevan preces en los templos 
por la mejoría de la ilustre enfer-
ma . 
A ellas se unen los votos de las 
innumerables amistades que cuenta 
en esta sociedad Chichita Grau, co-
mo así la llaman, con cariñosa fa-
miliaridad, los que más la quieren, 
respetan y distinguen. 
Son también esos mis deseos. 
Por su restablecimiento. 
N I C O L A S 
De viaje. 
El doctor Augusto Maxweu. 
Distinguido joven que acaba de 
f̂tlrse de abogado en nuestra 
liversidad. 
Embarca hoy en el correo de la 
brida para disfrutar de un largo 
ionito viaje 8c recreo. 
Ts a Nueva York. 
Por cortos días. 
Después, a bordo del trasatlántl-
Majestlc, se trasladará a Euro-
R O I B O A E U R O P A 
Es su principal propósito pasar 
en Plombiers-les-bains, en los Vos-
gos Franceses, gran parte de la es-
tación. 
De allí va a Suiza. 
Y luego a París. 
E l querido viajero me da el en-
cargo de despedirlo de todas aque-
llas de sus amistades de quienes no 
haya podido hacerlo personalmente. 
Volverá en el otoño. 
¡Felicidades! 
NOCHE G A L L E G A 
Santiago Apóstol. 
Patrono de Galicia. 
Xo faltará mañana, en la clásica 
Wrldad, la función de la Ben»"-
•cia Gallega. 
S«rá en el Nacional. 
Con grandes atractivos. 
De organizaría se hizo cargo la 
Iwión de Bellas Artes del Muy 
ilre Centro Gallego, la cual con 
elementos que la constituyen, dí-
1 rígidos por los señorea José F . Vi-
de y Fabián Rodríguez, se propone 
I renovar el grandioso éxito obtenido 
con la fiesta del día 5 del corrien-
t e . 
De día en día aumenta la deman-
da de localidades para la función 
de mañana. 
No quedará un solo palco. 
Ni una sola luneta. 
R e c i t a l d e D e s p e d i d a 
J ORGE del Sar, el eminente tenor argentino, dará mañana sábado, a las 5 p. m. , un recital de des-pedida, en el Conservatorio Nacional de Música. 
El programa, de. excepcional interés, está dividido en tres parles—las dos primeras dedicadas a mú-
sica clasica, y la tercera a canciones populares argentinas que el señor del Sar canta "con Amorc". 
El Encanto" íiene localidades a la venta, al precio de $1.50 la luneta con entrada 
H 
únicos. 
D í a d e l e s V e n t a s 
OY es el segundo día de nuestras grandes ventas de vestidos, sombreros, cintas, flores, joyería, som-
brillas, abanicos y bolsas. 
Artículos todos de extraordinarios atractivos, que hemos marcado, para estos tres días, a precios 
Mañana, último día de estas ventas—último "chance" de adquirirlos a* precios tan excepcionales. 
S a n t a A n a 











too más del oficio, 
itre los que capitulan. . . 
tase del culto, laborioso e in-
te escritor Wangemert, quien 
i a sus cualidades literarias los 
5 su caballerosidad y su 
teción. 
•casa el compañero. 
Cosa hecha. 
Es la elegida de su amor y pro-
metida de su felicidad la bella se-
ñorita Josefina Maiquiez f Rivero. 
Ha sido concertada la boda pa-
ra el próximo domingo 2 de agosto. 
Intima la ceremonia. 
Sin invitación'-'' 
E L D O C T O R RAMOS 
NOS permitimos recordarle que el domingo 26 es Santa Ana, 
y, como tendrá varios regalos que 
hacer a las Anas y Anitas, desea-
mos facilitar su tarea de escogerlos 
enumerando varios de los artículos 
propios para ese fin. 
Sombrillas | 
Nuestra colección de sombrillas es 
interesantísima. Todas de estilos y: 
coloridos novísimos. 
Las hay de cretona en forma ja-
ponesa; muselina; raso de algodón; 
telas escocesas y estampadas; y las 
de paja "visca" que están llamando 
poderosamente la atención. 
Abanicos 
El regalo de un abanico siempre | 
viene bien—por muchos que se ten-| 
gan. Y mucho más cuando ha sido 
escogido entre la exquisita colee-1 
ción que de ellos tiene " E l Encan-I 
to". 
Japoneses Modernos y Antiguos. 
Abanicos de Epoca. 
Abanicos franceses, antiguos legí-j 
timos. 
En papel, seda, persamino, cabri- j 
tilla. Los tenemos, en fin, desde los: 
más sencillos hasta los ^ue por su ex ! 
traordinario mérito artístico son dig-
nos de figurar en colecciones de mu-
seos. 
No el contenido sino el continente... 
La importancia de ¡<ió carteras no 
estriba solamente en su contenido 
(aunque espíritus materialistas ¡o 
sostienen a s í . . . ) sino en su valor 
decorativo y de complemento a la 
"toilette". 
Nosotros las tenemos en pieles fi-
nísimas y en sedas exquisitas. 
En diversas formas y colores. 
Y también los monogiamas en pla-
ta que tanto se usan sobre las car-
teras . 
Mantones, Manteletas y Bufandas 
Ofrecemos nuestra «.elección de 
mantones, manteletas y bufandas en-
tre los que usted encontrará segura-
mente algo muy propio y muy chic 
para regalos. 
Bufandas de Batik y redas estam-
padas . 
Pañuelos de sport. 
Mantones y manteleias lisos y 
bordados. 
irtículos Vatios 
¿Quiere algo más encantador y 
más refinado para un regalo que un 
juego de tocador de s'íca con enca-
jes dorado y guirnaldas de flores? 
¿O un juego de manicure de ga-
lalit, nácar o esmalte? 
Y no cree que a su amiga — la 
que lee siempre para dormirse — 
le encantaría recibir como regalo 
una de nuestras lámpatas para ca-
ma, hechas en seda, galalit, porce-
lana o Gallet? 
Y para la que le gusta levantarse 
temprano (rara avis!) qué mejor 
que un reloj de mesa, manuable, ar-
tístico, de marfil o carey legítimo, o 
de fino esmalte? 
Y si es piadosa— no le vendría 
bien sustituir su libro de misa, gas-
tado a fuerza de uso diario, por uno 
de los nuestros, flamantes, en nácar 
o carey con incrustaciones de oro, o 
en legítima piel de Ruca? 
E l g r a n é x i t o d e n u e s t r o s v e s t i d o s 
M UCHAS señoras vinieron ayer con intención de comprarse uno o dos vestidos, pero, al encontrars? con la elegancia refinada d' todos ellos y los pecios tan bajos <;ue les hemos marado para e$M 
venia, decidieron aprovechar la o^asirn y llevaron hasc?. cinco y seis. 
Mañana es el ¿•timo día de la venta. Después volverán a regir los mismos precios que tenían c^n 
anterioridad a ella. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Gaüano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
«uta Cristina. 
JSan Francisco Solano. 
jW.e festividad que para esta 
anuncia el Calendario del 
p̂ado. 
*1» cabeza de las Habaneras, en 
íspeeial, de preferencia, salu-
'.̂  a las Cristinas. 
|0lTidé alguna? 
"̂ ho lo deploraría. 
Quédame por felicitar a un espe-
cialista eminente, el doctor Fran-
cisco Solano Ramos,, asociado al 
gran Laboratorio Bluhme-Ramos de 
¡la Avenida de San Lázaro. 
Clientes y amigos lo harán ob-
jeto con tal motivo de congratula-
ciones repetidas. 
Tenga un día feliz. 
De grandes satisfacciones. 
HOGAR F E L I Z 
p alegría más. 
J j je y completa, 
¿««frutan el doctor Francisco 
(l'^P0 y su gentil esposa, Car-
Mliño, con el advenimiento 
^ logar de iuna angelical hi-
^ ?«> la pareja. 
l i l VX^X frut0 de su unión. 
• ' tehz alumbramiento en la 
Lartaya, practicando una 
n n c A 
vez más la operación de la sinpeio-
toniia, con el buen éxito de siem-
pre, los reputados doctores Ense-
bio Hernández y Francisco Rodrí-
guez Cartaya. 
L a tierna niña vino al mundo en 
plena festividad de Santa María 
Magdalena. 
Es su nombre. 
Con el que la bautizarán. 
(Coir.irúa en la página diez) 
DESCONTENTO 
*e]8: ConJerciantes, cuando notan que el café que se les sirve no 
E rival y riquísimo de "La Flor de Tibes". 
Bolívar 37 M-7623 
S 
AVE. DE fTAUA, 102 - TEL. A-2859 
A LOS FUMADORES: Nos acaba de llegar la más 
^Pléndidta colección de Boquillas de Marfil con 
Incrustaciones de oro, que se haya visto en la Ha-
ana" ^ara cigarro y tabaco. 
T0D0 ESTA MARCADO A P R E C I O FIJO 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
C E R T I F I C ACIOX E S 
En la oficina de la Junta de Su 
perintendentes se ha expedido cer-
tificación de maestra habilitada, a 
las personas que se relacionan: 
Ogelio Pío de Jesús León, Cien-
fuegos . 
—Cristina Rosa IFernández, 
Sancti Spíritus. 
—Patrona María Felipe y Avila. 
Rancho Veloz. 
—Agust ín M. Machado y Ma-
chado, Ranchuelo. 
—Juana María Echemendía Cruz 
y Felicia Abreu García. Camajuaní. 
—Clara María Legén Paz, Tu-
nas de Zaza. 
^ R E G U L A D O R A , " S . A , 
br^8 Paraea„eñ0r Presidente cito por este medio a los señores 
íel r/1 Próxim co1ncurran a U Junta General Ordinaria que se 
H9k entro Gnii0 vlernes. día 24 del actual, en el salón de ac-
de 1925 
H a P 3 
W acta fio 1 ' ^ DIA-
tor^ ^ l a p j 6 , 1 » seciónnntcrlor, 




F ñ R ñ L ñ I M P O T E N G I f l 
Tratamiento del D r . C H E I L L Y , de Alemania 
Radical en la Impotencia, Debilidad Sexual, Neurastenia y todo 
lo que sea faltas de E n e r g í a s y Vigor F í s i c o . 
S i se siente agotado, escriba hoy mismo pidiendo folleto expli-
cativo a l representante de esta Medicina en Cuba; 
S R . I G N A C I O U R I A E T E 
A b s o l u t a R e s e r v a 
Apartado 2256. Habana. 
T I T U L O S 
Por tener certificado vigente de 
primer, segundo o tercer grado, se 
hu expedido el nuevo título de 
maestro de Instrucción Primaria a: 
Felia Rodríguez Urquía, de San-
ta Clara. 
—Caridad Montoya Charadán, 
de Palma Soriano. 
—Beatriz López Díaz, de Santa 
Clara. 
—Angeles Bueno Sosa, de San-
tiago de Cuba. 
—Carlos Ferrer Seage. de la Ha-
bana . 
—Fredesvinda Estrada Veláz-
quez, de Palma Soriano. 
—Francisca Taais Olazábal y 
Amparo Cordero Carmenaty, de 
Santiago de Cuba. 
Corresponden, respectivamente, a 
estos títulos los números compren-
didos del 819 al 826. 
A L O S D I R E C T O R E S D E 
C O L E G I O S 
;ance StNnestral 
c 6853 alt 4d-19 
^ A L « D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Próximo a comenzarse el nuevo 
curso escolar .lo 125 a 192C. recomen-
damos eficazmente la adquisición d» 
las obras didácticas del doctor Isi-
dro Férez Martínez, tres de las cua-
les acaban de ser publicadas última-
mente, teniendo una acogida extraor-
dinaria: 
Aritmética Práctica 
Compendio de Gramática Gaste, 
llana. 
Ortografía Práctica de la Lengua 
Castellana. 
Geografía Elemental de Cuba. 
Besumcn d.5 la Historia de Cuba. 
Ncrlones Fisiologa. 
Nociones de Higiene. 
E l próximo mes de agosto se pon-
drá a la venta una gran obra del 
mimmO autor titulada "Aritmética ! 
Mercantil". 
LA MODEKNA POESIA 
pr y Margall 135, Apartado C05. 
Haban-
L A S L L A G A S V I E J A S 
las ú l c e r a s , los barros y granos 
se curan con L I C A R B Ó . 
Destruye la infecc ión , extrae 
la supuración, limpia y cicatriza 
la parte afectada. 
L I C A R B O h a curado llagas 
viejas y ú lceras que han persisti-
do durante a ñ o s , en unos cuan-
tos meses. Empiece usted ahora 
mismo a curarse. P ída le L I -
C A R B O a su f a r m a c é u t i c o . 
E S M E J O R Q U E E L I O D O . 
E S U N R E M E D I O D E 
L E O N A R D I . 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AOUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
R E V I S T A S 
A cada Superintendencia Pro-
vincial se ha enviado el número co-
; rrespondlenfe a junio de la Revis-
ta de Pedagogía, y el de agosto del 
Boletín de la Unión Panamericana. 
Este último está casi todo dedi-
cado a rendir un "Homenaje a Bo-' 
livia en el primer centenario de su j 
[ independencia." 
Trac, también, una excelente fo ¡ 
tografía del general Machado, y I 
unas Interesantes notas sobre la 1 
"Toma de posesión de la Presiden-i 
ida de Cuba." 
En el resto de sus trabajos so-1 
bresale un artículo acerca de "Mé 
todos de enseñar los oficios del ta 
¡ l l er ." 
Sus secciones especializadas so 
bre Agricultura, Industria y Co 
jmercio; materias económicas y fI-1 
nancieras; movimiento legislativo; i 
[tratados internacionales. Instruc-
ción Pública v Eifucaclón; trabajo, 
provisión social y noticias genera-
les, están llenas de datos interesan-
tes y verdaderamente instructivos y 
út i les . 
L i q u i d a c i ó n 
P r e c i p i t a d a 
A h o r a v i e n e l a 
g r a n o p o r t u n i d a d 
El edificio contiguo a la calle 
de Industria está ya casi demoli-
do, y por tanto, es inminente la 
necesidad del desalojo de nues-
tro local. Nosotros hemos des-
plegado toda nuestra actividad 
en estos últimos días para pre-
sentar desde mañana Sábado, 
un sinnúmero de gangas desco-
nocidas hasta ahora en lodo el 
país. Hay aquí algo de interés 
para señoras y niñas, jóvenes y 
viejos, de interés para todas las 
clases sociales y para los que 
aun piensan salir de excursión 
al exterior 
TODOS L O S L O T E S COLO-
CADOS EN L A S MESAS HAN 
SIDO R E F O R Z A D O S Y R E -
BAJADOS. 
MODELO 
De piel blanca $2.50, 
De piel blanca $4.99. 
Lo hay con tacón mediano, 
De piel blanca tamaño del 
1 al 5 $2.50 del 5 y medio al 
8 $2.99 del 8 y medio al I I 
$3.50 y del I I y medio al 2 
$4.50. 
De piel de Rusia 
$5.99 
ffeieletúa 
"Bazar ImleV' 5. R^af í i I h ^ T r i a 
M i G i E N E 
« t t ^ J ^ - * * T P O P U L A R E S ' l S é 
$ 5 5 C X T R A , H V - © i E - M i C " 2 5 ? 
E L i X i R t w 1 ' 1 0 s f l R M - 2 5 * 
P O L V O S S K ; ^ = ' < « « ' ' I 5 * 
ü u e n r s rnRHfln.ns > s e d e r í a s 
L a F o r m a M á s [ f i c a z y R á p i 
SUBASTAS 
Ayer quedó listo para su publica-
ción el pliego de condiciones que 
acompañará a la convocatoria de 
subasta que hará el Departamento, 
muy en breve, para la adquisición 
del "material gastable para uso de 
las escuelas públicas durante el 
año económico de 1925 a 1926." 
E l señor IsnvW Arlas, jefe del 
Negociado de Personal y Bienes de 
la Secretaría de Instrucción Públi-
ca, nos informa que también se 
avecina la convocatoria para las 
subastas de "Modelos Impresos" 
para Escuelas y Juntas de Educa-
ción: de "Material de Corte y Coa-
tura;" de "Material para los Kin-
dergarten" ^ la de "Ajuar Esco-
l a r . " 
Al haberse apresurado la convo-
catoria de subasta de "Material 
gastableb' se debe a la carencia que 
de algunos se padece en el Alma-
cén de Efectos Escolares, pues 
por ejemplo—de tinta y blocks de 
papel no hay existencia alguna 
con qué dotar a las aulas antes de 
comenzar el próximo curso. 
P a r a R e b a j a r l a O b e s i d a d 
PAT KAYU.1M4 
De todos los puntos de 
la isla nos llegan cartas 
de señoras que dicen es-
tar encantadas con los re-
sultados que obtienen 
usando la maravillosa fa-
j a de goma para adelga-
zar M A D A M E X 
L a faja M A D A M E X 
hace desaparecer las car-
nes abultadas de la cin-
tura, abdomen y caderas, 
dando al cuerpo femeni-
no las l íneas que exige 
la moda. 
Este es el más prácti -
co y confortable sistema 
de reducir la obesidad. 
L a faja reductora M A -
D A M E X es tá basada en 
principios c ient í f i cos de 
masaje, que frecuente-
mente rebajan el espe-
sor de la cintura y cade-
ras de una a tres pulga-
das en la primera sema-
na. 
Los m é d ; c o s la reco-
miendan sin reservas y 
los atletas usan la faja de goma, desde hace mu-
cho tiempo. 
Esta faja M A D A M E X úsase como un corsé 
cualquiera. Se pone sobre las prendas interiores 
y tiene ligas a ambos lados. 
Produce un masaje continuo e impercepti-
ole que elimina la grasa sin causar la molestia 
más p e q u e ñ a . 
Esta deliciosa faja es de gran duración por-
que su goma es obtenida de la mejor calidad que 
se recoge en las riberas del r ío Para ( A m é r i c a 
del S u r ) . 
Se c iñe al cuerpo cual un guante de cabriti-
lla y su c o r d ó n a la espalda hace que vaya redu-
c iéndose m á s y m á s a medida que usted disminu-
ye el espesor de sus carnes. 
Toda la faja tiene un dobladillo en la misma 
goma, hecha a mano, que evita las posibles des-
garraduras. 
L a faja M A D A M E X es la única que produce 
los resultados apetecidos. Véa la en nuestro Depar-
tamento de Corsés . 
Le aseguramos que apenas empiece a usarla 
no querrá saber de m á s fajas y corsés en toda 
la vida. 
Cada vez estará más satisfecha del confort 
que produce. 
E n la Habana, la vende, exclusivamente, el 
Jepartamento de Corsés de L A C A S A G R A N D E . 
S e ñ o r a : Esté atenta a nuestro anuncio del 
próx imo lunes. Haremos una m e n c i ó n e»pecial a 
una oferta sin precedentes de m a g n í f i c o s retazos 
de S E D A S E S T A M P A D A S . Una c o l e c c i ó n nume-
rosísima y de una variedad inenarrable. 
tíOMPAÑIA i 
G A L I A N O 
Y 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
E Z A V I N 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFDMERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
D n p e r i a S A R R A . J l m w s E L E N C A N E 
Depósi to 
J E S U S P E R L G R I N O 108. H A B A N A 
T E L E F O N O ü - 2 2 8 3 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 4 D E 1925 
i C A R T E L D E T E A T R O S 
«•ATIUJI ( ? m « o de Marti «a^olna i 
San JoBéi 
Compañía, del ^Principal de la Co-
media. 
Funo:3n a beneficio de las v íc t imas 
de la ciudad de Manlzales (República 
de Colombia). 
Breves palabras por el doctor L u -
cilo de la. Peña; la comedia en tres 
acos, original de Manuel U ñ a r e s ' R i -
vas, L a Raza . 
Pa labns , por el Excmo. señor E n -
cargado de Necrocios del Bras i l ; cou-
plet Maja Siplo X X , por Isabelita Oro-
pésa; Binmucos colombianos por el 
tenor y el barítono Va' 'n t ín Orres-
tarazzo y José Rueda, acompañados 
por el maestro P a l U s : Pizzicato de 
Leo Delibes, cantado y tallado por 
Ana Petrowa; estreno del couplet No 
sabes lo qr.e es Amor, <¡c Gustavo 
Sánchez Gdlarraga, mús ica del maes-
tro Manuel Rivas Baz, cantado por 
Isabelita Orupesa; Romanza Linda de 
Chomauníx; Recitaciones por Gustavo 
Sánchez Galarraga; estreno del fox 
trot de la revista Payasos; Couplet 
Xoche ds Niebla, por Isabelita Oro-
pesa. 
A J i E & a i l B S l (Coífsulaao t s a o l w a 
• I r t n l M ) 
Compañía de »arzue;« de Regtao 
L6p»-z. 
A las ocho menos cuarto: Cuando 
se quiere de veras. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Los cubanos en Marrueco.'.; Los Cala-
verones. 
M A R T I iSragonee esanina m Zolnota) 
rompañia db operetas, rarsuelas r 
revistas f̂ s r. ta cruz. 
A las ocho y media: I r s Cadetes 
de la R e i r á . 
A las diez menos cuartf': la opere-
ta en tres actos original de Leopold 
Jacobson y Robert Rodanzki, música 
del maestro Oscar Straus. Kikí . 
'/////SSSt 
I A D E S C A S T A D A 
( T A e I m p é L p p i b J e M r , ? 3 e / / o w J 
E S T R E N O 
EN! C U B A 
J u e v e s 3 0 
{ jCm<A/ CPO(A¿yfdJ2. c¿<f ¿sr/e* y yerro c¿e 7SJ A r i s > r o c ^ ^ / r c é e ^ cr f j&oszron 
G L O R I A S V / A N j S O N 
¡ & p e q J o y á " P a d a m o u n t * 
C 4 I Z T 3 B Z A N ' T I L M C 0 
t t , C t Q t o n t m o u n t Q i c t u r e B 
M A R T I : U R E P O S I C I O N D E K I K I . L O S M O S A I C O S D E 
M A Ñ A N A Y E L B E N E F I C I O D E MÜÑIZ 
Hoy en una tanda especial como I 
amerita la importancia del hecho, se-
rá reestrenada en Martí la famosa ope-1 
reta K ki la obra de la alegría, el vo-
devil divertido y picaro el romántico 
epirodlo de amor operet íst ico y el i 
conjunto regocijante, de las danzas y 
evc.luclones de las danzarinas y vice-
tlples de aSntacruz. 
Kikí alcanzd en la anterior tempo-
rada» el éxito mayor por todos estos 
alie entes que lleva en s í y además 
por que de ella hicieron los artistas 
del coliseo de las cien puertas una 
magníf ica interpretación, sobresaliendo 
en ella Consuelo Hidalgo, Pilar Aznar, 
el excelente barítono Muñiz, y los ac-
tores cómicos L a r a e Izquierdo. 
L a tanda especial, convenza a las 
nueve y tres cuartos y el precio de 
la luneta para ella es el de uno cin-
cuenta. 
Maflana sábado, a las cinco de la 
tarde la sección elegante de costum-
bie con el espectáculo siempre lumi-
noso y bello de los Mosaicos, corus-
cante desfile de canciones, danzas y 
escenas cómicas . 
E n primera tanda sencilla, se vol-
verá a cantar esta noche, la celebrada 
obra del maestro Luna, Los Cadetes 
de la Reina. 
E l miércoles próx'mo, una velada 
grat ís ima para los habaneros, la de 
honor y beneficio del gran barítono 
Muñiz con un programa que garantiza 
de antemano el éxito y que está cons-
tituido por el reestreno de la opereta 
de las elegancias L a Danza de las L i -
bélulas y por la exhibición de un bien 
combinado acto de diversiones. Dadae 
lar; s impat ías realmente extraordina-
rias que ha sabido captarse el Joven 
y brillante cantante argentino, es de 
suponer que las localidades para el 
miércoles, que están ya a la venta en 
la contaduría del Martí se agoten rá-
pidamente . 
P A Y R E T : L A B R I L L A N T E T E M P O R A D A P O P U L A R . Una 
velada extraordinaria P r o Colombia, p a r a esta noche 
E L G E N T I O C O N G R E -
G A D O A Y E R F R E N T E 
A C A M P O A M O K 
Por motivo de no haberse podido 
conseguir el permiso del Municipio 
para que L A M U J E R M O S C A rea 
lizara el escalamiento que pretende 
llevar a cabo en C A M P O A M O R . se 
p r o m o v i ó ayer tarde un fuerte es-
c á n d a l o entre el gent ío congregado 
en las inmediaciones del Teatro, 
pues, cuando todos esperaban ver 
aparecer L A M U J E R M O S C A pa-
ra efectuar su acrobát i ca y arries-
gada labor, sa l ió allí al ve s t íbu lo del 
Teatro, un mentecato con facha de 
monigote a decir que era imposible 
que la actriz americana hiciera esa 
ascens ión por no haberse concedido! 
el permiso necesario en la A l c a l d í a . 
L a linda americanita que préten 
día dejar chiquitico a E L H O M B R E 
M O S C A con su escalamiento ha 
protestado ante los Tribunales de 
Justicia, diciendo que ha hecho i 
gasto tremendo con su viaje a esta 
desde California y que ahora se pre-
E L C I C L O N N E G R O 
Ayer se inició brillantemente en el ciliamente estupendo, lo componen lo 
amplio coliseo rojo, la temporada po- I representación de la comedia de don 
pular de arte, que ha de llevar a ca- Manuel Linares Rivas L a Raza ur!» , . 
bo en estos diez días, la magnífica breve y como suyo elocuente discurso!tende ron>Per t\ contrato que con 
compañía del Principal de la Comedia, del joven tribuno D r . Lucilo de la ¡«Ha sr h a b í a contra ído ooraue las 
L a obra inaugural fué Felipe Der- Pefia, la recitación del inspirado Can- ' » "f013 ^ « W ? í 
blay, obra interesante, más, apasio- to a la Mujer Cubana, por su autoi Autoridades cubanas no 
nante que supieron realzar con una la- el alto poeta Gustavo Sánchez Ga-
bor merit ís lma los artistas de Estra- ¡ larraga, bonitos couplets por Isabel 
da, especialmente Socorrito González, | Oropesa y alegres danzas por Ana re-
Emil ia del Castillo, Fel isa Amelivia, i trowa y sus lindas G i r l s . 
Pi lar Fernández, Rosa Blanch; Juliú j 
Viilarreal, Eduardo Vivas. Berrio. Para mañana sábado dos funciones. 
L a aristocrática de las cuatro y media 
de la tarde, con la admirable come-
d'a de los Hermanos Quintero Doña 
Clarines y un bien combinado F i n de 
Fiesta y por la noche, la divertidísi-
ma obra v u é amigas tienes, Benita, 
uno de los mayores éx i tos de la Com-
pañía del Principal de la Comedia. , 
c6993 ld-J4 
E l domingo en matinee, la prod gio- ! 
sa comedia quinteriana Amores y Amo- I 
ríos . 
E l público sal ió encantado, de co-
media, comediantes y . . . precios qué 
son inverosímilmente económicos . 
Para esta noche hay anunciada una 
función benéfica y social, la única ex-
traordinaria de la temporada popular. 
L a que organizó con ayuda de varios 
distinguidos representantes extranje 
ros y preeminentes personas de nues-
tra sociedad el señor Cónsul General 
de Colombia, para socorrer con sus 
productos a los damnificados en la ca-
tástrofe de Manizales. 
E l programa de esta velada, es sen-
R I A L T O 
U N B E S O POR F A V O R 
L a sociedad habanera se ha Jado 
nta para "onf-urrir al estreno de la 
Presentación Fernández titulada l i N 
BESO POR F A V O R cuya iinerpretíi-
:ión a cargo de la nueva estrella Matl 
Moóre ee altamente, original y desco-
nocidu en Cuba. Matt Moore triunfo 
;n loa Estado? Unidos slend > 01 có-
mico de la aristocracia púas su ai te 
Bxqui.silo ha caído como una b3n.li-
;16r.. E s t a película con música es^e-
rial se presentará hoy en las tand.is 
3e 5 y cuarto y 9 y media. 
E n las tandas corridas de 1 a 5 y 
í é T a 9 y media cintas cómicas, D E -
SEO por Estelle Tavlor v NUNCA 
T E M B L O por Leo Malhoney. 
Próximamente otro gran estreno 
Q U E SIGA L A DANZA por el artista 
3e lá eterna sonrisa George O'Brien, 
Alma Rubens y Magde Bellame . 
permiten 
que ella se desnuque si asi le place. 
E l novio de la yankee-girl, que es 
tá sudando el kilo con los calores 
de C u b a , dice que hará de este 
asunto un affair internacional si nc 
le permiten a su novia salirse con la 
s u y a . 
En la próxima semana, segunda y 
últ ima de la actuación popular dos 
estrenos el del drama emocional Ro-
sas de Pfssión y el de la famosís ima 
obra del Caballero Audaz llevada con 
éxito Intenso de la novela al cine y 
al teatro titulada L a Sin Ventura. 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
No r e c o n o c i ó d u e ñ o , nin-
gún hombre pudo dominar-
lo. A las garras de las fie-
ras opuso el fuerte callo de 
su casco. Libre como el 
viento, Salvaje como la mis-
ma pradera, donde comba-
tió y v e n c i ó por la p o s e s i ó n 
de su hembra a sus terribles 
rivales, donde v e n c i ó a los 
lobos que quisieron desga-
rrar su p i e l . . . . 
Y as í i n d ó m i t o , pospuso 
orgullo y libertad y se rin-
d ió sumiso a un hombre y 
juntos hicieron frente con 
c o r a z ó n valeroso, al con-
flicto que se presenta en es-
ta o b r a . . . . 
Este es R E X , el caballo 
salvaje, en la grandiosa y 
original p e l í c u l a : 
E L C I C L O N N E G R O 
que Santos y Artigas, atentos siempre a exhibir lo mejor que produce 
estrenan. 
el c i n e m a t ó g r a f o , 
E N C A M P O A M O R E L M I E R C O L E S 2 9 
E L C A L V A R I O D E L N A E S P O S A , por C L A U D I O F A R R E R E , es una de las m á s ar-
t íst icas y espectaculares pe l ículas de la é p o c a . 
C A M P O A M O R 
Estreno H O Y 
514 Viernes 2 4 
L a Cuban Medal Fi lm Co. , presenta 
Estrene 
" P A R A S I T O S S O C I A L E S " 
( T H E P A R A S I T E ) 
Un bello fotodracia pictór ico de lujo y espl 
Drama moderno que po-
ne al descubierto como me-
dran en el seno de las socie-
dades más distinguidas, esos 
parás i tos que y a sea hom-
bre o mujer absorbe y hasta 
mata la felicidad ajena. 
Interpretación magní f i ca 
de 
O W E N M O O R E 
M A D G E B E L L A M Y 
B R Y A N T W A S B U R N 
M A R Y C A R R 
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C I N E O L I M P I C 
Hoy y mañana en las tandas ele-
gantes de 5 v cuarto y y media 
González y López Porta presentan a 
la genial actriz Bárbara Benford y 
Rénee Adore en la rearia cinta titula-
da Lo que dan las Mujeres. 
Tanda de 8 y media Mae Murray en 
la producción titulada L a Danza Si-
niestra. 
Domlngro 26 en la matinee de 2 a 5 
nuevo episodio de la serie donando el 
Cuero, Charles Hutchison en la emo-
cionante cinta titulada Bruce el Te-
mc-rar'o y Kenneth Me Donald en la 
sensacional cinta E l Ultimo que Ríe . 
Tanda de 5 y cuarto nuevo •episodio 
de la serie Francesa E l Hijo del Mer-
cado y gran éxito de la chistosa co-
media de Viola Dana titulada No Du-
de de su Hombre. 
Tanda de 9 y media nuevo episodio 
de la serie Francesa E l Hijo del Mer-
cado y la producción Metro interpre-
tada por la genial actriz Alice Terry 
y el gran actor Ramón Novarro titu-
lada E l Ardiente Arabe. 
T E A T R O VERDÜN 
L a empresa ha seleccionado para > 
hoy un coh sal programa. A las 7 y 
cuarto una revista y una comedia, a 
las P y cuarto L a s Astucias de Casca-
be-: interesante drama en 7 actos tli-
terpretádo p9r el actor Mac Gowan, a 
iris I) y cuarto L a Venganza de R:n 
Tin Tin por el perro que tiene cere-
bro humano Rin Tin Tin y a las 10 ' 
y cuarto estre;i) joya clnematogrAf. :a I 
i j o i el intrépido Hoot ü lbson t i tu la l i 
Ervre dos Anmrts. 
Maftana Hallad a la Mujer por Al- ' 
ip'-. Rubens y Raffles o E l Ladrón 
Aristocrático por House Petcrs. 
Domingo 26 Las Llamas del Deseo • 
Maridos Ciegos y E l Vestido de Ma- j 
dame. 
Hionto E l Ardiente Arabe por Ra-
món Novarro y Alice T e r r y . ' 
I n d i s p e n s a b l e 
para et conven iente 
c u i d a d o d e l n i ñ o 
Y a cea después del baño o 
cada vez que ae Je cambian 
p a ñ a l e s , el uso constante de 
l aico Mennen, proporcionarán 
a su n iño ese contento y 
comodidad a que tiene tanto 
mas derecho cuanto que su 
impotencia natural le impiden 
proporc ionárse los a «i mismo. 
M A T T M O O R E H A R A R E I R 
" H A S T A A L O S G A T O S ' 
H O Y V I E R N E S T : Í ¿ 
E N L A F O T O - C O M E D I A 
F A V O R 
G r a n O r q u e s t a 
M ú s i c a 
E s p e c i a l 
T e l é f o n o 
M - 1 8 3 1 
Es un nuevo astro cine-
m a t o g r á f i c o que hará las 
delicias del púb l i co con su 
ac tuac ión " S U I G E N E R I S " 
' 'UNICA" e ' I N I M I T A B L E ' 
en " L A P R E S E N T A C I O N 
F E R N A N D E Z " , 
" U n B e s o 
P O R F A V O R " 
Q U E S E R A L A S E N S A C I O N S U P R E M A 
D E L A T E M P O R A D A 
" E L A M O R Q U E E M B A R G A B A E L C O R A -
ZON D E " E L L A ' 1 E R A " T R E M E N D A M E N T E " 
P A S I O N A L . . . . 
Y A R D I A MAS Y MAS A N T E L A F R I A L D A D 
D E " S I M O N " Q U F NO E S C U C H A B A NI S E N T I A 
L A F R A S E : 
UN N U E V O E X I T O D E L A COMPAÑIA 
' C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A " 
V I R T U D E S 36. 
C I N E N E P T U N O 
H I J A S Q U E P A G A N . en X E P T U X O 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media Neptuno 
ofrece el estreno de la produccldn es-
pecial titulada H I J A S Q U E P A G A N 
inttrpretads por Margarita la Motte 
y John Bowers. 
Completando estas tandas una tlJ-
vertidá cinta cómica . A las ocho cin-
tas cómicas . 
A las ocho y media F L O R E S D E L , 
CAMINO interpretada poi Virginia 
Lee y Johnnle Walker. 
T E A T R O M E N D E Z 
y otros artistas 
¡ Q U E S I G A L 4 D 4 N Z A ! 
el t í t u l o de l a soberbia produccln F O X que será estrenad? 
p r ó x i m a m e n t e en 
R I A L T O 
Interpretada de modo admi-
rable por G E O R G E O'BRIEN 
' E l de la eterna sonrisa) 
A L M A R U B E N S 
( L a fascinadora heroína) 
M A D G E B E L L A M Y 
( L a ingenua niña) 
E s t a sublime película, cons-
tituye el exponente más fasci-
nador y atractivo, de cuantos 
cuadros animados puedan pre-
sentarse del actual delirio de 
Jazz , Tango y Fox que existe 
entre l a juventud moderna. 
C6992 i m 
Avenida ds Santa Catalina esquina a 
J . Delgado, "Víbora. 
"Monsieur B^aucialre", esa produc-
1 elfin joy^ Paramount en la que t*nto 
se luce el fraTi actor Rodolfo Valen-
tino, se exhibirá hoy dos veces, en 
las t̂ nda ŝ slegantes de las cinco y 
cuarto y a las nueve y media. 
A Jas ocho y cuarto se representá-
is el drama "Amor de tempestad", 
por Doroty Dalton y Jack H><U. 
Como la exhibición de Monsjtur 
Beaucaire" «;6 á ptliclAn es s^gurJ 
que el "Méndez" se llenará, a juzgar 
por la cantidad de localidades que des-
de ayer, estaban mandadas a separar. 
C a m i o n e s R E N A U L 
Se venden ocho camiones de la acreditada ^ 
N A U L T completamente nuevos y equipados de 3 / 2 on ' 
ladas. • raj. 
Informa de precio y conic iones el señor Antonio 
con, calle Muralla 55 y 57 . a lmacén de Gómez Mena v 
con Azucarera S. A. _ 
alt. b 
C6834 
F A U S T O 
E S T R E N O E X C U B A 
L A C A R I B B E A X 
F I L M C o . presenta l a c inta 
VENGANZA 
( B A C K H O M S A N D B R O K E ) 
D r a m i de hermoso arfumento, brillantemente interpretado por 
el actor favorito de todos los p ú b l i c o s 
P R O D U C C I O N : P A R A M ( ) U > T 
T H O M A S M E 1 G H A N 
Con el valioso o o ñ c u r s o de la estrella 
L I L A L E E 
Que deleita a l p ú b l i c o con las exquisiteces de gu arte e x t r á ó r d i 
n a r i o . 
Repertorio de U C A R I B E E A N F I L M C o . , Consulado 112 
6989 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
¿roe»der0," y ruarte: una revista: 
1 1̂  s,-ie 
corneé*- cuarto: Las astucias 
A laS 0?0nor Mac G-ovran. 
riscal ' p0r — • T.« • 
y media: Soñar despierto, por Buster 
Keaton. 
A las ocho: Hallad a la mujer por 
Norman Kerry, Alma Rubens y Ha-
rrison Ford. 
;.n tln. 
die «y cuart? 
y 'cuarto: La venganza 
esneno de En-
-liSaamores, por Hoot Clbson. 
0 (Septnao en 
l í ^ ' I K cuarto - las nueve 
L ^ ü ^ s o por rav^.por Matt 
a cinco y ^ ¿ " ^ a nueve 
; ^ 8 ^eo. p - ^^ l l e Taylor; 
tembló. 
INGLATERRA ( Genera 
Estrada Palma) 
i Carrillo y 
cinco y cuarto y nueve y l ^ s t no de la cinta Los pará-
^soc por Mary C.rr. Bryant 
ín y Madgc Bellamy. 
S o : Mujeres que hagan, por 
A nttó de la Motte > John Bo-
» cinco: la comedia Una 
í ^ T •> comedia E l yate; episodio 
Sí'rie La Borracha, por René 
1 de -a comedia Uno por minuto, 
^ V - . í Me Laren; Hijas que 
^ r Margarltte de la Motte y 
rAl;STO t̂ aseo fle Martí eñanirA a 
' 7 a» cinco y cu-.rto y l las nueve 
día: Ei terror invisit'e, por Ag-
K^yrls y Antono Mor^nc: la co-
Eü. Bebutlno el Torero, por Mon-
• 0cbo; la comedia en dos ac-
^ -Por qne preocuparse? 
f " e c h , y media: Por el honor 
•funifú."-'̂ . oor Herbert Pawllnson. 
ISPTCNO tNeptnno esiuia» a Tvt' 
MT:vanc>a> 
A las c:¡:r- y cuarto y •! las nuev.» 
Buedla: Kl milagro o ?! choque de 
iig almas, por Alma Rubens y Fercy 
mmionl: una revista de asuntos 
pqn-iiales con las carreras del Derby 
Jés. 
A ¡as ocho: cintas cómicas. 
¿ Us «cho y media: La venganza 
«e Rln Tin Tin. 
tjXOZS (Avenida Santa Catalina 
entina a J . Delgado (Víbora) 
ymeíla: Monsleur Beaucalre, por Ro-
Mfo ^lentlno. 
A las oche y cuarto: Amor de Tem-
Itstad, por Dorothy Dalton y Jack 
Eoit. 
BEHCIA (San Zi&tnro 7 San 
FnaciECO) 
A laá ocho: una revis'.a, estreno 
del drtma Bar Siniesro, por Michel 
1; estreno del drama A las puer-
tu de ¡a muerte, por S. Lowest. 
PIIMPXC (Avbmda Wk-ion esquina a 
B., Vedado) 
A lis ochó: cintas cómicas. 
A las ocho y media: La danza si-
tlHtra, por Mae Murray. 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
7media: Lr. que dan las mujeres, por 
Urbara B-nford y Renee Adore. 
ÍUSOir (Paflre Várela y General 
ptoQto) 
A tu ciiicc y cuarto y >i las nuev* 
A las dos: E l rescoldo de los celos, 
por Maryantte de la Motfp y Frank 
Keenan; E l valle del Silencio, por 
Alma Rubens y Lew Coly. 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y tres cuartos: E l precio de la'vani-
dad, por Ana Q. Nilson, U'indlng Stan-
dig y Stuart Holmes. 
A las ocho y media: E! valle del 
slencio. 
TRIANOS (Avenida WUscn enríe 4 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l peligro de la ino-
cencia, por Lai|ra la Plante y Eugene 
O'Brien. 
A las cinco y cuarto y m las nueve 
El precio de la vanidad, por Anna Q. 
Nilson. Windham Standing y Stuart 
Holmes. 
GRIS (23 y 17, Vedado) 
A las nnco y cuarto y o las nueve 
y cuarto: Se quieren chicos: estreno de 
El terror invisible, por Agnes Ayres 
y Antonio Moreno. 
A las ocho y cuartto Demasiada ve-
locidad, por Wallacé Reid. 
LIBA (2nanstrla esquina a San José] 
De ios y media a cinco y media: 
El modisto: E l Ardiente Arabe, por 
Ramón Navarro y Alice Térry; una 
producción especial. 
A las cinco y media: E' modisto; 
El Ardiente Arabe. 
A las och > y méda: E l medisto; una 
producción especial; E l Ardiente Ara-
be. 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
RODOLFO VALENTINO NO TLENE PROYECTADO EL RETIRAR-
SE DEFINITIVAMENTE DEL CINEMATOGRAFO 
Natacha Rambova, en un tiempo llamada Winifred Hudnut y con «n-
tenoridad A\ inlfred O'Shaugnessy, no u cansa airectA de 1* pér-
dida de popularidad en el lienzo de • 'Rudj" Valentino 
Algo sobre la vida íntima de los esposos Valentino.—"Soy amigo par-
tlcular de Ramón Novarro. dice Valentino, al que deseo continué su 
carrera de tnuníos Es incierto que yo le tenga envidia al joven y 
simpático actor llagado "Idolo de 1925" 
Siempre dispuestos a Informal a 
los lectoras respecto a lo que pu-
diéramos llamar "del último minuto 
de la vida de "Hollywood"* trae 
mos hoy a nuestras columnas, una 
noticia por demás interesante y que 
de seguro, ha de ser del agrado del ¡lo que acontece, pues'de su fam» 
¡•noventa por ciento de cuantos ten-i ha perdido, en menos de tres años., 
gan la paciencia de llegar al pun- un ochenta por ciento, porcentaje 
te final. j qUe se ha aumentado su rival, Ra-
So trata de algo relacionado conimón Novarro. 
la vida íntima actual del ídolo del Natacha Rambova, al llevar a la 
la pantalla en 1922; Rodolfo Va-! práctica sus planes—que .se ase-
lentino, de quien §e dice que so; gura no tienen otra finalidad que 
deja doníinar por completo de su la de retener junto a elli a su 
esposa Miss. Natacha Rambova, j idolatrado marldito—no se dló 
como la llaman en el arte silente a cuenta de que al dar por terminado 
C I N E G R I S 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto, la 
grandiosa cinta Se quieren chico? j 
estreno de la producción especial titu-
lada E l Terror Invisible, interpretada 
por los conocidos artistas Antonio Mo-
reno y Agnes Ayres. 
A las 8 y cuarto Demasiada veloci-
dad, por "Wallace Reid. 
Mañana Lo que dan las mujeres, por 
Bárbara Bedford y Renée Adore. 
Domingo 26 matlnee Al fin solos, 
Sugestión hipnótica por Nelly Edwards 
El rayo Invisible, episodio 8, La señal 
de la pista, por Jack Hoxie y Velo-
cidad yankee, por Kenneth Me Donald. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto es-
treno de la interesante producción ti-
tulada Entre amigos, por Norman Ke-
rry, Ana Q. Nljson, Alice Calhoun y 
Lou Tellegen. 
Lunes 27 El valle del silencio, por 
Alma Rubens y Léw Cody. 
Martes 28 E l ardiente árabe, por 
Ramón Novarro y Alice Terry. 
Todo esco lo viepe haciendo Mrs. 
Valentino con mucho tacto, des-
arrollando gran inteligencia, pero 
no la suficiente para que el públi-
co, y principalmente el propio in-
teresado, no se haya percatado de 
MAÑANA E S T R E N O E N E L T E A T R O 
S A B A D O 
25 
C A M P O A M O R 
DOMINGO 
2 6 
De la p r o d u c c i ó n J O Y A U N I V E R S A L 
O G G 
n 
( I ' L L S H O W Y O U T H E T O W N ) 
Rodolfo Valentino su contrato con, 
la Famous Players, iba a ser lo! 
suficiente para que todo el mundo I 
y él, principalmente fce acabara de 
dar perfecta cuenta de 16 que acón-; 
tecía. 
Ahora "Rudy" se ha venido a 
la bella Miss TVinifred Hudnut. 
Se dice que: 
Mrs. Valentino se ha hecho el 
propósito de terminar con la carre-
ra cinematográfica de su esposo; 
obligará a éste a terminar sus amis-
tades con el grupo dt íntimos ajdar cuenta de la labor realizada por 
quienes les debe en parte su fama espacio de tres años consecutivos, 
y fortuna, ya que muchos de ellos por su muier. pero ya es tarde, 
le han escrito obras que más tarde No puede hacer nada Ha dado de 
ha Interpretado él. con éxito com-'?i para el arte mudo, cuanto ha po-j 
Dleto. pára la pantalla: le ha hecho dido. Y bl arte mudo ahora le pn-l 
disgustarse con sus buenos dlrec^ga, por culpa de él. destronándole; 
torea con ei fin de que los que les repentinamente, arrebatándole la: 
sustituyan, lleven a Valentino al la corona de laureles para colocarla 
fracaso y de ese modo abandone pa- en las sisnes del nuevo ídolo:, 
ra siempre el cinematógrafo. 'Ramón Novarro. 
MRS RODOLFO VALENTINO 
Mrs. Rodolfo Valentino es una 
mujer joven, de porte elegante, lo 
que un cronista social llamaría "de 
porte aristocrático", de talle inte-
resante, de hermosos ojos azules, de 
mirada lánguida al mismo tiempo 
que expresiva. Peina con gustO: 
su pelo lacio desde el lienzo luce 
(> 
F A U S T O 
[ R e p a r e T u e r z a s . ' 
e l F r a s c o 
[EN B U E N A S F / l R M A C i a s I 
Conforme habíamos augurado re-
sultó ser la película de la Paramoum 
"La Pródiga Veníranza" por Thoma« 
Meighan y Lila Lee. estrenada ano-
che en el "Fausto" con gran triunfo. 
i Todos los que presenciaron su entre-
no quedáronse asombrados, por la per-
fecta labor artística con que colabo-
ran y atraen al público los actores 
que "la interpretan y su grandioso y 
| Liamado srgun-.rnto que es ano de los 
¡Interesantes que se han llevado a la 
pantalla Cinematográfica. Esta ••bra 
I se volveiá. a pasar hoy en lo¿ tumos 
|de chico 7- cuarto y nueve v cuarenta 
y cinc.» acompañada de la revista de 
I asuntos internacionales "Novedad In-
ternacional No. 33" y la revista al-
| rededor del mundo ffraficamente "No-
iticiario Fox No. 28". 
En la tanda de las ocho, nos ofrece 
| la cinta del Oeste en dos actos "El 
Porfiado" por Le Mallony y en la d* 
las ocho y media "Las Tentaciones de 
Eva" producción de admirable y es-
' pecial argumento dé la Warner Bross, 
Ipor Irene Ri y Bert Ly.tell. 
i El jueves, "La Descastada" el ma-
lyor acontecimiento cinematográfico 
i que se ha presentado en Cuba, pot 
Gloria Swanson y Conrad Nagel, es« 
1 trellas de gfandes méritos. 
icual si lo tuviera engrasado 
én realidad así lo tiene) . 
Posee un excepcional poder de 
; concentración y atención ; hace lo 
, impresión ü primera vista, de una ¡ 
mujer robusta, a pesar de su dtl-1 
'gadez: mujer de poco comer, se; 
dice solo hace una ce mida al día. 
Cuando niña, y cuando no pen-
saba más que en asistir a sus cla-
ses en el plantel dtftide se educaba, 
se apellidaba romo su padre. O' 
ñhaughnessy. Su padre era un co-
ronel retirado del ejército, hombre 
pudiente y de reconocida solv^n-
¡ cia moral entre la sociedad de 
•Kentucky. Al morir, su esposo ca-
sóse en segundas nupcias, por lo 
que la hoy Mrs. Valentino. S í 
cambió el apéllido por el de cierto 
fabricante de perfumes muy en bo-
ga on aquella época: Hudnut. 
Térmlnados sus esludiós prepa-
' ratorios en el colegio e impulsada 
¡ñor los deseos de llegar a ser una 
; bailarina "de cartel", se dedicó d* 
llena al arte de Tersípcore. llegando 
i a ser en breve espítelo de tiempo. I 
'una bailarina de primer orden. "Y ¡ 
¡volvió a cambiarse nombre y apc-j 
¡l l ido. Comprendiendo que la ma-' 
yoría de las bailarinas de fama te-j 
nían nombres y apellidos rusos, a| 
¡los pocos meses comenzó a figurarj 
en los ccrtclones multicolorefe il.-, 
(Continúa en la pág. DIEZ) 
' -I 
Entre ellas es tá el juego. . . pero. . . e r a n . . . D E -
MASIADAS M U J E R E S y el juego resultaba peligroso. 
Atenderlas a todas. Amarlas a todas. Interesar a todas. 
Dominarlas a todas. Eso tuvo que hacer el s impát ico 
R e g i n a l d 
D e n n y 
y hab ía que verlo en el cabaret con tres lindas muchachas, 
a t end iéndo las a todas y flirteando con todas sin que ellas 
pensaran que no eran la única. 
Las m á s pintorescas y divertidas escenas. 
r 
J O Y A U N I V E R S A L de la Universal Pictures Corp .—San Lázaro 196. 
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S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a n n a " y R e c i b i r á d o s E d i c i o o e s D i a r i a s 
i m h r e es e l 
t s c o j a e n t r e e s t o s e s t i l o s e l q u e 
m á s l e a g r a d e y v é a n o s , q u e 
n u e s t r o s u r t i d o e n M i m b r e e s e l 
m á s c o m p l e t o y v a r i a d o d e l a 
H a b a n a . 
J l l o s p r e c i o s q u e V d . p u e d e 
c o m p r a r h o y n u e s t r o s M i m b r e s 
n o p o d r á a d q u i r i r l o s n u n c a m á s . 
B i e n m e r e c e , p u e s , q u e v i s i t e c u a -
l e s q u i e r a d e n u e s t r a s c a s a s o n o s 
e s c r i b a . 
c a s 
- ^ m m i i i m i i m u i l l D 
T e n i e n t e R e y y H a b a n a A - 6 7 2 4 
S U C U R S A L E S : 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o M - 7 0 6 3 
B e l a s c o a i n N ú m e r o m M - 9 3 9 5 
J e s ú s d e l M o n t e N ú m . 3 0 3 1 - 5 1 7 9 
m 
p a g i n a d i e z D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 4 D E 1925 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
J O R G E D E L SAI! 
L'n recital de arte. i Tenor argentino. 
Con piano y canto. I A su mayor lucimiento contribui-
„ . ' , ^ rán tanto la notable cantante Rita 
Ha sido organizado para la tarde Montaner de Fernández como el 
de mañana en el Conservatorio Na- i j , pianista y compositor Ernes-
Clonal- to Lecuon^. 
Despedida de Jorge del Sar. 1 Será un gran éxito. 
L I D O V E M C E 
Fiesta de moda. 
L a de todos los viernes. 
Es boy la del Lido Venice, el 
restaurat italiano del Vedado, en 
la calle 17. 
Miss Roseva Skelton y su pareja. 
.Joe Dolpbin, harán una bonita ex-
Ihibición de sus bailes de fantasía. 
Habrá parties diversos. 
E n gran número. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Usted no padecerá del ÍIFUS si mezcla el agua con 
M O S T E L L E 
D E V I A J E i C u e n t o s E x t r a n j e r o s 
Por el vapor "Toloa", de la Flo-
ta Blanca, embarcó ayer rumbo al 
Canadá nuestro distinguido amigo 
el señor Manuel Fernández Grau, 
Segundo Vice-presidente de la Aso-
ciación de Almacenistas y Coseche-
ros de Tabaco. 
A despedirle acudieron el Presi-
dente en funciones, el Secretario y 
el Tesorero de la referida Asocia-
ción, señores Aurelio Cano, Gerardo 
Smith y Pastor Sánchez, respecti-
vamente; los vocales señores Ma-
nuel Vigil, Lisandro Pérez, Fernan-
do Lobeto, Benjamín Menéndez y 
Ricardo Bgusqyiza; el Sub-secreta-
rio, nuestro compañero señor Ricar-
do A. Casado y los señores Severo 
Jorge, Alvaro Suárez, Gerardo Ca-
racena, Bernardo Jorge, Antonio 
Vázquez, Dionisio Godines y otros 
más, del tabaco también. 
E l señor Fernández Grau, que 
goza de las mayores y más justi-
ficadas simpatías en el giro, va a 
reponer su salud y aprovechará su 
estancia allá para atender varios 
asuntos de negocios. 
Lleve la más feliz travesía y que 
le veamos de nuevo entre nosotros 
completamente restablecido. 
L a n c i o n 
d e l a g 
S í u d . n o p u e d e 
a m a m a n t a r s u n i ñ o 
el más perfecto sustituto de la 
leche materna es leche de vaca 
diluida con CEBADA PATENTE 
ROBINSON 
Este pruducto excelente tiene 
el mejor éxito aún tratándose 
de los bebes más delicados. Es 
sumamente alimenticio y de 
fácil digestión. Usado por mi-
llones de madres durante más 
de un siglo. 
Soliríiesc el folíelo "Kl consejo 
de un Médico (i Ins Utidrcs" d«; 
Louis Turius. A)>(irlüd<) /66-4. 
Habana 
C E B A D A * ^ 
J w & n S ú n 
Realmente, quedé muy sorprendi-
ido el día en que encontré a mi ami-
¡go Barouille y a su esposa ,a quie-
'nes desde hacía muebo tiempo no 
había visto. 
Esta pequeña señora Barouille, 
antes tan esbelta como una palme-
ra, se había trocado en enorme ele-
fantina, a liado de mi antiguo ami-
igo, que no abulta ni lo que un es-
panta pájaros. 
Algunos días después volví a en-
céntrale sólo. 
— Y a habrás visto a mi Hortensia 
—me dijo con acento de hombre 
abrumado.— ¡Y a mí que no me 
gustaban más que las mujeres del-
gadas! ¡He quedado servido! 
—¡Qué importa—repuse yo cor-
tésmente .— L a cuestión de peso na-
da tiene que ver co nel afecto que 
debes profesar a tu esposa. 
— ¿ L o crees así? Cuando sobre 
un entero de doscientos kilos abru-
ma la de ciento cincuenta, ¿supo-
nes que eso no pesa terriblemente 
en la existencia de un hombre? 
Cuando, tomamos el tren y en el 
compartimiento no queda más que 
dos asientos, todos los viajeros lan-
zan gritos de terror al aparecer ella. 
Así es que me veo obligado a sen-
tarla sobre mis rodillas, y enton-
ces corro peligro de morir asfixia-
do, o ella me sienta sobe las suyas, 
y me pongo en compelto ridículo. 
Tanto en un caso como en otro, to-
do el mundo encuentra motivo de 
chacota. Tú mismo no puedes re-
primir una sonrisa con sólo imagi-
nar el espectáculo. 
—¡So cabe duda que es desagra-
dable. Pero como viajas raramente. 
Además, estoy seguro de qoie Hor-
tensia, a pesar de todo, te es cara. 
JHT/C-PLJÍ TA -A/e. ISEL 
BUENAS FARMACIAS 
y FERRETERIAS, 
Í 5 ¿I 
E S P E C I A L P A R A 
4 D © S 
1 0 
Zapato diseñado por el notabh pedicure americano', señor Kelly, 
especialmente para los hombr--.; que tienen que caminar mucho o 
permanecer de pie largo tiempo, liene un soporte de alummio doble 
que evita la apertura de la plañía del pie. Fabricados en glacé 
negro y de color avellana, extro, primera de primera. 
C U A N D O Q U I E R A 
Usted convencerse. Señora , de la verdad de lo que venimos afirmando d ía tras 
d ía . Esto es: que vendemos m á s barato que todos nuestros colegas, no tiene usted 
m á s que llegarse a nuestra casa. 
E l tranvía , un modesto Ford , su propio automóv i l la d e j a r á n a nuestra puerta. 
Nuestros empleados la a t e n d e r á n so l í c i tamente y le mostrarán todo lo que us-
ted desee ver en las mercanc ías que abarcamos. 
Hallará usted un enorme surtido a donde poder elegir su sat i s facc ión . 
Hallará usted t a m b i é n — y este es nuestro fuerte—los mejores precios del mer-
cado. 
Su compra en nuestra casa le representará una positiva e c o n o m í a de pesos y 
centavos. Bien merece la pena llegarse hasta a c á . 
M E D I A S P A R A S E Ñ O R A 
Las medias para Señora constituyen uno de nuestros renglones de 
fuerza. No ^olo por los precios a que las vendemos si no también por las 
calidades que oiremos al públ i co . 
E n las medias de seda ofrecemos la garant ía de un buen resulta-
do y una larga duración. Brindando a d e m á s todos los colores que se fa-
brican. 
F í jese en nuestros precios: 
M E D I A S D E A L G O D O N M U Y F I N A S 12, 15, 20 , 25 y 3 0 cts. 
M E D I A S D E M U S E L I N A M U Y F I N A S a 35 , 40 , 5 0 y 6 0 cts. 
M E D I A S D E 0 L A N a 60 , 70. 80 , 9 0 cts., $1 .00 y $1 .25 . 
M E D I A S D E FÍBRA a 20 , 27 , 30 , 4 0 y 5 0 centavos. 
M E D I A S D E C H I F F O N a 60 , 70, 8 0 centavos y $1 .00 . 
M E D I A S D E S E D A G A R A N T I Z A D A S 
a 0 .60 . 0 .70, 0.80, 0 .99. 1.25, 1.50 y 2 .00 pesos 
L O S J U E V E S Y V I E R N E S D E C A D A S E M A N A SON D I A S Q U E U S T E D D E B E 
D E T E N E R M U Y E N C U E N T A . L I Q U I D A M O S E N ESOS DIAS L O S R E T A Z O S Q U E NOS 
V A N Q U E D A N D O D E L A V E N T A D I A R I A . A P R E C I O S Q U E A P E N A S SI P A R E C E N P R E -
CIOS. H A Y S I E M P R E R E T A Z O S M U Y A P R O V E C H A B L E S . L O S MISMOS D I A S R E G A -
L A M O S G L O B O S A L O S NI^OS. 
5 > I O N T E 
—Me resulta cara, muy cara. 
Atiende este ejemplo: La otra no-
che fuimos al restaurant. Sitio se-
lecto, cuadro elegante. Una tr .̂s 
otra, Hortensia rompió, como si Fue-
ran nueces, tr^s sillas sobre las cua-
les intentó tomar asunto. E n su 
última calda, fué a paras bobra la? 
piernas de un camarero BolJmuG 
que lelvaba un lenguado normauio 
para •seis personas. Claro que Küo 
se desarrollaba en medio de 'as 
aclamaciones de los concurrentes, 
excitados por esta escena de circo. 
Luego tuvimos que satisfacer, ade-
más del importe de nuestros dos cu-
biertos ,los de las tres sillas rotas 
y el lenguado normando para seis 
personas. Agrega a esto el que Hor-
tensia es celosa como un tigre. 
Siempre la tengo sobre las espaldas, 
y pesa cienteo cincuenta kilos. 
E l pobre Barouille despidióse de 
mí y se alejó encorvado, como si 
realmente llevase encima el peso de 
su Hortensia. 
Ayer tuve el gusto de encontrar-
lo de nuevo. 
Hallábase sonriente, transforma-
do. 
— ¡ H a concluido jni martirio!— 
exclamó. 
—¿Acaso la pobre Hortensia? 
—Continúa perteneciendo a este 
mundo. Tranquilízate. Pero no me 
pertenece a mí. E s una historia có-
mica. Figúrate que la semana pa-
sada fuimos al Estadio Truc con 
objeto de ver al famoso Trilloteau 
que levanat ciento cincuenta kilos 
con un brazo como si fuera una 
pluma, y si ndejar de sonreír. Co-
mo le aplaudían me levanté, y en 
medio de un silencio imponente— 
pues el público se había callado al 
verme tomar la palabra—me dirigí 
a Trilloteau en los siguientes tér-
minos: 
—No lo ha hecho usted mal, y 
queremos creer que los pesos no se 
halaln falsit'lcados. Pero, a fin de 
llevar a mi ánimo el convencimien-
to de sus méritos, levante usted a 
mí mujer, que pesa exüactamente 
ciento cincuenta kilos. 
—Sí, sí—repitieron mil voces—. 
¡Que la levante! 
Trilloteau, que es un tipo sor-
prendente, atravesó la pista y se di-
rigió hacia nosotros. Luego, levan-
tando en el aire a Hortensia, como 
s i fuese un ligero vellón de una 
borla de polvera, saludó a la mu-
chedumbre y desapareció con ella. 
Y he aquí que a estas horas la sigue 
sosteniendo en el brazo. E s un 
peso que me ha quitado de encima. 
¡Pero si vieras qué vacío siento! 
A. L E S C A R O L . 
B E L A S C O A I N 8 3 - 8 5 
casi esquina a San José 
M E N E N D E Z Y C I A . 
(Al Interior: 30 centavos extra) 
C69 8 3 1 d-24 
D O L O R E S D E E S T O M A G O 
I ACI 
L 
Admilicio en los Hospitales d 
ima msi mt¿neam;n'e CALAMBRES. ESCOZORES,ERUCTACION ES 
ACIDAS, ESPASMOS DOLOROSOS, NAUSEAS. VERTIGOS. VOMITOS 
Decon«e«(iona «l HIGADO - Facilita el derrama de la BíUS 
Muy eficaz en Us GASTROEI»TERITIS de 1m p»»s«* aüdos 
DE VKNTA EN T O D A S F A R M A C I A S 
LASORATOIBES P. ZIZINE, 11, Rué de Cspri, 11 - PARIS 
I f 
f 
U n C e p i l l o d e D u c h a 
r 
E l affua saliendo del mismo cepillo 
conque uno se frota el cuerpo — no ahí 
la verdadera delicia del baño con este Cepi-
llo de Ducha d« Puller. De esta manera uno 
puede darse un baño de ducha sin que el agua 
salpique el cuarto ni caiga sobre el pelo. 
Solo se puede comprar los Cepillos Fuller al re-
presentante Fuller, lo cual ei una ventaja, pues él 
l levará el surtido entero a su casa para que Ud. los 
vea todos. 
T H E F U L L E R B R U S H Oo. 0 7 C U B A . 
Manzana de Oómes 512. —Habana. 
SUCURSALES: 
CMMigUey.r-.lVUUnias,—Pinar del Río.—S»gua la Grande. 
Habana.—Santiago de Cuba. 
VV 6 9 U S O S — D E L A C A B E Z A A L O S P e ' S ? — M L S U E L O A L T E C H O 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
(Viene de la pág. NUEVE) 
los teatros donde figuraba, COA ei 
nombre de Natacha Rambova. 
Su fama continuó en aumento, 
no ya como bailarina, si no como 
artista ru el arte de vestir a 
estrellas de cine, debido a su ex-
quisito frusto. Ello le trajo por 
consiguiente que Alia Nazimova, in 
esposa del director y actor Charles 
Bryant ia contratase para que !a 
vistiera para el lienzo. 
Alia Nazimova comenzó enton-
ces a interpretar "Salomé", cuyos 
trajes diteñados por Natacha, lu-
cieron lo'a intérpretes, quien ya tra 
solicitad i por otras empresas pro-
ductora^ ofreciéndole mayor sa 
lario. 
E n esto. Rodolfo Valentino fué 
desígnalo para interpretar el role de 
Armando Duval en la obra " L a Do-
ma de las Camelias", en la que el 
role de Margarita sería caracteri-
zado por la Nazimova. 
Y desde que "Rudy" vió por pri-
mera vez a Natacha y viceversa, 
quedó enlabiada enrre ambos una 
gran amistad que tenríinó ante un 
A R T E SILENCIOSO 
sacerdote que les echó la bendi-
ción de la santa unión matrimonial. 
Para Natacha Rambova sólo, te-
nía, al principio, un inconveniente 
su boda con Valentio: que la ex-
esposa de éste. Jean Acker, era 
una bonita e interesante mujer. 
Después poco se le importó, al dar-
se cuenta de que Miss Ackr poco 
o nada se le importara que Rudy 
se hubiese casado de nuevo. 
LA VISA INTIMA B r LOS 
VALENTINOS 
L a vida que la enamorada pare-
ja llevan es una vida de lujo y 
confort y elegancia, pero llena de 
una tranquilidad casi absoluta, do 
una quietud parecida a la de .los 
pajarillos cuando el sol se pone, 
dejando paso a las sombras de la 
noche. 
'Es una soberbia mansión situa-
da en Whitley Hights. la que ellos 
poseen, desde la que se divisa todo 
Hollywood, la Ciudad Reina y Se-
ñora del Cinematógrafo. Sus pisos 
con de mármol negro; sus paredes 
decoradas'artíst icamente. En cada 
pintura parece existir algo del al-
ma de Natacha, la bailarina, la ar-
tista, la actriz. . L a belleza reina en 
todo su esplendor entre aquellas 
cuatro enormeq paredes que el pú-
blico llama " E l Palacio de Valen-
tino". 
Sólo falta en aquel recinto fan-
tástico lo que sus moradores a 
Dios les dé: un niño, una niña que 
les divierta y distraiga, que rompa 
los muebles, que destruya los ob-
ietos de arte allí atesorados, en 
fin que sea el verdadero dueño y 
señor de todo cuanto allí se en-
cierra . 
Log sirvientes de la joven pare-
ja, les adoran principalmente los 
chauffeurs. auienes tienen en Ro-
dolfo Valentiro un experto mecá-
nico que en más de una ocasión los 
ha sacado de apuros. Cuando se 
romne una pieza de los motores y 
eé difícil hallarla nn los estableci-
mientos de vpnta de accesorios, el 
propio Valenino. auxiliado de sus 
"clrivers", la construye en sus ta-
lleres de mecánica que posee junto 
a sus garages. 
De ahí una frase nue tuvo no 
ha mucho Mrs. Valentino, contes-
tando a cierta pregunta que le hi-
cieran referente al aislamiento de 
su esposo del cinematógrafo: "Mas 
conoce Rudy de'la explosión de Un 
carburador oue de sus "papeles" en 
las películas'-. 
Rodolfo es un atleta "all-round": 
es un gran jinete, juega al sport 
vasco, admirablemente dirige cual-
quier avión por complicado que sea 
su mecanismo, boxea como un pro-
fesional del ring, y sobre todo, 
es un experto "chauffeur", aunque-
no conoce perfectamente el Regla-
mento del Tráfico de san Francisco 
y Los Angeles, ya que le han mul-
tado algunos veces por exceso do 
velocidad. 
Cuando termina alguna produc-
ción clnegráflca, mientras se hacen 
los preparativo, para la próxima, 
se traslada con Natacha a un pe-
nuefio bungalow que posee en Palm 
Springs. en el corasón del desierto 
americano. E n este lugar apartado 
del bullieio de la ciudad. Valentino 
v señora pasan las horas leyendo 
!a historia de Francia e Italia y 
con especialidad lo referente a la 
vida de los Borglas. 
NO SS R E T I S A D E L CINE 
'Sn distintas ocasiones y por dis-
tintos periodistas, se le ha hecho 
a Rudy la pregunta referente a loa 
rumores circulantes de que próxi-
mamente se retiraría del cinemató-
grafo . 
Y Valentino, en cada una de 
esas ocasiones ha tenido siempre 
la misma respuesta que ha sido 
confirmada, más tarde por su es-
posa: 
"Mi mujer y yo. nOg amamos 
entraSablaraente. No he vis.o a 
ninguni otra mujer más cr ípoea , 
bondadosa y sobre todo que tenga 
mayores deseos en satisfacer todos 
mis caprichos. 
"A ella le achacan el que yo haya 
t.f-rdido popularidad en el lienÁ"i. 
Eso nu tr cierto. Vo cor.linúo sien 
do ua ido^o del público amante -le 
la cinematografía, Jn demuesrrun 
los cientos de cartaa nue rec'bo n 
diario, en las ouc me piden fotogra-
fías con mi firma. 
"Sov amigo particular de Ra-
món Novarro. pues por ahí se dio.; 
que yo estoy disgustado con él, 
ñor habarme restado popularidad. 
Esto también es incierto. Los dos 
somos buenos amigos y él, como yo 
ai prlnclnio de Ingresar en el cine-
matógrafo, trata de Interpretar lo 
mejor posible sus papeles. Para mí 
ha de ser una gran tatisfaceión el 
nue obtenga éxito f-n la cinta Ben 
Kur. próxima a terminarse". 
Natacha por su parte, dice siem-
pre a los periodistas: 
"Mi marido y yo. nos amamos 
entrañablemente. Creo no le da-
rán ustedes fe a lo que se dice de 
que le ^stoy restando fama y for-
tuna: eso es Incomprensible, como 
comprenderán ustedes. Rodolfo 
p o v yo y yo sov Rodolfo. 
"Lo que ocurre de cierto es que 
Rudv est^ como se dice vulgarmen-
te, "echado", ya no le da la Impor-
tancia de antes al cinematógrafo. 
Profiere pasar las horas del día al 
lado mío. disfrutando de las deli-
cias del hogar, aumue nos falta pa-
ra oue amiéllas sean completas, un 
baby.. . . " 
¡ 9 8 d e c a d a 1 0 0 ! 
agobiadas por n u m t t o ^ 
lamillas; mujeres . EN m á s de 150 ,000 cartas recibidas por la 
L y d i a E . P i n k h a m M e d -
icine C o m p a n y , noventa 
y ocho de cada cien m u -
j e r e s han declarado ha-
berse al iviado. 
J ó v e n e s que 
se t r a n s f o r -
man en m u -
jeres y que 
s u f r e n d e 
i rregu lar ida-
des; s e ñ o r a s 
que v a n a dar 
a luz ; madres 
mujeres que su. 
tren jaquecas y dolores de 
cuerpo; s e ñ o r a s de edad 
que pasan el peligroso 
periodo en que cesa U 
m e n s t r u a c i ó n - l i t e r a l m e n -
te miles v 
Contra dolores de cabeza 
Tomé el Compuesto Vegetal 
para remediar los dolores en el 
abdomen que sentía cada mes, y 
que me producían náuseas y do-
lor de cabeza. Inmediatamente 
me alivié y ahora lo recomiendo 
a todas mis amigas. 
Carmen Colón de Natal 
Calle de Palma No. 15 
Santurce, Puerto Rico 
miles deellas 
— q u e nos 
han escrito 
• • i Y de cada 
Joo, 98 afiN 
man que las 
a l i v i ó el 
C o 01 puesto 
C o m p u e s t o ^ g e f a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
mOICINt CO, tVNN. MAS 
V e n t a E s p e c i a l 
V e a N u e s t r a s V i d r i e r a s 
O t r o s t i p o s d e s d e . . . $ 2 - 0 0 
C r i s y C h a m p á n . . . . $ 5 - 0 0 
E L C A P I T O L I O 
L u z y E g i d o T e l . A - 9 9 Í 2 
C6982 1 d-24 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo acuerdo de la Asam-1 Estas proposiciones ¿eran a ^ 
blea de Apoderados 3- hace públi-1 das por un periodo ds ^ ' l ^ g ^ 
co que en esta Secretaría se recibí- ¡ hábiles que vencerán en ^ fa\$¿ií 
rán proposiciones para arrendamien-1 to próximo; debiendo ser 
to de la casa Prado esquina a Dra- en sobre cerrado al señor 
te de este Centro. 
Habana. Julio 21 de '925. 
Vto. Bno. 
Jesús María Bouza. 
(Presidente p.s.r ) 
José Gradf 
gones. propiedad de este Centro, a 
condición de realizar en la misma 
las obras que se consideran nece-
sarias para mantener er> buen esta-
do de conservación dicho edificio y 
que se relacionan en ei expediente 
que se encuentra de mani/iesto en es-
ta oficina, y a disposición del que 
dtsee examinarlo. :6943 
- (Secretario^ 
alt- 3d 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N P E N D I E N T E S Dfl 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A " 
CC27CTTSSO PARA CUBRIR CUATUO PLAZAS J>B 
de 1925.—C» ríos Martí, S . c ^ .u j d 
c 6929 AU » 
y - ' 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L A * I N * 
T R I A A Z U C A R E R A 
A N U E S T R O S A S O C I A D O S 
acuerdo con el ArUculo 81 rt? los Estatntos d e ^ e ^ ^ W » ^ J 
tamos a usted para la Junta Gmeral. quo tn'dr.i ei ^crc^1 ^ 
a las oclio de la noche, en la planta baja de osia ^ rr[ríti^ 
de esta M'ír.o 0,i * 
Aguiar 71. 
Roíramo«j su asistencia, porque en esta J""1'v^ci^n d,ÍLres ^ . 
al escrutinio de lo« votos recibidos rara a ' / " ^ ios *c*oX . oCflA 
se tratarán también PPinitos del mayor ínteres P̂  a Z U C A ^ 
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feiEDADES E S P A Ñ O L A S 
_ - U mat inée de los del Concejo de Cudi lkro .—Pro 
Varias i ^ 1 ^ ' V u e l v e n los de la Juventud I b é r i c a . — L a gran 
Juan Ae^ o- ^ant|ag0 de las Vegas de los de España Integral . 
. a rRAN F I E S T A D E L A C O L O N I A S A L M A N T I N A SE 
1 C E L E B R A R A E L P R I M E R O D E A G O S T O 
, socios de la Asoc iac ión C a n a r i a . — L o s Hijos de Ponte-
105 T ^ n Miramar.—La elegante m a t i n é e del Club Grandese. 
vcdra ^ fjesta abecedaria 
•jón de la directiva del Centro Asturiano.—Acuerdos de la 
^ '̂n de Propaganda. Los Avilesinos. R e u n i ó n de los p i loñeses . 
Los naturales del Cnncejo de Vi l layón 
TOS DEL CONCEJO D E 
r.n D'állá. Para la preciosa fin-
1 Guanabacoa la Bella. " L a 
' ra" a donde llegarán el do-
f l próximo Por la tarde. 
p de'ante de estos cariñosos 7 
inlstas plvuetos, va el Gaitero 
«liaviciosa, con el fuelle de ter-
wlo abarrotau de despampanan-
idra Y un carro con la merien-
lleve cada cual para que se 
'«impe cada uno. 
Tocará una gran orquesta. Y allá 
k preciosa Cotorra. la fiesta 
J i r á en algo elegante, correc-
i, culto. 
Vamos p'a^á. 
PRO JUAN AEDO 
\neva relación de los asociados 
' i)an contribuido a la adquisi-
L de una casa para don Juan 
¿do el atento o íntegro Adminis-
MOT de la Casa de Salud que lle-
4 más de 25 â ios al frente de su 
érgo. 
jicardo Martínez • , , 
¿ierto Largo . . , ( 
jilio Mira 
Kdro Chirlno . . . , 
iigel Mederos . . . . 
¡lunén Peña . . . . , 
lira Rosich y Ca. . , 
íune Pons . . • . . 
ffmando Rodríguez . 
iogelio Rodríguez . . 
Adolfo Arellano . . . 
Ijfael F- Rúen es . . . 
lerm l̂o Sánchez . . , 
odolfo Martínez . • . 
Ké Alnell 
Iltardo Martínez . . , 
Kireo García Zabala 
tidencio Alvarez . . 
íedro Suárez . . . . 
írincisco Suárez . . . 
btaro Suáre? . . . . 
|elio Suárez . . . . 
jtaldo Su'árcz . . . . 
Wel Suárez . . . . . 
Itonio Arocha . . 
Wán Navarro . . . 
Wn Díaz López . , 
í«iii§no Candoce . . . 
reno Esgueta . . . 
tferlno Irurita . . . , 
tnnán Bacallao . , , 
Mé Martínez . . . , 
tmclgco Arena . . , 
Íteiclo Padrón . . . . Uiuel Mogadanes . . Jiopoldo Dulzaides . . 
ast'.án González . . 
i< García Vega . . . 
noel Hoiia . . . , 




















de la notable compañía del señor 
Santa Cruz. :\ base de " L a Bejara-
ua", la danza Salmantina, poesías 
de Gabriel y Galán, recitadas por 
un charro de Salamanca; la Can-
ción del Olvido; la Romanza del 
Cabo primero por la notable seño-
rita r r a r Azrar. algtlna pareja de 
baile y otras variedades. 
Próximamente quedará termina-
do pil programa que daremos al pú-
blico para su satisfacción. E s pen-
samiento del Comité Ejecutivo que 
la función haga ópoca en los ana-
les teatrales. Un autentico tambo-
rilero, natural de Vlllariino, don 
Junn Wanuel Mayor, es el encar-
gado de dirigir la parte musical de 
la danza, con flauta y tamboril 
traídos exprofeso de dicho pueblo. 
Insistimos en la manifestación 
00 que son muy pocas las localida-
des de que dispone el Ejecutivo y 
que si no se apresuran a tomarían 
--o a mandarlas separar— se que-
dan sin ver la función fie la tem-
porada de sabor netamente Salman-
tino, pues el lleno ha de ser com-
pleto para castigo de los aguafies-
tas, que siempre su envidia e im-
potencia lea hace vaticinar fraca-
sos donde loe éxitos son diarios y 
rotundos. 
Jamas fracasaron n^ Benito ni 
Rollan, ni éste ni aquSd y ambos 
con los eoopevadores señores Me-
nóndez, Sánchez Pablos y Vicente, 
han conseguido, bastante antes del 
día de la fiesta, vender todas las 
localidades: Grillés, palcos, lune-
tas, butacas, delanteros, tertulias, 
etc., hasta el punto de afirmars.í 
que el éxito está asegurado. Que-
dan poquísimas localidades. Solicí-
tenlas en seguida. 
C L U B L A L I X 
L a junta general se celebrará el 
día 25, a las 8 p, m-
Orden del día. Lectura del Acta 
anterior. Lectura de Corresponden-















s ¿eran « W | 
¿t treinta d»1 
en 22 de m 
•jo ser diriPdíí 
señor 
di 




Sene abierta la suscripción. 
LA UNION I B E R I C A 
to se duerme sobre sus laureles 
J triunfadora y gallarda Juven-
Pues al éxito alcanzado en 
«fan fiesta que celebraron el do-
Pasado en la Quinta del 
pto. contestan organizando otra 
h»brá de celebrarse el domln-
/«imo, día 26. Son partidarios 
* teoría de un clavo saca otro 
Jj' «íecto todo se remozará en la 
J1* dei Obispo; los kioskos. las 
|3era8. toda la decoración; se 
H***1*!! las gaitas y las orques-
• F t a ' danzones. E l Gaitero de 
IWclosa tendrá allí su castillo 
^ Puesto y en su puesto su si-
d̂o en honor de Santiago 
tÜÍ"iTo(10 para Q116 la Juven-






ESPAÑA I N T E G R A L 
^osas con ya las. persona;: 
uJ! P0T!táneamente se han ins-
^ ^ la Secretaría de la Socio-
J Pafia Intpcrral para sumarse 
"^'•miento del día, que ha d,-
ílón ^ " n a iri. magna ex-
'•̂ "egrai PStá ors?miz:i:ido ^ P 3 ' 
p^ageraeión d-; ningún géne-
C n 53 f5e 20,, Personas las 
j ^ ^ n so)¡c:t?r]o sn papaie psra 
^ aVu5"710 y í,0nroso nue lle-
%i T n c , ? ; l z Ormino esta progtc-
• irr„_ los excursionistas so 
^ftl oi ?0 on ^ n t o s grupos 
L^Pnd fl,> lleVar pmPanada3 
Nrá luJ15 Para (,1 almuerzo quo 
b ^ o L n ,a f5nca' y u 
"«rp aj ar cU,r netamente cam-
% «áK. nue p" Va * realizar. 
¡Nazo 11* T,0r ^ tarde tormim 
Jkots 0 Para 103 quc d^^en 
f * « . q.jo el VHWn de ida y 
¿«•ntr.voc eS tan 501(5 de cuaren-
K ^aDalleros. 
^ ¡ ¡ ! ^ Retretn de la Ban-
^ 'le Música: 
S ^ e U J10^"^^ las pin-
í t Tntegr'?r llc M,'lsI^ de Es-
N.cT0P;a2ar la Unción en el 
Vi Club ^1 en **""*SO. 
>T ^ é aJ, a' muñelra. 
?fonor. ¿ f " tanto'. danzón. 
^ M e ' ílharlot-
i ; ' ^ P a « a Integral. 
a ^ O X j a S A L M A N T I N A 
( ^ V ^ K o ^ 8 / 6 pn «1 
CU1*nr:ia.?lon * Salmantina "Pro 
ASOCIACION CANARIA 
Con des nuevos y simpáticos so-
etof» cuen-'--», I r AfK>cia.cJón Canaria. 
(•nd'VQ f̂i '^ríidid que es on Cuba 
la genuinn r» presentación de los 
hijos labor fi'iá «V Canarias. 
Me refiero a los nHios Juan y 3o-
sé A. Medina y Rocha, de dos y 
tres años de ednd. respectivamente, 
que íueton inBcrlptos por su padri-
no, el estimado conario seflor Juan 
Medina, con domicilio en la Dele-
gación de Manicaragua, donde resi-
den sus padres, los estimados es-
posos Caridad Rocha y Antonio Me-
dina. 
Por tanto está de plácemes la 
Delegación Canaria de Manicara-
gua porque tiene dos nuevos lucha-
dores del progreso social. 
A propósito de la Asociación Ca-
cíiria nos complacemos en consig-
nar que anoche se reunió su Co-
mité Ejecutivo, hablando tomado 
posesión de su cargo de Vicepresi-
dente Segundo el distinguido cana-
rio don Sixto Abren y í ru j i l l o . 
Luego so conocieron los acuer-
dos de la Asamblea de Represen-
tante'?, adoptándose diistintas reso-
luciones con relación a los Eleccio-
nos G<»neralea que habrán de cele-
brarse "l tercer domingo de agosto 
próxir-o: resoluciones que serán 
comunicadas próximamente a las 
Delegaciones y Rrpresentacionea 
que cuenten m/is de ciento cincuen-
ta nsodados, para sü debido cum 
plimiento. 
E l A u t o m ó v i l C o m e r c i a l 
D o d b e B r o t h e r s 
S o l a m e n t e l a f a v o r a b l e p u b l i c i d a d 
q u e e s t e d u r a b l e y s e g u r o v e h í c u l o 
d á a l e s p í r i t u p r o g r e s i s t a y a l r á p i d o 
s e r v i c i o d e u n i n d u s t r i a l o c o m e r -
c i a n t e , c o n s t i t u y e , d e p o r s í , g r a n 
p a r t e d e l a l t o t a n t o p o r c i e n t o d e 
i n t e r é s q u e p o r t a n m o d e r a d a i n -
v e r s i ó n s e o b t i e n e . 
O R T E G A & F E R N A N D E Z 
Prado 4 7 . H A B A N A . 
gie? Por eso que el Comité Propa-
gandista del Club Giadcnse,' como 
medidji preventiva, acordó celebrar 
esta matinée en fecha tan señalada. 
Los manantiales de> San Pran-
cteco se verán el domingo asalta-
dos por los numerosos excursionis-
tas del Club Grádense, que en es-
tos últimos meses ha engrosado sus 
filas con un considerable número 
de socios. 
Al llegar a San Francisco, los ex-
cursionistas se encontrarán con una 
flamante banda de música, la que 
,hnrá que sus notas se esparzan por 
aquel paraíso, haciendo que los 
acoradores de Terpslcore satisfagan 
sus deseos. 
E \ programa bailable es colosal, 
son dlerlBeis los números de que 
se compone, encontrándose en él 
Ih mayoría de las creaciones moder-
nas. 
« C a n t ó n £ lmnr detane'5 
0 E i d e r o por medio 
• ' F I E S T A ABECÉDARTA" 
De d::i en día cr«ve el íttraa^as-
mo entr^ los numerosos BÍmp;iH>.-í-
dores de la prestigioí'a scciec'ad 
" A . B . C" por asistir al Cham-
pagne que en honor de la Cró-
nica Habanera, se cel~hrará 3l Pr5, probando 
Lectura do Correspondencia. 
Nombramiento de las Secciones de 
Propaganda y de Instrucción. 
Informe de los Planos para las 
Casas Escuelas con las reformas 
que la Comisión les ha hecho. 
Y tratar de la pr-óxima matinée 
que se celebrará el día 20 de Sep-
tiembre, en " L a Tropical". 
Asuntos generales. 
T A B O A D E L A Y SU COMARCA 
Una gran romería celebrarán los 
Hijos de Taboadela y su Comarca 
en la Quinta del Obispo, el día 2 de 
Agosto, desde la mañana hasta la 
noche. 
Amenizará la fiesta una gran 
banda española dirigida por el se-
ñor Juan Pénela; gaitas gallegas y 
organillos que recorrerán todos los 
merenderos, dándoles grandes se-
ré n a t a8 
LOS N A T U R A L E S D E L CONSEJO 
D E V I L L A Y O N 
Celebraron jui\ta de DIrecti"-a, 
aprobándose los asantes adminis-
trativos, dando cuenta de los iu-
formes de las Secciones de Propa-
i ganda, visitadora de enfermos a-
los ingresos de nuevos 
Menéndez Pelayo; E . gantana por 
e'. donativo de un ejemplar de la 
Filosofía del Derecho, del doctor 
Mariano Aramburo y Ramón ¡aa-
pico, porq haber donado varios li-
bros de diferentes autores y a la 
C U A T R O T R A B A J A D O R E S D E L A P O R T 0 F H A V A N A 
D O C K S C O M P A N Y A G R E D I E R O N A Y E R A UNO D E 
S U S COMPAÑEROS, C A U S A N D O L E G R A V E S L E S I O N E S 
A l pretender suicidarse d i sparándose un tiro sobre el 
c o r a z ó n , un individuo se hallaba tan nervioso que el 
dispairo lo hirió en un muslo.—Querella contra peritos 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Tomás González, natural de la 
Habana, de 19 años de edad y ve-
cino de Jesús María número 89. 
fué asistido por el doctor Miguel 
A. Valiente, médico de guardia en 
Encontrándose en la esquina de 
Oficios y Teniente Rey el vigilan-
te de la Policía Nacional número 
757. E . Gorguijr fué avisado de 
que en la esquina de San Ignacio 
y Amargura, como consecuencia de 
una reyerta sostenida entre cinco 
individuos, uno de ellos había re- |ei HcspYui'MunicTpair dV*una" he 
sultado con lesiones graves. ; r{da producida por proyectil de 
Tan pronto llegó al lugar ind:-;arma de {ueg0 SitUada en el mus-
cado y ver al herido, el policía 1 lo derecho 
Gorguís, procedió a conducirlo al Manifestó el paciente a la poli-
primer centro de socorros y a la Cía de ^ SeXta estación que conoció 
detenció j de un individuo que 1 del hecho, que por encontrarse 
acr.sífba el lesionado. aburrido de la vida, encontrándose 
Al doctor Boudet. médico do ] en la cmnin% de chamorro y Ma-
guardia, dijo el paciente nombrar-, tadero. había de suicidar. 
se Felipe González Zardain. natu- S0( pero COm0 Se hallaba tan ner. 
ral de España, de 2S años d2 edad vioso, el revólver se le desvió, al-
y vecino de San Ignacio número j canZándoIe el proyectil en la pier-
2 5. Presentaba heridas incisas que 
interesaban la piel y músculos en 
el brazo izquierdo, en toda su ex-
tensión; una herida incisa, tam-
bién producida como la anterior, 
por instrumento perforo cortante, 
situada en la región glútea d'd 
propio lado y fenómenos de shoele 
traumático. 
Al sargento Moren, de la prime-
ra estación de policía, manifestó el 
herido que transitando por la c a -
lle de San Ignacio, al llegar cerca 
de su domicilio, que lo os la Casa 
número 25, en unión de su amigo 
Santos Tejón Tejido, cuatro indi-
viduos le agredieron, uno de los 
cuales le sujetó los brazos por la 
espalda y otro le infirió con una 
navaja barbara las lesiones que 
presenta. 
Agregó González Zardain que al 
primero de dichos sujeíofl le lla-
man Peñita y al otro, o sea el que 
le hirieni. José Calazan de la To-
ire, a quien la polcía había de-
tenido. 
Expuso Calazan, que es natu-
ral de^ la Habana, de 37 años de 
cdsd y" vecino de Indio número lf.. 
y que era incierto agrediera a Gon-
zález, pues solamente transitaba 
por el lugar donde fué hallado he-
rido aquel, siendo detenido a pe-
tición del mismo. 
Por su parte Santos Tejón Te-
jido, que es vecino de San Ignacio 
25, natural do España y de 31 años 
de edad, dijo que transitaba con 
su anilg-í Gonzllez por la callo 
San Ignacio, cuando éste fué agre-
dido inesperadamente por cuatro 
individuos, entre los que se encon-
traban el detenido Calazan y Pe-
ñita. 
Más tarde, el jn.o^ de instrucción 
de la sección primera, Licenciado 
Antonio García Sola, que auxilia-
do del Secretario Judicial señor 
Jesús Oliva y del Oficial señor J o -
sé Antonio Eloy Rico, se consti-
A s o c i a c i ó n Nacional de 
Maestros 
Sociedad Jovedanos por la dona-¡tu^0 en ^ Primer centro do soeo-
ción de do3 premios para los alum- 'J'™; f ^ g ó el lesionado González 
nos del plantel de la sociedad, c o n - ! ? ™ x' i1"6 él era emP1&ado da 
sistentes en un ejemplar de don QuJ¡!f ,Port. í _ Hf .a i ía , C o ™ ™ 
jote de la Mancha, lujosamente 
encuadernado y un estuche de eos 
tura para niñas . 
socios p'esentados por la Comisión 
de Propaganda. 
C I R C U L O A V I L E S I N O 
Celebró Junta General esta SO-
B I J O S D E P O N T E V E D R A 
Muy adelantados se encuentran 
los trabajos preparatorios, de la 
grandiosa matinée-verbena azul, que 
celebrará esta Sociedad el domingo 
9 del próximo mes de agosto, en los 
frescos jardines de Miramar. 
Tanto la entrada como los cita-
dos jardines, han ác lach un decc 
rado artístico, con plantas, faroli-
llos y algunas sorpresas que se pre-
paran a los amantes del baile. 
La entrada solamente cuesta UN 
PESO, teniendo derecho a disfru-
tar de DOS fiestas por esa mínima 
cantidad. 
Ha side contratada la popular 
"México Jazz Band" que será diri-
gida por su inteligente y simpáti-
co director señor Guillermo Padi-
lla, así como la Banda Pontevedra 
qué ejecutará los bailables espa-
ñoles. „ . . 
Todas aquellas familias que de-
seen asistir a estas hermosas fiestas 
Pontevedresás. deberán proveerse de 
su correspondinete Invitación, po-
demos anticipar que las que hayan 
recibido su Invitación al tiempo 
debido, pueden asistir a est>- fies-
"a£A Dallar pues, el domingo 9 
agosto a Miramar! 
D E L C L U B G R A D E N S E 
E l domingo día 2K. esa es la fo-
cha fijada por el i>re8t:gioso Olub 
Grádense para celebrar la Matinée 
que con anterioridad tenía anun-
ciada. 
El la tendrá lugar en los JardI 
nes dol agua de San Francisco, ^n 
la finca Las Piedras. Bajo el fron-
doso follaje de tan pintoresco hi-
par, v en una hermosa glorieta, po-
drán los hijea de GraSo disfrutar 
una bella tarde bailable, tarde de 
nobles recuerdoí» para con la pa-
trei chica, pues se trata de conme-
morar las tradicionales fiestas de 
Santiago y Santa Ana, que allá en 
la tlerrlna ê celebran. 
¿Qoi^n al recordar aiuollos bai-
les del Casino, aquellos bailes blan-
cos y aquellos tnntos atraetiroa. no 
ee vuelve víctima de la vil nostal-
xlmo domingo rfí el elc»cant 
Roof-Garaen del Hotel "Pieza*. 
t E l "chier" seño- GonzAK'í ha 
ofrecido qnc ese dfa el Pla/a n -
cirá una iluminación especial, ador-
rándo^M con profusión de p anta>-, 
arecas. etc. 
L a r.famada Jazz Eaod que i nistrativos y 
fijji e] competente Profesor snño^.e8tado ^ \& ^ 
Moisés S mons.estrenará vario3 bai-, su Junta de ¿obierno' 
lables que serán del agrado uc U 
selecta concurrencia. 
Son numerosas las nuevas Ir"-
cripcioncR oue se vienen haciendo 
en Obispo 56 (Librería "Se-oa-
vent".) lo que demuestra el ?nt.'i« 
blasmo que ha desnortado esro ex-
traordinar'o acontecimiento socia.. 
Tanto la Directiva romo los asch. 
ciados asistirán de blanco. 
Las Ir.Titaeloneii r-neden solfcl-
tar«e al Teléfono M-7462. 
Un seguro v rosonante tr'urfo 
oue alcanzará la Directiva abecf-da-
Hn . 
C L U B F O X S A G L « n \ Y S U PAR-
TIDO 
L a junta general ge celebrará a} 
día 24 de julio de 1925 a las 3 
y media p m.. en el "Centro G i-
llcgo". 
Orden del dfa 
PItOCESADOS 
Por los distintos jueces de Ins-
trucción de esta Capital fueron 
procesados ayer dos siguientes in-
dividuos: 
Eulogio Grande Grande, por le-
siones por imprudencia, con fianza 
de $000. 
Miguel González Hernández, por 
robo con $600 do fianza. 
José López Díaz, por hurto, con 
?200. 
Y Antonio Collado, por hurto, 
con igual fianza. 
Q U E R E L L A C R I M I N A L 
E l licenciado Gerardo D. Vi-
niera, abogado defensor de Láza-
ro Jacobo Albo. acusado en la 
causa número cr)5 del presente año 
en el juzgado de instrucción de la 
sección tercera como coautor de 
la muerte del ex representante a 
la Cámara doctor Cano, presentó 
f.yer en el juzgado de instrucción 
de la sección segunda una querella 
por el delito de falsedad contra 
los peritos calígrafos da los juz-
gados de instrucción. 
Estima el querellante que dichos 
Peritos, al practicar la prueba de 
la tarta que firmaba A. Rodríguez, 
cir que la Jotra es la misma de la 
de Lázaro Jacobo Albo. 
G R A V E ACUSA OIOX OOXT| lA 
DOS E X P E R T O S ! 
E l juez correccional de la sec-
ción secunda, remitió ayer al de 
igual sección de Instrucción la 
causa seguida contra Juan Lara 
Carrera, de la Habana, de 20 años 
de edad y vecino de Infanta 45 y 
EIÍ spo Gómez Tora, de la Habana-
de 22 años de edad y vecino do 
Soledad número 42, les que son 
acusados por los expertos de la 
Policía Nacional números 3 26, R. 
Balaujo y 8. M. Tejeiro. de ha-
berlos sorprendido jugando a los 
dados frente al pdlfVdo de nuestro 
colega " E l País", por la parte de 
la calle de Trocadero, ocupándoles 
$1.20 y un juego de dados. 
E n el t&to de celebrarse el lui-
dlo el testigo Manuel Camío infor-
mó al juez, doctor del Cristo, que 
la ocupación do los dados no cons-
taba en la primara acta levantada 
sino en otra agregada más tarde, 
nudiendo haber comprobado él que 
r'irhos dados fueron comprados 
por el Experto 14. de apellido Bes-
tnrd. en una bodega oue ex'etc 
cena del referido periódico. 
Estima el juzgado que por los 
expertos se han cometido los deli-
tos de perjurio y falsedad al le-
vantarse el acta. 
R E S T A B L E C I D O 
Por hallarse completamente res-
ta blcicido de la dolencia que le re-
tuviori Gn cirií i cor c s ü i c í o itw 
no. discutiéndose ampliamente los ?id cia del señor Antonio Méndez. E S í V I A K A V Í L L O S Ü P A K A v.rias semanas", se hizo cargo ayer 
asuntos concernientes a dichas sec in Beccljto de Propaganda aproban-, H F I T A H O ^ ¿0 su cargo de médico forense del 
clones. Ido los dos importantes proyectos re L U b Ü L L U A U U D J z - a d o de in-trucción de la sec-
•Empczó la sesión por la lectura, lacionados con la protección al in- Esa es la opinión que el Sr. Fermín tP.Cera, el doctor Oscar F . 
> discusión del informe de la Sec-i n-igrante asturiano, y la creación; g ^ d ^ vccino de 1206 Baywood; Hortsmánn 
ción de Inmigración, que ya co-jdc un asilo para los asociados que; ^ve., Toledo, Ohio, tiene del C A R 
y que estimaba la agresión debido 
a que muchos obreros se encuen-
t'an disgustados con la empresa y 
que como él no opina de la misma 
Se resolvieron otros particulares mar.era. continúa trabajando co-
do índole interior y se aprqbó el mo (ie cobtumbre. 
informe de las clases nocturnas, re-j 
forente a la asistencia délos alum 
nos a las mismas lurante el mes 
de junio. 
E l v'igilante 50 4. J . Miranda, 
ocupó on San Ignacio y Amargura, 
junto a la acrra Una navaja bar-
Oera. la que entregó al Juze;^^ 
E l detenido Calazar. fué remi-
tido al Vivac. 
na en vez del corazón. 
E l vigilante 1159. c . Zar. reco-
gió al herido del pavimento, ocu-
pando del suelo un revólver Colt. 
calibre 32, que tenía una de sus 
cápsulas disparadas. 
Asimismo la policía ocupó una 
carta dirigida por González a la 
autora de sus días. 
O PRO QUE S E CAYO 
Por el doctor Espino, en el 
cuarto centro de socorros fué asis-
tido ayer de la fractura del radio 
izquierdo. Juan Valdés. de la Ha-
bana, de 45 años de edad y vecino 
de Jesús del Monte número 29 7. 
Sufrió dicha lesión al caerse do 
sus pies, en Monte y Belascoaín. 
E D I F I C I O SOCIAL D E LOS ALAES 
TROS PUBLICOS D E L A 
R E P U B L I C A 
Cumpliendo acuerdo de sesión 
celebrada anteriormente. la Aso-
ciación Nacional de Maestros ini-
ciará a partir del día 28 dol co-
rriente mes las gestiones encami-
nadas a la coustrucción de su edi-
ficio social. 
Uno de los medios que se pon-
drá en práctica inmediatamente, es 
ia celebración de una rifa legal-
men autorizada. Además se inicia-
rán otnis gestiones. 
Oportunamente se darán a cono-
cer por medio de la prensa los 
nombres que tendrán a su cargo 
e3te asunto de alta importancia 
para los .•naestros de la Nación. 
Hacemos público que en la ac-
tualidad' no hay persona alguna 
debidamente autorizada para ini-
ciar gestiones relacionadas con la 
construcción del referido edificio 
social. 
Para tratar este asunto y darle 
carácter definitivo ha sido convo-
cado a sesión extraordinaria, para 
el día 2 8. a las tres y media de la 
tarde, el Comité Ejecutivo. 
Néstor Ramiro Baibarro«a, 
Secretario General. 
E S C A L U R A 
L a Sección de Recrei y Adorno 
en su informe dló cuenta a la Di-
rectiva del acuerdo de la Comisión 
Ejecutiva del Centro Gallego de ex 
ceptuar al Centro Asturiano, del S E CAYO D E I 'XA 
acuerdo que cun carácter general 
había tomado la misma a propucí-' Al caerse do una escalera en su 
ta de la Sección de Orden de no domicilio. caUe de Oquondo nú-
autorizar en sus salones fiestas de mero 1S, sufrió una herida contu-
pago que no fueran autorizadas porj^a en la región occip to frontal, el 
•a mencionada Sección: y del acueri menor jifen^"*^ - ^-dez Peñal-
no de modificar el proyecto de la ' m t , natural de la Hahai.a, r 
celebración de matlnees bailables.1 años de edad. 
en el sentido de celebrar una en los; Fué asfetido dp primera Inten-
«íalones del Centro Gallego el día|ci6n en el secundo centro de so-
nueve del mes próximo, ya oue las'corros por el doctor Tapia, 
ciedad bajo la presidencia del se-lcircunstancias que lo Imnedían han 
ñor José it. Muñiz. ¡desaparecido y que ia comisión nom S E C A Y O D E L MITIO D E L MA-
Se aprobaron los asuntos admi-! brada para organizar una fiesta L E C O N 
se encomió el buen fuera de la ciudad continúe sus gesi 
estado de la sociedad y la labor detienes. Por el doctor Guillermo Tapia. 
I También conoció la Junta de la'fué asistido ayer por la tarde en 
Hay gran entusiasmo para la ?0iicitud de bonos ipor valor d» j el segundo centro de socorros, de 
fiestona de San Agustín que Pro^ cinCUenta mjj peSOS) hecha por el ¡una herida contusa situada en la 
mete como en años anteriores que-^ef5or Laureano Alvarez. y que fuá| región frontal, con fractura del 
dar lucidísima. 
L A JUNTA 
C E N T R OASTURL4NO 1 siastas. .acordándose no admitir | tural do la Habana y vecino de 
Ha continuado su sesión la Jun-lniáf. inscripciones de bonos por 
ta Directiva del Centro AsturianoJ C(nnt¡dade^ mayores de diez mil pe-
bajo la presidencia Jel señor Antojos, por persona o firma comercial, 
nio Suárez. t 
Fueron aprobados los Informes de L A SECCION D E PROPAGANDA 
las secciones de Sanidad, Inmigra-
ción. Instrucción y Recreo y Ador| Anoche se reunió, balo la pre 
, atendida por tratarse de un aso- hueso occipital, el menor (je trece 
D I R E C T I V A D E L cjado de |os m¿g antiguos y-entu- años de edad Antonio Pérez, pa-
y vecino 
Centtras número 4. 
Se produio dicbisi lesiones, se-
gún manifestó a la policía d 
séptima estación. al caerse del 
muro del Malecón, hacia los arre-
cifes. 
Lectura del acta anterior. 
Ingrcsoo y egresos. 
Correspondencia oficial. 
Continuación asuntos generales 
UNION MIRANDA 1 SALCEDO 
i.ocen nuestros lectoras por haberlo llevando determinado número de, N O L . Nos escribe el Sr. Salcedo: 
anfVirír^ado en la edición corres-
pondiente al día 15 del actual. 
Fueron aprobadas todas las pro-
posiciones, con la única variante • ' • • 
de la denominación de Negociado me gcneral d(. ]a g e ^ i ó n de Pro-
del Exterior 'al que se proponía se TJaganda se dará cuenta a la Jun, 
años inscriptos se enuentren impo- 'Hace algunos días recibí su afa-
-ibilitados de ganar el sustento o\ 
en situación precaria, 
MUY AGRADECIDO 
llamara Sección de Inmigración, y; t.,' Directiva. 
que ha de resolver todos los asun 
¿ a junta dir'ectiva ordinaria ten ^ relacionados con la d . l ^ m U W ^ ^ " Z ' J t 
Se-
drá efecto el día 2 4. a las S 
media p. m-, en el local dv'l Cen 
tro Asturiano de l i Habana. 
Orden del dfa 
Lectuia del acta anterior. 
Balancj 
Informe de la Comisión de Fies 
t&s. 
T A B O A D A , C H A N T A D A Y 
P U E R T O M A R I N 
Esta sociedad celebrará junta de 
directiva, el día 25 del corriente, en 
el domicilio social: altos del Centro 
Gallogo, a las 8 de la noche: 
Orden del día: 
Lectura del Acta anterior. 
Balance de Tesorería. 
Informe de Comisiones. 
mado Camol y estoy teniendo nueva 
vida con tan maravilloso remedio I E l ^"acio, Tamayo. 
para los delgados. Sírvanse man- cretario del Juzgado de Instrue-
darme otros 3 frascos," I ción de la Sección Segunda, nos 
Si en lugar de seguir siendo flaco ruega hagamos llegar por este me-
(o flaca) prefiere Ud. ser grueso, dio a cuantas personas le han en-
saludable, fuerte; aumentar sus carnes vlado cartas y telegramas de pé-
7 hermosear su cuerpo, decídase j same, por la muerte de su querido 
lo de protección a los socios, se! ahora mismo a tomar el Camol, eL piTdre el señor Donato Tamayo, su 
y oe Tampa f Cay° " u e s ° V » . „ iU j1 aceptó, modificándola en la partel ñen conocido específico para engor-1 m¿.s profundo agradecimiento. 
cree el Centro Asturiano, fuera ™ \ ^ ¿ ^ . ^ a Ia edad. en lugar ¿ J fe,, cl mismo qUe d Sr. Salcedo dice 1 . . 
territorio nacional csoclado. se re- M maravilloso para los delgados. A 
L a SecMon de In3trucc!ón fn su '"s qu " e J ^ s 6emana8 de tomarlo en 
informe mensual, dió cuenta de ^s * i r ^ lene* Cln toda probabilidad habrá Ud. aumen-
acuerdos siguientes: . cuenta y cinco de edad.. tUo algunos kilos. C A R N O L (pas-
Que se facilite a los señores DI-1 L a Sección de Propaganda, vló; ;iiias) no es un remedio para curar 
rectores de las clases diurnas y noc'tíon disgusto que la Directiva, sin ;niermcdades, sinó una fórmula o 
turnas y a todos los señores fl'l e ncontrarse en su seno, ninguno dej receta beneficiosa a > los delgados, 
plantel de enseñanza, por el com- los miembros de esta Sección, hu-i Siga Ud. el buen ejemplo del Sr. 
r^rtami-nto y actividad de losibiera acordado pasar la Delegación Salcedo; compre el C A R N O L (pas-
mismos durante el curso y por los^de Key West, a la Sección de lu | tillas) en cualquiera botica y tómplo 
éxitos obtenidos en los exámenes de: migración. 
fin del mismo. Asistió a la Junta el 
U B R 0 S N U E V O S 
ROCHARD (E) Y STERN (V. ) 
TERAPEUTICA POPT-
OPERATOUIA. Esta ohra 
contiene las experiencias 
de veinte años de ejercicio 
de la profesión de los dos 
eminentes médicos que son 
sus aiitore.«. Lo má.s intere-
santj sobre tan importante 
materia. Madrid. 1 tomo en 
4o. encuadernado on pas-
ta española $7.05 
KAMOX Y CAJAL. (S). Ile-
cuerdos de ini vida. Tero.ra 
edición profusamente Ilus-
trada con fotograbados. L,a 
presente autobiografía es lo 
más interesanto Que se co-
noce acerca de esta gloria 
española. Madrid. 1 tomo 
en 4o. encuadernado en vds-
ta española $7.50 
ESCUDERO (Pedro). Leccio-
nes ÚQ clínica médica. Pri-
mera parte 1923. Segunda 
edición. Trata do los tumo-
res. Baro, Aparato digestivo, 
Ne ur* ? ndocr tnas, etc. Bue-
nos AireK. 1 tomo en 4o. 
rústica |6.00 
FUNK (Casimiro). Vitáminaa 
y vitaminosis. Historia y 
consecuencias práctlca-j del. 
d< ^"•orimiento de la» vitá-
im.ia-j. Madrid. 1 tomo ?n 
80. rústica K . $0.70 
FOZXER (E). Higiene sexual 
del Hombr» Monografía de 
los Breviarios de Ciencias y 
Letras. Ma-JrM. 1 taniD en 
80. lústica. $0.6v 
P A R M E L E E íMaurice). Crl-
ir. inología. InvestigaciC/nea 
antroposoctológicas de la 
criminalidad, quo contra-
rrestan en mucho las teo-
rías positivas hoy en boga. 
Traducción de Julio César 
Cerdeira^ y Prólogo de Luis 
Jiménez Asüa. Madrid. 1 
tomo en So. mayor encua-
dernado en pasta española. $4.00 
MIGUEL Y ROMERO (Mau-
ro). Lecciones y Modelos de 
Pr i-. tica Forense. Arregla-
das a la. Legislación vigente 
con formularios de todos loa 
juicios civiles. criminales, 
conttíncioso-administra'.n os. 
miliiares. eclcslástcos. etc., 
y de los actos y contrato» 
en que interviene el Nota-
rio. (Comentarlo de las La-
yes 1 r joesaies qu 5 sirvt de 
complemento a i» obra del 
mismo autor, llamada :'Prin-
clpios de procsdimlentos Ju-
diciales. Cuarta edición. Ma-
drid. 2 tomos 3o. mayor 
encuadernados oa paj.a 
española fS.50 
PALACIOS (Q). Y MIGUEL 
y HOMERO (M). Tratado 
de Procedimientos Judicia-
les. Obra que sirve de basa 
a ¡a del mismo autor titu-
lada "Lecciones V modelos 
de Práctica forense". Se-
gunda edición. Madrid. 1 
tomo en 80. mayor encuader-
nado en pasta española. . $6.50 
BONILLA SAN' MARTIN" (A) 
y M15ÍANA (B). Derecho 
BotaáltlL Dstenido exi-
men de la Bolsa y toda cla-
se de operaciones bursátiles 
v comerciales, con las dis-
potlclcnes vigentes sobre 
contratos bursátiles. etc. 
Contiene también un voca-
bulario de términos bur-
sátiles y modelos de docu-
mentos de toda clase. Ma-
drid. 1 tomo en 80. encua-
dernado en pasia española $5.50 
ALVAREZ GENDIN (Sabino) 
Teoría General de las Fuen-
tes de Derecho. Considera-
ción especial de las de De-
recho Público. Prólogo de 
Recaredo Fernández de Ve-
lasco. Madrid. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española. . • ,. • . $2.25 
P L L E G R I Y XICOLAÜ (Juan) 
La Deuda Público-local en 
Europa y «n )a Amé.lea del 
Norte. Interesantes estudios 
con estadísticas muy útiles, 
etc. Barcelona. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española $6.00 
STAMMLER (R). La Génesis 
del Derecho. Monografír. de 
los Breviarios de Ciencias y 
Letras. Madrid. 1 tomo en 
80. a la rústica $0.61 
GOICOECHEA (Antonio). Ho-
ras de Ocl^. Crítica filo-
sófica. Tomo I de sus 
obras completas. Madrid. 1 
tomo en 80. rústica. . . . $0. 
GOICOECHEA (Antonio). L a 
Crisis del Constitucionalis-
mc moderno. Volumeii II de 
sus obras completas Prólo-
go de A. Bonilla San Mar-
tín. 1 tomo en 80. a la rús-
tica 11.01 
S E R. XIUP-KRIA "CERVANTES-VE M) SO Y CIA. 
Avenida d« Italia 6*?. Apaitado 1115 
Teléfono A-4958. Habana. 
Alt 24 m. 
C e n t r o A s l u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E TA R I A 
(Junta Ceneral Ordinaria aelminist rativa y Junta General extraordi. 
nar ia ) . 
De orden d^l señor Presidente de j Junta General ordinaria, dará co-
. .01 OTivaciones" T H B ' c Í A R Ñ O L C O Z I 6 * ^ 5 c,'ntro Asturiano se anuncia.; mienzo la .Tunta General extraor-
Dar un voto de grscia a los se-jde la Delegación de Cieg ode A v i - j ^ tininn k n w K m Vnrlr. Para conocimiento de los señores ; diñarla, en la que se tratar! acer-
fiores Anselmo Veg.i. petual Biblio-, la, quien expuso las aspiraciones 
tecario .por haber donado para la de aquella Delegación en lo refe-
BibHoteca. la Hi?toria de los He-j rente a 'as concesiones que ha so-
trrodoxos españoles de don M.|l icitado. 
de acu rdo con las instrucciones en 
gecretarj0: cada frasco. _No requiere dieta ni 
32 Union Square, New York. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A 4 3 < 8 S A N M I G U E L 6 3 
, , socios, quo el domingo próximo, día 
SI su Farmacia no vende CARNOL , i , i , . , 
le enviaremos un frasco por correo •'»ointlsf ia. se celebrará, en los 8a-
certificado, al recibo de un giro pos-' Iones riel palacio del Centro Galle-
lal •al«r '«a ^ J?0-. The Carnol T,.NIN rTCTlrrai ordinaria admi-
Co. 32 Unión Square. Depto. DM.. New 
York. N. Y 
S U P E R A u r i E Ñ T ^ 
v i l r\\ m TI \ \ j 
— L R C T O M A R R O W - ^ -
' FRPSCO GRANDE Í 3 B E Í 
go. Junta General ordinaria admi-
nistrativa correspondiente al segun-
do trii lastre del corriente año. 
L a Junta dará comienzo a las 
dos de la tarde, y para poder pe-
netrar en el local en que se cele-
bre será requisito ind'spensabl'i 
presentar a la Comisión el recibo 
que acredito estar al corriente en 
el pago de la cuota social y el car-
net de Identificación. 
Terminada la celebración de la 
ca de la Ley de Retiro y Previsión 
de los Emp'.e.idos del Centro As-
turiano de la Habana y del regla-
mento para la admisión de sodas. 
E n la Secretaría del Centro J 
hallan, a la tlisposkvón do los s»-
ñores socios, ejemplares' Impresos 
de la Ley de Retiro, dqjj Reglamen-
io de admisión de socios y del In-
forme trimestral. 
Habana, 22 de Julio de 1925. 
Enrique Cima, 
Secretario. 
C 6074 alt. 2d 24 
P A G I N A D O C E A ^ o x c i r , 
I K S T i T U T O d e D M U G i A Q O N C D H E B G I X L e E s í D T I S T D I A L d e Q I E T 
C h á c h a r a 
. . .Ei» es Matanzas, la dndsd- bre indica, encierra verdaderas co-
(amante, ieCci0neS artísticas, lo mismo en 
la qn. cautiva slempr, al caml^anta Ju de Cuarto qnc en Comedo-
que a ella arriba eu viaie-penitencla. » 
Es cordial e Hidalga 7 e« aristocra- res modernos. 
(tica — F u é una boda rumbosa y dis-
y está dotada de alma xnayestitica tlnguida, como sólo saben organi-
y samrre bohemia por la ^ « • l ^ 1 * - ! z a r l a 8 la8 ^fiancés" matanceras. . . 
| ¡ trella—Francescbi y C». 
—No sé de qué mal soneto son ^ sidra ^Cinm', es* jugo de sa-! . . ^ DaUa-._prado 106—Sánchez y 
esas estrofas—dubita Don Justo, ««s, tiernas y jugosas manzanas 
después de recitarlas—. ¿Lo re- ¡astures se derrochó en obsequio de 
cuerdas tú^ 'Ios h i t a d o s , para que con ella 
— S i no me equivoco, de un poe- imojaran los sabrosos y delicados 
ta español que quiso agradecer a dulces que Juan Marn'n había pre-
¡parado para el "buffet" en " L a 
Crema", de Milanés 54. 
PARA SU E T E R N A MAJESTAD, 
L A MUJER 
Bellos bustos femeninos 
•'Pildoras Orientales" (todas las bo-
ticas)—Reina 141—Dr. Pedro Ra-
mírez 
Gasas de L u j o en Modas 
"Maison Versalles"—Altas fantasías 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
Mathilde Cumont—Vestidos y fanta-
sías—Prado 88 y 96 
Sombreros de s e ñ o r a 
" E l Gran Tnanón"—Amistad y Ea-
Zapatos finos de hombre 
"Kelth & PratC*'—Teléfono A-9414— 
Angel Pére^ y Ca. 
"Ba^ry,,—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"Blon Shoes"—Obispo y Vircgas — 
José Llano 
Tinturas para el cabello 
-Alicia 
Carlos Prats, aquel conocido "ere 
yón" de España: 
Hermanos 
Modistas 7 Modas 
" L a Violeta"—Neptuuo 174 
Fernández 
" E l Capricho"—Neptuno 210—Con-
suelo Fernández 
Salones de Belleza 
"Peluquería Llorens"—La preterida 
— ¡Qué rica " L a Crema"! Co-
nozco las panetelas y los pasteles 
de su exquisita Repostería. . . Xa-
da más hermoso que las servillas 
de esa casa colocadas en Cristale-
ría fina y transparente de la que "Madame Pugau"—Peinados 
vende a precio módic.» " L a Vaji- lón, etc.—Neptuno 36 
lia"—Independencia 80—, la me- i Pianos de tiel reproducción 
ior Locería de Matanzas, que en "^nivorsity Society"—WepvUuo 
manos de Juan Olascoaga, sirve en " ¡ E 1 Piano ^ dele,te: 
"Un totero y nna maja; 
un rufián con su naraja 
y un gmta de espada y rola. 
Virtud y vlcloB perfecto»; 
grrandeza hasta en los defectos: 
esa es el alma española.. ." 
—Bueno, sea quien fuere el vate, 
los versos son poesía y verdad, pues 
Matanzas, con la cabeza sobre la 
almohada de la Cumbre y los pies 
besados por las inquietas olas de 
la Playa, sigue teniendo sugestión 
de bella durmiente. 
—Advierta, señor Don Justo, que 
hoy no venimos a divagar; y que 
esos pies que las aguas lamen, me-
jor estarían dentro de unas medias 
de seda de las que vende " L a Ca-
sa Verde", en Independencia 69, 
que dan a precios de fábrica Suá-
rez y Alonso; y bien talzados con 
los lindos zapatos femeninos que 
en Milanés 58, " E l Siglo X X " , en-
tregan por muy poco dinero los 
cultos y atentos Sanfeliz y Pis. 
— ¿ L o ves? E n Matanzas, hasta 
las calles saben a poeta, y hasta 
los comerciantes, por su especial jgan Carlos 108 y 110 representan ! 
don de gentes, merecen ser llama- j Washington y Ganduxé; y luego, j 
dos troveros. , , Así, Alvarez y Ca., \con ganas hechas, pasamos a visl- ¡ 
los dueños de "Walk Over"—In- las Fábricas del « e n "San Car- | 
dependencia 67—, una moderna [ios", en Argüelles 160, cuyos due-
Peletería en la que las mujeres fi0g Alvarez y Díaz nos acogieron 
de la buena sociedad; la casa úl-
tima que se montó en la Habana, a 
la altura de las de París y New 
York, dirigida y servida por Pe-




los comedores particulares y hote-
leros todos los platos y copas en 
que se saborean las comidas. 
— Y qué decir de lo bien que se 
cuidan la cabeza estos cultos jó-
venes? ¿Ves uno que no tenga su 
Pajilla flamante, adquirídt) de Se-
gundo Castañedo en la Sombrerería 
" L a Isla de Cuba", una casa "bien" 
que está ahí en Jovellanos e Inde-
pendencia?. . . E s mucho Matan-




Almacenes de modas para s e ñ o r a 
" L a Filosolia"—Neptuuo y óan Ni-
colás—Felipe Lizama y Ca. 
" L a Opera"—üaiiano 68 y 70—Ló-
pen, Kio y Ca. » 
"Los Precios Pljos"—Reina 7—Sán-
chez y Hnos. 
Almacenes " L a Lucha"—Oaliano 33 
—i)iaz y Fernández 
S e d e ñ a s y Confecciones 
elegantes 
" L a Epoca"—r<eptuuo 71—Peón y 
Cabal 
"Bohemia" — Neptuno 67 — Alba-
no Ferrer 
" E l Palacio de la Moda"—Monte 358 
—Amado Landa 
Marcas de Zapatos 
"Benitin" (para niños) -Teniente 
Rey 25—José Balmonte 
"Pedro Cortés" (hechor a mano)— 
Obispo y Agí.acato—Pedro Cortes 
"Derby"—Oaliano I t—C. Matalobos 
"Bazar París" (z.ipitos 
¿es)—Manzana de (iornciz 
P e l e t e r í a s de Neptuno 
"Trianón"—Nsptirjo Ü«j—Hermanos 
Alvarez (Calzado de señora) 
P e l e t e r í a s de Galitmo. 
" E l Paraii»"—Oaliano «iü—Rósete y 
Díaz • 
" E l Buen Gusto"—Galiano 
Matalobos 
" L a Ideal"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
P e l e t e r í a s de Monte 
Oblspai "I»» Sassi Díaz"—Monte »-Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y: 
niño) 
E l Edén" (zapatos a como quiera)— ' 
Monte 213—López y Unos. 
L a Defensa' —Monto 47—José Díaz 
y Hnos. 
"América"—Villegas 83 
" L a Complacientc"-San Rafael 139 Aceite Oriental "Eessert" - Aguiar .4Gold é ^ , ^ ^ ^ i24_Sán-
116—Ferera y Bori chez Valle y Ca. 
Tintura "Orleoitina"—Monte 44 — ..Mc Mullen"—Muralla «8 — Dpto. 
" E l Aguila de Oro" 400-401—González y Llano 
P a r a curar la caspa Camisetas de hilo 
"Acrollne"—Obispo 7o—José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
'Jabón "Germicida" — Gervasio 1 3 7 
Modernas T i n t o r e r í a s 
laciente''—S 
F . — Vázquez y Pérez 
" E l Siglo XX"—Monte 148—Virto-j 
riano Díaz (sucesor de Santos rier-'. 
mudez) 
Casas elegantes p a r a caballero 
"American Stadlum" — Habaua y 
Amargura—Mannel López 
" L a Sucursal"—Monte 107—Ramón —Park Davis Co. 
"ErEncanto"-Monte 261-Cándido; . . o ^ ^ P ^ ^ ^ ^ í s - G r a y 
íraga v.,. . 
" L a Casa Eanchcr"-Neptuno 1 3 5 - : . . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 7> bajo,-Kodol-
¡sierra y Rancher 
P e l e t e r í a s de Zulueta 
" E l Gallo" Manzana de Gómez—Lla-
no, Fernández y Ca. 
T in torer ías r á p i d a s 
" L a rrance"—Jesús del Monte 259 
—José Vilas 
" L a Primera de Toyo"—Luynnó 4— 
César González. 
70—C. • " L a Americana"— Prontitud y es-
mero en trajes de señora y caba-
llero— Neptuno 18— Pastora y 
llivero. 
Tintorer ía- . -Camiser ías 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
üól—Marcos Fernáadea 
Hombres: ouen corte j buen 
precio 
" L a Gran Via' —iNeptuno 45—Rodrí-
guez y Fernández 
"Luxemburgo"—Monte 129—López y 
Fernández 
fo Quintas 
Jabones A n t i s é p t i c o s 
Jabón Antiséptico "E^naissanse"— 
San Lázaro 468—Gray Villapol 




"Dos Manos"—Oficios 2U-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
" L a Vaca"—San Ignacio 25—Larra-
gán y (¿uesada 
Mantequillas e spaño las 
"Arlaa"—Lonja, 5? piso — Abelardo 
Fernández 
" L a Plorinata"--Empcdrado 8—Es-
trada y tíalsamendi 
" L a Estrella"-Acosta 45—G. PaJa-
zuelos y L'a. 
mez, y San Rafael 
rrez 
P e l e t e r í a s de Agui la 
" L a Iberia"— Aguila 215— 
Secades y Hno.' 
P e l e t e r í a s de Obispo 
"Washington" (zapatos "Mak Am-
brey Shoe")—Obispo y San Igna-
cio—Ernesto Castillo 
" L e Palads Boyal" (zapatos "Pi la lá 
Roy al"—Obispo • Villegas—José 
Llano 
P e l e t e r í a s de J e s ú s del Monte 
A L A P E R L A D E L S U R . — A l j  errer i " ^ ^ ^ ' ^ ^ 8 ^ MünU, ^ 
dejar el tren, lo qne hicimos fué " E l Palacio de la oda"- onte 358 i . . ^ y ^ e e ^ ' - J ^ ú s del morto 295-
darnos un baño con agua abundan- i Amado llanda yázquez 
te que al hotel subía it. poderosa I Modas y Telas femeninas Hules de mesa 
y, segura Bomba "Blorh", que en i "I<a• t*10rie1'* CUDana"—;&au Rafael Lineolum de goma, para uso doméi-
31—.Bernardo F . Calba.ial e Hijo j tico. Artículos de viaje—Muralla y 
L a Nueva Isla"—Monte 61—Me-' Habana—Hnos. Matalcbcs 
" L a Exposición"—Manzana de G6-1 Manuel Menéndez—Marca "Petro-
Cueva, Al Jerez "Guerrero"—p 
Maurice Roud. S e n ^ 0 8 ^ l í ^ 
Dorado ^ t ' ^ 
I'fiña y Mimeasa ^ 1* 
"Romeria.'-Beiasccab ^ ü " chez y Ca. ^ ^ f i , d . 
Amado"—Aguacate 114 — AmadJ "Explorador" m ^ 
[ P»* 7 Ca. | Campello y Puig lenieate ^ ^ 
Camisetas de M a r c a Vinos tónicos y recen t-
"Par ís" , de Crepé—Monte C4—Ma- ',Tonlcal"-Acosta i ^ ? 8 ^ 6 ^ 
nuel López y Ca. i Ca- á- en C 
" L a Crux Blanca"—Aguacate 124— s i n LOS S I Q u Í e t ^ t í ; 
Sánchez Valle y Ca. S A B L E S PACTOBv?8 ^ S l f e 
:"Verano"—Bernaza 64—F. Suárez y HABER E D E N PRomj 
i C** ^ , . NARI0 010 ^ 
Uniformes de todas clases 
" L a Casa Moñtalvo-Oorral"—Oaliano 
105—A. Corral y Ca. 




" A B C"—Muralla 98—Prieto Hnos. 
Ropa interior acreditada 
: "Topkis"— Plaza Ursulinas— Me-
néndez Pernas y Ca. 
"Cometa"—Muralla 76—F. Blanco y 
Ca. 
"Royalty"—Aguacate 13&—Sobrinos 
de Gómez M8ua y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beach" (genuina)— 
Lamparilla 58—Etchevarria y Ci 
Xurr 
cía y Ca. 
'Crema 
"•qué, ^ 
'•cre a de Aragón"_Da 
Fénix"-Belascoaiu g 
oanchez y (ja 7 10 ^ 
Aceites españoles 
refinado ^Uoadal-L^01 
Pena y Mimon— A#uJ» ^ 
Mantequillas del p a í s 
'La Serrana"—Marina 3—Luis Boca "United Import Co."—Calidades su 





matanceras se saben siempre bien 
atendidas, calzando las mejores ca-
lidades de moda. 
—Sí; pero que Solís y Sobrino 
ejerzan el comercio con caballero-
sldad y guante blanco, no quiere 
muy hidalgamente. E l redactor, 
que es un devoto del ron, libó con 
deleite de todos los tipos del "San 
('arlos", bebida que honra a Cuba. 
—-Cíenfuegos tiene industria pro-
pia, amiguíto—comentó Don Jus-
decir que no sepan, cuanto al tan- jto, mientras entrábamos en la Fá-
to por ciento, dónde les aprieta el ibrica de Tabacos y Cigarros "Opti-
zapato, que si es de " L a Demo- jmo", de los poderosos y expertos 
cracía", su espléndida Peletería de | Francisco Pérez y C a . — Xo le dés 
Jovellanos 12, no aprieta nunca, iv^nag . óptimo es adjetivo que se 
ya que sólo venden marcas que le traduce por inmejorable, y estos 
caen al pie como una seda. tabacos y cigarros están elaborados 
Me parece, amigo redactor, con selecta Hoja de Partido. Con-
que fuma y calla, que voy a mos-
trarte una Factoría de Ropa rival 
de las que has visto en Manches-
ter. 
E n Argüelles 114, en efecto, vi-
sitamos a los señores («arma y Ca., 
a quienes debemos la ^tención de 
uéndez y Hnos. 
" L a Giotia"—Jkionte 157—García y 
íáuárez 
" L a Nacional"—Galiauo 37—Diaz y 
Pego 
Angei Pérez—Confecciones de niños 
y Ajuares de Novia—Aguila Z l l 
y ¿ l y . 
Joyerías 
" L a Mina"—Uaiiauo 7 2—Relojes. 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame Aannette"—Muralla 44 
—Martínez Castro y Ca. 
B a ú l e s y Maletas 
"Amador" (fuertes y benos)—Con-
cordia '¿2—francisco Amador 
A r t í c u l o s de Viaje , Paraguas 
" E l Chalet Habanero" (peietena-
sombrerería)—Jesús Mana , 77, y 
L.ompostela—José Sirgo Fernández 
T a l a b a r t e r í a s Caninas 
" L a Casa del Perro"—Neptuno y 
Amistad—José Py 
lada a Prado 105, al lado del 
DIARIO 
" L a Tijera" — Monte 216 — Félix 
Alonso 
" E l Parlamento"—Neptuno 87—Ló-
pez y Alonso 
" L a Casa García"—Belascoaiu 219— 
beriundino García 
T in torer ías conocidas 
" L a Popular"—Infanta 91—Segundo 
Várela 
" L a Moda do París"—Monte 398— 
Pérez e Iglesias 
" L e Orand París"—Neptuno 144—A. 
González 
Modas de caballero 
" L a Busquella"—Obispo 101—Mar-
cos V, Moya 
"Novelty"—itopa de lino, corbatas— 
Obispo 87—Enrique Boca 
"The xiatest i'asíuon"—Obispo 22-B. 
—García y Artime 
"The uotham Store"—O'Reilly 70— 
Ben Brojam 
"The Pasmón"-O'Rei l ly 59—Jesús 
Rouco González 
"Unión Club"—Obispo 105—Campo-1 Ginebras Holandesas 
i redondo y Ca. Aromática ' - E l Ancla"—oaa Ignacio 
Lavanderías-Tni'jorerías 14ü—Pérez Prieto y Ca. 
" E l Grande"—Jesüs del Monte 5871 Ginebras inglesas 
—Rúa y Hno. "Oordon"—Reina al—Angel y Ca. 
Y imensa 
Aceite "Sirena"—Bel,., 
H. Sánchez y 8 , 
J- Oallarreta y Ca ^ 
Fideos "Teresíta"~ofi1.-
Ramón Larrea y ca 08 
mro " L a Española"—Tn„-





vi - - . 
¡ios: 
Masfera Tejidos y Confecciones "Oke"—Ber-
Leches CondensadaS 49-Olarte Cuervo y Ca. 
"Dos Manos"—oficios 20-22—Rnmón Marcas de Sombreros masculinos 
Larrea y Ca. ¡"Pajilla Mundial"—Muralla M—^ó-! Morcillas y Chongo a 
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gonzá-1 pez Bravo y Ca. " L a Luz"—Ra„f n , AstUriaDoi 
lez y Suárez Sombreros de Castor "Daveila"—Mu-j tíuárez caratillo 1—r 
"LoUta"—San Ignacio 187—Libby ralla 66—López Bravo y Ca. "Manin" 
Me Neilly Libby "Knox"—Obispo 32—E. Collía 
" A Pié"—San Ignacio 14—Mestre, Puente 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Ouba—Castro Roza Pantalón "Con "Caballos"—Bernaza 
t í . i 
per: 
71 Hnos, 
E o p a para campesinos y obreros ^ lino González^ c^3"0 39'~SI»Í{* 
-Obrapú 90-B. G o ^ , 
' L a Flor"—San 
PARA HACER BOCA, ANTES D E 
COMER 
Aperitivos 
"Dubonnet"—obispo ^Va — Casa Be-
calt 
"Domecq" — Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Byrrh"—Reina 21—Angel v Ca, 
"Koto 
Roud 
64—F. Suárez y Ca. 
— José Ropa "Hapgrade' *-Compostela 125— 
E . Dolí y Ca. 
"Pantalón Minero"—(Si quiere aho-
ni»r dinero,—use Pantalón Minero) ' 
Aguacate 136—Sobrinos de Gómez 
Mena y Ca. 
Capas de A g u a 
"Waterprooí"—Consejero Arango y 
Carballo—Ca. Industrial "Neptu-: 
no" 
Ropa Infant i l de marca 
'L*s ^el ici^ Colón-'-Merctó 
¿7—.Marcelino García y Ci. 
. • t ^ o r ^ o s asturianoa 
L a Montera" - Mercadea 37, 
Marcelino García y C*. ' 
" L a Maruia"-Pauia y Cubt-Cu 
tro Roza y Co. 
"Nfnnfta"aSí.1)Uras de Chic^rrón 
Ninf^-Barat i l lo l -Goazále / , 
"—Compostela 195 — Maurice Pantalones y Trajes de Niño "Expre-
1, S. en C. fl0"—So1 107—Toaiás Jorge, S. en 
que pisamos predio ajeno. No cor-
temos más trajes a la simpática 
Atenas criolla, que para cortar 
"fiases" de caballero y niño-—lo 
mismo que para venderlos ya cor-
tados, confeccibnadoá y plancha-
dos—, se bastan en Matanzas las 
tijeras maestras de Manuel J . / a -
LNDUMENTARIA MASCULINA< E L 
T R A J E DE VJ^RANU u D £ LNVltiü-
Nü; E L SOMüRtiKO Mti PAJlJ^i^A 
o JJÜ, u A a x o ü ; itAS UAMj.i>Ab UÚ 
Faja Oriental "Wamer's"—San lg- u lAi t lu , D E ± 1 j í » i A t Bari-
nacio 82—Prancisso García í^CExA; L A R o ^ a INTERIOR A 
Bordados y Pl isadOi i-A MEDLUA Y ACABADA; L A B " E l Escándalo" 
" L a Moda ±Tancesa"—San Miguel xx*» C U R j í a i a ^ v ^ u E AJct-' J^asa 
70—Pedro Delgado j ía.ONli;üN E L C O j n J ü W T ü ; Lúa 
Corsés y fajas oot.ijDwi» Bxx.N c u ^ x a d u » í uva 
Fajas Abdominales "Marieta" — PAírUELOS B O N I T O S Y LAb ME-
DIAS D O j & a d E í & A » , 
E N C A R u u u j j o o 1 k/Wiyxx'Xk.uLOS E L 
DOCTOR tiN ESTA» CASA» M O -
Díii&NASi ^ J E í m u N C A X í E N í ú N 
^ u x í l'x.DXxv XfiSooxii^Ab P u ü A J L -
i.XiitAVJHJJNJLib, JüKttOKXiÓ Ni Dxib-
CUiDOS 
" L a America"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro 
Trajes y ropa para "el ios" 
"Casa Lago"—Kicia i4Víi—-Csgo y 
García 
" L a Boston"—O'Reilly 88—Emilio 
Calviño 
Vermouths e spaño les 
"Explorador" — Teniente Rey 
Campello y Puig 
"Impero"—¿au Miguel 201—Riveira NO FUME MARCAS ENEMIGAS: A 
C. SJN HIPERBOLE, ESTAS SON LA! 
Ropa exterior e interior para ' ^ S S S L ^ 1 1 0 ^ ^ m u n d o . 
cabaUero y n i ñ o i m N E l i í ^ n v ^ í AGÜAa 
" E l Gal lo"-Almacén de p a ñ o s - ' MINERALES DE SALUn 
Monte 205, 207 y 209—Vallb, Llano i 7~ — 
y Ca. I Aguas minerales extranjeras 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte "Caoeza de Lobo"—Compoítela 1» 
254—Angel Martínez y Ca. Maurice Roud, S. en C . 
¡ "Apolünaris"—übrapía 58—C fio-
O'Reilly 73—M. Mon y Ca. 
" L a Casa Monln"—O'Reilly (35—Lui-
sa liuiz y Hna. 
L e n c e r í a s 
Maison Pipeau"—Novedades de se-
ñoras—Neptuno 7t>—Ruiz, Pipeau 
y Ca. 
Medias de s e ñ o r a 
-Monte 221—Ramón 
Tillar y 
-O'Reilly 4 1 — 
Monte 145 ' ' E l Pa í s" 
Couzález 
" L a Casa Vázquez 
Camilo Vázquez 
Sas t rer ía s y L i m í s e r i a s 
"Petronio" — O'Reilly '¿i> — Joaó 
Piñón 
" L a Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López 
¡"La Primera de Toyo" (Bazar; eor-
y Ca. 
Vermouths italianos l e g í t i m o s 
i "Martinazzi"—Muralla 5o—Gómez 
Mena y Palcon 
Torlno ''Carpano"-Reina 21—Angel 
y Ca. 
"ohambery Dólen"—Roina 21—An-
gel y Ca. 
" xorino de Brochi"—Reina 89—H. 
Avignone 
pico, en Independencia 69; y las 
de los profesores d í l "Bazar In- ¡calma. A un lado, t í oíos la fabrí-
jflés", que en Independencia SU. di- ración de la Camisa Ventilada 
kr'gen Pa^o (ionzále/. y Hno., casaá |"oi3rer0"t con cuatro costuras, 
ambas que visten a lo^ matanceros ! prenda indispensable para todo 
con elegancia inconcusa 
enseñarnos sus amplios Talleres de "Kayser"—Muralla D», Depto. 202— 
Confecciones. Los recorrimos con | Llano, Aja y oaiz 
Dpto. 400-
82— 
— S i no, que lo dista el Fonta-
n'lls de Dos Ríos, Aíauolo Jarquín. 
— A Jarqirtn déjalo en la tarea 
de describir los lindos Vestidos de 
señora que salen de Vidrieras 
de " L a Marquesita", almacén de 
Milanés 63, en el que Emilio Póo porio en " L a Casa Síany"—Ahí en 
"Snugfit"—Muralla 98, 
401—González y Llano 
'Van Raalte"—San Ignacio 
Francisco García 
Plisados y Bordados 
hombre de trabajo manual; en otro i " L a Casa Pederlco"—Especialidad— 
Departamento, las máquinas no ce- I Sai1 Miguel 72—Federico Gutiérrez 
_ „ "Casa Pedro"—Lspecialista eu bor-
saban de coser Ropa 'Oarma' , que | dado8 y marcas_t'tíail Miguei 7 6 - i 
tanto crédito goza. j García 
—Pues en Confecciones pafen- , S á b a n a s 
bazares de elegancia masculina 
".txuúiu' xn^ies" — ^¿uiai o í — xa,. 
campa y ca. 
"Broau.*»/''—Obispo 135—Creo y 
Cortés 
"Havaua Sport"—Monte 71: Tra-
jes üechus y a meuiaa que siciu-
le ingles y americano)—Jesús del 
Monte 2tí2—r rancisco Rodríguez 
" E l Capitolio"-Prado 119—Pablo 
Orcayen 
"Chicago" — Monte 256 — Guiller-
mo Liosa 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás baiz 
L A HORA DE FUMAR. MIRE 
QUE HA DE COMPRAR 
LO 
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S 
" B O C A T T O D I C A R D I N A L ! ' * 
pre satisiacen, como .os precios1 "Stadlum"—Monte S3—Jesús Pérez 
•--.uonu! v J. — Catíai y i-tetío 
Bazar "xíl Sol"—Manzana do Uomez, 
por Mouserrate—Coidero y Torre 
i^aiis"—Aiau/aua ue uomez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
jB«u¿ar • • ^ i Cristo"—Villegas 91—R. 
tes, durables y baratas, como las | "Novia"—Monte ti4—Manuel López 1 Fernández y Ca. 
necesita el pueblo, v»rás un em- j y Ca. Cincinnaci"—Egido 23—Francia-
"Velma"—Muralla y Habana—Casa Co Almoiua 
y Ca. nada desmerecen de los más 
famosos de la calle de San Rafael; 
d#ja que la pluma señoril del Cro-
nista yumuríno se ocupe en rela-
tarnos la indumentaria femenina 
que sale de " L a Puerta del Sol" 
—S4 de febrero No. 34—, donde 
Sotorrlo y Hno., saben más que 
Merlín en la no fácil cieneda de 
satisfacer el gusto de e l l a s . . . 
— ¡Y que lo hac9 el estético 
la calle D'Oclouet—, tasa que go-
za de mucha fama en los ingenios 
y colonias, debido al buen resul-
tado que su ropa da a los labo-
riosos campesinos. 
E n San Carlos 92, TÍsitamos se-
guidamente a González y Ca., una 
de las mejores firmas de plaza, 
que importa directamente los fa-
mosos Trajes de hombre "Schloss 
Bross Co." de Baltimcre, y que, 
porque visten mejor y cuestan me-compañero con la complacencia de 
un Paquínl ¿Leyó usted el párra- |nos <lue ,os c a r g a d o s a medida, 
son los preferidos de 'os cenfoguen-fo que ayer le merecieron unas 
"toilettes" que Suárez y Alonso Se8 
habían despachado en " L a Casa 
Verde"? Y cuando refería la últi-
ma boda, ¿no vié usted con qué 
destreza aludía a \s bonitas sedas 
de los trajes de -as invitadas y a 
los finos manteles procedentes de 
" L a Isla de Cuba'—Jovellanos 
Je—, la gran rasa de modas de 
Angel Fernández y Hnos? 
. . — L o leí, sí señor. Y no salté 
los elogios que el autorizado Jar-
quín do la casa que a los novios 
había sido puesta con muebles de 
" L a Universal"—Independencia 80, 
en la que Fermín Alvarez tiene 
admirable ojo clínico para inter-
pretar el gusto de las familias—; 
y de " E l Arte", casa que en Mila-
nés y Santa Teresa dirigen J . Alon-
so y Fuentes, y que, cual su nom-
Don Justo tiene jaqueca. Acudi-
mos a la Farmacai "La Cosmopo-
lita"—San Carlos 112, del atentí-
simo e ilustrado R . de la Arenai 
y que por cierto es una rival de 
la Droguería Sarrd—; compré él 
no sé qué auténticas medicinas 
francesas. . . y al tren. 
DON JUSTO 
"Velma", S. A, 
T e j i d o s - S e d e r í a - F a n t a s í a s 
s e ñ o r a 
" L a Verdad" — Monte 15. — Anas 
Khuri 
"Bazar de Belén"—Compostela 141— 
Benigno García 
Cordoner ía y Efectos para 
Bordar 
" L a Borla"—Neptuno 164 y 166—Ro-
vira y Cabarga 
Quinca l la -Ropa-Seder ía 
" L a Elegancia" (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 138—González León 
y Pariñas 
F a j a s medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—Neptuno 
155—Dra. Laudelina O. Dubroca 
N é c t a r Soda y Helados 
A r t í c u l o s y Novedades mascu-
linas 




"Lu, Bandera Cubana"—Monte 113— 
Manuel Cutiéirez 
" L a Especial"—Reina 3—B. üutic-
rrez y Ca. 
" L a iortuaa"—Bel.aseoaín 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes-Sombreros y Ropa 
" E l Gran Bazar"—Cristina y tfan 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
' E l Modernista"—uelascoaín 65— 
y Ca. 
"ua Nueva Retreta"—Monte 
.frudencio Goti Unos. 
Sastres t é c n i c o s 
" L a Casa uarral" (Camisería-Sastre-
ria)—"Debe haber sastres para im-
perteetos y no imperfectos para sas-
tres"—Jesús del Monte 47u—Máxi-
mo L . Carral 
Ropa de Caballero 
"Astona" — Neptuno 88 — Daniel 
feáncliez 
"Casa VUa"—Monte 317 
Vila 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120—A. 
Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New York"—Jesús del Monte 
l.'14—Juiz y Uno. 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a s - N o v e d a d e s 
"Tbe Ring"—Jesús del Monte ^91— 
Rodríguez y (¿uintas 
Salchichas 
" E l Gallo"—Olicios üU-22 — RamOn 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
&aisamendi 
Calamares 
Calamares "Clias"—Uncios 20 y 22— 
Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y A t ú n 
Bonito y Atún "Cuas"—oficios 20 y 
-2—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite "Las Deli-
cias de Colón"—Mercaderes 37— 
Marcelino García y Ca. 
PARA BAUTIZOS, BODAS, ONO-
MASTICOS * iT±;sTAS INTIMAS Y 
PUBLICAS Q U E ASPIRJÜN " A 
Q U E j > A R B 1 B N " 
Marcas famosas de Tabacos 
"Partagás" — Belascoaiu y Carloi 
111—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por Larrañaga"—Nacionales ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l Crédito"—Belascoaiu 90—Calix-
to Rodríguez Mauri 
" J . Montero"—¡dan Rafael 181—An-
gueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
I "Trinidad Hno"—Belascoaiu 122— 
I Central, en Ranchuelo 
| " L a Radiant3"—Ü'Reilly 8—Eduar-i 
do Suárez Murías 
|"E1 Batey"—Jesús del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
i "Luis F . del Real"-Revillagigedo S 
j —López y Cuervo 
Tabacos H o j a de Vueltabajo 
'' 'Fonseca''—Gauano 102—F. E . Fon-
seca, !5. en C. 
" L a Gloria Cubana"—San Miguel 
100—J, F . Rocha y Ca. 
"Rigoletto"—Revillagigedo 8 — Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J . 
Alonso, Luyanó—B. Menéndez Her-
manos 






























¡"Hoja de Plata"_BelaSCOaín I M l ' 
Sánchez y (Ja. 
Sidras Champagnes Asturianas 
Antonio | "tiima"—uaracuiu 1 — Uonzaiei ' 
¡Suárez 
ler y Ca. 
"Pcrrler"—Oficios 30—Dussaq y Ci 
Aguas minerales españolas 
'' Cestona'' — Galiano lOi—(iómei 1 
Hno. 
4'Solares"—Aguila 127—Peña y Mi-
mensa. 
"Mondariz" (Fuente del Val)-0b¡i. 
po 4^—Casa Reealt 
"Chesalta"—Sol 111—M. Ctbr»:» y 
Ca. 
Ginger Ales 
"Canadá Dry" (el Bey de loa Giuge» 
Ales)—Lonja 202-203—West Indii 
S. y T. Co. 
"American Dry Olnget Ale"—Coa-
póstela 195—Maurice Eoud, S. « U 
Cervezas Inglesas 
"Revólver"—Teniente Rey B-B»* 
magosa y Ca. 
" E l Globo"—Compostela 195-il*í-
rice Roud, S. en C-
Cervezas Mexicana» 
Guactemoc "Carta Blanca"—Mert»-
i deres 13—J. Gallarreta y C»i 
Cervezas Escocesas 
¡ "Tennent's* '—Habana 90—Amwdi 
Mareé 
Cervezas Alemanas 
i " L a Llave"—Obispo 4 % - C 8 8 » B«-
i calt 
'•Reloj"—Maurice Roud, S. en U-
Compostela 1 9 5 
Refresco» Populares n 






CaruncMto"—Belascoaln y Carlos 
I I I - C i f u e n t e s , Pego y Ca. E l mejor, ------ruan-abacoa 
Trinidad Hno".-t íe iascoaín 122-1 bricas y depósito, Guanabac 
Hevia y Nunei. 
Envase» fino» de maderi 
íca, S. en C. 
Central, eu Ranchuelo 
"Manin"-Obrapía 90-R. González , • F o n 8 e c a ' , - ^ » ^ 102 F. E . ^ ^ — Y a ^ ^ 
üémez; Oigar'ros de marca independiente i "a0ss ^ í r n ! r r i n a o S ? r ^ ^ 
"'iomás Gutiérrez"—Zanja tit>—Ca. ^ r H n c c 
lirias . . j a r r e r a Díaz, S. A so Martín S e n C ^ ^ ^ 
y Hnos. 
• L a Tierrina"—Muralla 55 
Mena y ± aicón 
Champagnes-Sidra de Astur ias 
•Zarra^m.*"—ban Ignacio 3y—jkiar- a Olorla"—tóan Carlos 4—Ca 
celino Uonzález y Ca. bana de Cigarros 
' L a Aldeana" — Compostela 195 i " ^ © r r o t " - Z a n j a 66—Ca. Cigarre-
Mau ice Roud, S. en C. ra :Díaz> s- A-
' L a Elegante"—Jesús del Monte 214 ••Covadonga"—lu(1uisidor 3» — T a u - ; " E l Crédit0"—Belascoaín 90 — Ca-
-Núñez y Pérez icl) aáuchez y Ca. lixto Rodríguez Mauri 
1- L A OPERACION DE COME* C0' 
" B O N " VINO LA HAS D B 
HACER 
''ü^nzáTery c l - 1 1 1 ^ ^ 0 ' 7 ^ C ^ ^ ^ I ^ 1 r ^ n g e l y Ca. L I C O R E S D E C O N F I A N Z A , P A R A 
Vinos puros de Mesa 
• E l Sol"-Blratillo 1-Goi.ziW ^ 
Ja 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-1 Cereceda Hnos. 
fael 1—Nicolás Gayo Farrondo " E l Mundo" ^Madrid-París)—Haba- \ 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo 8alón de i ^—Alfredo F . Fernández 
Helados—Galiano 132—Emilio Fer- Bazar "Habana"—Mercado Tacón 34 
nándtz y Hnos 
E l soltero y el casado 
usan Camiseta "Amado" 
Gente que al beber no es mano 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que el de Aromática " E L ANCLA" 
T I E N E USTED M ^ Ü S ? L O QUE 
L O S MÑOS A G R A D E C E N MAS; 
L O Q U E MAS CONTENTOS L E S 
PONE, SON' E S T A S COSAS. 
Para poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón". 
O u t á d o Puebky 
Tóa los ' 
y 35—Rogelio Pérez 
" E l Joven A'urco"—Monte 13—Igna-' 
ció García 
"Bazar X"—Monte 291—Doroteo1 
Cano 
" L a Casa del Pueblo"—Egido 18— 
Creo y Cortés 
Camiser ías de L u j o 
" V . T. Pereda"—Obispo dl—V. f, 
— i Pereda 
J u g u e t e r í a s preferidas Confecciones de n i ñ o y hombre ¡ 
" E l Gallito"—Centro de la Manzana "Los Mucnacbos"—ool i07—Toma* 
de Gómez—Francisco Farrés J^rge, S. en C. 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115— Casal y Prego, S. en C—Acabada eje 
Lui« Farrés (juguetes en general) cución—Mouto 71 y 73 
Juguetería-Quincalla-Objetos para I Categoría_ en Ropa de hombre 
Regalos 
" L a Conquista". — Artículos de 
Punto, también. Los mejores pre-
cios—Reina 56—Blanco y Hno. 
uhampagnes franceses 
"Pommery"—juuralla OÚ — Gómez 
Mena y Ful con. 
"Luis Roederei"—Reina 21—An^l v 
Ca. 0 ' 
"Morlant"—Obispo á1/» — 
calt. 
Casa Re-
" L a Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyanó '¿2—Eugenio Ciarte 
Sasirerias-Peieterias-Uamiserias 
" E l Gran Bazar"—Cristina y ban 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
S o m b r e r e r í a s - P e l e t e r í a s 
" L a Isla de Cuba"—Monte 3yi:—Nis-: . 
tal, González y Ca. BEBIDAS CON L A S QUE E S D I R 
"Víbora Sport"—Jesús del Monte 65y TINGUIDO CONVIDAIl 
Nistai, González y Ca. ¡ 
P e l e t e r i a s - S o m b r e r í a s 




Tinto y Moscatel 
E l Globo "-S* 
'üsborne"—Jesús 
rruza y Alvarez 
Vinos Catalanes ^ 
Sitges " E l Gallo"-Oflcio. ^ 
K.-imón Larrea y ^ | i -
"Cuba Libre" — Monte 447—Nistal, 
González y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
" L a Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
" L a Comercial"—Jcsú^ del 
ÜU4—Moreiras y Hno. 
S o m b r e r e r í a s de Caballero 




v Falcón Mena 
•1800"—Obrapía 90—R. González 
Hnoa. 
Cognacs e spaño le s xiui,u j ~- g, 
"Domecq" — Edilicio Calle — Don Pairado 8—TEs^radvf/ría 10-B»̂ l|*, 
Agustín García Mier 
••Osbome"—Jesús María 10—Barba 
rruza y Alvarez 
"Guerrero"—Compostela 195—Mauri 
ce Houd, S. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campello y Alella "Deu"—ban 
Puig ^ Larragán y Ques*df. 1 
Castizos Vinos de Jerez Vinos G ^ s 0 8 0 ^ 




"Otard Dupuy"—Teniente Rey ^ . - ' ' ' E l Cuco"—Obispo 4Mi—v.asa Reealt 
Monte ( "omagosa/ Ca, Anises e s p a ñ o l e s 
Honnoisy — Ires Estrellas — Reina Supremo "Anis dei Mono"—Edificio 
¿1—Angel y Ca. Calle—Juan Teixidor Martorell 
Cordiales de sobremesa Anis Cazalla "Flor Serrana"—Merca-
"Ousenier"—Compostela 195—Alauri-; derca J- Gallarreta y Ca 
Be tarde 7 
tomen Sidra 
por la tuaftana, 
"La Aldeana." 
M A R C A S D E Z A P A T O S ; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C U L O S D E V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
(Estos Capones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953). 
Calzado de marca 
Calzado "Billiken"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma"— 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125— 
F. Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Ra ven" y "RoTer", 
equipajes, peletería—Monte 253— 
José Menéndez S. en C. " E l Pensa-
miento" 
Material para Zapatos de s e ñ o r a 
Cabreta " G . Levsrd & Co. Inc."— 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca. 
Francisco López S. en C.—Altas no 
vedades—íían Rafael 3 
"AJbión"—Galiano y Dragones—Al-
varez y Hno. 
" E l Disloque"—Monte 229—José R. 
Viña 
"Saratoga"—Prado 121—Martínez y 
Compañía 
•«The Quality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 y 
60—Méndez y Ca. 
Camisas a medida 
" L a Casa Luis"—Aguila 123—Luis 
AJvarez 
Confecciones de Caballero 
1 ' L a Retreta''—Monte 33—Larrazá 
bal, Hno. y Ca. 
" L a Especial"—Manzana de Góme» 
—Campos y Diéguez 
"Washington Sport"—Monte 81— 
Félix García 
" L a Casa Ranero"—Monte 245—Ma-
nuel Ranero 
" E l Lazo de Oro"—Belascoaín 8»— 
González y Muñiz 
" E l Sportman"—Prado 119—Antolín 
Ruiz 
" E l Centro "-Manzana de G ó m e z - . . ¿ ^ ^ S - T ^ i ^ . ^ 
Pedro Deuis ^ C , , l .-Teuieilte R 
" L a Casa Diaz"—\fnnto o MQ„,,ni uo y ruig -Monte 9— anuel 
Diaz y Hno. 
• Pajillasv Castores y Gorras 
" L a Granada"—Monte 187—Manuel 
6. Cayarga 
Sas t rer ía y Confecciones 
" L a Casa Loyola"—Aguila y Concor-
dia—Enrique Loyola 
"Standard" — Confecciones de ni-
ños y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández. 
E l soltero y el casado, 
usan Camiseta "Aaado" 
Anís "Carabanchel" — baa Ignacio 
ey 6—Campe-! ^—Larragán y Quesada 
Aguardientes de U v a 
"Cuqueira"—Teniente Rey 47—Ro-
dríguez Borrajo y Ca. 
" L a Riveirana"—Paula 59—García 
y Hnos. 
"Uva do Riveiro"—San Mjguel 201 
Riveira y Ca. 
Moscateles 
"Heredero"—Luyanó 193 — Jaime 
Gonzá'ez Morán 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A Y 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
Whiskeys 
Whiskey "John Haig"—Kcina 21— 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Apricot Brandy 'Simón Aine"—Reina 
21—Angel y Ca. 
Triple Sec " c ^ a u " - C o m p o « t e l a 
IHü—Maurice Roud, ¡á. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morauo"—Compostela 195— S^ge» "Princesa"-Mercaderes 13— 
Maurice Roud, S. en C. J . Gallarreta y Ca. 
. . I "Lollta"— Teuiente Rey 6— í am 
L A S MEJORES MARCAS E N TRA- 1Xl''10 y Puig 
P e r f u m e r í a s e s p a ñ o l a s 
Perfumería '' Myrurgia " — tíol 48 — 
Pineda y García 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
Perfumes "Astra", de Orasse—Con-
sulado 144—T. Luis y Ca. 
P e r f u m e r í a Americana 
"Melba"—Trocadero 7, bajos—Ro-
dolfo Quintas 
J E S , C A M I S A S , R O P A I N T E R I O R y TrasañeJo "Casa Grande" 
S O M B R E R O S F I N O S D E C A B A L L E - l - ^ - P e ñ a y Mimensa 
Í ^ J ^ 0 ' ^ 8 1 COMo e n t e j í - Vinos de Jerez 
Aguila 
D O S P A R A C O N F E C C I O N E S M A S -
C U L I N A S ; Y C A P A S D E A G U A 
Trajes de lujo 
"Smart Set" (para hombre)—Drago-
nea 64—Santefro y Alvarez 
Camisas de marca 
"Domecq"—ilepresentados por Don 
Agustín García Mier 
"Marqués de Misa"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Oarta Azul "—Obispo 4 ^ ^ ^ Re-
ealt 
Vinos Amontillados 
' T r ^ V ^ T ^ ' V .Habana-Fé- | "Manuel Sánchez Róznate" - Lonja 
bnca Nacional de Camisas 288-Manuel Muñoz y Ca. 
.«Bodegas de Soto"~Obispo 
sa Kccalt . Tjcy i l** 
..Cunqueira"-Teniente W 
driguez Borrajo y ^ o 
Vinos de Bi0Ja ^ 
•'Pobe8"-Teniente Rey 
. . ¿ r v i n í c o l a del ^ d« f £ 
Lonja 288-Manuel 
no García y C». j ^ * ^ 
"Estrellas-Teniente Re.v 
cosa y Ca. 
Vinos í r a n c e » ^ » 
"Schyler'— ^ 
s<i 0rte.g.aLa F o r t u n a " - ^ Sauternes * L» *ori 
Casa Becalt espaD0^, , 
- L a Luz' — W * Jfi 
Suárez . oO-'B" (.Manín..-Obrapía ^ ^ 
. . ^ ' - B e l a s c o a í n ^ 
y Ca' Vinos N a v a r r o ^ ^ 
"Isla"—Oficios 8 
..¿a'nson R Bosch 
Ramón Larrea y C«lg jiS 
. .E1 Tratado p 
z á b a l * C m san Ig08'10 
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"La Españolita 
F, de López 
Implementos de fotografía 
Monto 63—María , Mueblería Artística — Neptt 
G.ma, „ B ^ o ^ J Z l r . . ^ * í ? : n m de ga^anti,1 
vo Alonso -Galiano 27—A. Zubie 





NO i > t t ¿ * 
S-Barr,qu<i ^ 
"-Ba 




7 10 ^ „ ^ ' ^ l y La, 
ĝuiJi 
elasc 0^ 8 7« 









^"-Mercviw, cía y rx 
turlanos 
Mercaderw h J K » * * J Ca* 
Galleticas__ io ü6. 
.Industria ^ 
í r ^ ac v Almendras 
W ^ j j t ó n " — ^«aienie Bey 
^ d o ^ T f H u t ^ f v 4 c T ^ ' C ™ Fáb™a proPia ^-baS?. también Pianoia.)-Bei. G^deTTSleres Tipográficos y 
pedrado i nutterii y U). | Los Lncantos"—San Rafael y San na S3—Huberto de Blanck ' ^ 
-Obispo 4^ 
PAEA BECBEAE LA VISTA EN EL Nicolás—Muebles y Lámparas— 
COLOE Y BUELAE LA ACCION i E- Guzmán y Ca 
DEL TIEMPO Fernández y Ca.—Muebles de todos 
' — j Jos estilos—Neptuno 135 
Pinturas de Patente Buisáncbez y Ca.—Estilos modernos y 




Fernáudez y Ca. 
"True Blue"—U'Reilly 9%—F. 
Gutiérrez 
'Arco"—San Rafael 141-D—Havana Andrés 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu"— ĝramonte 32, Re-
gla—Hermanos Romeu 
Marca "Cuba"—Galiano 102—Custln 
y Moreno (Editores de múrfca) 
Pianos Alemanes 
"Gor y Kallmann"—Prado 119—Viu-
c j t i > , da de Carreras y Ca. 
brande» Fabrica» de Mueble» ! "Hooff" sóüdo.—Neptuno 70—Ga-
• Santa Teresa" — Compostela 68— 
l£l Hernández y Hno, 
Nutridores 
n Aven» -'Sansón 
t ^ S Mauuel Auge! 
Confituras 
'—Acosta 
¿üocolates "Sucnart' — 
Faint & Oii Ce. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—Habana 118—Ca. Comer-
cial de Cuba 
"International"—Jesús María 50— 
O. C. Stappleton 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Polar "Dry Colours" (fijas a la cal) 
Belascoaín 99—Lorenzo Huarte 
Pinturas decorativas para inte-
riores de lujo 
frutas en OOnse-va ipoiar "Vel-minna" (aterciopelada)— 
f frutas "Blancliard -Reina, Belascoaía ^ ^ ^ z o Huarte 
J . Is'ooregas—Concna 3-
'—Ofi-- ^ « ¡ y Caramelos ' Gunte 
^ ÍTv 'confites ' *An̂ el' '-Acoi 
^ de l ta  
"Angel y 
Ordenes para almacenes y particu-
lares . 
Almacenes de mueblería 
"La Caía Codesal" (especialidad en 
Juegos)—San Rafael óü—José Co-
desal 
"La Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas;—iáau Rafael 129-131— 
Mosquera y Ca. 
"La Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
"La Casa Valle"—Neptuno 183—Va-
lle y Martínez 
Mueblerías elegantes 
^Del Monte"—Oficioi 1>inturas 0011 brillo a prueba de Soto y Rivera (muebles fiuos;—Nep-
JS** L de Cuadra y Ca. 
""ppras v Melocotones 
i : L ••Polka Dott"-




selmo Lopê  
; "Hupfer" — Neptuno 70 — Gabriel 
Frats 
Pianos españoles 
"Cbassaigne Frerés", de Barcelonar— 
Obispo 127—Casa Anselmo Lópex 
FonógraíoL 
'"Sonora"—Obispo 89—Ca, Musical 
Ezcelsior 
Autopíanos 
"Lauter Humana"—San Rafael 
Manuel y Guillermo Salas 
Almacenes e instrumentos de 
* música 
efectos Tintes industriales 
Secano colorantes "Sunset"—Muralla 44— 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de Ingeniería 
Papelería Fiansitos y Niveles "Keuffel & Es-
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y edi-i ser"—Obispo 17—P. Fernández y 
toros—Compostela y Obrapí» Ca. 
"La Propagandista"—Monte 87 y Tornería en madera, piedra y 
89—Gutiérrez y Ca. marfil 
"El Dante"; Ubres del 1%—Monte 
119—Cacboro y Blanco • 
Librerías 
"La Central"; efectos de escritorio y ' 
religiosos, papelei-iá—Monta 105— 
Antonio R. Vilela • 
An- "La Burgalesa—Obras de todas cla-
ses; Libros en blanco para «1 co-¡ 





—Cantinero ponme ésa; 
no des bebida carrancla: 
sírveme Ginebra "EL AJNCLA'* 
Aromática Holandesa. 
Ramiro Suárez—Esculturas, Muebles; 
Mostradores y Cantinas de Comer-
cios, Cafés y otros—Corralea 69 y 
71 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Exfc-afino "Condal1*. 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y' 
- Prado AGRICOLA; TALLERES REPARA-1 
(compra- DORES Y HERRAMIENTAS E IM-! 
PLEMENTOS, Y ARTICULOS IN-
DISPENSABLES A LA MISMA 
$ 5 , 0 0 0 - 0 0 
d e R e g a l o s a l P ú b l i c o 
-Oficios 
Polar "Sun Proof" (facbadas exte- Vicente BeUas—Mueblería y Joyería V1tuda de C^ras y Ca, (ê  más ex-
riores) — Belascoaín 99 — Lorenzo 1 âu Rafael 127 
v melocotones 
' 5á_Caballin y Ca. Afrechos 
fcdio, granos y baxina "A Pie"-
•tlgnacio 14-Meslrc y Machado 
¿fino, Harinoso "El Tiatado" 
«J^s'-M. Nazábal y Ca. 
Almidones 
'-Teniente Rey 8—GraeUs 
'Earinas de trigo duro 










-íao &ouzáiez y ta. 
gpg de Oro"—Oficios 8—lula Gu-
Wa J Ca. 
^ Best"—San Inacio 14—Mes-
t j Machado y Ca. 
Ha de Castilla"—bau Ignacio 116 
Ŝio y Ca. 
Luis"—Baratillo 1—González y 
3STAS SON IiAI 
3 BEL MUNDO, 






30—Dussaq y Ca 
2s españolas 
o 10-1—(iómei j 
127-Peña y e del Val)—Obii-
¡It 
1—AI. Cabr»r» j 
Ales 
iey de los Ginget 
.'03—West indin 
iger Ale"—Coa-
















icos. Cajas pa" 
Gaseosas y í*** 
ndo 62 —Aloí* 
C. . 
E COMER C0>' 
Huarte 
Pinturas mate para fachadas 
Polar "Clementhide"—Belascoaín 99 
Lorenzo Huarte 
Pinturas para Automóvil 
"Teolin" (probada con éxito)—Com-
postela 6U—üebrs Stork & Co. 
PARA TRIUNFAR, HAY QUE VES 
BIEN Y LLEGAR A TIEMPO 
Articules de Optica 
"Optica Marti"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a la 
vista. Gabinete técnico. Luis ¥, 
Martí y Hno.—Egido 2-B 
Relojes fijos y Seguros 
"Lobengrín" — Muralla y Egido— 
Juan R. Alvarez 
"Election"—Muralla 80—M. Rodrí-
guez y Ca. 
Kelojerías Científicas 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno 97—Columbus 
Avrele Radio Co. 
"La Estrella" (a plazos cómodos)-
Monte 373—Antonio Fóo 
Muebles "Boyles"—Monte 16tí—Jo-
sé Boyles 
tenso y selecto)—Frado 119 
E L B A N C O D E L P U E B L O : E S T A -
B L E C I M I E N T O S D O N D E P U E D E 
U S T E D O B T E N E R D I N E R O A C A M -
B I O D E J O Y A S , R O P A , M U E B L E S , 
LOS QUE DAN FUERZA 
IMPULSORA 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B C—Egido 10— 
Montalvo.y Eppinger 
Motores bKF 
Motores sobre Oajás de Bolas—O'-
Rcxlly 21—Ca. SKF de Cuba 
Mueibieria y Préstamos sobre Joyas o b j e t o s d e a r t e v a l o r e s c o - Motores de petróleo 
"-La Piecüiccta"—San Kaíael 17 i- . t t z a í i t . v . s * < y E N L O S C U A L E S M('tor "Oiosoel", de petróleo crudo IIZABLES, 
SE COMPRA TODO LO DICHO 
MUCHO MAS BARATO 
Casas de Préstamos 
"La Connanza"—Buáfez 7, y Corra-
les—Díaz y Fernández 
"La Perla"—Animas bi—Fuentes y 
Ca. 
jsm de Oro"—Oficios 20-22—Ra-
ja Larrea y Ca. i EL RECREO SUPREMO EN EL 
Klto"—San Ignacio 116—Piñán y, TROPICO: AUTOS, CAMIONES, GO-
MAS Y DERIVADOS DE ESTA IN-
duUbria"-Oficios 8—Isla Gutié- DUSTRIA DE PRIMERISIMA NE-
royCa. CESIDAD 
Harines de trigo blando 
I» Luz"—Baratillo 1—González y' 
hirez ! 
173— Muebles finos y moder-
nos— Cabarcos y Vilariño-
Mueblerias importadoras 
"La Exposición"—San Rafael 134— 
tíantaiia y Hermida 
"La Francia"—Neptuno 64 — José 
Coaesal 
"La Oriental" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 131—Fernandez y 
López 
u'abrica de Vidrieras y 
Mamparas 
"El Cristal"—Viuneras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisando y Sánctiez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras engram-
padaa. y Vidrios grabados—San Ra-,,'La Va/ia Uabarcos"—buarez 17 y 
xael 51 •' Daniel Cabarcos 
Mueblerías—Exposición de Joya» Ve8Ubio"-Corra]38 ^ Factoria-
"Lu iMioa auciĉ au"—iNepcUno sstfff 
. •—Cbao y Bárral, 
Alquiler üe Muebles 
Egido 10—Montaivo y Eppaiges 
Electos eléctricos de garantía 
"La Casa Vilaplana"—O'Reüiy 82— 
Salvador Fvyol 
¿Desayuno con cafe? 
Leche Condensada ' A Pié". 
H I E R R O Y A C E R O ; M A T E R I A L E S 
""El Montepío"—Monte 374—freiré sANrrARIog Y DE 
y González CION; FERRETERIA-LOCERIA; CA-
"El Volcán"—Factoría 26 y Apodaca j a s DE CAUDALES; ARMAS Y 
EXPLOSIVOS; PLANCHAS DOMES-27—José .Cal 
Trapiches 
Marca "Stork" êl mejor)—Compos-
tela 60—Gebrs Stork & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado "La Crosse"—Teniente Rey 
7—Havana Fruit Co. 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. Z. 
Hortcr Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black Decker"—San Ignacio 13— 
Industrial Ja.achine:y Co. 
Generadores 
Generador Eléctrico SKF—O 'Beilly 




cial de Cuba 
"Beldam"—Jesús María 60—O. Q 
Stappleton 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata"—Egido 10 
Montaivo y Eppinger . 
Paños para filtros 
J0"1 "Anchor" (la mejor marca)—San Lá-
zaro 468—Gray Villapol 
Transmisiones 
Art. .13. Apartarlo L.—Para los 
hombres, mujeres ó niños que \ 
remitan Cupones a este fontur-' 
so, s© «leslinan cinco mil peaos I 
en efectivo, que se distribuirún 
en los siguientes cuatrocientos 
noventa j nueve Regalos: uno, 
de 1,000 i-esos: otro, de 500 pe-
pos; otro, de 350 pesos; otro, de 
IDO pesos; cinco, 'le a 50 pesos; 
(Mer. de a 25 pesos; cincuenta, 
de a 10 pesos, y cuatrocientos 
treinta Regalos, de a 5 pesos. 
Art. :{•>, Apartado M.—Esos nume-
rosos llégalos se harán do este 
modo: el de 1,000 pesos, a la 
persona que al fin;;l del Otnrur-
so haya rcin'tido mayor cantidad 
de votos; el de 500 peáoŝ  a 
tyilen aparezca en segundo lugar, 
por lus votos remitidos; los de 
250 y 100 pesos, respectívamen-
le, a las personas que ©sti'-u en 
tercero y cuarto Interes; los 
cinco de a 50 pesos, a los cinfo 
votantes qne por reepfietívo or-
«en hayan remitido al instituto 
Cantidades de Copones iguales o 
qm; oscilen entre el medio cen-
tenar más o menos, siguiendo a 
qvi( n ocupe ol cuarto lugar; y 
los diez Regalos de a 25 pesos, 
los cincuenta de a 10 pesos y los 
cuatrocientos treinta de a 5 pe-
sos, se otorgarán en ia mláma 
forma señalada pai'a los cinco 
Regalos de a 50 pesos. 
Art. 35, Apartado O.—Esos Roga-
los al Público Votante serán en-
viados a cada interesado por me-
dio de Cheque Certificado y a 
domicilio, ya resida en el Inte-
rior o en la Habana, dentro de 
los treinta días slgutentes a la 
fecha en que se celebre el Es-
crutinio Oficial, publicándose an-
tes en el DIARIO DE LA MARI-
XA el nombre de cada persona 
agraciada y el importe del Re-
galo que baya obtenido. 
R E C U E R D O S 
Rafael 167— "La Colonial"—San 
Bonsoño y Rodríguez 
Compra-Venta, Casas de 
Piñón y linos. 
T I C A S 
19 
Ferreterias-Locenas-Cristalerias 
"La Reina" — Reiua -¿o — Teodoro 
Martínez. 






'La Hispauo-Cuba"—Mas de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas do Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-
te—Monserrate y Villegas 6 
El Modelo "-Monte 402-Gervasio "1'a República" - Galiano 104-G6-
mez y Hno. 
'El Bazar". Egido 47 y 49—García, -Animas 43 y 45— 
de Plata''-Oficios 20-22—Ra-
k Larrea y Ca. 
"—San Ignacio 14—Meitroj 
hado y Ca. 
larclai"—Ulioioi 8—Isla Gu-
' y Ca. 
'̂'¿—San Iguacio 39—Mar-
s Gouzález y Ca. 
Automóviles de Lujo 
"Rolls Royce"—San Lázaro 297— 
.Cuban Auto Co. 
"Cadillac"—Marina 64—Metropoli-
tan Auto. Co. 
"Perlees"—Frado 50—Silva y Cubas 
Automóviles eficientes 
"3uick"—Marina 64 — Metropolitan 
Auto Co. 
COMER, BEBER, VIVIR í TOMAR, 
SON VERBOS QUE NO CONVIENE 
OLVIDAR 
inguna toman tanta, como de Ginebra " E l Ancla" 




• 13—J. Galiarreta y Ca. 
t. Piensos 
f "Liborio"—Arbol Seco—Fer-
Mez, Fernández y Lluis 
*"E1 Caballo Negro"—Zanja y 
» Francisco—Caldweil, Cuervo y 
liam A. Canipbóll Inc, 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cuban 
Importiug Co.-
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 




Grasas y Renovadores—San Miguel 
ITEivAR y ALUMBRAR, HE «67 .—Mantenga su automóvil siom-
AQUI LO POPULAR Pre nuevo con ellos. 
| Camiones 
"Mack"—Cuban luiportíng Co.—San 
Lázaro 192 
"Republic"—Prado 23—J. M. Otero 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores—Prado y 
Colón—Pedro Alvarez Mena Corpo-
ration 




Préstamos y prendas 
"La Sultana"—Suarez 3--Juan Gui-
zán 
"El Lazo de Oro"—Animas 47—So-
moza y Hno. 
"La Segunda Fortuna"—Suárez 56 y 
5̂ —-López y Rouco 
'El Orientê — Factoría 9—Valcár-
cel y Pérez. 
Dinero sobre alhajas 
esús del Monto 539— Cabarcos y Vivero—Factoría 36—Jo- "La Central del Cristo"—Baterías para iIlaustrias y uons[rucciones 
Grandes Tostaderos de café 
"El Indio"—iNeptuuo y Perseveran 
cia—Fazos y García 
"El Fénix"—Jesús d„ 
Fernando González \\ yaŝ muebles, etc. 
Licores-Víveres Finos ( I m p o r t a - . ^ ^ f ^ -buarez ¿ 4 - c ^ 
CÍÓn-Venta) Antonio CampeUo — Operaciones en 
"El Aglila"—Neptuno y Aguila—! general del giro—Animas 71 
Ibañez y Co. —Varios camiones cal y Rodríguez, S . en C—Absoluta 
Gómez y Ca., ¡áucetiores de Valdeón 
Materiales sanitarios y de cons-
trucción 
: F. Bandín y Ca.—riiiectos eléctricos— 
luíanta 18 y San Miguel 
"La Sorpresa"—Ferretería-Locería— 





administrar estas aguas es cuando antiácidas, digestivas y verdaderas 
el estómago está on estado de va-j aguas de mesa en todos los casos, 
cuidad, puoa de esta manera red-1 se observa así bien, que adminis-
be dicho órgano directamente ínte-
gro el medicamento que ha de obrar 
con eficacia sobre los elementos 
iradas antes del alimento, no solo 
excitan el apetito, sinó que las di-
gestiones son más regulares. 
Agua de la FUENTE .DEL VAL, anatónicos y líquidos del mismo. 
Sistema de Tr^^ones por Cajas de Mondariz.— Oportunidad de como en sus funciones; .por más 
de Bolaa-O'Reiily 21—Ca. BKi de beberías.— La bebida, teniendo en; que pueda tomarse una 
, Cuba i consideración que la oportunidad de ! cantidad 
Transportadores 
Tranaportador Eléctrico SKF—O'Bei-
lly 21—Ca. SKF do Cuba 
Tractores 
"Best Tracklayer"—Teniente Rey 7 
Havana Fruit Co. 
Maquinaria industrial 
Para Talleres mecánicos—Egido 10— 
Montaivo y Eppinger 
Maquinaria para labrar madera 
"Kucnmer" âlemana)—Egido 10— 
Montaivo y Eppinger 
Sobre Cajas de jsoias SKF (y acceso-
rios)—O'Reiily 21—Ca. SKF da 
Cuba 
Maquinaría de Caminos 
Maquinaria de caminos "RuseeU"— 
, Teniente Rey 7—Havana .Fruit Co. ¡ 
Cocido, no como quiera: con Chorizos " L a Montera,, 
Jabones Lavanderos 
'blanca, Jabón "Candado"— 
l̂las y Ca. 
wn Jabón "La Llave"—Saba-
¿ J Ca. 
7«ón" un gran Jabón—Gonzáloi. 
Oairez-Baratillo 1 
ônes Blancos Flotantes 
'—Universidad 20—Satwités Felipe Granados—Reparación de Au 
LA HAS Di 
de Mesa 















Tratado "—Aguila 118—M. Na-
^ y Ca. 
''-Oficios 58—Catellin y Ca. 
.Jabones de Marsella 
po-—Mercaderes 13 — J . Ga-
^ 7 Ca. 
^Jabones Anarillos 
Í t P ,~~Univ"sidad 20—Saba-
fclUaJ^las manos y la ropa 
Vioo "~EmPedra<lo 4 — Miguel 
^Velas 
f*«éí'*L_TT 
?Ca. ^ v̂ersidad 20—Sabatés 
SE E N F E R M E N U S T E -
ESlos 81 S E E N F E R M A N , 
-i08 SON L O S R E M E D I O S 
^ Velas y Trabucos 
—Universidarl ? 
-Obispo 




Bey 1*̂  
orto d- ^ 
1 Muñ//il^ 
< Ĥ tr1̂ 111 "Guerrero"—Mon-




nccses^ 1 )9 " S c ^ j . 
1isidor 3» 
na 
90-*. G 0 ^ 









tos—San Lázaro 279 
y Cuba—Castro, Cuban Automóvil Reapir Co.—5. pesos 
al mes—Vapor 18 
Reparación de Automóviles 
Luis Damborenea—Pinturas y Repa-
ración mecánica—Aramburo 28 
Pendás y Ca—Los deja como nue-
vos—Zanja 109 
Defensas para Autos 
"Ravelo", marcú nacional — Zanja 
128-C—Juan Ravelo 
'' Venerando Fernández'Patentada 
—Zanja 154, e Infanta 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoaín 76—Blanco y 
García 
' 'Hood' '—Marina 38—Chambell Bros. 
8. en C. 
"Ajax"—Belascoaín 100—Ca. de Go-
mas Ajaz 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dumlop"—O'Beilly 2 y 4—Wll-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas Naumáticas y Macizas 
"Keily"—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehaxt"—Infanta 77 — Navarro 
y Ca., S. en C. 





ríos, Storage—Mario A, García 
Vestiduras y Pinturas de Auto-
móvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia 
R. Carrülo y Quincosa—Zanja 125— 
Quedan mejor que nuevos 
"La Vencedora"—Neptuno 217—To-
más Ereza—Rapidez y garantía 
Vestiduras de automóvil 
Santalucia y López — Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Lujan—Vestiduras y Corti-
nas—San Miguel 220 
Btudios"—Neptuno PARA AMUEBLAR PALACIOS, BE- . 
SIDENCIAS Y PISOS; FABRICA DE ' C'̂ 114 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos haga. 
"La Casa Paquito"—Neptuno .112— 
Luzurif.ga y boberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café), 
Jesús del Monte 616—Guzmán, Fer-
nández y Ce. 
"El Fénix"—Jesús del Monto d3D— 
Fernando González 
"La Viña"—Jesús del Monto 305— 
Luciano Peón y Ga. 
Almacén-tienda de víveres 
"H. Sánchez y Cá"— Belascoaín 8 
y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio. 
"La Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Cbaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama. 




zález y Hnos. 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Malecón—Juan Gómez y Ca. 
"El Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Cafó de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—iáánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"—Frado y Neptuno. — H. 
Bendler 
"El Ariete"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
reserva—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
"La Honradez"—Monte 85—Hermó-
genes González y Ca. . 
"La Gran Vía"—Compostela 114-B 
—Souto y Ca. 
"La Comercial" — Neptuno 173— 
Fernández y Ca. 
"La Habanera"—Aguila 139—José 
Rouco 
• * Padrinos'' complacientes 
"La Moderna"—Neptuno 176—Ser-
! gio Prieto 
"El Encanto"—Compostela 129, y 
Luz—Jesús Cal Beigosa 
'"El Capitolio"—Jesús del Monte 266 
Fernández y López. 
i "La Tropical"—Neptuno 139—José 
Cancelo 
Alhajas y Almacén de Muebles 
."La Providencia"—Aguila 112—Be-
nigno Várela 
¡"La Alianza"—Neptuno 141—Angel 
Cancelo 
Pignoración de Joyas y Valores 
Cotizables 
"La Nueva Mina"—Bernaza 8—Per-
I ñas y Fernández 
Comercios populares 
"El Rastro Habanero"—Monte 50 y 
52—José Fernández García Catarro y gripe, es un mal 
qne cura "Anticatarrai" 
í Compuesto del Dr. Cancio) 
de Cocina, Loza, Lámparas, y 
cuanto atañe a las esppcialidadeá 
del giro,—Villegas 89—More-
tón y Hno. 
"La Copa"—Neptuno 15—Miranda y 
Pascual 
"San Ramón"—Jesús del Monte 618 
—Guzmán, Fernández y Ca. 
"La Llave"—Casa Olavarrieta: Va-
jillas dú Loza y Porcelana, Crís-
tjUéria de Baccarat; Filtros 'La 
Llave" y Articulos de Aluminio 
para Cocina.-—Neptuno 106— 
Ensebio Olavarrieta. 
Armas y Explosivos 
Luis L. Aguirre y Ca.—Cajas de Hie-
rro—Mercaderes 19 
Cajas de Caudales 




Ferretería, gruesa, herrajes, bar-
nices 
"San Nicolás"—Monte 117—Marcas 
propias—Canosa y Maruri 
'' Capitolio''—Belascoaín 43—Alberto 
Fernández y Ca. 
"La Principal"—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos • 
Artículos de Caza, armas 
Sobrinos de Arriba—Uahauo 124— 
"Ferretería de Dragones." 
Material cíe fabricación interior 
"Beaver Board" (entrepaños de car-
tón-tabla)—Luz 40—José Rodríguez 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Cash ivuioiti —.viuiuc u—tí. la-
rride. 
Maquinaria do toaas ciases—U 'Reiliy | 
yj/tí—F. M. Gutiérrez 
Maquinaria para panaderías 
"Champion"—Morcauuroo 1—Gussó y 
Ca. 
'Day"—Aguiar 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
"Read"—San Ignacio 12—Industrial 
Machinery Co. 
Maquinaria para Trenes de 
Lavado 
Cazaurang y Rodríguez—Fabricación 
nacional—Pérez y Manuel Pruna, 
Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-lin"—O 'Beilly 7 — Havana 
Agencies Co. 
Al almuerzo para cinco, 
doce, quince o veinlitrét, 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Fior de Aviles" 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
C E R R O 
Peletería y Sombrerería 
"La Lucha" — Martí 60 — José F. 
Díaz 
"El Angel" — Martí 102 — Benig-
no Corbato 
Ferretería, Loza, Efectos 
Navales 
"La Sucursal"—Ceulino 8—Teodoro 
Ortiz y Ca. 
"La Granada"—Martí 77—García y 
Hermanos 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
"El 20 de Mayo"—24 do Febrero nú-
mero 1—S. Acebo y Ca. 
Bazar "El Libartador"—Martí 61— 
Rogelio Pena 
Tintorerías 
• 'Bohemia''—Martí 03—Fernández y 
Caamaño 
Almacenes de Víveres 
"La Estrella".—MaZti 116.—Daniel 
Taboada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—Martí 104—Ca-




no Nava Blanco 
Sedería y Ropa 
"La Elegante"—Real 143—García y 
Suárez 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondari" 
que sea de FUENTE DEL VAL 
Al pelo de hombre y mujer. 
Aceite Oriental "Ressert" 
ALTO COMERcib DE AGUACATE 
Ropa-Peletería-Sombrerería 
"Las .Novedades" — Céspedes 21 — 
' Blanco o Iglesias 
Sastrería-Peletería 
"Los Muchachos"—Calle de Céspedes 
'—Luis Alvarez y Ca. 
Hoteles 
"La Dominica"—El mejor; frente a 
la Estación—Antonio Peña 
Piénselo usted bien, señor: 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca "La Flor", 
ALTO COMERCIO DE CIENFUEOC 
El Universo"—.Naptuno 82—Ser- ^ IMpERIosO EN C U B A : R E F R I -
viclo esmerado y precios módi- GERADoR C A S E R O . F R U T A F R I A 
eos— Bofill y Burcet. y A G U A I M P O L U T A E 
Hoteles con Restaurant i n o f e n s i v a 
'El Jerezano"—Prado 102—Fernán-1 
Aguila du 
Compuesto 
116 — del Dr. 
Perera y 
Niños sanos 
^ . f ^ a "Guerrero" 
V ^ c o ^ 8 ^falibles 
-Mon-
«J^"—Reina 91^ 
vatMi_. J'6?16^» concluyento) 
2*»íaci6n A?uila de Oro" 
1 Ei^chaio" S b l e i l o r r á S i c l del 
^1J?RAF1CA: SfcDcTnTT^̂  :EL UNICO 
^ Q U E NO M U E R E 
dez y Carames 
"Carabanchel" — Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"Sau Carlos"—Egido 7—El más fres-, 
co. Ascensor día y noche 
Panaderías-Víveres finos 
"El Cetro de Oro"—Reina 103—Cruz 
Baguer y Ca. 
"La Marina"—San Francisco 2. Ví-
bora—Blás González 
"Toyo"—Luyanó y Jesús del Monte 
—Francisco García y Ca. 
"La Catalana"—O'ReiUy 48—Gimé-
rez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
"La Isla de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—-Alvaro López 
"Flor Catalana", Tranquilidad y buen 






"El Moderno Cubano"—Chocolate 
"Grison" — Obispo 51— Faustino 
López. 
Víveres finos del Vedado 
"El Almacén"—9 y G, Vedado—Mer-




"Bohn Syphon"—Cíenfuegos 18— 
Antonio Eodríguez 
Filtros-Nevera 
"El Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey 26 y Cuba—G. Pedroarias y Ca. 





"Eclipse" (de presión)—Cienfucgos 
18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79—Gorostiza, Ba-
rañano y Ca. (Gran Ferretería.) 
En la mesa, esta probado, 
que es un vino indispensable 
Navarro marca "El Iratado". 
G R U P O P O L I F A C E T I C O " D O N D E 
E S T A N J U N T A S P E R O N O R E -
V U E L T A S , V A R I A S M A R C A S Y 
C A S A S U N I C A S , P O R S U E S P E C I A -
L I D A D Y C A L I D A D 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rio ja? La "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España". 
M A Q U I N A S P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S , O F I C I N A S Y 
A L M A C E N E S 
Para oficinas modernas 
'Multígrafo" y "Adressógrafo"— 
Manzana de Gómez 245.-246-246-A—' Ca 
Vitrolíte y Artículos Vítrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchatería y 
Néctar Soda—Cuba 12—Cuban Vi-
trolíte Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
"La Argentina"—Para casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—¿an Lázaro 153— 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso. 
'La Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104 
Objetos Religiosos 
"La Nueva Venecia" — Imágenes, 
candelabros—O'Reilly 35—José Ci-
ceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles Artísticos 
Procediniento por Brocha de Aire-
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
'El Canadá"—Consulado 65, al-
Muebles, Joyas y Fantasía 
"El Nuevo Tesoro"—Ceno üy4—Jo-
sé María Castro 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino"—Cerro 562—A.Vaicarce y 
Ca. 
Dulcería-Panadería-Repostería 
"La Flor del Cerro"—Cerro 755.—Fer-
nández y Alvarez 
Tintorería y Lavandería 




nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro 865—C. 
RIvero. 
Camisería»—Sastrería» 
"El Obrero-'—Cerro y Ayuntamien-
to.—Cal y González. 
Bazares—Quincallería 
"El Encanto"—Ctiro 8oó—Cuadra-
do Rubal y Ca. 
Bomba para Agua 
Marca "Bioch"—San Canos 108 y 
110—Washington y Ganduxó 
Licores Nacionales 
ALTO COMERCIO DE MATANZAS Ron "San Carlos''—Arguelles 160-
Alvarez y Díaz 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serena". 
É S u i ^ . f r ^ c o s 
Y EN-
SLOPPY JOE'S — Zuiueta 
Animas—Abeal, López y Ca. 
Alhambra" — Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernández Aguila 107 V I D R I E R A S - M O S T R A D O R 
: G R A M P A L A S ; J U G U E T E S M O D E S - e l A L M A N O C O M E , N I B E B E , N I 
TOS Y DE LUJO 
Pérez 4—Gvi 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• 0 116-^ ^^tudio-oauan 
Fábricas de Muebles 
artísticos—Mon- Marlanao Industrial (muebles clási-
cos)—O'Reílly 104 
Fiol y García—Muebles de oficinas, 
o, slt«»—! butacas—Lacena 8 y 10 
Museos-Mueblería 
o "El Siglo"-O'Reilly y Habana— 
Lorenzo Muguerza 
F U M A , N I V I S T E ; P E R O Q U I E R E 
M U S I C A M E L O D I O S A P A R A S U 
D E L E I T E 
R. Gómez de Garay 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes"—Obispo 17—P. Fernán-
dez y Ca. 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 17— 
P. Fernández y Ca. 
" L . O. Smlth Bros"—O'Reilly 106— 
Harria Bros Co. 
Cajas Contadoras 




Máquinas para tostar Café 
"Rápido Ideal"—Obrapía 58—C. 
Euler y Ca. 
ALTO COMERCIO DE GUANA-
BACOA | 
Peleterías 
"La Lucha"—Marti 2 y 4—Juan Ca-
bricano 
Muebles elegantes 
"La Popular"—Pepe Antonio 38—B. 
Martínez y Hnos. 
Villar y Maya—Estilos finos—Pepe ! 
Antonio y R. de Cárdenas 
Panadería, Galletería,Víveres 
Finos 
"El Brazo Fuerte"—Aranguren 101,! 
103 y 105—García y Fernández 
"El Aguila de Oro"—Máximo Gómez 
88—Faustino Albuerne 
Ropa hecha, Camisería y 
Sastrería 
"La Iberia"—Pepe Antonio 32 y 34 
—Manuel Fernández 
B. Martínez y Hno.—Sedería también 
—Pepe Antonio 38 
Víveres, Finos y Licores 
"Spalding"—O'Reilly 106 — Harria Celestino Tomó—Al por mayor y me-
Peleterías 
"El Siglo XX"—Mílanés 58—Sanfe-
liz y Pis 
"Walk Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
"La Democracia"—Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino 
Confecciones de Caballero y niño 
"Zapico" — Independencia 69 — Ma-
nuel J. Zapico 
"Bazar Ingles"—ludependencia 29— 
Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
"La Marquesita"—Milanos 62—Emi-
lio Poo y Ca. 
"La Puerta del Sol"—24 de Febrero 
número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
"La Casa Verde"—Independencia 69 
—Suárez y Alonso 
"La Isla de Cuba"—Jovellanos 16— 
Angel Fernández y Hnos 
Muebles sencillos y de estilo 
"La Universal"—Independencia 80— 
Fermín Alvarez 
" E l Arte"—Mílanés y Santa Teresa 
—J. Alonso y Fuentes 
Dulcerías Finas 
"La Crema" — Milanés 54 — Juan 
Martín 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Mílanés 39—Abad y Hno. 
Locería y Cristalería 
"La Vajüla"—Independencia 80— 
• Juan Olascoaga 
Sombrererías 
"La Isla de Cuba"—Jovellanos e In-
dependencia—Secundino Castañedo 
Marcas locales de tabacos j 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos y 
en toda la Isla—Francisco Pérez y 
Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero" con i 
costuras y toda clase de ropa hecha 
marca "Garma"—Argüelles 114— 
Garma y Ca. 
Droguerías-Farmacia 
"La Cosmopolita"—San Carlos 111-
Atención personal a cada cliente—R. 
de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa otany"-—'-outecciones Pa-
tentes—rCalle D'Ocluet. 
Trajes "Sohloss Bross Co-", de Bal" 
timore—San Carlos p2—Gonzá-
lez y Ca. 
Antes de la sobremesa. 
Queso Patagrás "Princcaa". 
LINEAS DE NAVEGACION POR 
TODOS LOS MARES 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Amerl. 
cana"—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
54-—Luis Claslng. 
Vapores de Carga 
Lykes Brothers Inc— Departa-
mento de Vapo/es— Lonja de Co-
mercio 405.— Consignatarios y 
• Agentes. 
CASAS POPULARES DE MARIANA© "Munson Steamship Line"—Vapore* 
para fletes constantes entre puertos Confecciones de señora 
"La Filosofía"-Real 157—Faustino 
Grana 
de Estados U idos, México y tod
los de Cuba, en combinación coa 
Suramérica—Cuba 76 
tos—Plan sólido 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
'El Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
S. en C. 
Efectos de Sport 
Pianos Eléctricos 
•Angelus"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
Pianos franceses 
"Pleyel", de París.—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
LETRAS DE MOLDE: PAPEL 
IMPRESO Y EN BLANCO 
Almacenes de Papelería e 
Imprenta 
"La Mercantil"; pecuü».r en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12—Cs-
rasa y Ca. 
Bros Co. 
Naipes supremos 
"Heraclio Fouimor"—Muralla 98— 
Prieto Hnos. 
Peines 
4 'Hércules* *—Apartado 2098—Ameri-
can Hard Rubber Co.—Conservan el 
pelo, porque no absorven grasas e im-
purezas, que perjudican el cuero ca-
belludo 
Batidores P ^ ^ 0 3 ' bebida* J \ - ? Q 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchillería Fina 
"Mannos" Mann & Federletn—Lam-1 
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
ñor—Martí 6 
"Casa Norlega" (Forraje)—Marti 1 
José Guerra Llera 
Almacenes de Ferretería y 
Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcción—Martí 12 y 5 
Lavandería y Tintorerías 
"El Gran Oriente"—Martí 3—Andrés 
García 
Panadería y Víveres 
'La Diana"—Marti 49 y 51—Fermín 
Meléndez 
'La Oliva"—Martí y Alburquerque 
—Fernández y Ca. 
v o t a p o r : 
fe 
(Esto» Cuponeb, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) , 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 4 D E 1925 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
D e b e n i n t r o d u c i r s e r e f o r m a s e n e l D e c r e t o 1 5 1 7 
D E L MERCADO D E RAMA 
Ayer comenzó a regij/rar las pun-
tillas de la nueva cosecha de Semi-
Vueita que tiene compradas, la fir-
ma exportadora de Mark A. Po-
llack. Ciento dos tercios de dicha 
cíase cargó en los almacenes de 
Kgusquiza Hermanos. Pero mayor 
cantidad, sogún los informes que 
tenemos, registrará el mencionado 
exportador en la misma casa. 
Este ha de continuar luego re-
gistrando en los almacenes de otras 
firmas, a las qu etambién ha com-
prado en cantidad tal que hace pen-
sar no ha dejado disponibles lotes 
apreciables de pij-itillas de la pro-
cedencia apuntada. 
Fernández-Grau y Hermano com-
praron a Lobeto y Miguel, cien ter-
cios de colas nuevas. 
Los registró ayer mismo la fir-
ma compradora, la que después de 
almuerzo hizo *lo mfsmo con otros 
cien tercios, pero de broncos, que 
compró a Egusquiza Hermanos. 
E n los almacenes de Cano y Her-
manos volvió a moverse ayer regu-
lar número de tercios. 
Ochenta y ocho de hoja de Ar-
temisa, compró y registró Mark A. 
Pollack. 
Y un lote de capas, también nue-
vas, de Partido, compraron Cruz y 
Yañez a loa almacenistas de "Ber-
naza". 
No logramos precisar la cantidad 
de tercios; pero si sabemos que era 
pequeña. 
Fué todo lo que, respecto a ope-
raciones ultimadas, supimos hubie-
ra ayer en el mercado. 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
Entraron ayer en la plaza las si-
guientes partidas: 
De Chambas, para Gabino Roche, 
157. 
De Pta. de Golpe, para González 
y Hermanos, 30. 
De Mendoza, para la misma fir-
ma de González, 56. 
De San Juan, para Torres, Gener 
y. Hermanos, 72. 
De Pta. de Golpe, para Toraño y 
Compañía 117. 
De Mendoza, para Mufiiz y Her-
manos, 41. 
De San Juan, para González y 
Compañía 60._ 
De Pta. dé Golpe, para Toraño 
y Compañía, 19. 
De Jicotea, para Marino Herma-
nos, 61. 
De Encrucijada, para B . Díaz y 
Compañía, 74. 
De Placetas, para J - Bemhein e 
hijo. 98. 
De las Ovas, para la Henry Caly, 
104. 
De Guane, para Martín Dosal. 17. 
Del mismo lugar, para Calixto 
Rodríguez, 112. 
De San Luis, para Cano y Herma-
no, 62. 
Del mismo San Luis, para Sobri-
nos de Antero González, 103. 
De Esperanza, para Godínez Her-
manos, 86. 
De Cumanayagua, para I . K a -
ffenburgh Sons, 106. 
De San Luis, para la Henry Clay, 
100. 
De Encrucijada, para Menéndez y 
Compañía, 114. 
De Esperanza, para Godínez Her-
manos. 23. 
De Las Ovas, para la Henry Clay, 
22. 
De San Luis, par ata misma Com-
pañía, 38. 
De Pta. de Golpe, para Sierra y 
Diez, 28. 
" De Cabaiguán, para Luis Valle, 
146. 
De Chambas, para Constantino 
Jurjco, 108. 
De Puerta de Golpe, para Cano 
y Hermanos, 89. 
De Cabaiguán. para Abelardo 
Cuervo y Compañía, 109. 
D oCaibarién, para Hermann Die-
he. 100. 
De Esperanza, para José Menén-
dez, 52. 
De Placetas, para Toraño y Com-
pañía, 68. 
De Camajuaní, para la Cuban 
Land, 107. 
De Guane, para Rodríguez, Mén-
dez y Compañía, 13. 
De Chambas, para Herrera, Cal-
met y Compañía 140. 
F X P O R T A C I O V D E RAMA, TA-
BACOS, CIGARROS Y PICADURA 
Por vapor inglés Toloa para E . 
U . Feo. Solaum, para orden 2 ca-
jas tabaco, H . Upmann Co., para 
orden 12 cajas tabacos. 
Para Bélgica F . G. Saliche Co. 
para B . C . 1 caja cigarros. 
Para E . U . F . G . Saliche, para 
N . Kann, 1 caja tabacos de " L a 
Corona" • 
Por Vapor americano "Atenas',* 
para E . U . A . , Virgilio Suárez, pa-
ra orden 4.2̂  bles, despalillado y 120 
id . id . 
Por vapor Americano Gov. Cobb 
para E . U . A . , Fernández Grau 
and Broa, para P . A . and Co., 3 pa-
cas tabaco en Tama. 
Por vapor americano Orizaba pa-
ra E . TJnídos. H . Clay and C o . , 
Para Orden 57 cajas tabacos y 
10000 cigarros en 600 cajetillas. 
H . Clay Co., para D . A . Inc . 
14 cajas tabacos. 
Para Inglaterra, Henry Clay, pa-
ra J . B . , 22 cajas J|>acos. 
Para E . Unidos" íTenry Clay, pa-
ra S . and S . Co., 15 cajas taba-
cos. 
Id- para L . Bros and C o . , 9 ca-
jafi tabacos y 40 libras picadura en 
110 paquetes. 
Para Portugal Henry Clay, para 
P . and Co., 5 cajas tabacos, 8000 
cigarros en 340 cajetillas y 10 li-
bras picadura en 50 paquetes. 
Para Argentina, Henry Clay pa-
ra M. C. C o . , 1 caja tabacos. 
Por vaoor americano Cuba, para 
Tampa, Marck A. Polarck para or 
den 96 pacas tabaco. 
Para E . Unidos, Menéndez y Co. 
para T. and G . Co. 12 pacas taba-
co despalillado. 
Por vapor americano W. D. Mun-
son para E . Unidos, Aixalá Co., pa-
ra N . T . Co., 100 bles tabaco des-
palillado. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
N U E V A Y O R K , julio 23. (Asso-
ciated Press).—Ha habido buena 
demanda para el tabaco de la Ha-
bana y Puerto Rico de la pasada 
cosecha, con buen movimiento en 
Sumatra y Java. De la pasada cose-
cha de la Habana y Puerto Rico las 
selecciones son pocas y no grandes 
las cantidades dispo/ibles. Ha ha-
bido un ligero reajuste en sentido 
do alza en Puerto Rico, mientra^ 
Remedios bajó 10 puntos. Las co-
sechas de tabaco del país son h ie-
nas. Ha comenzado la recolección 
de la hoja de Connecticut. Excelen-
tes perspectivas para la cosecha se 
anuncian desde Wisconsin. Orno, 
Pcnnsylvania y Florida-Georgia. 
Connecticut semilla de Habana, 
peso fijo: Tripas de semill, de 8 a 
10- capas mediasas, 60 a 75; capas 
obscuras; 45 a 50; segundas, 60 
a 75; capas claras. 90 a 1.2^: tri-
pas del Estado de Nueva York de 7 
a 10- , „ , 
Puerto Rico, peío actual: Grndos 
superiores. 80 a 8b; segundos, :•) a 
75; rezagos, 40 a 50. 
Habana, Remedios: 1.10 a 120; 
Vuelta Abajo. 1.10 a 1.20, segun-
das, 80 a 90; terceras, 60 a 70. 
Wisconsin, peso fijo; SemilU, d^ 
Habana clase B, 18 a 20; bandas 
del Norte, 45 a 55; bandas del Sur 
30 a 35. . 
Ohio, peso actual: Gebhardt. tipo 
B , 28 a 30; Little Dutch 30; Zlm-
mer 35; tripas de Ohio 7 a 10 . 
Fennsylvania, peso actual: Tripas 
de hoja ancha. 8 a 10; hojas an-
chas tipo B, 25 a 30. 
Connecticut peso actual: 
Semilla de Habana, capas claras. 
90 a 125; cipas medianas, ftO a 
80; segundas. 5 5 a 88; segundas 
cortas, 30 a 45; obscuras 35 T 50. 
Hoja ancha: CaPas claras, 90 a 
1.25; capas medianas, de 60 a 81; 
capas obscuras 35 a 55; segundas 
largas. 70 a 90; segundas cortas 
50 a 70; segundas número 2. 40 a 
60; hojas superib?^ 20 a 30. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
S U I.A BOXiSA. 
Comp. Vend. 
Banco Nucional 18 30 
Banco Nacional 18 19% 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert. con 
el 6 por 100 cobrado . . Nominal 
Banco Español con la. v 
2a. 5 por 100 cobrado. Nominal 
H . Upmann Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
R E F O R M A S Q l ^ D E B E N E S T A -
B L E C E R S E B N Í X X S A R T I C U I j O S 
21, 22 Y 28 D E L D E C R E T O No. 
1,517, D E J U L I O D E 1025, R E G U -
L A N D O L O S R E C A R G Q S ÁTTAN-
C E L A R I O S Q U E E S T A B L E C E L A 
L E Y G E N E R A I > D E O B R A S P U -
B L I C A 8 
E l Art. X V I de la Ley General 
de Obras Públicas, de julio 15. pu-
blicada en la edición extraordina-
ria No. 11 de la Gaceta Oficial de 
la República del día 16, dice: 
"Los productos de un diez por 
»"ciento (10.0|0) de recargo sobre 
''los actuales impuestos de importa-
'Jción de todos los artículos de lu-
"20 y de un tres por ciento (3.010) 
"de recargo sobre los impuestos fi-
jados , por loo Aranceles vigentes, 
"sobre todos los demás artículos 
'que se importen por las Aduanas 
^de la Repíijbllca, con excepción de 
''Jos artículos considerados como de 
"primera necesidad. E l Presidente 
"de la República determinará por 
"medio de un Decreto, las partidas 
"del Arancel a las cuales deberán 
"aplicarse dichos recargos". 
A juicio del que suscribe, y por 
no constituir artículos de primera 
necesidad, deben ser excluidas de 
las excepciones, las partidas si-
j guientes: 
127-A Sacos de algodón para azo-
car. 
130 Sacos de yute para azúcar. 
161-A Papel para cigarrillos, en 
resmas u hojas 
>61-B Papel para cigarrillos, en 
bobinas. 
282 Azafrán. 
282 Canelas de todas clases, 
284 Vainilla. 
286 Cafó. 
Deben ser incluidas en las exen-
tas de recargo, por constituir ar-
tículos de primera necesidad, las 
partidas sigurentes: 
184 Ganado vacuno. 
185 Cerdos. 
23 6 Aves de corral y la caza me-
nor. 
240 Tocino. 
243-A Carnes en latas. 
251 Mariscos secos o frescos. 
272 Frutas en conservas. 
273 Conservas alimenticias. 
275 Alcohol. 
293 Azúcar crudo. 
294 Azúcar refinado. 
308 Fósforos. 
E n la relaci'ón de los artículos 
de lujo, deben ser incluidas las si-
guientes partidas: 
142 Pasamanería de cáñamo, yu-
te, l;no, ramie, etc. 
146 Bayeta fina de lana pura o 
con mezcla. 
14 7 Manufacturas de lana, etc. 
157 Cuadros, litografías, etc., en 
sus apartados B . C, y D, con ex-
cepción de los mapas o cartas geo-
gráficas. 
163 -D Las demás manufacturas 
de cartulina o cartón finas. 
196 Guantes de pieles. 
19 7-A Calzado de Caballero. De 
$3.00 en adelante, por par. 
B Cai^do de señora. De ?2.o0 
en adelante, por par. 
C Calzado de niño. De $1.25 
en adelanto, por par. 
28 2 Azafrán-
283 Canelas de todas claseh. 
284 Vainilla. 
286 Café. 
313 Los sombreros de señora 7 
,los de hombre, cuando sean de lujo. 
Deben ser excluidas de la relación 
de los artículos de lujo, por no 
constituirlo lo que se desea gravar, 
las siguientes partidas: 
73-C Estaño o sus aleaciones. 
Batido en hojas finas (papel de es-
taño) cápsulas para botellas. 
NOTA: Si se deja esta partida 
entre los artículos de lujo, hay que-
incluir entonces la Partida 74 -G , que 
ampara el mismo producto, con el 
mismo adeudo, en zinc, plomo y 
otros metales. 
106 Cuanry» constituyan materias 
primas para las industrias. 
122 Tejidos de punto de media. 
Deben excluirse las letras A y C, 
que amparan camisetas, calzoncllos, 
medias y calcetines de costura ordi-
naria y obra sencila. 
128 Pasamanería de algodón, cin-
tas y galones. Excepto las cintas y 
cordones, cuando sean importados 
por los propios industriales. 
14 2-A Tronzas y cintas para rien-
das, de cáñamo, yute, etc. 
i50 Tejidos de seda, para o mez-
clada, con excepción de las telas 
especialmente preparadas para cal-
zado (shoe cloth), los adornos y 
cordones, cuando sean Importados 
por los industriales. 
196-A Guantes ordinarios para 
base-ball y boxeo. 
201 E n sus apartados A, B y 
C.—Artículos de guarnicionero y 
arneses. 
314-B Tejidos impermeables, de 
lana o seda, cou excepción de teji-
dos impermeables en pieza y los 
elásticos para calzado, cuando sean 
importados directamente por los in-
dustriales. 
Estas partidas deberán estar gra-
vadas solamente con el 3 por cien-
to. 
Y las partidas que detallamos a 
continuación, que deben de pasar a 
las exentas de todo recargo: 236. 
243-A, 251, 272, 273, 275, 293, 294 
y 308. 
Otras anomalías encontradas: 
Partida 132. "Tejidos de cáña-
mo, lino, "ramio", yute u otras fi-
bras vegetales no tarifadas, etc." 
E l Reglamento dice que se le apli-
cará el recargo del 10 por ciento 
"Solamente cuando contengan hilos 
de "ramié". Como ramio es el vo-
cablo español para ramié. no se ex-
plica que un tejido confeccionado 
totalmente con ramio o ramié no 
pague el 10 por ciento y si tjene 
hüos de esa fibra vegetal lo pague. 
Partida 133. Los tejidos que cu-
bre esta partida son de mejor ca-
lidad que los amparados por la an-
terior. No. 13?, y en consecuencia, 
los adeudos son mayores. Sin embar-
go, se establece la misma condicio-
nal, o sea que solo estarán afectos 
estos tejidos al recargo, cuando ten-
gan hilos de ramié. 
E n concepto del que suscribe, el 
término "ramié" no ha sido debi-
damente interpretado poi; los seño-
res encargados de la confección del 
Reglamento. 
Partida 213. Máquinas de relojes 
ds pared o de mesa, etc. E l Regla-
mento recarga esta partida con ex-
cepción de los despertadores. Esta 
excepción, a nuestro J'uicio, debió 
haberse establecido en la Partida 
212, que ampara los relojas de pe-
sas y los despertadores. 
En la Partida No. 54, se recar-
gan las letras A, B. C, y D. Como 
en realidad solo existen en el ac-
tual arancel las letras A, B, y C, 
en dicha Partida, está demás la le-
tra D. 
Si se quieren considerar como ar-
tículos de primera necesidad los 
amparados por las partidas 127-A, 
130, 161-A y B, será necesario pa-
ra proceder en justicia, llevar a la 
relación de las exentas de todo re-
cargo, todas aouellas partidas que 
amparen, no sólo materias primas, 
sino que también los envases que 
utilicen los industriales cubanos, 
pues no es equitativo que se prote-
ja solamente a las industrias azu-
carera y tabacalera, con Interpreta-
ciones caprichosas de la Ley, y no 
se haga lo mismo con el resto de 
las industrias. 
Si este es el crite^'o que, en de-
finitiva, ha de prosperar en la Se-
cretaría de Hacienda, queremos lla-
mar la atención, muy especialmen-
te, al petróleo para combustible, 
que no debe ser recargado bajo nin-
gún concepto, ya que constituye, 
al igual que el carbón de piedra, 
una materia indispensable para to-
da indust.r!a moderna. 
E n lo f i e respecta a las partidas 
282, 283, 284 y 286. so han lleva-
do de la rleación de las exentas 
del recargo, a las de lujo, para equi-
pararlas con las partidas 285-Té, 
2S7-Cacao de todas clases y 288-
Chocolates. Si se dejan estas parti-
das en la relación actual, habría 
que llevar, necesariamente, a dicha 
relación las partidas que menciona-
mos últimamente, que son similares 
a las primeras. 
L a Habana^Julio 21, 1925. 
Alfredo O . Ceberio. 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r tt I M P U E S T O D E Ü N C U A R -
E n el mismo estado de quietud do 
^oe días ante^ioirs'. n s i ó a.vcr e. 
r/ercado local de azúcar. 
Se exportaron ayer por distinto¿ 
puertos de la República, 110.942 sa. 
ees de azúcar. 
Muelen actualmente 10 céntralos. 
De New York aviaron las si-
guientes operación^: 
19.000 sacos azúcar de Puerto 
Rico a 4.27 centavos libra costo, se-
puro y flete para llegar a principios 
do agosto a la National Sugar fo. 
30.000 toneladas de F i l ip iu i ' a 
i 27 centavos libra, costo, seguro y 
flete, para llegar en la próxima se-; 
mana a la Federal Sugar Co. 
5.000 toneladas de Filipinas a 
4.24 centavos libra, costo, r.eguroj 
y flete, para ikgar en la próxima 
semana a la Federal Sugar Co 
20.000 sa-.oi de Cuba a 2.i;2 
.•ya.a vos libra costo y flete para| 
carg»r en jl£«o 31 a la National 
Suguj Co. 
84C tonelaciab de Filipinas a 4.20 
cencavos libra costo, seguro y flo-
te para legar en julio 27 a la Na-1 
tionjl Sugar Co 
T O P O R C I E N S O B R E E X -
T R A C C I O N D E D I N E R O 0 
S U E Q U I V A L E N T E D E L T í -
R R I T 0 R 1 0 N A C I O N A L 
E l movimiento de azúcar en los 
p u i . í o s del Atlántico durante la s g - ¡ 
mana pasada í it.ron 56.217 tone-1 
¡adas de arribos, 69.000 toneia-'^ái 
uVrrctidas y ¿bZ.2ól tonelada.» de 
oxisttncia. 
C ARTA D E A P E R T U R A 
(Ropmvt do Mendoza y Cu.) 
NUEVA Y O R K . julio 2 3 . - - L a 
me>..íla gndual de la situación • s-
tu*i?*t¿Ca del rafr.-o-q^ del az-'uar 
viutí'.a refleja.it. par las cifras ::e-
raaníúes de WlaeLt ti\(l Gray en las 
qu» anuncian un descenso bástanle 
rnuide en las <,x-V.'-ncIas, así cmio 
una brusca baj 1 en los recibos. La 
política "de-manos-a-boca" está 
siendo neutralizada por la ordena-
da entrada en mercado del rema-
nente de la zafra cubana^, lo cual d* 
lugar a un mercado de futuros sos-
tenido. 
Creemos que el continuo aumen-
to del consumo traerá consigo pre-
cio? más altos a principios do oto-
ño. 
Thomson and McKlnno,». 
C A R T A D E C I E R R E 
(Reporte de Mendoza y Ca.) 
N U E V A Y O R K , julio 23.—Aun-
que el azúcar refinado se vendió al 
precio más bajo que se registra 
desde hace años, la presión ejer-
cida contra el mercado de futuros 
fué muy moderadai a pesar di la 
debilidad del mercado de existen-
cias, registrándose pérdidas a un 
promedio de unos dos puntos. 
Después de conocerse ventas subs-
tanciales de azúcares de Cuba J'l 
Puerto Rico a algo menos de 2.12c. 
la Federal bajó su granulado aj 
5.25c. y al cierre quedaban por ven-
dar algunos azúcares crudos ofreci-
dos a 2.1|2c. 
E l tono relativamente sostenido 
que tiene el mercado de futuros de-
biera demostrar que ese mercado 
su halla bastante bien liquidado. 
Thomson and McKlnnon. 
Azúcares: 
(Reporte fle Mendoza y Ca.) 
D E P E A R S A L L ' S 
N U E V A Y O R K , julio 23. E l mer-
cado de futuros del crudo actuó pe-
sado todo el día y demostró ser fiel 
barómetro de los acontecImienLos 
registrados fji el mercado de costo 
y flete, en el cual, por el momento, 
parecen haber quedado eliminadas 
las fracciones de punto recientes. 
Hubo ventas de contratos para me-
ses de nueva zafra por cuenta de 
intereses extranjeros, liquidación 
por tenedores cansados en septiem-
bre, y compras del mismo mes por 
cuenta dê  casas azucareras qu« Jia 
bían vendido costo y flete. 
E l I>r. Moris Secretarlo de la 
Asociación dt í I c ; m ementantes de 
Firmas híxtraíberas nos na hecho 
«utro:'a de la simiionU ñora: 
Se tos consulti nuestro parecer 
sobn; nulén b i de pagar el Impues-
to du 1-4 de 1 por 100 sobre ex-
frac-ióJi de dinero o su equivalen-
te del Territorio Nacional, cuando 
osa iSlraccIóii »« liace por medio 
de s l t i* librarlo-} en ti extranjero 
ton «M'-go a "librados" de esta pla-
z.i, ( o m o j^s^cut «.l i d2 OuWü' 
ciónos de com ' ^ ' O 
E l i..-1 uesto nf.xt.i al l ibra -
dor cxtianjoro. si 1 ) al l ibrólo na-
cional «• ;,¡ quo, ¿ > sio.nd<> 'mnonal, 
ríesenv... iva f u i ¿trl.ivida.lerf en Cu-
ba, pou'.ie las .•peracion'?s que dan 
base it negocio de importación se 
dcriva-i gonerí-lmenío dJ ontnttoa 
porf.-r.nonados y consumador en el 
trtraaj , iO, h a t ' H cu-nta que se 
realizjn sobre ia base "'sujeto a 
confirav'ti6nM y ••• «•• i,suman v\s-
ili.ance ¡ j entreg". en un pterU« "X-
ímnluV1 a cnerta v riosi;o del :oin-
j»radoF, 
De ».•{• suer'.-;, 3\ el vendedor íl-
bra u*. giro p i ' » so. nc^pt-ido y 
pagad*> en Cuov. iti es en rUor el 
vínded r quien estrao, sino el com-
1 rador (¡ue vievi obligado por el 
contra» i a pagi* In morcanHa que 
comP.ri. Qutr.ri "Mn decir que es 
el co-¿nrador al quí correiponde 
I agar •:. 1-4 1 pc(r 100 al tiem-
po de pagar el giro iue ampara su 
«rpii. 
Si "D' se i c í - » ^ consider©-
sc q»ic m ve/ de girar oí 7end(«dor 
ciijura e« com'iradar es éste quien 
<:<w "t.p remi. - -1 Iiñporie de su 
comp a ¿Quic v pagaría en « st 
caso el impuesto? 
L a palabra "extracción" no se 
puede estimar en un sentido abso-
Irtamente literal. L a ley dice "pa-
gos", "situaciones de fondos", 
etc., luego cuando el librado acep-
ta un giro librado a la orden do 
un Banco o de cualquiera otra en-
tidad extranjera o aun a favor del 
propio Libradoi, la aceptación do 
ese giro supone la obligación de 
pago del mismo a la entidad o 
persona tenedora y obliga, asimis-
mo, a situar su importe. 
SI, como resulta en muchos ca-
sos, el giro es puesto en manos de 
un Banco que opera en Cuba me-
diante la fórmula corriente de "Co-
mifdón de cobranza", os inherente 
a la operación la necesidad de ha-
cer remisión del importe del mis-
mo, y en este caso ni ol Banco que 
solo obtiene una comisión ni el L i -
brador extranjero a quien no 
afecta el impuesto, deben pagarlo. 
E s al que compra y por consecuen-
cia el que debe hacer el Pago, e.1 
que viene obligado a ello. E s el 
que debe remitir y aunque esa re-
misión se haga por medio de un 
(c.rcero, la naturaleza de la opera-
ción no se altera. 
W I L L E T T and G R A Y 
Lo reducido de los embarques 
hechos desde Cuba durante las dos 
últimas semanas queda patentizado 
por los arribos a puerto^ norteame-
ricanos del Atlántico durante la se-
mana pasada, puesto que a manos 
de los refinadores de estos puertos 
so llolegaron 17.443 toneladas de 
azúcares cubanos, mientras que por 
otra parte el arribo de azúcares F i -
lipinos a los puertos del Atlántico 
han sido bastante grandes, siendo 
26.470 toneladas el total de la se-
mana. Nq, obstante, los recibos por 
puertos de E . U. sobre el Atlántico 
han sido menores que los crudos 
derretidos, y han disminuido las 
existencias en poder de reinadores. 
S i t u a c i ó n d e l o s v a p o r e s d e 
c a b o t a j e 
Vapor Antolln del Collado; carpan-
do para Vuelta Abajo. Atracado en 
el primer espigón de Paula. 
Vapor Puerta Tarafa: cargando pa-
ra Nuevltas, Manatí. Puerto Padre y 
Chaparra. . 
Vapor Calbarlén: sin opariciones. 
Vapor Joaeruín Godoy: sauirá hoy 
de Santiago de Cuba para la Co«ta 
Bur. 
Vapor Gibara: en reparación. 
Vapor Julián Alonso: wáRO ayer 
procedente de Cienfuegos. D^noargan-
do en el tercer espigón de Paula. 
Vapor Baracoa- carj.aado para la 
Costa Norte. 
Vapor L a Fe: Salló ayír d* Calba-
rlén a las 10 a. m. L,Icsrar4 hoy al 
mediodía. Trae 500 cargas. 
Vapor Las Villas: en reparación. 
Vapor Clenfuegos: llegará hoy a 
Bañes. Viaje de Ida-
Vapor Manzanillo: saldrá hoy de 
Santiago de Cuba para la Costa Nor-
teVnpor Santiago de Cuba: saldrá hoy 
do Nuevftas para Habana. Se espera 
el s4bado. u t , 
Vapor Guantánamo: saldrá el sá-
bado para Santo Domingo y Puerto 
Vapor Habana: salló ayw de San-
tiago « Cuba a las 6 p. m. Llega-
rá el «Abado. Trae 600 sacos café y 
66 sacos cáscara de mangle. 
Vapor Euseblo Cotsrlllo: cargando 
para Baracoa, Guantánamo (Calmtíe-
m . * v Sa n tlago di» Cuba.. 
¡ i i m í i i F ^ 
C A P I T A L , 
S O B R A N T E 
y 
U T I L I D A D E S 
P O R R E P A R T I R 
$ 1 1 2 , 2 5 5 , 5 8 4 . 6 8 
O í í d n a 
c e n t r a l 
5 5 W a l l Street 
N e w Y o r k 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
inclus ive 
S u c u r s a l e s N a c i o n a l e s y E x t r a n j e r a s 
B A L A N C E G E N E R A L E N J U N I O 3 0 , 1 9 2 5 
A C T I V O 
e f e c t i v o e n cafa y e n el B a n c o de l a R e s e r v a F e d e r a l . . 
A rec ib i r de B a n c o s , B a n q u e r o s y de l a T e s o r e r í a de los 
E s t a d o s U n i d o s » 
P r e s t a m o s , descuentos y aceptac iones de otros B a n c o s , r . 
T í t u l o s de l G o b i e r n o de los E s t a d o s U n i d o s . . . . . . i . 
T í t u l o s m u n i c i p a l e s y de v a r i o s es tados de l a U n i ó n . i . i . 
A c c i o n e s de l B a n c o de l a R e s e r v a F e d e r a l 1»%. 
A c c i o n e s de l a I n t e r n a t i o n a l B a n k i n g C o r p o r a t i o n . : • i • i • 
O t r o s b o n o s y v a l o r e s . ^ : *11 * ^ 
E d i f i c i o s de l B a n c o . 
E f e c t o s e n t r á n s i t o entre l a o f i c ina p r i n c i p a l y s u c u r s a l e s . 
D e u d o r e s por c u e n t a de a c e p t a c i o n e s . . a• 
D e u d o r e s v a r i o s . . . . . . « T • l - I ^ T » ! > i « i > r * X v 
T o t a l . ^ . r . r . T . i . i . r . r . i » 
P A S I V O 
$ 95 ,185 ,184 .44 
2 0 5 , 0 5 1 , 0 1 4 . 3 6 
105 ,847 ,465 .53 
5 3 3 4 9 , 0 7 7 . 0 3 
3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 2 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
6 6 , 4 7 6 , 9 5 2 . 2 3 
C a p i t a l . . ' j . - . - . ^ 
S o b r a n t e r • í • i • ^ • • 
U t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s . > i : 
D e p ó s i t o s • . . . . . . ." ' . • , ' . . ' . . . " . ' r . ' r « 
A c e p t a c i o n e s y le tras e x t r a n j e r a s l i b r a d a s o v e n d i d a s c o n 
n u e s t r o e n d o s o . . . . . 
B i l l e t e s e n c i r c u l a c i ó n . . . ••. ••. - . : . : . i . ? . - . - . 
B o n o s rec ib idos e n c a l i d a d de p r é s t a m o • • . : . j . i . i . i . : . 
R e s e r v a p a r a : 
In tereses a c u m u l a d o s , descuento y o t r a s ut i l idades n o 
d e v e n g a d a s 
I m p u e s t o s y gas tos pendientes , e tc . . j l . i . i . i . t . i . : . ; 
D i v i d e n d o p a g a d e r o J u l i o . 1 , 1 9 2 5 . x * T * T « t » l « i * i r * t * : 
E v e n t u a l i d a d e s . • a • I • i • i • i x • I . » i» . 
O t r o s p a s i v o s . . . j . . : . - . r . i . t . " « " . ' • T ' T « T » T » I « ! • I • ! 
T o t a l . . . . f . r t , 
$ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
12 ,255 ,584 .68 
$ 300 ,236 ,198 ,80 
531 ,417 ,313 .92 
241 ,373 ,494 .79 
17 ,609,664.99 
282 ,122 .22 
6 2 , 0 6 4 , 1 9 1 3 3 
1,747,363.78 
$1 ,154 ,730 ,350 .03 
1 1 2 , 2 5 5 3 8 4 . 6 8 
910 ,903 ,905 .93 
1 1 4 3 3 5 , 7 7 1 . 0 4 
849 ,995 .00 
775 ,000 .00 
2 . 4 1 7 , 0 1 3 . 6 9 
4 3 5 2 , 0 1 4 . 7 8 
2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
6 ,180 ,235 .73 15 ,149 ,264 .20 
260 ,829 .18 
$1 ,154 ,730 ,350 .03 
E s t e b a l a n c e i n c l u y e e l d e T h e N a t i o n a l C i t y B a n k of N e w Y o r k ( F r a n c e ) S . A . 
R E G L A M E N T A C I O N D E I M -
P U E S T O S O B R E a D I N E R O 
Q U E S E E X P O R T A 
Conforme anunciamos el már-
celes úliimo se reunieron en la 
Federación Nacional de Corpora-
ciores Económicas bajo la presi-
dencia del Dr. Pedro P. Kohly, las 
Comisiones especiales designadas 
por dicho organismo para" infor- j 
mar acerca do la reglamentación 
del impuesto sobre el dinero que! 
ee extraiga del territorio nacional' 
y sobre las exportaciones o remi-
siones de productos, bonos, títu'los, 
cupones y otros valores. 
Asistieron los señores Marcelino 
Snníamr.ría, Gerardo Smith, Tomás 
Fernández Boada. Juan Manuel 
Ruiz, Isódro Fernández Casuso, .T. 
Henry Stoinhart, Alfredo O. Cebe-
rio, Roberto de Guardiola, Anto-
nio M. de Ayala y J . C. Veve. 
Abierta la Sesión por el Sr. Pre-
sidente, el Sr. Veve ĥ zo observa-
ciones sobre el impuesto del 1 y 
1-2 por 1Ü0 que corresponde a los 
contratistas or los casos en quo 
las entradas brutas actuales sean 
por obras ejetratadas con .'interio-
ridad a la Ley de 9 de octubre de 
1922 y ofreció inform.jr por es-
crito sobre ef(3 particular. 
Concedida la palabra para la 
discusión del articulo 27 del Re-
írla monto para la administración y 
cobranza de los impuestos y recur-
sos ecor^mlcas csrablecidos íl)r la 
Ley de Cjratí Públicas el Sr. Juan 
M.-inuel Ruiz, delegado por la Aso-
ciación de Compiciantes manifestó 
que la Comibión nombrada para 
inforfar sobre e* epígrafe tA) de 
dicho artículo, de la cual forma 
parte en unión de representantes 
de la Lonja del Comercio y de la 
C-í^ara Americana de Comercio, 
no pudo celebrar la sesión acorda-
da lava el día 18 del actual por 
no Haber podido asistir sus com-
pañeros; y que enterado del escri-
to que la Lonja del Comercio ha 
elevado al Sr. Secretario de Ha-
cienda sobre este asunto, encuen-
tra conforme la petición qüe haee 
dicho orgarismo y en consecuencia 
crí-o oue debe ser apoyada. 
E l Sr. Antonio M. de Ayala ofre-
ció enviar a la Federación una co-
pla del icencionado escrito. 
Referente al epígrafe (c) el Sr. 
Smith ofrece informar por escrito 
sobre un procedimiento que piensa 
proponor la Asociación de AJmace-
nislas, Escogedores y Cosecheros 
de Tabacos que considera puede 
ser también bplica-do a las extrac-
clones de dlri-ro del territorio na-
cional, ronsiistente en una libreta 
donde la Aduana anote las impor-
taciones o exportaciones de pro-
ductos y loa Bancos el importe da 
las remesas o reembolsos de fon-
dos correspondientes a laŝ  mis-
mas. 
Fueron temados los siguientes 
pcuordos: 
Solicitar que sea ampliado a 180 
días el plazo concedido a los ex-
I orladores de i reductos según los 
artículos 27 -Jn y í?9 para el rein-
tegro de su v.ilor o reingreso de 
?u exportación. 
Proponer el nuoio do evitar las 
molf-stiae y perjuicios que podría 
ocasionar la luíipocción personal de 
los iaieros n el momento de su 
embarque, paca el) exti'anjero. 
Pedir la refirma del artículo 42 
del Reglamento de que se trata, en 
i l fentido de que en ^ez de ser 
decomisadas las Cíiíitidades "de di-
i.ero, efectos > Talares que se re-
mitan al extranjcri- contra lo pres-
crito en dicho artículo, se casti-
guen estas luí raf i ionei? en la mis-
u a forma qa;) dispone el artículo 
i . ' . 
Que no dispoi.i- ndo la Ley, el 
cotejo de lo-i libros sea suprimido 
este icquisito d"l ailiculo 4 4, atc-
niéndofe parí el examen de la con-
tabilidad a lo pnscrito sobre esta 
natciia en el vigente Código del 
Comercio. 
Aceptar las modififíicxmes pro-
la Atlentic <^t V ^ ^ m S -
Stcamship LInrseaí( i T * » 
ve para aprobar ' ^ W ^ 
100 000 acciones comlatt,1*S> 
acciones, cambian^?6,,3 a 306 > 
por acciones de $inn ^nifl,"^ 
emisión dft 5 0 ü O O Co ^ ^ e
nes nuevas 
•torc 
Las utilidades de u . 
and West Indies StJmíví>«« C rante los 5 p r I m e í ^ ^ 
ano, aumentaron a jT^Me 
pués del pago del 0-25í 
tos, contra $469 490^ vUe8to r ^ ^ H 
Esto es igual, despu^6 S" 
los dividendos de i - , *e ftfail 
$4.23 por acción 
$1.22 por acción en ol ^ ^ 
do de 1924. * 01 mi81ao^5" 
Cargamento de caf6 „ ^ 
puerto conduce el varm2Ue Par» J 
BAÑA, y que d^erá ,,0CUbi2 ffl 
v t í a ^ d e 0 » . 1 1 ^ 0 a ¿ K r % S 
} CarIbbeanDPn^NceW1 
las. 1 idem anuncios W3u M U 
Carral y c f ^ l o ^ S oafx 
Barraqué Maciá y ca ^ 
Galbán Lobo y Cn- fn h * 
S c h o o l ^ l l S Y ^ ^ ^ N 
Dufau Comeruíal Co- s-xi ,M 
cho. 70 Idem salvado 3-0;<l«mJ 
DE KINGSTON? 
Ballesté - Nahla: 1S0 sac. 
r>: * n- 7KASBORDO ^ -1 
Ffia Cienfmtos- 50 
Kam Sagua l l GrandeT?-
Para Calbarlén: i q q idoj. J3*! 
MANIFIESTO de cabotaje Z 
por cubano JULIAN ALO Vi.-? I 
tán Fernández, entrado p ^ S J 
Santiago ,le Cuba y e s c a l é 7 « 
nadi £.. la Empresa Naviera "íe 
J ) E SANTIAGO DE Crwi I 
B I ^ c i ó y Co: 3 cajfs ac ' 
?.rt^a 1Ffcrnández: 4 bultos L . 
X. Mím'ez Co: 1 tercio uba-T* 
C M: 9 atados sacos. C*•• 
J M M: 2 cajas efectos 
«- , rAMPECHUEM 
W India : barriles envas-, 
„ , DE TUNAS 
F Sna-í Corp: 127 atadas 
lo envares. 
DE MANZANILLO 
w India: 2 envases. 
V A López: 1 fardo tejidos 
N C Reglster: 1 caja registrtí 
J M Caballero: 2 bocoyes ron 
B Alvarez: 1 fardo corchos ' 
C C M: 18 atados sacos 
A Martin: 4 bultos, 2 Idem vin 
N F de Hielo: 62 sacos inHlaii 
cias. 
DE CIENFUEGOS 
A Suárez: 2 cajas efectoj. 
i 
¿ t i * * 
te 
C O T I Z A C I O N D E L P L A I i 
NUEVA YORK, julio 22, ü 
ciated Press).—Unos 5.170 racli 
de plátanos do Jamaica, del 
Tibao, se vendieron ayer conw ¡ 
gue: 
Racimos de 9 manos, escog 
a 1.52 a 2.02; de 7 manos, 
dos, de 1.05 a 1.15; de 6 a 9 
nos, rezagos, de 0.52.1|2 a 1.22. 
E X P O R T A C I O N D E M I C / 
L a ?exportacones de arúcar 
adas ayer por las Aduains en 
pllmiento de los apartados prlrntrij 
vetavo del decreto 1770, fueron 
Hiruientes: 
Aduana de Matanzas: 20.059 sacMij 
Destino: Inglaterra. 
Aduana da Cárdenas: 31.C96 
Destino: New York. • 
Aduana de Sagua: 12.500 saootí 
Destino: New Orleans. 
Aduana do Nuevltas: 31.687 «c 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Guantánamo; 15.W» »-j 
eos. Destino: Flladelfia. 
pnes.Ks por el sof-or W " * ™ ^ 
referente a loa retardos ^ J * g 
lechos de importarlon de flaw™ 
nados productos 
V finalmente e'̂ iKHar los 
particulares en m"' PDe4a on 
duda el cobro di lo» 
puestos, como por eicuM'lo ,jn 
jero que duraitj en P̂ maD' 
en Cuba sólo gaf-'a "n̂  
dinero que trrjr. y cue a su «1 







M: f"raI f Franco 
• cable 







































S U B A S T A 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
A virtud de la autorización concedida por la Comisión Teo ^ 
de Liquidación Bancaria, en «esitn celebrada el día siete de J 
curso, Acta 1148-3, comunicada testa Junta por jjN 
15778, esta Junta Liquidadora en sesión celebrada el ma & ^ 
cirrientes, según acuerdo número uuno, Acta 616, ACORU" P ^ 
midad sacar a subasta pública y voluntaria 283 bonos 
hipoteca del Ayuntamiento de la Habana, numerados ZW"' , 
del 26232 al 26240, del 26331 al 26360, del 26371 
27071 al 27108, del 27309 al 27330, del 27361 al 27370, d<i y 
al 27390, del 55991 al 56010, del 56021 al 56040, de ^ 
56130, del 56141 al 56150, 56209-56210, del 56231 al 
56271 al 56280 y cinco bonos de la segunda hipoteca fl0* " ¿ j ^ 
números 16846 al 16848, 16851 y 16854. Dicha »uba*a * fii^ 
rá en el local de esta Junta, en el edificio principal del í>a ^ ^ 
nal de Cuba, situado en la calle de Obispo esquina a CoD7. ^í»-
p. m. del día 27 de julio de 1925, no admitiéndose P'0?0*1" * 
ñores a las de CIENTO DIEZ MIL PESOS ($110,000.00) ^ ^ 
ques intervenidos o certificados de Administración, a c 9 S ¿ ^ t í f 
Banco. Para tomar parte en esta subasta, será Prec'í0 a a ) ea ^ 
viamente la cantidad de ONCE MIL PESOS ( f 11M0 ^ ( , ¿t * 
ques intervenidos o certificados de Administración, f . c 
Banco, sin cuyo requisito no serán admitidas PrOP0S,cl0na(jjadici»t̂  
tendido que si la persona o enfadad a cuyo favor s c ^ j ^ f l i f 
remate no entregare al Banco el e lo del precio ofrea ^ 
plazo que la Junta estime conveniente fijarle, cDJ.0 oe ¿i(b**¡¿ 
de quince días después de la fecha en que se adjudiq^ ^ ^ 
! declarará ésta en quiebra, perdiendo en tal c Jtftatt^M 
idad, el total importe del depósito que hubiere ^ 






Junta aceptará la oferta que resulte más convenien -
del Banco Nacional de Cuba, r f rvándose el der€C^aB el 
todas aun cuando hubiese propor iones que sobrepa ^ ^ é f i 
antes indicado; quedando e n t e n d i ó que cualquiera ¿ S t P 1 ^ 
do de la Junta, quedará éste subordinado a la reso fl^ ^ ^ 
la Comisión Temporal de Liquidación Bancana. ^ 0 tod* 
edictos en la Gaceta Oficial y demás periódicos *A'uüc*W0 , 
A»m¿m m*mt*m J . I - I ¿~ Ak cuprita 0 ^ 5 
MARINA. 
cuinos en ta uacera uncial y oemas pcnw-—. 
demás gastos de la subasta serán de cuenta del 
i para su inserción en el DIARIO DE LA 
presente en la Habana, a 14 de julio de 1925. 
, BANCO NACIONAL DE ^ 
JUNTA U Q ^ 
E . D U R R U T H 
Secretario. 
C6976 
' a l l S t r 
munes T u * «i 
¡ M p T Í L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 4 D E 1925 P A G I N A Q U I N C E 
COMPAÑIA 
N Á C Í O N A L D E S E G U R O S 
avisa los 
6 la Atlant 
3Pué8 de J ! 
común 
Señores Accionistas que la Junta de Di-
56 ta Compañía, en ses ión celebrada el 14 del ac-
rC5 de csia 
repartir un dividendo semestral de cuatro por 
¿ e Jas utilidades del corriente año . Dicho 
afé lúe par, 
!rá, Heear " a la Ki 
' JUAN 
ô: 2 caju 
DNCE 
sacos oaf* 
V Ca: 95 i 





•: 100 sacw .« 
ORDO % 
50 sacoj Ci« 






O CE CL-B.V 
: cajas ac:ltí 















os, 2 Ídem 
sacos (MfH 
a cuenta 
* m ? 0 comenzará a pagarse en Primero de Agos-
^ . - Accionistas recibirán el cheque correspon-
1 v los Señores , . .,. 
1 enviará por correo a su domicilio, 
¿ente * 165 
Habana 2 0 de Julio de 1925. 
Alberto Pino y Quintan», 
Secretario P, S. 
C6897 alt. 5 d-2a 
l E R C A D O D E C A M B I O S 
Ti» AO0CUM4 PrWB) 
MONETARIAS 
fe • 
pesetas.. • • • • 
Francos 1̂8ta * 
' cable-, 
"francos •. ' 
| francos.. 


















. julio 22, (i 
nos 5.170 
amalea, del 
on ayer conw | 
manos, escog 
s 7 manos, 
15: de 6 a 9 
».52.1,2 a 1.22. 
n d e mu 
i de azúcar 
Aduains en 
parlados prtniírsj 
i 1770, fueron 
Coronas. 
ifluiar Coronas. 
Hvú. Dinares . . 
; Leis 
Uarcos 




Dolares .. •• 
Tens 
Taeles.. . . • • • • 
P L A T A EN BAKBAS 
Ciudad de Lyon. 6 mr ¡00 de 1919. 
Alto 84 118; bajo 84 1|8; cierre 84 1|8. 
" Ciudad de Marsella, o po; 100 191». 
Alto 8. 3118; bajo 84 318; cierre 8'. 3|8. 
Empréstito alemdn dei 1 por 10C 
de 1949.—Alto 96 "18; bajo 96 518; cie-
rre 96 3¡4. 
Empréácito francés dm 7 por 101 
4'81% Ide 1949.—Alto 90 3|4; bajo 90 cie-
14;54 rre 90 1|2. 
Empro-stilo holandés del 6 por lOD 
cíe 1954.—Alto 103 1|8; bajj 103 118; 
cierre IOS i|8. 
Empréstitu argentino oei 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 114; bajo 90; cierre 
96 1|4, 
Empréstito de la RepOíulca de Chll« 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 101; bajo 
100 112; cierre 101. 
Empréstito de Checoeslovaquia de. 
8 por 100 de 1951.—Alto 100 1|2; bajo 
99 3|4; cierre 99 3|4. 















C 0 T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a peseta española se cot izó 
ayer al cierre del mero.do, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
91% C E N T I M O S 
por cada doDar. 
R E V I S T A D E 
V A I O R E S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
Con tono irregular rigió 
mercado local de valores. ayer el 
En el acto de la cotización oficial se 
hicieron las siguientes ventas: 
$10,000 bonos de la Reoública, deuda 
interor a 96. 
100 acciones preferidas Cuban Te-
lephone a 107. 
Las acciones comunes de Havana 
Electric se afirman, pero mostrando 
menos Interés, en comparación a los 
anteriores dfas. 
Las acciones preferidas se sostie-nen. 
Pesadas las acciones de los Ferro-
carriles Unidos, con varias operacio-





'Se mantienen firmes las acciones 
de la Compañía de Jarcia de Matanzas, 




BOLSA DE KASKX9 
julio 23, 
IcoUjaciones del día fueron .as 
tMerlina: 32.55 pesetas, 
o; 33.65 pesetas. 
BOLSA SE BARCELONA 
ELOKA, julio 23. 
Ular so cotizó a 6.93 pesetas. 
B C L S A DE PARIS 
, julio 23. 
i preoios estuvieron ]\oy irregu-
;del 3 por 100: 44.50 frs. 
I» sobre Londres: 103.32 frs. 
del 5 por 100: 54.70 frs. 
Itóllar se «oüzó a 21,25 frs. 
izas: 20.039 saco» b o l s a DE l o n d b e s 




itas: 31.687 «o 
ans. 
tánamo: 15.W» »• 
elfia. 
f.cc Kl-erio ei j 
•carpos de l08 1 
aricn de iW« 
v.-f iirtiar los 
u(. pueda ot 
lo» W M 
r cim\úo un 
. en r"!riTiaoeí 
[ta ur.* P̂ 16 
y cui' a su «I 
julio 23. 
blIdjQos por dirtoro. 57. 
Itfíavau Railway: 98 1|2. 
¡to Bntanl.io .le 5 1|2 poi 
titJto Brltáríco dtl 
R 
4 1\'¿ por 
OSOS BE x.A LIBERTAD 
TORK julio 23. 
ftjá 3 112 por 100: Alto 100.26; 
ÍW-2; cierre 100.22. 
3 Dor 100- s.,, cotlrar. 
4 por 100: sin cotizar, 
i:. 114 por 100: Alto 102.3; 
•1; cierre 102.1 Mo 
VALORES AZXTCAHEROa 
NUEVA TORK, julio 23. 
American sugar Kelm.ng Co. Ven-
tas 1300. Alto 66 1|4; baj o65 114; cie-
rre 66. 
Cuban American augar company. 
Ventas 1000. Alto 28 llf; bajo 28 3|8; 
cerré 28 11¿. 
Cuba Cañe Sugar Company. Ven-
tas 1000. Alto 11 3|4; bajo 11 318; cier 
rre 11 |̂4. 
Cuba Cant Sugar preferidas. Ven-
tas 3200. Alto 50; bajo 49 112; cie-
rre 49 518. 
Punta Ahegre Sugar Co.—Ventas 
5100. Altp 34; bajo 33; cierre 8? I|2á 
B I L L E T E S D E D I E Z P E S O S 
F A L S O S 
M * 1|4 por 100 «Hrrc 100.27. 
m 1|4 por 100: Alto 101.15; 
»; cierre 101.15. 
. 4 l|4 por 100: Alto 102.8; ba-
«ierre 102.3. 
Treasury 4 por 100.—Al-
Oerre 102.29. 
i|4 ^or 100. Al-
«TBajo 106.12; cierre 106.14. 
L a Embajada de los Estados 
Unidos en esta ciudad ha informa-
cfo, por conducto de la Secretaría 
de Estado a la Sección de la Mo-
neda, haberse puesto reciente en 
circulación una nueva emisión fal-
sificada de billetes de diez pesos, 
de la Reserva Federal, sobre el 
Banco de la Reserva Federal de 
Boston, Massachusetts; letra de 
comprobación " G " ; placa del an-
verso N» 2 28 D. F . Houston, se-
cretario de Hacienda; John Bur-
ke, tesorero de los Estados Uni-
dos; retrato de Jackson. 
E l Departamento de Hadonda 
manifiesta que esta falsificación 
está impresa de placas fotomecá-
nicas bien hechas, en una sola ho-
ja de papel, sin hilos de seda o 
imitación de ellos. E l billete es 
cerca de un cuarto de pulgada más 
largo que el legítimo. E l número 
de la Tesorería en la muestra a ma-
no es A4435^777A, siendo los gua 
101; bajoirismos mucl^o más obscuros que en 
NUEVA Y O R K , Julio 23. (Asso-
ciated Press).—Las cotizaciones de 
loa valores reaiyylaron su movimien-
to de alza con nuevo vigor ohy, c m-
trarrestando la baja de ayer. Las 
acciones industriales f> alta cotiza-
ción asumieron la dirección del 
avance. 
Ese movimiento por parte de las 
accione§ incVistriales y ferroviarias 
indujo a los bajistas a cubrirse, 
acentuando el alza que comenzó mo-
deradamente en las primeras tran-
sacciones. A medida que el tipo de 
interés del dinero iba bajando, los 
bajistaá fueron abandonando todos 
I o g intentos para prolongar la re-
ciente liquidación y los precios ga-
naron terreno en todas las secciones 
de la lista. % 
AmericaV Can, respondiendo a las 
noticias de consistente alza en las 
utilidades y a las indicaciones de 
un esperado plan de recapitaliza-
ción, ofrecieron el avance más es-
pectacular del día. Ganando más 
de 8 puntos llegaron a 210, que 
es la mejor cotización de su histo-
j ría y cerraron con más de 6 puntos 
netos de ganancia, a 203. 
Bajo el ímpetu de este movimien-
to una agresiva demanda alcista se 
operó en otras emisiones tales como 
Mack Truck, United States Cast 
Iron Pipe. Havana Electric Railway, 
General Electric, las emisiones de 
Commercial Solvents y General Rail-
way Signal, ganando estas últimas 
15.112 puntos a una nueva cotiza-
ción elevada de^OÍ) . !^ . Las ganan-
cias en las demás accione sfluctua-
ron de 1 a 6 puntos. 
L a buena situación del mercado 
de valores, después de un adverso 
estimado de la cosecha, y los altos 
precios del trigo, dieron nuevo es-
tímulo a la compra de valores de 
esa clase. 
Sears-Roebuck ganaron más de 
5 puntos y avances de 2__a 4 puntos 
se registraron en Montgomery Ward 
Woolworth y Kresge Departament 
Stores preferidas. 
Las transacciones en valores de 
acero estuvieron estimuladas por la 
espectativa de que Bethlehem anun-
ciaría satisfactorias utilidades pa-
ra el segundo trimestre. E l informe 
que publicó después de cerrado el 
mercado demuestra que las utilida-
des sobre las comunes fueron sola-
mente de urf^s 30 centavos menos 
que en el trimestre anterior y que 
fes operaciones durante ese período 
rpresentaron un 20 por cinto más 
que en el año precedente. 
La mejoría general en cuanto a 
utilidades durante el mes de julifi 
creó mayor interés de compra en 
tas acciones ferroviarias, alcanzan-
do moderadas ganancias Atchson, 
Union Pacific, Atlantic Coast y 
otras inversiones. 
E l establecimiento do una nue-
En las Navieras prevalecieron tipos 
flojos. 
Las acciones de compañía Azucarera 
Cuba Cañe siguen con tendencia de 
baja. 
Con demanda regular firmes rigie-
ron todas las emisiones de Bonos. 
Las nuevas emisiones autorizadas 
de la Cuban Telephone Company y el 
aumento de capial de la Internacional 
de Teléfonos aun no han sido inscrip-
tas en la Bolsa de la Habana. 
Sólo se cotizan las antiguas accio-
nes preferdas y comunes y la emisión 
primitiva de la Internacional. 
Quedan complacdas las personas que 
sobre este asunto nos han interrogado. 
E l mercado cerró encalmado. 
COTIZACION B E L BOLSIN 





Cuba D. Int. .. 
Cuba 4 1|2 por 
100 106 
95% 96 












Emp. R . Cuba Puertos.. 
Emp. H. Cuba Morgau 
1923-
Havana Electric Ry Co. 
Havana Electric, Hipote-
ca general 95% 
Cuban Telephone Co. . . 88 
Licorera Cubana 64% •' ".xES 
F , C . Unidos 100% 101% 
Havana Electlc prefs. . 112% 115 







Teléfono ci mures. . . 
Inte5. Telephone Co . . . 
Naviera prefs 
Naviera comunes 
Manufaotuera prefs . 
Manufacturtra comunes. 
Licoera camunes 


















Bonos y Obllbaclones Comp. Vend. 
5 
90 
tf-bajo 102.26; c  
fji. ^asury 4 11  ¿"•baj
jacictal Te'eprapn and Teleh 
Hl^10 •' s; •.'•'jo 120 112; 





día tr«e ^JJ 
)RD0 por»^ 
t 24007-2*1* 
1310, d* . f ,1 
d^ 5607» ; 
al 56260. J; 
jasta K ^ v 
A Banco ^ 
Cuba, a ^ 
ropo«c¡o^ 








:NA. ^ ^ 
CUBA 
UIDAP^' 
v v i p . ^ 
•ALORES CÜBaNOS 
JORK, julio 23. 
'^registraron iaj siguiente» 
fcV * la bora del cierre para 
¡n» cubanos; 
ri¿.^rtor 5 1|2 por 100 1953. 
hís,. jo 101; cierre 101, ,} ̂ terior 6 i,-¿ ,H • ;ou 1904. 
>, -*terlor ¡, p0r uo rt(1 190 _ 
« ¿•bajo 99 i - cl0Vrc 99 j ^ . 
• t,r*terior 4 1.2 pur 100 1949. 
l!ií2-,,.0a-1 * E'or 100 1352 -k^,-' bajo 87 1¡4; cierre 87 112 
b i< _ l rm o . . ' „ 
carece de muchas de las líneas del-
gadas, lo que produce manchas 
blancas que aparecen prominente-
mente en la cara y el pelo, E l re 
verso del billete es verde más os-
curo que el legít imo, Las líneas del 
gadas del cielo y las nubes detrás 
de la escena de la vendimia, están 
más separadas; son muy irregula-
res, y totalmente distintas de las 
del legítimo. E n la escena fabril a 
la derecha del reverso, existen mu-
chas diferencias ligeras, de las que 
la óiás notable es el último edificio 
de la izquierda, que en la falsifi-
cación parece estar separado y de-
rrumbándose. L a figura que se ve 
en el espacio de la puerta del pri-
mer carro de carga en la falsifica-
ción, parece estar saliendo de la 
; puerta, mientras qiie en legítimo 
Hl- h!:onRn b uo- ,00 d** 1!*oi está derecho de pie «•.bajo 93 114; cierrc S4 1 
«osos EXTRANJERO» 
?,urdeos, ^^fc 13 314, 6 por 100 di 
L O C A L 
E l Departamento de Hacienda 
manifiesta que esta es úna falsifi-
cación peligrosa, y que debe tener-
se extremado cuidado en la circu-
lación de billetes de esta emisión. 
L a A t l a n t i c G u i f a n d W e s t 
D E C A M B I O S ' n ^ e s c o m P r a 'os ^ o n o s ^ 
l a W a r d L i n e 
Hío 'rreeular' rigií 
fci¿iyc*1 de cambios. 
ayer el 
NUÉVA Y O R K , julio 23.—Tiéne-
y el se por entendido que la Atlantic 
jT-^a ia . Gulf and West Indios ha ultimado 
• t ^ 8í a u:a. a la negociaciones para la compra de los 
P f e al r, ^ 14-44' re- bonos de la New York and Cuba 
f'Hm-.r,.,- ^ " :' 1 No Mail Steanship (Ward Line) y-he-
cho arreglos para consolidar o pa 
roña a más de 22 centavos caracte-
rizó el mercado de cambios. E l mo-
vimiento de las demás divisas fué 
irregular, permaneciendo la libra 
esterlina sin cambio alrededor de 
$^.85.3|4, Los francos franceses ce-
rraron ligeramente más altos a 
4.71.1|2 y la lira italiana ligera-
mente más baja a 3.6 6 centavos. 
O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportadas por los Colegios 
de Corredores 
Maanzas., 2.227810 
Deducidas por el procedinMento seña-







R. Cuba Speyer 1901 
cap, Cy 35.000,000 100 
5 R. Ci;ba, Duuda Inte 
rlor 1905, capitu 
Cy 11.169.800 . . . 
4% Emp República dy 
Cuba. 1909, capital 
Cy 16.500.0T»0 . ; 
6 Rep. Cuba i914, Mor-
gan, cap. Curren-
cy 10.000,000 . . . 
5 Rep. Cuba 1917 Pu^r-
toa, cap. Currency 
7.000.000 
6% Rep. Cuba 1923 5%, 
capital Currency o0 
millones 101% 
6 Ayuntamiento Habana 
la. hipoteca, capi-
tal Cy 6.183.000. . 
5 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca, capi-
tal Cy 2.655.000 . . 
6 Banco Territorial, ca-
pital $4.000.000 . . 
8 Calzado capital 400 
mil pe sos . . . . . . 
í CervHora. capital Cy 
2.000.000 93% 
6 Ciesro de Avila, ca-
pital Cy 700,000 . ,. — 
7 Clenfuegos, capital pa 
sos 1.600,000 . . . — 
Curtidora, capital "ÍOO 
mil pesos — 
Gas, cap.Cy 4.900.010 110 
Uloata, capital Cu-













B O L S A D E N E W Y O R K 
JULIO 23 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
1 1 . 0 0 2 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 2 2 5 , 4 0 0 
Les checks canjeados 
en el Clearíng House 
de New York , iupor-
taron: , 
solidado s, cap. Cy 
o.i»72.561 97 101% 
5 Havana Electric. Hi-
pofea general, ca-
pital Cy 25.000.000 95% 96% 
í Llcor.ra, capital pe-
sos ,£ 500.000 . . . 64 66 
» Manuiacturera, capi-
tal $2,600,000., , , 
> Matadero, capital pe-
sos 500,000 
S Nacional de Hlelu. 
cap, 5300.000., . . 
( Noroeste, capital Cy 
3.000,000 
S Papíiera. serle A., 
cap. $500.000 . , , , 
I PapeK-ra, serie B • 
cap. ;800,000 . . . 61% 
5 Santiago, capital Cy 
1.500,000 — — 
5 Te.éfono. capital £ • 
-£.000.000 ,. 88 93 
5 Teléí mo (Conv. Col.) 
cap. Cy 2.500,000. — — 
5 Unidos cap'tal ilbrtM 
esterlinas 3.830.000 75 — 
6 UrSamzndora capi-
tal $2.000,000. . , — — 
ACCIONES Comp, Vend. 
Accidentes, capital 250 
mil pesos •. —' — 
Agrícola, cap. $320,000.. — , 
Banco territorial, cap, 
$5.000.000 42 — 
Banco '-rvrritorlal, oenf.. 
cap. $5 f("0,000 >% — 
Calzado, piets., eKpi*«¡ 
Cy 400.000 15 — 
Cervecera. prefs., capi-
tal $500.000.. . . . . . . 70 — 
Ciego Ue Avila. Curren-v/ 
1.200,000 — — 
Cienfu •'gos,- capital pesos 
1.000,000 — — 
Constancia Cooper. capi-
tal $l.o?«„Jo0 — — 
constructora, prefs., cy 
2.000,000 — — 
Constructora, cora., cap. 
$3.000,000 . , — _ 
Cuba Cañe preís, cap. Cy 
50.000.000 — 
Cuba Cañe, comunes, cap 
Cy. 50.000,000 . . . . — _ 
Cuba R. R. capital Cy. 
10.000,000 — — 
Cuban Central, prefs., '•a 
pltal ^y. 900,000.. . . — — 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy. 900,000 , , ., — —' 
Cuban Tire prefs., cap, 
$781,700.. . . , — — 
Cuban Tire coms., ca-
pital $2.563,400. . . . — — 
Curtidora, capital pesos 
300,000 — — 
Gibara, capital Currency 
400,000 — — 
Havana Electric prefs.. 
cap. Cy 21.000.000. . . 112% 113 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.0)0 . . 190 193 
Industrial Cuba, capital 
$250,000 — — 
Jarcia, ' prefs., capUal 
$2.500.000 , . 98 a; 101 
I Jarcia, camines, capital 
$3.500.000 40% 41% 
Licorera, comunes, capi-
tal $8.000,000 3% 5 
ijonja, prefs,, cap, Oy. 
200,000 100 — 
L,onja. comunes, capital 
Cy 200,000 , , 175 — 
Manufacturera . ' pn fs, , 
cap, $5.000.000 . , , 8% 9% 
Manufacturera, com nea, 
cap. §6.000.000 . . . . 3 3% 
Matadero, cap. $ 1.000,00J- — — 
Naviera prefs., capital 
Cy 2.000.000 70 78 
Naviera comunes, capital 
Cy 4.000.000 19 22 
Nueva Kábrlca de Hielo, 
cap. 3.Om).000 S75 469 
Perfum?rla, prefs.. capi-
tal $1.400.000 59 69 
Perfumería comunes, ca-
pital $1 SoO.000.. . . . . 13% 20 
Pesca, preferidas, capi-
tal 1.000,000 . . . . . . 100 — 
Pesca, <,oniunes, capita! 
$1.500.000 28 3% 
Préstanua. capital pesos 
500.000 - • • — — 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500.000 — — 
Sanctl .Spíritus, capital 
Cy. 39.800 — — 
Te'éfon-.. prefs. capital 
$2.000.000 . 107 107% 
Teléfono, comunes. ca'M-
tal Cy 5.000.000 . . . .125 — 
Tel. Internacional, cap. 
Cy. 25.000.000 . . . . 121 123 
Trust, cap. $5.000,000. . — — 
Unidos, ^pitai "bras ej-
terllnas 6.859.970. . . 100 102 
Union Oil capital pesoa 
1.000.000 — — 
Unión NaoTonal, prefs., 
cap. 5750,000 ." 78 — 
Unión Nacional, comune*. 
cap. 750.000 1 — 
Prbanlzadora, prefs. ca-
pital $1.500.000 . . . — — 
Urbanlzadora , comunes 
can. 18 000.000.. • ... . — 
$10.000 Deuda Interior 96. 
100 Tel. pref. a 107. 
£1 franco francés se cot izó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
2 1 F R A N C O S 
2 3 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
American Beet Sugar 
Cierre Kansas City Southern ., 
Kelly Springfleld Tire 









R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
American H . & L . pref 
j American Ice 117 
American Locomotlve 123% 
j American Smelting Ref.. 
American Sugar Ref. Co, 
1 American Woolen 
¡American For Pow 
¡Anaconda Copper Mining. 
I Atchison 
I Atlantic Gulf & West I . . 
Atlantic Coast Line . . 
j Baldwln Locomotvve Works 
[Baltimore & Ohio . . . . , , 
Bethlehem Steel 
Calf. Pet 
Canadian Pacific , 
Central Eeather 
Carro de Pasco 
Chandler Mot , . . S3% 
Ch., Mllw. & St. Paul pref,. 14% 
Chic.. & 11, W. , 
C. Rock I & P . , 
Chile Copper , , 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola , . . . 
Col Fuel , , .. ., 
Consolidated Gas 
Corn Products . . 
Cosden & Co.. . 
20% 
Kennecott Copper 53 
Lehigh Vallej 
Louisiana Oil . . . . . .u. . • 
Moon Motor 
Missouri Pacific Railway,. 
Missouri Pacific pref, . . 
Marland Oil 
Mack Tmcks Inc 
N. Y . Central & H . River 
N Y N H & H . . 
Northern Paccific 
National Biscuit 
165% Korfolk &. Western Ry. . . 
Pacific Oil Co 
T?,* Pan Am. Petl. & Tran Co, 
Pan Am. Pt. class "B" . . 
Pensylvannia 
14 JJ* Pierce Jtrrow 5Í2f, Punta Alegre Sugar . . . . 
a¿'* Puré Oil 
Phillips Petroleum Co. . . 
Producers & Refiners OH 
b3¡** Philadelphia & Read Coal 




Jf*» Reading . .' 
Republic Ir 
R . 
Hudson Motor Co. 
Illinois C«itral R 
Inspiration 
International Paper 
Internatl. Mer. Mar. 
Internatl. Mer. Mar. 
Internan Tel * Tel . . 
Independent OH & Gas 
com 
nref 
NUEVA Y O R K , julio 23. (Asso 
ciated Press) .—El mercado del cru 
do se manifestó nuevamente débil jcrucible Steel . . 
en el día de hoy, vendiéndose a ¡Cuban American Sugar T̂ow 
2 17132 centavos, después a 2.1'2 ^ane iu«ar com- •• . . Cuban Cañe Sugar pref. . . centavos y finalmente a 2 15:32 cen- Dav¡dSon . . . . . . . , . 
tavos para Cuba. L a llegada de Du Pont . . , . 
azúcares de Filipinas, no vendidos, Elec- Light Pow . , , , , . 
ha causado un efecto deprimente; ^smoku^irePlay¿rs 
robre el mercado por haber llegado ¡General Asphait 
en un momento en que no existe ur- General Motors 
gente demanda para los crudos. L a Cood5ici\ • • 
National pag?ri .27 centavos ^ ^ ¿ Í S í ^ ^ . ' - V t 
19.000 sacos de Puerto Rico, entre-}General Electric 
ga en la primera quincena de agos-.Hayes Whee! 
to; la Federal pagó al mismo pre-
cio por 3.000 toneladas de Filipi-
nas, entrega la próxima semana; 
una refinería de New Orleans. pa-
gó 2 17Í32 centavos por 9.000 sa-
cos de Cuba, pronto embarque, se-
guido por la venta de 500 tonela-
das de. Filipinas a la Federal, a 
4,24 centavos y 20.000 sacos de Cu-
ba a la National, entre el 5 de agos-
to, a 2.1 ¡2 centavos. Al cierre hubo 
un dudoso interés de compra a 2.112 
centavos. Algunos pequeños lotes 
de crudos que se habían sostenido 
a 2.1 i2 centavos, se retiraron al no 
encontrar compradores a ese pre-
cio. Poco antes de cerrarse el mer-
cado se anunció la venta de 840 to-
neladas cortfs de Filipinas a la Na-
tional, entrega el 27 f>1ullo a 4.27 
centavos. E l precio local continúa 
oscilando entre 4.24 y 4.27 cts. 
M U / DE C RUDOS 
E l mercado de futuros en crudos 
abrió irregular desde 1 punto más 
bajo a 1 más alto, cedió después 
bruscamente debido a las liquidacio-
nes de septiembre y a las ventas de 
los meses más tardíos por las ca-
sas con relaciones europeas. E l mer 
ron & Steel . , ^. . . 
Standard Oil California 
St. Louis & St. Francisco . . 
Sears Roebuck . . . , 
Sinclair Oil Corp, , , , 
Southern Pacific 
Southern Railway , , • 
Studebaker Corp , 
Stdard. Oil (of New Jersey) 
Stewart Warner 
Shell Union OH 
Savage Arms 
Standard Gas & Elec 
Texas Co 
Texas & Pac 
Tiraken Roller Benr Co 
Tobacco Prod 
Univ. Pipe Com, 
2?0% Union Pacific 
42% United Fruit 
63 U , S. Industrial Alcohol , . . . 
114% ¡U, S, Rubber 
28 IU,- S. Steel 
68 jwabash pref. A 
7 % IWestinghouse 
ni % Wlliys-Over 
121% |Willys-Over pref 































































1 9 % 
7 1 1.'. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OPI CIA I- UE BAS VENTAS Alt POR MAYOR T AX. CON 
TA.BO £12 AYER, 23 B S JULIO 
Aceito: 
Oliva, latay 23 libras, qq 
ternilla de algodón, caja, d« 
15 a 
4,fr*e&o: 
Fino havinoso qq, de 2,75 a 
Morados 32 mancuernas,, , , 
Japtunreb bañólas, 62 man-
cuerna? • 
Primera. 45 mancuernas.... 
Chilenos , . •, 
Murcianos 
QQ. 
a t t o s : 
Canilla vi.̂ jo quintal,, 
Saigon Jaigo número 1 
.Semilla S, Q. quintal . . 
cado cerró de 1 a 5 puntos neto más aiam Garúen nüinero 1 qq--











t Pierna quintal de 34 a ., . « 
; Manteca: 
l Primera refinada en tercerola 
I quintal 
i Menos refinada quintal . . . , 
I Compuesta quintal , . ... . , 
BiíacteqTülla: 
0»T.«-sn. latas de 1|2 libra, qq. 
de 71 a , , , . , 
áriunana. latas da i libras. 
quintal de 68 a 
Mail 
Argentino colorado quintal. , 
Argentino pólldo quintal , . 
De los Estados Unidos *:q,. 
Del país quintal',. . . ... 
R e v i s t a d e C a f é 
NUEVA Y O R K , julio 23. (Asso-
ciated Press).—Los estimados acer-
ca de la cosecha de Santos la hacen 
llegar a no más de 7.000.000 de sa-
cos, y esto, junto con una más ac-
tiva demanda, causó ventas en el 
mercado de cafés. Los precios estu-
vieron mucho más firmes. Abrió la 
sesión con alza de 6 a 25 puntos y 
cerró con ganancias netas de 60 a 
81 puntos. Las ventas se calcularon 
en 75.000 saco%. 
Mes Cierre 
Julio , . . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Diciembre 
Enero , , . 
Marzo , . , 






14 . 25 
13. 60 
Julio . , . 240 240 240 240 241 
Agosto . 243 
Septiembre 256 256 252 253 253 
Octubre , . ,*. , . , . 261 
Noviembre , 
Diciembre 271 271 268 268 268 
Enero - , . 272 272 269 270 270 
Febrero 
Marzo . , 279 279 275 275 275 
Abril 
Mayo , . . 286 287 285 285 285 
AZUCAR R E P I N A D O 
L a Federal Sugar Refining Com-
pany redujo su lista de precios a 
5.30 centavos, para el granulado fi-
no, que es él precio más bajo en 
los últimos 4 años, o sea desde ene-
ro de 1922. Se tiene erf endido que 
esta reducción se ha hecho con el 
fin de salir al encuentro a la com-
petencia de las refinerías que han 
estado vendiendo privadamente a 
5.35 centavos. La baja en los pre-
cios de la Federal fué seguida de 
otra por Arhuckle a 5.25, lo que 
ha servido pa l i desmoralizar el mer-
cado. 
quintal 
fliHiii i í , ! den extra. 10 poi 
quintal 
Siam orilloso qq. de •> «'<- I 
Valencia legitimo quintal . 
Americano tipo Vaiencui qq 
Americano partido qunUü.,. 
Papas? 
¡En barriles Virginia,. 
5,7.5 I En sacos americanas.. 
I En sacos del país . . 
5.̂ -5 ¡Ku tercerolas Canadá.. 
7.50 semi la blanca , , . . 
7 .00 . isleñas sacos — i»! talento»: 
— Españoles 114 caja,. . . 
Blanca quintal de ',,99 a 
asnMvi 
Refino la quintal 
Refino la. Hershey qq 
Turbina lo Providencia 
Turbinado corriente quintal. 
Cent. Providencia quintal.. 
Cout. comente quintal . . . 
isaccuaot 
Noruega Cí<ia,. . 
Escocia caja,, , 
Aleta negra caja 
Alaska, caja . . .. .. 
Botuto 7 atoa: 
Caja, de Iv- a , , 
Puerto Rio-» quintal de 41 a 44.00 
País qumtv» de 33 a 3 ' - 0 a 
Centro América qq. de 33 a. . • 36.00 
Brasil quinta: de 33 a . . , . 36.00 
: . .5 Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 37 a , 
Media crema, quintal 
3.65 
3,60 Sal: 
2,90 Molida saco . . . . 
2.80 ¡Espuma *aco de 1.20 a . . . 
2,55 B-rciin»» 
j.Cd Espadín Club 30 mlm caja,. 
1 Espadín planas 18 m|m caja. 
15.00 j Surtigo quintal , 
12.60 Pierna quintal., . . 
12,00 Sucmoi 
12.50 Barriga «julntal 
'ircxrstés: 
Españoles natural 1|4 caja . 
19.00 Puré en 114 caja 
Puré en l|8 caja de 2.75 a . 
Natural americano un kilo.. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
(Reporte de Mendoza y Ca,) 
Valores,-
SUMARIO DE DOW JONES 
Los directores de la Gulf States 
se reúnen al mediodía. 
oalsmnrss: 
Caja, de 13.00 
c«boilasi 
Medio huacales.. . . 
En huacaietf 
En huacales, gallegas. 
En huacales Islas.. . , 
K.n hacos ««merlca fias.. 
En 112 huacales Isleñas 





Al mediodía saldrá el informe al-
godonero del gobierno. 
L a Tennessee Copper reanuda el 
pago de su dividendo trimestral de 
25 centavos. 
E l gobierno 




























C o l e g i o d e C o r r e d o r e s Nota* 
ríos C o m e r c i a l e s d e l a 
M a n a 
COTIZACION 
23 
OriCIAL D E L 






Negros país quintal 
Negros oríl.a quintal . , ,^ . . 
Negros arribeños quintal , . 
.. , i l( ' .ar/foa 1 -anos, 
quintal 
Colorados chicos quintal . . 
Rayados icigos ouintal , , , . 
Rosados CallforiTTa qulncai,. 
Carita quintal de 8.50 a. 
semana para tratar del arreglo, Bjant.0s. medianos qq. a 
de la deuda franco-inglesa. 
8 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
C O M P A Ñ I A D E C R E D I T O C O M E R C I A L E 
I N D U S T R I A L S . A . 
L a Pacific Lighting Co.. declaró 
un dividendo ordinario de 52-60 so-
bre sus acciones comunes, y otro 
ordinario sobre las preferidas. 
^ S0fl80breN2w Y - k -























M A X I M O G O M E Z No, 6 6 (Antes Monte) 
C o n a u t o r i z a c i ó n de l a ú l t i m a j u n t a g e n e r a l c e l e -
^ r r i a s L ^ . i g a c i 0 D " restante3 de la b r a d a , e l C o n s e j o de D i r e c t i v a de e s t a C o m p a ñ í a , a c o r -
Esta operación entrañará un gas- .» i n i n n J J» ' J J L 1 
to de más de $5 ooo.ooo esperándo. ¿ q r e p a r t i r e i p o r 1 U Ü de d i v i d e n d o s o b r e l a s a c c i o -
se que unos $2.000.000 el montante uw l v r " ,-" v ^ ? 
L 0 % ^ ; f d e ' m á f a ' c d o t s ' o t ^ c a n j e a d a s de l a n u e v a e m i s i ó n , l o q u e s e a v i s a a l o s 
actualmente en circulación, y en re-, 
S r e s . A c c i o n i s t a s p a r a q u e p a s e n p o r l a s o f i c i n a s de l a 
lación con esta refacción el tipo parí r • I i v • l 
t í t r Srdrr ior l .ac i :ñdoadf0repn°é :misn ia , e n h o r a s h á b i l e s , a p a r t i r d e l d í a p r i m e r o d e 
la compañía a los demás requeri-
mientos. 
R e v i s t a d e B o n o s 
•NUEVA Y O R K , julio 23. (Asso-
ciated Press) .—La actividad en los 
mercados de acciones y de algodón 
atrajeron la atención de los cap 
listas y las cotizaciones de los bo-
nos continuaron fluctuando. L a li-
quidación de los valores por parte 
do los bancos anticipándose a la de-
manda de fondos para las atenefb-
E n el trimestre concluido con ju-
nio, la Air Reduction ganó $3.02, 
comp. con $2.69 en el mismo perío-
do de 1924. 
Blancos marrows europeos, 
quintal (ie 7.00 a 
tdarcos marrows Chile, Cft... UiHiift̂ i marrows americanos, 
quintal * 
Colorados pata, quintal.. . . 
CHix^atizofl! 
Gordos sin cribar quintal , . 
Harina: 
Uf in«G, segdn marca, saco. 
de 8.7> a 










SiB. Unidos cable.. 
6.50 ¡ S |E, Unidos vista . . 
Londres cabio . . . . 
Londres vista , . . . 
Londres 60 días , . 
París cable , 
Bruselas vsta . . . . 
París vista 
-•> I España cable . , 
lauo» ••_ _ 
10 00 España vista . . . . 
Italia vista,, . . . . 
Zurich vista , . . . • 
Hong Knn¿r vista.. 
Amsterdam vista , . 
Copenhague vista.. 
Christianía vista,. 
Estokolmo vista , . 
Montreal i ifcta . . 


















. 0 0 
E l Secretario de Agricultura d -
ce que pedirá al Congreso que 
apruebe leyes poniendo coto a los j * * * * * 
abusos atribuidos a la Bolsa dejpaleta ourtal de 23.50 
Gramos de Chicago, a menos quei 
^ C u ^ u * P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
del primero del próximo enero. 
E n el trimestre terminado el 30 
de junio, la American Republic ga-
, n6 $3.13 por acción, comp. con 
nes industriales y el movimiento de $2 73 en el mÍ8mo período de 1924. 
P A R A H O Y 
(Por Telégrafo) 
P R O M E D I O . O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
A g o s t o p r ó x i m o p a r a e l c o b r o d e l m i s m o . 
H a b a n a 2 0 de J u l i o d e 1 9 2 5 . 
A . A R A N G O , S e c r e t a r i o . 
las cosechas continúa, pero ha ejer-
cido poca influencia en las cotL"/ 
clones. 
La tendencia a deshacerse de los 
bonos de alta cotización se reflejó 
en la venta de obligaciones del go-
bierno de los Estados Unidos y fe-
rroviarios. New York Central, At-
chison, Southern Railway, Atlantic 
Ccast Line, Union Pacific y Balti-
more and Oho estuvieron más ba-
jas en contraste con la tendencia de 
las acciones de esta compañía. 
Los cambios en los demás de-
partamentos de la lista fueron con-
tradictorios y en SU mayor parte 
faltos de significación. Sinclair y 
otras accones petroleras respondie-
ron al aumento do la producción del 
CASA BLANCA, julio 23. DIA-
L a American Bank Note, durantejRIO, Habana.—Estado del tiempo 
el semestre terminado el 30 de ju-i jueves 7 a- m. Golfo de México y 
nio, ganó $5.85, comp. con $7.33 
en el mismo periodo de 1924. 
Durante el trimestre terminado el 
30 de junio la Youngstown Sheet 
and Tube ganó $3.424.000 neíos, 
comp. con $1.857.000 tn el mismo 
período de 1924. 
Atlántico norte de Antillas buen 
tiempo barómetro muy alto, vien-
tos de reglón este moderados ; a 
frescos. Mar Caribe buen tiempo, 
barómetro alto excepto alto en re-
gión occidental, vientos del este al 
sudeste moderados. Pronóstico Is-
la: buen tiempo hoy y el viernes 
terrales y brisas frescas, alcanzan-
do quizás fuerza de brisote, turbo-PRODUCCION P E T R O L E R A 
E l American Petroleum Inst'tute nadas "arsladas" 
c:,lcula la producción nacional de¡ Observatorio XacionaK 
petróleo crudo alcanzada en los Es-I 
L.dos Unidos durante la semana _ _ _ _ _ _ _ . ^ ^ ^ ^ 
el 18 de juiio, en t'n promedio de 
NOTARIOS »B TCBNO 
Para Cambios: Jallo r^far P.odrl-
guez. 
Pa.-a Hi'.^rvenlr en la cot'zacl5n ofi-
cial de ja Bolsa de la llaban¿: Ra-
fael Gómez Romagosa: Raúl E , Ar-
güelles. 
Vto. Bno, A. R. Campña, Sírdici 
Presídeme. — Eugenio L . Carito!, 
Secretario Contador. 
E n $ 3 0 0 . 0 0 0 s e s u b a s t ó e l 
e d i f i c i o d e l B a n c o E s p a ñ o l 
Ayer se llevó a cabo la subasts 
deí edificio del Banco Español di 
la Isla de Cuba-
Dicha subasta le fué adjudicada 
a la Compañía de Seguros " L a Cu-
bana", por la cantidad de $300.00C 
moneda oficial. 
C L t A R Í N G H O U S E 
Las compensaciones efecTnadag «yer 
entre los Roncos asociado» al Ratina 
Clearíng Hcuse, ascenderon a posos 
2.400.23¿.21. 
I | 32 
57.50 
57. 10 
E l oromedic oficial de acuerdo con 
el decreto rümero :770 nara la libra 
de azúcar centrífuga polarizacún 96, 
en, almacén es como sUne; 







Cienfnegc î t.213493 
C6977 
N O N T S E R R A T 
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C E R C A D E T O D A S P A R T E S 
_115.150 tarrlles di-rios, o sea 
petróleo crudo, pero los bonos dej una merma de 57.650 por día res-
las compañías de gomas y cobres ig-j pt cto a la semana antc-nor 
noraron los acontecimientos favora-
bles para estas Industrias. Los bo-
nos azucareros ofrecieron pocos 
cambios, si bien el precio del pro-
ducto refinado estableció un nivel 
más bajo para el año. 
Las obligaciones extranjeras es-
tuvieron relativamente firmes, ad-
quiriendo una ligera prima los nue-
vos bonos australianos, después del 
anuncio de que la porción de Lon-
dres de dicho empréstito se habla 
cubierto con exceso. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York se cotizó el algodón como si-
gue: 
Julio 24.59 
Octubre ." 24.91 
Dice'nbre 25.07 
Enero (1826) 24.51 
Marzo (;926) 24.84 
Mayo (1926) 25.05 
r J V £ / ? 0 , ZENDEGUl Y ÜNCAA 
B U F E T E Y NOTARIA 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C1NCA 
Y A L O N S O * R A F A E L D E Z E N D E G U l 
ABOGADO Y NOTAlRIO ABOGAJDOS 
E D I F I C I O : 
BAÍNCO OOMEROIAlí D E O T E A 
m u 73, Optos. 710,11 y 12. Teléfono: 11-1472. Cable: Rizenci 
J U L I O 2 4 D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O ~ 5 
R E S í G N A D O CON S U M A L A 
S U E R T E , S E R A E J E C U T A D O 
H O Y R U S E L L S C O T T 
B A N Q U E Í E H O M E N A J E A L D R . E M I L I O N U N E Z P 0 R T U 0 N D 0 
Todos los esfuerzos realizados 
para hallar pruebas que lo 
salvasen, resultaron inútiles 
CHICAGO, julio 23. (Associated 
Press) . Resignado con su trágica 
suerte, el reo Rusell Scott se halla-; 
ba esta noche en capilla en una; 
celda del condado de Cook esperan 
do el amanecer y, con él, la muer-i 
te. 
E l ex-financiero canadiense eva-| 
dió hace una semana la negra som-; 
bra del patíbulo mediante una pro-, 
rroga concedida por el Gobernador 
Small para la ejecución de su sen-
tencia; pero esta noche perdió to-
da esperanza al recibir noticias de 
que tanto el Gobernador como la 
Junta de Perdones y Amnistías del 
Estado, le habían negado toda clc-
taencia. 
Los amigos, parientes y simpa-
tizadores del condenado a muerte, 
tanto en Chicago como en Detroit y 
\Vindsor, Ont., hicieron esfuerzos 
desesperados por aportar las prue-
bas necesarias para obtener urux 
nueva prórroga o la conmutación 
de la pena. 
Mrs. Catherine Scolt, esposa del 
reo, que agotó hoy ec Spring field 
los últimos recursos para salvar la 
vida al compañero de sus días co-, .Qué podria Ser> si no de impon- ra caldeada por el júbilo de verle doctor Vlrlato Gutiérrez, en nom-
r r i i esta noche en automóvil «a|derabie simpatía, el ambiente de 1*, nomhrado presidente de la Oomi-' bre de los amigos y correligiona-
toda velocidad hacia Chicago con fiesta anoche celebrada-en f o r m a c i ó n del Servicio Civil con que le j rios del doctor Núñez Portuondo, 
el obieto de llegar a esta ciudad a de agasajo colectivo al doctor Eml-]ha investido e Gobierno del gene-jcelebrando, todos, la exaltación 
tiempo de despedirse de su marido ^0 Núñez Portuondo, prototipo del ral Machado, y razón del espléndi-1 que, en premio a sus merecimien* 
momentos antes de la hora señala- la Simpatía personal, que todos | do homenaje anoche tributado «¡nitos. le ha discernido el actual Go-
da para su ejecución. conocemos? " . |un ambiente excepclonalmente gra- bierno 
_ E l anciano padre de'Scott se de'-i E l ^ amplio patio de "Miramar" | to, aromado por la presencia <ie 
ífL_r®° minutos antes de las acogió a cuanto!j pudieron obtener bellas y distinguidas damas, que 
... "^v' -N • 
Aspecto de la mesa presidencial en el banquete ofrecido ayer al doctor Núñez Portuondo 
INf.1 A T E R R A T I E N E A N T E d e t e n c i ó n d e u n c u b a n o 
I W b M I ™ . m i l L L E V A R UNA J O V E N 
S I E L P R O B L E M A D E a l o s e e . u u . 
L O S N A C I M I E N T O S j ^ ^ f e ^ á f e i ^ 
Se teme en la Gran Bre taña 
que la falta de trabajo 
influya en e 
E L GOBIERNO RUMANO D E S E A 
NEGOCIAR A C E R C A D E S U 
DEUDA DE G U E R R A 
(Por Keith Jones, 
de United Press). 
julio 
a s u n t o 
corresponsal 
23.— (Por 
tílez. Estuvo con su hijo unos 45.0ubierto p ^ asistir a €8te singu. 
minutos; pero Scott no denotó lai]ar banquete, homenaje que presl-
emorlón iue exneriment^ hace una AÍÓÍ fuerza es rapetirlo, la más 
Pemana cuando el autor de sus días franca simpatía, su primordial «li-
le hizo la que entonces se creía úl-i racterística. 
tima visita. Y fueron más, sin duda, los que 
Cuando su padre salió de la ce1-]^ pudieron asistir —nos consta— 
da. Scott no lo ábrazó. ni siouifira1 nnte la imposibilidad de a rmodar-
le estrechó la mano, limitándose a ios en un recinto no Ilimitado, cómo 
darle un lacónico "Good bye". ayuel elegante rincón de la ciudad. 
Muchos, la mayoría, de los co-
mensales acudieron movidos por el 
sentimiento de identificación polí-
. [tica, otros, por el afecto al cama-
P E R M I T A E L A U M E N T O D E L A rada de estrados: los que no, aml-
L O S E S T A D O S U N I D O S S O L I 
C I T A N D E I N G L A T E R R A Q U E 
P R O D U C C I O N G O M I F E R A gos y fraternos; pero, todos, brin-
daban a la más leve observación 
un vinculo común con el agasaja-
do, un mismo lazo con Eir.ilito Nú-
ocuparon los palcos de '"Miramar." 
Una amplia mesa presidencial na-
ba rrenté. a las que fué posible ins-
talar; y al frente de las represen-
taciones oficiales, el agasajado, non 
los secretarios de la Presidencia y 
de Estado, doctores Viriato Guti^-
irez y Carlos Manuel de Céspedes; 
el gobernador de la Habana, señor 
Antonio Ruiz, y un ayudante d^l 
honorable señor presidente de 
República. 
Y tras el banquete, bellamente 
amenizado por una excelente or-
questa, una explosión afectuosa en 
Cerró la parte oratoria el uiscur-
so cié Emilito Núñez Portuondo. 
con frases de gratitud y gentile-
za, ratificando sus principios y 
proclamando sus anhelos de acer 
tar e:i sus elevadas fundónos pro-
metiéndoselo al tener por brújula 
la memoria de la conducta ciuda-
dana Ce.' í'utor de sus días, el ilus-
tre patricio ya caído, el general 
Emilio Núñez, y por guía e Inspi-
ración las normas del general Ma-
chado, cuyo plan de gobernante Ipó 
y juró secundar, en aras de la sal-
vación de la patria. 
Terminó el doctor Núñez Por-
ñez Portuondo: la simpatía, ano- en nombre de los comensales, y delilas que le fueron tributadas. 
WASHINGTON, julio 23. (Uni-
ted Press) .—La Comisión Belga pa-
ra el arreglo de la deuda es es-
perada aquí el día 4 o 5 de agosto 
e inmediatamente procederán a efec-
tuarse las reuniones a ello condu-
cente. 
Se ha sabido desde París que ya 
están designados los pr;ncipales in-
dividuos que han deformar parte 
de la Comisión francesa para el ^ ^ e n t e a las personas a quie- ted rr(-Ss) .-N«eve 
arreglo de la deuda, sabiéndose de 
los dicrusos del doctor Oscar Soto, jtuondo consagrando su pleitesía a 
ofreciendo el homenaje, en^iombrc las damas que honraron la fiesta, 
de la Comisión organizadora; del y una tiernísima evocación filial, 
representante doctor Rafael Guas,! ahogada por la última ovación de 
Comentarios de l a . . 
(Vien3 de la primera página) 
N U E V E MINEROS S E P U L T A D O S 
EN VIDA POR UNA EXPLOSION 
ROCKWOOD. T E N X . , julio 33. (Unü 
MOVIMIENTO MARITIMO 
un modo seguro que vendrán Hen-
ry Berenguer, miembro del comité 
del Senado de los asuntos financie-
ros, el Presidente del comité de la 
misma índole en el Parlamento 
Franklyn Bouillon, sabiéndose ade-
más que será presid'da por Caillaux 
el que no llegará a los Estados Uni-
dos hasta el diez de septiembre. 
T R E S A C C I D E N T E S D E X V I A -
C I O N E N L A S I S L A S H A W A I I 
mineros hán sido 
nes ha tocado la suerte, de entre a- sepultados en vida en una galería de 
quellos que no habían buscado ré-jtói Brvson Dip, perteneciente a la Roa-
comendaciones y eran más aptos pa ê Iron Co. en virtud de una explosión 
ra el desempeño de tales puestos. I ecurrida después de una inundación. 
Í L o s directores dé las minas están preo 
LOS RIFEÑOS H A C E N P R E S I O N cupados porquo creen que no podrán 
S O B R E E L P U E S T O D E AIN 
MATÜF 
soportar los mineros sepultados, con 
vida el tiempo necesario para llegar a 
ellopt aun cuando sé está haciendo todo 
lo" posible para lograrlo. Los mineros 
tueron sepultados en un punto dis-
tantg dos millas de-la entrada prin-
cipal de la mlnx cuando estaban tra-
HONOLULU, julio 23.—(Associated 
Press).—En el breve transcurso de 
tres horas, han ocurrido la isla de 
Cahu tres lamentables accidentes dí> 
aviación en los que perdieron la vida 
dos püotos y resultaron heridos tres 
más, uno de ellos de gravedad. 
Los muertos fueron: 
Primer teniente Charíes L . Morse 
y primer teniente John A.. Wyatt. 
Un segundo teniente y dos soldados 
presentan dolorosas heridns. 
En el primer accidente, un aeroplano 
del ejército chocó en el espacio *con 
otro de la marina, y en los dos res-
tantes otros tantos pilotos se vieron 
obligados a descender con sus apara-
tos respectivos a consecuencia de ave-
rías tocando cables eléctricos de alta 
tertsión. 
H O T E L B R Í S T O L 
San Rafael y Amistad. Habana 
El más céntrico 
E l más moderno 
R E S T A U R A N T 
Sábtidos. día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTEL 
L A R A C H E , julio 23. (Associa-
ted Press) . E l comunicado oficial 
del cuartel general del ejército fran 
cés en Fez. recibido hoy en esta . , , i -r « j i tando de extinguir un fuego. plaza, da cuenta que el Jefe del . 
puesto de Taufrat, que continúa D I R I G I B L E "SHENANDOAH"' 
resistiendo a la presión de los re- -irvuADA d a d t i t c m i a c 
beldes hizo una salida con sus trn- i U M A K A r A K 1 b LIN LAo 
pas y batió al enemigo, causándolo^ MANIOBRAS NAVALES 
vjarios muertos. i LAKEHURST; julio 23. (Associated 
L a presión de lo8 rífenos so do->PreS3) ^ dir¡gible V 
]a sentir ahora con gran mtcnsi-
NEW YORK, julio 23. Llegaron: el 
Chulotta de Santiago; .el Vika, de Ba-
racoa. 
Salieron: el Presidente Hayes, para 
la Havana; el Karmoy, para Santiago; 
« 1 Korsfiord, nara Nuevitas. 
F I L A D E L F I A , julio 23. Salió el 
Firnark para la Habana. 
NORFOLK, julio 23. Salió el Ber-
wlndmoor, para la Habana. 
L O N D R E S . 
United Press ) .—Estar i Inglaterra 
obligada por las circunstancias dnl 
alarmante /problema de los sin tra-
bajo obligada de un modo oficial 
a informar oficialmente sobre of 
•control de los nacimientos. 
Polítiicos, Clérigos, Médicos y 
Educadores están real'/ando una 
gran batalla alrededor de este pro-
blema y ya existen organizaciones 
políticas con el objeto de obligar 
a Neville Ohamberlain, Ministro de 
la Salud, para que defina su po-
sición, cu este problema, esperán-
dose que dentro de muy poco se 
efectúe un debate pí¡.rlamentarlo 
sobre este delicado asunto. 
Mientras tanto se han constitui-
do dos Comités investigadores ba-
jo los auspicies de la Comisión de 
nacimiento y el consejo de la moral 
pública, los que compuestos por 
eminentes personalidades informa-
rán sobre las ventajas de estas 
nn didas y el procedimiento para 
realizarlas. 
E n un boletín que emite uno de 
los comités, se examina la cues-
tión desde el punto de vista de la 
mujer moderna y para decirlo con 
sus propias palabras de la actual 
generación, a la que en el boletín 
se considera desde un punto do 
vista elevado señalando como sig-
no eminente la mayor camaradería 
existente entre hombres y mujeres 
y la Igualdad política que estas 
habían obtenido recientemente, lo 
que ooncucía. a. elevar el nivel do 
mujer que ya no es como anti-
guamente, y especialmente en tos 
clases bajas de la población una 
mera compañera del hombre para 
las tareas del hogar sino su com-
pañpra en todos los empeños altos 
y elevados. 
E l boletín dice qu^ yunque las 
costumbres han cambiado el senti-
miento moral permanece idéntico, 
pues en el fondo de las relaciones 
entre el hombre y la mujeir no so 
había experimentado el más lige-
ro cambio, la mujer experimenta 
la maternidad del mismo modo que 
antes y el padre contribuye a man-
tener con gusto a los hijos que 
de él nacen. 
Poro los problemas económicos 
y las condiciones de la vida actual, 
obligan a que las familias sean me-
ros largas, con lo cual podría 
croarse un problema' análogo al 
que existe en Francia. Para que 
esta situación no se efectúe, evi-
tando sin embargo de que el matri-
monio sea una carga para los que 
no tienen amplios medios de vida 
n's para los que se han creado es-
tes Comités especiales. 
B1TCAREST. Rumana, julio 23. (As-
sociated Press).-El Ministerio de E b -
ayudar a una hermosa señorita que j tado ha puesto en conocimiento de la 
aparentemente se encontraba en i LcgacíOn americana q?e el gobierno 
mala situación en Cuba, Luciano mmano está dispuesto a Iniciar negó-
García Alvarez. de la Habana, es-| elaciones con los Estados Unidos a fin 
tá pagando ese caballeresco deseo ¡de llegar a un acuerdo sobre el pago 
con la pérdida de su libertad, jde sus deudas de guerra, 
pues cuando ol buque "Amapala" Sugiere el Ministerio de Estado que, 
llegó aquí fué detenido exigiéndo-i si esto agrada a los Estados Unidos 
sele una fianza de 2 mil pesos pa- enviará una comisión de expertos íi-
ra poder gozar de libertad provi- nancleron a Washington en breve pa-
tional. -por acusársele de tratar do Ira discutir las bases preliminares del 
Introducir do contrabando a la be- arreglo 
lia Srta. en loa Estados Unidos. 
Según refiere Alvarez, poco tiem 
po antes de que el Amapala salie-
ra del muelle de la Habana, se le 
acercó la Srta. en cuestión dícién-
dole que ella tenia necesidad do 
llegar a los Estados Unidos de cual 
quier modo y que k s autoridades 
cubanas se negaban a darle pasa-
poito, y que a olla se le ocurría que 
el modo como podía lograr su pro-
pósito era nnc-iiido eo îo su Sra. 
Alvarez, galante, accedió a 
con el resuitaao ae que al llegar 
la pareja a este puerto fueron de-
tenidos, llevándose a la Srta. a la 
estación de Inmigración y a Alva-
rez a la prisióu. Ambos pueden ser 
devueltos. . 
C E f % 0 s 
F R A N C I A C O M i f i 
CONTRAOFENSIVA 
L A Z O N A D E M A R R 
Fallecimiento de un . . 
(Viene de la primera página) 
E n un p e r i ó d i c o e g i p c i o . . . 
(Viene de la primera página) 
los círculos políticos franceses que 
el jefe rifeño puede estar dispuesto 
a hablar de paz; pero se aseguró 
que cualquiera proposición sobre 
este asunto debe llevar un sello de 
veracidad, y llegar 'directamente a 
Quai D'Orsay y no por conducto de 
un periódico. 
Existe la creencia, en-Jos círcu-
los parlamentarios, de que la pu-
UN NUEVO INCIDENTE EN L A 
F R O N T E R A RUSO-POLACA 
inie r . . j ^ j ^ ^ ^ . , ^y^j a iaff ocho de lalblicación de estas condiciones de 
dad sobre el puesto do Ain Matuf., úe hoy .para tomar parte enlpaz tiene por objeto provocar a 
L a mitad de los contingentes ri-,Jas manjobras con ios buques de latios socialistas extremistas y comu 
fenos luchan en los sectores de Uar, flota del AUántico fre^te a la costa nístas franceess para ei caso d( 
ga y Tazza y la otra mitad propor-jQe vrginia. L a nave aerea estará ama 
clona los hombres necesarios pa- rrada al Fatoka, en Xewport Newa y 
ra las guardias establecidas en los, permanecerá fuera de esta estación 
frente occidental y oriental. 
Abd-el-Krim ha encarcelado al ! 
Caid de Beni Yef por no secundar 
sus órdenes en la agresión sobre 
los puestos franceses. 
varios días. 
Taza, sin que 
hostilizarlo. 
de 
que Francia se negase a negociar 
con los moros. 
L a situación en el frente de com-
bate en Marruecos continuaba en-
calmada hoy. .Los. despachos dicen 
por ésto dejen de ^ han po<iido n0tar Pérdida en el espíritu combatiente de los sol-
E n los combates entablados por dados de Abd-el-Krim. 
R A COXMiT'MORAK F T ; C E X T E 
NABtO T>v T , A r \ T E D R A L 
D E T O L E D O 
los franceses para descongestionar , Las derrotas infligidas por los 
las posiciones de Ain Aisha y Ain francesefs ^ dice que han causado 
Matuf, perdieron los rebeldes las ^ Pro ^ impresión en los gue-
tres líneas do defensa que hahian Z ? S T T I * organizado H " concentración de la famosa división 
T O L E D O , julio 23,:, (Associated t t ^ p » V ' r A C A t u ^ v p a m r n ^anco-marroquí en la región de 
Press) . Siguen haciéndose grande* t ^ ^ ^ T r í v para realizar una ofensiva, 
preparativos para la celebración del ^ ^ ^ m i S ^ ^ ^ Í está poduciendo mucha Inquietud. 
centenario de la Catedral. de Tole- t a t ? a p w t t ^ i ! ^ 9^ 7 a c C ^ o Se informa igualmente que Abd-el-
do. se han emitido sellos diversos ^ W ™ comenzado a sentir los 
conmemorativos, estatuyéndose pro f ércite f í a S de Marruí f # * ? ^ bl0qUe0> escascálldole 
míos que se h a r á ^ p ú b l i c o s , ^ municiones. 
los mejores trabajo! que se presen \ r % ^ S ¡ & "ATomsaf íadVnorTl L a inici;atjva de las 0p/raACÍ°ne*' 
ten acerca de la efemérides celebra- ^ J ™ ^ ™ * k la ^ d ^ l b r i l ^ ^ I ^ Z ' t 
H O T E L m 
A G U I L A 119 
esquina a 
San Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y CON L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
CON T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $50 .00 A L M E S 
tado y otras personalidades fhan' 
hecho valiosas aportaciones con tal 
fin. 
S i q U E X D E S E M B A R C A N D O EN 
A F R I C A F U E R T E S CONTIXC.KN. 
T E S D E R R O F A S F R A N C E S A S 
'quiénes están conferenciando acer-
A las once de la mañana salió ca de una ofensiva contra los mo-
el General Maulin para Rabat a ros. 
donde llegó a las 12. A esa misma xxxs A V I A D O R E S AMERICANOS 
hora almorzó con el Mariscal Pe- q u e P E L E A R A N A L LADO D E 
t-An y varios genernles más, reu- F R A N C I A V O L A R A N HASTA 
A F R I C A 
PARTS, julio 23. — (Por Associa-
ted Press) .—tLos aviadores norte-
americanos que como voluntarlos 
niéndose todos juntos en el gabl-
M E L I L L A , julio 23. (Associated irte particular del. Mariscal Lyau-
Press.) Procedentes de Uxda es- tey con el que celebraron, confo-
tán llegando a Tazza los primeros reheia . 
eeimentos de la división marroquí. L A S t v f i t p t í A C I O V F c : F R A N C E S A han entrado al servicio de las ar-
Viajeros llegados de Oran dicen V F s p A x O L A D ^ E T E N D E N CON | mas francesas para pelear contra 
que están desembarcando allí 40 T E S O V Sl'g PANTOS D E VISTA Abd-el-Krim en Marruecos, decidle-' 
mil hombres, en su mayoría euro-i MADRID, jallo 23. fAs^ociat-! ron salir el próximo martes del aé-
peos ,que por trenes y camiones eed Press.) Los delegados franco-Irodromo de Le Bourget, cercano a 
son enviados inmediatamente a Ta-jaes y españoles á la conferencia de París, piloteando sus propios apa-
zza y Fez. ! Marruecos volvieron a reunirse, ratos hasta Marruecos en lugar de 
E n Fez se espera la llegada de'esta noche. j utilizar la línea comercial francesa 
nuevos aviones de bombardeo.! Separadamente, se reunieron des que va a Rabat. 
También se esperan varios batallo-'nnés Jordána y Aguivre, no faci-l L a escuadrilla se halla al mando 
Grandes reformas en el Resfau-lnes de senegaieses y otros de tira- litando a la prensa informe algu-! del Coronel Charles Sweeney, de 
f a n j j ^ J dores de Madágascar, así como fueiJno. | Seattle, Wash.. y forman parte de 
' tes contingentes anamitas y varios Sesún Imnresiones aquí recogí-'Ia misma 7 u 8 aviadores y varios 
regimientos de artillería pesada pro das. las negociaciones requieren nue corresponsales de prensa, 
cedente de Francia. Ivas consultas acerca do los tomas: Entiéndese que el retraso sufn-
. . planteados. 
LA ACOMETIVIDAD R T F E S A D E - ; Al narecer. el f*PÓn con aue%;a-
R I V A HACIA E L S E C T O R D E dn deleirición dpfiVnde sus respec-
UAZAN * tivos mmtos de vMa. exigirá que se 
rro'oneue la conferencia, salvo oue 
el eoblfimo francés conteste el vier-
nes o el sábado a los puntos consul-
tados. 
E l embajador francés yarcTinrá 
el s íbado a Santander con motivo 
rant. Departamentos para 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
» timen obligatorio comer en el h • 
ttl el servicio de restaurant queda 
suprimido hasta el m<a de Septiem-
bre, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en las salitas del 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
JOSE A L V A R E Z 
Ex-propietario del Restaurant Cos-
mopolita . 
VARSOVIA. julio 23. (Associated 
/ress).—Otro fatal tiroteo en la fron-
te: a ruso-polaca se anunció hoy. Un 
oficial bolshevikJ tratrt de persuadir 
a una patrulla polaca para que se 
convirtiera al bolshevismo y tomando 
el silencio los polacos com acepta-
ción, cruzó la linea, momento en el 
cual los polacos le dieron muerte. 
Kn vlata de la ausencia del offteial, 
la mnidad bolshevlki comenzó a tener 
ansiedad y pasó la frontera en su 
busca, registrándose el tiroteo. 
Los polacos, que eran minos en nú-
mero, se retiraron y los rusos regre-
saron a sus puestos con el cadáver 
del oficial. 
S E F U G O U N C O B R A D O R , 
A P R O P I A N D O S E D E M A S 
D E M I L P E S O S 
Un as iát ico sufrió graves 
lesiones al apearse de un 
ó m n i b u s , sin parar é s te 
POR R A J A R S E SIN P A R A R E L 
OMNIBUS S U F R I O G R A V E S L E -
SIONES UN ASIATICO 
E n Emergencias fué asistido ano-
che el asiático Manuel León, veci-
no de Manrique número 10 2, de 
contusiones en la región malar con 
fractura del maxilar superior y pér-
dida de varios incisivos, que sufrió 
al bajarse' en Ayesterán y Domín-
guez del Omnibus número 16, de 
la Empresa " L a Compañía" sin ha-
ber parado, cayendo, al suelo y le-
sionándose. E l chauffeur Adolfo 
Verrier Irlbarrén, vecino de Tuli-
pán número 44, quedó en libertad. 
B O F E T A D A T E R R I B L E 
E l dependiente del bar "Seminó-
le" situado en Zenea número 8, 
nombrado Marcos Sainz Barquín, 
dió una terrible fobetada anoche 
a Enrique Cartaya Martín, de 34 
años, vecino de San Cristóbal nú-
mero 6 que en completo estado de 
embriaguez le insultaba en el inte-
rior del café. 
Cartaya fué asistido de una grave 
contusión en la región nasal y Mar-
cos ingresó en el Vivac. 
do por los pilotos en su salida ha-
cia el teatro de las operaciones se 
debe a la falta de aeroplanos de 
caza en la línea de fuego de Ma-
rruecos, exigiendo los americanos 
que, si se ven obligados a lanzarse 
al aire en pesados aparatos de bom-
bardeo se les debe prestar amplia 
protección con el objeto de llevar 
a cabo la í operaciones que se les 
encomiende con el menor número de 
bajas posible. 
L a noticia de que Abd-el-Krim 
poseía 30 aeroplános perfectamente 
equipados y piloteados por alema-
nes, casi todos ells del tipo de ca-̂  
za, hizo que los norteamericanos re-
flexionasen mucho acerca de su 
empresa antes de salir para Africa. 
Entre los aviadores militares de 
ésta existe la creencia de que cada 
mes van de Alemania a Marruecos 
mil hombres con fines de instruc-
ción aeronáutica. 
iRegocija grandemente a los nor-
teamericanos las órdenes que res-
pecto a sus uniformes de gala ha 
dado el Sultán de Marruecos. Pa-
rece ser que los estadounidense? 
tendrán que usar feces rojos, chi-
labas azules, bombachos rojos y al-
tas botas de marroquín, uniforme 
que utilizarán para asistir a cere-
monias ofiicales. 1X0 obstante, du-
rante los vuelos vestirán el fresco 
khaki típico de las tropas colonia-
les francesas. 
L a paga a percibir por los vo-
luntarios americanos será -un fran-
co diario, prescindiendo de catego-
rías y de hojas de servicios, pero 
el aspecto pecuniario de la empre-
sa no preocupa a la mayoría de los 
futuros aviadores del Snltán hoy 
congregados en París. 
VENOLA OPIO 
I • 
José Chón, vecino de Zanja nú-
mero 115 y Francisco Ohiu, de Dra-
gones número 80, fueron sorpren-* 
didos por los vigilantes números 
1,416 y 1,391, en los momentos de 
entregar Chón, ain paquete conte-
niendo opfo al Chiu. 
Ambos fueron arrestados. E l he-
cho ocurrió en Manrique y Zanja. 
E L E T E R N O TIMADO 
Denunció en la Sección de Exper-
tos el español, Laureano Fernán-
dez González, vecino de O'Farrill 
número 18, que dos individuos al 
parecer españoles le timaron cien-
to cincuenta pesos en el Parque de 
Maceo, haciéndole creer que lo da-
ban mil para que los entregara pa-
ra limosnas. 
MENOR LESIONADO 
Al caerse en Campanario y Man-
rique llevando en la mano dos bo-
tellas de sidra se causó una herida 
incisa en la reglón ante raquial iz-
quierda Baldomero Valdés Hernán-
dez, de diez años y vecino de Peñal-
ver número 12. 
Fué asistido en el Segundo Cen-
tro de Spcorros. 
QUEMADURAS 
Con agua hirviente se causó gra-
ves quemaduras en todo el cuerpo 
Asburd Abradjean, de Turquía y de 
diez años de edad y vecino de Zan-
ja número 128. 
COBRO Y NO PAGO 
iDenunció el Procurador Wifredo-
Mazón, en nombre de la razón so-
cial Jesús Romeu y Compañía pro-
pietarios de la Fábrica " E l Sol", 
de dulces y galleticas sita en Ro-
dríguez y Cueto, que su dependiente 
Ramón López cotoró cuentas por va-
lor de $1.481.62, apropiándose de 
su Importé. 
Se ignora su actual paradero. 
S E L L E V A R O N E L S O L I T A R I O 
Denunció en la Secreta Ottorino 
Maggiorelle.d e 37 años, vecino de 
Industria número 73 y medio, ta-
ller de joyería, que de la mesa de 
trabajo le sustrajeron un solitario 
que tenía para engarzar en un ani-
llo, valuado en sesenta pesos. 
Sospecha sean autores del hecho 
los aprendices Alfredo Mira, de 
Empedrado número 10 y un tal Ju-
lián, de San Rafael entre Manrique 
y Campanario. 
481.75; dejado de ingresar en el 
fondo de jubilaciones y pensiones 
del retiro civil: $1.433.93; dejado 
de ingresar en la Zona Fiscal por 
concepto del dos por ciento para 
pensiones de* veteranos y del diez 
por ciento para el contingente sa-
nitario: $111.0 2: no ingresado: 
05(7.90: además, en Tesorería, 
valores prescritos por $13.096.35. 
Es digna de elogio la actuación 
del competente técnico Sr. Peñal-
ver. 
Oña, corresponsal 
L A SUBASTA D E L C E N T R A L 
LIMONES 
LIMONAR julio- 23,.—DIARIO, 
Habana.—Ha causado intenso Jú-
bilo en esta el acuerdo de la Comi-
sión Temporal de Liquidación 
Ranearla por el que se autoriza la 
subasta del central Limones. Con-
fíase én que esta vez no resultará 
tado una irrisoria farsa como en 
anteriores ocasiones. Hay fe en la 
rectitud del actual Góbierno, del 
que se espera que habrá de resol-
ver la situación Se esto Central y 
por ende la gravísima orisis exis-
tente en esta comarca, 
Gerardo, corresponsal. 
E L CTRCO E N MADRUGA 
MADRUGA, julio 23.—DIARIO, 
Habana.—Anoche debutó con gran 
éxito en este pueblo el circo "San-
tos y Artitgas", al frente del cual 
viene el antiguo empresario Sr 
Monta ñcz. Hoy sale para Aguaca-
te, y mañana para Bainoa. 
Especial. 
CARGANDO AZUCAR 
TRINIDAD, julio 23.—DIARIO. 
Habana.—El vapor noruego "Vein 
diggon", procedente de Santo To-
más y en lastre, ha cargado en 
Casilda 20.000 sacos de azúcar 
del central Santa Isabel, con des-
tino a los Estados Unidos, salien-
do hoy a las cinco de la tarde vía 
Cienfuegos. 
Gándara» corresponsal. 
L L E G A D A D E L G E N E R A L MA-
CHADO A BATAB^NO 
S U R G I D E R O D E BATABANO. 
julio 23'.—DIARIO. Habana.—El 
Presidente de la República llegó 
asta tarde a las seis en un'ón do 
los Secretarios de Obras Públicas, 
Gobernación y Sanidad. Frente al 
hot»! Dos ¿lermanos dejó el auto-
móvil y marchó a pie hasta el mue-
lle para embarcar en el cañonero 
"10 de Octubre" que le conducirá 
a Isla de Pinos. 
Al subir a bordo le hicieron 
los correspondientes honores mili-
tares, y zarpó el barco Inmediata-
mente. 
Saludaron al Jefe del Estado a 
su llegada a ér.ta el Alcalde Muni-
cipal, Sr. Antonio Pérez Olivera, 
y otras autoridades y amigos que 
le acompañaron hasta el muello 
donde un numeroso público le vi-
toreó. 
Esta mañana zarparon paira Is-
la de Pinos también el cañonero 
"Habana" y el cazasubmarinos 
núm. 1. 
CorresponsaL 
AUDAZí ROBO E N P L E N O DIA 
A R R O Y O APOLO. julio 23.— 
DIARIO Habana.— Hoy se ha efec-
tuado un anda? robo en la morada 
del Sr. Jorgo Martínez, calzada 10 
de Octubre núm. 714. 
Dicho señor talló con su fami-
lia para la Habana desde por la 
mañana dejando la casa sola, y 
cuando regresó, a las sois de la 
tarde, encontró la pueuta de la ca-
lle violentada y notó que le ha-
bían llevado los muebles de la sa-
la, un escaparate y ropas y pren-
das por un valor do $500.00 en to-
tal. 
Un perrito que había en la casa 
fué hallado amarrado por las cua-
tro patas y amordazado. 
Supónese que los ladrónos ntili-
zaron un camión para llevai%o los 
muebles robados. 
Del hecho levantó acta a las 
ocho de la noche efl vigilante de 
Ira . Ramón Quiñones. 
Este robo aud*z coincido en to-
dos sus detalles con otro realizado 
el domingo anterior en la farma-
cia del Dr. Andrés L . Reyes, a me-
dia cuadra de distancia (10 de Oc-
tubfe núm.' 799), sin que la po-
licía tampoco advirtiera absoluta-
mente nada. 
. A dicho doctor le llevaron los 
ladrones ropas y prendas y el efec-
tivo que había en la caja de la far-
Considera inaceptables 1, 
condiciones de p ^ 
^ ñ a l a d o ^ l j e f ^ A 
PARIS, julio 23 í t t ^ 
—Los supuestos térm ^ 
sugeridos por A b d - E & » 
fueron publicados ¿n * 3 
en el día de aver ° ^ J 
dos como inaceptable n̂ 0118̂  
bierno, el que dice q t e ^ M 
na, en perjuicio de E s t U .a<*l 
tenciones territoriales a,1*i 
por el caudillo rif S 
sentan un sacrifici 
español sosteniendo r 
una falsa maniobra de 
migos de la acción de Vr M 
Marruecos. írí*ncja^ 
L A ESCUADRILLA . 
T E A M E R I C A X A XO SatU'0» 
HASTA E L DI áLl)RA 
PARIS julio 23 (UniS T^oto 
— L a parUda de la. escuair ; " ' I 
rifeño, ni]*** ¡i polít 
opos 
¡as 
rea norteamericana que ra a J 
tar sus servicios en Marr-JJ1! 
sido diferida hasta el día í . 8 , 1 
el que saldrán los 30 avi 
de los que hast^ ahora se m 
ne, simultáneamente con fn 
del servicio aéreo francés 
E l punto de partida será" el «. 
po de aviación da Lebourget 
S E INICIA L A C O N T R A O F E X e 
VA ERANTES \ 1 
F E Z . julio 23. (United Pr« 
—Una contra' ofensiva france» 
la que se emplearon cañón» 
zatorpedos y bombas y qu' 
iniciada en el día de hoy u 
un completo éxito al arroj'a'r » 
•rifeños d.& Taunat al Norte de i 
ciudad. L a retirada se efectuó 
un completo desorden y al g» 
do asalto los rifeños tuvieron 
retirarse .hasta Bab Zirka 
D R O G U E R I A , 
S A R R A 1 
LA MAYOR 
• URTE A-TOOA8 LAS FAUMACIAT 
ABIERTA TOOOS LOS OLAS Y LM 
MARTES TOOA LA MOCHE, 
F A R M A C I A S Ql¡£ E S I 
A B I E R T A S HOY 



































Infanta y Malo ja. uker in 
San Miguel y Oquendo. putag 
Jesús del Monte número 614. i:"-:-ón 
Milagros y San Ana^asio. " 
Luyanó número 113. éstt 
Jesús del Monte número 40!, 1: 





F y G (Vedado). 17 entre * j - v 
Santa Rita número 28. 
Zanja y Soledad. 
Ncptuno y «Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Rovillagigcdo y Apodaca 
Belascoaln número 645. 
Consulado número 95. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Avenida Bélgica y Teniente WI, 
Belascoaín número 1. 
Fernandina número 77. 
11 y M (Vedado). , 
Santos Juárez y Serrano 
Cárdenas y Monto. 
Correa número 32. 
Ave. de Wilson número i u » . 
E . ÍPalma número 59. 
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ABIERTA TODA ^ 
LOS SABADOS 
L A MISION A M E R I C A ^ h o p. 
DRA A FINES DE JlU0 
Z «3 (As 
PANAMA, Julio ^ c . i 
P r e s s ) . - E l crlicern0n^ ge.er^ , 
Erados Unidos d* ^ 
misión Plesbicltarla d̂  -
Unidas a bordo, arpará 
el o5 de JuliOg ^ loftj| 
E l fcía antas » ^ 
nos serán recibidos por e 
rte la república Y l0s lebrará8 
ejénito y ^ armada cele 
!*>lít 
L A R A C H E . i'ulio 23. ( íAssocia-
ted Press) . Dicen desde la zona 
francesa que la situación en iel 
frente de combate durante el día 
21 ind'Va ahora que deriva la a-
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
cometividad de los rebeldes hacia de la vfsifa de ln psendra fran-' 
p V sector de TTazan. dendo los rifó-
nos se concentran en Krandes nú-
cleos que abandonan el sector de 
cr«»a a annol puerto.. E l viaie del 
diplomático es cnnvpletamente aje-1 
nr. a la conferencia. . I 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
haJlaba 
tas en su honor. 
macla. mlcntrf¿. ^ 
familia en B a t a b a n ó . ^ ^ 
MEDALLA» J ' A * * ^ j M 
KA DORES oBIb li0 
Santiago de Cuba ¿ u * 
D I A R I O ^ ^ ^ t a m i e n t 0 
b a ñ a . — E l A>u" en la ^ 
sentado una ** 
de que ese orga € 
^ande a hacer a * 
seis medallas oe p 
de oro, qu^dediCoareS oriei 
t0 a los explorado 8 3 .fl 
recuerdo de la azar 
105 
ron en el mes u 
60 a la Ha^na . a Pntiag0^ 
_ _ E u el Hotei t0 f» j 
ciudad, -tuado ens PU dI ^ 
de la misma, W . 0ral.« | 
la policía un b a d e . ^ 
]03 que d e n u n c i a r o n ^ ^ ^ 
__Se encuentra e n t e r ^ 
restablecido 
ove" Antonio /Cm 
MENZo 
'tables la 
i . ^ ^ 
¡e ^ no ¿ 
le España v 
* * * * 8^ 
cio del t( 
ido qUe 
bra de 
Sn de Fra 
A AEREA V 
,TN0 SALDB 
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Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, Marlanao Coiumnja, Aimen-
dares, Buen Retiro. Quemados y po-
golottl. F-O-7090. 
i w a exterior del 
aprobada ayer 
^ r 235 votos contra 158 
OPOSICION 
S O C I A L I S T A 
ahora se'^Sj 
inte con fUei¡ 
• francés, 







ibas, y qUe 
a de hoj, 
' al arrojar a' 
al Norte de «j 
da se efecto, 
rden y al 
;ños tuviere 
ab Zirka 
mis de éstos se opusieron 
oto de oonfianza fascistas 
]e Ludendorff y comunistas 
a que va a"';-̂  
E 1 ^ 1 1 # ROTUNDA V I C T O R I A 
flcanciller manifestó que 
Albania hará todo lo posible 
para la completa paz europea 
RLIN, julio 23. (Associated 
\ Por votación de 235 a 
« e í Reichstag alemán impartió 
'sa aprobación a la política 
dei Gobierno Luther, •es-
tímente con referencia a su ac-
J E R I A IRA 
<YOR 
-AS FARMACIAls' 
LOS OLAS Y LOt 
NOCHE, 





íj'ante^ei'proyectado pacto de 
^Gobierno sólo tropezó con 
ición en Ias filas socialistas, 
iaunistas y fascistas de Lunden-
socialistas pretextaron, ai 
Jar sus votos a la moción pre-
nda por los partidos de la coa-
feAn Que el erupo nacionalista, 
Jfesentado en el Gobierno, so si-
« oponiendo a la entrada de 
««lanía en la Liga de Naciones. 
El voto de confianza de hoy fué 
Uerpretado como una rotunda vic-
to del Canciller Luther y su Ml-
¡terio e, incidentalmente, como 
desagravio al doctor Gustavo 
aeman. ministro de Estado, 
en el transcurso de los dos 
os meses ha sido blanco de 
lentos ataques en diversos cam-
políticos a consecuencia de su 
igrama exterior y de su proyec-
to pacto d& seguridad. 
ndo el debate, ei doctor 
insistió en que tanto el 
leidistag como la gran mayoría de 
jiación alemana se hallan al la-
fe del Gobierno en los esfuerzos 
p éste hace por llevar a feliz 
ino las negociaciones del pac-
L A G R A N B R E T A Ñ A NO S E 
H A I N C A U T A D O D E A R M A S 
D E S T I N A D A S A M E X I C O 
CIUDAD D E MEXICO, julio 
23. (Associated Press) . — E l 
Departamento de la Guerra me-
jicano ha desmentido que la 
Gran Bretaña se hubiese in-
cautado de grandes cantidades 
de armas y municiones con 
destino a México. Agrega que 
México no ha comprado armas 
ni municiones en el extranje-
ro y que tampoco las necesita 
por ahora. 
L O S T R I U N F O S D E 
Varios per iód i cos publican 
informaciones dando cuenta de 
los agasajos que le hicieron 
N U E S T R O A D M I N I S T R A D O R 
Llegó a New York la señora 
Mariana Seva de Menocal, que 
irá a Europa en el Majestic 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N 






























e número 614. 
Ana^asio. 
113. 
te número 40J. 
e número 21í.|* seSuridad sobre una estricta 
de equidad y reciprocidad, 
que es absolutamente necesa-
fe reconocer que Alemania tiene 
píecto derecho a esperar que el 
rteulo XVI del \conVenio haya 
lew aplicado lo mismo a Alema 
laque a las demás naciones sig 
íUrias. Y por lo tanto, es Into 
Wle que mientras Alemania se 
D̂i desarmada, las demás nacio-
no lo estén, lo que convierte 
letra muerta el tratado de Ver-
i . 
Lh vista de esto. Alemania debe 
er por lo menos alguna ga-
legal de que su territorio 
convertirá en campo de ope-
para dirimir las disputas 
Pudieran dimanar de una com-
Jcia general de armamentos. 
Canciller hizo también bin-
en que sólo so puede llegar 
^ | arreglo definitivo si s-e. solu-
•̂ n todas las cuestiones del des-
»'»evacuación total de la Rena-
Raptentrional, 
J~tre grandes aclamaciones con-
2* declarando que el Gobierno 
¡?«a hará todo lo posible por 
r^tar sólidamente la paz en el 
"̂aents europeo. 
DROOtTSM* 
: r i c a n a 
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LíARLAMENT0 A L E M A N 
^ J B A LOS E S F U E R Z O S D E L 
GOBIERNO D E L A P A Z 
Vwf11 '̂ 311110 23- (United 
fA.' 1̂ Parlamento alemán ha 
u"8uyo los esfuerzos de el go-
kü** / u conseguir la paz de 
iijiu j fincados en la nota que 
u"» de ser 
Btobai 
contra 158, expre-
al mismo tiempo la confian-
««. a?lent0 en el gobierno, 
anterioridad a la votación se 
tiun debate con respecto a 
^ e x t r a n j e r a de Alemania. 
Hotel Alamac, Broadway and 
71st, julio 23. 
E n nuestra colonia está siendo 
muy efusivamente comentado el re-
cibimiento que en Santiago de Cu-
ba se ha. hecho al joven y genial 
caricaturista cubano Eduardo Abril 
Lamarque, tan admirado en los Es -
tados Unidos, donde, como es sa-
bido, fué honrado con el cargo de 
redactor artístico del "New York 
Telegram", colaborando a la vez 
en otros importantes diarios y ma-
gazines neoyorquinos. 
"Varios de estos periódicos publi-
can informaciones* del viaje de 
Abril Lamarque a Camagüey y a 
Santiago, dando minucios'a. cuenta 
de los agasajos que se le hicieron 
y anunciando la celebración de una 
exposición de algunas de sus obras 
en la capital de oriente. 
L a belia crónica Ce Joaquín Ans-
tiguta, publicada en el "Diario do 
Cuba", se ha reproducido en Nue-
va York con calurosos comenta-
rios para el triunfador Abril L a -
marque, al que tantos nuevos éxi-
tos aguardan en beneficio propio 
y orgullo do su patria. 
V I A J E R O S 
De la Habana llegaron el señor 
Manuel García Rubio y el señor 
.Víctor Rivas, que se hospedan en 
el Alamac 
Y del Alamac nan regresado a 
la Habana la señora Paula de L a -
rrea con su encantadora hija Ali-
cia y sus hijos Luis y Manuel. 
L A F A M I L I A D E NUESTRO 
ADMINISTRADOR 
entregada a Francia, 
r dicha nota con una vo-
11 de 235 
SENusiTAS C O M I E N Z A N 
^ O F E N S I V A C O N T R A 
I T A L I A 
1 ^ R E | : ^ ^ 2 3 . 
«̂ficia i - . - C(>rresponsal 
Por la vía de la Florida l legó 
esta tarde a Nueva York nuestro 
queridísimo administrador, señor 
Joaquín Pina, acompañado de su 
distinguida esposa, de su señora 
madre política y de su encantado-
ra hija . 
Con ellos vino también el joven 
Nicolás Rivero y Machado, primo-
génito de los Condes del Rivero. 
Pasarán unos días en Nueva 
York, trasladándose después a las 
Montañas Blancas, donde perma-
necerán todo el verano. 
Sean bienvenidos. 
E n el mismo tren llegó la seño-
ra Marianita Seva de Menocal, 
acompañada de su soñera madre. 
Se hospedan en el Ritz Garitón • 
el sábado saldrán en el "Majestic" 
para Europa. 
ZARRAGA. 
L O S F U N C I O N A R I O S B R I T A -
N I C O S E S T A N C O M P L A C I D O S 
P O R L A A C T I T U D D E F R A N C I A 
L O N D R E S , julio 23. (Associated 
press).—Los funcionarios del de-
partamento de Hacienda británico 
se muestran complacidos con lo que 
consideran como evidente deseo del 
gobierno francés de entablar nego-
ciaciones sobre la deuda simultá-
neamente con la Gran Bretaaña y 
los Estados Unidos. 
Los representantes del gobierno 
francés comenzarán las negociacio-
(United nes en esta capital el próximo lu-
de la 'nes respecto de la deuda de F r a n 
Jel Cai? lmativa C u t r a l Newslcia a la Gran Bretaña. E l gobierno 
¡Jetea cpnfri cablegrafiado a la | británico mantiene su actitud ya an-
P senuJif en ésta «l116 las tri- toriormente expresada de que todos 
h h , _us,uas. que son limítrofes 
aPosesione8 italianas en Trí-
rte comenzado una ofeni-
• apoderándose de ciertos ^Uares SitUa(ioa en los ,f 
oes orto, causándole mu 
18 ^loa italianos. 
ORMEVTAS C A U S A R O N 
UtS D ^ 0 S E N F R A N C I A 
los pagos de los franceses a los Es-
tados Unidos deben ir acompañados 
de pago» similares a la Gran Breta-
 i fia. 
Por esta razón se cree que la 
conferencia de Londres puede pre-
parar las bases para el estudio de 
ambas deudas. 
- M i 
K í 1 ^ cau'ene de tormentas 
^ e n t ^ 7 p a ^ e s daños 
S f í ^ S ^ i l 8e Perdieron la». 
V * > del S n a * ^ 
^ o s ¿ VCnt0 y del granizo 
** de fJT611 subir a varios 
H*H8e experi'n!;:"; brandes pór-
^**t* de p r a ^ ó n de Beam 
lo8 pj Francia. 
^ ?to,>8ione^ I SSe y Pi(l" 
* ? l Redaron 
L A S T R O P A S F E D E R A L E S HON-
D U R E N A S H A N V E N C I D O A 
L O S R E B E L D E S 
WASHINGTON, julio 23. (Uni-
ted Press ) .—El Encargado de Ne-
gocios de los Estados Unidos ha 
trigo enviado al departamento de estado 
la siguiente Información: 
4 00 p beldes al mando del Gene-
ral Pérez, atacaron el día 18 de ju-
lio al poblado de Márcala, al que 
saquearon durante 12 horas de pe-
lea, s'endo vencidos al fin por las 
tropas federales, las que han mar-
en su persecución. E l ie gran chado en su persecución, na movi-
»ttii1ag'la- ¿a rírta r0  cubiertas! miento es falsamente revolucionario 
ir», giUa y R„ .de Clerp es-1 pues no tiene más objeto que impe-
rado <>n i*0 p i t a n t e s Re|dir el empréstito y la desmoraliza-
ción de las tropas. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la única que poseo 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráricas y la Información local 
Que en este DIARIO se publiquen. 
A C T I V I D A D E S D E 
L O S B A N D I D O S E N 
Un ciudadano americano fué 
muerto por los bandidos y 
otro ha c a í d o en su poder 
A S A L T A R O N S U R A N C H O 
E l americano secuestrado 
es el doctor Howard, m é d i c o 
especialista de los ojos 
SIGUEN L A S NEGOCIACIONES 
^ los tejados. 
U T I L I Z A R S E E N E L M A R 
A pesar de la preocupac ión 
por lo ocurrido, se cree que 
seguirán las negociaciones 
P E K I N , julio 23.— (Por Asso-
ciated Prese).—-Morgan Palmer, 
íiadadano americano n̂a sido muer 
te por los bandidos en su rancho 
sobre el río Sungari, cerca de Har-
bin. y e<l Dr. Howard, especialis-
ta en enfermedades de los ojos, 
agregado a la Fundación Rockefo-
Ib.T, fué capturado al mismo tiem-
po 
LaR noticias consulares proce-
dentes de Kingan dan cuenta ĵuc 
Palmer fué muerto el 20 de julio 
m;«.'ntras defendía su propiedad 
contra los bandidos. 
Mr. Palmnr v su madre, el Di. 
Howard y su hijo James y un co-
merciante americano llamado Bala-
win de Kalgan, provincia de Chih-
li, junto con su esposa y un hijo, 
LRtabaitf visitando el rancho de 
Palmer que se encuentra en la pro-
vincia de Kjnn , en la Mongolia, 
cuando se registró el ataque. 
Agregan las nom:ias consulares* 
quo ei Dr. Howard so hallaba ano-
rhe en el cautiverio; que los de-
más estaban "salvos por ahora", 
aunque se desconoce su paradero. 
F l cón6Ül americano ou Mukden. 
S;.'P-,uel Sokobln. ha ido a ver al 
gobernador militar de Kirin <"On el 
f u de conseguir la libertad rlol Dr. 
l ío vard. 
F l hospital de Rockefeller tiene 
noticia de ine el hijo del Dr. Ho-
Waid llamado James, se encuentra 
a salvo en una lancli.i de la adua-
na en Fuchiclicri. 
N«« S E I N T E I I K I MPTRAN L A S 
M.GO< lACIO.NE.^ CON l.OPI HE-
PRESENTA.V»;ES CHINOS 
WASHINGTON, julio 2 3 . - - i r o i 
/»Fí;ociated Pres.s) —Los funciona-
rios del Gob'emo americano se 
muestran preocupados a causa do 
la muerte de un ciudadano araori-
( ino y el secuestro de otro, en el 
oía de ayer, po* los banfl'dos chi-
nos, pero no existen indicios «le 
quo este incidente intemimpa las 
negociaciones .¡uc se e&tón repji-
z.mio para llegar a una polución 
¿e los problema-} chinos. 
No se ha dado a la punlicldad 
ningún comentar!.) acerca del raid 
(fectuado por los bandidos chinos 
p u fl rancho do Palmer en espera 
dol resultado de la investigación 
(ficial. Mientras tanto, no espera 
quo las nutoridades do China adop-
ten inmediatas medidas para obte-
iicr la libertad del Dr. l íóward y 
el cast'igc de los responsables del 
secuestro y de la muerte de ^;r. 
Palmer. 
DANDIDOS CrilVMS MAN S E -
CUESTRADO A CINCO CIUDADA-
NOS NORTEAMERICANOS 
LONDRES, julio 23 . - - 'Por Uni-
ted Press).—Uu despacho cablc-
grúflco remitido a la agencia de 
noticias Central News desde Tinnt-
?in, dice que los bandidos- chines 
que merodean por la región de 
Marbin. en el rio Sugari habían 
secuestrado a r» norteaíícrlcanoí el 
nombre de los cuales es descono-
cido si se exceptúa el del Dr. Ho-
ward. 
De dos mujeres no es menciona-
do que habían tenido que refugiar-
se en un rancho cercano a aquel 
en Que se efectuó la captura de los 
norteamericanos, logrando por ello 
escapar de ser secuestradas. 
Les vapores que llegan a Tlent-
sln del río Sungari, traen con ello 
la noticia de qu»i el bandidaje por 
aquella reglón es muy ajcüvo, S"-
fnlando que en la pasada quince-
na los bandidos atacaron al vapor 
Sunliua matando al Capitán y al-
gunos miembros de la tripulación, 
mencionando también oíros vapo-
res que han sido objeto de secues-
tros. La Legación Americana £ a 
protestado ante el Gobierno de Pe-
kín y el Cónsul de Harbin ha exi-
gido" que Cnang Tso Lin , Gober-
nador militar de Mandchuria ob-
tenga la libertad de los prisione-
ros. 
M I ' E R E UN NEOYORQUINO l'K-
L E A N D O CONTKA LOS BANDI-
DOS CHINOS 
HARBIN. Manchuria. julio 23. 
. -(Por Assc-ciiated Press) .—Ej 
ciudadano norteamericano Mórgan 
Palmer, natural de New York, que 
desde hacía largo tiempo residía 
en el lejano Oriente, murió el día 
?0 de julio en el momento de coo-
perar con los habitantes de una a'--
dea cercana a la tienda que posee 
en las márgenes del río Sungari. 
en la defensa de sus propiedades 
comunes contra un ataque de unos 
bandidos. 
E l Dr. Harvey J . Howard. espe-
cialista on enfermedades de la vis-
ta, agregado al hospital Rockefe-
ller de Pekín, que era amigo de 
Mr, Palmer y estaba visitando la 
hacienda d3 este, fué hecho prisio-
nero por los bandidos, sin que se 
haya vuelto a saber de él. Supóne-
' (Continúa en la pág. VEINTIDOS) 
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P A G I N A D I E C I S I E T E 
E N F R A N C I A S E A D O P T A R A N R I G U R O S A S M E D I D A S 
C O N T R A L O S E X T R A N J E R O S Q U E NO S E A N G R A T O S 
PARIS, julio 23.— (Por Asso-
ciated Píess ) .—"Le Petlt Parisién' 
dice que el ministro p e í Interior 
Schrameck está a punto de adoptar 
medidas para instituir un sistema 
en virtud del cual se llevará un re-
cord de todos los extranjeros que 
residan o visiten a Francia. Se man 
tendrá una estrecha vigilancia so-
bre ellos y a los que se considero 
indeseables se les expulsará. 
E l ministro dijo que existen en 
la actualidad unos 3.000,000 de 
'•xtranjeros en Francia contra 
1,700,000 antes de la guerra. Aun-
que está satisfecno de la conducta 
de la mayoría de ellos, está coa-
vencido también de que existen 
muchos criminales y agitadores po-
líticos que deben ser eliminados. 
E L T E S Í A M E N I O 
D E Z 
Ayer se p r o c e d i ó a abrirlo 
y se calcula que el valor 
bruto es de unos $1 .775 .000 
E S D E SU PUÑO Y L E T R A 
Valiosas propiedades pasan 
a manos de la nac ión y a los 
museos deja sus colecciones 
LONDRES, 23.— (Por Associa-
ted P-ess)—Ayer fué abierto ante 
notario el testamento del Marqués 
Curzon de Kedkston, calculando el 
Ustatarlo el valor bruto de sus 
bienes en la mina de £354,89'! 
(unos .SI,775,000). 
E l documento, que es muy ex-
tenso, y esti escrito a lápiz dt 
puño y letra del Marqués de Cur-
zon, fué firmado la víspera de la 
operación que el pasado invierno 
preco.iió la muerte del.alto per-
sonaje. 
Lord Curzon deja a la nación su 
castillo de Pattcrshall, en Lineólas 
hire, y el de Bodian. en riu^ ' v 
a condición de que so hallen abier-
tos al público constantemente) y 
pueda 4ste visitarlos mediante una 
reducida cuot-i de entrada cuyo 
producto servirá para crear un 
fondo destinado a la conservación 
de los castillos. 
También pasa a manos de la na-
ción la rica colección de objetos de 
arte reunida por Lord Curzon du-
rante los frecuentes viajes que hi-
¿o al Orlente E l Marqués Curzon 
lega su colección de libros, impre-
sos y reliquias napoleónicas a la 
Univérsidad de Oxford y una co-
lección similar de reliquias de 
Nelson pasará a formar parte del 
Museo Británico. 
Este museo, entrará también en 
posesión de la correspondencia 
hindú del testatario, que contiene 
muchos e importantes documentos 
relacionados con la época en que 
Curzon era virrey de la India. A 
su tiempo, estos documentos se-
rán puestos a la dlsposlciáli de los 
estudiantes. 
L O S C O M I S I O N A D O S B E L G A S 
Y L O S F R A N C E S E S L L E G A R A N 
D E N T R O D E P O C O A W A S H -
I N G T O N 
WASHINGTON, julio 23. (Uni-
ted P r e s ) . — E l gobierno de los Es-
tados Unidos ha solicitado oficial-
mente del inglés la revisión de la 
ley Stevenson, en virtud de la cual 
se encuentra restringida la produc-
ción gemífera de las colonias In-
glesas a un 6 5 por ciento de su ca-
pacidad. 
L a solicitud fué hecha a Instan-
cia de los fabricantes norteamerica-
nos de productos elaborados de la 
goma que recientemente tuvieron 
una entrevista con el Secretarlo Ke-
Hog, protestando de aquella medi-
da. 
L a Gran Bretaña controló el 75 
por ciento de la producción gemí-
fera mundial, y los Estados Unidos 
consumen el 72 por ciento He la 
mundial fabricando gomas para 
automóviles y otros efectos, estan-
do por tanto virtuaTyente los fa-
bricantes norteamericanos e_n las 
manos de los productores ingleses. 
UNA D A M A D E L A A L T A S O -
C I E D A D D E N E W A R K P O N E 
T R A G I C O F I N A SUS D I A S 
NEW NORK, julio 23.—(Associated 
Press).—La señora de P^/ton J . van 
Rensaeler, de 56 años de í-dad, distin-
guida dama de la alta sociedad de 
Newport, R . I . V Boston, se arrojó 
hoy desde la ventaja del despacho de 
un médico ue-la calle 40 E . pereciendo 
casi instantáneamente *l estrellars» 
¡contra ia acera. 6 pisos a.ás abajo. 
Presa de fuerte depresión, Mrs. Van 
¡Rensaeler se hallaba al cuidado del 
doctor Gecrge Reese Satterlee, des^a 
cuyo despacho se tiró a la calle, exas-
perada". . *• 
Dos transeúntes que pasaban ante 
el edificio, estuvieron a i-unto de re-
cibir de lleno sobre si la irágica carea 
Fué tal U*. cantidad de curiosos aue 
se aglomeró en el lugar dfl suceso, 
que el tránsito estuvo paralizado du-
rante 15 minutos y hubo necesidad 
movilizar ías reservas d*» la policía. 
Mrs. Van Rensaeler habti de ser so-
metida hoy a un examen radiográfi-
co. Al llegar al despacho del médico, 
que estaba desierto, Mrs. Van Reí» 
saeler abrió la ventana y. conservando 
todavía en Ja mano su sombrilla y su 
portamonedas, se lanzó al espacio 
E L D E 
[ A S E N F E R M E R A S 
Comenzaron las sesiones en 
Helsingfords, Finlandia, bajo 
la presidencia de una baronesa 
T R A B A J O S Y C O N F E R E N C I A S 
E I N M I N E N T E 
L A H D E L G A M I N E R A 
E N I N G L A Í E R R A 
Los Comités de obreros han 
dado órdenes de cesar en los 
trabajos el d ía 31 de Julio 
E S F U E R Z O S D E L G O B I E R N O 
Por todos los medios a su 
alcance, el gobierno trata de 
hallar una fórmula de arreglo 
B A J A E N L A E X P O R T A C I O N 
Se a c o r d ó admitir como 
miembros a varias sociedades i 
de enfermeras. Cuba entre ellas 
i 
H E L S l N G F O R s . Finlandia, julio 
(Associated Press) . Bajo la pre-
sidencia de la Baronesa de Manner-
heim, ha quedado iioy abierto en 
ésta el V I Congreso Mundial del 
Consejo Internacional de Enferme-
ras, después de asistir las delega-
das a los festivales inauguratorios, 
entre los cuales hubo una gí-iden 
party dada por el Municipio de Hel 
singfors, y reunirse los comités de 
sesiones generales y "mesa redon-
da". 
L a Prof. Adelaida Nutting, de 
New York, leyó un trabajo escrito 
por ía profesora Isabel Stepart a-
cerca de la educación de las enfer-
meras. Miss Nina Gage, distinguida 
dama norteamericana que organizó 
con gran éxito el cuerpo de enfer-
meras de la China, dió una intere-
santísima conferencia. 
Después, el Congreso debatió la 
organización de parias asociacio-
nes de enfermeras y la creación de 
periódicos diarlos órganos de los 
mismos. 
Al cabo de prolongadas delibe-
raciones, el gran consejo decidió 
admitir como nuevos miembros del 
Congreso a las sociedades naciona-
les de enfermeras de Irlanda, Cuba, 
Francia, Polonia y Bulgaria. Fue-
ron rechazadas las solicitudes de 
inscripción presentadas por cinco 
países más. 
Se acusa al gobierno de haber 
procedido con prec ip i tac ión al 
implantar de nuevo el patrón oro 
E L TRIBUNAL SUPREMO DE L O S 
ESTADOS UNIDOS R A T I F I C A E L 
PAGO D E F U E R T E INDEMNIZA-
CION IMPUESTO A UNA COMPA-
ÑIA A Z U C A R E R A 
PvIVEBHEAD, N. Y . , julio 23. (As-
scctited Press).-El Juez Edward L a -
zanáícy, magistrado del Tribunal Su-
premo, se negó a impugnar al cobro 
do la suma de $200.200 concedido por 
veredicto del jurado popular a favor 
de Frederick H. Howell, Thomas H . 
llowell y Jantes H . Post, socios de la 
firma importadora de azücares neo-
yorquina de D. H. Wowells y Co. 
E l Juez Lanzasky dispuco que se 
cbllgné judicialmente a la firma de-
mandada. Garrett y Co. a pagar la 
puma de $201.651.49 por pérdidas su-
fridas por la casa Howell al negarse 
la firma Garrett a cumplir un con-
trato azucarero firmado durante la 
escasez de dulce sufrida en 1920 a 
I£i21í La suma citada representa una 
cuenta de $150.311.25, e interese? a 
razón de un 6 0|0 desde el 3 de Fe-
brero de 1921. 
ESTUDIA DINAMARCA L A S PRO-
POSICIONES D E L O S E E . U U 
COPENHAGUE, julio 23. (Associa-
ted Press).—El gobierno danés se tie-
ne enterdldo que está estudiando las 
proposiciones de los Estados Unidos 
para un tratado comercial a base de 
la nación más favorecida con relación 
a Grpelandia, análogo al que se ne-
gocirt recientemente con la Gran Bre-
taña'. E l convenio entre los gobiernos 
dané^ y británico concede el trato de 
naclCh más favorecida sobre la costa 
crlental de la Groelan'dla para los ciu-
dadanos británicos, compañías y bu-
ques, excepto los derechos especiales 
que Dinamarca pueda conceder a Is-
landia. 
OCHO CONDENADOS A M U E R T E 
A P E L A R O N SIN E X I T O A EGIPTO 
E L CAIRO. Egipto, juiio 23. (Asso-
ciated Press).—Los tribunales han 
declarado sin lugar la apelación de 8 
individuos que en Junio pasado fue-
ron condenados a muerte por el ase-
sinato, ocurrido on noviembre del año 
pasado, del sirdar del ejeéroito egip-
cio, Sir lee Stack. 
LONDRES, julio 23. — (Por As-
sociated Press ) .—Ciérnese sobre 
la Gran Bretaña la amenaza de una 
huelga general de mineros señala-
da para el día 31, habiendo decidi-
do esta noche el Comité Obrero dar 
instrucciones a los trabajadores pa-
ra que abandonen sus puestos en 
esa fecha a menos de que se lleguen 
antes a un acuerdo los propietarios 
de las minas y los hombres que 
trabajan en las mismas. 
E l Gobierno está haciendo toda 
clase de esfuerzos para provocar un 
acercamiento entre las partes en 
litigio. E l Primer Lord del Almi-
rantazgo W . C . Bridgeman, segui-
rá fungiendo de mediador con mi-
ras a la evitación de la huelga. 
Estímase que este proceder por 
parte de la Federación de Mineros, 
tiene el carácter de una represa-
lía tomada contra la persistente ne-
gativa de los popietarios a retirar 
la notificación que referente a la 
conclusión del prpsente contrato de 
trabajo, fijada para el 31 de ju-
lio, han hecho circular, proponiendo 
la celebración de una conferencia 
como preliminar indispensable de 
la concertación de un nuevo acuer-
do. No obstante, no se puede dar 
todavía por inevitable la huelga 
minera, aunque el tiempo que que-̂  
da es peligrosamente corto. 
E l propio gobierno tiene excep-
cional Interés en evitar el grave con-
flicto que representaría la parali-
zación de los trabajos de extracción 
de las minas, y agotará todos sus 
recursos para Impedirla. No sólo 
en las minas sino en los ferroca-
rriles y otras grandes ramas Indus-
triales, los obreros denotan una ac-
titud muy Intranqulllzadora ante la 
rebaja de salarlos que los patronos 
en general pretenden efectuar. 
Desde que volvió a ser Implanta-
do el patrón oro. el Gobierno es ob-
jeto de continuos ataques por par-
te de cierto Influyente sector de la 
prensa que le echa en cara la pre-
cipitación que denotó al resolver 
ta Itrascendenta asunto, arguyendo 
que el alza de un diez por ciento 
experimentado por el valor de la 
libra, impide a los mercados extran-
jeros comprar mercaderías británi-
cas, habiendo así destruido en par-
te el comercio de exportación bri-
tánico. 
E l Gobierno cuenta con una po-
derosa mayoría en el Parlamento, 
pero al mismo tiempo no puede ha-
cer caso omiso de esos ataques, que 
tienden a hacer recaer en parte so-
bre los ministros la responsabilidad 
de la crisis del trabajo actual. 
L a Unión de Obreros de Trans-
portes ha aprobado por unanimidad 
el plan propuesto para la alianza 
de los millones de obreros que tra-
bajan en todas las ramas de esa 
industria, alianza en la que, de lle-
varse a cabo, entrarán mineros, fe-
rroviarios, obreros de transpottes 
menores y maquinistas por un to-
tal de no menos de cinco millonea 
de hombres, aunque, no obstante, 
no podrá entrar en vigor hasta den-
tro de muchos meses porque su 
aprobación tiene que recibir la con-
firmación de las distintas organiza-
ciones proletarias. 
E l tribunal de Investigación nom-
brado por el Gobierno para deter-
minar las causas del conflicto, y 
darle remedio, ha terminado sus 
trabajos y dentro de unos días y e -
sentará un informe que espera con-
tribuya en mucho a obtener una so-
lución pacífica. 
E l Ministerio del Trabajo se ha 
dedicado durante la semana pasada 
al arreglo de una disputa que. por 
cuestión de salarios, surgió en la 
industria textil de Yorkshire y Lan-
cashire. pero todos sus esfuerzos 
francasaron y se decía esta noche 
que mañana abandonarán el trabajo 
135 de esos obreros. 
E L P R O F E T A - E B A N I S T A H A , 
P R E D I C H O T E R R E M O T O S 
P A R A E S T E M E S 
F A E N Z A . Italia, julio 23. 
(Associated Press).—Raphael 
Bcrdandl, llamado el profeta 
de los terremotos, que ha pre-
dlcho varias perturbaciones 
sísmicas en los dos últimos 
años, predice violentos tem-
blores de tferra en la reglón 
de Alaska. los días 25 y 26 de 
julio, y también en el Japón 
el 30 de dicho mes. 
E A R I A S N O 
N D E V D 
E l ex ministro de la Guerra, 
general Parias, fué comisionado 
para formar gabinete por tugués 
D E 
A menos de una intervenc ión 
rápida, las naciones v o l v e r á n 
a los grandes armamentos 
P R O G R A M A N A V A L I N G L E S 
Abarca la construcción de 
dieciseis grandes cruceros 
terminados en cinco año. 
UNA N U E V A C O N F E R E N C I A 
D E C L I N O L A C O M I S I O N 
E l presidente G ó m e z l lamó 
a consulta al ex ministro 
Martins. d á n d o l e el encargo 
Se juzga és ta necesaria para 
poner coto a la construcciór 
de los cruceros autorizados 
L O N D R E S , Julio 23. (United 
Press) . A no ser que el Presiden-
ta Coolidge u otra persona autori-
zada intervenga, pronto dará co-
mienzo una nueva era de construc-
ciones navales entre todas las na-
I clones, de resultas de la decisión 
LISBOA, julio 23. (Associated del gobierno de proceder inmedia-
Press) . E l Presidente Gómez ha tamenie a construir 1S grandes cru 
encomendado hoy al ex-Ministro de.ceros que eStarán listos dentro de 
la Guerra, General Bernardo Fa-¡ 5 aftos. L a réplica de este progra-
rias, la misión de formar un gabi-|ma de ingiaterra se encontrará el 
nete exento de toda bandería po-, .pr^ximo en el presupuesto 
Htlca, que sustituirá al de Antonio; naval norte-amerlcano. 
da Silva, quien dimitió el pasado; .^j anUnCi0 hecho por el Premlel 
martes. '31 Presidente desea tener Baldwjn ¿c qUC el gobierno terral-
un gobierno no-partidarista J W * j n i t á oos cruceros en octubre, do? 
facilitar las elecciones generales |en febrero y ¿e allí en adalante 3 
que se celebrarán en el otoño. !a | mi^tras permanezca en o! 
E l General Parias no pertenece poder el actuai gobierno, señala la 
a ningún grupo político. Durante Pntra(ja ñ<) Inglaterra en la dlr.pu-
!a guerra, fué comandante de laita para i0grar superar mútuamen-
artillería gruesa portuguesa desta- te entre lag naciones del mundo, 
cadas en Francia y en la actualidad mpt.tecncla qUe ásH¿e ia ratifi-
e» director de la Academia MIli-|eacjón del tratado de Washlgton 
tíir- Ifué limitada, pero autorizando I j 
E l Presidente del Consejo da Sir construcción de un número ÍUmita-
va y el "«eñor Domingos de Santos,! do de bunues auxiliares con una 
lider éste d4?l partido radical, so-Lupva conferencia para lograr la II-
luclonaron hoy sus diferencias per-i mItaclón de esta clase de cruce-
eonales sin necesidad* de recurrir r ros. comenzará de nuevo una com-
ún duelo. Da s^va se sintió ofendí- petencla devastadora, 
do por unos comentarios hechos E l tipo de crucero que va a cons-
por el político radical. truir Inglaterra es virtualmente ut 
[acorazado con la excepción de qu< 
V.T, G E V F P 4 T , TV^T^ F A . eg m¿g rápido y está menos defen-
PT*«a ev \ t w ; 4 a ^r»w^c^R QJ±. dido 
B I N E T E E \ P O H T I G A L 
L t r - r o a . Portugal, Inlio 23.-
Entre 1918 y 1924 Inglaterra 
no ha construido un solo crucerc 
y las autoridades navales inglesas 
(AssocíafrvH P v p s r ) . E i GemieraT se quejan de la actitud norte-ame 
Pornardn T^rias . ex-m!T>lotro de 1a.rfc;,nfl (\c qU0 durante el mismo es-
enorr*. 'WHnó e'ta nn^he la vni-¡pacio de tiempo estuvieron constru-
islón d*» formar nn ¡rabWte mra 
(tnstltttjy al d» Antonio da Silva, 
me fllmltH ^ mnrfps. Al roc'hir 
'a rontocf-aH^n nes'ntiva dpi Gonp-
ml TaHas ^l p^oqjd^tp Ctmcr, 11*-
Mmó a rononU'-r « I ex-Mf»»'!»tro do "̂"s 
fado. d'Wor Pprl'-o Alartfnpa-. enCO-
-npnrMwir^r. la Tni«ma tarea. 
COOLIDGE S A T I S F E C H O D E L 
RECIBIMIENTO A I A F L O T A 
* NORTE AMERICANA E N 
A U S T R A L I A 
SWANPSCOTT MASS. julio 23.— 
íl'nlted Press).—El Presidente Coo-
Hdge se encuentra muy satisfecho de 
la recepción que le fué hecha a la 
flota norteamericana en Australia. 
E l Presidente hizo una de sus de-
claraciones oficiales acostumbradas, 
expresando la esperanza óe que las 
cordiales relaciones que existían en-
tre las raciones del mundo y los Es-
tados Unidos se fortalecerían con 
aquella visita. 
C O O L I D G E A G R A D E C E E L R E C I -
BIMIE.VTO DISPENSADOS A L O S 
MAHINOS D E E E . U U . 
WAMPSCOTT, Mass., julio 23. 
— (Por la Associated Press . ) — 
Agradecido por el recibimiento tri-
butado a la Escuadra americana en 
Australia, el presidente Coolldgc 
ha expedido hoy en ésta una nota, 
expresando la esperanza de que la 
visiia de la Armada de los Estados 
Unidos a las regiones más remotas 
del Pacífico sirva para demostrar 
"la cordialidad de las relaciones 
existentes entre Norte América y 
las demás naciones del mundo." 
Esa nota fué redactada con el 
primordial objeto de trasmitirla al 
"Herald" de Melbourne, Australia, 
y dice así: 
vendo una cantidad mnv grande d« 
barcos auxiliares, medida aue tam 
bién tomaron otras naciones. 
En 1924. en nleno gobierno la-
borista, el almirantazgo logró ppr 
nuadir a] gabinete para que le nei 
miHpra ia conctrucción de cinco a-
cora zados. 
L a actual mo^'da del gobierne 
eoi^orvpdor rwvementa tal como 
ha sido autorizada una rebala d« 
cinco cruceros anuales de la soU-
cltnd hecha por el almirantazgo. 
Aun ruando la Intervención del 
Ttov Jorca, tuvo plgún éxito, el go-
bierno no accedió al comoromisc 
nornne el almirantazgo Inglés, tle-
np más fuerza en TnK^atnrra qne e* 
mismo partido conservador cosa 
nue pe lia demostrado porque a ne-
fiar de la onoslclón de los neriódi-
eos conservadores no ha hab'do ma? 
remedio oue otorgar el aumento. 
E l ialmlrantazeo por r u partí 
hizo todo lo poplble por que I05 
prastos para la construcción de I05 
nuevos cruceros fuese lo más eco-
nómico posible. Este año los gas-
tos serán de dos millones 515 mil 
nesoa. cifra que señala una reba-
ja en ôs rprvMos navales. 
Las estadísticas del almlranta» 
go muestran que los nuevos cruce-
ros polícltados son realmente de-
signados para reemplazar a otroí 
pxlsteentes. pero naturalmente lo? 
nuevos cruceros serán Bunoriores 
en armamentos v en velocidad. 
De todos modos ««te naso de In-
ela^erra Inicia una nueva era di 
construcciones navales que muy 
nronto será seguida por las otras 
Pr,*epetas del mnndo. 
STA NT/FY R A LDWTN A NUNCIO 
E L PROGRAMA I>F, G O N S T R U C 
C I O X E S N A V A L E S 
L O N D R E S , julio 23. (Associa-
ted Press ) .—El primer ministro 
Stanley Baldwin anunció hoy en la 
Cámara de los Comunes que el pro-
grama de construcciones navales del 
UN L E G I S L A D O R FUNDAMENTA-
L I S T A S E NIEGA A P R E S E N T A R 
UNA MEDIDA ANTI-
EVOLUCIONISTA 
SWAMPSCOTT, julio 23. (Associa-
ted Press).—El representante repu-
blicano por Tennessee, Taylcr, a quien 
en fecha reciente se pidió que presen-
tase en el Congreso un proyecto de 
ley contra la teoría de la evolución, 
dijo hoy que no lo hará n pesar do 
ser él un íundamentalista. 
"Aunque soy fundamentaüsta—dijo 
Mr. Taylor—crao que la presentación 
de un proyecto de ley de esa natura-
leza en el Congreso hará má» mal que 
bien a la Iglesia y a la Cristiandad". 
H O T E L J l f l l f l A C 
BROADWAY Y CA-
L L E 71 
NEW Y O R K 
E l preterido por la 
colonia cubana por su 
confort y elegancia, 
con nuevos aparta-
mentos conectados dt 
dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la 
atención especial del 
Dpto. Hispano, creado 
por su gerente, a quien 
se dirigirán, el señor 
Antonio Agüero. 
E L G R E M I O D E TRA\í»PORTi5S 
APROBO E L P L A N D E L A 
ALIANZA 
L O N D R E S , julio 23. — (Por As-
sociated Press) . — E l gremio de 
transportes ha aprobado el plan re-
cientemente anunciado para una 
gran alianza de millones de obre-
ros de todas las ramas de la Indus-
tria británica. 
L a aprobación está sujeta a ia 
confirmación por las dlstlntr^ or-
ganizaciones de obreros del ramo 
de transportes. 
LOS MINEROS I N G L E S E S S E D E -
C L A R A R A N EN H C E L G A E L 31 
D E J U L I O 
LONDRES, julio 23. — (Por As-
sociated P r e s s ) . — L a huelga gene-
ral de loa obreros mineros del car-
bón en Inglaterra comenzará el día 
31 de julio, según decidió en la no-
che de hoy la comisión ejecutiva 
oberra. 
" E l recibimiento tributado a la 
Escuadra norteamericana a su líe- ' ¿ ^ J ffiwl^rSe'rTííe 
gada a aguas australianas, por el ¡ comenzaron a construir en £ 
Gobierno y pueblo de Australia, no tubre, otros dos en febrero y tría 
ha( podido ser más grato." má8 cada año deBde entonces 
Es mi esoeranza que la visita, E l gobierno inglés también ha de-
de la Armada norteamericana a las cidldo la construcción anual de nue 
remotas regiones del Pacífico Orlen 
tal. contribuya a hacer resaltar la 
cordialidad de relaciones que exis-
te entre los Estados Unidos y las 
demás naciones del mundo." 
ve destroyers y seis submarinos, 
junot con ciertos buques auxiliares, 
a partir del año económico de 1926-
27, continuando este programa du-
rante la vida imrmal del presente 
Parlamento. 
S E C O N S U L T A L A O P I N I O N A Algunos de los cruceros se con-
C O O L I D G E S O R R F ] A V F N T A formaron al tipo existente de 10.000 
l w u l i u u l ¿ U D K L L A VLINlA|touerada8 pero los regtanteg serán 
A r U K Ü más pequeños y menos costosos, de 
unas 8,000 toneladas. 
WASHINGTON, julio 23. (United! Z ^ T 
P r e s V L — E l Presidente Coolidge ha P E R E C E N Q U I N C E P E R S O N A S 
^ X r Z 3 acerca d T ^ l e g ^ t A L H U N D I R S E L O S B A L C O N E S 
la ventq en conjunto de los 200 bar 
eos pertenecientes al gobierno y que 
Ford había adquirido por ser el 
mejor postor 
D E UN T E A T R O 
M E L B O U R N E , julio 23. (Asso-
ciated Press) .—Hallándose mate-
rialmente abarrotados, hundléron-
Su opirym ha sido consultada se hoy los balcones de un cinema 
en virtud de que uno de los comi-
I alonados es opuesto a que se tome 
ese acuerdo porque cree que lesio-
nan los intereses del gobierno aun 
cuando el acuerdo fué tomado por 
mayoría en el comité. 
tógrafo de esta ciudad, quedando 
muertas 15 personas y resultando 
heridas centenares más. 
Los espectadores presenciaban el 
paso de una manifestación cívica 
por la calle Bourke. 
r U S T E D E S S E B A Ñ A N C O N 
B O M B A " P R A T 
I I 
f A G I N A D I E C I O C H O L U A K I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 4 D E 192: 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O EN 1832 
Ediudo por la Compañía DIARIO DE LA MARINA (S. A.) cuyo proaraa» 
te defeni» de lo» mtmtca generales y permanentea de la Nación cubana, de toa e«p«ci«l« da 
la colonia eapafiola establecida en la mUroa y de la unión y armonía entre lo» diversos elemen-
tos qu; conwren en el pals/'-Art. lo. de lo» Estatuto». 
Dirigido hasta 1919 por Don Nicolás Rivero y Muflí*. 
DlNKCTOIlJ P r K S I D K N T K : A O M I N I « T « A D O R : 
J O » B | . RSVKRS C O N O S DCU RlVMO J O A Q U Í N P INA 
f Habana DIARIO DE LA MARINA. 
r M n ^ T ^ ^ ^ ) N«»«v* York Broadway «t Tlert. St 
O F I C I I T A S : i Madrid. _ . Nicolí» M». Rivero BÚra. 
i Partt- 61 Boulevard Haununanm. 
j todas, de las sociedades que se han! por sus arrabales con parques y 
' asignado la misión de robustecer el repartos, si este prnn«r aspecto con-
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E D I T O R I A L E S 
LA CRUZADA CONTRA EL CANCER. | minada a mantener el territorio na-
I cional en perfectas condiciones de 
En todo el mundo se están reah- salubridad e higiene? 
zando en la actualidad, con más S i es ^ ia tíncargac}a ¿e velar 
intensidad que nunca investigado- por ja sa|ucj pUebl0> 
nunca mc-nes y experiencias para el aisla-
rpiento del posible microbio del cán-
cer. Logrado el propósito de este 
primer paso, esto es, conocido y es-
tudiado el microbio, avanzaríamos 
considerablemente en la profilaxia 
y curación de ese terrible morbo. 
Inglaterra va a la cabeza de es-
las campañas contra el cáncer. Los 
bactereólogos más célebres no pare-
cen tener otra meta en sus aspiracio-
nes que el hallazgo del bacilo le-
tal. Muchos llegan al heroísmo de 
c-xperimentar con su propio cuerpo. 
Hermoso heroísmo de la ciencia que 
ha tenido como el de la milicia, sus 
Alejandros, Césares y Napoleones! 
Pero ¡cuánto más noble! Porque el 
médico en su laboratorio libra el 
más cruento de los combates: el 
combate contra la pequenez invul-
nerable del infusorio, contra un ene-
migo invisible cuya condición dimi-
nuta esquiva di ataque y favorece 
la fuga, contra el que hiere escuda-
do en la inmunidad de su microorga-
nismo y no obstante causa mayores 
estragos porque es el guerrero que 
íio da tregua, ni armisticio, ni paz. 
Tal vez la humanidad no se ha 
percatado aún de la importancia de 
éstos sacrificios por la ciencia. El 
hombre, deslumhrado por la apa-
riencia de otras hazañas, no se ha 
parado a meditar en ellos. De lo 
contrario, ¡cuántas estatuas de gue-
rreros, cuántos monumentos erigidos 
en memoria de alguna tiranía mili-
tar, serían suplantados por las gra-
ves efigies de un Pasteur, de un 
Claude Bernard, de un Finlay, de un 
Ramón y Cajal! Porque ellos son los 
héroes del mundo, los que militan 
bajo una misma y universal ban-
dera, los que luchan no por cues-
tiones de partidarismo y de fronte-
ra, sino por el bien supremo de to-
da la humanidad. 
Tales ideas debieran inculcarse al 
hombre desde su niñez. Que apren-
da a reverenciar, desde los prime-
ros años, a los héroes de la ciencia, 
de la misma suerte que se le ense-
ña a amar a los héroes de su pa-
tria. 
En Cuba también ha repercutido 
el noble afán que guía las investi-
gaciones y experiencias de los mé-
dicos ingleses. También se ha for-
mado entre nosotros una "Liga 
contra el Cáncer", para prevenir y 
combatir esta enfermedad. 
Desde luego no puede nuestra L i -
ga laborar con las mismas preten-
siones ni la misma eficiencia que 
sus colegas de Europa, no porque es-
caseen en Cuba especialistas de po 
sitivo mérito, sino porque hay que 
luchar con la entequez de nuestro 
medio científico y con la falta de 
recursos materiales, en este caso más 
necesarios que en ninguno otro. 
Entendemos que el Gobierno es-
tá en la obligación de ayudar a es-
tos beneméritos miembros de la L i -
.ga Anticancerosa. Se trata de una 
cuestión vital. Las estadísticas de-
muestran que en Cuba la mortandad 
por el cáncer es cada año superior, 
alcanzando una cifra más alta que 
la de la tuberculosis. Los médicos 
cue generosamente han iniciado es-
ta campaña contra el funesto mor-
bo necesitan de medios económicos 
para llevar a cabo su propaganda, 
sus investigaciones y todas las de-
más actividades comprendidas en su 
programa. 
(Quién más indicado que el Gobier-
no para obviar esta dificultad? ¿No 
jor oportunidad que la de ahora pa-
ra mostrar su celo y eficiencia. 
ALGO MAS SOBRE LOS EXITOS DE 
RAMIRO DE MAEZTU. 
Insistimos en comentar los home-
najes que viene recibiendo en los 
Estados Unidos uno de los intelec-
tuales más conocidos y apreciados 
tanto en su propia patria como en 
el extranjero. Nos referimos al in-
signe publicista don Ramiro de 
Maeztu. 
Oportunamente dimos cuenta de 
su viaje a la gran república norte-
americana, haciendo resaltar la sig-
nificación que tiene por el hecho 
de responder a invitaciones de va-
nos centros docentes; y con el sano 
deseo de que vaya conociendo de cer-
ca nuestro pueblo a los hombres re-̂  
presentativos de España, que contri-
buyen a robustecer el'prestigio de 
la raza, y al conocerlos, se sienta 
más orgulloso de su origen, nos per-
mitimos exhortar en aquella ocasión 
a la Colonia Española, que equivale 
a decir a las colectávidades constitui-
das por españoles, para que apro-
vechara la oportunidad que se pre-
sentaba y trajera al insigne pensa-
dor. 
Si la presencia de don Ramiro de 
Maeztu, sobre ser beneficiosa para 
•la afirmación de la cultura espa-
ñola, por lo que oiríamos de sus la-
bios, habría de ser o no beneficiosa 
para sus compatriotas, por lo que 
contribuiría a honrarlos, lo dicen, 
mejor de io que pudiéramos decirlo 
nosotros, los resonantes éxitos que 
está alcanzando en los Estados Uní-
dos. Las recepciones que hasta 
ahora le han dispensado el Colegio 
de Middlebury y la Universidad de 
Columbia, y el banquete, que 1c ofre-
cieron el pasado domingo en Nueva 
York diversos elementos entre los 
que figuraban caracterizados intelec-
tuales norteamericanos, son actos 
que demuestran hasta qué punto r? 
estimada en aquel país la noble la-
bor no sólo literaria, sino política, 
en el más alto sentido, que realiza, 
más que para provecho suyo, por 
interés de la patria que lleva en el 
aima para mostrarla en forma enal-
tecedora y para hacerla admirar de 
los extraños. 
Nosotros no perdemos las espe-
ranzas de ver a don Ramiro de 
Maeztu en esta tierra, cuna de su 
difunto padre y a la que vino en los 
primeros años de su juventud. Cree-
mos que hará todo lo posible por 
pasar en nuestro país unos días, por-
que al escribirnos con motivo del 
artículo que le dedicamos y al cual 
nos hemos referido, nos dice que 
pocas cosas le emocionarían tanto 
como volver a visitar la Isla de Cu-
ba. El recuerdo del pasado le atrae. 
No en vano comenzó a aprender 
aquí lo que es la vida, orientándose 
hacia el camino que tan brillante-
mente viene recorriendo. Si al fin 
viene, aprovechando el tiempo que 
ha de tener libre una vez terminado 
el curso de verano en el Middlebury 
College y en tanto no se abran las 
universidades en que ha de profe-
sar, seguramente lo recibirán como 
merece los intelectuales cubanos, y 
sus compatriotas le dispensarán todo 
género de consideraciones. Pero el 
\ ia jc espontáneo del eximio publi-
cista no ha de proporcionar tanto 
honor a la entidad real o ideológica 
que contra la opinión del Sr. Novo 
seguimos llamando Colonia Españo-
prestigio de España. 
Los éxitos del señor Maeztu en los 
Estados Unidos hallan ecos de sim-
patía en el alma cubana, no sólo 
por lo que prestigian a la raza, sino 
porque el ilustre pensador es. por 
línea paterna, de origen cubano. 
Con mayor motivo deben ser gratos 
a los españoles, pues además de ha-
ber nacido en España y de conser-
var la ciudadanía, está haciendo 
una valiosísima propaganda en fa-
vor de la Madre Patria. Es cierto 
que son muy cordiales las relaciones 
que unen hoy a la gran república 
norteamericana y a la nación des-
cubridora del Nuevo "Mundo, y que 
los prejuicios que las separaban con 
tanta fuerza como sus antagónicos 
intereses económicos, van desapare-
ciendo; pero si los odios se han bo-
rrado y oficialmente se dan mutuas 
pruebas de estimación, todavía no 
se conoce lo bastante en la patria 
del Tio Sam a la patria de Don Qui-
jote, y ningún intelectual español 
puede hacerla conocer con más ven-
taja que el insigne autor de " L a 
crisis del humanismo", porque domi-
na la lengua inglesa como la propia. 
Y esa es, aparte de la ciencia que 
atesora y la precisión admirable con 
que expone sus ideas luminosas, una 
de las razones fundamentales de los 
triunfos que cosecha y que divul-
gamos no ya con placer, sino con 
orgullo. 
servaba su aire de bochornosa incu-
ria. Lo primero que ha de cuidar 
una ciudad es de su presentación 
más ostensible. 
Alentemos, pues, al Señor Secreta-
rio de Obras Públicas para que per-
sista en su labor demoledora, espe-
rando que no surjan los consabidos 
obstáculos "administrativos" en su 
camino. Mas recomendémosle tam-
bién que su labor sea cjmpleta; es 
decir, no sólo de piqueta y de eli-
minación, sino también de constan-
te añadidura, de suplantación en 
todos los sentido?. Pee se ganará 
con derruir el Centro de Vacunas 
tar sólo para dejar un ntevo y pa-
tético vacío en aquella vecindad lle-
na de escombros; y mucho se per-
derá si esa meritísima institución, 
que tanto honra a Cuba, se quede, 
por efecto del intento estético, sin 
lugar mejor en qué instalarse. 
POR QUE EL AGRICULTOR NO PUE-
« * . r pode . . q a j C T A S D E B U E N O S A I R E S 
jas, tan abrumadoramente superiores v 
a la voluntad individual, como son 
las corrientes de la civilización y 
¡as realidades de la organización so-
cial, el agricultor tiene que produ-
cir no sólo para el consumo, sino 
para la venta. Esto lo lleva necesa-
ria y fatalmente a sembrar caña, 
por U razones que veremos en el 
artículo de £ a ñ a n a . 
LAS PROPOStOiONES DE ABD-EL-
KRIM. 
París hizo públicas las proposicio-
nes de paz que dicta Abd-el-Krim. 
Y aunque las trasmite escuetamen-
te, puede leerse entre líneas que las d 
POR MA'NTJEIi G A R C I A H E R N A N D E Z 
E L . DIVORCIO E N L A ARGENTINA 
(Especial para el D I A R I O D E L A MARINA) 
Ha sido presentado a la Cámara Sabido es que las personas ne-
de Senadores, por dos de sus más cesitadas de la protección de la ley 
caracterizados miembros señores se dirigen a Montivideo, capital del 
Mario Bravo v Juan B . Justo, un [Uruguay, y en el país vecino en-
proyecto de ley de divorcio. cuentran la facilidad para disol-
No es esta la primera vez que se ¡ ver el matrimonio, para lo cual 
intenta implantar la ley de divorcio ; tienen que llenar formalidades de 
en el país . Estos mismos senado-:residencia,'lo que es fácil conse-
res, en otras oportunidades, ha-,guir mediante el dinero. Realizan 
los abogados y tribunales urugua-
yos un buen negocio y no sería na-
da extraño aventurarse a decir que 
hasta existirán corredores de di-
vorcio, los que orientarán a los 
clientes en !a mejor forma de 
plantear la quiebra del hogar. 
Como se trata de un proyecto in-de unas espadas cruzándose a la tere8antei degde que él puede Cam. 
biar las uases de la sociedad argén 
I N D U S T R I A 
N A C I O N A L E S 
bían entregado a la cámara un pro-
yecto, el mismo que ahora llevan 
al Senado con las modificaciones 
que se refieren a las causales para 
determinar los motivos de divor-
cio . 
LA DISCRECION DE LA PIQUETA. 
DE PRODUCIR PARA EL CONSU-
MO SOLAMENTE. 
incumbe a la Secretaría de Sanidad la, como el que incuestionablemente 
y Beneficencia la extinción de las le proporcionaría si respondiera a 
epidemias y toda providencia enea-¡una invitación de alguna, ya que no 
Felicitémonos, implicando en es-
ta congratulación a las autoridades 
responsables de la idea, por el pro-
yectado traslado del Nccrocomio y 
del Centro General de Vacuna, dos 
viejos y absurdos edificios que con-
tribuyen en no poco a desdorar uno 
de los parajes más potencialmente 
bellos de la Ciudad. 
Toda esa región de la llamada 
"Punta", que media entre el fla-
mante Palacio Presidencial y el 
Mar, reclama especiales primores al 
par que ofrece, sin duda, las más 
propicias condiciones naturales pa-
ra su embellecimiento. Y decimos 
que debe cuidarse especialmente de 
su aspecto porque ella representa, 
como si dijéramos, el * rostro" de la 
ciudad, lo más presentado, lo que 
primero capta la atención del via-
jero que llega a L a Habana por la 
vía marítima,—ya sea el turista ex-
tranjero, ávido de gozarse en las 
bellezas que. con tan mercantil in-
discreción algunas veces, le han pon-
derado los folletos excursionistas, 
ya el propio nativo que retorna a 
sus lares de la veraniega expatria-
ción, con el espíritu ansioso de mo-
tivos locales d* satisfacción y de 
orgullo, pero saturado también de 
espléndidas visiones exóticas. A uno 
y a otro, es menester que la Ciu-
dad ofrezca un primer semblante de 
juventud y de pulcra belleza. 
Algo se ha hecho ya en ese sen-
tido al fomentar una incipiencia de 
verdor—árboles y jardines—en la 
vecindad del Malecón. Pero esto es 
poco. A distancia. L a Habana, se-
gún se la mira desde el mar, sigue 
todavía dando la sensación de vie-
ja villa colonial, amodorrada a la 
sombra de sus foscos muraUones. 
como si éstos fueran todavía tim-
bre principal de su vanidad urba-
na. Eli enorme y abominable cubo 
amarillento que es la Cárcel, contri-
buye mucho, es verdad, a perpetuar 
ese «aspecto de colonialidad sin ele-
gancia, y el espíritu urbanizante más 
moderado en sus ambiciones no pue-
de menos que abrigar la esperanza 
de ver algún día eliminada de la 
perspectiva habanera aquella estruc-
tura tan antiestética como ingrata 
que, al igual que el Mercado del 
Polvorín, abruma y desproporciona 
lodo el panorama fronterizo de la 
ciudad. 
Pero, por lo pronto, contentémo-
nos con estas menos onerosas extir-
paciones. Frente a la elegancia—al-
go barroca, pero elegancia al fin— 
del Palacio Presidencial, ha tiempo 
que venía lastimando la sensibilidad 
menos exigente esa especie de "pla-
cer" sembrado de escombros y de-
sechos de cantería que se extiende 
Hacia el lindo parquecilln de Luz 
Caballero y que flanq-'on el Cen-
tro General de Vacuna, .-en su ob-
via apariencia de establo sin digni-
dad científica, y la i dicJez arqui-
teclónica del Necrocomio. De nad.» 
o de poco servía, a los fines del 
primer buen parecer, que la ciudad 
se embelleciera en sus interiores y 
Si Cuba, en su conjunto, se ha 
visto, durante siglos, como hemos 
demostrado en el artículo de ayer, 
en la ineludible necesidad de expor-
tar azúcar, a fin de poder pagar 
¡a: importaciones que le ha impues-
to la geografía gracias a cuya ex-
pectación el bienestar y el progreso 
han podido imperar en la Isla, el 
agricultor, individualmente, también 
ha tenido razones incontrastables 
para cultivar caña con preferencia 
a cualquier otro fruto. 
El ideal de una familia campesina 
debe ser producir para su propio 
consumo la mayor parte de los ar-
tículos que necesita. Ese ideal ja-
más se ha realizado de manera com-
pleta, no obstante. En los primeros 
tiempos de Roma, de vida ruda y 
sencilla, y en ciertas granjas de los 
Estados Unidos a fines del siglo 
X V l l l , el cultivador producía mu-
cho para sí mismo, sin lograr librar-
se nunca de la obligación de com-
prar numerosos artículos de primera 
necesidad. 
En la época moderna, a medida 
que la industria ha puesto al alcan-
ce de la familia campesina muchos 
artículos que antes ésta se veía pri-
vada de consumir a causa de su al-
to precio, y que los adelanlos^de 
la agricultura han exigido la com-
pra de más numerosos y costosos 
implementos de trabajo, el nivel de 
vida sé ha elevado en los campos, 
siendo su primera consecuencia eco 
nómica y social que, multiplicadas 
y diversificadas las necesidades del 
hogar rural, la producción domésti-
ca no ha podido subvenirlas con las 
industrias caseras sino en menor pro-
porción cada vez. No pudiendo pro-
ducir en su granja o en su finca to-
do lo que necesita, principalmente 
ropa, herramientas, medicinas, ar-
tículos de comodidad y de lujo, que 
la civilización ha puesto a su al-
cance y le ha hecho ambicionar, el 
agricultor ha tenido que concurrir 
al mercado a comprar en mayor 
cantidad cada día. Pero para poder 
comprar, ha tenido que llevar algo 
que yender. Su poder de compra, su 
capacidad adquisitiva, ha sido direc-
tamente proporcional a su poder de 
venta. E l agricultor ha tenido tam-
bién, de su finca al mercado, un 
comercio de exportación, del cual ha 
dependido y depende, en gran par-
te, el bienestar de su casa y la 
prosperidad de su familia. Estos son 
hechos inevitables de la civiliza 
ción, que ha aumentado y multipli-
cado las necesidades del hombre. Es 
inútil ir contra ellos. 
Esta necesidad universal del agri-
cultor de nuestros días, de poseer ar 
tículos que Tender, se halla acen 
tuada entre nosotros por el hecho 
social y económico bien conocido, 
de que nuestras tierras se traba-
jan ea su inmensa mayoría, por 
arrendatarios. El arrendatario tiene 
un desembolso fijo, además del que 
le imponen las compras a que nos 
hemos referido: la renta anual del 
terreno. El efectivo indispensable pa-
ra cubrir esa atención, no puede ob-
tenerlo sino llevando frutos al mer-
cado, que sean de venta cierta, se 
gura y fácil. L a exigencia de lo que 
hemos llamado "un comercio de ex-
portación del agricultor" se^hace así 
más apremiante. No hay manera 
hábil de sustraerse a ella ni de es-
capar a las obligaciones que im-
pone. 
propala con regocijo. De aceptarse. 
Francia respiraría aliviada. Vería 
acabarse su grave conflicto africano 
y asegurada una paz duradera a 
cambio de una pequeña zona de te-
neno en el norte del Uerga. en la 
frontera menos interesante a su po-
lítica mediterránea, ya que esa lí-
nea le vale solamente para asegurar 
su salida al Atlántico y poco impor-
ta se corra un poco más al norte o 
al sur. 
¿Y España? España carga con el 
peso de los sacrificios. España pier-
de, de aceptarse las proposiciones 
del moro, casi íntegramente su zo-
na de influencia, quedando con dos 
plazas en la costa que no disponen 
siquiera,' con la independencia c \ l 
Riff. de comunicación terrestre. En-
tre Melilla y Ceuta se dilata toda 
la enorme extensión del nuevo Esta-
do soberano. 
Desde dos puntos puede estudiar-
se el plan de Abd-el-Krim. Si se 
pregunta a los nacionalistas, a los 
clásicos defensores de la acción y 
dominio marroquí, enamorados de la 
ideología que señala a España la 
intervención en Marruecos, como di-
fundidores e impositores de la cul-
tura Occidental en las regiones sal-
vajes del Africa, dirán que lo pro-
puesto es inadmisible. Inadmisible 
y vejaminoso. España lucha desde 
hace siglos, sin reparar en gastos y 
dolores, por el dominio de esa zona 
que hoy va a ceder sin lucha. Cuan-
do le costaba sangre y millones nc 
quiso, por tesón o deber, entrar en 
lales tratos. Hoy, en beneficio d 
Francia, o porque Francia sufre, 
firmaría îma paz conjunta en que 
sería ella la única que, sin luchar, 
concediese. 
Pero si se consulta con el pueblo 
éste se apresurará a decir que se re-
conozca la soberanía del Riff. De 
"facto" el Riff fué siempre indepen-
diente. Independiente y enemigo. 
Enemigo y belicoso. E l propio Mar-
qués de Estella, cuando no era 
aún jefe del Gobierno, combatió en 
el Senado por la independencia del 
Riff, y más todavía: por la retirada 
definitiva de España de Africa. E l 
propio repliegue de los ejércitos, 
mandados personalmente por Primo 
de Rivera, hacia Melilla y Ceuta, 
ponen de manifiesto que la vieja 
teoría del caudillo no era solo una 
opinión de político. E l jefe del Di-
rectorio, si ha de aceptar las bases 
de Abd-el-Krim, tendrá argumentos 
favorables que exponer fundamen-
tados en sus campañas anteriores, 
t i pueblo español, repetimos, se 
njostrará gozoso. Porque el pueblo 
español nunca se interesó, por no 
entenderlos, en los argumentos ele 
(Desde luego que esos espec-
táculos solo pueden contemplarse 
hoy en los escenarios de los teatros; 
pero así y todo nos conmueven). 
Ahora bien, sin negar que Don 
Juan haya sido una bala perdida, 
declaramos que no hay derecho a 
juzgarlo en la forma en que lo vie-
nen haciendo algunos compañeros 
tina, el anhelo de la familia, la se-
guridad del hogar, lo transcribo 
íntegramente: 
" E l divorcio puede pedirse por 
las siguientes caucas: 
1. Por mutuo consentimiento 
de los cónyuges mayores de edad. 
2. Por voluntad de la esposa 
mayor de edad, cuando tuviere hi-
jos del matrimonio. 
3. Por voluntad de cualquiera 
dedicados a la especialidad de las ¡de los cónyuges cuando no haya 
informaciones policiacas; los cuales i h^oa dei matrimonio y ambos sean 
. , ' ' u • , Imayores de edad, 
frecuentemente nos rebajan la ngu-1 4 AOT adulterio de la mujer. 
Por ra de Tenorio de manera que cau-; 5. p  adulterio del marido, 
saría la protesta del propio Co- i 6. Por tentativa de uno de 
mendador; y eso que si alguno po-!10» cónyuges contra la vida del 
. . , . „ otro, una vez pronunciada la sen-
dría hablar del legendario persona-jtencia condenatoria 
je, sería éste, no obstante que tam- 7. por actos graves de violen-
bién Don Juan pudiera quejarse de cía o por injurias graves y frecuen-
él, por haberlo vejado cuando lo tu- Ites' ^ Vo* malos tratamientos, 
. , .^aunque no sean de gravedad, cuan-
vo ante sí de rodillas,, pidiéndole elldo fueren bagtante * hacer •intole. 
indulto, porque, como quiera que ¡rabie la vida conyugal. 
Especial para el D U R í q 
M A R I N A DE 
española en los ú l t i m o : m ' 0 5 6 ^ 
la constitución de estP I emi*í* 
Poco más de un año L ; 8 ^ 
tencia; pero lo qlle ^ 
la orientación que le ¿ J * ^ 
Planes que se propone" * 7 í 
sea, eso de levantarse de pronto y 
darle un tiro, no estuvo correcto ni 
mucho menos. 
Verán ustedes el cuadro en que 
uno de esos compañeros "retrata" a 
Tenorio de un plumazo: 
"Una pobre joven, amargada por 
los continuos sufrimientos, se perso-
nó en la Estación de Policía corres-
pondiente, manifestando que su es-
poso constantemente la amenaza de 
muerte con el propósito de lucrar de 
!*us encantos, nAaccedía a la peti-
ción que le bacía de llevar una vida 
licenciosa." 
Lo anterior no es más que un de-
talle del cuadro, que resalta por es-
tar hecho de oin par de brochazos y 
que se presta a confusión, pues que-
da la duda de si la Infeliz joven iba 
a ser explotada después de muerta. 
E n caso afirmativo, todavía la pin-
tura de Don Juan estaría peor he -
cha, 
Pero, sigamos: 
"Se llama la víctima de este he-
cho María Cristina Armas Pimienta, 
natural de la Habana, de 15 años 
de edad y vecina de Hospital núme-
ro 11, casada legítimamente con el 
indhiduo a que hicimos referencia 
¡inteilormente, nombrado Anget 
/par ido Díaz, natural de la Habana, 
de ííá años, empleado y vecino do 
Carlos I I I , número 217. 
Con posterioridad a la denuncia, 
el acusado Díaz fué arrestado por el 
vigilante número 1858, en San Jo-
sé y Hospital, porque en este lu-
gar trató de darle muerte con una 
Estas causales serán apreciadas 
por el juez, teniendo en cuenta las 
modalidades de cada caso, confor-
me a la condición de los cónyuges. 
8. Por condenación de uno de 
los cónyuges, a reclusión carcelaria 
por más de diez años, en virtud de 
sentencia definitiva. 
9. Por abandono voluntario del 
hogar por más de tres años . 
10. Por la ausencia con pre-
sunción de fallecimiento judicial-
mente declarada, conforme lo es-
tablece el Código Civi l . 
11. Por ebriedad consuetudi-
naria o por idesa.rregIo notorio y 
escandaloso de costumbre, o por 
vicio inveterado del juego, 
12. Por condena definitiva por 
delito contra la honestidad o las 
costumbres, conforme al Código Pe-
nal, o leyes especiales. 
13. Por locura crónica después 
de tres años de decisión judicial 
definitiva que la declara. 
14. Por enfermedad contagio-
sa, reconocida incurable al tiempo 
del juicio, provenga o nó de ori-
gen sexual, sea o no transmisible 
por herencia, siempre que el cón-
el cónyuge demandado después del 
depués del matrimonio, o cuando la 
enfermedad ha ¡sido adquirida por 
el cónyugue demandado después del 
matrimonio y fuera del matrimonio. 
15. Por el hecho de prostituir 
los hijos- o por la tentativa de pros-
tituirlos, o por la connivencia o co-
participación en tales hechos o ten-
tativas , 
16. Por la provocación de co-
meter adulterio o cualquier deli-
to. (1) 
Como se puede ver, no se necesi-
tan muchas y graves causas para 
deshacerse de lo que se le ha dado a 
prueba. Puede la esposa que tuvie-
re hijos del matrimonio, mandar a 
paseo al marido. También se pue 
de hacer lo mismo cuando uno de 
navaja a su referida esposa, por|jos cónyugeS( siempre que haya hi. 
haberse enterado que lo había de- jos, y decirle al otro: "SI te he 
nundado. visto, no me acuerdo". 
señor Juez y remitido al Vivac." ;ios tribunales para pedirles cuentas 
¿Dónde está aquí el retrato del 
personaje llevado a la éscena por 
Zorrilla? Ahora viene. Y a hemos 
dicho que se trata de una pintura 
Impresionista, de un retrato hecho 
"de un plumazo". 
E l casó es que, a continuación 
de esc relato en que se cuenta la 
aventura de un rufián, el repórter, 
como título a otro caso por el esti-
lo escribe estas palabras: 
"Otro Tenorio". 
E s decir, que el esposo de María 
Cristina, amenazada de muerte si 
no se avenía a prostituirse en su 
provecho y que quiso matarla luego 
con una navaja barbera al enterar-
se de la denuncia que ella 1c hizo. 
es ni más ni menos que un Don los africanistas. Nmgun impulso ma- Juan Tenorio, uno como aquel que 
terial e ideal le empujaba hacia 
Africa. Ir a Africa le pareció siem-
pre ir a un sacrificio inútil y terri-
ble. Ir a regar de sangre y oro un 
terreno baldío. Lo que de expansión 
cultural puede llevarse a Marruecos 
pudiera tener cualquier otea orienta-
ción: una orientación de profundi-
dad dentro del patrio territorio, por 
ejemplo. 
Esas son las dos tendencias que 
en España han d? luchar ahora fren-
te a las proposiciones de Abd-el-
Krim. Lucha que será estéril si se 
mezclan en el combate de ideales, 
palabras rencorosas, inspiradas por 
políticos en desgracia y por pseudo-
poííticos envanecidos. 
D E D I A E N D I A 
Don Juan Tenorio fué un gran 
calavera. No es posible negarlo, 
aunque en el fondo se simpatice 
con el gallardo conquistador de co-
razones femeninos, por ese atavis-
mo de raza, que nos produce invo-
luntarios hormigueos en hi sangre 
ante la vista de una escala de seda 
pendiente de una ventana do marco 
moruno, o al advertir el centelleo 
derramaba el dinero a manos llenas 
por alcanzar el amor de una dama, 
que por ellas exponía su corazón al 
acero del rival, que las dejaba "bo-
bitas" de lo bien que las trataba y 
por sus gentiles g a l a n t e r í a s . . . 
No, compañeros. L a psicología 
del apuesto sevillano, podéis apos-
tar que no fué esa del Angel Apa-
ricio Díaz, empleado y vecino de 
esta ciudad. . . 
E l error de concepto es tan gran-
de, como el que significarían las si-
guientes noticias: 
" E n el tren de Camagüey l legó 
ayer a esta ciudad el cabo López, 
que viene a disfrutar de la licencia 
que le fué concedida en premio a su 
eficaz persecución contra el bandido 
Pérez que merodeaba por la zona de 
Florida," 
"OTRO J U L I O C E S A R " 
"Para desempeñar las fundones 
de supervisor de Manguito, ha sido 
designado el Capitán Redondo," 
Por ¡Noviembre, en fin, "echan" 
en todos los Teatros "Don Juan Te-
norio" y los periodistas tenemos la 
ventaja de entrar de botella en los 
teatros, , . ¡Con que, a convencer-
se! A convencerse de que «el gran 
p-̂ ata castellano no se Inspiró en 
uingún "macro" para escribir su 
más famosa obra. 
a los maridos que han perdido el 
tiempo en una aventura galante? 
Yo 'propongo, sin ser pecador, que 
se suprima este artículo que es un 
poco molesto para la seguridad de 
los maridos. 
E n lo que se refiere a la mujer, 
de egq no so hable: es la causa má-
xima. Todas las legislaciones la 
han condenado en forma severa y 
algunos pueblos primitivos no han 
pedido para la adúltera nada más 
que la hoguera, higiénica forma de 
destruir el pecado capital. 
Por la ebriedad consuetudinaria. 
Por ahí va bien eso, Pero muy 
bien. ¿Un ébrio es un hombre? 
Antes habría que catalogarlo. E l 
ebrio es un Interrogante en la so-
ciedad. 
También por el vicio inveterado 
del juego; Este punto es grave y 
no alcanzarían los tribunales de este 
país y del mundo entero para se-
guir causa de divorcio a los juga-
dores. E l país todo es un garito. 
Se juega en los grandes clubs y se 
juega en las más sudas trastien-
das. Pero es buena causa de di-
vorcio la del vido Inveterado del 
juego. E l jugador, alguien dijo, no 
tiene nada propio. Yo agrego que 
no pertenece al hogar, ni el hogar 
le pertenece. Es también un ebrio 
psicológico y su sistema nervioso 
bien puede Influir en la vida de la 
familia. 
Por locura crónica. Algo inhu-
mano me parece este artículo. ¿Po-
dremos desligarnos de quien no ha 
tenido la culpa de morir viviendo? 
¿No debemos también sufrir esa 
muerte viviendo a su cuidado, con 
toda abnegación, con todo sacrifi-
cio, con fuerza de vivir? 
Por el hecho de prostituir a los 
hijos. Eso es axiomático y debe te-
ner la ley una fuerza tal que no 
haya lugar a esas elasticidades a 
que someten los juristas los prin-
cipios legales. 
E l comercio Ilícito que muchos 
padres ejercen con los hijos, cae 
en la categoría de las aberraciones, 
las que debemos ser custodiadas 
por la ley, Grandes polémicas ha 
suscitado en todas las sociedades 
la implantación del divorcio, y aquí 
habrán de renovarse al considerar-
se el mencionado proyecto de los 
doctores Bravo y Justo, las dos 
más altas autoridades en cuestiones 
sociales de este país. 
(1) No necesitamos advertir 
que el D I A R I O D E L A MARINA 
es absolutamente contrario a todo 
proyecto de divorcio. L a indisolu-
bilidad -del vínculo matrimonial es 
para nosotros dogmático y por lo 
tanto, indiscutible. 
son Prenda cierta de qüt Z 
puede esperar el pal8 ^ stt 0^ ' 
extremadamente provecho'68^ cundo. ^uoso j ^ 
Hasta ahora la- in(iUafl. 
ñolas anenas habían ^ ^ « « í i . ] 
hdaridad más que en h a<l0 
momento .de la prepararL8^1110 
aranceles, y no de un ^ ^ 
luto, porque los interesS 2° ^ 
los industriales no Son ^ 
lidarlos en ese respeto ^ « o -
afirmar que. en el UrrenoeaiU6d, 
l a ñ o — y aparte esas ^ 
cias—, los industriad haTl?3' 
do cuanio han querido, d J ^ 
reacción proteccionista ^ T t } 
nó en el arancel de I899 
habido en España una oñíni- k 
brecambista de alguna S " 1 li-
Los partidos políticos, deaL 
cido todo vestigio del d o g S 2 
económico que dominó L ^ 
ríodo de la Revolución SeoJlí*' 
na s o n - o e r a n - p í n ^ i 
sin reservas; y. de hecho, ¿ 2 ? 
mas fuerzas industriales Z f 
que se adjudican * £ 
arancelaria que creen L Z S 
Si alguna lucha tienen qu7libra?' 
antes en la Junta de Arancel* r 
Valoraciones hoy en el Cois o d 
la Economía Nacional-es con u 
agricultoreB, que se sienten deori! 
midos por la Preponderancia de 
Industriales y claman por facilidí 
des para celebrar tratados de co. 
mercio que les Permitan dar mI í , 
da ventajosa a sus frutos. 
Pero, en sustancia, ningún ot* 
táculo seno les estorba la ejecudfo 
de sus designios arancelarios Co. 
ásto, dicho está que la Federación 
de las Industrias nacionales no n 
ha constituido para organizar h 
defensa en ese campo, bien que, na 
turalmente, si el caso llegara,' sa 
bría de seguro hacer uso de* tt 
fuerza, 
Sin embargo, sus primero6 tn 
bajos tuvieron que ser de carácter 
defensivo, no precisamente en el 
tampo arancelario, pero sí en te 
rreno muy vecino. Se había hecho 
h ! Gobierno una oferta de capital 
extranjero hasta 3000 millones de 
pesetas oro para la realización de 
ciertas obras. L a Federación com-
batió brevemente esta propuesta, 
encaminada principalmente a la in-
troducción de material extranjero. 
Ganó la partida, más que por otn 
cosa, por que los que ofrecían los 
3000 millones no pudieron dar se-
ria garantía de que contaban con 
ellos. Pero este episodio presenta 
aspectos qué merecen consideración 
separada. 
Lo interesante de este naciente 
organismo, es que trae fines de 
coordinación y de propulsión de los 
intereses generales que basta abo-' 
ra no habían movido a nuestros in-
dustriales y que revelan en los or-
ganizadores de la Federación un 
alto espíritu y una visión amplia y 
perspicaz de lo que demanda d 
verdadero interés de la indiwíría 
nacional. 
Claramente lo enuncia la Memo-
ria que acaba de publicar la Fede* 
ración, correspondiente a su P"-
¡n^r ejercicio: este organismo t>o 
persigue privativamente el prope-
j o de las industrias asociadas ni«« 
conforma con el de la industria na-
cional, poique se hace cargo 
que no es posible sostener una in-
dustria próspera en un país vow 
y de que el desarrollo iudust" 
no va acompañado por el de 
demás fuentes de riqueza, 7 P ^ 
dpalmento por el de la agricultura, 
sería una creación económica mw 












cunstancias de nuestra nao 
que se requiere, pues, « 
greso armónico de toda la ^ 
mía nacional que aume^ 13 ^ 
tencia consumidora del Paw « 
dos los ordenes y ífvorezca U 
sorción de los produciOA ^ 
i®8-" j « vista i* 
Este elevado f ón . 
conducido ya a_ la 
acometer empeños de conl" tos 
Importancia. Para lo,s ^'^o d» 
federados, procurar ^ Pr°g ió„, 
las fuentes de riqueza dejan ^ 
capaces de crear osa Potef ^ 
sumidora que la indtu^r'; Gobler-
ta, no e3 dirigir escritos ai 
no y hostigarle r ? ^ ohr« 
nes y asambleas: es hacer ^ 
que se requieren Para ge. P** 
mentó de la ^ t a 
sible. Asi, a la h°rd P'entos ^ importante, gruro do f m e ^ ^ 
dorados, asistido por & ^ 
realizando el estudio de u ^ ^ -
proyecto que comprende de Ftt»; 
trucción de los P.a"^05 ^ 
santa y úel Taivilla. e ^ 
miento de aguas Para ¿ n e s ' « i 
tagena y otras P<flaaC ~aSe 
misma zona y para neamiento ' 
de Cartagena, el sau apr0Teí^ 
ambas ciudades y acHet Tairlll»' 
miento de las aguas de. ^ 
de los sobrantes del «eg ^ £ 
el riego. Asimismo, tr-
deración ^ faenar ¿br0 y 
ción del Pantano fel 0S¡bIe5 
puesta la mira en los P 
vechamientos dei ^ J tag obra» 
L a importancia de es ^ p 
es preciso encarecer^ ^ 
notorio que e^pr°bpnte el de S 
este País es 
el riego a nuestras s te ^ 
de la Meseta y de^Le^ •i* Esos empeños oe la ifl^, 
pertenecsn a * f ^ ^ 
Uva privada. f ^ m ^ l t ^ i » 
tualmente en ejecuc10 ^ leío 
obras de todas c ^ e eni0( de a £ 
defensa y e^aUaguas, c a j í r teclmienio de agua ísT:oC^ 
vecinales, 
P»ra Cl PresuP11^ 




Federac/ón h" ^ T c o t f f í 
s ^ o m i n o n ^ ^ a o ^ 
edc 
no que esa ^ pag0 cantidad ^ - t f t e * anualidad Para /^Deuda ^ 
y que se e m i t a j ^ _ 
ticina. 
desp 






















(Continúa en la P*" 
vicla S i i 
,0nne <leS4£, 
^u^triag J 
Paración , ^ 
ereses ^ t > 
•rreno « 3 
lle3 han loe? 




llnó en el r 
-Proleccioaigtu 
hecho, ia8 jj¿ 
tríales son I 
^ proteccij, 
reen necesarU 
en que librad 
de Aranceles 7 
» el Consejo di 
ial—es con ici 
i sienten deprf. 
derancia de!« 
la Por facilid». 
catados de co. 
mitan dar sali. 
frutos. 
'a. ningún ob». 
"ba la ejecadót 
mceiarJos. Coj 
• ^ Federaciói 
icionales no n 
a organizar U 
o, bien que, na. 
iso llegara, si. 
er uso de su 
primerog tra-
ser de carácter 
sámente en d 
Pero sí en te-
Se había hecho 
crta de capital 




Imenle a la in-
rial extranjero, 
s que por otra 
ue ofrecían los 
idieron dar se-




trae fines de 
opalsión de loe, 
|ue basta aho-' 
1 a nuestros in-
elaa en los or-
federación un 
cisión amplia y 
e demanda el 
:e la industria 
mcia la Memo-
blicar la Fede-





ace cargo de 
jstener una in-
un país pobre 
lo industrial, «i 
por el de la» 




ra nación. "Lo 
es, es un pro* 
toda la econo-
umente la f 
del pala en tj* 
ivorezca 1* ^ 
actos iiaci0Da' 





a de la nací0»» 
potencia 
dustria n ^ j ; 
itos al Go :iB. 
representaí' 
lacer las oo» I 
a gue el I 
icional se» ^ 1 
a presente. | 
elementos 
la banca- j 
de un aml^ 
"nde 
anos de : 
, el aW^S 
1 Murcia. ^ 
¡aciones ^ 
la S*56 di ineamiento 
de! T a i ^ 
1 Segura 19 
tra'a la J , . 




te el de 1 ^ 
dientas tíer 
?vante- M 
i e t s > 
I» ^ f c V 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
A Ñ Ó C X I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A — J U L I O 2 4 D E 1925 P A G I N A D I E C I N U E V E 
l ^ A Ñ A ^ E N E L P L A Z A E L B A N Q U E T E F O R T U N I S T A 
í i N U N B A T T I N G R A L L Y 
r O S P I R A T A S D E R R O T A N 
a L O S C A R D E N A L E S 3 x 2 
Sterrod Smith p e r m i t i ó a l 
jau Luis Browns nada m á s 
que 4 hits y una c a r r e r a 
Cresta derrota, ba jó al cuarto 
lugar el team de George H . 
Sisler, quien no Pudo batear' 
rompiendo si^record. 
LOUI» luUo 23 • <Assoclated 
íT\t-Sherrod Smith, zurdo vetera-
«ermitió solamente 4 hits y ios 
* del Cleveland vencieron a los 
"Tns del San Luis 10 a 1. Los 
~, a causa de su derrota, ba-
^ ' a l cuarto lugar de la L^ga Ame-
^1, George Sisler no pudo dar 
rrdespués de haber conseguido dar 
J lo menos uno en 22 Juegos con-
tentivos. 
¿notación por entradas. ^ ^ ^ 
i-ní . . 150 001 012—10 14 0 
r S : . " - - 000 000 010- 1 4 4 
Baterías: Smith y Myatt; L . Se-
¡dl; Gastón, Vangilder, Stauffer y 
pixon. 
Cuyler, Trayner y Wright dieron 
pe l í cu las seguidas y con ellas 
se hicieron las dos carreras 
del triunfo. 
J A C K D E M P S E Y P I D I E N D O P E R M I S O A L A C O M I S I O N P A R A B O X E A R E N N E W Y O R K 
PITTSBURGH, julio 23. (Associa-
jted Press). (Nacional).—Un raliy en 
| _-I noveno Inning dió al Pittsburgh uua 
decisión, 3 a Js, sobre los cardenales, 
, en el día de hoy, volviendo a colocar 
esta viciona a ios Piratas en el prl-
! .ner puesto de la Liga Nacional, kiii. 
jei noveno Cuyler dió un triple, Tray-
nor un doble y Wright un singla, pa-
ra hacer dos carreras. 
Score: 
S T . L O U I S 
V. C. H . O. A. K. 
Flack, rf 4 0 0 3 
Shinners, cf 4 0 0 4 
hornsby, 2b. ^ . . 3 2 2 1 
tíottomiey, Ib . . . . 4 O 2 11 
Hafey, lí 4 0 1 i 
Toporcer, ss 3 ü o 2 
Beil, 3b 4 0 1 i » 
O'Farrell, c 4 0 0 & 
Hayines, p 4 0 
Totales.. . . 34 2 Sx25 8 1 
x-Había un out cuando su hizo la 
carrera decisiva. 
P I T T S B U R G H 
V. C. H . O. A. E . 
Carey, cf 4 0 1 5 0 1 
Es muy probable q u e J a c k 
íempsey pe lee c o n G r e b e n 
Michigan e n S e p t i e m b r e 
Estí, en caso de que llegue a 
cristalizar, se e fectuará el d ía 
19 o el 26 en el Stadium 
de esa ciudad 
CHICAGO, julio 2 3.—(Por Uni-
lad Pross).—F,l promotor1 do bo-
ko Pitzsimmor>s declaró (iue ora 
eny posible nue Jack Dempsey se 
ídcontrasp cnntr.i Greb en un bout 
!íe se celebrará en esta ciudad. 
Dijo que había .hablado con 
Bmpspy por teléfono do larga dis-
tada y quo oslo había aprobado 
ki negociaciones. 
Después de l.i ronver^ación F i t i 
rámons cabl-grafió ;i Masón ma-
uger de Greb para cita^rse con él 
y cerrar do una vez las negocia-
1̂» pelea será el día 19 o 26 de 
Itíeirbrp on el Stadium que po-
Iflí Michigan City, y el bout se-
U 10 roands y con opción al tí-
^Je peso completo. 
i t raves ía de l a n a d a d o r a 
A n c a n a q u a s e p r o p o n e 
* el c a n a l e x c i t a l a s 
g e s t a s de s u s c o m p a -
t r i o t a s 
Bigbee, 1£ 
Moore, 2b 
Cuyler, i£ . . 
'i'raynor, 3b.. 
Wright, ss . . 
(iraniham, Ib 
Gooch, c. . . 
Barnhan, z. 
Ravviings, zz 
Smith, c. . . 








Totales.. . . 33 3 8 27 13 1 
z-Bateó por üooch en el 8» 
zz-Corrió por Barnhart en el 8» 
Anotación por entradas 
St. Louis Oou UU1 010—i 
Pittsburgh 000 üül üo2—3 
SUMARIO 
Two base hits: Hornsby, Bsli, 
Traynor. 
Three base hits: Cuyler. 
Stolen bases: Moore. 
Double plays; Traynor; Moore a 
Graniham; Traynor (.una asistencia). 
Quedados en bases; St. Louis 8; 
Pittsburgh 5. 
Bases, on ball: Yde 3. 
Struck out: por Yde 1; Haines 1. 
Umpires; McCormlck y Rlgler. 
Time: 1:22. 
R O M M E L O B T U V O S U 
D E C I M O S E X T O T R I U N F O 
C O N T R A L O S R E D S O X 
H a r r y G r e b g a n a p o r d e c i -
s i ó n a B i l l y B r í t t o n 
COLUMBUS, Kansas, julio 23. 
(Associated Press).— E l campeón 
peso medio Harry Greb derrotó hoy 
por decisión de los periodistas a 
Billy Britton, de Columbus, en un 
bout a 10 rounds aquí celebn-VL.^" 
jo los auspicios de la Asociación 
Perseguidora de Ladrones de Ca-
ballos. 
En este grabado aparocan, de izquierda a derecha, los comisionados de boxeo de 17ew York, George E. Brower, WlUlam Koldoon, Jack Dempsey y 
secretarlo San Slcllling, cu las oficinas de la Comisión de Boxeo. Jack Dempsey que acr.ba de retomar de un viaja a Europa, anunció qud estaba dis-
puesto a pelear con el que se le presentara. Después se ha venido a saber qae él y Tex Bickard están de acuerdo para celebrar dos matchs, uno de 
los cuales será con Harry Wills. Con esas condiciones la Comisión de Boxeo le ha dado de nuevo oportunidad para boxear en el Estado de New York. 
Según las noticias llegadas en estos últimos días, Dempsey continúa su estratagema de burlarse do las comisio íes de boxeo y de todo el mundo, sin 
arriesgarse a polcar con la Pantera Negra, y si preparar un encuentro de paloma con Kadden 
R A Y S C H A L K , E L M E J O R C A T C H E R D E L A L I G A A M E R I C A N A , R O M P I O 
E L R E C O R D E X I S T E N T E D E J U E G O S J U G A D O S A L T E R M I N A R C O N 1 5 6 7 
¿fDRr?S' j"Iio 23- (United 
K » i motivo de Üaberse sa-
ks.fi .P0r la agencia Lloyds, quo 
«aonta Gertrudis Ederles, la 
E r T 8 a f r i c a n a había salido en 
*SU Í * Cabo Gris para comPle-
»iiadn i1,1,1 y loSrar atravesar 
«titadr. 1Canal fle la Mancha, ha 
•flotas 6 dexeo entre 8US c01"'!33-' 
'«Hzar rosiclellt(,s aquí a si logra 
•u an,, SU ProPósito o no, estando 
'Puestas a su favor de 15 pe-
P".'5 oentavos. a 10 0. 
'bjteTu?ñÍti seguradora de 
ĉontr a iniciado las apuestas 
*»tet*LSUya' perÍ3 eI deseo de sus 
Nrfni-7as de apostar en su fa-
Mr «„ l*n pande que logró efec-
^ ^cambio favorable, para los 
ae la nadadora. 
H a r r y G r e b g a n a u n a p e l e a 
p o r d e c i s i ó n de l o s p e -
r i o d i s t a s 
COLUMBUS. Kansas., julio L3. 
— (por UaJted Proís j .—Har^y 
Greb ohampio.t middle weight aca-
ba de obtenvr uní dtci.-üóu he.'ha 
por los periodistas que presencia-
ron la pelea, a victoria sobre Bi-
lly BritoD, on un bout de 10 rounds 
que so efectué esta noche aquí, 
siendo el prloiejo que «e realiza 
baio los AlUípICtCri de la nueva ley 
que regula i - s i o * espectáculos. 
E l match fu S rápido e intere-
sante. Greb gai\6 los últimos 3 
round» !endo i»l segundo tablas y 
el primero a favor de Brlton-
J U E G O D E E X H I B I C I O N 
C. H. E . 
Cincinnati 10 16 1 
Firestones 0 8 4 
Baterías: Brady y Krueger; Swee-
ney, inley y Mercer, Roherts. 
L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A V E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
G e h r i n g c o n s u b a t t i n g d i ó 
u n a n u e v a v i c t o r i a a l t e a m 
de H u g g i n s p o r b u e n m a r g e n 
Y con esta derrota los muchachos 
de Stanley Harris perdieron el 
primer puesto en el estado del 
Campeonato. 
NUEVA YORK julio 23. (Associa-
ted Press) .—Los Yankees del Nueva 
York noquearon al Washington, de-
rrotando a los campeones 11 a 7. 
El bate de Gehring produjo una nue-
va victoria al Nueva York. Dió '¿ 
jonrones y un single y contribuyo a 
hacer 7 carreras, una menos que el 
record de la Liga Americana. Su se-
gundo jonrón ocurrió en el séptimo 
episodio con las bases llenas. La in-
debida suspensión del outfielder Gos-
lin, del Washington, quedó sin efecto 
antes del juego y este player dió un 
triple, un doble y un single. 
Anotación por entradas: 
Comiskey p a g ó por é l nada m á s que diez mil pesos al Milwaukee 
de la A s o c i a c i ó n Americana en 1912, y en seguida fué a 
sustituir a Billy Sullivan, que era la estrella del team de los 
White Sox.—Posee a d e m á s el record de haber jugado mayor 
n ú m e r o de juegos en una temporada. 
( C R O N I C A D E , , J O E , , V I L A ) 
NKW Y O R K , julio 23.—(Por'goe; en 1914. 124; en 191i>. 134: 
United Pr-jss).—Poco después de 
que Ray Schalk empezara su ca-
rrera en laH Ligas Mayores con 
los Write Sox en el año 1912, ca-
en 1916. 124; en 1917. 139; eu 
I S I S , 106; en 1919, 129; en 
1920, 151; en 1921, 126; en 1922. 
142; en 1923. 121; en 1924. 156 
taba considerado como el mejor |y en 19 25 participará en máa do 
catcher del base ball. Schalk rom- 100 
C. H. E. 
Washington 
New York . , 
031 020 001— 7 14 
003 020 60x—11 14 
Bateras: Gregg, Ogden. Marbcrry, 
Zachary y Ruel; Shocker. Shawkey y 
Bengough. , I 
^ O a . n a c i o n a i . 
r0Yo64^York 3. 
bn 3. San Luis 
Z<XOA ARTERICAKA 
New ¿ork 11: Washington 7 
Philadelphia 5; Bostoft 4. 
Chicago 8; Detroit 4. 
Cleveland 10; San Luis 1. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
b 3 
4 10| 71 7 
9| 8| 8 8 
lil 6 7 
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7| ti 21 41 6| 
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P o r u n a s o l a c a r r e r a f u e r o n 
a y e r l o s j u e g o s e n 
l a L i g a I n t e r n a c i o n a l 









JUEGOS A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
| n Plttsburgh. 
IiZOA AMERICANA 
Chicago en Detroit. 
Boston en I-ilaaelfia, 
Clnco P r i m e r o s b a t e a d o r e s de l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
^CtOWAi 
con ^ 
de ^ e„Sl 80 291 
a» 184 
C? 119 
54 124 80 32* 
88 361 50 1 35 374 
AJKXKCAJUL 
J . V. EL Avt 
Speaker. . 
Cobb, Det.. . 
Hellman, Det 
Rice, S. L . . 
Wingo, Det. . 
86 338 402 65 136 
76 291 65 116 399 
393 
Baltimore, Buffalo y Rochester 
derrotaron a Jersey City, Sy-
racuse y Toronto, por la m í -
nima ventaja. 
En los tres Juegos efectuados en el 
día de ayer en el circuito de la Liga 
Internacional se registró un caso cu-
rioso el de que los clubs vencedores 
ganasen por una sola carrera de di-
ferencia. Baltimore triunfo sobre Jer-
sel City por 8 a 7; Buffalo derrotó 
a Syracuse con score de G por 5 y el 
Toronto fué vencido por el Rochestcr 
con anotación de 5x4v 
En el primero de esos matchs se ba-
teó bastante. Entre ambos clubs die-
ron la friolera de 26 hits, correspoi»-
diendo a cada team 13. 
pió el record existente de juegos 
pugados al haber terminado el 
martes sus 1567 juegos. hazaña 
que lo hace aparecer como el me-
jor catchor de la Liga Americlna 
aun cuando no le van muy a la 
zaga Ruel do los Sonadores y Coch-
raue de los Atléticos. 
Schalk tendrá 34 años el día 12 
de agosto. Teniendo en cuenta que 
tiene 5 pies 9 pulgadas de esta-
tura y que pesa 160 libres, su as-
rocto físico e< una de las cosas 
más maravillosas quo existen en 
E l peqneño" jugador posee el re-
cord de la Liga Americana por ha-
ber desempeñado el ina.yor núme 
ro de juegos en su posición duran-
te una temporada, 151; la que es 
la cifra más alta de ambas Ligas. 
pVLfí» el record allí lo posee George 
Gibson el famoso catcher de los 
Piratas en 1909, quien solo tiene 
140. 
Schalk posee otro record que se-
rá suyo duranto muchos años. Ha 
actuado en más de 100 juegos de 
±1 innings. en cada una de las 11 
este mundo maravilloso. Comiskey.! sucesivas temporadas en que vjene 
dueño de los White Sox pago 10 i jugando con las mayores. 
mil pesos al J'ilwaukee de la Ass. 
Americana en 1912 después de ha-
ber jugado solamente 80 juegos 
con los "Cerveceros". 
Billy Sullivi n. que era la estre-
lla del team en la posición de bafk-
sop y que era un catcher veterano 
pues habíaj recibido las pelotas 
lanzadas por Walsh. Doc Vhite, 
Altrock. Jim Scott y Frank Snvth 
había terminado su carrera como 
jugador de las Llgts grandes, re-
di<5»idole el puesto inmediatamente 
a Schalk el qno obtuvo el favor del 
respetable público local desde su 
primera aparición. Schíilk a^tuó en 
su posición regular con ios Whi-
te Sox en l'MZ jugando 125 juc-
L o s G i g a n t e s y l o s B r a v e s 
d i v i d i e r o n l o s h o n o r e s e n 
e l d o u b l e h e a d e r d e a y e r 
E l batting oportuno del inicialis-
ta Poole fué la caracter ís t ica 
del match; fué el mejor em-
pujador. 
FJLADELFIA, julio 23. (Associa-
ted Press) (Americana).—Los Atléti-
cos ganaron el primer juego de la se-
rle con el Boston en el día de hoy, 
5 a 4. Este triunfo fué el décimo sex-
to de Rommel en la temporada y su 
sexta victoria segu'da en otros tann^ 
juegos con los Red Sox. E l hitthig 
oportuno de Poole fué principalmente 
responsable de la derrota del Boston. 
Score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B 
B r o o k l y n y R e a d i n g j u g a r o n 
a y e r u n m a t c h d e e x h i b i c i ó n 
q u e g a n ó e l p r i m e r o p o r 6 x 2 
Flagstead cf. 
Essell 3b. . . 
Boone rf. . . 
Carlyle If. .. 
Todt Ib. . . 
Wamby 2b. 
Lee ss 3 
Vache x 1 
Rogell ss 0 
Heving c 4 
0 0 
1 l 
Ruffing p 3 0 





Totaies 36 4 10 24 11 1 
x bateó por Lee en el 8o. 
xx bateó por Ruffing en el 8o. 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H. O. A, E 
Ccchrane «. 4 2 2 5 
Lámar If 4 1 3 4 
Poole Ib 4 1 3 
Mi:;er ir 1 0 0 
Simmons cf 4 0 1 
Blshop 2b 3 0 0 
Dykes 3b 4 0 0 
Galloway ss 4 0 2 







Totales 31 5 11 27 10 1 
Anotación por entrg.Gas: 
Boston . . . . 000 001 210— 4 
Philadelphia . . 002 010 20x— 5 
SUMARIO: 
Two base hits: Poole 2; Boone, He-
%1Sacrifice: Rommél. Miller 2; Flags-
tead. Wamby. ^ _ _ . , 
Quedados en bases: Boston 7. rm-
ladelpia 7. '1 m 
Bases por bolas: Ruffing ^. 
Struck out dé Ruffing 4; de Rom-
mel 4. ,_ „, 
Umpires: Ormsby y Nallin. 
Tiempo 1:38. 
Aunque Schalk es el mejor cat-
cher de la Liga Americana no es 
el mejor catcher de las Ligas ma-
yores. Buck Ewing posee aun la 
palma en la estima de los vutera--
nes competentes, que lo vieron ac-
cionar cuando trabajaba con los 
nignntes chqnipions del mundo en 
!í!88 y 1839. 
Ewing tenía 6 pies y pesaba 180 
I t i a s . Era un magnífico corrednr. 
buen bateador, lanzador soherbio 
v rápido pensador, podía cubrir j - ^ . , 
Perfectamente cualquier posición P r a n | H e G e U a r O p e l e a n COU 
E l New York perdió el primer 
match, por 6 a 3, pero des-
p u é s g a n ó el segundo, que fué 
pitcheado por Greenfield. 
BOSTON, Julio 23. (Associated 
Press).—Después de perder el primer 
juego con los Braves hoy. 6 a 3, los 
Gigantes ganaron el segundo, 5 a 3. 
No obstante haber ganado un juego 
y perdido otro hoy, el Club New York 
perdió el primer puesto de la Liga 
Nacional, que ocuparon los Piratas por 
la derrota que Infligieron a los Car-
denales. 
Un rally en el sexto inning por el 
Club Boston en el cual anotó cuatro 
carreras frente a Bentley decidió el 
primer desafo. Los hits oportunamen-
te dados ayudaron a los Gigantes a 
ganar el segundo desafío. 
Anotación por entradas del primer 
juego: 
C. H. E . 
New York . . . . 000 000 102— 3 11 0 
Boston 000 105 OOx— 6 12 0 
Baterías: Bentley y Gowdy; Cooney 
y Zeimer. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
New York . , . . 003 001 010— 5 12 1 
Boston 200 010 000— 3 11 1 
Baterías: Greenfield y Snyder; Gra-
ham, Genewlch y Gibson. 
U n s o l o j u e g o h u b o a y e r e n 
l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a y 
f u é g a n a d o p o r e l S t . P a u l 
En el circuito de la Asociación Ame-
ricana sólo se efectuó ayer un juego. 
E l schedule oficial sólo marcaba para 
ese día en encuentro de los clubs St. 
Paul y Minneapolls. 
Este encuentro fué ganado por los 
boys del St. Paul por la anotación 
de 4 carreras por una. McGraw y 
Beal, que fueron los pltchers rivales 
actuaron en muy buena forma en el 
centro del diamante, pero el primero 
superó en la labor a su compañero \ 
logró salir por la puerta grande del 
éxito mientras su compañero tuvo que 
conformarse con la derrota a pesar de 
lo bien que había actuado. 
E l resultado del juego es el siguien-
tes: 
C. H. E. 
Minneapolls 1 4 1 
St. Paul 4 6 0 
Baterías: McGraw y Ainsmith; Beal 
y Collins. 
E n el sexto inning, los Dodgers 
aseguraron la victoria hacien-
do dos carreras que bastaron 
para ganar el match. 
READING, Pa., julio 23. (Associíu 
ted Press)'.—Los nacionales del Broo« 
klvn derrotaron hoy a los Internado^ 
nales del Reading en un juego de ex« 
hib'clón celebrado en esta localidad. 
Anotación por entradas: 
7 f H. El 
Brooklyn 
Readlnk 
001 002 C 
100 000 0. 
Baterías: Ehrhardt, Jlubbell y Tay 
lor, Hargraves; Hanklng y Smith. 
T h u r s t o n h i z o e x p l o s i ó n e n 
e! b o x ; p e r o C o n n a D y , q u e 
lo s u s t i t u y ó , t r a b a j ó b i e n 
E n siete y dos tercios de innings 
que estuvo en el centro del 
diamante, só lo permi t ió a los 
Tigres un hit. 
DETROIT, julio 23. (Associated 
Press.)— E l excelente juego del plt-<. 
cher emergente Connally fué causa d« 
la derrota que los "White Sox infli* 
gleron hoy al Detroit, por un scom 
de 8 a 4. Connally solamente permi-
tió un hit en 7 y 2|3 Innings, después 
que hizo explosión Thurston en el se-
gundo Inning. cuando los Tigres ano-
taron 3 de sus 4 carreras. 
El manager Ty Cobb apareció hoy 
en el Une up del team local después, 
de una ausencia desde el 17 de julio, 
en que fué suspendido por haber sos-
tenido una discusión con el umplre 
Bowland. Cobb jugó en el center field, 
retirándose al final del séptimo Inning 
y terminando el Juego FothergIIl. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
C H A U F F E U R P R E M I A D O : 
N U M E R O 9 6 9 8 
Chicago 301 004 000— 8 10 
Detroit . . . . 030 010 000— 4 5 
Baterías: Thurston, Connally y Crou-
zet; Holloway y Bassler. 
C ó m o s e e n c u e n t r a n l o s 
c u b a n o s e n e l N o r t e 
E n este estado aparecen nuestros 
compatriotas que juegan base 
ball en las ligas organizadas. 
C O M P R E N D E H A S T A E L D I A 
D E A Y E R 
Morln, Kinston, Virginia League-
V. H. O. A. H 
Wllson ( 2 
Rocky Mount 4 
como emergente, y podía pitchcar 
parte de un juego porfectaraente 
bien-
(Continuúa en la VEINTE) 
Véanse 
dos: 
a continuación los resulta-
C. H. E. 
L a B a r b a e l 2 3 de A g o s t o 
N F W Y O R K , julio 23.— (Por 
TTnlted Press).—Prank Genaro, 
campeón americano de peso mofea, 
ha convenido enfrentarse con F i -
dnl de Barba, campeón olímpico el 
día 23 de agesto en Hollywood. 
Efrctatirá d3 referée H . E . Ne-
wark. 
Syracuse 5 11 
Buffalo « 8 
Baterías: Grabowlskl. Mlller Boyd 
y Nelbergall; Flsher, Reddy. Auer y 
Pond. 
C. H. E . 
87 321 32 126 
64 203 54 79 
72 241 66 89 
389 
369 
Toronto 4 9 3 
Rochester ' 5 11 0 
Baterías: Smith y Manion. Styles, 
Leosen y Lake. 
C. H. E 
I Baltimore 8 13 1 
| Jersey City 7 13 0 
Baterías: Earnshaw y Cobb; Faul-
kner. Best, Kelfer y Freitag. 
R O S E N B E R G D E F E N D I O C O N E X I T O 
S U T I T U L O D E C A M P E O N B A N T A M A L 
N O Q U E A R E N E L 4 o R O U N D A E . S H E A ; — : 
D o c e m i l p e s o s p a g a r o n l o s 
E l boxeador de Chicago r | c i b i ó tret knock-downs antes de y k h j . 
recibiera el golpe definitivo en el cuarto episodio de una * K " * « " »»"V1 
lucha que estaba marcada a qumee. h a r f o R D . Corm,., julio 8 3 . -
" [(Por United Presa).—;E1 short-top. 
(Por Westnrciok P^ ler , corres-|zof< bien aplicados atrás de las Leo Tnirocher short-stop del Club 
ponsal de United Press). orejas, pero no bastaron estos pa local ha sido vendido a los Yan-
Desde el ring en el Velódro- ra evitar que el italiano se levan- kees en 12 mil pesos con la con— 
mo, New York. Julio 23.—Charleyjtase inmediatamente y le diera mu- dición de entregarlo a fin de la 
Rosemberg. séptimo poseedor deljcho que hacer a Rosemberg hasta temporada 
?! título bantam durante 5 años aca-
ba de disponer definitivamente de 
Eddie Shea. quitándose de encima 
el ataque* fulminante de este al 
mandarlo a dormir con un puñe-
tazo bien aplicado en la quijada 
que ocurrió durante el cuarto 
round de la pelea. Dormido sobre 
9 6 9 8 
Ramos, Rlchmond, Virginia League-
V. H. O. A. B 
Wllson, 6 1 5 1 0 
Herrera, Springfield, Eastem Leaueue-
V. H. O. A. H 
Bridgeport 
Brlrtgeport ~ 5 












Cueto, Moblle, Southern League-




Atlanta . . , 4 
> Allanta 3 
1 Atlanta 3 
I Atlanta 5 
Nashvllle 7 
1 González, S. Antonio, Texas League-
V. H. O. A. É 
: Beaumont 4 
; Houston 4 
1 Houston 5 
: Sl.reveport . . . . . . 6 
' Shreveport 5 
; Shreveport 5 
Dallas , 4 
que sonó 3a campana. De tal modo 
ostab.t excitado Shea, tratando de 
buscar en el cuerpo de su contrin-
cante un lugar para hacerle un ho-
yo que no oyó la campana causan-
do esto casi un motín por las pro-
testas del público. 
En el cuarto' round Rosemberg 
T E R M I N A L : E L 98 
E l chauffeur de este Ford 
puede pasar por el Departa-
mento de Anuncios Económicos 
a recoger sus $5 en oro, de 8 
a. m. a 10 p. m. 
Todos los chauffeurs de al-
quiler cuyo terminal sea 98, 
pueden pasar a recoger su 
"participación" de billete. 
Acosta, Loulsville, American Asso-ciation : 
V . H . O . A . b ' 
Kansas ICty . . . , i 
St. Paul 5 
St. Paul i 
St. Paul i 
St. Paul 3 
Palmero, Columbus, American Asso-
clatlon: 
V. H. O. A. B 
Kansas City 3 1 
Kansas City 0 0 
Milwaukee v 0 0 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R I 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N ^ A M E R I C A N a J 
Clubs una alfombra polvorosa cJ Itarn- de entrada, le disparó al italiano no oyó más allá de su ser los Irá-¡un derechazo en la boca quo custa-
gicos 10 segundos; y sus padrinos Irnos seguros que lo sintió en todo 1 New Orieans 
necesitaron más de medio minuto !el cuerpo, cayendo de espalda y êT1lP}}u " ' 
¿«ittA 2>SI. aun 
Ü. P. Ave. 
XiIGA INTraNACIONAI. 
Clubs Q. P. 
ASOCIA CIO» AMZBXCAVA 
Clubs q p 
para volverlo a su conocimiento 
Antes de esa caída había sufri-
do 3. dos de ellas ocurridas en el 
tercer round en virtud de puñeta-
levantándose cuando > le contaron 
Se levantó, pero ol referee no 
(Cont'nuúa en la VEINTE) 
. . . . 54 41 568 I Baltimore 
. . . . 53 51 510 Toronto . 
. . . . 50 47 515 ; Reading 
Atlanta Í0 51 495 
Lltt'e Rock 47 49 490 
Moblle Í3 53 475 
Chattanooga 46 49 484 






Jersey City 43 










608 Loulsvlliü , . . <•,.! 
594 St. Paul.. . . . . .*. II 43 
515 Kansas C.ty,. . . II II «y 
Indianaps ** ¡̂j 
Minneapolls.. , " 4 8 
Toledo *; 43 
























P A G I N A V E I N l i D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 4 D E I9Z!) AÑO 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
De mi excursión a Cienfuegoa 
varias cosas ¡je roe han quedado por 
decir que quiero hacer públicas an-
tes que transcurra más el tiempo. 
Una de ellas es la gratitud que de-
bemos a los simpáticos cien^uegue-
ros por las múltiples e incontables 
bondades tenidas con nos j . os, loó 
quo llevamos la representación de 
la crónica sportiva de la capital. 
Todo cuanto se diga es pálido ante 
lo que hizo el Cienfuegos Yacht 
Club, que preside el muy popular 
y prestigioso doctor Aragonés. Ai¡í 
hubo champán desde la mañana a 
la noche, un banquete a los reme-
ros en la noche del domingo, y si 
el menú estuvo "fuera do forma", 
fué solamente culpable la casa que 
se encargó de servirlo al club, para 
después cobrarlo en buen dinero. 
Eduardo Chávez, miembro dis-
tinguido de la Comisión de Recibo 
del C . Y . C , estuvo a la altura de 
sus anteriores procedimientos para 
con los periodistas habaneros, su 
fina y sincera obsequiosidad es al-
go que siempre recordaré. Obdulio 
A . García, cronista social del im-
portantísimo periódico de aquela 
localidad " L a Correspondencia," 
así como el doctor Bienvenido 
Rumbaut, director de " E l Comer-
cio," y el insumergible Manuel Pé-
rez Figueredo, tuvieron en todo 
momento su mejor cumplido, su 
más oportuna atención para sus 
huéspedes . 
Yo siempre había oído "hablar con 
gran encomio de la hospitalidad 
cienfueguera, pero no logró cono-
cerla hasta que las regatas de ca-
noas me llevaron tras mi deber in-
formativo. Y , lo confieso, es tan 
halagadora que el tiempo de una 
regata a otra en sus tranquilas 
.•iguas oe "Revienta Cordeles" me 
parece que transcurre con una cal-
ma insoportable. 
Manuel Pérez Figueredo tan 
yatista, tan partidario de su C . Y . 
C . que ee viste de ropa interior 
pintada de verde el día del gran 
evento de remos. Si se quitara el 
número cien, que luce con sin igual 
pulcritud, lo encontraríamos en ese 
día envuelto en unos lienzos tan 
verdes que nos daría la impresión 
de estar entre hojas de plátano. Y 
'ese hombre tan furiosamente cicn-
(fueguero, "tan verde," nos regaló 
con exquisito banquete en el gran 
hotel San Carlos, un opíparo al-
muerzo después de celebradas las 
regatas, donde estuvieron presentes 
todos los periodistas habaneros y 
los de Cienfuegoa. 
Pocas personas tan entusiastas 
por los sports he encontrado en mi 
vida como el doctor Germán Maza-
rí edo. E s u© notable dentista de 
Cienfu:gos, un profesional de pro-
bado cartel, que siempre hace tiem-
po, aunque no lo tenga, para de-
dicarlo al esparcimiento del ánimo, 
en provecho propio y de la colec-
tividad donde se encuentra afin-
cado. 
E l doctor Mazarredo es el actual 
presidente del "Club de Cazadores 
y Náutico de Cienfuegos." el que 
hizo remeros en dos meses escasos 
'para realizar la emocionante com-
petencia del pasado domingo contra 
crews los más superiores de Cuba. 
Ŷ los muchachos del incansable 
Mazarredo quedaron ep último lu-
|gar, pero a solo dos quintos de se-
gundo de la canoa caribe, haciendo 
leí recorrido de los 1,500 metros en 
cinco minutos, treinta y uno y dos 
quintos segundos, lo que es dos 
segundos menos del tiempo record 
de esa distancia establecido en "Re-
vienta Cordeles," que lo fué el aho 
1923 por la tripulación de la Uni-
versidad Nacional. Ese record que-
dó roto, según puedo apreciarse, 
por la canoa de los cazadores del 
popular doctor en cirugía dentai, 
los que demostraron saber usar los 
remos con tanta eficacia, por lo 
menos, como las escopetas. 
Tiene el home el Club de Cara-
dores y Náutico de Cienfuegos, a 
poca distancia del C . Y . C , ai 
fondo de una ensenada a la que se 
denomina "De las Calabazas." 
Lleva ocho años de fundada, co-
nociéndose al principio por "Socn»-
dad de Cazadores," debido a no 
practicarse otro sport que el de la 
escopeta. Cuatro años después se 
anexó la náutica con el mejor do 
los éxitos, pero hasta ahora no ha-
bía realizado competencia alguna 
de remos, habiendo tenido el de-
but que dejo mencionado. 
Dos años fué presidida la socie-
dad por el señor Juan Cardona, pa-
sando después el poder al actual 
presidente dental. Pero se puede 
decir que la "Sociedad de Cazado-
res" no fué más que una prolonga-
ción de la "Sociedad de Tiro," 
fundada muy dentro del tiempo de 
U Colonia, y de la que fué presi-
dente el acaudalado sportman se-
ñor Nicolás Castaño, ocupando el 
alto sitial del club, después del se-
ñor Castaño, los siguientes seño-
res: Eduardo Mazarredo, Emilio 
del Real, Santiago Murray, y por 
ese club de una vida desahogada, 
último Germán Mazarredo. Goza 
sin ostentación, pero dando a sus 
asociados innumerables ventajas, 
como son los baños de mar, paseos 
en bote, tiro de platillo, pichón, 
baile dos veces a la semana, gim-
nasio, esgrima. . . y todo por solo 
dos pesos al mes. Posee también 
un court de tennis y están dos en 
preparación, tiene una espaciosa 
cancha de hand hall. 
L a forma del terreno que ocupa 
el club es irregular y sobre él se 
han levantado una porción de gran-
des casetas de madera destinadas 
a usos distintos, eso ha hecho que 
los cienfuegueros, gente brpmlsta, 
llamen a aquel conjunta/^'Concy 
Island." 
Los esfuerzos del doctor Germán 
Mazarredo, que no desmaya, se han 
visto premiados al ver cómo se con-
solida el "Club de Cazadores y 
Náutico de Cienfuegos" con los 
mejores elementos de lá localidad 
y en número que pasa de seiscien-
tos . 
Hombres como el doctor Maza-
rredo son útiles, indispensables en 
toda sociedad bien organizada, y 
muy especialmente en la nuestra, 
por eso merece una doble felicita-
ción; la primera se la di a cono-
cer al ser amablemente invitado 
por él a visitar sus predios, obse-
quiándome con champán, al igual 
que al doctor Darío Méndez, dis-
tinguido hijo de Cienfuegos que 
fué uno de los primeros presiden-
tes del Cienfuegos Yacht Club, a 
Pancho Pons, delegado del V . T . 
C . i y a otras personas "bien" df 
la localidad. Lo felicité entonces, 
"sobre el terreno de los hechos," 
y lo vuelvo a felicitar ahora a lar-
ga distancia, pero con el mismo 
afecto y sinceridad de antes, 
Guillermo P I . 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
K E G A T A S D E REMOS 
Convocatoria 
Por la presente se convoca & 
todos los Clubs Amateurs de la 
Ilepública, inscriptos en la Unión 
Atlética de Amateurs, para las Re-
gatas de Remos que en opción a 
I ü s Copas del HABANA Y A C H T 
C L U B se celebrarán en la Playa 
de Marianao el domingo 9 de agos-
to del corriente año, con arreglo 
la las condiciones .siguientes: 
I^-imera: las regatas serán dos: 
(a) Para canoas dnl tipo double-
teuU (cuatro remos al parel) . L a 
Copa pasará a ser propiedad del 
> que ganu estas competencias. 
b) Para cunoa^ ae ocho remos y 
timonel ,tipo shell, de libre cons-
trucción. L a Copa se discutirá 
'anualmente quedando en posesión 
del Club que la gane treg veces, 
grabándose en o^a oada año el 
íiombre del Club vencedor y la fe' 
cha de la regata. 
Segundo: L a distancia a recorrer 
jpara ambas regatas será de milla 
y cuarto terrestre. 
Tercera: Las regatas de double-
scull darán comienzo a las 8 a. 
m. y las do ocho remos a las 8 y 
130 a- m. 
Cuarta :Cada Club que concu-
rra sólo tendrá una representa-
ción . 
Quinto: Estas regatas se efec-
tuarán de acuerdo con las bases de 
la Unión Atlétlca de Amateurs de 
Tuba, no pudlendo tomar parte en 
ellas más Clubs que los inscriptos 
fen la referida Unión. 
Sexta: Las solicitudes de ins-
rripción deben dirigirse por escri-
tf) al Secretarlo del Habana Yacht 
f'lub (Playa de Marianao) y debe-
H n ser acompañadas* a) de una 
certificación expedida por el &e-
rrotario de la Unión Atlétlca de 
Amateurs de Cuba en la que cons-
lr> que tanto el Club como los in-
dividuos que compondrán las distln 
las tripulaciones so encuentran Ins-
criptos en la referida Unión: b) 
E N R E G L A P A R K 
E l domingo a las diez de la ma-
ñana, en Regla Park,- jugarán los 
clubs del Oampeonato Provincial 
de base hall Tejar da San José y 
Par ís . 
Las bateríaa serán: Pedemonte, 
pitcher, y Gámlz. catcher, por el 
Tejar; y por el París, López, pit-
cher, y Pedroso, catcher. 
E l desafío com&nzará a las diez 
en punto de la mañana.. 
Battling S ik i noquea en el 
segundo round a J immy 
F r a n c i s 
W E S T N E W Y O R K , julio 23. 
(Associated Press ) . - r -E l e^cam-
peón de peso completo ligero Bat-
tling Sikl. noqueó cstü, noche a 
Jlmmy Francia en el segundo round 
de una pelea que aquí celebraron, 
con un golpe de derecha a la qui-
jada. 
Del nombramiento de un Delega-
do ante el Comité do Regatas de 
esta Sociedad, y de un Delegado al 
Tablado del Juez de Llegada. 
Séptimo: E l plazo de inscripción 
vence a las seis de la tarde del 
miércoles cinco de agosto de 1925. 
Octava: E l viernoa 7 de agosto 
a las nueve de la noche, se celebra-
rá unareunlón en lo<? salones de 
este Club para verificar el sorteo 
de puestos y ultimar los preparati-
vos de las regatas. 'Esta reunión 
será presidida por el Comodoro del 
Habana Yacht Club, y a ella debe-
rán concurrir los Delegados de los 
Clubs Inscriptos, y los capitanes y 
timoneles de cada tripulación. 
Habana 23 de julio de 1925. 
HABANA Y A C H T C L U B , 
Pedro X Recio de Morales. 
COMODORO. 
(Viene de la DIECINUEVE) 
se decidió a parar la pelea a pesar 
del estado lamentable del italiano 
por la pimienta que había demos-
trado volviendo a la pelea después 
de dos caídas. Shea, no pudo más 
y dió media vuelta alrededor del 
ring tratando de reponerse y mien-
tras lo intentaba recibió el puñe-
tazo en la barba que lo obligó a 
arrodillarse y a poner su rostro en 
el suelo del modo que lo hizo. 
Por la ley esta era una pelea 
bantam, pero en reaJidad les bo-
xeadores eran dos pesos plumas. 
Pesaban hace 33 horas el límite 
justo de bantam, pero probable-
mente habían ganado las 6 libras 
desde entonces. 
Fué una buena pvdea porqun 
nientras Shea tuvo pimienta sufi-
ciente lo único que hacia era di-
rigirse contra su contrincant# y 
enfroscarse con él sin preocuparse 
de loa golpes recibidos. E n el pri-
mer round salió hecjio un tiro de 
su esquina y le colocó un derecha-
zo al Champion en la quijada que 
no le dió tiempo a reponerse du-
rante todo oí round; en el segun-
do la cosa varió de aspecto, puos 
Rosemborg que se habla repuesto 
en el descanso se hizo cargo de 
que él era el Champion y no dejó 
que se repitiera un golpe de la 
misrra índole en el resto de la pe-
lea. 
y Caesar Reanudan su 
en el Hanácap Ctiandler 
EJ popular "Potaje" es el encargado de coronar de flores al ga-
nador con las hermosas guirnaldas que confecciona la "Casa 
M a g r i ñ á " . — P e p p e r e t t e , Kidnap, Occidenta y Suzuki , son 
otros cuatro que han prometido su c o o p e r a c i ó n para que sea 
un é x i t o el programa dominical. 
Nashvil le v e n c i ó en los dos 
juegos a l New Or leans y el 
Memphis s a l i ó blanqueado 
Stone, pitcher del Birmingham, 
d e j ó en dos hits a los batsmen 
del M e m p h i s . — E l Chattanoo-
ga b a t e ó 2 3 hits. 
En ta Liga del Sur se jiigraron ayer 
cinco Juegos. Y el más movido de to-
dos resoltó ser el f,A Chattanaoga y 
Mobile que se Jugó en loa terrenos del 
primero de los clubs citados, pues 
los locales dieron la Trlr'era de 23 
hits en ene encuentro a los pitchers 
Ellis y Caldera. Con es3 fuerte bat-
tlng el Chattanooga hizo 16 carreras. 
New Orleans visitó a Nashville y 
en el campo de éste se JugC- un double 
header, sal endo con la peor parte en 
ambos juegos, el club visitador, per-
diendo el primer match con acore de 
2x1 y el segundo por 9 ^ 7 . 
Stone, lanzador del Birmingham rea-
lizó una gran labor en el centro del 
diamanto permitiendo nadn más que 
dos hits a los batsmen de Memphis 
quienes no pudieron hacer la carrera 
de la honrilla, quedándose más blan-
cos en la anotación, que una bola de 
billar. 
A continuación van 'os resultados 
de los Juegos; 
Primer Juego: 
C. II . E . 
New Orleans 1 6 0 
Nashville 2 7 1 
Baterías r Scott, Hodge y Lapan; 
Plpgras y Autrey. 
Segundo Juego: 
C, H. E . 
New Orleans 7 11 2 
Nashville. 9 14 2 
Baterías: Kelly, Hodgo y Dowie; 
Long, Gllbert, Morris y Mackey. 
C. H. E . 
Moblle 4 10 2 
Chattanooga 16 23 0 
Baterías: Ellls, Caldera y Devor-
mer; Ballou, D. Anderson y Hlnkle. 
C. H. E . 
Atlanta 1 9 1 
Little Rock 3 8 1 
Baterías: Dell y Brookc; Roblnson 
y Mayer. 
C. H. E . 
Birmingham 3 8 1 
Memphi«í . . 0 2 1 
Baterías: Stone y Yaryan* Morton, 
Las inscripciones hechas ayer en 
la. Secretaría de Carreras del Hi-
pódrojno para el ya famoso "Han-
dicap Chandler", que ha de» co-
rrerse el próximo domingo en 
Oriental Park, parecen asegurar el 
éxito sportivo y financiero del pro-
grama que actualmente se está 
confeccionando. Awning, el ejem-
plar de Tony Carrillo, fué uno de 
l íos primeros ««n inscribirse, y como 
acto seguido el doctor Alvaré co-
locó a su favorito ejemplar, el cé-
lebre Caesar, la lucha de estos dos 
caballos, tan titánica y antigua co-
mo la de hahanlstas y almenda-
ristas, seguirá su curso en la má-
xima justa del domingo, para ale-
gría de los fana, que podrán apr3-
ciar una verdadera carrera. 
E l hijo de Hesperus y Shade es-
j tá haciendo muy buenas prácticas, 
. y al decir de su trainer, el popu-
'lar Carlltos Rodríguez, la demos-
tración hecha el pasado domingo, 
que dejó atónitos a sus partidarios, 
quedará completamente borrada y 
el "Habana" de nuestro meetlng 
volverá a emprender su camino de 
victorias del que posiblemente tar-
dará en apartarse. 
Caesar y sus partidarios, por su 
parte, se sienten satisfechos con 
estas declaraciones de los acérri-
mos de Awning, puea piensan que 
si Awning prete-ndo conquistar el 
handicap Chandler en una carrera 
donde se cubre la misma distancia 
del domingo anterior y ellos que-
daron primeros que el caballo del 
doctor Carrillo en la referida ca-
rrera, tienen más derecho que el 
famoso favorito para conquistar los 
laureles de la victoria, y a ese 
efecto prepáranse ardientemente 
para la Justa que el Club Hípico 
de Cuba ha querido dedicar a la 
más importante casa de automó-
viles de la República. 
Occidenta. el famoso medio her-
mano de Zev, también ha hecho 
su inscripción, y esto garantiza 
más el éxito del evento. E l cele-
bro hijo do The Flnn y Star of 
the West, sin temor ya a sufrir 
nuevos accidentes y enfermedades, 
dispónese, gracias a su largo perío-
do de descanso, a luchar contra 
los favoritos de hoy y escalar el 
trono quo por derecho propio le 
corresponde, según sus partidarios. 
L A F A V O R I T A D E L DOMINGO 
Kidnap, la veloz yegua de Mr. 
Hayes, cuya tenaz lucha con Pep-
perette en el pasado handicap tue 
una de las sensaciones de esa tar-
de hípica, aparece también inscrip-
ta en el "Chandler Handicap", / 
como la distancia es completamen-
te de su agrado, al mismo tiem-
po que se halla en magníficas con-
diciones, podemos desde ahora ase-
gurar que su carrera del domingo 
se repetirá. 
Pepperette, el ganador del pa-
sado domingo, y Della Robbia, la 
famosa hija de McGee y Donna 
Memonal, han sido inscriptas tam-
bién en este handicap para por-
tar las ya populares sedas de la 
cuadra de Mr. Cotton- el peque-
ño y sonriente trainer. De Peppe-
rette, nada tenemos que decir, 
pues ya los fanáticos saben per-
fectamente lo que puede o no pue-
Aguilitas de B o c k en doble 
juego 
E l próximo sábado el team de 
la Henry Clay and Bock «fe Co. 
L t d . , comenzará una nueva serie 
con el Sinclair Club, de la Sin-
clair 011 Company of Cuba, en los 
terrenos de Luyanó. Serie a tres 
Juegos que promete ser Interesan-
tísima por el gran deseo de ambos 
teams en anexarse la victoria, so-
bre todo por parte de los cigarros 
Aguilitas, que quieren desqultarso 
de la derrota sufrida en la peric 
pasada, obsequiando a sus miles de 
favorecedores con Una gran victo-
ria . E l manager Carvajal ha prac-
ticado convenientemente a sus mu-
chachos para que esto suceda así, 
presentando en el primer match 
de esta corta serie el siguiente l i-
ne up: 
C . Díaz, c; J . M. Carvajal, b; 
R . Alvarez. Ib; E . Rodríguez, 2b; 
P . Hoyos, 3b; I . Sánchez, ss; J . 
M. Fernández, If; M. Hoyos, cf, y 
J . Beltrandi. rf . 
Y el domingo por la mañana los 
cigarreros se encontrarán por vez 
primera con el club Merced Stars, 
en los mismos terrenos, en cuyo 
matich se les dará chance a al-
unoa "pinos nuevos" que militan 
en el club de las Aguilitas. Este 
será el Une up para contender con 
el Merced Stars: 
J . M. Fernández, c; I . Sánche, 
6; V . Ponce, I b ; Suárez. 2b; E . 
Rodríguez. 3b; C . Díaz, ss; J . 
Beltrandi. If; J . M. Carvajal, cf. 
y A . Jorba, rf . 
Como un dato importante y co-
mo coLtinuaclón a estas líneas va-
moa a dar a conocer el battlng in-
dividual de estos muchachos, que 
es el que sigue: 
J . Beltrandi, 600; C . Díaz. 
600; J . M. Carvajal. 600: I . Sán-
che., 500; P . Hoyos, 333, y los 
restantes no bajan de los 250. 
Así nos explicamos el empuje de 
este potente club, que será «dentro 
de muy breve tiempo el terror de 
los demás teams. 
de dar la hija de Everest y Oreen 
Pepper, aparte que su brillante de-
mostración del pasado domingo la 
recomienda grandemente para la 
justa que el domingo efectuarán 
los ases de nuestro meeting en ho-
nor de la casa de Ulloa y Compa-
ñía. 
Della Robbia, a su vez. no ne-
cesita de preámbulos, basta con 
decir que no ha deJado de practi-
car la distancia desde que fué bo-
rrada del handicap en el pasad*) 
domingo, para comprender que se 
¡ halla en condiciones extraordina-
rias para esta carrera. Su inscrip-
ción no indica otra cosa, y el tiem-
po se encargará de demostrar "qu-s 
"La hija de Donna Mamona es tam-
bién una espada «n este primer 
meeting veraniego." 
F R A N K P L A Y COMPAÑIA 
Además de estas seis inscripcio-
nes, quo bastarían para convertir 
el evento del domingo en el máxi-
mo programa de la temporada, por 
las condiciones actuales de los 
ejemplares, hemos encontrado que 
Suzuki, la popular hija de Vulcain 
y Anna Russell. ha recibido de 
nuevo la confianza de su dueño y 
trainer Frank Plá, y éste la ha 
inscripto en espera que su buena 
demostración del domingo tendrá 
un brillante epílogo en esba próxi-
ma carrera, con la obtención del 
handicap Chandler y los honores 
que se preparan al ganador. Sus 
condiciones son sencillamente bru-
tales, y sus admiradores y partida-
rios dispónense a colocarle sus mo-
destos y sudorosos "pápiros" en 
espera de que ella se encargue ^e 
elevarlos al duplo. 
Y como si no fuera suficiente 
tan selecto grupo, la cuadra cuba-
na de "Camacho-Beltrán" ha que-
rido también optar por el premio 
de tan importante evento, y a ese 
efecto ha elegido a "Oran", el lo-
co hijo de Voorhees y Corinne, 
que, después de haber asistido a 
la escuela hípica, ha cambiado 
completamente de forma, registran-
do ahora brillantes tiempos, para 
que la represente en dicha compe-
tencia y luche por la conquista del 
triunfo, que significaría una de-
mostración de su pujanza ante Aw-
ning, Caesar, Occidenta, Pepperet-
te y otras espadas de la pista. 
Para completar el número de 
atractivos de este hermoso progra-
ma confeccionado en honor de la 
casa Ulloa, podemos decir que el 
popular driver "Potaje", que tan-
tos lauros ganara con el timón en 
los últimos eventos de esta cla-
se, ha sido designado por la direc-
ción de la casa Chandler como el 
encargado de coronar al ganador 
del handicap con una hermosa co-
rona de flores, semejando upa má-
quina de la marca "Chandler", 
que la conocida casa "Magriñat", 
de la calle de San Rafael, a la 
que todos proclaman como la maes-
tra en el arte floral, se está en-
cargando de confeccionar. 
Una corona de flores, procedente 
de esta importante casa floral y 
PotaJe como coronador, serán los 
más notables alicientes del handi-
cap del domingo... 
(Viene de la DIECINUEVE) 
El "DIARIO DE Ij liRINA" EN MOTOCICIETS 
Mañana , s á b a d o , a las ocho y media de la noche, saldrá una mo-
tocicleta con side car tripulado por el aviador a l e m á n Curtis 
Rahmer y su ayudante Rafae l Ramos, de frente al edificio 
de este p e r i ó d i c o , en d irecc ión a la lejana ciudad de Santiago 
de Cuba, capital del indómito Oriente. 
Por primera vez se va a intentar 
en Cuba realizar un largo y peno-
so viaje en motocicleta desde la ca-
pital de la República a la del le-
jano Oriente cubano, cuna de pa-
triotas notables y de muy ilustres 
varones. Los que tratan de llevar 
a cabo tal empeño son dos jóve-
nes animosos, uno es el piloto ale-
mán de aviación Curtis Rahmer. y 
el otro su ayudante cubano Rafael 
Ramos. E n ambos late y se des-
borda el más sano entusiasmo por 
ir tras el éxito en jornada tan aza-
rosa . 
Se quiere demostrar con este es-
fuerzo lo imprescindible que es a 
nuestra vida nacional la arteria, el 
espinazo central, que en forma de 
carretera debe unir todas las más 
importantes poblaciones de la Isla, 
toda la vastídima zona de sus cam-
pos, hoy incultos, por la falta de 
comunicación, en una amplia red de 
caminos que converjan a esa carre-
tera central. 
Además de tal finalidad, más que 
sentida desde tiempo inmemorial 
por todos los habitantes de esta 
ínsula, se proponen los valientes 
excursionistas llevar el saludo afec-
tuoso del DIARIO DE L A MARINA 
por todos los lugares donde tran-
siten, hacer conocer a los felices 
moradores de esos lugares las gran-
des y no igualadas ventajas que 
ofrece a sus lectores el decano de 
la prensa dt Cuba, el gran DIARIO 
que está próximo a convertirse en 
centenario, en tener toda la expe-
riencia que producen cien años de 
vida, con todo el vigor inmenso que 
producen las fuerzas que durante 
un siglo se han ido sumando. 
Y como la Sección de Sports es 
la que ha tomado bajo su direc-
ción Inmediata la organización de 
este viaje, de ese intenso correr día 
v noche, para establecer un record 
si es posible, irá dando noticias a 
los lectores del curso que tome el 
desarrollo de la empresa. 
Los siguientes son los principa-
les pueblos o ciudades que se ha-
llan en la señalada línea del reco-
rrido, aunqua podrá variarse por 
causas imprevistas e ineludibles: 
Habana, por carretera de Güines, 
entroncando| en Ganuza. pasando 
por la Catalina; Madruga; Ceiba 
Mocha; Matanzas; Guanábana; L i -
monar; Lagunlllas; Contreras; 
Quintana; Perico; Colón, comenzan 
do de este pueblo en adelante el pe-
queño obstáculo de la falta de ca-
rreteras, aunque probaremos llegar 
hasta Buenavlsta (provincia de 
Santa Clara) , siguiendo E.'wta Mor-
dazo; Manacas; Santo Domingo; 
Jicotea; Esperanza; Santa Clara, 
Guaracabuya; Placetas; Cabai-
guán; Zaza del Medio; Corralillo; 
Hoyos; Jicotea (provincia de Ca-
magüey) , Ciego de Avila; L a Con-
cepción; Magarabomba; Camagüey 
Sibanicú; Cascorro; San Agustín; 
Buenavlsta; La Blanca; Cauto Cris-
to; Babiney; Jiguaní; Baire; Pal-
ma Soriano; San Luis; Boniato; 
Santiago de Cuba. 
Lugares de parada forzosa es 
Imposible indicar, pues no sabemos 
las condiciones del camino de nues-
tro itinerario, y el regreso, proba-
blemente, no sea aproximadamente 
el mismo. E l ceñor Curtis Rahmer 
piensa andar día y noche, hacien-
do las menos paradas posibles. Es -
Ite señor ya tienej experiencia en 
j cuestiones de motocicletas, pues 
ha ganado muchos primeros pre-
jmios en Alemania, corriendo bajo 
; duras condiciones, por nieves, ca-
jminos encenagados, lomas, e t c . . 
<̂ omo es la primera vez que se 
llevará a efecto un viaje de esta 
(clase en estas condiciones, o sea 
en motocicleta, es arriesgado dar 
|una fecha, ni aún aproximada, de 
¡nuestra llegada a Santiago de Cu-
¡ba, pues el éxito depende de varias 
cosas tan importantes como el 
I tiempo, las gomas, la m&'ocicleta 
jmisma, etc. En las gomas tenemos 
confianza, pues de sobra es cono-
teida la goma "Dunlop," no en Cu-
jba, sino en el orbe entero; por cuan 
Jo a la motocicleta se refiere, la 
¡Harley-Davldson no tiene nada que 
envidiar a las mejores motocicletas 
europeas, estando actualmente 
equipada como el mejor automóvil 
de sports o tourlsmo. 
En abril del presente año se lle-
vó a cabo un viaje en auto Chevro-
let, propiedad del señor Antonio 
Corrales, de Santiago de Cuba, y 
manejado gior «1 chauffeur Jorge 
Jaén, el cual rindió viaje desde la 
provincia extrema oriental hasta la 
capital, empleando en la tl-avesía 
tres días y diecinueve horas, casi 
cuatro días. Autos Estrella y Ford 
jhan tardado mucho más' t iempo 
I Harley-Davidson posee fuerza 
suficiente para salir dej cualquier 
E l inmortal Buck le había que-
ohado a los me jores lanzadores de 
los Gigantes, los que deblau su 
éxito a las instrucciones del CaV 
cht^r. Como bateador no ha sido 
superado'por ninguno; bateó 30G 
en 1883; 304 en 1S85; 30í> en 
1886; 326 eu 1S87; 306 en 
3 ID en 189o, el año de la her-
mandad; 319 en 1802; 371 en 
1893. y 316 en 1895. 
Deacon, Jim White era general-
mente considerado como el mejor 
catcher profesional de base ball. 
cuando jugaba con el primitivo 
Boston en 1S73, 74 y JS; tam-
bién con el primer team en la L.iga 
N'nciona.1 en Chicago en 1S76. Cal 
Me. Vey era su más próximo rival 
en aquellos días, pero con poste-
rioridad fué adelantado por Sny-
der que jugó con el Boston en 
1878. No varaos a seguir enume-
rando todos los catcher notables 
hasta llegar a Mike Kelly, el Rey. 
que fué vendido del Chicago al 
Boston en 20 ir.il pesos en el año 
1887. Kelly estaba como nunca el 
año 89 y 90. 
Cuando el célebre pitcher Amos 
Rusie. vino a jugar con el New 
sigo como catcher y coach a Dick 
York Nacional en 1800, trajo con-
Euckley, quien fué su catcher re-
gular cuando Amos estableció su 
famoso record de ponchados. 
Cuando Charley Farrel de los 
Gigantes era el catcher estrella de 
la Liga Nacional en 1894 no sobre-
síilía por mucho del célebre par de 
catcher del Cleveland, Zlmer y 
O'Connor. 
Cuando John Mac.GraW colocó 
al famofio Roger BresnaMm para 
que jugara con los Gigantes lo hi-
zo nn calidad de pitcher y out-
ficldor, pero pronto se destacaron 
las cualidades de él como catcher 
de modo tal que nada más que los 
mencionados pertenecientes al New 
York lo han superado en esa posi-
ción. No duró más que hasta el 
1909, en el que reinaba indiscuti-
blemente el famoso George Gibson 
de loa Piratas. 
L a L.'ga Americana ha desen-
vuelto también muchos buenos cat-
chers además de Schalk y de Ruel. 
O'Neill durante algún tiempo riva-
lizó con Schalk. Lo. lista! incluye 
a Sulivan de los White Sox, Sta-
nage de los Tigres, Soherockengoet, 
Powers, Lapp y Thomas de los At-
iéticos; Lou Griger, Forcst Cady 
y B511 Carrigan de los Red Sox; 
Savcreld de los Cardenales. Schang 
de loa Yankecs; Street y Ainsmith 
del Washington y muchos más. 
O'Neill por ejemplo actualmente 
posee el record de la Liga Ameri-
cana por haber quechado 100 jue-
gos seguidos en 19 20 cuando per-
tenecía a los Cleveland oharnpion 
mundiales do 19 20. 
E l record de Gibson de 1195 jue-
gos jugados en diez años continúa 
como record eu la Liga Nacional. 
Poseyendo asimismo 847 oportu-
nidades (chunces) record que no 
ha sido roto sino por Street en la 
Liga American^, que en el mismo 
año 1909 aceptó 924. 
Nava, un catcher del año 8 í 
posee un record de haber aceptado 
22 chances en un juego de los cua-
les 19 fueron out, el mismo día 
que Swoeny del Providcnc'-u esta-
tice ió el record de la Liga Nacio-
nal de ponchados, que probable-
mente será superado por Vanee. 
C O M I S I O N A T L E T I C A 
U N I V E R S I T A R I A 
D I R E C C I O N D E SPORTS 
Se cita por este medio a todos 
los estudiantes que practiquen 
Handball para la junta que se ve-
rificará el viernes 24 a las diez 
a . m . , en el local de la Comisión 
Atlética; entendiéndose que la lis-
ta de aspirantes se hará únicamen-
te con los asistentes al acto. 
Igualmente se cita para la mis-
ma hora y local a los eatudiantea 
que componen •&! team de Balom-
pié actualmente, y a todos aque-
llos que quieran practicarlo, para 
la reorganización del mismo y el 
nombramiento do capitán y dele-
gado . 
Por tratarse de asuntos de im-
portancia, se ruega la más puntual 
asistencia. 
Dr. Adolfo Bock, 
Director de Sports. 
Juegos de la L i g a F e d e r a l 
E n el stadium de la Universi-
dad se continuará jugando el sá-
bado próximo el juego suspendido 
el domingo en el onceno inning en-
tre Universidad y Deportivo Calle, 
lo que obedeció a tenerse que Ju-
gar dos matchs de balompié. E l 
juego se continuará en la forma 
que se encontraba al suspenderse. 
E n ese mismo stadium jugarán 
el domingo Liceo de Bejucal y Uni-
versidad . 
E N VIBORA P A R K . — E l domin-
go se encontrarán Deportivo de 
Sanidad y Gaiteros de Estapé (De-
portivo Calle), y en la segunda 
tanda Fortuna y Belot. 
E n el ground de Regla, Depor-
tivo de Regla vs Liceo de Regla. 
atolladero, y como tiene tanta o 
más velocidad que cualquiei auto-
móvil corriente o de stock, es ne-
cesaria y lógicamente mucho más 
ligera en peso que el más pequeño 
automóvil, lo que nos da derecho a 
confiar en el éxito de nuestra em-
presa . 
Pericia y habilidad son las prin-
cipales P^racterístieas del señor 
Curtis Rahmer, a más de su volun-
tad y firmeza en todas y cada una 
de sus empresas; el señor Rafael 
Ramos, su ayudante, hará su de-
but poniendo cuánto esté de su 
parte por alcanzar el mejor triun-
fo posible. 
DIARIO D E L A MARINA dará a 
conocer todos los detalles intere-
santes de esta marcha por el Inte-
rior de la Isla, ilustrando con un 
mapa, a ser posible, rutas de ida 
y regreso. Por tanto, sólo nos res-
ta repetir aquello de: "Fe y ade-
lante . " 
EL DEPORTE EN ESPAÑA 1M 
Col 
Interesante art ícu lo deportivo escrito especialmente na 
R I O D E L A M A R I N A , por el señor Angel Cruz y M DlA* 
redactor de sports del conocido diario madri leño " L a 1 
(Queda prohibida la reproducc ión) 
A remolque del futbol-association 
avanzan en España pausidamene, los 
demás deportes. E l del balón esférico 
camina tan vertiginosamente, que no 
sería difícil que tuviera algún tras-
piés por no llevar serenidad a su mar-
cha. 
La devoción creciente por las par-
tidas balompédlcas generaliza la afi-
ción al ejercicio físico y puede per-
donarse ésto que podría denominarse 
hipertrofia futbolística, porque ella 
crea pronto una población deportiva 
que iba formándose excesivamente 
despacio. 
Esta devoción por los combates al-
rededor de una pelota grande y re-
donda tiene tal intensidad, que ame-
naza a la titulada fiesta nacional de 
España (los toros) con ser sustituida 
por completo en el ideario espectacular 
de nuestro pueblo. Las gentes (una 
multitud heterogénea en clase y con-
dición) han pasado rápidamente de su 
idolatría por un fenómeno taurómaco 
a la de un "aB" del balón. Y extien-
den sus Inquietudes del espíritu a to-
do lo pequeño que se deriva de la po-
lítica que ejercen quienes asumen la 
gerencia de ese exótico deporte, que 
los españolea vamos trocando en al-
go nacional, por ir depositando en él, 
paulatinamente, las cualidades racia-
les. 
Hablar del progreso del fútbol his-
pano (progreso rapidísimo y estabi-
lizado) y no referirse a la Olimpiada 
de Amberes, es tanto como negar la 
baso de este progreso. En agosto de 
1920, frente a los países olímpicos, 
en la ciudad belga, España tomaba el 
bautismo del balompié internacional y 
conseguía el segundo lugar del tor-
neo, tras victorias decisivas sobre na-
ciones que vivían en este deporto en 
una situación de privilegio por su ca-
pacidad de técnica y de elementos. 
Y aquel clamoroso triunfo, forja-
do con el entusiasmo de unos cuan-
tos muchachos fuertes, corajudos y 
bravos, fué lo que sirvió en la Penín-
sula para vigorizar en seguida la prác-
tica del fútbol, ya aclimatada. Ya 
hasta en las aldeas mas humildes se 
ha creado ci "once"' que con la deno-
minación de cada pueblo, lleva al ve-
cino la aspiración humana de hacer-
se sentir su superioridad patente. 
L a afición vivió cuatro años esperan 
do con ansia la Olimpiada de París. 
En ella, España ganarla de seguro 
el cetro del fútbol mundial. Esto, que 
era afirmación temeraria, porque se 
acudió a Colombes sin la menor prepa-
ración del conjunto, era sin embargo 
lo que esperaba Irreflexivamente la 
población deportiva hispana, que re-
cordaba con orgullo no solo la actua-
ción improvisada y gloriosa de Am-
beres, sino las posteriores contiendas 
triunfales con Portugal y Francia. 
Pero en París. Italia, desnués de un 
match reñidísimo, otoligaba minutos 
antes de concluir, con un ataque efi-
caz, por su coordinación y fortaleza, 
a que el mejor zaguero de España im-
pulsara el balón hacia su propia me-
ta, y con ello eliminará a nuestro país 
de la lucha olímpica en el fútbol. 
E mprenderá el lector la depresión 
moral que tuvo la afición española, 
cuya reacción surgió, sin embargo, con 
cic-
la demanda de una rápida « 
revancha. f y ^ r n ^ 
Y la revancha ha llegadn 
• toda la temporada * 
E l equipo nacional' 8ue(iel 
ha Ido ganando a los cae.. ^ 
tativos de Australia, P o r t n J ? 1 ^ ! 
o Italia, mientras ios f 8 ^ * 
pos suramcricanos. Boca 1 ^"k-
Buenos Aires (que por lBa ^ «V 
con que contaba venía a snr ^ 
pocie de representación * Z * T * 
el Nacional de Montevideo ^ ' ^ ' 
do a todos los campeones oit P*,w 
sufrían resultados adversos 
calificados equipos del Paf. ^ «; 
de Cataluña y Valencia. ^ ^ 
Hace unos meses en Barcelon, 
el mínimo tanteo, vencía el er,,^* ^ 
tldo con los colores de E s p ^ J T 
selección austríaca. La mnH. -
del scor. y el haber 
triunfo en nuestro propio terreno V 
deraron naturalmente el júbilo ñor « 
victoria sobre un país que en fuS 
tienen un autorizado rango. 
La verdadera serle triunfal aU. v 
reivindicado vara nuestra nacifin -
pretendido derecho de conceptuarse cü 
mo una potencia futbolística en Euro, 
pa, ha tenido lugar en mayo y en ^ 
En Lisboa, el grupo hispano coni». 
guía forzar en dos ocasfoneB la at.. 
lusitana cerrando el paso a toda tea. 
tativa portuguesa de violentar la puer. 
ta de nuestro país. Y el juego tx*. 
lente de medios atrás en este partláo 
hizo pareja semanas más tarde, ñ 
Berna, con la genial improvisación dj 
nuestro ataque, que sostenido firme, 
mente por las líneas deíenslvag, u». 
gó a marcar tres tantos al equipo hel-
vético en un alarde fantástico de in. 
tuición y do acoplamiento. 
Este resultado, doblemente signifl. 
cativo por su elevado tanteo y por ha» 
bersé obtenido en tierra lejana del 
país, extendió por toda Zspafta la se» 
gurldad plena de que ocho días des. 
pués, en el terreno valenciano, podría-
mos definitivamente saldar con Ita-
lia la cuenta pendiente de Colombes. 
Y la saldamos, pero con apuro. Ven» 
clmos por l\Q a los otros península» 
res y latinos, pero no con aquella su-
p-jríorldad que podría haberse demos-
trado, si se hubiera acudido a la liza 
sin el cansancio de la lucha por se-
rie, y sin persistir en la falta de com-
penetración del ataque, que se man-
tuvo en los dos últimos tercios do la 
pelea sin hacer uso del principal y 
más característico atributo de su ju* 
go: la codicia movida por el entusias-
mo más frenético y viril. 
Pero afortunadamente las defensai, 
con el portero, sostuvieron su habitual 
prestigio, y del cuarto partido Inter-
nncional de la temporada, salió Espa-
fio, como de los otros tres, sin que loi 
adversarios pudieran violentar nues-
tra meta, una meta que por disponer 
de un guardador como Zamora (juga-
dor que pasma por su agilidad, su va-
lentía, su destreza, su voluntad y «u 
conocimiento) da la sensación de ser 
uua cosa Inviolable. 
Y los hechos demuestran que lo es, 
, Cruz y Kartía. 










































A t e n c i ó n 
A L O S H O M B R E S Q U E V I S T E N B I E N 
VENTÍ ESPECillílralES DE «El» 
Liquidamos todas nuestras existencias de Trajes de Verano al 
costo y a menos del costo. 
No acostumbramos a guardar un solo traje de una tempo™^ 
para otra y por lo tanto hemos hecho una radical rebaja en lodos 
nuestros precios. 
T R A J E S D E P A L M - B E A C H 
Antes a $16.50. . . . . . . . . A h o r a a $ 1 2 M 
P A L M - B E A C H fl ^ flfl 
^ A h o r a a $ 1 8 . 0 0 
A h o r a a $ 1 5 . 5 0 
A h o r a a $ 1 6 . 5 0 
r ? S 0 P . I C A L . . . A h o r a a $ 2 3 . 5 0 
A h o r a a $ 3 1 . 5 0 
A h o r a a $ 3 7 . 5 0 
A h o r a a $ 2 4 . 5 0 
A h o r a a $ 3 7 . 5 0 
TENEMOS TODOS u J S TAMA!X)S R E G U L A R E S , J' 
DO TAMAÑOS PARA HOMBRE* GRUESOS Y A L l t o 
HOMBRE GRUESOS Y BAJOS 
T R A J E S DE 
Antes a $20.00 
T R A J E S DE PAUV 
Antes a $22.50. . . 
T R A J E S D E C R A S H 
Antes a $20.00. . . . 
T R A J E S D R I L BLANCO 
No. 100.—Antes a $22.00. 
T R A J E S D E Tí 
Antes a $30.00, 
T R A J E S D E T R O P I C A L 
Antes a $38.00. . . . . . . . . 
T R A J E S D E GABARDINA 
INGLESA.—Antes a $50.00. . 
T R A J E S D E GABARDINA 
INGLESA.—Antes a $32.00. . 
Nuestros Famosos Doncastcrs 
Antes a $45.00 
S . A . 
C H A R L E S B E R K O W I T Z . p ^ n 1 
S a n R a f a e l . 2 2 . k s q M ' N A a a m i s t a d . 
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y M a r t í n . ^ 
pida y 
legado 
o r t u ^ i . 
; famos08 eo? 
1 a 8er un» 1/ 
' " / ^ e n t i n a ) , 
video 
PaIs vasco I 
c ia . 
Ia- el gnipo ^ 
ae España a i , 
L a medlocrldai 
conseguido ei 
Pió terreno, ^ 
51 Júbilo por m, 
3 Que en 
rango. 
triunfal, qo, h 
icstra nación «I 
conceptuarse 1 
'Hstica en Euro-
1 Jnayo y en i 
„ de imitaerfonea! S o -
•'Cüt trmss l e g í t i m a s d . 
^ l ^ ' 8 1 1 13 S i g a l e l l t e 
M a r c a de F á b r i c a . 
" N O P O R M U C H O M A D R U G A R A M A N E C E M A S T E M P R A N O " 
T a m p o c o h a m a d r u g a d e e ¡ q u e s e h a a r m a d o c o n u n a 
n u t a c i ó n . A l e s c o g e r u n r e v ó l v e r t e n g a l a p r e c a u c i ó n d e e x i -
g i r u n " C O L T " , c e r t i f i c á n d o s e q u e l l e v a l a m a r c a r e g i s t r a d a 
d e l c a b a l l i t o c o n l a s d o s f l e c h a s . T e n d r á u s t e d e n t o n c e s l a 
s e g u r i d a d d e p o s e e r u n C O L T L E G I T I M O , s i n i g u a l e n p r e -
c i s i ó n , s e g u r i d a d y d u r a b i l i d a d . e 
O L T 
R e v ó l v e r s " C O L T " l e g í t i m o s p u e d e n o b t e n e r s e e n 
c u a l q u i e r f e r r e t e r í a d e c o n f i a n z a , d o n d e u s t e d p o d r á v e r 
l o s d i v e r s o s m o d e l o s , o d e l o c o n t r a r i o , e s c r í b a n o s p a r a u n 
c a t á l o g o i l u s t r a d o q u e l e s e r á r e m i t i d o , g r a t i s . 
C O L T S , P A T E N T F I R E . A R M S M F G . C O . 
H a r t f o r d , C o c n . , E . U . d e A . 
¡ C u í d e a e d a i m i t a c i o n e s ! S o -
l a m e n t e a r m a s l e g i t i m a s d e 
C o C t , l l e v a n ln s i g u i e n t e 
M a r c a de F á b j i c * , 
1 
notable r e c e p t o r , d e s p u é s d e 
once a ñ o s d e s e r v i c i o s e n l a 
Liga A m e r i c a n a , e s t á a p u n t o 
Je h a c e r s u a p a r i c i ó n e n u n a 
serie m u n d i a l . 
íOónica e s p e c i a l d e N o n m m 
(Para la C e n t r a l P r e s s . A s s . ) 
nuraníe m á s de d i e c i s é i s a ñ o s , 
•flank" Severeid t o m ó s u p r o f e s i ó n 
h catcher como u n n e g o c i o , p e r o 
li postre le h a r e s u l t a d o u n a m l -
„ de dinero, de f a m a y d e p r o s p e -
ci juego ex: . Si no, e c h e m o s u n a o j e a d a 
en este p a r t l i j [ j i vida de este n u e v o r e c l u t a de 
m á s tarde, n í y Senadores. 
mprovisación di l m , . . D e s p u é s de e s t a r p o r o n c e 
s trabajando p a r a l o s c a r m e l i -
de St . L o u i s de l a L i g a A m e -
ma, H a n k , h á v i s t o u n a m a g n í -
I oportunidad de a c t u a r e n l a 
Imera serie m u n d i a l de s u v i d a 
[, a ese efecto, se h a c o n v e r t i d o e n 
bro del W a s h i n g t o n , d e l a L i -
Americana, que l u c e c o m o u n o 
los c a n d i d a í v m á s p r o b a b l e s a 
conquista de l t r a p o e n l a l i g a . 
Como c a t c h e r , S e v e r e i d h a s i d o 
ipre cata logado -como u n o de los 
lores de l a L i g a A m e r i c a n a ; no 
ir4 sido u n r e c e p t o r d e c o n d l -
y j u g a d a s e s p e c t a c u l a r e s , 
» su a c t u a c i ó n s i e m p r e h a s i d o 
[ana y n u n c a s u c l u b h a p e r d i -
on desaf ío c o m o c a u s a a s u s de-
servicios. H a s i d o u n c a t c h e r 
lente a l a p a r q u e u n r e c i b i d o r 
mte. M u y p o c a s v e c e s h a f a l -
lo a los e n c u e n t r o s , y p r u o b a de 
M es que d u r a n t e l a s o n c e t e m -
wdas q u e ^ i c t u o p a r a l o s B r o w n s 
I más (Je d iez a e e l l a s j u g ó c i e n 
liegos o m á s . 
En To que r e s p e c t a a m a n e j a r a 
« l a n z a d o r e s d é c l u b , n a d i e c o m o 
Hank hasta a h o r a lo h a h e c h o me-
J e n l a L i g a A m e r i c a n a ; s u s bo-
« l a s combina a d m i r a b l e m e n t e y 
»n muchas l a s o c a s i o n e s q u e s u s 
JfflPaneros de b a t e r í a h a n s a l i d o 
*l Hoyo g r a c i a s a q u e é l o b l i g a b a 
liüs sluggers c o n t r a r i o s a b a t e a r 
m m entre l a s l í n e a s de p r i m e r a 
^ • C e r a . 
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haberse demos, 
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i lucha por se. » 
la falta de cora-
e, que se man* 
os tercios de te 
del principal y 
buto de su j w 
por el entusiaa-
I r i l . 
te las defensai, 
;ron su habitual 
d partido Inter-
ida, salid Espa* 
tres, sin que lo» 
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ue por disponer 
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agilidad, bu va-
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tran que lo 
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i tempe rada 
j a en todos 
s y PARA 
0 
no* 
' quien d ice q u e é l n u n c a h a 
buen b a t e a d o r ; p o r o n a d a 
X h K 6 0 Í1UC € S a a P r e c i a c i ó n . 
P a bateando por u n p o r c e n t a -
J » 317 c u a n d o d e j ó l a s f i l a s 
« ^ u i s v U l e p a r a i n g r e s a r e n l o s 
en 1 9 1 4 . E n s u p r i m e r a 
JPorada con los C a r m e l i t a s b a -
m***, a l s i g u i e n t e a ñ o a c u m u l ó 
J. s i g u i ó a s í p o r e s p a c i o de 
anos h a s t a q u e p o r f i n s u 
P a d q u i r i ó l a " c l a r i d a d " n e c e -
* * Para quo s u s a v e r a g e s l l e g a -
» .300 o m á s . D e s d e e n t o n c e s 
^ no h a s a l i d o d e e s a m a r c a . 
"os m a l i n t o n c i o n a d o s . v i e n d o 
B M P o d í a n d e s m e r i t a r a l n u e v o 
¡ J " * ae los S e n a d o r e s p o r esa 
deC]araron q u c v a é l eg taba 
Jcbiv i0- ^ " i z á s ; p e r o R a y 
de los W h i t c S o x , lo es 
¿loa vaS qile 61 y S t e v e O ' N e i l l . 
Jtankces, no s e q u e d a d e -
•Vor^ • en ,bareo - e s t o s d o s r e -
»tíite l a,Un '••Sl;in j u K a n d o a c t i v a -
^ en las m a y o r e s , 
ereid en ^ a c t u a l i d a d , es u n a 
W h 1SI-CÍÓn p a r a e l , e a m d e 
Htra a i " a r r i s ' >' c a s i a s . - g u r a su 
N \ T T Í " e n l a s e r i e m u n -
• f c r ^ l f y R u ' 1 cs m á 8 j o v e n "y 
MlenP P Or flu" P o r lo m e n o s 
^ e n * , 0 n q U Í S t a d o s u P u e s t o r e , 
fcla bou . ' d m ' I)ero e n e s t o s d í a s 
a L i v ( , h •• vn q u e iog p i t . 
^ment?11 que t r a l ) a j a r t a n a f a -
Itcher n POr do,ainai* u n t e a m , el 
V eil ° ,!),,0(l0 ni d e b e t o m a r 
•Jporada 1 l0S j u e g 0 8 de l a 
Wk n * y R u e l en S e v e r e i d r e -
fe'«e n i ranU(Ía e x t r a o r d i n a r i a , 
l ^ n i d a r ^ . t e n E a n q u e t e m e r 
? W a i t e r Í 0 ' u ^ d o n d e b r i -
[ • a un nnt0Mnson y L e ó n G o s -
I . . Pos ,b lc c a m b i o de o f e n -
Z z l trap0 de la 
^ > l n ? vez se h a < ^ m á s 
P ^ e n c . ^ ' " >• W a s h i n g t o n , 
P ^ . H a r ? a d 0 S d e a - v » d a r '* l a 
• ^ y ñ o r 10 s a b * P ^ r f e c t a -
• K n a L v S 0 h a t r a ' d o J u n t o a 
^ n a t o Local de Basket 
B a l l d « l a Y . M . C . A . 
L a R e v a n c h a d e L a l o a M o r a n e l S á b a d o l . 0 d e A g o s t o ^ M W K \ ñ 
E l S p r i n g f i e l d 
D e r r o t a d o p o r 
e l W o r c e s t e r 
P A I T O D I O U N H O M E R U N 
E ' e s p u é s de un b r i l l a n t e due l^ de 
p i t c h e r s que s o s t u v i e r o n los lanzado-
r e s K d w a r d s del W o r c e s t e r y Vinos , 
del S p r i n f i e l d , este ú l t i m o ex-mifem-^ro 
que f u é en l a p a s a d a pr ir f .av^ra de ios 
R e d s de C i n c i n a t l , el j l u b donde pres -
ta a c t u a l m e n t e s u s s e r v i c i o s J^se i to 
R o d r í g u e z , se a n o t ó un s e n s a c i o n a l 
t r i u n f o con score dv 4 ^ , g r a c i a s a 
un oportuno bat t ing r a : ^ quo tuvie -
ron en el qu into inn ing d e s p u é s que 
el juego e s taba e m p a t a d j desde h a c i a 
m a s de tres e n t r a d a s . 
E n este gamo, dondo t o m a r o n p a r -
te a c t i v a los dos cubanos que pres -
t a n s u s s e r v i c i o s en l a l i g a del E s t e , 
e n c o n t r a m o s con que P a i t o H e r r e r a , 
c u y o s v a l i o s o s s e r v i c i o s üon a h o r a ob-
jeto de a d m i r a c i ó n , m a n t u v o s u b a -
t t i n g s t r e a k y no respetando que el 
p i t c h e r E d w a r d s del W o i c e s t e r se h a -
l l a b a en s u s m e j o r e s d:as, le c o n e c t ó 
dos h i t s en c u a t r o v i a j e s que hizo a l 
p í a t e , s iendo uno dn e l los un homo 
r u n , que d e s g r a c i a d a m e n t e no encon-
t r ó h o m b r e s en b a s e s . 
A m a s de eso el cubano se p o r t ó 
v a l i e n t e m e n t e en el í i e l d i n g donde 
a c e p t ó u n a b u e n a " c o l e c c i ó n " de ocho 
l a n c e s s i n l a menor s o m b r a de e r r o r . 
J o s e i t o R o d r í g u e z , por el c o n t r a r i o 
e s t a b l e c i ó un record p a r a l a l i g a a l 
no tener un solo lance en los n u e v t 
I n n i n g s que t o m ó p a r t e . A i bate e s tu -
vo d e s g r a c i a d o y el p i t c h e r V l n e s li, 
d o m i n ó comple tamente , le que t r a j o 
por r e s u l t a d o que s u score persona l 
no r e g i s t r a r a un solo hi» E s t e ba t t ing 
s l u m p qua t a n fuer temente a hecho 
p r e s a & Jose i to , h a de s a l t a r pronto, 
de eso no h a y duda , y entonces podre-
mos r e s e ñ a r e l f u e r t e b a t t i n g de l c u -
bano de l a m i s m a m a n e r a que hoy lo 
h a c e m o s con P a i t o , que luce como el 
segundo bate de l a l i g a . 
A c o n t i n u a c i ó n e l score: 
( 
W O R C E S T E R 
V . C . H . O . A . E . 
U N G R U P O D E F E L I C E S B A Ñ I S T A S E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
T h o m a s , 2b 4 
W l l s o n , I f 3 
Spearber , r f . , . , . 2 
E a y r s , I b 3 
S tenge l , c f 4 
W l g h t , s s i 
R o d r i g u e s , 3b. . . . 3 
P h i l l i p s , c 3 
E d - w a r d s , p 2 
T o t a l e s 23 
1 1 4 
fc S 3 
0 0 0 
0 0 13 
1 2 1 
0 0 1 
(! 0 0 
1 1 4 
1 1 1 
7 27 14 1 
S P R I N G F I E L D 
V . C . H . O . A . E . 
H e r r e r a , 2b 4 1 2 5 
P o s t , I b 2 l 1 9 
S t a n d a e r t , 3b . , , . 4 0 0 0 
Oberc , r f 4 C 1 1 
L e B e a u , I f 4 í< 2 3 
B o s s e , c f 4 0 0 0 
B e n e s , s s 2 (> 0 2 
N l e d e r k o r m , c . . . 4 0 0 2 
V l n e s , p 3 0 0 0 
F o r t u n e x . . J. f 0 0 
E s t e e s e l E n c u e n t r o d e M a y o r ¡ I 
I n t e r é s q u e P u e d e P r e s e n t a r s e r 
a l C a m p e ó n W e l t e r d e E s p a ñ a 
S E E F E C T U A R A E N C O L O N A R E N A 
L a U n i t e d P r o m o t e r s C o r p o r a -
t i o n a c a b a de a n u n c i a r u n n u e v o 
b o u t e n t r e J u l i á n M o r á n y L a l o 
D o m í n g u e z , e n c u e n t r o q u e h a s i d o 
s e ñ a l a d o p a r a e l s á b a d o p r i m e r o 
de a g o s t o y q u e s e - r v i r á de p i e d r a 
a s u a n t o j o d e P o n c e , a l q u e c o n 
v i r t i ó e n p u n c h i n g b a g v i v i e n t e , y 
y a c u a n d o el r s - p r e s e n t a n t e d e l a 
P e r l a d e l S u r d e c i d i ó s e a l e v a n t a i 
l o s b r a z o s y p e d i r p a r l a m e n t o , 
e r a n t a n t o s l o s p u n t o s a c u m u l a d o s 
a n g u l a r a u n m a g n i f i c o p r o g r a m a ; p o r D o m í n g u e z , q u e de h a b e r s e 
b o x í s t i c o q u e h a r á l a s d e l i c i a s d e l l e g a d o a l ú l t i m o r o u n d e l f a l l o d e 
los f a n á t i c o s l o c a l e s . l o s j u e c e s y e l r e f e r e e n o h a b r í a 
T a n t o p a r a M o r á n c o m o p a r a p o d i d o s e r p u e s t o e n d u d a . 
D o m í n g u e z , d e l r e s u l t a d o de e s t a A h o r a s ó l o r e s t a p o r a r e r i g u a r 
p e l e a d e p e n d e m u c h o . E l " w e l t e r s i P o n c e d e b e o no d e b e s e r to-
e s p a ñ o l , e-n c u y o r e c o r d a p a r e c e ¡ m a d o c o m o p u n t o de c o m p a r a c i ó n , 
u n a d e r r o t a a m a n o s d e l " t e r r i b l e y e s to lo s a b r e m o s r l s á b a d o p r l -
m u l a t o " , p o r d e c i s i ó n , a r d e e n d e - m e r o de a g o s t o , c u a n d o •el v a l i e n -
seos de d e m o s t r a r q u e e n a q u e l i te w e l t e r h i s p a n o y e l b r a v o v e t e -
1 p r i m e r b o u t e l f a l l o d e l o s j u e c e s r a n o h a b a n e r o se e n c u e n t r e n f r e n -
l no se a j u s t ó e s t r i c t a m e n t e a l a | t e a f r e n t e p o r s e g u n d a v e z . 
r e a l i d a d , y L a l o , p o r s u p a r t e , e s t á I 
a n s i o s o d e c o n v e n c e r a a m i g o » y 
e&emi'goa de q u e s u s a g a c i d a d y l 
s u c i e n c i a c o m p e n s a n c o n c r e c e s l a _ , , 
p e q u e ñ a v e n t a j a q u e d a a M o r á n R p I I I D S e V ü e l e a r á C S t C O t O D O 
s u j u v e n t u d . " ^ r 
N o s o t r o s , q u e c o m o e l c é l e b r e 
D u g u e s c l i n " n i q u i t a m o s n i pone-
m o s r e y " , t e n & m o s , s i n e m b a r g o , 
u n a o p i n i ó n p a r t i c u l a r , q u e no f u n -
d a m o s p r e c i s a m e n t e en e l e n c u e n 
Dice Bi l l Gibson que J a c k 
Hnpsey p e l e a r á este oto 
contra Tunney en N. Y o r k 
H o r n s b y y K e n n . W i l l i a m s , a m b o s 
d e l o s S t . L o u i s y C a r d e n a l e s , 
s i g u e n e m p a t a d o s c o n 2 4 b a -
t a z o s a s u h a b e r . 
A n i m a d o aspecto de l a h a r i n o s a p l a y a do M a r i a n a o en estos d í a s de g r a n c a l o r que m o t i v a n e l t r a s l a d o de l a s ; t i m o g i n S t a n t e s s u d e r e c h a , s i e m 
f a m i l i a s con s u s p e q u e ñ u e l o s e n b u s oa de l a s f r e s c a s agruas del m a r . C a m p u z a n o y a t iene p r e p a r a d o e l g r a n ! p r e t e m i b l e , l o g r ó d e s e m b a r c a r s o -
lote de Jugnetes p a r a h o y , v i e r n e s , que ca e l " D í a de los N i ñ o s " en e l ba lnear io l i a C o n c h a qne é l " m a n i - I ^re l a m a n d í b u l a d e l " T o p a c i o 
c h e a " con t a n t í s i m o ac i er to . S á b a d n ; y domingos son d í a s de moda , de s p o r t s en erran e s c a l a , c o n ba i l e desde j c i e n f u e g u e r o " . q u e r o d ó p o r e l t a 
N E W ; Y O R K , j u l i o 2 3 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . - - - J a c k D e m p s e y y 
t r o a n t e r i o r de M o r á n y L a l o , s i - j Q e n e T u n n e y se e n c o n t r a r á n en e l 
no e n l a s ú l t i m a s p e l e a s d e a m b o s i E a t a d o d e N o W Y o r k d u r a n t e 31 
c o n E n r i q u e P o n c e d e L e ó n . ¡ i r ó x i m o o t o ñ o , d i j o B i l l y G i b s o n . 
M o r á n . e n l a s u y a , e s t u v o v h - i f n d T u h a ñ a d i c n -
t u a l m e n t e d e r r o t a d o y s i a l f i n d o d 6 d í a n e s t A r s e g u r a 9 lo s 
l o g r o a n o t a r s e l a v i c t o r i a , f u é l i sa . , 7̂ . , „ r» - n r i i u 
i y l l a n a m e n t e p o r q u e y a e n l o s ú l - ******** ^ ^ ^ L ^ , n 
no se e n c o n t r a r í a n n i e s t e n i n i n -
g ú n o t r o a ñ o . 
D i j o q u e p o d í ^ ? f i r m a r a m b a s 
c o s a s p o r q u > l a s h a b í a d i s c u t i d o 
l a m a ñ a n a a l a noche . A d e m á s este domlng-o d a r á comienzo n n campeonato de peso mosqui to en e l ring1 de los bañot i b l a d o . L a l o , e n c a m b i o , s e b u r l o e x t e n s a m e n t e c o n D c m p s o y . 
l o s 5 P r i m e r o s 
B a t e a d o r e s d e 
l a L i g a d e l E s t e 
P a i t o H e r r e r a s e e n c u e n t r a a h o r a 
a n u e v e p u n t o s d e l l e a d i n g d e l 
c i r c u i t o . 
( P o r D I O N I S I O G O N Z A L E Z ) ( P o r E U G E N I O R E Y ' J E I i T A ) 
T o t a l e s t i 6 24 11 
W o r c e s t e r CÍO 030 000—4 
S p r i n g f i e l d 006 100—t 
T w o - b a a e hi t , Steng^'-. T n r e e - b a s c 
hi t , P o s t . H o m e r u n . H e r r e r a , S to l en 
bases T h o m a s , W i l s o n , B e n e s . S a c r i f i -
ces, Sperber , P o s t . Double p l a y s , 
W i g h a T h o m a s a E a y r s ; H e r r e r a a 
B o n e s a P o s t . B a s e s por bolas , por 
E d w a r d s 3, por V i n e s 3; S t r u c k out, 
por E d w a r d s 3. U m p l r c s , C o n r o y y 
S t a f f o r d . T i e m p o 1 h . 30 m . 
x B a t e ó por V l n e s on el noveno . 
SP0RTF0LI0 
¿ A q u i é n e s d i i r o n lo s S e n a d o r e s 
«1 St. H r o v . n s p o r l o s s e r v i c i o s d e l 
c n t c h e r S e v e r e i d ? 
; P u e d e n u s t e d e s c o n c e b i r s e m e -
j a n t e COSíl? 
J a c k D e m p s e y t i e n e m i e d o , no;' 
d i c e e l c a b l e . 
¡ B a h ! E l cnbtle e s t á d e . b r o m a . 
P u í i n o s e ñ o r , e l c a b l e p e r s i s t e 
d í a I r a s d í a e n t r a t a r de c o n v e n -
c e r n o s de q u o ese b u e n s e ñ o r q u ' i 
l e s p o r d o a l n o m b r o de J A C K y qtle 
o s t e n t a el t í t a l o do C a m p e ó n M u n -
d i a l de K o x e o , q u e os c o m o d e c i r 
el d e m á s b r u t o de l M u n d o , t i e n e 
m i e d o . ; Q n é i r o n í a ! 
A p e n a s J a c k D e m p s e y d e s e m b a r -
c ó etl N u e v a Y o i k l a s e m a n a p a s a 
d a . l o s c r o n i s t a s d e s p o r t s , u n á n i -
me;7, c o m o u n s o l o h o m b r e , e m p l a -
z a r o n s u s b a t e r í a s c o n t r a el b o x e a -
d o r m á s g r a n d e q u e h a r e g i s t r a d o 
l a h i s t o r i a d e l r i n g . 
¿ P e r q u é e s a a n t i p a t í a c o n t r a 
J a ' k D e m p s e y ? 
H e t r a t . i d o do a n a l i z a r l a y no l a 
c e m p r o n d o 
T i e n e m i e d o , tic-ne m i e d o , r e p i -
t en s in e x p o n e r c a u s a s c o n t u n d e n -
tes y clare» e s t á e l p ú b l i c o q u e co-
n o c e a Jqtck D o m p s e y y que le d e b d 
ñ o r a s d e v e r á n d e r a e m o c i ó n , se r i o 
¡ i r ó n i e n r n e n t e ^1 v e r e s c e m p e ñ o en 
1 q u e r e r d e s a c r e d i t a r l o , 
j ¿ P o r q u é n o p o l e a c o n H a r r y 
I w i l l s ? 
P o r q u e l e t i e n e m i e d o , d i c e n . 
E s o m i s m o d e c í a n c u a n d o T o x 
¡ K i c h a r d e s t a b a p r e p a r a n d o l a c é l e -
¡ b r e " P e l e a d e l B l u f f " c o n C a r p e n -
i f i t r en l o s "0 a c r e s de B o y l e e n 
I N e w J e r s e y . 
Y el m t e d o q u e D e m p s e y le t e n í a 
a C a r p e n t i e r f u é t r a t a r l o c o n t o d a 
j l a c a b a l l e r o s i d a d P ^ r a no e s t r o p o a r -
I l o 
L a m i s m a h i s t o r i i d e l " m i e d o " 
l l a m a r l a a t e n c i ó n . P o r e s o a m b a s 
poileas s e c o n v i r t i e r o n en a s u n t o s 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
S e i n v e n t ó a q u e l l a c é l e b r e c o m -
b i n a c i ó n de p a l a b r a s d e " L a E s p e -
l a n z a L a t i n a " , q u e s o n a b a m u y 
bio-n a l o í d o , p e r o q u e a l f i n a l h i c i -
m o s e l r i d í c u l o . 
E n s e g u n d o l u g a r , e r a nec^sair io 
i n v e n t a r t\ " m i e d o " d e D e m p s e y , 
p a r a l e v a n t a r n u e s t r o e s p í r i t u e n -
tv.&iasta, p a r a d a r n o s e s p e r a n z a s y 
l a r a d a r m á s i n t e r é s a l a s p e l e a s 
De e s to ú l t i m o s e c u i d a r o n l o s 
E l t err ib le y fuer te b a t t i n g de P a i -
to H e r r e r a , el va l i o so p l a y e r cubano 
que p r e s t a s u s s e r v i c i o s a los P o n i e s 
de S p r i n f i e l d de l a l i g a riel E s t e , lo 
h a conducido , como nosotros e s p e r a 
bamo6, a u n a buena po.=n?i6n dentro de 
los p r i m e r o s bateadoras de s u c i r c u i -
to . A h o r a e l cubano, qu1? no hace a u n 
u n p a r de d í a s se e m o n t r a b a s e p a r a -
do de l puesto de l e a d e r a u n a d l í c -
H a n t r a n s c u r r i d o y a m u c h o s d í a s 
desde q u e L u i s F e l i p e G u t i é r r e z , 
, m á s c o n o c i d o b a j o e l p s e u d ó n i m o 
de " P i n c h o " , a b a n d o n ó n u e s t r a s 
q u e r i d a s p l a y a s r u m b o a Y a n k i l a n -
d i a , p a í s f a b u l o s o d e o r o y e x c e n -
t r i c i d a d e s , n o v á n d o s e , " e n l a m e -
j o r f o r m a de s u f u e r z a y b i e n e s t a r 
f í s i c o " , a d o s n e g r i t o s p l e t ó r i c o s de 
e n t u s i a a m o y e s p e r a n z a s q u e r e s -
p o n d e n , c u a n d o lo s l l a m a n c o n l o s 
n o m b r e s de E l a d i o V a l d é s y C i r i l i n 
Ol . ' inc . 
E n b ú s q u e d a l e g í t i m a d e l " h e -r e n c i a de 23 puntos , e s t á s o l a m e n t e a 
c r o n ' G t a s , q u e i n c o n s c i e n t e s c o o p . - 1 nueve pUntos de d i f e r e n c i a y eso nos H o c i n o d e o r o " y de g l o r i a s , l o s 
roiron c o m o s i m p l e s p o i l i c h i n e l a s a j hace p e n s a r que con -lo«< d i a s buenos | a r r a n c ó d e s u p a t r i a , d e j a n d o en. 
l a p r o p a g a n d a i d e a d a p o r T e x R i - m a s que tenga a l bate, lo tendremos 
o h p r d , el h o m b r e de l a i n v e n t i v a , i colocado en el l u g a r de i ionor de l a l i -
N o e s c a r m e n t a d o s c o n e s a expe-1 g a p a r a no s a l i r de é l .sabe D i o s cuan-
r i c u c i a . c o m i e n z a n de n u e v o s:i 
c a m p a ñ a e n f a v o r d e D e m p s e y . p r e -
c i s a m e n t e h a b l a n d o on s u c o n t r a . 
L e t i e n e m i e d o a H n r r y W i l l s , 
do . 
S u a c t u a l porcentago, como puedo 
verse a c o n t i n u a c i ó n , o.s de .37fi poi; 
.385 que tiene E a r y s , el p l a y e r del 
el 
e l l a , s a b e D i o s c u á n t o s f r u s t r a d o s 
p r o p ó s i t o s y c u á n t a s " M a r í a s de l a 
O y B l a n c a s R o s a s ' l l o r a n d o c o n 
d e s c o n s u e l o l a p a r t i d a d e l n e g r i t o 
de s u " p e l o t a " . 
v a l o s d e t i e m p o , q u e a g o t a d o e l 
" s t o c k " d i s p o n i b l e do c o n t r a r i o s , 
h a t e n i d o q u e I n i c i a r c o n e l l o s l a 
s e g u n d a s e r i e . 
¿ Q u e h a b o l o n i d o h a s t a a h o r a 
n u e s t r o c a m p e o n c i t o , c o n s u í m p r o -
bo t r a b a j o ? — s e p r e g u n t a n i n t r i -
g a d o s l o s f a n á t i c o s q u e lo a d m i r a -
m o s . 
B l a c k B i l l n o h a C e l e b r a d o m á s 
" q u e p e l c i t a s p a r a a n d a r p o r c a s a " 
y a h o r ? i , m e n o s q u e n u n c a t i e n e e l 
e n h e l a d o " c h a n c e " de d i s c u t i r l a 
c o r o n a q u e d e j ó v a c a n t e l a r e p e n -
t i n a m u e r t e d e l m a l o g r a d o c a m p e ó n 
V i l l a , c o n o c i e n d o l a a r b i t r a r i a m e -
d i d a de l a s m á s a l t a s a u t o r i d a d e s 
p u g i l f s t i c a s d e l a v e c i n a U n i ó n , 
c o n c e d i é n d o l e a F r a n k i e G e n a r o , 
s i n p r e v i o c o n c u r s o e l i m l n a t o r i o , 
l a s u p r e m a c ' a m u n d i a l d e l poso 
R o g e r H o n r s b y , e l a c t u a l m a n a -
g e r d e los C a r d e n a l e s d e S t . L o u i s 
de l a L i g a N a c i o n a l , q u e d u r a n t e 
m á s de d o s s e m a n a s h a b í a s i d o e l 
l e a d e r s u p r e m o de a m b a s L i g a s e n 
lo q u e a b a t e a r h o m c r u n a se r e -
f i e r e , h a t e n i d o q u e c o n t e n t a r s e 
c o n p e r m a n e c e r e m p a t a d o a 2 4 
b a t a z o s de c u a t r o e s q u i n a s c o n 
K í n n . W i l l i a m s , l a e s t r e l l a d e l o s 
B r o w n s , q u i e n e l o t r o d í a h i z o p o -
s i b l e e l e m p a t e c u a n d o d i s p a r ó 
s u v i g é s i m a c u a r t a p i l d o r a c u a d r a n -
g u l a r a l a g a r r a r u n a b o l a l e n t a 
d e l p i t c h e r G r o v e s , d e l F i l a d e l f l a . 
C o n e s t e e m p a t e , s o n a h o r a l o s 
d o s S t . L o u i s l o s q u e l l e v a n l a 
v o z c a n t a n t e e n e l d e p a r t a m e n t o 
de l o s b a t a z o s de l a r g o m e t r a j e , 
a u n q u e a d e c i r v e r d a d , se e n c u e n -
t r a n p e r s e g u i d o s m u y d e c e r c a p o r 
L e o H a r t n e t t . de l o s C u b s e n l a 
L i g a N a c i o n a l , y B o b M & u s e l , d e 
los Y a n k e e s , en l a A m e r i c a n a . 
A m á s de e s t o s d o s s l u g g e r s , 
los l e a d e r s d e a m b o s c i r c u i t o s t i e -
n e n q u e m i r a r de c e r c a l a l a b o r d e 
K e l l y , de l o s G i g a n t e s ; F o u r n i e r , 
d e l o s D o d g e r s ; B o t t o m l e y . d e l o s 
C a r d e n a l e s , e n l a L i n a N a c i o n a l , y 
S i m m o n s , de l o s A t l é t i c o s ; G o s l i n , 
de l o s S o n a d o r e s , y B a b e R u t h d e 
los Y a n k e e s , en l a L i g a A m í T Í c a -
n a , q u i e n e s a u n q u e n o se e n c u e n -
t r a n m u y c e r c a de l o s l e a d e r s , eb-
t á n p r o d u c i e n d o c o n gra .n r e g u l a -
r i d a d p e l í c u l a s c u á d r u p l e s y e l l o 
h a c e p o s i b l e q u e l a d i s t a n c i a q u e 
l o s s e p a r a d e l l u g a r de h o n o r , e s -
t é a c o r t á n d o s e m á s r á p i d a q u e m 
p r o d u c c i ó n d e u n m e t e o r o . 
•A c o n t i n u a c i ó n v a e l e s t a d o a c -
t u a l d e l o s p r i n c l p a l e - s j o n r o n e r o s 
de l a s L i g a s m a y o r e s , a s í c o m o e l 
n ú m e r o de l o s b a t a z o s d a d o s h a s -
t a l a f e c h a , q u e p u e d e c o m p a r a r -
se c o n e l q u e p o r e s t a é p o c a ae 
h a b í a r e g i s t r a d o e n 1 9 2 4 , 
I í I O A N A C I O N A T i 
H o r n s b y , S a n L u s 24 
H a r t n e t t , C h i c a g o 21 
K e l l y , N e w Y o r k 15 
B o t o m l e y , S a n L u i s 1c 
F o u r n i e r , B r o o k l y n H 
E . M e u s e l , N e w Y o r k ' 1 3 
W r l g h t , P i t t s u r g h í l 
H a r p c r . P h i l a d e ' p h i a 
W r i g h s t o n e , P h l a d e l p h i a . . . . 
C u y l e r , P i t t s u r g h 
S n y d e r , N e w Y o r k 
B r o o k s . C h i c a g o 
B l a d e s , S a n L u i s 
J a c k s o n , N e w Y o r k 
T e r r y , N e w Y o r k 
G r i m m , P i t t s b u r g h 
puesto de l eader desde hao^ m a s de 
r e p . t e n i n c a n s a b l e s Itfs a s e s do l a s i W o r < : e s t f r ' . q u 5 ni;'li1,:.lt;ne e i 
c r ó n i c a s d e p o r t i v a s . 
Y m i e n t r a s t a n t o , n i D e m p s e y n i 
R i c h a c d p r e . t c s t a n . 
P o r o ¿ c ó m o v a n a n r n t p s t a r , s i 
eso e s p r e c i s a m e n t e l o q u e e l l o s 
q u i e r e ) ; ? 
L a c a m p a ñ a d e l " t n i e d o ' ' h a e m -
p e r o en f i n , d e j c m o s l e m a r c h a r i m o s c a , 
t r a n q u i l o , y n o a g r e g u e m o s e s ta 1 B l a c k B i l l n o se e n c u e n t r a a c 
n a r r a c i ó n l a c r i m o s a y s e n t i m e n t a l 
f i a l a s m o l e s t i a s n a t u r a l e s de u n l a r -
t v . a l m c n t c e n b u e n a s t a d o f í s i c o ; 
s u ú l t i m o y s e g u n d o e n c u e n t r o c o n 
I z z y S e h w a r t z lo s o s t u v o c o n u n a 
p i e r n a e n m a l a s c o n d i c i o n e s ; L u i s 
F e l i p e d e b i ó s u s p e n d e r e s a p e l e a 
h a s t a pl c o m p l e t o r e s t a b l e c i m i e n t o 
ve inte d í a s g r a c i a s a que no toma oar- . , , 
te en todos los j u e g o s de s u c M b . go v i a j e e n f e r r o c a r r i l , s a l p i c a d o , 
m i e n t r a s que el cubano t iene que a o - | s e g ú n c o n f e s i ó n , de d i f i c u l t a d e s y 
t u a r d i a r i a m e n t e , pues ai no l a s e s - j c o n t r a t i e m p o s . 
p e r a n z a s de t r i u n f o del S p r i n g f i e l d j L a l l e g a d a de e s t o s t r e s s i b o n e -
r o d a r i a u por t i e r r a . ¡ y e s a l a c i u d a d d o n d e a b u n d a n l o s i d e B l a c k . 
s t e n g e l , e l e x - p l a y e r de M c G r a w , i ( d i f k a o » , y l o s p o l i c í a s g i g a n t e s c o s , i ¿ E s q u e no e s c a r m e n t a m o s on 
pozado y «1 p ú b l i c o d e n t r o d e p o - i t a m b i é n ha tenido con.o P a i t o un 1D0 fu¿ c s p e c t a c n l a r n i m u o h o m e - ' c a b e z a a j e n a ? 
co e s t a r á b a j o l a i m p r e s i ó n de t a e oportuno b a t t i n g s t r e a k y eso h a b « - L o e , a u n q u e C i r i l i n c r e > ó lo c o n - \ m u c h o m e t e m o q u e e l s i m -
e n r e a l i d a d J A C K D E M P S E Y le t < ^ | d i o p oa l Me q y ^ ^ _ t ^ W 2 ^ ^ | t i a r l O a l d i s t i n g u i r l n m u l t i t u d q u e | p á t i c o c h i q u i l l o e s t é u n p o c o a g o -
a t o d a s h o r a s , u n d í a s í y o t r o j t a d o p o r e l i n t e n s o t r a b a j o a q u e 
t a m b i é n , s e c o n g r e g a e n l a g r a n - h a optado s o m e t i d o . 
X i I G A A M E R I C A IT A 
W i l l i a m s , S t . L o u i s 2; 
R . M e u s e l , N e w Y o r k 21 
S i m m o n s r h l l a d e l p h i a ló 
12 
m e a H a r r y W i l l s . i l es de l c i r c u i t o , que 9H r e a l i d a d 90Q 
V a s i , de o í m f o r m a , s i m p l e , s e n - ' los 11116 e s t a n l u c h a n d o por e l c h a m -
c i l l a , p e r o p e r s e v o r a n t e . se Irá p r e - > i o n bat del m i s m 0 ' esten n u e v a m e n -
p a r a n d o el n e g o c i o m á s f a b u l o s o I te e m p a t a d o s con 376 de a v e r a g e 
eiuo s e h a y a c o n o c i d o e n l a h i s t o - ^ r a bien. Stengel h a Jugddo tam 
i i s o r e p i t i ó c u a n d o F i r p o e l l l a m a d o i Y ^ 1 ^ ™ - - . 
C ó m o e s t u v o c o t i z a d o e. c a b a - j * ^ (lo l a s p a n l p n s " p c l e ó c o r - ^ ^ E D I O . 
l i o g a n a d o r d e l G r a n P r i x F r a n -
c é s ? 
¿ C u á n t a s c l a s e s de d i v i s i o n e s 
e x i s t e n en b o x e o ? 
¿ Q u i é n g a n é e l c a m p e o n a t o l i b r e 
do g o l f do l o s E s t a d o s U n i d o s en 
1 9 1 8 ? " 
P r o b l e m a de b a s e b a l l : U n b a -
t e a d o r t i e n e t r e s b o l a s c u a n d o e l 
D e m p s e y e r N u e v a Y o r k , y c l a r o ; 
e f t á , la p e l e a d e m e - b t r ó q u e h a c i - i j 
f a l t a a l g o m ú s q u e u n " f o r o de l a s j 
P a m p a s " p a r a q u e e l C a m p e ó n t u - j 
v i e s e m i e d o . 
L o e v i d e n t e f u é q u e en a m b a s 
p e l e a s e s a a n t i p a t í a y e s a s c a m p a -
ñ a s c o n t r a e l C a m p e ó n d i e r o n el 
e f e c t o a p e t e c i d o 
l i a do l o s p u ñ o s . 
D e m p s e y . c o b r a r á U N M I L L O N I 
de p e s o s . ' W i l l s p e r c i b i r á M E D I O \ 
M I L L O N . Y T o d R i c h a r d n o s e j E a y r s W o r 
c e n f o r m a r á c o n m o n o s de M I L L O N H e r r e r a , S p r i n . . 
S tenge l , W o r . 
; O h . l a p r o p a g a n d a ! w ü s o n , W o r . . . 
¡ J A C K D E M P S E Y T I E N E M I E - S t a n d a e r t , S p r i n . 
D O ! . . . I P u r c e l l , P ü t s . . 
b j é n en menos juegos que el c u b a r e . 
¿ V o l v e r á a t r a e r r o s P i n c h o a 
n u e s t r o s c a m p e o n e s "en l i m e j o r 
d i c s a e - s t a c i ó n n e o y o r k i n a . 
N o a c u d i ó a d a r l o s l a b i e n v e n i d a 
l a b a n d a m u n i c i p a l , n i l o s o r a d o r e s j f o r m a d e s u f u e r z a y b i e n e s t a r f í s i -
p c p u l a c h c r o s t u v i e r o n o c a s ' ó n de , 0 0 " t a l c o n o se Jos l l o v ó ? 
J . V b . C . H . A v e . j l u c i r s e " b o m b e a n d o " a l o s I l u s t r e s j j , ! 
i v i a j e r o s . N o h u b o , n i t a n s i q u i e r a , 
60 208 41 80 .385 | U r i g t a j t o e s c á r d a l o c o n e c c i o n a l ! 
90 3 i J 6 l l 2 0 . 3 7 6 ¡ ^ . p a s u i i . . ^ de c a f é c o n l e -
43 144 28 54 
G o s l i n , Waf -h ington . 
Cobb, D e t r o i t 
J a c o b s o n , S a n L u i s . . 
R o b e r t a o n . S a n L u i s . 
S p e a k e r , C l e v e l a n d . . 
M c M a n u s , S a n L u i s . 
M y a t t . C l c e l a n d . . 
R u t h , N e w Y o r k . . . 
Judge . W a s h i n g t o n . . 
T o d t , B o s t o n , 
G e h r i g , N e w Y o r w . . 
S i s l e r , S a n L u i s . . 
11 
70 
^14 44 73 
-92 59 100 




c h e " , c o n m o n o ? l e c h o q u e c a f é , p a -
s a r o n e n t r e a q u e l l a m u c h e d u m b r e 
a d m i r a b l e m e n t e d e s a p e r c i b i d o s . 
u m n i r e c a u t a u n b a l k . ¿ O b t i e n e p o r j - £ U ¿ | e r a 0] e f e c t o q u e se p e r -
e l l c l a fetS" e l b a t e a d o r ? s e g u í a ? 
P v - ' S . s r m c i l l a m e n t o , t o m a r l e si 
R E S P U E S T A S A L , A S P l l l í G U Í Í - • , a vi¡hUco v h a c e r d o s n e g o -
T A S D E A Y E R : | c : o s f a b u l o s o s . 
A n t e s de i n c o r p o r a r s e a l o s C a r - 1 p a r a eSO c r a p r e c i . , 0 , p r i m e r o . 
R o g e r H o r n s b y 
L e o e n u n a c a r t a d i r i g i d a desdo 
C a l i f o r n i a p o r E u g e n i o F e r n á n d e z 
a s n m a n a g e r L u i s F e r r e r : 
" M e e n c u e n t r o b i e n en é s t a , d e s -
p u é s de u n v i a j e d e 2 3 d í a s . . . " 
E n q u í q u e d a m o s . ¿Ne> c o m b a -
< i ó c o n t r a e l s o l d a d o D í a z , e l s á 
T O T A I i S E B A T A Z O S D A D O S 
1925 1921 
L i g a Np.c icnal 424 
L i g a A m e r i c a n a 360 
2 6 í 
242 
T o t a l , 184 51U 
d e n a l e a de S t . L u i s , R o g e r H o r n s - , 
by . e l h o y m m . g e r d e l t e a m a Qjmo g g ^ bateando 
P a s e a r o n c o g i d o s de l a m a n o , 
t p o r B r o . ' i d w a v y l a Q u i n t a A v e n ' d a ; 
I s o p a r a r o n u n m o m e n t o a c o n t e n » - ¡ h a d o p a s a d o , e l m i s m o i n d i v i d u o 
p i a r el I n m e n s o W o l w o r t B u i l d i n g ; q u e hí)Ct. 93 d i a s ^ e s t á d e v i a . 
\y B l a c k B i l l s e e n c o n t r ó m u y o h i - : j c 7 
1 q u i t o e n c o m p a r a c i ó n ; v i s i t a r o n e l j A l a v e r d a d q u e " m u y a p e c h o " 
¡ A c u a r i o y C i r u í n h i z o u n a p r o f u n - ; s o i l a t o m a d o mi t o c a y o E u g e n i o 
i d a o b s e r v a c i ó n q u e m u c h o l e e n a l - j a m o d i t a e s a d e l " a d e l a n t a o " . 
I t e c e , d i c i e n d o : — Q u e m u c h o s m a s 1 p e r o y n . . r a i g 0 " ; e x i s t e n d o s 
| " p e s c a l t o a " h a b í a v i s t o e l p o r l a s ; l o x e a d & r e s c o n e l m i s m o n r m b r o , 
, , „ l c ' l l l " ? í , c l a H a b a n a >' a n a d i e « V o m o p u e d e h a b e r t a n t o s M a n o l o s 
R o g e r s H o r n s b y . el f ormidab le o n - re de T y Cobb en s u s \ e i n t c a ñ o s de: ie h a b í a o c u r r i d o s u m e r g i r l o s e n J c a r o í a s e n e s t e m u n d o 
er bateador de l a l i g a n a c i o n a l , h a l i g a s m a y o r e s , tendriamo-s que d e c í a - | . . j e S t a n q „ e d e l " C o n t r i " H a s t a 86 ' do e l l o s s ¿ f c - o y e l o t r o 
Orden de juegos p a r a el 
domingo 2 6 de Julio de 
1 9 2 5 , en Almendares P a r k 
P o r A l D e m a r e e , e x - p i t c h e r de los CKgantes 
C a m p e o n a t o d e R e s e r v a s 
. : I b e r i a v s C a -
i . : H i s p a n o v s 
S . 3 0 a 
t a l u n y a . 
9 . 4 5 a 
V i g o . 
tenido s i e m p r e dos a m b i c i o n e s . I n a r a r a l hoy m a n a g e r del S t . L u i s c o - i r e i r m i t i e r o n e l l u j o d e d a r u n a V U e l -
A V I 8 0 
^ p ^ t t r d i o a t o d o 8 ^ 
P a r a ^ 9 . 6 1 ; * c a m p e o -
m P > ' v ie ne UnÍfa l e f 6 ' 
t u ó p a r a e l F o r t . W o r t h . e l D a l l a s , 
e l H u g o y e l D e n n i n s o n , t o d o s d e j 
l a L i g a d e T e x a s . 
S I u n b o x e a d o r d e j a de r e s p o n - j 
d e r a l a c a m p a n a a l c o m i e n z o d e i „ . 
r o u n d , l a s re g l a s s e ñ a l a n c o m o un 
;0.. - hov v l „ a J u n t a q u e se ce-
ifuap- * : T y * u ' a ¿ 
• a« í comr -de s e l ^ i o n a r 
, , ,e«oS, etc m e , ; c s e ñ a l a ' - l o s d í a s 
Me B a s k e t B a l l . 
N 3 3 ! l 
K r u e g e r . 
B r e s s l e r . 
S c h u l t z . 
R o u s h . . 
H o ' k e . . 
W a l k e r . 
Donohue . 
C a v e n e y . 
S m l t h . . 
N l e h a u s . 
P i n e l l i . . 
1 iressen . 
de e l la s e r a e l que lo n o m b r a r a n m a -
nager del t eam de los C a r d e n a l e s de 
d * J S t . L u i s , v l a o t ra , que a u n no h a 
Q U e r i O O L i n C l I c d s t a l i z a d o , os l a de r o m p e r el r e -
cord de home r u n s que l í e b e J t u t h i m -
p l a n t a r a a l l á por el a ñ o de 1921. 
VA pr imero de es tos d j s suertos. de 
V B C . H . 2 B . ? n . H R . A v e 
Sports del 
1)15 U M A R I N A 
q u e e l c o n t r a r i o h a g a n a d o e n u n 
r o u n d c o m p l e t o , es d e c i r q u e 8: 
l i f x e a d o r d e j a d e r e s p o n d e r a l p r i n -
c i p i o d e l s c ' p t i m o . e l t r i u n f a d o r h a 
g a n a d o p o r k n o c k - o u t t é c n i c o « n 
ceo r o u n d . 
" S y s t n l i y " . el f a m o s o c a b a l l o , g a -
n ó c a t o r c e d e s u s q u i n c e s a l i d a s 
q u e h i z o a l t r n c k y e n l a q u e p e r -
d i ó q u e d ó t e r c e r o . 
M r s . C . S . B r o w i v . do N e w Y o r k , 
f i é l a p r i m e a m u j e r q u e g a n ó e l 
¡ c a m p e o n a t o l i b r e de go l f de m u - , L U < ^ i ; E • 
j j u e * d e l e s E s t a d o s U n i d o s . C u r - 1 C r i t , i • 
s a b a .«1 a ñ o de 1 8 9 0 . B o h n c . . 
P r o b l e m a de ba.^o h a l l : s o l u c i ó n : Z i t z m a n . 
S i m p i t c h e r q u e n o e s t á e n e l R ' x e y . 
( " c a j ó n " í ^ o m o \ u l g a r m e n t e s e di-1 wlnff0- • 
\¿i-) p r e t . ' i . d e « o r p r e n d e r a u n b a - I H a r g r a v c 
: t e a d o r e n v i á n d e l o u n a b o l ? r á p i d a ! B e n t o n . 
i s i n " s t a r e n el p i t c h e r ' s p l a t o . e l iBr f td> ' - • 
i u m p l r e d e b í ! c o n t a r '.a j u g a d a c p - M a y -
I m o u n b r ' k . i B l c m i l l e r . 
E t s m a ñ á r a : S P O R T F O L I O . M a y s . . 
51 5 1» «• 
242 32 84 
9 0 3 C 
278 47 91 12 
38 4 12 1 
274 54 85 Xs 
62 10 19 -' 
195 21 58 f 2 
197 34 ')5 D 10 
172 19 47 16 4 
237 31 64 13 
183 29 49 • 
59 5 15 
276 38 69 
124 10 30 
144 12 33 
58 2 13 
115 6 25 
96 4 20 
30 0 6 
t e d t a en " b o s s " p o r e l h e r m o s o 
R i v e r s l d e -
M á s t a r d o , el S t a c o m b h l / o m i -
mo e l m a a temible b a t i d o r de t o d o » 
los t i e m p o s . 
P e r o , cabe p r e g u n t a r , t e n d r á . R o -
g e r o p o r t u n i d a d de l o g r a r s u a n h e -
l o ? lo l o g r a r á v e r s a t i s f e c h o a l g ú n ! If , irros- d á n d o l e s a l o s n o g n t o s s e n -
d í a ? I d a s " c a b e l l e r a s " q u e h a r í a n m o r i r 
A e s t a s p r e g a a t a s puede c o n t e s t a i - rto e n v i d i a a l m i s m o V a l e n t i n o , y 
p u é s de v e r s e e n c e l l o en t e l a s ne- se de l a s i g u i e n t e m a n e r a : C h a n c e p a - : P o r f i n . t r a s a l g u n a que o t r a j u e r -




0 . 3 : » 
3 .347 
0 •33? tuvo m a s de cien veces a punto 
6 • 3 2 ' ] 8 e r vendido por los C a r d e n a l e s como 
1 .316 | c a u s a a s u s cont inuos tilt-gusto con e l 
2 .310 ¡ entonces m a n a g e r B r a n r h R i c k e y , s e 
1 -306 1 j , a v is to conver t ido en r e a l i d a d . Y a 
2 .297 j e s el m a n a g e r o f i c i a l d » l toam y a 
7 .279 j u z g a r por s u ú l t i m a s d e c l a r a c i o n e s , 
0 .277 ¡ e s t á preparando a s u s m u c h a c h o s de 
0 .270 ' tal m a n e r a , les e s t á i n f l i g i en d o ta i 
268 Ptr l tu * a l u c h a que p a r a la p r ó x i m a 
"054 i t emporada h a b r á que c o n t a r con t t 
p s t u r i a n o . 
D o s a s t i l l a s d e l m i s m o p a l o , 
L o s A s e s d e l M ú s c u l o a c a b a r o n 
c o n l a s " c o p a s " en l a h e r m o s a 
b a h í a de C i e n f u e g o s . 
E s r a r o q u e l a S e c r e t a r í a d e G o -
b e r n a c i ó n n o h a y a i n t e r v e n i d o e n 
es te a s u n t o t r a t á n d o s e d e " a s e s " . 
Estado de los Clubs de l a 












" l i v e i y que sá e s t á u s a n d o puedo n e a de b a t a l l a , " d i s p u e s t o s a v e n -
a y u d a r - f á c i l m e n t e a c u a l q u i e r l u e n o d e r c a r a s u v i d a " , 
bateador a c o n f e c c i o n a r home r u n s y K n ¡ a s o p o s i c i o n e s a u n a Oeca do 
entonces el r e c o r d de U u t h se ve en | ^ : i j e a l p a í s de Ja F o r t u n a , q u e s e 
p e l i g r o . 1 t - a b í a i n i c i a d o p o r a q u e l e n t o n c e s 
L o ú n i c o e s e n c i a l p a r a l o g r a r l o , e» en N u e v a Y o r k , C i r i l i n s e i n s c r i b i ó 
que e l bateador y a se l í a m e H o r n s o y . : j , ieno ¿c e n t u s i a s m o y n o s h i z o C O n -
W i l l i a m s . que M e u s e l o que el m i s m o R , . b j r u n m i i a g r o d e s p u é s de s u 
R u t h , tenga la m i s m a c o n s i s t e n c i a v i o t o r i a s o b r ( , T a I t t p e r o , l n 
que t u v o el B a m b i n o r - iando i m p l a n - ^ m u y a m i g o d e A r a n i í s 
p a r a l a o b t e n c i ó n del champion-sh>u [ ^ T i n o a c r e e r que solo ^ J f ^ í J ^ el V™**'™ n o m b r o ! 
en la l iga n a c i o n a l . d iante u n fuerte y oportuno b a t t i n g 1 ^ ^ a n i s l a o , s e le m t e r p u s o e n 
P - r o f a l t a por r e a h r a n » . - una. l a I « t r e a k el l eader de los C a r d e n a l e s con- «1 c a m i n o y A y , C i r i l u , , c ó m o 
m a s d i f í c i l de todas, que s e r á s i n d u - s e g u i r á ver c r i s t a l i z a d o s u a n h e l o . , U b a n p u e s t o i W a t e r b u r y 
da a l g u n a l a que m a s aune lc v e r c r i s - E l m i s m o R u t h p a r a v o l v e r h a c e r l o , , B l O t r o , e l c h i q u i t o , n u e s t r o Of- | H a r t f o r d 
ta l i zada R o g e r . dado que ni 1̂ con-1 t e n d r á q u » l u c h a r m u c h o y n i aur. i g ü i l o l e g í t i m o , e l " B o m b ó n d e I B r i d g e p o r t 
iper ese record de l B a m b i n o . ; c u a n d o e s t é a c o m p a ñ a d o por l a c a l i - C h o c o l a t e " do q u i e n s u s c o n t r a r i o s 1 W o r c e s t e r 
S e g u n d a C a t e g o r í a 
S e r i e f i n a l : 
1 p . m . : B a l e a r e s v s C e n -
t r o G a l l e g o . 
P r i m e r a C a t e g o r í a 
C o n c u r s o C o p a L a C i e r v a : 
2 . 1 5 p . m : O l i m p i a v s H i s -
p a n o . 
4 p . m . : I b e r i a v s C a t a -
l u n y a . 
A l b a n y . . , 
S p r i n g f i e i d 
NTew H a v e n 
s igue r o m i 
entonces, pose a los a ^ r m a n t e s seo- dad de l a bo la me a r e v e r í a a s e g u r a í | d i c e n n i t e r m i n a r l a p e l e a , q u e m u s i P i t t s f i e l d 
que s u record q u e d a r l a t » c h o a s t U i a » . h i e n d e b e r í a n l l a m a r l e "o l b o m b ó n 









E n e l p a r t i d o e l i m i n a t o r i o 
e n t r e O l i m p i a c H i s p a n o , s e 
d i s c u t i r á t a m b i é n l a C o p a 
" D r . L ó p e z d e l V a l l e " , p e n -
d i e n t e ent^ - a m b a s s o c i e d a d e s . 




. 3 U 
.431 
.315 
( C o p y r i g h t 1 9 2 5 , b y P u b l i c L e d - N O T A : — E s t e estado a l a n z a h a s t a 
g e r C o n r a n y } , el d í a 20 de j u ' l o i n c l u s i v e . 
" E s t a s son piezas que se r e a l i z a n p u r £ : a n t p , . p c r ^ e f e o t c ¡ s a r r o l l o | XT , ^ , 
A N U N C I E S E E N E L D I A f ó O ; . ^ ^ 
j v e r a i m p l a n t a r o t r a e n c t r o dci^ar- ^ , j i . l . í j u a n u s . to que Jose i t 
D E L A M A R I N A 
m e n t ó . 
C o p y r i g n t l!)2i>. 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 26 ae e n 
f r e n t a r á n p o r t e r c e r a vez l o s tuer-
tes t e a m s C l u b U n i o n y D e e a n c 
B a n c a r i o e n loa m a g r í f i c o s t e r r e -
! uos de l a C e i b a . S e c i t a a t o d o s 
S p r i n g f i e l d m i l i t a naos-1 los p a r t i d a r i o s d e l U n i o n p a r a q u e 
p a t r i o t a P a i t o H e r r e r a , en tan-1 c o n c u r r a n a p r e s e n c i v r d i c h o j u e -
« Jose i to R o d r í g u e z se e n c u e n - g o . L"» r r c b a b l e b a t e r í a j i or e l 
; S c Je p a r a r o n d e l a n t e , c e l e b r a n d o | t r a j u g a n d o a h o r a del W o r c e s t e r . el U n i c n s « r : í N l f . o . p . ; A . C o l l a -
j S U S e n c u e n t r o s e n t a n c o r t o s Í n t e r - 1 t eam que d ir ige C a s e y o t c n g c l . ' ¿ o , c . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — I U L I O 2 4 D E 192^ 
C O R R E O D E E S R A N A 
H O M E N A J E A LOS I N F A N T E S 
SEGOVIANOS 
cadas a rendir un fervoroso y sentl-[vía y una arcada del alumbrado del 
do homenaje de admiración y carf-¡paseo de los Mártires, 
j ño al ilustre maestro Bretón, cuya j E l hidroavión que produjo la 
L a Diputación de Segovia habla'vacante ocupa, recordando las em- tragedia procedía de Argelia y con-
tenido la excelente idea de nombrar presas de sus bellas obras. I ducía correspondencia para Fran-
hijos predilectos de la histórica j Dentro ya del tema de su d i s c u r - d a . 
A N T E S D E T R E I N T A . D I A S S E . . . . 
(Viene de la primera página) 'Acto sin precedentes, no por-
que sea la primera vez que senta-
ses; pero que representarán. lue-!mos a nuestra mesa cordial a un 
go, millones para la República. primer ciudadano de Ja 'Nación. 
" E l actual Gobierno no es un ! Aquí han venido anteriores presi-
Gobierno de bluf, sino de iniciativa dentes a esperanzarnos con sus 
y trabajo. Mis secretarios, y apro-: propósitos, tanto como después nosjmos tiempos, pocos se preocupaban 
vecho gustoso la oportunidad para han entristecido con su actuación. | del embellecimieilto de nuestras 
declarar públicamente que estoy Y es bueno que se diga, ya que es- ciudades y de la necesidad de 
satisfecho de todos ellos, colabo- ta tribuna jamás ha dejado de ser, apropiadas vías de comunicación. 
terial, donde poco hay hecho, a lo 
moral, donde está casi todo por ha 
cer. Y este Club Rotarlo de la Ha-
bana tiene, más que el deber, el 
derecho de tomar parte en esa la-
bor porque, cuandu en estos Últt-
provlncia a SS. AA. los Infantes Don so, hizo el nuevo académica un; E l piloto se llamaba Kengat, y 
Jaime, Doña Beatriz y Don Juan, buen estudió, que demuestra su cul- el telegrafista que le acompañaba,!ran conmigo, de manera decidida,' tribuna de ^verdades, que el Club!nunca dejó de trabajarse aquí en 
nacidos en el Real Sitio de San II-1 tura. Pocos podían disponer d» galvateur, y ambos llevaban cuatro iCOn su honradez, sus iniciativas y 1 Rotarlo de la Habana, como el pue- pro de una y otra cosa; cuando los 
efonso. y de entregarles, en con- tantos elementos para ello como i palomas mensajeras, que perecieron Isu cooperación moral 
Bcuencia, sendos diplomas acredi-j señor Pérez Casas, que al frenio de car]r)onizatjag en ej agcidente "Los nuevos impu 
la Orquesta Filarmónica ha reaü/a- E1 aparato había salldo de Ar 
?0_tan_ild^il^ab.!ei-!1i)a lao, geI a las siete de la mañana, y lie 
tativos de la distinción que, honrán 
doso a sí propia, les concedía la 
Corporación de referencia. 
Para celebrar este homenaje a 
la noble tierra segoviana, tan que-
rida desdí> antiguo por los Reyes 
de España, marcharon éstos, las au-
toridades de Madrid y bastantes in-
vitados. 
Los actos de L a Granja tuvieron 
un prólogo en el almuerzo que la 
por razón de su cargo, ha podido 
blo todo de Cuba, estaba decidido 
estos que hala no oír más proyectos porque des-
sido menester implantar, constltu-i confiaba de toda promesa. E r a una 
llamados a ' evitarlo contemplaban 
con indiferencia cómo el índice de 
analfabetismo nos acercaba a los 
yen, lo comprendo, un nuevo sacn-; triste realidad si 'queréis , pero una! pueblos más desdichados de la 
gó a Alicante a las diez, volando Ificio para el Pueblo; pero es mejor! realidad perfectamente lógica. Sería; tierra, hicimos pasar por nuestra 
apreciar perfectamente la importan- sohTe el mar y luego gob're ^ |eso que un empréstito. Yo no fir-i natural exigirle a una mujer caída ¡ tribuna durante todo un año de la 
cia y trascendencia de los COIJ"er;;f blación. ya a menor altura nara maré empréstito ninguno, porque a la que todos abandonan, fe en la'bor intensísima, a los más eminen-como termómetro de la popular caí- ^ ^ — • ^ 
tura. 
E l ilustre director de orquesta 
termina su discurso sosteniendo, co 
aterrizar. la República debe ya cien millo- palabra de los hombres? De ahí el ¡tes educadores, para que nos mos 
Inopinadamente el aparato debió |neS de. Pesos y no tiene capacidad i contento sincerísimo de esta insti-¡ traran los defectos y vicios 
de sufrir alguna avería, y sin qU« reritistica para más . En cuanto a ¡ tuclón a quien ha preocupado en 
mo síntesis de su 
puerto de Navacerrada 
E n torno a las mesas, excelente-
mente aderezadas, estaban el pre-
siüente accidental del Directorio, 
marqués de Magaz; el subsecretario 
de Gobernación, señor Martínez 
Anido; el gobernador civil de Ma 
_ paña puede y debe ser una gran,contra el pararrayos del edificio 
Diputación de Segovia ofreció a la ¡nación musical. Para ello cuenta c o n ^ 6 se alza en la Explanada, frente 
representación del Gobierno en cl.aouel conjunto de circunstancias y ai puerto, propiedad de la señora 
hotel de la Reina Victoria, en el elementos que se pudieran conside- viuaa de Carbonell. 
rar precisos. E1 topetazo fué tremehdo; y a 
"Es un hecho comprobado—dice. consecuencia del mismo se despren-
—y altamente halagador que el pú- |dló parte de la cúpula, quedando 
bllco acude con asiduidad c interé; una de las alas del'aparato sobre 1?. 
a los condevps, que éstos consti- terraza, levantando la obra, de la 
tuyen hoy su espectáculo prediloc- que s q desprendió abundante can-
to y que da prueba de una rápida/tidad de cascote, 
drld. el presidente de la Diputación! comprensión f de un admirable es- E l hidroplano, tras balancears.--
provincial, el director general de;píritu progresivo, escuchando con; unos instantes, cayó en la Expla-
A&ricultura, señor Arche; el alcal-¡ atención y acogiendo con Interés1 nada, tronchando una palmera, que 
de Madrid, conde de Vallellano; elj las obras modernas de todas ten- carboniz¿> de jas del pageo á'e los 
conde de Cedillo; gobernador de deudas, cuyas bellezas percibe y se Mártires; rompió una de las arca-
Segovia, señor Mazarrasa; Ingenie- asimila en poquísimas audiciones, 
en muchos casos desde la primera. 
Tenemos orquestas que, constituí 
das por 
verdaderos maestros en sus respec-
tivos instrumentos, aportan con en-l ^ C*¡**de} narp*rato. fué ruido-
tusiasmo y generosidad su estneT-\s& ^ . . ^ [ n ó enorme alarma, 
zo para que las obras lleven la ne-i ^ a g r ° s a m e n t . e * ? A ocurrieron 
cosaria preparación, siendo hoy!mayores desgracias dadas las pro-
nuestro país el único en que los pro-j P0™011" del accidente 
fesores no cobran los ensayos y en Ipmediatamente acudieron milla-
donde todavía se hace un crecido |res de personas, profundamente 
número de éstos para los concier-i conniovidas. 
s ideas, que Es-'pudiera dominarlo el piloto, choco ]as üificultades que puedan origi-ltodo momento el interés colectivo, 
nar esos nuevos Impuestos y las 
nicdificaciones que se estimen nu' 
cesarías, acudid siempre a la peri 
al festejar hoy, no la esperanza In-
cierta sino una consoladora reali-
dad que representa el triunfo de 
cía y rectitud del señor secretario ¡ sus anhelos y el afianzamiento de 
do Hacienda, que él atenderá in-isus ideales. 
nuestra instrucción primaria, 
mediatamente cuantas consultas 
observaciones b q le hagan. 
"Repito que se puede tener con-
fianza. L a Ley será honradamente 
cumplida a costa de cualquier sa-
crificio; y los empleados que fal-
ten a su deber, recibirán el debido 
castigo; pero, repito también que 
es necesaria la cooperación más 
"No hace más de dos meses me 
atreví yo a decir desde este mis-
mo lugar, que no satisfaría las an-
sias de mejoramiento del cubano ni 
rescataría a la República de las ti-
nieblas inenarrables que la han 
envuelto en los últimos años, un 
programa que no pudiera concre-
tarse en estas palabras: hacer las 
ro director del ferrocarril de Nava-
cerrada, señor Agulnaga: vicepre-
sidente de la Asociación de la Pren-
sa, señor Blanco, y algunos más, 
atendidos con singular fineza por el 
señor Glla. presidente de la Dipu-
tación de Segovia, y alma de la or-
ganización de estos actos, y por los 
señores Marcos, Bebillo y de An-
tonio, secretario de aquélla. 
Ya en L a Granja se formó la 
comitiva que había de ir al pala 
das del alumbrado eléctrico de di-
cho paseo y los cables del tranvía 
^ " ^ " " ' ¡ y de alta tensión para el servicio notabilísimos profesores,, puerto .. : 
grande v más cívica por parte de|C0Síig de modo COntrario a como se 
ustedes No acepten nunca ni la,hanhaii venido haciendo hasta 
nu ñor insinuación de fraude; por ¡ all0ra, De entonces a acá, los he-
el centrarlo: denuncien inmediata- chos par(5Cen reflejar esa teIlden. 
mente a quien les proponga algo cla. Quiera Dios que sea así has-
? ^ L T n J l - T R} « o t a r i o ta el final, que entonces será el co-
a quien corresponda el asunto. y!mún agradecimiento y el patriotís-
si el no hace caso, vean " 
cío para rendir a los Reyes y a sus tos y para cada nueva obra. Debido E l piloto fué extraído carboniza-
augustos. hijos—que llegaron des-ia 
pués de las cinco de la tarde—el ho-
menaje proyectado. 
Para la celebración de éste im-
provisóse un vistoso estrado ante 
la fachada principal del Real Pa-
lacio, dando frente a la cascada 
nueva y utilizando tapicqs Y sillo-
nes de la época de Carlos I I I y Car. 
con fortuna, trabajos seriamente en-
caminados a lograr masas corales 
capaces do abordar con éxito las 
los IV, supervivientes seguramente i obras maestras de su género. L a in-
del incendio en que desaparecieron ¡ ferioridad técnica que en un tiempo 
esta escrupulosa preparación, I do por completo, 
nuestras orquestas dominan el re-| E l telegrafista Salvateur se arrojó 
psrtorio clásico y cuanto hay de del aparato, estrellándose 
más notable en el moderno y pueden 
Parangonearse con las mejores del 
extranjero. Tenemos iniciados ya. 
tantos vestigios y obras de arte in 
teresantes. 
Bello cuadro, en verdad. Los sur-
tidores, el afua corriendo y saltan-
do de escalón en escalón, daban 
voz melodiosa a la decoración com-
E n el momento de la calda del 
aparato se asomó al balcón un ve-
cino de la propia casa de la seño-
ra viuda de Carbonell, y uno de 
los cables le alcanzó y le produjo 
varias heridas en la cabeza, las 
cuales le fueron curadas en la Casa 
de socorro, donde las 
al presl 
dente de la República. 
"Insisto, para terminar, en que 
ha terminado la época de discm-
sos y ofrecimientos políticos, y en-
trarnos en la era del civismo, la 
vergüenza y la honradez." 
Grandes ovaciones interrumpie-
I T J Z M 6 ^ 8 oportUnida?(:s alld;' inexplicable impunidad general Machado, y se repitieron tal punt0 „ esta ^t 
h a b l f í ^ entUSÍasm0 al termlDar d e c a n t e que más de uno de los que 
'se distinguieron en no l«jana cam-
y ei patriotís 
mo verdadero y no la parentela vo-
raz y el cómplice de Inmoral con-
tubernio, los que eleven estatuas 
merecidas a los héroes de la paz. 
" L a obra a realizar es, cierta-
mente, gigantesca, porque ha de 
dirigirse contra el vicio y contra la 
atmósfera hecha por largos años 
Hasta 
punto es esta atmósfera pene-
Rotarios nuevos paña de moralización, se quejan hoy —muy por lo bajo, desde lue-
Déspués fueron proclámanos | go—del rigor de un saneamiento 
como nuevos socios del Club, el se- impuesto con las naturales acrltu-
cretario y el subsecretario de Go-¡des de toda reacción. Y es que, en 
bernación, comandante 
pudo distinguir a nuestros compo- de p r o ^ s ^ o reservado 
sitores de los del resto de Europa, 
desapareció, felizmente. Hoy nues-
tros artistas han adquirido un cono-
cimiento y dominio de la técnica 
que nada tiene que aprender ni aun 
puesta por la naturaleza y el artel de ios compositores más prestigio-
dieciochesco. Los mármoles ponían ¡ 90s y avanzados, encontrándose per-
su blancura en la ancha Perspecti-: fectamente y trascendental misión 
va de alamedas y pinares, verde des-¡qUe nuestro arte espera del concur-
d.1 un tierno y claro matiz, hasta so de todos". 
un verde profundo y casi negro. . . ¡ E n nombre de la Corporación 
E l alcalde de San Ildefonso pro-1 contestó al recipiendario, en un bre-
nunció unas oportunas y discretí-¡vo y bien escrito discurso, el acadé-
simas palabras dt, salutación, se-1 mico don Miguel Salvador y Carre-
ñalando el honor de quj el Real1 ras, crítico y músico experto, que 
Sitio no puede menos de crvanecer- trazó una acertada y encomiástica 
se, por haber servido de cuna a tres semblanza del aplaudido maestro, 
hijos de los Soberanos de España, i 
Seguidamente usó de la palabra1 T U F A N T E DON FERNANDO, 
don Segundo Gila, quien leyó un ' ' ^ * LESIONADO 
elocuente discurso, en el que evocó 
las glorias de provincia tan insigne 
cual la segoviana, favorecida por Su Alteza Real el Infante Don do un acel 
revistió 
LA VIUDA D E WILSON PASARA 
E L MES D E S E P T I E M B R E 
EN GINEBRA 
Rogerio tretenido^ en pedir un cambio ra-
calificaron I Zayas Bazán y el doctor Juan A ¡ dical de cosas, no oe detuvieron a 
Vázquez Bello; y los señores Por-j pensar que también a ellos habrían 
firio Franca, Eduardo López de la de tocar, en justa proporción, algu-
Torre. Mariano Lora y Edward!na que otra chispa del fuego puri-
GINEBRA. julio 23. (United Press) 
La viuda de Mr. Wllson acaba de al-
quilar una magnífica villa situada en 
la orilla del Lago, en donde se pro-
pone pasar el mes de Septiembre en 
unitoi de dos acompañantes. 
de 
se-
cundarla, universitaria y normal. 
Recogimos esas conferencias, pla-
gadas todas ellas de tristes verda-
des, y las presentamos a los pode-
res públicos para la aplicación de 
reüjedlos oportunos, en la medida 
de nuestras fuerzas, la misión se-
ñalada al rotarismo en las comuni-
dades contemporánea». 
" E l rotarismo está llamado a 
realizar —sobre tpdo en los pue-
blos nuevos— una gran labor de 
administración indirecta. L a ha 
querido realizar hasta ahora sih 
frutos Inmediatos; pero con éxitos 
numerosos en definitiva, como ha-
cía resaltar en pasada sesión el 
compañero Alzugaray; la podrá 
efectuar desde ahora, no por la pro-
testa, sino por la cooperación a los 
altos poderes del Estado. L a opo-
sición, cuando no se hace dentro 
de un partido político como cami-
no más q menos directo para el 
triunfo es cosa dura y comprome-
tids. Y si tuvimos valor y constan-
cia durnute largos años para seña-
1ar diarios errores, no ha de fal-
tarnos constancia y valor para 
ayudar al Gobierno actual en el gi-
gante empeño de hacer una patria 
nue»'d. 
"Pongámonos todos a la oí'ra 
que ningún esfuerzo será excesivo. 
"General Machado: consti eii|gt>r ]as vidas de los demás extran 
vuestro expediente de rotarío que jems aquí residentes. 
E L GOBIERNO D E WASHING-
G O O D Y E / \ n 
U n a b u e n a c á m a r a , 
h a c e d e 
c u a l q u i e r g o m a 
u n a m e j o r . 
S o l o u s e 
C á m a r a s R o j a s 
G O 0 
Las gomas Coodyear se fabrican para mejor servido': 
las medidas posibles para 
Clarksou, 
Habla el Ticepresidente del Club 
ficador. 
" E n la gran obra que se propo-
ne el Gobierno aquí presente, 
realizar, existe algo previo y fun-
damental: el restablecimiento del| ui.^s 
respeto a la Ley y su cumplimien-
to extricto. Porque puede el legis-
lador dar la espalda a los que lo 
erigieron y dar su atención al me-
dre propio —creo que el caso se ha 
de Estado 
Finalmente habló, en nombre 
del Club, el vicepresidente, doctor 
Marinel-lo, que pronunció una bella 
oración, de la cual tomam-j-j los si-
guientes párrafos: 
"Con intenso regocijo y con s.v 
tisfacción extrema, celebra el Club ¡dado—; puede un jefe 
i viuda del Gotario de la Habana, en esta tar-i ; iolar la Constitución y violar las 
hombre que concibió ese proyecto asis-! de, un ^cto sin precedentes en suj arcas del Tesoro —no sé si tam-
ta a la entrada en la Lipa de Ale-1 historla. Recibe en su seno* no u bién se ha dado el caso—; pero, 
mania, en dicho organismo. Iun extraño, alejado de sus aspira-¡mientras el Poder Judicial se man-
Hace algunas semanas que Mrs. clones, Ignorante de sus doctrinas; tenga inmaculado y aplique la nor-
WiJson llegó a Ginebra de incógnito 0 receloso de su efectividad, sino a i ma jurídica sin distingos, la situa-
y se presentó en la oficina del Secre-¡ quien fué, mientras sus ocupado-¡ ción podrá ser tenida por difícil, 
tar 1,0 oon la solicitud de que le fusran'nes se lo permitieron, su socio en-1pero nunca por desesperada, 
mefitradas las oficinas. Todas la.s cor. I tusiasta y meritísimo; y trata de¡ "Restablecido el respecto a las 
tosías se le hicieron extensivas, como I honrar a la altura de sus merecí-1 leyes, restablecido, sobre todo, el 
cuando fuisteis miembro de este 
Club, pusisteis a contribución to-
do vuestro abolengo revolucionario 
y toda vuestra significación políri-
ca para el logro de un ideal nobi-
lísimo: la veneración de la patria 
en las escuelas cubanas. 
"Hoy, que la voluntad indlscutl-
da de un pueblo os ha llevad 3 a 
rog.'i sus destinos, seguid en vues-
tra acL;\idad rotarla y hacai quo 
el ciudadano del mañana se sienta 
de un pasado de heroi-
cidades, pero satisfecho, también, 
de un presente de dignidad." 
la realeza de muchas épocas, "tierra ÍFernando fué víctima 
natal de un Traiano, de un Teodo- | dente que, por fortuna. 
TICO I, de doña Berenguela, de ^ j 6 8 0 ^ . ^ ^ ^ ^ 1 ^ ' la tar¿e del día ello envuelva ninguna capacidad ofi- poder por vanidad y para su pro-luna munificencia desmedida en la 
Infanta Isabel Clara Eugen-a . . . A primera ñora q « i * uimc u * j _ WJ. _„,.„,t„.,_ „„„i,„ „ „.,:„„ „„ A^^^C^— I ^«i ,-„,í„if„ ui*- ,i 
E l marqués de Magaz, por último, 1» del actual marchaba por 
sucederá cuando vuelva, pero sin que j mientes, no a quien ha escalado el respeto a la sanción penal —que 
obtención de la paz en el mundo. 
la clal, aun cuando ha solici ado presen 
S b S ^ ^ I f t e w W ; monárquica cuest¡"dc Santo Domingo un peque-¡ ^ d o como funciona el orga-
N acto. Iño automóvil, conducido por g ^ f e í ^ ^ f ^ ^ J ^ la 
Los diplomas que el alcalde de ¡Alteza el Infante Don Femando de 
San Ildefonso entregó, respectiva-1 Baviera, que iba acompañado de su 
mente, a los tres Infantes, son una ¡ andante, el comandante de Laba-
verdadera obra de arte que acre-1Hería señor Jurado, 
dita a su autor, el artista segovia- Al llegar q 1 vehículo a la entrada 
no don Lucio Roldán, Escritos en de la calle de Arrieta, un autobús 
Pergamino, ostentan su texto según de los que hacen el servicio entre 
Caracteres góticos, a manera de los ¡Rodales y Lista, señalado con eJ 
códices medievales, y lucen unas vi- número 1 0 9 , y condu-cido por. Agus-
ñetns inspiradas en Alberto Dure-'tín Garcia, alcanzó al auto de Su 
ro, a base de los escudos dfe Espa-' Alteza; dándole un tremendo tope-
fia, de la provincia de Segovia y tazo, y siendo verdaderamente pro-
de cada uno de sus cinco partido yidencial que no arrollara el co-
judiciales. jehecito. 
Rezan así, sin otra variante, na-( Inmediatamente viajeros de auto-
turalmente, que los nombres y f e - ^ ú s y diversos transeúntes se lan-
chas alusivos a los titulares: "Por i zarnn en auxilio del Infante Don 
cuanto vos, serenísimo don i Fernando, que, por fortuna, solo 
nacisteis en el Real Sitio de San Il-¡fufría una fuerte contusión en la 
defor.so el d í a . . . . durante la re-j pierna derecha y un rasguño en la 
sidencia temporal con que vuestros | rnejjjia izquierda 
augustos padres, los Reyes Don Al-i E1 automóvii sufrió grandes des-
perfectos, y el Infante Don Fer-
uando se trasladó a su palacio de 
la Cuesta de la Vega, sin que su 
estado inspire temor alguno. 
E l mecánico que conducía el au-
tobús fué detenido y puesto a dis-
posición de la autoridad competen-
te. 
vecho, sino a quien va demostran-1 gracia del indulto, hizo ilusoria— 
do con pasos firmes y actuación; toca al Gobiorno del general Ma-
decidida, su anhelo fervieófe deichado una labor constructiva, casi ¡ ocurran nuevos atropellos por el 
conquistarnos una patria digna. |sin límites; porque va desde lo ma-'cstllo y se están tomando toda? 
Actividades de los bandidos. 
(Viene de la pág. D I E C I S I E T E ) 
se que el Dr. Howard estuviese 
Limblen haciendo fuego contra los 
malhcchorts. 
L a madre de Mr. Palmer, un hi-
jo del Dr. Howard y Marold Bald-
win, también norteamericano, así 
romo la esposa e hijo de éste, lo-
graron huir. 
Han «ido despachado varios men 
sajeros en busca del Dr. Howard, 
poro todavía no regresaron. No ha 
pasado todavía el peligro de que 
TON, DEMANDARA S A T I S F A C -
C I O N E S D E I . G O B I E R N O I>E 
P E K I N 
WASH. julio 2 3 . - - í P o r United 
l 'ress ) .—El Gobiorn'» de China se-
rá responsable de la muerte de 
Morgan Palmer, el ciudadano ame-
ricano que fué aíosinado por I o í j 
bandidos que lo capturaron en 
j unión de un compañero. 
E l Ministro americano en Pe-
kín, Mac. Murray, presentará una 
protesta de eetf; Gobierno y exigi-
rá que se tomen las medidas opor-
tunas. 
E l Departamento de Estado ha 
sido interrumpido en las negocia-
ciones Iniciadas para el arreglo de 
la situación en China./ por esta 
noticia desagradable, pero se tie-
ne entendido que este incidente no 
detendrá las negociaciones. For el 
contrario aumentará la insistencia 
de este Gobierno para que se es-
tablezca en China un gobierno es-
table. 
Loa .funcx)narIoíí norteamerica-
nos se Inclinan a absolver ul Go-
bierno de Fekín de una responsa-
bilidad directa en este caso, por-
que la reglón de Sungari donde 
ocurrió la muerte de Morgan Pal-
mer, está solo nominalmente some-
tida al Gobierno de Pekín y se co-
protc- noce con el nombre de "tierra d» 
"nadie" por estar infestada dn ban. 
didos. 
E l conflicto entre la acción ja. 
ponesa y la rusa tiene su centro 
WASH, julio 2?—(Po? United 
Press).—Hoy el Presidente de 1» 
Federación Norteamericana del Tr» 
bajo, William Grten, recibió una 
solicitud del pueblo de la China 
solicitando que aquella organiza-
ción laborase en el sentido de la 
inmediata abolición de los derechoi 
extraterritoriales en China, así co-
mo la supresión de la jurisdicción 
extranjera y los privilegios espe-
ciales económicos de que estoe go-
zan. 
E l mensaje vino en cable deede 
Cantón, habiendo sido enviado por 
el Comisionado del gobierno local, 
y en él se previene que de no otor-
garse lo solicitado por los ciinoi 
el Pacífico será el teatro de una 
nueva guerra mundial; aduciendo 
los chinosí que ellos no solicitan 
siny las llaves de su propia mi, 
terminando el llamamiento diri-
giéndose a los pueblos del mundo 
y solicitando de estos el auii* 
para la extinción de los tratad» 
Injustos que sobre ella pesan 7 
acusando como responsables de la 
rctual sltuaCón de la China a loi 
interesados en mantener el slaíua 
internacional de la misma. 
fonso X I I I y Doña Victoria Euge-
nia, honraron y enaltecieron a la 
provincia de Segovia; la excelentí-
sima Diputación provincial, en se-
sión extraordinaria celebrada el día 
2S de mayo de 19 2*5, proclamó a 
V. A. R. hijo predilecto de la pro-
vincia, en homenaje a vuestra pre-
clera estirpe y testimonio de cari-
ñosa devoción a vuestra augusta 
persona y a vuestra Real famihr, 
Segovia, etc." 
En parecidos términos está redar-
tnda la lápida que perpetúa en e' 
salón de ses'ones del Ayuntamiento 
de San Ildefonso acto tan simpáti-
co, y que fué descubierta por 
SS. MM. 
Los Reyes Don Alfonso y Doña 
Í í A ACADEMIA D E B E L L A S AR-
T E S Y LOS 1 KESt OS D E GOYA 
La Real Academia de Bellas Ar-
tes de Madrid celebró la última 
sesión del curso, bajo la presidencia 
del conde de Romanones. 
E l principal asunto tratado en 
esta reunión fué el de la compra 
» E N 
Victoria y el Infante don Jaime. do-!de un solar, sito en la calle de 
fia Beatriz y don Juan ragresarou! Mendizábal, para edificar una igle-
a Madrid. Lo propio hicieron au'.o- 'sia que sustituya a la de San Auto-
ridades, periodistas. Invitados y las! nio de la Florida, a fin de que en 
personas de la sociedad madrli^íia; esta cese el culto y que la parro-
que quisieron asociarse al home- quia pase al nuevo templo, el cual 
naje. como prescriben los cánones, está 
enclavado dentro de la feligresía. 
Con el traslado de la antigua pa- # 
rroquia y con la cesación del cnlto 
jse logrará conservar los admirables 
frescos pintados por Goya. 
i L a Diputación provincial de Ma-
I drld ha entregado ya a la Acade-
mia las cantidades recaudadas para 
comprar el terreno, y esta Corpo-
ración acordó adquirir el solar y 
rente maestro compositor y director i • . , „ • ' 
A~ i„ A « í ^ „ ^ hacer cuantos trabajos sean necesa-
L A ACADEMIA D E B E L L A S i 
A R T E S D E MADRID 
R E C E P C I O N D E L MAESTRO P E -
R E Z CASAS 
E n la Real Academia de Bellas 
Artes de Madrid se celebró la re-
cepción del nuevo académico, el emi-
de la Orquesta Filarmónica don 
Bartolomé Pérez Casas, a quien sus 
Ind;scut:bles merecimientos han lle-
vado a ocupar la vacante del ilustre 
compositor don Tomás Bretón. 
Por ausencia del conde do Roma-
nones, presidió la sesión el señor 
Moreno Carbonero, quien tenía a su 
; nos para que se active el traslado 
; de la parroquia. 
Innecesario es decir que la igle-
sia de San Antonio ha de quedar 
completamente desvinculada y_ con-
¡ vertida en Museo . 
También acordó la Academia pro-
derecha al director general de Be-¡poner el nombramiento del Ilustre 
lias Artes, señor Pérez Nieva; ai j escultor y académico don Miguel 
secretarlo de la Corporación, señor | B1ay Para el cargo de director de 
Zabala, y al señor Sentenach. y a la 
Izquierda, al censor, señor Garrido, 
y a los Señores Vlllaran. Mélída y 
Salvador y Carreras. 
En el estrado se encontraban, en-
tre otros académicos, los señores 
Menéndez Pidal, Serrano (don Eml-
l l c i , Landecho, Tormo, don Aníbal 
Alvarez. Trilles (Miguel Angel), Be-
nedlto, Plá. Tragó, Larregla, Do-
menech y Francés. 
E l nuevo académico, señor Pér >z 
Casas, leyó un Interesante y ble,! 
documentado discurso sobre el te-
ma "Los conciertos como signo de 
la cultura musical de los pueblos". 
Sus primeras páginas fueron dedl-
la Academia de Bellas Artes de Es -
paña en Roma en sustitución de 
Don Eduardo Chicharro^ 
UN HIDROAVION F R A N C E S C A E 
EN A L I C A N T E 
E l piloto y el telegrafista muertos 
E n la mañana del 26 de junio, 
ocurrió en Alicante un terrible ac-
cidente de aviación, que costó la 
vida a los dos ocupantes del apa-
rato y originó grandes daños en 
unos de los más hermosos edificios 
y rompió el cable eléctrico del tran-
S I M A Y 
S F A C U L T A T I V O S A C E R C A D E L A 
S Q U E 
Doctor Sergio García Marruz, Catedrático 
versidad Nacional. 
C E R T I F I C A : 
Auxiliar üe la Uni-
Que usa la "PEPSINA Y R' I75ARBO D E L DR. BOSQUE" 
desde hace quince años y que ha obtenido de su empleo, el más 
lisonjero resultado Es un preparado Nacional que h.ace honor 
a su autor y que compite con sus similares extranjeros, t^nto 
por su afortunada mezcla, como por su atinada dosificación. 
No es una panacea, ni puece serlo; pero es un preparado 
excelente, siempre que su indi; ación sea juiciosa. Actualmente 
la usa el infrascrito en sí misnu- y puede decir de la " P E P S I -
NA Y RUIBAP.80 BOSQUE", que a ella 1= debe alivio inesti-
mable. Este testimenio, que es el primero que ofrece a un fa-
bricante de medicinas en 19 años da labor profesional, no quiere 
ser un anuncio, sino una justa congratulación al Dr. Bosque. 
Dado en la Habana, a lo da Mayo de 1923 . 
( F . ) Dr. S E P . j J O GARCIA AlARRUZ 
Habana. Marzo 2 ? ue 1924 






•El éxito creciente que vengo notando desde hace años 
las afecciones del tubo digestivo en las qu^ está indicado 
uso de su "PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE", me hace moles-
tar su muy ocupada atención para poner en su conocimiento es-
tos hechos, que h? podido comprobar en mi práctica y que 
no deben silenciarse para bien del que necesitándola desconoz-
ca sus admirables eiectos. * 
Que sirvan estas frases cono la expontánea manifestación 
de una verdad inconcusa y como el fiel exponente de las obser-
vaciones por mi ootenldas, durante el largo tiempo que la 
he experimentado, felicitándome de haber encontrado un pro-
ducto que llena muchas de las inücaciones que reclama el tra-
tamiento de las afecciones gastro-intestinales. m 
Le autorizo señor Dr. para que haga de estas líneas el 
que estime oportuno. 
Queda de ustei con la mayor consideración. 
( F ) Dr . E N R I Q U E DIAGO 
uso 
E l que suscribe. Médico cirujano y Municipal de este Término 
C E R T I F I C A : 
Que la señora Mariana Quintero de la Hoz; casada con el 
señor Ramón de lu Hoz, comerciante de este pueblo, se encon-
traba padeciendo de Hepatitib. afección t:ue le molestaba mu-
cho y que habiéndole indicado como tratamiento terapéutico 
tomase la "PEPSINA y R U I B A R 3 0 BOSQUE", granulado efer-
vescente, preparado por el Dr. Arturo C . Bosque, con seis fras-
cos se curó completamente. 
Y para que el Dr. A . C . Basque, haga el uso qu?i le conven-
ga; expido la presente en Candaiarla, a 14 de Noviembre de 1913. 
( F ) D r . V I C E N T E G . MENDEZ 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas. Medico Cirujano. 
C E R T I F I C O : — Q u e desde hace tiempo prescribe la " P E P -
SINA ^Y RUIBARBO E F E R V E S J E N T E BOSQUE", en determi-
nados estados dispépticos de Insuficiencia digestiva con resul-
tados excelentes. V para constancia me es grato así testimo-
niarlo . 
Habana, lo de Mayo de 1923 
Dr. NICOLAS GOMEZ D E ROSAS 
Empedrado 52 
Sr. D.* Arturo C . Bosque. 
Habana. 
Muy distinguido Doctor: 
Me es satisfactorio participarle que hace tiempo vengo re-
comendando entre mi clientela el uso de la "PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE", habiendo obtenido magníficos efectos en mu-
chos de mis clienteá, cuyas enfermsdades habían sido refracta-
rlas a otros muchos (ratamientos; en mí mismo la vengo usando con 
notable mejoría para mi estómago. 
Por cuyo motivo me ©s muy grato recomendar «d uso de la 
referida medicina, a la vez que ofrezco a usted el testimonio de 
mi más alta consideración. 
( F . ) Dr . R A F A E L M . BOZA 
Calabazar de Sagua, Julio lo de 19 23. 
Valiosa opinión de un Ilustrado médico y prestigioso radió-
logo de la ciudad de Santa Clara, acerca de la "PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE 
Santa Clara, Junio 17 de 1922 
Sr. Dr. Arturo C . Bosque. 
Habana. 
May señor mío: 
Me es grato informarle, que el producto preparado por us-
ted y cuyo nombre f¿ el de "PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE", 
ha sido usado en mi clientela con un gran éxito, para todos aque-
llos trastornos gaslro-intestinaloá, cuyo origen está en una "Co-
lelltiasis" o en una "Colecistitia". En la actualidad tengo treinta 
y cuatro casos en natamento. Paedo asegurarle que U " P E P S I -
NA Y R U I B A R B O FOSQUE'' ha \enido a llenar el vacío medica-
mentoso que faltaba a mis enfermos en el tratamiento especial 
que uso para la "Colelltiasls" y colecistitis". Sólo i r " P E P S I -
NA Y R U I B A R B O BOSQUE" dac'a un cuarto de hora antes de las 
comidas (una medida disuelta v'n más de media copa de agua, ha 
sido lo único eficaz que he encontrado para corregir dichos tras-
tornos funcionales. 
Debo advertir a usted que todos estos casos han sido cui-
dadosamente estudiados, tando drsde el punto de vlrta clínico 
como del radiólogo, especialidad a que me dedico desJe hace mu-
chos años. E n todos aquellos casos en que no pude encontrar-
cálculos, encontré le vesícula dhatada, eondensada, con su billa 
completamente espesada. 
De usted atenta y s. s. 
Dr. Vicente Gómez, Médico Cirujano. 
C E R T I F I C A : r U I B A B -
Que ha usado con notable éxito la "PEPSII,rA ^n-nsia 7 
BO D E L DR. BOSQUE" en el tratamiento de la . . ¿ 0 el pre-
para que su autor pueda hacerlo constar así, lo extlen 
senté testimonio. 
Habana, 19 de Mayo de 19 23 ^««nt 
( F ) D r . V I C E N T E GOME» 
Dr. Salvador Sabí, Médico Cirujano. 
C E R T I F I C A : 
Que hace veinte años trato a mis clientes ^ ^ ¡ V l ' D R -
el excelente preparado "PEPSMNA Y RUIBARBO 
BOSQUE", habiendo siempre obtenido resultados sai 
Habana, 28 de Abril de 19 2 3 , o4nt 




Dr. Francisco Muller, Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : ^ ' y r U I B A R ' 
Que he indicada numerosas veces la " P E P ^ , - -tnri0« 
BO BOSQUE" obteniendo siempre resultados satislacioi 
Habana, Abril 30 de 1923. 
Y para que conste expido el presente. * . , n r v í l 
FRANCISCO M U L I ^ " ( F . ) Dr. 
do 192¡ Artemisa, Abril 23 
Arturo C . Bosque. 
Habana. 
Distinguido Doctor y amigo: «nirado 
• Espontáneamente sin Idea dr reclamo, ^ ^ ^ f e s t a r l e , 
un acto de estricta Justicia, tengo el gusto de 111 con ^ 
en multitud de casos de dispepsias rebeldes, h® ®f1 v h U I B A B ^ 
to constante la excelente prepara:lón " P E P S I í N A • 
BOSQUE". . 10 y real. el Vo 
Puede usted hacer de este atestado, ingenua / 
que le plazca. 
De usted a í fmo. amigo J S - S - ^ * r v i rRl'2 
/ p ) Dr. M I G L B ^ 
Cárdenas, 
2 5 de -Znero de 





H ™ * ^ t [ ™ ? 0 - ^ L ^ ' ^ ^ h a recetando^ * J * r caba varios preparados y siempre terminaba - - , e me u a . c 
er éfltl„eiJfica P ^ o t r » . BINA Y RUIBARBO BOSQUE", por s . ^ - ^ g ^ i ü  V1^» otr»-
jor resultado. 
está indicada. 
Hoy, en los casos que su 
la receto a mis clientes, a n U * * 0 y 8obraetltuir-
con la seguridad de que les ahorro tiempo. a ceS¡tado 8U81 
les devuelvo la salud, y en ivingún caso ê n "* ^ 
por otras preparaciones. nuedo b»cer 
E n beneficio ú* la numanidad que surre, v 
este testimonio. 
la 
De usted siempre amigo. 
(P.-> Dr. FRANCISCO D E P D E LA ( F ) Dr . E N R I Q U E R O D R I G U E Z GONZALDUT 
L a "PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE" es inmejorable en el tratamiento de la dispepsia, gastralgia, diarreas, vómitos. gases, neurastenia gástrica y en gcner.I. en toda, las afecciones g a S ^ t s 3 Í l D a 
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U L T I M A H O R A 
< ^ Y , r E ^ b a J o s : Jabados 
í S ^ d 0 ^ l l 0 3 c o m K . tres c«ar . « • f r i c a r . Saia, l',ntercaiac o. calen-^ f f i f completo "tere Bervici y 
^ « a * en el No. 46, altos. 
F-2444, 
rTc SE A L Q U I L A N BO-
^ L ^ v ^ S o s acabados de fabrl-
P ^ altos y ^ u ' r t o s . baño c o m p á -
sala. ^ l ^ I v e en los mismos L a llav  
^Cnin^16fSnoJ^444 
[JIÑA, S E A L Q U I L A 
OSlTA E S Q V ^ e r . propia para cual-
.htrína > V*J~ barrio bueno, buen 
ftr comerlo, ^ a r ^ ^ horas> 
St*10- Tel F-2444. „ on ., ,rm3n Tel. * 31029—30 j l . 
5 de "tierra dt 
festada de ban-
? la acción Ja-
— — - T T T a L a p l a n t a b a j a d e 
í A ^ ^ n u e San Nico lás y Man-
wudes S ^ f " ^ de &ala, comedor, 
Su*- c.0'n^acioncs, cocina de gas. 
^ a í u a caliente, doble servl-
con ?,f etc L a llave e infor-
^fror^tos ; 315.H4._27 J l . 
Itto 
1£~~~~rrrT l a F R E S C A CAbA San 
. C ^ ^ Í a j o C ¿rente a Prado con 
I ^ 0 nihidor comedor, tres cuartos 
^ ^ T l a b^0 intercalado, cuarto 
* W < f ' servicios de criados y co-
<« ^ i llave en los aitos. Infor-
f i ^ S M-6263. BSn: A-«&?. 31543.-30 J l . 
TTTrÍTLA E N O'KKi^LÜ Y C U -
31540.-31 J l . 
5 5 3 7 30, se alquila un local 
pande, para establecimiento. S irve 
Fara cualquier giro del comercio. 
Informan en la Camiser ía de la mis-
ma casa y para tratar con el d u e ñ o 
9 ¿ r a d a P a k i a n ú m . 2 5 . V í -
Ua de 7 a 8 de la noche. 
3 1 5 4 4 _ 3 1 j l . 
SAN JOAQUIN, A N T E S D E 
llanta y con el tianvla. por el fren-
te en $12.0ÜO casa dos plantas mo-
derna, cada plañía, sala, comedor, 3 
Birtós, baño intercalado, cocina a l 
ienp su ro«»« fondo y strvicio criados. Renta 110 
e SU Cenlro Beníiez. Fernando Quiñones, 7 
iTlí'a 2. U-4041. 31574.—26 J l . 
— (Po? United 
vsidente de lt 
ericana del Tn 
n, recibió uní 
> de la Chin» 
lella organiza-
sentido de lt 
de los derecho» 
China, así o 
la jurisdicción 
i'/iU-Eios espe-
3 que estos go-
on cable deede 
do enviado por 
gobierno local, 
[ue de no otor-
por los chinoi 
teatro de una 
lial; aduciendo 
ts no solicitan 
ni propia casa, 
lamiente diri* 
los del mundo 
tos el niixiljo 
e los tratadM 
ella pesan 1 
onsablcs de Ii 
la China a loí 
tener el staíos 
misma. 
E ALQUILAN LOS A L T O S DF< P K I N 
KL. S5 A casi esquina a Espada, aca-
rdos de fabri.-ar, con sala, saleta, 4 
—tos. baño intercalpdo, servicio de 
los, cocina, doble palio nara ven-
lín $75 mensuales. Informa se-
ta Vidal. Tel . M-5973. L a llave 
•x. bedega. 
3160C—29 j l . 
Neptuno 303, altos y 305, bajos . 
Se alquilan, acabados de pintar. S a -
la, saleta, comedor y tres grandes 
habitaciones. Precio $ 7 0 . Todos los 
tranvías pasan por a l l í . Virtudes y 
Soledad, altos modernos. S a l a , re-
dbidor, baño moderno, tres habita-
ciones, comedor, cuarto y servicio 
i criados. Precio $ 7 0 . T e l é f o n o : 
F-5120. 
31635—27 j l . 
KALECON 317, LUJOSO PISO, S A L A 
tfrmoso comedor, 4 habitsciones. ba-
• n Intercalado, servicio independiente 
»criados , elevador, solamente perso-
| í í í de moralidad. Informan A-4204. 












L L E B 
1927 
¡rado P f 
starle. a ^ 
•TOS MODERNOS E X T K O C A D E -
W casi esQiiina a Aguila. Sala, re-
•pr, tres habitaciones, baño inter-
no, fresco comedor y cocina de 
J Tiene también un departamento 
pa azotea. L a llave en los bajos, 
«cío íiOü. Otros informes The 
Dt Company of Cuba. Obispo 53. 
«•«fono M-6917. 
. 31615—2 ag. 
••te al Parque Presidente Zayas, 
^*6as 2 altos, entrada por Monse-
J1". Da a dos calles. Acabada de 
WH}* y pintar, en magnificas con-
• f w ; verla a todas horas. La Ua-
J tn ios bajos, l'recio $100. Otros 
«ormes The Trust Company of Cuba 
*!«Po 53. M-6017. 
. 31617—2 ag. 
^alquilan los altos de la casa S a n 
« N 186 entre Belasccain y Ger-
'̂o, con sala, saleta, comedor, tres 
™artos, baño intercalado con agua 
. jnte. cocina de gas, servicio de 
"^do. L a llave en el b a j o . Infor-
jan; Lealtad 32 . T e l . A - 2 3 4 0 . 
"ecio: $90. 
21657—28 j l . 
*A?4í£S P , E F A B R I C A lt. A MK-
M ra ,del Malecón, se alquilan 
la P^x? b ;̂i0s ds la casa calle de 
»« di , 3- Cada Planta se com-
•t'rcaJâ 83, • 'los habitaciones, baño 
«niedor ni C'i,n toda claso c,e aparatos 
" Îclr, rtt •,ndQ y cocina de gas y 
t«ta t7ftcri?dos- Precio de la plan-
'•lnfnrl?: 'l? los bajos $65. Para 
I5J T™/,3 Peletería L a I s l a . Mon-
I Aeléfono A-6C99 
31632—28 j l . 




g hre tod» 
.cer 
es. & 
d o i17. 
i ccne^íl: "e^osa "y"bTen*'situada 
"«es ^•nd,e3 y ventiladas habi-
d a s . ' a B u a corriente en las 
ü otra • , para caiSa de huéspe-
•ma a •„indu?trla- Informan en la a todas horas, 
31636—26 j l , 
^ m ^ ^ , , ^ ; 4 - A L T O S S E A L Q U I -
(«a, 3 ^ a de Belascoain. Sala 
r ^ n P on -i'la en írer.te 281. In-
31637—26 j l . 
2LcaRi L A CASA E S C O B A R 
dno ^v11 ^- ¡na , con sala. 
S^didadpt t bitacione» V demás 
i7?an caiu n ^ n a v e en el 141. In-
P ' v«lado eUos esquina 
31660—26 j l . 
^ t í ^ - ^ A R T A M E N T O S 
Wla. '¿nf^^113- V dos babitacio-
í ^ ^ l o r dé d a.,00!1 aBua abundante, 
»50 ' " l a l a c i ó n eléctrl-
^ laj! do!, dt ^ ?8u- Hay elevador 
B * 8 altos dL3-/"^*11111- Informan 
31650—27 j l . 
l0l.S8?rv^TOS- COMEDOR. CO-
^.63. .s^P-n^ Baño moderno 
0 "eliiye^ndoi nlso 7 p. m. 
y 11 y 13 Lotería 
31648—30 j l . 
V E D A D O «P ^—^ — w 
fe^/,íLeAn¿N2V0 ^ A S A L T O del 
« W l nueva V * " . . a c e r a som-
haverra2a ' v«o» CUdáras tranvía 
i N ^ ' t a c í o n é s eHUDUl0- sala. hall, 
fcíUo dos taños familia. 
Pjs ;n8ar^e. cr¿d;jR. >>año criados, 
K S ^ - »• Informan: A-4358, 
V c 10o PF^rr~--^__i1512—30 j i . 
« c m ,,t0 de v / , V a l l a d a casa, 
j ^ c i o / ' ^ í o . cinco haf?' con Portal 
S a / t e ^ com0ed^bita^ones, dos 
•Siií*« Da?8 con p , , • tre8 cuartos 
K4?oücho t^111". eran col-
^ f i ? - Informan 
^ v^^acioJ1111* el alto de \k 
0 ^ 8 : TJV'ada3^ ^ ^ e ^ o . nmy 
10110 P-5460. 
31570 28 J l . , 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O , A L Q U I L O A L T O S P R O -
ximos calle 23, muy frescos con sa-
la, recibidor, 5 cuartos, baño inter-
calado, sala de comer, cocina y lava-
dero. Informan: 8, número 40, entre 
23 y 21. Teléfono F-4517. 
31569.—26 J l . 
S E A L Q U I L A N CASAS C H I T A S MUY 
frescas y con agua $28 mensuales. 
Calle 15 entre 18 y 20. Vedado, 
31592—26 j l 
V E D A D O , toN LO MAS F R E S C O Y 
ventilado, en la calle 20 casi esquina 
a 15 se alquilan unos altos acabados 
de construir todo a la moderna. Tie-
nen 4 habitaciones, baño lujoso in-
tercalado, cocina con servicio" de agua 
caliente y fria, cuarto y servicio y 
baño d'e criado^, comedor, recibidor y 
sala, un pequeño local precio $75. I n -
forman en la bodega de al lado. 
31488—31 j l . 
M A G N I F I C O S Y F R E S C O S A L T O S O 
bajos con poco tiompo de fabricados, 
en la esquina de 10 y 21, Vedado, 3 y 
4 habitaciones, baño moderno y cocina 
de gas. L a llave en los bajos de 10 
No, 197 casi esquina a 21. Precios 
$70, $75 y $100. Otros informes The 
Trust Company of Cuba. Obispo 53 
Teléfono M-6917. 
31616—2 ag. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
Tercera 276 entre Baños y D a una 
cuadra del Colegio de L a s Dominicas 
y del Parque Villalón, compuesta de 
sala, hall, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado y cuarto y servicio de 
criados. Informan San Lázaro 33. Te-
léfono A-1065. Precio $120. 
31608—29 j l . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B ü k A 
Y L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A U N rfERMOSO CHA-
let Vi l la "Tibldabo". Se alquila este 
hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Esto chalet est4 si-
tuado en lu mas alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-2856 y M-8404. 
• C R Ind 16 j l . 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O 
cíe la Loma del Mazo, oai:e Luz Caba-
llero, entro Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chüiet acabado 
de pintar, rodeado de Jardines, com-
puesto de portal, terraza, sala, gran 
cofnedor, hall central, seis habitacio-
nes donniterioa, ampilo y completo 
cuarto de baño, repostcr'a, cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para aoa máquinas, a 
uita cuadra del colegio de niños 
"Champáñaf- y a dos cuadras del de 
niñas "Nuestra Señora c\s Lourdes". 
Informan: teléfono 1-2484. 
ind. 9 J l . 
SANTOS S U A R E Z 3 ]|2 S E A L Q U I -
lan los altos, acabados de pintar, sala, 
ctmedor, cuatro cuartos, baño, cuarto 
de criados, cocina y servicios. L a lla-
ve en el 3 altos. Informan Teléfono 
F-2444. 
31029—30 j l . 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S ca-
sas compuestas de sala, dos cuartos, 
comedor, cocina de gas y baño y ser-
vicios sanitarios, Cueto y Rodríguez, 
altos de la bodega. 
31365.—28 J l . 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N \sA L O -
ma do Chaple. Tiene jardín, garage 
portal, sala, hall, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor, cocina y 
pantry, cuarto y sorvicios de cria-
dos. Informan en el Te l . A-0519. 
U O SllílO—26jl. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE, 
463, hermosa casa, (a una cuadra del 
Reparto Chapleé, esquina Altarriba, 
frescos altos para numerosa familia, 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 ba-
ños completos intercalados, comedor 
al fondo, pantry, poclna y cuarto y 
servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. Ganaba 200 pe-
sos, rebajada a 170 pesos. E n la mis-
ma: Informan de 10 a «. 
31535.—28 J l . 
S E A L Q U I L A P. P E R N A S , N U M E R O 
12, ( L u y a n ó ) , casa muy fresca, com-
pletamente aislada, con portal, sala, 
saleta, 6 cuartos, un baño y tres ser-
vicios con su ducha, un gran patio y 
árboles, precio 60 pesos. L a llave en 
la bodega. 31562.—31 J l . 
S E A L Q U I L A N E N $00 Y $70 R E S -
p<-ctlvamente dos hermosos chalets sin 
estrenar, en la calle de Juan Delga-
do, Reparto Santos Suárez, a una cua-
dra del Cine Ménlez , están dotados de 
tedas las comodidades ni cesarlas y 
modernas. L a llave en Ir. casa del 
lado Informan T e l . M-7918. 
31581—7 ag. 
A UNA C U A D R A D E E S T R A D A P A L -
ma. se alquila la casa Alcalde O'Fa-
rrill 35 entr» Luis Eistévez y Lacret, 
corf sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño moderno, agua caliente y fria en 
abundancia, garage con dos cuarto» 
altos, jardín y portal al frente y gran 
patio al lado. Alquiler $75. Infor-
man en la misma. 
31533—26 j l . 
V I B O R A . E S T R A D A P A L M A 105, S E 
alquila esta hermosa y fresca casa con 
jardín, portal, si¿a, comedor, 5 cuar-
tos, baño completo, garage, dos cuar-
tos altos con baño completo y esca-
lera de mármol . T e l . 1-1524. 
315S9—29 j l . 
C E R R O 
S e alquila en la parte más alta del 
Cerro, cerca de la esquina de T e j a s , 
la e sp léndida casa Calzada 575 es-
quina Carvaja l , compuesta de portal, 
v e s t í b u l o , sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, dos m a g n í f i -
cos b a ñ o s , todos sus pisos de már-
mol, dos hbitaciones altas, jard ín , 
garage para dos m á q u i n a s , tres 
cuartos para criados, un gran sa lón 
etc. Alquiler $ 2 2 5 . Informan T e -
l é fono U-1923 . 
31579—31 j l . 
Se alquilan dos altos en Santa R o -
salía y Universidad, con sala, come-
dor, dos cuartos, cocina de gas, ser-
vicio sanitario, instalación e léctr ica . 
L a llave por S a n Joaquín en la le-
tra M . bajos . Precio $40 . Infor-
man Lea l tad 3 2 . T e l . A-2340 . 
31656—28 j l . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
B U E N A V I S T A , E N L O MAS A L T O 
y pintoresco, frente a paradero eléc-
trico se alquilan /altos con entrada 
independiente, todas comodidades ape-
tecibles, baño completo, servicio cria-
dos y garage en el sOtano. Teléfono 
FO-1091. . 
31583—26 J l . 
GÜANABAC0A, R E G L A 
C A S A B L A N C A 
E N C O J I M A R 
A L A O R I L L A R E L M A R 
S e alquila una linda y fresca casita 
Se alquila por la temporada y se da 
por m ó d i c o precio. Para informes 
dir í janse al restaurant Miramar, en 
Coj imar . 
31588—26 j l 
H A B A N A 
S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E UN C R I A D O P R A C T I C O 
y trabajador. Tlen© Informes. Telé-
fono F-2295. 
31604—te j l . 
S E O F R E C E P E N I N S U L A R P A R A 
cr.rdo de casa particular o para aten-
der un consultorio, portero u otro 
servicio. Buenos Informes y ro mu-
chas pretensiones. Para tratar de 9 a 
12. Teléfono A-7590. 
31612—26 j l . 
S E O F R E C E N S O L A R E S Y E R M O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PA-
ra mensajero, para el servicio de llm-1 
pieza. Te l . A-0019. Buenos informes ' 
31552—26 j l . 
S E A L Q U I L A E N E S T E V E Z , 29 A L -
tos, una habitación muy fresca con 
teléfono y luz y muchas comodidades 
Teléfono M-4367. 31495.—31 J l . 
I.N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
lan dos hermosas habitaciones, juntaü 
o separadas a personas de moralidad 
En Villegas 90, altos, entre Teniente 
Bey y Muralla. 
3142C—26 j l . 
BONITO D E P A R T A M E N T O E N HA-
bana 104, altos, a una cuadra de Obis-
po, se alquilan para profesionales o 
matrimonio sin n iños . E n la misma 
informan. Casa do moralidad. 
. 31607—29 j l . 
S E A L Q U I L A E N CASA D E F A M I L I A 
un apartamento compuesto de dos ha-
bí vacior.es, propio para caballero de 
moralidad, único inquilino C á r c « 27, 
byjos, cerca de Prado. 
31526-26 j l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
o sin muebles y lavabo de agua co-
rriente a hombres solos o mauimonio 
Casa moderna y ventilada. Tejadillo 
No. 38, altos. 
. 31609—Í6 j l . 
Para abrir una P e l u q u e r í a de seño-
ras con manicure, se solicita una 
persona, mujer u hombre, con $500 
de capital para el negocio. Tiene 
que ser cubano o e s p a ñ o l . S a n Jo-
sé 8, por Aguila, de 9 a I I a . m . 
y de 3 a 5 p . m . 
31582—26 j l . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N -
dera blanca r[ue sepa lavar y plan-
char teda clase de ropa. SI no sabe 
planchar drlleg que no se presente. 
Sueldo $45 al mes y muy buen trato. 
SI quiere pttada ir a dormir fuera. 
Cerro 550 esquina a Tullpírn. Doctor 
Cscar Zayas. 
31504—26 j l . 
Se suplica al S r . Bonocio Puig, 
llame al T e l é f o n o M-8553, al señor 
Benito M u ñ i z , de 8 a 1 2 o d e 2 a 5 
3 d 24 
L O T E E A L V A R A D O . L O MAS C E N -
tnco y económico, con baños calien-
tes y esmerado servicio, casa moderna 
y agua corriente; habitaciones para 
matrimonios desde $30.00; para hom-
bies solos desde $10. E n el Restau-
rant, montado a la moderna, se hacen 
abonos desde $18.00. Empedrado 75 
y 60, casi esquina a Monserrate. Te-
léfonos A-7898, A-2733, A-9133. 
31625—26 j l . 
S E A L Q U I L A UNA B O N I T A H A B I -
tación a señora sola o matrimonio sin 
niños, hombre solo. Teléfono y buen 
baño. Módico prjeio. Je sús María 35 
21626—27 j l . 
SE ALQUILA ESPLENDIDO 
Apartamento en casa acabada de edi-
ficar, completamente a la brisa, com-
puesto de dos habitaciones, terraza y 
servicios Independientes, único inqui. 
lino, familia respetable, cambio de re-
ferencias. Compostela 125. segundo 
piso, entre Sol y L u z . 
U O 31183—20 j l . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietarios: A . Vil ianueva 
Este es el hotel mejor, por las 
tiguientes razones: Por su situa-
c ión , que d a frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan, Telefono M-7924. 
C6266 —31d-l J l , 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Acaba de abrirse la casa de Consula-
do 130, la nueva dueña ha reformado 
con todos los adelantos modernos, la-
vabos, agua corriente en todas sus ha-
bitaciones, magníf icos baños, agua 
fría y ca-hente, espléndida comida, 
extricta moralidad. Precios reducidos. 
Para informes: Teléfono A-0572.— No 
olvide Consulado 130. 
31536.-30 J l . 
E N CUBA, 96, A L T O S , S E A L Q U I -
lan departamentos con vista a la ca-
lle y una coclna grande y ta^nbién se 
traspasa la casa, abundancia de agua. 
Informan en la misma 8 a 11 a 1 a 6. 
31541.—27 J l . 
G R A N D E S H A B I T A C I O N E S A M U E -
bladas con comida a homores solos en 
40 pesos al mes y de esquina un de-
partamento con balcón a dos calles 
para dos con comida en 90 pesos, en 
ios altos del c a f é . Compostela y Je-f 
sús María. 31497.-31 J l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , 
juntas o separadas a personas de mo-
ralidad, son grandes y frescas, único 
inquilino. Módico precio. Informan; 
Figuras 8 entro Campanario y Man-
rique. 
31642—26 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
ta con balcón a la calle a personas 
mayores o matrimonios sin niños en 
San Miguel y Lealtad, altos de la 
bodega. 
31G53—26 j l . 
PRADO ?3, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación con vista a la calle, 
agua, corriente, propia para matrimo-
nio y otra para una persona. Se da 
toda asistencia. 
31654—56 j l . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
ayudar a todos los quehaceres de una 
casa de corta familia. Se prefiere del 
r>afs. Sue'do $15. Calle Mariano 40. 
Tulipán, Cerro. 
31584—26 J l . 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A F i -
na, que entienda de cocina, para los 
quehaceres de la casa de un señor 
solo; ha de saber leer y escribir. Aguí 
la 13, altos, a la derecha. 
31605—27 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SFÑORA 
de medüana/ e-d3>l de marejadora o 
criada de mano en casa de moralidad. 
E s formal y tiene quien la garantice. 
Inferirán Damas 54 esquina a Paula. 
Fonda. • .. 
31618—26 J l . 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E 17 N U -
mero 433 entre 6 y 8. una criada de 
mediana edad, que e&tf acostumbrada 
a servir. Se piden referencias de las 
casas en que haya servido. 
31600—26 j l . 
C O C I N E R A S 
E N PRADO 42. A L T O S , S E SOLICÍ-
to una cocinea repostera, peninsular 
que estó dispuesta a Ir a una finca 
cerca de la Habana de temporada. 
S« exigen referencias. 
09 8 U O 31493—25 j l . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E s -
pañola para ca=m de comercio. Sueldo 
convencional. In'orman en Jesús Ma-
ría y Picota. T e l . A - ^ m . _ B o d e g a . 
S Í N E C E S I T A UNA BUENA C O C I , 
ñera repostera, peninsular, que sepa 
muy bien su obligación, pera el ser-
vicio de un matrimonio, que sea joven 
v no tenga p e n s i o n e s ni PWOf* 
duerma en la colocación y pueda Ir 
a los repartos de L a Coronela. No 
se l%ce plaza. Se exigen referencias 
de las catas donde ha trabajado H a y 
dos criadas mág en la casa. Sueldo 
$30. Calle 13 No. 126, entre K y L . 
Vtdad0- 315E0-21 j l . 
C O C I N E R O S 
S O L I C I T O P E N I N S U L A R Q U E S E P A 
cocinar para tre» X ayudar a -Corta 
limpieza. Sueldo $25 y r o j * limpia 
Para tratar de 12 a 3. Compostela 128 
altos- 31633—27 j l . 
V A R I O S 
S O L I C I T O SEÑORA SOLA P A R A V i -
vir Juntas, departamento frente Par-
qu* Maceo, vista a la calle. Informan 
despué* de las 5. San Lázaro 245. Te-
léfono U-4035. 
«1586—26 J l . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
J O V E N A U S T R I A C A . MUY D E C E N -
te, busca empleo como servidora de co 
medor con sus corespondlentes que-
haceres en familia rica y cls-tingulda 
Tiene certificados de buenas caídas de 
Austr ia . . Dirigirse por carta a Ste-
tán Fabiankovits. Calle Porvenir 2, 
Habana. 
31644—26 j l . 
A P R E N D I Z A D E L A N T A D O D E F A R -
macla con buenas refererplas y mo-
c^estaa -pretensiones so fiel ta coloca-
ción en Farmacia le esta capital. Te-
léfono F-2954. 
31512—26 j l . 
S E C O L O C A UN B U E N C R I A D O D E 
mano con buenas referencias de casas 
partlculcres. L leva tiempo en el pa ís 
y es formal. Llame al T e l . M-3097. 
31643—26 J l . 
UN ESPAÑOL S E O F R E C E S I N P R E 
t<nsiones para criado de mane en ca-
sa particular er\ c l ínica o en gabinete 
estando acostumbrado a servir de lo 
mismo y dando referencias cuantas 
necesiten pedir. Más Informes Telé-
fono A-0318. 
31613—26 j l . 
SE O F F E C E U N B U E N C R I A D O P E -
nlnsular y con buenas referencias. 
Informan en el T e l . F-2S98. Alma-
cén L a Luha. 
31610—26 j l . 
UN ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D 
•lesea colocarse de criado Sabe servir 
o la rusa. Tiene referencias. Lampa-
rilla y Villegas, bodega. Te l . A-9173. 
31640—26 j l . 
C O C I N E R A S 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS, DEsean 
colocarse de criadas do mano o mane-
jadoras, son formales y tieno reco-
mendación. J . del Monte, número 679. 
31524.—26 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano, tie-
ne referencias. Calzada de Buenos 
Aires, número 29. Teléfono M-442S. 
, 30SÍ7.—23 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora entiende de «cocina. Infor-
man: Oficios, 66, altos. 
31530.—26 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano, entiende 
un poco de cocina. Infoiman: Telé-
fono 4580. 31512.—26 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
para manejadora y sabe cocinar. L l a -
men al teléfono A-8951, Aguila 152, 
altos. 31538.—26 J l . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E ofre-
ce para manejadora o para la limpie-
za de hab.taciones, sabe coser y co-
noce bien sus obligaciones, tieaie 
quien la garantice. Preguntar al te-
léfono F-5415. Preguntar por Deme-
tria Rodríguez. Doracillo: Calle A y 
37. Vedado. 31555.—26 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada o manejadora, sa-
be algo de coclna y tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Daoiz 15 
altos. Cerro, entre Prlmclles y Chu-
rruca, al lado del paradero de tran-
v ías . 31565.—26 J l . 
P A R A C R I A D A D E MANO. D E S E A 
colocarse en casa respetab!/r ui%i jo-
ven peninsular. Para Infirmes: Mon-
serrate número 1, letra B . 
31563.—29 J l . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS Mu-
chachas españolas , una para criada 
de mano y otra para cuartos, sabe 
coser y tiene buenas referencias. 
Ayesterán, número 11. Teléfono U -
2612- 31561.—26 J l . 
S E O F R E C E J O V E N P A R A M A N E -
jadora, ouenas referencias y cariñosa 
con jso n iños . Amargura, número 86. 
Teléfono 1-9563. 31557.—26 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular, criada do mano. E n -
tiendo algo d© cocina. Tieno referen-
cias. Lleva tiempo en el nals. Infor-
man Factoría No. 1. Tel "M-1294 
31585—26 j l 
iV- .^IA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora. Tiene quien la recomien-
de. Informan en Refugio 29, segundo 
piso. Tel . M-2036. sumiu 
31589—26 j l . 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS. L L E -
van tiempo en el país, una se coloca 
para manejadora y otra de criada de 
cuartos, desean colocarse Juntas o se-
paradas. Tienen recomendaciones. I n -
forman en Zapata 14. 
31506—26 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas, juntas o separadas, una 
manejadora y cytra de criada de ma-
no, l l evan tiempo en fl pa í s . Tienen 
buenas recomeadaclones. Informan en 
Cuba 120, altos. 
31597—26 Jl . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS FSPAÑO-
las de mediana edad de criadas de 
mano o manejadoras. Saben cumplir 
con su obllRaclón y no tienen primos. 
Informes Campanario 222, Tintorería 
T d é f o n o M-8S91. Desean casa do mo-
ralidad. 
. 31598—26 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
ewptñola para criad?, de mano o coci-
nar y limpiar a un . matrimonio E s 
serla. Animas 1.5, altos. 
31602—26 Jl . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano. Lleva 
tiempo en el pala y tiene referencias. 
Informan Reina 73. T e l . M-4715. 
* 31603—26 j l ! 
SE O F R E C E P E N I N S U L A R P A R A 
rraíejadora, criada da mano o para 
los quehaceres de un matrimonio solo 
Informan San Ignacio 13, altos, entre 
Obispo y Obrapl i . 
31639—26 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española ifera criada de mano. E s de 
moralidad. Es tá práctica en las cos-
tumbres. Informan A.podaca 71 Telé-
fono M-2162. 
31655—26 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o para 
cuartos. L leva tiempo er. e l . país y 
sabe cumplir bien. Para informes en 
Monserrate 91. T e l . A-r.648. 
3X647—26 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para criada de mano. No le 
importa ayudar a la coclna, «leudo 
corta familia. Informan Gf.rvaslo 23 
altos, entrada por Ax>ias . 
. 31528—26 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de sirvienta •y entiende un 
poco de coclna. Puede dormir en la 
colocación. Tiene referencias. Infor-
man Santa C U r a 16. T e l . A-7100. 
31021—26 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de man-ejadora o criada de 
mano. . Informan Oficios 32. Telé-
fono A-7920. 
31624—26 J l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S J C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra española, cocina a la española y 
criolla para un matrimonio o para to-
do, no duerme en la colocación. Te-
nerife, 34. 315S7.—26 J l . 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E D I A -
na edad, %R ofrece, sabe cocinar a la 
criolla y española y lleva tiempo en 
el país y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Amistad, 136, entresuelo 19. 
31550.-26 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
ds color para cocinar y lirrftlar sa-
nando $?0. Informan en Aguila 253. 
31611—26 j l . 
C O C I N E R A B L A N C A , S E O F R E C E , 
coclna criolla y española, sabe com-
prar y variar, conoce algo de repos-
ter ía . No saca comida ni duerme en 
el acomodo. Puedo Ir fuera. Infor-
man: Indio, número 16. 
31567.-26 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para cocinar y limpiar para cor-
ta familia. Informan: Amistad, 81, 
tercer piso 31564.—26 J l . 
D E S E A tCOLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad peninsular para co-
cinar en casa de moralidad, sabe cum-
plir con su obligación, duerme en la 
colocación. Informan: Ecoomla, nú-
mero 18. 31560.-26 J l , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cocinera o de todo 
trabajo de matrimonio solo. Desea ca-
sa de buena famiia. Calle 22 No. 16 
entre 15 y 17. Vedado. 
31556—26 j l . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA, D E 
mediana edad deaea colocarse) para 
cecinar. Sabe a la criolla y española 
Para cocinar «olo $30. Duermen en 
la colocación. Monte 31, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
31587—26 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA S E -
ria para cocinar en casa particular o 
casa de comercio. Conoce la coclna 
bien por haber tenido negocio en el 
Norte. Tiene quien la recomiende y 
sabe Ing lés . Hotel Cuba. Teléfono: 
A-0067. 
31622-26 Jl . 
D E S E A C O L O C A R S E DMA C O C I N E -
ra e spañola . Sabe su obl igación. Tle-
n« referencias. No le importa ir a las 
afueras. Angeles 59 esqulnt. a Corra-
31627—26 J l . 
H O M B R E ESPAÑOL. D E M E D I A N A 
edad, asturiano, se ofrece para sereno 
de comercio o bancos o casa particu-
lar-. Th-ne quien lo garantice. E s hom-
bre formal. Llamen al T e l . U-2221 
31629—26 j l . 
H O M B R E ESPAÑOL, D E M E D I A N A 
edad, se ofrece para portero y limpie-
za o encargado de casa, acepta de 
camarero; es trabajador y no preten-
do salidas. Sabe servir al comedor. 
Tiene referenclis y garant ías si las 
exigen. Llamen al Tel U-2221 
31630—26 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOR < 
n i » limpieza por horas. Teléfono: 
A-67;3. 
31228—26 j l . 
MODISTA E N G E N E R A L , D E S E A 
colocarse en casa particular. Referen-
cias buenas. No duerme en la colo-
cación. Informan Campanario 105, 
bajos. L a encargada. 
DKSKA C O L O C A R S E UN J O V E N C o -
lombiano, color moreno, para toda cla-
se de «ratajo , bien sea para huéspedes 
criado o ayudante, cocina o para Ir 
al campo. Tiene buenas referencias. 
Informan Prad-) 105. Enrique Calata-
yud. T e l . M-54J2. 
S1638-»-26 j l . 
LOMA E N L A V I B O R A , D E S D E don-
de se domina todo allí hace usted una 
casa y no siente el verano, son mil 
metros 25x40. Informan en el telé-
fono 1-2466, se da muy barato. 
31519.-2 A g . 
UNA RED DE CAÑERIAS DE 
PETROLEO 
NEGOCIO ASEGURADO 
Solar de 10x47 en el Reparto Almen-
dares, punto alto, al pie de la oficina 
de correos, a media cuadra de doble 
vía de tranvías donde vale a seis y 
medio pesos la vara, a 4 pesos al con-
tado. Dueño: Churruca, número 29, 
Cerro. Teléfono 1-2650. , 
31525.—30 J l . 
Frente al Nuevo Colegio de Belén 
Se vende como ganga un lote de te-
rreno, entre la Calzada de Columbia y 
el Colegio i una cuadra de éste, se ae-
j a parte en hipoteca. Informa su 
dueño: Luz, 4. F-1806, A-2465. 
31554.—26 J l . 
A V I S O A L O S H O M B R E S D E D I N E -
ro para que aprovechen la ocasión ne-
cesito vender 4 solares en la calle de 
B'anquizar y Compromiso, Reparto 
L a s Casas, distantes del tranvía unos 
40 metros,-miden 2,273 varas 38.50x46 
de fondo 15.33x35 por compromiso, 
precio muy barato, vengan a verme en 
la calle de Municipio y Fábrica, car-
bonería, Modesto Salgado. 
. 3156S.—26 J l . 
SEÑORES ABOGADOS. N O T A R I O S Y 
particulares. Usted necesita para, su 
casa o bufete un buen conserje, por-
tero, criado, ordenanza o conductor de 
elevadores, honrado y tral^ajador y 
Práctico en su trabajo con Inmejora-
bles referencias personales y por es-
crito. Informan en el Registro de la 
Propiedad del Centro de la Habana. 
Animas 174 entre Gervasio y Belas-
coain. Pregunte por el Sr. Jacinto. 
31634—26 J l . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO S I N I N T E R V E N C I O N D E 
tercera pirsona una casa de una o 
dos plantas en la Habana, rampa-
ncrla. Habana, 66. 
31590—26 J l . 
U R B A N A S 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propieoades, si usted desea comprar 
o si usted desea hipetecar puede us-
ted llamarme o escribirme que ten-
dré sumo gusto en atenderlo, pues 
cuento con grandes compradores que 
en el memento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. T e l . A-0062. Sardlftas. 
SAN L A Z A R O MUY C E R C A A P R A -
do, vendo casa propia para fabricar. 
Mide 10.50 por 23.83 fondo. Precio 
$130 metro. Campancrla. Habana 66 
Oficina. 
:n591—26 j l . 
E n $ 1 5 . 0 0 0 calle comercial, cerca 
de Galiano, 5x28, planta baja , y 3 
cuartos altos. D u e ñ o : T e l . A-3609 
31631—26 j l . 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E . 
Duerme en la colocación, que sea fa-
milia de moralidad. Informan Telé-
fono M-1671. Hotel Laa Brisas de Co-
lón, entrada por Clenfuepos. 
SI 641—26 J l . 
DOS C O C I N E R A S D E M E D I A N A 
edad, desean colocarse, una sabe hacer 
dulce». No gtma menos de treinta pe-
sos y la otra conoce bien la coci-
na pero no hace dulces. No le im-
porta ganar poco si la vienen a bus-
car, esagiie 18. Teléfono U-4669. 
31659—26 j l . 
So ofrece una buena cocinera y repos-
tera, Coclna a la criolla y a la es-
pañola, hace plaza. No tiene inconve-
niente que sea casa de. comercio. In-
forma T e l . M-5S14. 
31649—26 j l . 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A PA-
ra casa de comercio o casa de hués-
nedes, para trabajar. Informes Ville-
Cfi- 105 Habitación 10. Sra . E l i sa . 
^ - 31645—26 j l . 
D E S E COLOCAUSIC UNA C O C I N E R A 
españo la . E s repostera. Informan en 
Colón 30. bajos. 3 m i _ 2 i j , . 
C O C I N E R A D E L PAIS. MEDIANA 
edad, desea colocarse. E s repostera, 
con buenas refer-mclas. No saca co-
mida ni paquetes. No importa casa de 
huésp^Ves. Tongo práct ica . Lampar!-
Ua 61 a todas horas. ^ 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O JAPONES D E S E A C O L O -
car»e en casa particular u hotel. Co-
c i r a española, criolla y nmericana. 
E s repostero. Calle Neptuno 206. Te-
léfono U-4291. ^ 
Cocinero del país desea colocarse en 
casa particular o del comercio. No 
tiene inconveniente ir al campo. S a -
be reposter ía y sin grandes preten-
siones. T e l é f o n o M-3394 . 
3 1 5 0 9 - 2 7 j l . 
C H A U F F E U R S 
S E O F R E C E U N C H O F E R ESPAÑOL 
para casa particular o comercio con 7 
años do práctica y expero en toda 
clase de maquina. Teléfono F-1368. 
31539.—26 J l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse en casa particular o de co-
mercio, tiene referencia? y entiende 
de mecán ica . Informan: te léfono U-
3571 31533.-26 J l . 
CASAS Y SOLARES EN 
GANGA. VEDADO 
Calle 15, cerca de Pasco, 
acera brisa; 13.66x50, ca-
sa yterreno a $36. Infor-
ma: Rico. Telf. M-2000. 
S O L A R A 2S M E T R O S D E L A L I N F A 
Lawton, Parque Central, do 250 varas 
a $6.¡>0 vara, parte en hipoteca 1S.96 
por 26.72 esquina le fraile, frente a 
la linca de Lawton - Batista y a 
la brisa, en el mejor Immr talle D a 
$6.50 vara y a plazos 10x20 en Men-
doza a $9.50 la vara y a plazo. 1-2521 
de 12 a 1 o de 7 a S p. m. 
31595—26 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
INGLES- FRANCES. CLASES 
NOCTURNAS 
Enseñanza rápida y práct ica. Lección 
diaria $S al mes. Lección alterna $5 
al mes. Academia del doctor Oliveros. 
Misión 106, altos. De 7 a 0 p. m. 
27871--2 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
SEÑORA: L E A ESTAS GANGAS 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imos a $2.25. Tapetes para pianos 
o tocador a 60 centavos y a $1. Al -
fombras de seda a $2.50. Gobellnos 
preciosos a $1.60. Concordia 9. es-
quina a Aguila. Habana Tel M-342S. 
SABANAS cameras, completas, ciase 
superior a 98 cts. cada una. F u ñ í a s 
media cameras a 30 cts.; fundas ca-
meras a 40 cts. ; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a $2.26. 
Sobrecamas mediai cameras, f inís ima* 
n $2.00; Almohada* medio cameras, 
70 c t» . Colchonetas, muy finas, ca-
ñ e r a s $3.8U. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a ó6 centavo*. Concordia 9, esquina 
a Aguila. Uabftna. M 3828. 
C R E A D E H I L O flnlEima. doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina, doble ancho, 
pieza de .U 1-2 varas ^1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9, esquina a 
Aguila. Habana. M-3828. 
Chicago, J u l i o . — (Corresponden-
cia de The Associated P r e s s ) . — 
Exi s te en todo el territorio de E s -
tados Unidos un vasto s istema de 
c a ñ e r í a s de gran d i á m e t r o por las 
que c i rcu la el p e t r ó l e o crudo des-
de los mifamos pozos a las refine-
r í a s , primero, y de a l l í hasta los 
puertos de embarque o los centros 
de d i s t r i b u c i ó n del producto re -
finado . 
E s t a red tienen en total m á s de 
65,000 mi!las de longitud y de es-
tar tendida en Ijnea continua, da-
ría unas tres veces la vuelta a l 
mundo . L a s c a ñ e r í a s t n n e n de dos 
a 12 pulgadas de d i á m e t r o , y su 
costo original sumado al de insta-
l a c i ó n se estima la enorme su-
ma de 518,500,000 de d ó l a r e s . 
U n a de las c o m p a ñ í a s m á s im-
portantes en este ramo ha ca lcu-
lado que si, en el futuro, se diera 
a los ferrocarri les la tarea de trans-
portar el p e t r ó l e o a las r e f i n e r í a s y 
a los centros de consumo o em-
barque, s e r í a menester construir i n -
mediatamente dos millones de ca-
rros-tanques y 10,000 locomotoras. 
L a m á s reciento I n s t a l a c i ó n es la 
de Tea-pot Dome, de unas 1,400 mi -
l las de largo, que va de los p o z o s 
hasta Chicago por la v ía de K a n -
sas C i t y . L a s c a ñ e r í a s van a u n 
metro de profundidad. Cada 20 o 
50 mi l las existe una bomba para 
restablecer la p r e s i ó n sobre el l í -
quido y empujarlo en su m a r c h a . 
E l p e t r ó l e o corre a una velocidad 
que v a r í a de tres a cuatro mi l las , 
s e g ú n la consistencia del l í q u i d o y 
lo quebrado del terreno. Solo en 
esta l í n s a de K a n s a s City se nece-
sita un medio m i l l ó n de barriles de 
p e t r ó l e o para l l enar la , lo cual re-
presenta un capital "detenido" de 
800,000 d ó l a r e s . 
L a s ¡ incas de c a ñ e r í a s son insta-
ladas en forma parecida a l a de 
m a l í n e a de f e r r o c a r r i l . Una vez 
estudiado el terreno por los inge-
nieros, se calcula que una cuadr i l la 
de 40 nombres puede avanzar una 
mi l la Por d í a . Parale lamente van 
i n s t a l á n d o s e log hilos t e l e f ó n i c o s 
quo m a n t e n d r á h la c o m u n i c a c i ó n 
entre las bombas del trayecto . 
L a s c a ñ e r í a s e s t á n en trabajo d ía y 
noche. 
E s t a red transporta anualmente 
unos 400,000,000 de barri les de 
p e t r ó l e o , por distancias que van de 
una8 cuantas millas a 1,400 de una 
vez. L a s que cruzan el centro del 
pa í s transportan hasta los puertos 
del A t l á n t i c o 15,000 por d í a . 
T O A L L A S baño, uso sábana, $1.6», 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
median, etc. jrande ganga. Concor-
dia 9, esquina a Aguila, Habana. Te-
lí-íono M-382S. 
C A S I M I R un corte completo, ciase 
muy fina, $0.50 y $12.5ü. Oabardlna 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical f inís ima, corte comple-
to $7.50 el certe. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gcndrad. 
25223—19 J l . 
Calle 8, entre 21 y 23. 
acera brisa, 6x22, jardín, 
portal, sala, 3 cuartos, ba-
ño, etc. Renta, $65. Pre, 
ció, $85.000., Informa: 
Rico. Teléfono M-2000. 
Calle 13, cerca de 12, so-
lar completo de centro, ace-
ra brisa. Precio, $20. I n -
forma: Rico. Tel. M-2000. 
C6378.—4d-24 J l . 
CASA E N E S T R A D A P A L M A D E 
esquina 800 metros de terreno y a una 
cuadra de Ja calzada, se vende. Infor-
man en el teléfono 1-2466. 
31518.—2 A g . 
CASA EN GANGA 
Calle San Miguel, cerca de 
Campanario. 10.80x39, 422 
metros. Casa sólida, dos 
plantas, losa por tabla tiran-
tería de caoba, pisos de 
mármol. Precio, $43.000. 
Informa: Rico. Teléfo-
no M-2000. 
C6979.—4d-24 J l . 
SE VENDE UN CHALET 
muy confortable. Tiene C cuartos, 3 
servicios, uno regio, saia, comedor, 
hall, coclna, garage >' demás comodi-
dades. E s t á muy bien decorado. Se 
pueden dejar §7.000 en hipoteca al 7 
por ciento y $6.000 al contado. Infor-
ma su dueño en Vista Alegre entre 
limarte Rodríguez y Golcurla. Teléfono 
1-4872 en la Ampliación de Mendoza, 
Víbora. E s t á acabado de construir. 
Es tá desocupado y también se alqui-
la Pregunten por Miguel Palmero. 
31-194—2 ag. 
C H A U F F E U R J O V E N . ESPAÑOL. SE 
ofrece para "casa particular o de co-
mercio. Es mecánico y sabe manejar 
teda clase de máquinas y tiene muy 
buenos Infcrmes de casas donde ha 
prestado 8U<» servicios. Informan en 
Obrapla 50 Tel . ^ g H í e S ^ t j j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
feur en casa particular o de comercio 
o tar" un camión. Informan Concor-
dia 195, habitación 14. T e l . A-3211. 
31490—26 J l . 
D F S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para habitaciones. Sabe coser y 
zurcir. Aguacate 32. ^ 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
pañol de criado de mano, ayudante de 
café y fonda, posee inmejorables re-
ferencias. Informan: Luz, 37. Telé-
fono M-6843. C . G o n z á l e z . ^ ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol de criado .de mano o ayudante 
de chofer o de jardinero tiene refe-
rencias. Teléfono F-O-1079, de 9 a 3. 
31575.—26 J l . 
Se ofrece criado joven y de buena 
presencia con buenas recomendacio-
nes y acostumbrado al servicio fino 
de las mejores casas de la Habana. 
P a r informes T e l . M - 2 0 1 3 . Co lón 
No . 31. , 
3 1 5 1 4 - 3 1 j l , 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
ta una Joven de color. Informan San 
Jc8é 63- . 31580-26 « . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S T 
mecanógrafo competente, con' buenas 
rfeferentlas ofrece «ug servicios como 
Auxiliar de Carpeta, buen calculista y 
facturero, pocas pretensiones. Teléfo-
no M-3715. Julio Santaballa. 
V A R I O S 
U N M U C H A C H O D E 16 AÑOS, S E de-
sea colocar en una oficina, escrito-
rio o cosa análoga, tiene conocimien-
tos de mecanografía, taquigraf ía y 
teneduría de libros, tiene quien res-
nonda por é l . Reina, 14, bajos. 
p v 31527.—29 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E 
de mediana edad para encargado de 
un solar. Informan: Apouaca 63. 
"•"í58.—26 J l . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -
dores. Se vende una casa grande an-
tigua en Salud, de Belascoain a Ga-
liano, una casa nueva de altos y ba-
jos sin haberse alquilado todavía en 
San Benigno "y Tamarindo, fabrica-
ción de concreto y techos monol í t i -
cos y un telar de 10 por 46 en Flo-
res a medía cuadra del t ranv ía . I n -
forma su dueño: J . Martlnl en Lea l -
tad. 22. altos, de 12 a 4 p. m. y de 
j a 9 p. m. 31508.-26 J l . 
V E N D O B U N G A L O W D E M A D E R A 
con do3 grandes cuartos, cocina, co-
medor, sala portal y hall, buen pozo 
y demás servicios muy barato. Juan 
Delgado y Yumurl . Reparto San José , 
Arroyo Apolo, preguntar por Blanco. 
31502.-26 J l . 
C A L L E V I L L E G A S , E N T R E M U R A -
lla y Teniente Rey, ca¿a antigua de 
16x52, en r recio barato, oyéndose ofer-
ta razonable. E s de dos plantas y ac-
tualmente de regular renta. Benltez. 
Fernando Quiñones, 7. Habana, de 12 
a T U-4041. 31574.—26 J l . 
E N 17,500 P E S O S VENDÓ C A L L E SA-
lud, muy próxima a Belascoain, casa 
tres plantas con frente todo de can-
tería y fabricación de primera, re-
ciente. Benltez. Fernando Quiñones, 
7. Habana, de 12 a 2. U-4041. 
31574.-26 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S E N G A N G A 
Vendo en las calles Municipio, A r a n 
go y R o d r í g u e z , varios solares a $ 8 
y $10 metro cuadrado, no varas, al 
contado o plazos. S u d u e ñ o . Rafae l 
Carranza. Arango esquina a Gua-
sabacoa, L u y a n ó . 
" O 26532—26 j L 
MAL OLOR D E L SUDOR 
Se evita empleando "Nul-
Odor" . Resultados seguros, in-
mediatos. Pomo $ 1 . 5 0 . Inte-
rior $ 1 . 7 5 . P e r f u m e r í a "Aux 
Champs E l y s é e s " , en S a n R a -
fael No. 1, altos. T e l é f o n o 
A-5766 
31425—25 j l . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DEL SANTO 
ANGEL 
F J E S T A A S A N T A ANA 
E l próximo Domingo 26 a las nueve 
de la mañana, se celebrará misa so-
lemne de ministros en honor de tan 
gloriosa Santa. 
Se repartirán preciosas estampas. 
31619—26 j l . 
MASAJISTA 
L u z Rodríguez, Especialista en enfer-
medades nerviosas; defectos f í s icos , 
obesidad y flaquencia y para recu-
perar energías, debilidad general de 
1 a 2 p. m. Teléfono M-6944. 
31489.-7 Ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z , 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. e s t á n 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z 1 L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios '.an 
baratas que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se es tán 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento; "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45. 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
D E A N I M A L E S 
CABALLOS CRIOLLOS 
Tengo 6 a la venta, ganado sano, man-
so, todos de 7 cuartas, buenos mar-
chadores, no piarda tiempo en verlos 
en Colón, 1, tengo también el surtido 
de ponlos más lindos que han venido 
a Cuba, omón cosa de todo gusto. Co-
lón, 1, establo. 31551.—31 J l . 
CABALLO FINO DE MONTA DE 
KENTUCKY 
vendo uno 7 y meda cuartas de mar-
cha, sano, de 6 años de edad, muy 
manso, urgo' su venta, informa: Ga-
lán en Colón ,1. 31548.—29 J l . 
M I S C E L A N E A 
B O D E G U E R O S , S E V E N D E U N MO-
Uno de café marca Universal, con dos 
meses de uso, se da regalado, tengo 
también los enseres de un café los 
vendo muy baratos armatostes, vidrie-
ra, caja centadora, caja caudales, 
mesas, sillas, véame que le conviene. 
Informan: 23 e I , bodega. Vedado. 
31520.—26 J l . 
R E T R A T O S RAPIDOS T D E TODAS 
clares, tamaños y precios desde seis 
por 60 cts. Creyón con su marco 16 
por 20 $5. Se retrata a domicilio. 
José A . Rodríguez. Decano de los fo-
tógrafos de la Habana. Fotógrafo de 
los Consulados Español y Americano 
y fotógrafo da las j iras a la Tropi-
cal . Oficios 10 e>squlna a Obrapla. 
31662—26 j l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O PIANO 
J . L Stowcrs color caoba, tipo piano-
la, dé seis meses de uso, se da muy 
barato. Aguila 211. " E l Bril lante". 
31540.—31 J l . 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L E S T R E L L A E N F L A -
mante estado, lo vendo por tener que 
estar fuera ocho meses. Pueden ver-
lo en Colón. 1, de 8 a Id y de 3 a 5. 
todos los días E . G . 
31547.—28 J l . 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E D E 
cedro oon lunas alemanas en $50.00 
Una cómoda con mármol gris $20.00 
Una cama Imperial $12. Una mesa de 
comedor con cuatro tablas $12. ü n 
aparr^dor $10. Dos sillas $2. No pre-
gunten. Dirigirse al segundo piso, ha-
bitación 22 Hotel Ber l ín . Zulueta S3. 
31566-26 J l . 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Barnizamos, esmaltamos, tapizamos, 
doramos y hacemos Juegos de encar-
go y piezas sueltas para cualquier es-
tilo, especialidad en arreglos de mim-
bres. Llame al M-64o0. San Miguel 
No. 146. 
31601—7 ag. 
VENDO DOS J U E G O S C U A R T O . UNO 
comedor, sala, recibidor, detpacho, con 
lllireros, tres escaparates, lámparas, 
máquina escribir, doble teclado, una 
cajo hierro, un chalselong, dos cómo-
das, un chlffonler y más muebles. 
Puede verlos en Gervasio 59 entre 
Neptuno y San Miguel. 
31646—28 j l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E TOMAN $6.000 E N H I P O T E C A 
al 9 00 para fabricar casa de dos plan-
tas 154 metroajan Libertad y Kola, al 
lado de la esquina por Libertad. Pre-
gunte Por el maestro, de 8 a 9 a. m 
o de 2 a 3 12. 
31594—26 j l . 
D I N E R O B A R A T O . LQ DOY D E S D E 
el 6 1|2 OlO, en Habana, Vedado y Re-
partos. Si hay buena garant ía desde 
$5.000 a $50.000. Informes Villegas 
esquina a Amargura. Almacén de 
efectos sanitarios, de 1 a S. 
31545—26 j l . 
POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E 
un automóvi1 Hudson, en buen estado, 
se da sumamente barato. Puede versa 
en Campanario, 25. 
31487.-7 A g . 
CADILLAC. $1100 
Se vende como ganga un Cadillac m o -
delo 59 de 7 pasajeros, rueaas de alam-
bre, gomas, pintura y capota muy 
buenas y en perfecto estado de fun-
cionamiento. E . W . Miles. Prado y 
Genios. 31576.-26 J l . 
C a m i ó n Renault de 1 1-2 tonelada, 
icparto ráp ido , perfectas condicio-
nes m e c á n i c a s , resistencia sin igual 
se liquida a la primera oferta razo-
nable. Tenemos anillos de p i s tón 
para Delage y R e n a u l . S a n Lázaro 
No . 2 9 7 . 
31529—26 j l 
S E V E N D E N DOS C A R R O C E R I A S 
cerradas, propias para Ford pinfln. 
Se dan baratas. Propias para repar-
to de •víveres, tabacos o dulces. Nue-
va del Pilar 43, bodega. 
31577—26 J l . 
M A Q U I N A R I A 
PLANTA DE H I E L O 
Se vende una de capacidad para tres 
toneladas de hielo cada 24 horas, con 
tanques de 150 libras, trabajó muy 
poco tiempo por lo que está como nue-
va. También se vende un compresor 
marca " B R U N S W I C K " de seis tone-
ladas, refrigeración de capacidad, con 
su condensador, trampa de aceite y 
sarro y recipiente de amoniaco, mas 
todas las conexiones de la parte de 
alta prealón. Está como nuevo. I n -
formes y detalles: Juan Tamargo. Do-
mínguez y Cocos. Cerro. Teléfono 
A-0636. 31500.—28 J l . 
P L A N T A S E L E C T R I C A S , V E N D O va-
rias en pueblos de importancia de la 
linea del Oeste y cerca de la Habana. 
Sr. Benltez. Fernando Quiñones 7, 
Habana, de 12 a 2. M-4041. 
3157C.—29 J l . , 
F A G I N A V l i l M l O J A T R n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 4 D E 1 9 2 5 
C R O N I C A C A T O L I C A 
P R O F E S I O N A L E S 
C O L E G I O D E L A S H E R M A N A S 0 B L A T A S D E U 
P R O V I D E N C I A 
/ e i n t i c i n c o a ñ o s d e a p o s t o l a d o . — S o l e m n e d i s t r i b u c i ó n d e p r e -
m i o s a las a l u m n a s d e l c u r s o e s c o l a r d e 1 9 2 4 - 1 9 2 5 . — B o -
d a s d e p l a t a . . 
E n IB00 se e s t a b l e c i ó en l a H a - i d e C u b a , G r a m á t i c a , F i s i o l o g í a y 
b a ñ a el Instituto Religioso de Her-I Catecismo. 
manas Oblatas de l a Div ina Prov l - ; M a r í a Mar ín , premios por Cate-
dencla. Instituto gue se dedica al ¡ c i s m o . Hi s tor ia de Cuba, G e o g r a f í a , 
apostolado de l a e d u c a c i ó n e ins-j Gramát i ca , F i s i o l o g í a y A r i t m é t i c a 
t r u c c i ó n de la raza de color, a laj Ros lna Garc ía , premios por F i -
cual presta inmensos beneficios. I B io log ía , G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a C a -
Abr ieron su pr imera Academia ení tecismo. His tor ia Sagrada e Hi s tor ia 
septiembre do 1900 en la calle de de C u b a . 
Compostela. en la manzana de ca-j L i d i a Garc ía , premios por H i s 
sat que hoy ocupa la D r o g u e r í a y t t o r i a . F i s i o l o g í a , Catecismo e Histo 
F a r m a c i a Sarrá , pasando más tarde r i a Sagrada. 
a Lea l tad 14 5 donde establecieron! Angela C á r d e n a s , premios por 
un gran Colegio de primera y se-! G r a m á t i c a , F i s i o l o g í a , Catecismo, 
gunda e n s e ñ a n z a , comercio, m ú s i c a I G e o g r a f í a e Hi s tor ia Sagrada. 
Josef ina Novo, premios por H i s -
toria Sagrada, A r i t m é t i c a y F i s i o 
logia. 
L i d i a R o j a s , premios por G r a m á -
tica e Hi s tor ia de Cuba . 
Violeta Adamas, premios por C a 
tecismo. His tor ia Sagrada, Geogra 
fía. G r a m á t i c a , F i s i o l o g í a , I n g l é s y 
Dibujo. 
Zenaida F r a g a , premios por H i s -
T. F r a y C a s i m i r o ' d e la Sagrada toria de C u b a , F i s i o l o g í a y Cate-
cismo. 
Gui l l ermina P é r e z , premios por 
G e o g r a f í a y F i s i o l o g í a . 
E m i l i o J u r i , premios por Histo-
r i a , Catecismo, F i s i o l o g í a , Geogra-
fía y Dibujo . 
E v e l i n Sage, premios por Geogra-
fía, Catecismo e Hi s tor ia . 
Angela C á r d e n a s , premios por 
G e o g r a f í a , T e o l o g í a e His tor ia . 
L i d i a Garc ía , premios por Histo-
y d e m á s e n s e ñ a n z a s especiales de la 
mujer. 
F u e r o n constantemente protegi-
da ^ y amparadas por M o n s e ñ o r Pe-
dro G o n z á l e z E s t r a d a y M o n s e ñ o r 
Aure l io , Obispos respectivamente 
que fueron de la H a b a n a y Cienfue-
gos. L o fueron de un modo espe-
c i a l í s i m o por los Padres Carmel i tas 
de la Habana. Y de entre estos por 
el 
F a m i l i a . 
É n «1 curso escolar de 1924-25, 
educaron e instruyeron a 160 alum-
nas. 
E n los 25 a ñ o s han sacado de l a 
ignorancia a unas tres mil muje-
res de la raza de color tan necesi-
tada de una buena y s ó l i d a edu-
c n c l ó n e I n s t r u c c i ó n c i e n t í f i c o - r e l i -
giosa. 
H a n tenido que sostener una t i -
t á n i c a lucha , pues eran t e n a z m e n - . n a y G r a m á t i c a 
t« rechazadas por la raza que ve-
n ían a red imir y sa lvar . 
Por fin lo a lcanzaron en la Ha-
bana, fundando un colegio mode-
lo, como hemos podido apreciar el 
21 del actual , al admirar la expo-
s i c i ó n escolar del curso de 1924-25. 
A l l í h a b í a trabajos de c a r t o g r a f í a , 
g e o m e t r í a , temas c i e n t í f i c o s , cestos 
do frutos, que a no decir las maes-
tras que eran hechas de cera, no se 
«difetinKuían de las naturales tal era 
b ; i p e r f e c c i ó n , sombreros, vestidos. 
Quinto Grado 
E s t h e r de l a B a r c e n a . premioM 
por I n g l é s , G e o g r a f í a y G r a m á l i r a 
Carmen L ó p e z , premios por I n -
g l é s . 
Josefa V a l d é s , premios por His -
toria . 
J u a n a G a l a r r a g a , premios po: 
Hi s tor ia y Catecismo. 
A la s e ñ o r i t a Zenaida Camejo. 
por A r i t m é t i c a . Hi s tor ia , G e o g r a f í a , 
G r a m á t i c a e I n g l é s . . 
Olga Morales, premios por Geo-
d;ferentes clases de bordados, pin-j g r a f í a . H i s t o r i a de C u b a , G r a m á t i -
tura . r e p o s t e r í a , trabajos de cal i - i ca y Catecismo, 
gra f ía , m e c a n o g r a f í a y t a q u i g r a f í a . L u i s a F igueroa . premios por H i s -
Bien merece se las atienda y se! to / ia . G e o g r a f í a , Catecismo y G r a -
U s dispense toda la p r o t e c c i ó n a j m á t i c a . 
que su labor tiene derecho. G u i l l e r m i n a M o r e j ó n , premios por 
Tienen una s e c c i ó n de kindergar-; His tor ia Sagrada. Catecismo, G r a -
ten para n i ñ o s , a los cuales concu- m á f i c a y Costura . 
rre un grupo de parvu l i to» . 
E n septiembre conmemoraron las 
Bodas de P l a t a de su estancia en 
Cuba. 
Nosotros exhortamos a las ex» 
alumnas del Colegio de las Oblata» , 
a que presten su valioso concur-
so a sus profesoras, las buenas y 
cultas Hermanas Oblatas de la P r o -
Marcela C á r d e n a s , premios por 
G e o g r a f í a y Costura . 
Eugen ia C á r d e n a » , premios por 
His tor ia . G e o g r a f í a y Cos tura . 
D ibujo .—Premios a las n i ñ a s Ra-
faela Alfaro y J u a n a Alzugaray . 
M ú s i c a . — D i p l o m a s a las n i ñ a s 
E l o í s a S a l l é s , E s t h o r B á r c e n a , Gui-
l l ermina P é r e z , L i l i a G a r c í a , L i d i a 
Bacerdotal a virtud de un precepto 
expreso de su superior, vista la re-
elstencia humilde a tan alta digni-
dad. 
A l cabo de poco tiempo fué envia-
do con ctros misioneros apostó l icos 
i las reglones de América y predico 
palabra «te Dios, haciendo porten-
u-sas conversiones. E a cierto que pa-
ra m á s crédito de la santidad de San 
francisco recomendó Dios con muchos 
milagros en favor de aquellos 
rales la verdad de la 
predicaba. 
de merccimiejttos en « I 
Julio del afio 1610. 
natu-
doctrina que 
día 2 i de 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G Ü I 
A b o g a d o s 
8 A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
P r . E L I O R 0 S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias. Divorcios. Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el ^et-pacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. 50. altos. Te'éfono A-85Ü2, 
D R . F E L I X P A G E S v 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo de su viaje a los E s t a 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
P R C F E S I 0 N A L L 5 P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D B D&-
P E X D 1 E N T E S 
Aplicaciones de Neoüaivarsán. Vlaa 
U r i n a r i a , Enfermedades venérea». 
pendidas las consultas hasta nuevo c i s toscop ía y Cat í ter i smo de los uré^ 
aviso, habiéndose hecho cargo de b u 
clientela el doctor Manuel Gcnzález 
A ¡varez. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E DEPENDIENTTTá 
Consultas de 2 a 4. martes, j u c e g y 
sábados. Cárdenas, 45. altos, te léfono 
A-S»1Ü2. Lomicillo: Cajle i , nlmtro 
l í , entre 9 y 11. Vedado. Teléfono 
"-2441. C5430.—Uid. 15 J l 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de Tubercuto-
tíos de la Liga. N iños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, de 12 a 3 P . - m . T e l . U-1574. 
31290—20 ag. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 aftos de práctica profe-
s o r a l . Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos T r a -
tamiento especial curativo de la's afee 
oiones genitales dd la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad o5. Teléfono 
A-022C. Habana. cicxouo 
_ ^ 30819—18 ag . 
D r . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulmonares y di-
gestivas. Consulta* de 2 
tria 16, te léfono A-S324. 
- .. • 28574 6 ag 
teres. Uoraicilio. Monte ^74. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 8 a 6. Man. 
rique 10-A. altos, telófono A-5469. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R i C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Aíbcciones venéreas, vlaa urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes. Jue-
ves y sábados, de 3 a 6 p. m. Oor»-
Pía. 43. altos, te léfono A-4a64. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12. te-
léfono M-4372. M-3014. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático tie Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
úe la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio. 126, altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de i a 4. Te-
léfono A - 4 4 1 0 . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las eníer-
^nedades de los niños. Médicas y Qul-
rú/g lcas . Consultas de 12 a 2. G, ntk-
oiero 116 entre Línea y Vi . V e o a ú o . 
Teléfono F-4233. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n c de la Quin la de 
Dependientes 
Consultas: 2 i 
bajos. Zanja . 
6 p. m. Elnlay, 112, 
Teléfono Ü-175Ü. 
28317 . - 9 Ag . 
D R . A B I L I C V . D A U S S A 
Especialista en Tubercuiosls. CuraclAn 
por procedimientos modernos: cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en e' aoetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Asma, Colitis, 
Diabete». Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 7 de 1 a 8 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes. Juevaí y sábados M-7030. 
P R O F E S I O N A L 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria « e -
dicina en general, especialmente en-
fermedades uel sistema nervioso. sifU 
lia, venéreo i" tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias ue 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12. entre Delicias 
y Buenaventura Víbora. Teléfono 1-
1040, También recibe avisos en J e s ú s 
del Monte, í > « a , NMpUaia a Vista Ale-
gre. Te ié lono i - l . C , - . 
28625.—31 J l . 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO B I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 6 0 . bajos. 
C 110*8 Ind tí do 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina/ , 58. bajos 
teléfono M-7S11. Domicilio. Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 88, bajos 
teléfono M-93^.. 28s0 l . _8 Ag ' 
P R A D O 66. H A B A N A 
la L i g a contra el cáncer . Sulo le cues-
a 4. Indus- i ta un peso al a ñ o . Ayudara con ello a 
los fines cte propaganda contra esa ea-
íerruedad y recibirá además informa-
ción somt.re la manera ú*. prevenirse 
contra sss azote de la nuiuanidad. 
CótiJl .—u»a. lü Jn. 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja del Co-
mercio 
Teléfono A-3449 
C6946.—Ind. 22 JJ, 
P E L A Y O G A R C I A Y 8 Á N i > A G U 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a f o. m. 
v incla , a fin de que puedan cele-! R o j a s , R o s i n a Garc ía , Gui l l ermina 
brar con todo esplendor esas Bo- M o r e j ó n , Josefa Novo, J u a n a G a l a -
da» de P l a t a . | rraga . Ange la C á r d e n a s y Zenaida 
A l hablar de las Oblatas no pue- C'amejo. 
de s'lenciarse al modesto tabaque M O N S E Ñ O R A N D R E S L A G O 
ro. el celebrado "Ampal la" G u t i é - Dice " E l Ideal Gallego", diario 
rrez. (quien l o g r ó incansablemen- I cf itól ico regionalista independiente, 
te porque las Oblatas tuvieran casa ¡ e n su s e c c i ó n " E c o s Compostela-
propta. Inos": 
L a labor de ese obrero f u é gran-] " E l magistral de la H a b a n a 
diosa y heroica en extremo. Puefci "Desde ayer se hal la en Sant ia-
heroismo es dejar su trabajo, y has-i go el muy i lustre s e ñ o r don A n d r é s 
ta las horas de almuerzo y comida i Lago C i z u r , c a n ó n i g o magistral de 
por disponer los medios a obtener] la Catedra l de la Habana-
recursos. E s s a n t i a g u é s . 
PasemOB a r e s e ñ a r , aunque seaj Tiene apenas 40 a ñ o s de edad, 
brevemente la d i s t r i b u c i ó n de pre- E n la Univers idad Pontif ic ia com-
nvos. postelana a p r o b ó tres cursos dt, L a -
L a d i s t r i b u c i ó n de premios se 
a j u s t ó íil siguiente programa: 
l o , — " L a s Pescadoras", Coro. Por 
lar> parvuli tas . 
2o.—"Sobre las M o n t a ñ a s " , Gr ieg 
Plano solo por la s e ñ o r i t a S a l l é s . 
3 o . — E j e r c i c i o C a l i s t é n i c o . Por 
varias n i ñ a s . 
4 o . — " L a Abuela", zarzuela. Por 
varias n i ñ a s . 
5 o . — R e p a r t i c i ó n de premios, pri-
mero, segundo y teveer grados. 
6o .—"Estudios H a r m ó n i c o s " nú-
meros 6 y S, Bov ina . 'Piano solo 
por la s e ñ o r i t a E l o í s a S a l l é s . 
7 o . — " E l Giraso l" , Coro. Por va-
r ias n i ñ a s . 
i c . — " P r a i s e s to the F a t h e r " , 
Gounod. Coro a 2 voces por las 
n i ü a s . 
9 o . — R e p a r t i c i ó n de premios, 
cuarto, quinto y sexto grados. 
L a s a lumnas demostraron la per-
fecta e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n que , _ , _ c l _ r . T 
reciben lo mismo en Ciencias que' Í ^ J i ^ ? ^ T%VI. r -rk-n^Tnv t ^ f ; 
t í r y Humanidades . 
D e s p u é s , siendo cas i n i ñ o , e m i g r ó 
a la is la de C u b a , y en el Seminario 
de la H a b a n a a p r o b ó el cuarto cur-
so de L a t í n . 
E l resto de los estudios e c l e s i á s -
ticos los hizo en Rochester (Es tados 
Unidos) . 
R e c i é n ordenado de sacerdote, 
f u é provisor de la d i ó c e s i s de la 
Habana. 
G a n ó luego la m a g i s t r a l í a . 
Y hoy es rector del Seminario. 
P a s a r á en Santiago el verano. 
E s t a m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o de so 
c o n d i s c í p u l o el coadjutor de Santa 
Susana, don J e s ú s C a r r o Garc ía , 
c u m p l i m e n t ó al s e ñ o r V icar io C a -
pitular y a l Obispo de Plasencia ." 
Nos alegramos en el feliz arribo 
a su t i erra de M o n s e ñ o r A n d r é s L a . 
go, a quien tanto se distingue en la 
Habana por su v ir tud y ciencia. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
D r . A U G U S T O J A C 0 M E 
Ao^gado Sur-Americano. Asociado 
con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la Universidad de la Haba-
na Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes L-atino-americanaa 
y de los Ifi. U. de A. English Spoken. 
Pi y Margall núm. 59. Koom J3. Te-
léfono M-7335 18523 7 la. 
D r . E N R I Q U E B R U 
A Y U D A N T A P O R OPOSICION D E 
ANATOMIA TOPOGRAi'-JCA M E D I -
CINA Y C I R U J I A 
G. núm-ro 70, entre 7 y &. Consultas 
d e l a 3. F-4833. C6751 —Ind. 15 J l 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
CateGrauco titular ce la Bscueta (le 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
l i í - A . te léfono A-0S57. 
p. i s n 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
n-agia, vis ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela teléfono F-2144 y A-
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad do la Habana. Aguacate, 27, 
altos, te léfonos A-4611. F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
per convenio. 
A L B E R T O B L A N C O y 
( S A S P A R B E T A N C 0 U R T 
ABOGADOc 
Bufete y Noutrla 
Manzana Ce Oómtz, 6a¿-J4, Teléfono 
M-U153 
C5038.—Ind. 27 My 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Progreso, 26. Teléfo-
nos A-5024 e 1-3693. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras 
Se tía trasladado a Virtudes 142 1|| 
altos. Consultas; de 2 ¿ o. " fcie'-'oxiü 
A-S^e3. 
C 2260 Ind 21 sp 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D ScEDlCA 
P I E L , V E N E R E O . P I F I E I S 
Curación de la uretritls, por lo« ra-
yos infra-rojos. Tratamitnio nuevo y 
eficaz ele la impotencia.. Consultas de 
l a 4. Campanario, 38. X.o va a domi-
cilio. C58ai.—Süd-ao J n 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Mariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle U, entre Infanta y ¿7. No bace 
visitas. T«1éfono U-2465. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltla, 
inipoteacia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
íutmán. Dr. Jorge Winkelmann, eape-
c a l i s t a alemán, zó años dt experien-
cias, obispo, ül. a todas horas üel 
día. 17686 i ag 
D R . B . 1 R U R E T A G 0 Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
¿ d 4, $5.uo. Eos martes de 2 a 6, 
gratis tara pobres. San Lázaro. 217. 
altos, teléfono A-ti324. Habana, 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E i N C l A S 
EspBcialista en v ías urinarias y en-
len.iedaOes venéreas. Cistoscopla y 
Cateterismo de ¡os uréteres. Cirugía 
de v ías urinanat. Consultas ée lu a 
\¿ y Je 3 a 5 p. m. en la callo de 
:an Lázaro 25». 
D O C T O R A A M A D O R 
L&peciansta en Jas enfermedades del 
estomago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas dianas de i a 
3. Para pobres, lunes, miérco les y 
viernes, eina. 60. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual. astOmago e Intesti-
nos. Carlos I I I . 209. de 2 a 3. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. te léfono A-9312. 
í ^ r m i n i o S u a r d í a z G o n z á l e z 
P R O C U R A D O R 
Procedimientos sumarios liipoiecarTos, 
Juicios rjecutívo, deshahucios, decla-
rativos, c'oclaratcrias de herederos, 
testanuntanas, abintestauos; asuntos 
Rlviles, mercantiles, contencioso, ad-
ministrativo, expedientes, divorcios, 
bajo la dirección de letrados de gran 
experiencia. Cárdenas, húmero 6, al-
D r . M I G U E L P E R E Z C A M A C H 0 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L . D E 
M A T E R N I D A D 
Enfermedades de señoras, tratamien-
tob diatérmico y electro médico en 
general de las afecciones g inecológicas 
Cirujía abdominal. Conaaltas do 2 
a 4 p. m. Horas especiales de 8 a !» 
a. m. San Miguel, 95. Teléfono A-
5487. Habana. 29200.—9 Ag 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Alba'adejo. Telé-
fono A-3344. C 9676 Ind 22 d 
D R . M A N U E L G A L 1 G A R C I A 
Médico C'rujano y Ayudante por opo-
s ic ión de ia Facultad de Medicina. 
Cm^o años de Interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enfermo-
üdües iNerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Ho&pital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. F iStA^i 
go e Intestinos. Consultas y «cconocl-
mientos 15. de 3 a 6, diarias en San 
Lázaro, 4 U 2 , altos, es-juina a San Fran-
cisco teléfono U-1391. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu. 
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Kayos X , comentes eléc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a i 
p. in . y de 7 a 9 de la noche. Mer-
'I&so-V ouoj^i^» 06 t̂ o 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica A r a g ó n . 
Profesor auxiliar de i<t Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico > quirürgícc de las 
afecciones genitales de la mujer. Ci -
rugía gastru intestinal y de las vías 
bibares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Jústiz, Teléfonos: 
A-yl21 e 1-2681. 
c6422 i s a . » 
D r . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S I n j : w T O R K 
Tratamiento de las enfermedades del 
es tómago, hígado e intestinos, por ios 
métodos mas modernos. Anál i s i s del 
jugo gástr ico y examen a los Rayos 
a., de todos los pacientes, horas de 
2 a 4. i^secbar 4V. Teiélono M-167Ó. 
2»0:U.—8 Ag . 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especial;bta en afecciones de la na-
riz, garganta y oiuos. Uurante el va-
rano, ia ccnsulta es de rcho a once 
de la mañana. Genios, 13. Teléfono 
M-2<83, ibonuranos $19). 
28768.-7 A g . 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m , 9 0 
Teléfono A-0861. Tratam jntos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
uicina. y Cirugía de urgencia y tolal. 
Consultas de l a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intesti-
nos, hlgauo. páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, euienneuades de señorae y 
niños, oe la piel, sangre y viae uri-
narias y partos, obesiuad y enfiaque-
clmientu, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras *5. Keconoclmientos íü.u». Com-
pleto con aparato^ ja.uu. Tratamiento 
moderno Oe la s í f i l is , blenonagla. tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, ulceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosalvarsan), R a -
yos X , ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta fre-
cuencia), aná l i s i s de orina (completo 
$2), sangre, (conteo y reacción de 
vVaserman), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquldeo. Curaciones, 
pago* semanales, (a plazos). 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N T 
P A R I S 
Exayudantc del luspUal de Neukolln 
en Ber l ín . Estóm.igo s intestinos. 
Ccnsultas de 2 a 4, martes, jueves, 
sábado. Virtudes, 70, esquina a San 
N i c o i á s . TeléíoiTo F-130». 
Zi,7fi4.—«2 J l . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las enc ías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas oe 8 a 11 y -ia i ¿ a 3 p . 
m. .Muralla, 82, altos. 
30218.—17 A g . 
D R . Q U I R 0 G A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Industria. 130. Teléfono M-7791 
Especialidad Cerámica dental. Puentes 
sin oro, coionas oe porcelana (porc^-
lain jacket cromus) InlP.y de porce-
lana, dentaduras completas de por-
celana (continuos gumj Hora f i ja . 
28961.—8 Ag . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a . m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Telé-
fono A-1568. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial par» extracciones. 
Facilidades en e! pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café E l Día . Teléfono M-6395 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teié lono A-SÓ52. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se gaiantizan. Consultas de 8 a 
l l y d e l a 9 p . m. Los domingos 
hasta las des de la tarde. 
29190.—12 Ag. 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Enfermedades de las encías, caries de 
los dientas ,aparatos postizos por los 
últ imos adelantos; horas fijas, equi-
dad, perfección y honradez. Compos-
tela número ó, fiante a la iglesia del 
Angel. Teléfonos Al-I61ti. 1-1222. 
26554.—26 J l . 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hal lará usted garantía, 
«conomía, rapidez, pues son la» tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Albe.mi Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las FacuJtades de Filadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. C i -
rugía dental en general San Lár-aro 
818 y 320. Teléfono M-6094. 
O C U L I S T A S 
D R . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00 al 
mes. San Nico lás , 52, te léfono A-8627. 
D R . H O R A C I O 
OCULISTA 
ccnsultas uea de julio aK08tO 
^ClTLlS'r i 
Especia. L,ta del n ^ T 
KAR1Z. G A R G A N T A 0 J W , , 
D E L O S O J O S ^ 
Prado No. 105 t v i a * . . 
Consultas Ue 9 a Í2 y ¿e ?° A-»4i 
Q U m P ^ K T ^ T ^ 
J - F R I A S : T A Í Í ¡ S o : r H Í f o 
San M i g u e P W ^ 
y San Nicolás . Sin e n c h i n é ^ 
Consultas de 3 a 1" v , ni dofcí 
domingos de 8 a 12 Tel * 
1 - 1 a » 
C O M A D R O N A S F A d J l u ^ 
M A R I A NUNE2 1 
Facultativa en partos T a t » , , . . 
Centro Balear. C o n s u l u ^ 0 8 * * 
asociadas y particulares ru Dar* k 
Espada 105. bajos. Tel. u.i4ig 2 ^ » 
25654—2« ^ • 
G I R O S D E L E T R A : 
J . B A L C E L L S Y 
S . en C ¡éj 
S a n I g n a c i o . N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y b H - . - u 
tras a corta y larga vista Bobr, vÍ 
York, Londres. París y fohre las capitales y pueblos de E a n ^ 
Islas Baleares y Canarias! Agen^i 
la Compartía d6 Seguros c e n t ^ í 
cendios 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 78 
Hacen giros d« todas clases «ni» 
todas las ciudades de Esparta r u 
pertenencias. Se reciben depósito. • 
cuenta corriente. Hacen p ĝos por » 
ble. giran letras a corta y larga vh 
ta y dan cartas de crédito sobre La 
Tres, París. Madrid, Barcelona < 
New York, Xew Orleans. FiladelfU» 
demás capitales y ciudades d* W 
Estados Unidos, Méjico yEarcpa. ai 
como *ob -e todos lo^ Duebloa. 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a Araargun 
Hace pagos por el cable, íacillta c« 
tas de crédito y giran pagos por tk 
ble: giran Utras a corta y larga t i 
ta sobre todas las capitales y dwh 
des Importantes de los tsiados Dal 
dos, Méjico y Europa, asi corao n 
bre todos los pueblos da Espafia. Dti 
cartas de crédito sobr^ New Tort 
Londres, París, Hamburgo, MadrM j 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bfiveda, c o m 
truída con todos los adelantos rao 
demos y las alquilamos para miar 
dar valores de todas clasas, bajo li 
propia custodia de los intereraáoi 
E n esta oficina daremos todos loa d« 
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
Estómago, Intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a t. Lunes, miércolea 
y viernes en Concordia i 13, Martes, 
juevee y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
21626 29 11 
en las Be l las Artes . 
Declamaron, cantaron, hablaron y 
tocaron con s u m a p e r f e c c i ó n , me-
reciendo repetidos y entusiastas 
aplausos de la dist inguida y nume-
rosa concurrencia. 
L a Presidencia la formaron los 
Padres Carmel i tas , F r a y Cas imiro 
de la Sagrada F a m i l i a , F r a y Mateo 
de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , F r a ^ 
J u a n Manuel de San J o s é y F r a y 
T i r s o de J e s ú s M a r í a ; los Escola-
pios Padres E v a r i s t o U l la s t r i s y 
J o s é María Borotau nuestro compa-
ñ e r o s e ñ o r Coffigni, Redactor de 
"Notas Sociales" y el sefior M o r é . 
D i s t r i b u c i ó n de premios 
Buena conducta .—Medal la de oro, 
regalada por el E x c m o , e Iltmo. Sr. 
Arzobispo de At ta l ia , a la n i ñ a I s a -
bel Saladar. 
Corona por buena conducta a la 
nlfia Cec i l ia MaHche. 
Diploma y corona, por haber ter-
minado su i n s t r u c c i ó n pr imar la a 
la nifta C a r m e n L ó p e z . 
Exce l enc ia .—Medal la de oro re-
galada por la s e ñ o r i t a Mercedes 
Acosta, a la n i ñ a Carmen L ó p e t . 
Catec i smo.—Medal la de plata a l 
nifio Gabr ie l B u i l . 
Medalla de oro, regalada por la 
C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de María de 
la Car idad , a la s e ñ o r i t a E l o í s a Sa-
l l é s . 
His tor ia Sagrada. — Medalla de 
oro regalada por la s e ñ o r i t a Mar-
garita Huguet , a la n i ñ a Rogla J i -
m é n e z . 
A r i t m é t i c a . — M e d a l l a de oro do-
nada por la s e ñ o r a C r i s t i n a G. de 
Méndez a l a n i ñ a Carmen L ó p e z . 
G e o g r a f í a . — M e d a l l a de oro re-
galada por el n i ñ o J e s ú s V á z q u e z , 
a la s e ñ o r i t a J u a n a Ga larraga . 
G r a m á t i c a . — M e d a l l a de oro, a la 
n i ñ a Josefa V a l d é s . 
His tor ia de C u b a . — M e d a l l a de 
oro, regalada por el s e ñ o r E u s t a -
quio Gut i érrez a la n i ñ a E s t h e r do 
la B á r c e n a . 
C o s t u r a . — M e d a l l a j l e oro, a la 
n i ñ a Josefa "Valdés, 
C u a r t o Grado 
Margari ta V a l d é s , premios por 
His tor ia y G e o g r a f í a . 
Isabel V a l d é s , premios por Geo-
pi-afía, His tor ia Sagrada, His tor ia 
D E L T E > I P L O D F L C O R A Z O N D B 
J E S U S 
Ce lebra hoy a las 7 a. m. misa 
de c o m u n i ó n general en honor a su 
Presidenta la s e ñ o r a C r i s t i n a Ge 
lats de M é n d e z , que hoy celebra sus 
d i?? , y a quien nos complacemos 
en fel icitar. 
A R C H T C O F R A D I A D E L P U R I S I M O 
C O R A Z O N D E M A R I A 
E n el templo del C o r a z ó n de Je-
s ú s celebra m a ñ a n a , sus cultos men-
suales la A r c h l e o í r a d l a del P u r í s i -
mo C o r a z ó n de María por la Con-
v e r s i ó n de los pecadores. 
Se encarece l a asistencia. 
I G L E S L \ D E L O S C A R M E L I T A S 
D E L V E D A D O 
H o y a las S p. m. da comienzo 
un s o l e m n í s i m o T r i d u o en honor 
a la V i r g e n del Carmen. 
Inv i ta " L a Semana Devota y Ro-
pero de l a V i r g e n del C a r m e n " a la« 
Ordenes T e r c e r a s y fieles en gene-
ral - U \ C A T O L I C O . 
tos. Teiétono A-2ac2. 
24130.—13 J l . 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067, 
Llstudlo privado. Neptuno 220. A-BSSO. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrlturaa. entregando con e u legal!-
cación consular la^ destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en irg lés . Ofici-
nas: Aguiar. 60, altos. teléfcnr> M-
B679. C 1000 Ind 10 t 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DH. C A R L O S G A R A T E Í3UÜ 
A B O G A D O 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
D I A 24 D E J U L I O 
Nuestro Seftor l i o s í s i m a Sangre de 
Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
de Santa Catalina. 
Santos Francisco Solano, francisca-
no, confesor; Antinftgenen y Víctor, 
mArtlrcs; santas Cristina, virgen y 
mártir; Cunegunda, virgen. 
San P'ranclsco Solano, confesor. Na-
ció en Andalucía el año de 1549. 
Fueron sus padres muy distinguidos 
en el país por su piedad. iJestinado 
fué por Dios para llnstrnr «on sus 
virtudes y con la l u í do la predi-
cación evangél ica una gran parte de 
la América MerMlonaT, y para ser 
otro de los muchís imos héroes que 
Ilustran la sagrada orden de San 
francisco de Así». 
Entró de religioso e hlro su solem-
ne profesión con las debidas prepa-
Iaciones, y formando empefio en Iml. 
lar la vida del Seráfico Patriarca, 
calió una copla viva en un todo- pa 
recida al original. Reclblfi el 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTAUIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-431>. 
23267.-26 Ag-
D R . J U A N R . C T A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. £ n Agustina 
Lagueruela, Víbora, teléfono 1-3018. 
D R . A N T O N I O C H X C 0 Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DCNGA X HUSPXTAL D E D E -
M E N T E S 
Lnfermedadoa mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. teléfono M-7287. 
P o l i c i í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala. Leal-
tad 122, entre BaluJ y Dragones. Con-
uuitas y reconocimientos oe 8 a. m. 
á 7 p. m. $1.00; Inyección de un i m -
pula intravenosa, $l .0u; InyeccJún de 
un nñmero de neusaivartan, $2.00; 
Anál i s i s ¿n general, $2.00; Anál is i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Kayos 
X , de hueaos, $7.üü; Kayus X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intrave-
no&as para s í f i l i s o ven6r«o, asma, 
leumatismo, Mnemia. tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja da 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el te léfono A-0344. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arqultecxos de 
la Habana. Aaaoc. M. AM. Soc C . 
B . . M . S. C . I . Experto en indus-
trias, maquinarla, estudio. Belascoalo 
número l i ü ; te léfono ¿1-3412. 
C4757.—l"d. 14 My 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r c s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radie-terapia pro-
funda, Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. tn. Teléfono A-504i(. Paseo 
Martí, núm«r'> iá, Habana. 
P.—uüd-14 J l . 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R D E OR-
T O P E D I A 
Especialista del Hospital Mercedes. 
Médico del Centro Balear. 
Tratamiento de fracturas y defor-
midades. 
Gonsultas; Martes, Jueves y Sába-
dos, de l a 3 p. m. Neptuno 211. Te-
orden léfono U-2623. 29S8Ü.—13 Ag . 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
do la Facultad de Medicina. Ciruja-
no dd la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
nflmeru 25, entre 17 y 19. Vedado, te-
iélono F-2213. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas. Da 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126, entrada por An-
geles. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
facultad tíe París . Nariz, Garganta y 
Oldus. Visita « domicilio. Consultar, 
de 3 a 6. Campanario 57. esquina a 
Concordia Teléfono A-4529. Domicilio 
4 numero 20ó. te léfono F-2236. 
P SO d 16 oc 
D R . R A 0 Ü L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ex-interho del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niflos 
y de las v l t s digestivas. Consultas d* 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernc* Calzada del Ce-
rro 440-C. 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina interna en general, »on es-
pecialidaC en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barios, úlceras neu-
rastenia histerismo, dispepsia hlper-
clorhidria, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parál is is y domás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 105. antigua 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayo» X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Antiguo gabinete 
"Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
26048 23 Jl 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consultas de 
7 a 10 1,2 a . m. Tratamiento» espe-
ciüles sin operación para lag úlceras 
eftomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lamparil la 74. altos. 
281SS—9 ag. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas ein operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curaolón pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a & p. m. Suárez 32, Pol ic l í -
nica P. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 lunes y 
viernes '<n Campanario. 62. altos, te-
lé fonos A-1327 y F-2759. 
C6249 —31d-lo. J l . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S y B E R L I N 
Curación d« estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes. Junares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
v de 4 a 6. C 2021 Ind 1 «b 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospiUles de Filadelfla. New 
York y Calixto García . Especialista: 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visuai de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres . 
N E P T U N O 34, de l A 1 
C6234.—¡Ud-lo. 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz. Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios >10). Turno 
especia); honorarios $15 Genios, x3. 
Teléfono M-2783. 18868.—10 J n . 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades de nl-
fios. Medicina en general, Consultas 
de 3 a 4. Domicilio: Oalzada de la 
Víbora, 6ff0. Teléfono t-3974. 
C 8014 Ind. 10 d 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los día» hábi les de 3 
a 4 p. m. Medicina interna capeoial-
mente dol corazón y de los pulmones. 
I'artOB yenfermedades de niños. Con. 
bulado. 20. te léfono M-2671. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A INT3HNA 
Médico á¿\ Dispensario a 5 Tuberculo-
sos de 1» Liga, N iños y enfermedades 
del pecho. Consulta «n Carlos I I I , 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Te l . U-1574. 
25627—21 j l . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especial! flad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos Incipientes y avanzadts da tu-
berculosis pulmonar. Ha trat-Udado su 
domicilio y consultas a Animas. 172, 
(altos), teléfono M-16S0. 
V A P O R E S D E TRAVESIA 
LINEA HOLANDESA A M E R I C A ! 
e ; 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
vapor correo holandés 
S a l d r á f i j a m e n t e el 1 2 d e A g o s t o 
P a r a : V I G 0 . C O R U f l A . S A . N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor L E E R D A M . — 1 2 agosto. 
Vapor S P A A R N D A M 2 septiembre. 
Vapor MAASDAM.—23 septiembre. 
Vapor EDAM.—14 octubre. 
Vapor L E E R D A M . — 4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM.—25 noviembre. 
Vapor MAASDAM.—16 diciembre. 
Vapor E D A M . — 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T í p i c o 
Vapor SPAARNDAM—2 a | 0 » £ 
Vapor MAASDAM.—21 «6° 
Vapor EDAM ~ \ \ * * v t * ™ S r * . 
Vapor L E E R N O A M . - ^ J ^ 1 " tub» 
Vapor SPAARDNDAM.^lembrt . 
Vapor MAASDAM.—la " 
Vapor EDAM .—4 d ' ^ ^ b r . . 
Vapor V E E N D A M . — 7 d-Cie 
Admiten pasajeros d» prlmira clase y de Tercera ^ f 1 bercera C á -
todos ellos comodidades espe í la le s para los pasajeros oe * ^ coitr9 J 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numeraoos p«*» 
seis personas. Comedor con asientos Individuales. 
E X C E L X N T E COMIDA A L A ESPASOIiA 
leñó* 
Cficios No. 22 . 
P * r a más informes, dirigirse a : 
R . D U S 3 A Q . S . en C . 
T e l é f o n o s M-5640 y A-5639 
C 453S 
Apartado 161? 
i n d . « 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en vías urinarias. T r a -
tamiento eiípecial para ia blenorragia, 
unuotencia y reumatismo. Electrlcl-
aad Médica v Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas oe l a 6. 
l e l é í o n o A-33 44 
C 1639 Ind 15 my 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del corazOn, pulmones, es-
tómago e intebtinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso, ¡salud. 34. teló-
tono A-54JS. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad do París. Especialidad 
en la curación radical de Jas hc-.no-
iroldes, ein operación. Consultas de 1 
a 8 p. ra. diarias. Correa esquina a 
tan Indalecio. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A 3 
De la Facultad de la Hatiana, Escuela 
practica y Hospital Rroca de P a r í s , 
tíeñoras. niños, partos, c irugía, elec-
troterapia, diatermia, mahage y gim-
nasia. Gervasio ou. TeiOtouo A-6361. 
C m a Ind. o. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad .Nacio-
nal. Módico de visita «te 1* Quinta 
Covadonga, Sub-Dlrector del Sanato-
rio L a Milagrosa, tían Rafael 113, al-
tos, te léfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y nlftos. Cirugía gene-
ral. Consultas d/j 1 a S p. ni, 
C lOftO!) 30 d St 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, pcft- oaoslción 
de la Facultad de Medlci.a. Especia-
lidad: Partos y enferíBóaaUes Ue se-
ñoras . Consultas lunes y viernes, de 
1 a 3 en 8rt 79. Domicilio: 15 entre 
J y K , Vedado. Teléfono P-186'2. 
C l í n i c a B u s t a i n a n t e - N ú f c z 
Calle J. y 11, Vedado. Cirujía general 
Cirugía de especialidades. Partos. HÍ-s e 
vos X . Teléfono P-1Í84. 
— I Sep, 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O 8. OSSORIO 
De Medicina y Cirunla en general. E a -
peclallsta para cada enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 0 de la tarde y de 7 
a V de la noche. Consultas especiales 
l o s pesos- Ueconocímlentos J S . o ü . Bn-
Urmedades de señoras y niños Gar-
ganta, naris y oídos. (OJOti). Enfer-
medade-i nerviosas, es tómago, corazón 
y pulmones, v ías urinarias, enferme-
dades de la piel, blenorragia y s i 
tiils, Inyecciones Intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis 
obesidad, partos, beniorrolúes, diabe-
tes y enfermedades m#ataios. etc. Aná-
lisis en general. R a j x s X . masajes y 
corrientes eléctricas. Eos tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M-1644 HA DANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jeads del Monte 
1-1640. Medicina Interna. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Ciruala. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
ARuiar 1. teléfono A-6488. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s ü o n y 
Catedrático de operaciones d?i la Fe -
cultad de Medicina. Coosultas. luneo 
miércoles y viernes, de 2 a 6. Pa*c» 
esquina a 1», Vedado, teléfono F-4157 
0- Ind 22 d. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t í a n t í Q D e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e í » 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G u B l t R N O F R E C E S ^ 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A R * ^ 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A . P A I U E F E t ^ ^ 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A U ü A S 
Para V E a A C R U Z 
Vapor correo francés ;BA" "«Idrá el 8 de Aíí0,st°: g e p t l » ^ ••cueA "-lora c í « — de Bíp"-" 
- L A i ' - A Y E T T E " t ^ r é . el i aSeptienibr« 
"KRPAGM5, galdri el 1' "if,^* 
T. ^ " C U B * " saldrá el 4 ? C ^ I V 
" J L A F A 1 E T T E , saldrá el " 
Para C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E ^ ^ ^ ^ 
Vapor correo fr»ncés "CUBA" saldrá el 16 de Agosto » ^Beilí *¡ 
de bodega y camarote se reclb»''* eJor) so^Kv 
na (en donde estará atracado el J^arde- f' M 41 
« a 10 de la ina^na y de l » * ^ ñ o r ^ pa. 
y bultos pegueftos los P d r í n llevar J; 3 . 5 ^ inaflan»-
mbarque e! ola 15 de A;csto de 8 a l'J g1.ptl'•fn,'I 
•-rrco francés " L A F A V B T T E " saldrá «1 i» iepúta^ri-''EtíPMJNE'', saldrá 30 ae t|ib 
"CUBA", saldrá el ^ 30 do Oe™0 
• • D A F A Y E T T K " . saUrá el 
L I N E A D E C A N A R I A S ^ 0 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z DE 
I AO n AI HytAC r-r- y>r>AK.l Z A N J A R I A v E L ti/**1"' 
¡NOTA: E l eQuHaje 
Sin Frarc i s -o c Machi 
el día 14 de Agosto de !> 
paje de mano 
momento del 
Vapor coi 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y M o » * 
saldrá el 13 00 Vapor correo francés "DE L A 3 A L L E " , aóol** 
Buena comida a la e i p a ñ o U y camarero» y cociner ^ 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N PAíHf 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N 
I M P O R T A N T E 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V f c E . P L Y M 0 U T H ^ ^ 
E n esta Agencia expiden pásales Por esU Mpea P^pA-gSE- * 
iántlcos írancesed P A U I S . T R A N C E , L A S A \ OIb. 
O'ReL'ly Dúnaerc 9 
Par» más inforinei, dirigir»* • : 
F J t N E S T G A Y E Te|¿fon0 A 
Apartadc l O ^ A H a b a n a . 
.147* 
Cor 
Y de i l1*1** 
Tel. ?.rV.> 
f5" de l . ? j , * 
2665i_26 n • 
!ura^ lo, J 
> 1 S T A 
S Y CO. 
Núm. 33 
vista eobr» vü 
irlas. Agentes* 
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^ V i a j e M a r í t f a n o 
p a m s u s W a a O N E S 
E l P a s e o I d e a l P a r a E l V e r a n o . U n a T r a v e s í a 
A g r a d a b l e E n U n V a p o r M a g n í f i c o 
3 A 
L o s h e r m o s o s y r á p i d o s v a p o r e s 
" O R I Z A B A " y " S I B O N E Y " d e d o b l e 
h é l i c e y c o m b u s t i ó n á p e t r ó l e o h a n s i d o 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o s y e s t á n 
a c t u á l m e n t e d o t a d o s d e t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s p o s i b l e s p a r a e l c o n f o r t 
d é l o s p a s a j e r o s . 
Estos vapores han sido construidos especial-
mente para el servicio en los trópicos, por lo 
que cuentan con amplias cubiertas, un sun-
tuoso y bien ventilado comedor, circundado 
en su parte superior por un espacioso y bella-
mente decorado salón social y biblioteca, 
donde una afamada orquesta ameniza las 
comidas. 
Cada vapor contiene un gran número de cama-
rotes con baño y servicios privados, y si se 
decide Ud. á hacer su viaje en uno de ellos, 
podrá comprobar personalmente que los dor-
mitorios están amueblados y equipados con 
todas las innovaciones y ventajas deseables, 
pudiendo competir con los de los mejore» 
hoteles. Las hermosas salas de música, halls, 
salón de fumar, café-verandah etc. contribu-
yen a hacer aun mas agradable la travesía. 
A las comodidades y grandes reformas de 
estos vapores hay que agregar también su ex-
celente cocina y esmerado servicio. E n cada 
vapor hay un cuerpo de expertos camareros de 
habla española, para la mejor atención de las 
familias cubanas que nos Honren viajando por 
esta Linca. 
Además de los muchos sitios de gran interés 
en Nueva York y los alrededores, hay un gran 
número de lugares de veraneo en las montañas 
y playas del este de los Estados Unidos y del. 
Canadá; descripción de algunos de estos se 
encontrará en un folleto que se dará gustosa^ 
mente al que lo solicite. 
Precios especiales para boletos de ida 
y vuelta. Boletos limitados a 6 meses. $ 1 3 0 . 
0 0 Pasaje 
incluye camarote y comidas. 
E l precio de pasaje á Nueva York, incluyendo camarote y comida 
es de $85.00 para arriba, según donde esté situado el camarote, etc. 
DEPARTAMENTO D E PASAJES 
Paseo de Marti 118-Telefono A-6154 
OFICINAS G E N E R A L E S 
Oficios 24-Telefono M-7916 
W I L L I A M H A R R x S M I T r f , Agente General 
L I N E A D 
E N 1 4 D I A S 
HAMBURGO SOUTH AMPTON 
HAVANA 
HAVANA P L Y M 0 U T H 
HAMBURGO 
Servicio rápido de pasajeros r co-
rreo por los hermosos buques nueyos 
de motor de doble hélice y de 9.100 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E LA 
" O Z E A N L I N E " 
Dotados de 40 camarotes individua-
les "Su i tes de Lujo", camarotes pa-
ro dos y tres personas, salones pnra 
niños, lujosos salones v comedores, 
L A ULTIMA PALABRA EN CON-
F O R T Y SEGURIDAD 
Estos barcos tienen cabida para ZC 
pasajeros de Intermedia. 
«5110 PANUCO" 
Llegará a la Haoana procedente de 
Veracruz, Tempico y Oalveston, sobre 
el día 27 de Julio, saliendo el mis-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
"RIO B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Hamburgo y Southampton sobre e' 
día 29 de Julio, saliendo el mismo día 
para Veracruz, Tampico y Oalveston. 
Para informes etcétera, dirigirse a: 
L Y K E S BROS, INC. 
Agentes Generales en Cuba 
Lonja. 404-408. Teléfono M-6955 
Habana 
T A N Q U E P A R A A G U A 
Se vende uno de 4 mil galones en gañ-
ía. Vives, 99. 30456.—25 J l . 
M I S C E L A N E A 
CHIMENEA NUEVA EN GANGA. 
Se v^ae una chimenea de. 20 metros, 
compieta, con sus vientos, bases y re-
jilla. Vives 99. 
30453 25 jl 
VENDO 60 TONELADAS K E I L E S VIA 
ancha nuevos de 60, 70 y 75^:on sus 
mordazas y tornillos. Un julgo tela, 
centrífugas de 40 pulgadas diámetro 
por 24 alto. Teléfono F-1479. Arlas. 
31351.—27 J l . 
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"MALA REAL INGLESA" 
jliennoso trasatlántico 
" O R T E G A " 
"•OO toneladas de desplazamiento 
Jj* FIJAMENTE el día 5 de 
•TO. admitiendo pasajeros para 
- C0RUÑA, SANTANDER, 
WPALLICE. R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 





* o p Í I ^ 5 de Agosto. 
* OHm^c19 de Agosto. 
Z oh?^EaSa- 9 de Sepuembre. 
í nmT^1 23 de Septiembre. 
S Okro^f1 J de Octubre. 
O r m ^ ' 21 ^ Octubre. 
i«« EGA' 4 de Noviembre. 
[COLON, puertos de 
F y de C H I L E y 
P ferrocarril Tras-
00 a Buenos Aires. 
" ^ R ? e s a , el 26 de Junio. 
• E s S E o r r ^ 0 de Agosto. 
ÚuAZCA- el 23 de Agosto. * ORcÓxTA V ,-3 de Agosto. • r T E R O i i %l 6 de Septiembre 
*r ORtpr1 a dnê  Septiembre. 
^ O R t t a o de Septiembre. 
E S S P o í - t I ^ 6 Octubre. 
. _ * ^ E Q u b o , 12 de Octubra 
i q u e 
I ^ V A Y O R K 
^anUco; i .'f?nVor ^los lujosos 
E2? refralar » 0 y E«SEQUIKO. 
í"4' Ecu^nr00'0"- a puertos de 
l "ura,=i, Salvador y Gua-
Í ^ t c ^ 8 ^ ^ O R M E S 
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^ ^ A G 0 S T 0 D E 1925 
^ . Pasaje y nrrespon-
t C A D ^ NEW Y O R K , 
^ a p , , Y B A R C E L O N A 
^ O N I O L O P E Z " 
^ - í l ! ^ 1 0 ^ 1925 
' Pasaje y correspon-
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
8, S A N PEDRO 6.—Dlracclón TelogrAfica: E M P R E Ñ A v e . Apartado 1 0 4 1 
A-5315.—Información GeneraL 
A-t730.—Depto. de Tráfico y FleteA 
A-6I06.—Contaduría y Pasajes. 
TELEFONOS» A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
ab.uM VAWk/« M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-6 634.—Segundo Eapigfin d» Paula. 
RELACION DE LOS VAPORAS QUE ESTAN A LA CARGA E N K 6 T K 
P U E R T O 
COSTA NORTE 
/apor " P U E B T O T A E A P A " 
Saldrá, el viernes 17 del actual, para NUEVITAS. MANATI. PUER-
TO PADRE y CHAI'ARRA. 
Vapor "OIEUrUEGOS" • 
Saldrá el sábado 18 oel actual, para TARAFA, (Destinos combina, 
des) GIBARA, (Holguln. Velasco y Jiocas), VITA, BAÑES x N 1 P E (Maya-
tí, Ántilla. Prestan), SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA. 
G ü AN TAN AMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a fleto corrido, en combinación con U,a 
F C. del Norte de Cuba (vía Puerto Terafa). para laa estaciones si-
guientes: M O R O N , E D E N . DEBIA. GtURGlNA, VIOBWTA VBJLA^O, B A -
UUNA BARGA. IBARKA. CÜNAGUA. CAONAO, WOODIN DONATO J l -
Q U 1 JAUONU KAN CU U B L O , BAUitlTA. B O M B 1 B B O ^ O B A ^ ^ ^ ¡ ^ 
N U Ñ E Z LUGAREÑO. CIEGO D E AVIBA. SANTO TOMAS SAN ^ N UBL. 
BA REDONDA, CBBABBOtí. PINA. CAROLINA. S 1 L V B R A , J ^ C ^ n í ^ ' 
UIDA L A S A L B G K 1 A S RAFAEL. T A B O U HUMERO UNO. AGRAMONTIfi 
C O S I A SUR * 
Salidas de este puerto todos loa viernes para los de CIENFUEGOS, 
CASILDA TUNAS DE ZAZA. JUCARÜ. SANTA CRUZ DEL SUR, MANO-
PBA GUAYABAB MANZANILLO. NiQUERO, CAMPBCBUEUA. MKBiA 
LUNA BNSBNAUA D B MORA y SA.Vi'iAOO DE CUBA 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá el viernes 17 del actual, para los puertos arriba nunclonadoa 
LINEA DE V U E L i A B A J O 
Vapor "ANTO-LAN 2)£Xi COX.JUADO" 
Rairir^ rf« oate Duerto los día» iü. 20 y 30 de cada mea a las OCÍ\Q d* 
la n S í paía To^de tíAHil HONDA! R I O BLANCO. B B R U A C O B . PUlfiRTU 
e s p e r I ^ z I m a l a s a g u a s . , ^ T A L U C 1 A ^ i n a * de ^t*i>*«i»r.>, 
UiO B E L MEDIO. OlMAS. AUKOiOS DE MA.M UA y LA FM. 
LINEA DE CA1BAR1EN 
Vapor " Z i A F E " 
Saldrá todos los «ábaaos de este puerto directo para Calbarlón. recl-
hian^ circa a flete corncio para Punta Alegre y PuiUa San Juau. de»d* 
ei miércui^ haüa las nueve de la madana dei Ula de la salid*. 
U N E A DE CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
bfiKVXUlO Ui. V A J A J f c K O S Y C A K G A 
(Provistos de teiegrana iiialambrlc<*i 
Vapor • uu^WTANAMO" 
aldrá de e-ta puerto el sábado día ^ /ullo a ^ l a s ^ ^ a . 
¥ A ^ ? 5 j t 4 ? 0 á ? ^ á á s^ado 25 a ia8 8 a. m. 
Vapor HABANA" 
. „ . . á h a r t o d a lo. de Agosto a las 1 0 a. m. di-Saldrá de este puerto el f ^ f ^ 0 . ^ sANTlAGO DE CUBA. PUERTO recto para GUANTANAMO (Bo^e^n) 5A r y PONCE (P. 
¿ tnt i^o Sd̂ CuJbUaA s á l d ^ S sábado S a las 8 a. m. 
h IMPORTANTE 
.̂ o borradores aue efectúen embarque de droga» y ma-
Supllcamos a l o s E ^ ^ n cllrlmente con tinta roja en el conocimiento 
terias Inflamables g ^ ^ f ^ l S L PELIGRO. De no hacerlo asi. se 
^ T e s p T s l b í e s de los ¿añls y perjurios que pudieran ocasionar a la 
^ Í U carga. 
Los -Peres aue efectúen su sajada lo s^ábado . Recibirán ^carga so-
g S J g ; J g & f l l recPibl"n hasta las U a. m. del día de la ^ 
T A N Q U E S P A T E N T E M O R A 
Por la presente notifico a todos aque-
llos que fabrican tanques de C E M E N -
T O A K M A D O para líquidos, que tengo 
a mi favor concedidas patentes por la 
Secrataría de Agricultura. Comercio 
y Trabajo para asegurar la propiedad 
do mejoras en armaduras para arte-
factos de material plástico (No. 5972) 
y para asegurar la propiedad de un 
procedimien:o ds fabricar artefactos 
dt> material plásMco (No. 5909) y que 
de acuerdo oon el informe do mis Abo-
gados (Bufete ddl Dr. Dorta y D u r 
que) perseguiré por la vía criminal a 
aquellos que Indebidamente fabriquen 
tanques para líquidos, usai-do mis pro-
cedimientos patentados. Los tanques 
los fabrico dentro y fuera de mi ta-
ller, usando un papel impermeable 
para formar su base, y la armadura 
de mi invención. 
Habana, Julio 17 de 1925. 
Aguotín Ii. Mora. 
30510—27 Jl . 
' E L P E D A L ' 
Instituto de Belleza 
Ondulac ión pcrmanenle 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. Rafael , l 2 . Telefono A-0210 . 
Trabajos artíst icos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños , manicure, 
ruasaje, cejas, corte de melena, 
ondulac ión Marcel. 
C 4704 Ind 1. mr 
SEÑORES H O R T E L A N O S Y 
F L O R I S T A S 
Acabamos de recibir una remesa de 
semillas de hortalizas y de flores. 
Hagan sus pedidos y aseguren su 
siembra, empleando estas nemlllas 
frescas. Por correo mandamos fran-
co de porte pedidos de 10 paquetes de 
semillas a elegir, al recibo de $1.20 | 
en giro o cheque. Compañía Agrlco 
la Industria;, S. A. Cu'.;.. 62. Haba 
na. 29197.—9 Ag. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
puede usted adquirirlos en unes-
tras casas de Teniente R e y y H a -
bana, San Ra^ie l j Consulado y 
Belasco&ín 61 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre itali&uo. 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
D E C A R R E R A Y D E P A S E O 
Accesorios para las mismas y para 
máquinas tie coser. 
Gran Taller de Reparaciones 
Precios sin competencia 
Ramón Sánchez: Aguacate, 50 A-3780 
06353 .—15d-23 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
para anuncios $20.00 millar. Pida 
muestras gratis. Solicito agentes pa-
ra vender est3 articulo. Cesáreo Gon-
zález. Amistad 71, A, Habana. 
30860—25 Jl. 
LA MODA D E L P E L O CORTADO 
L I N E A D E M E X I C O 
Ei vapor 
" A L F O N S O X i r 
saldrá para V E R A C R U Z y TAM-
PICO 
el 3 DE AGOSTO DE 1925 
El vapor 
" M O N T E V I D E O " 
Saldrá para V E R A C R U Z 
el 17 DE AGOSTO 1925 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia pública. 
L I N E A D E C O L O N - P A C I F I C O . 
V I A J E E X T R A A S A N T O DO-
M I N G O , R. D. 
El vapor 
" M A N l i ' E L C A L V O " 
Saldrá para: SANTIAGO DE CUBA. 
P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
La moda del pelo cortado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a su ciencia una lealtad ueifecta. Kste 
será su peluquero ideal. 
.Las Heiioras dientas de la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifiestm con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son muchas, se les pre-
sentan. 
Kn la Peluquería Martínez todo son 
exquisitei e<4. .Domina completamente 
en el corve y cuidado dei cabello, se 
ondula a ja perfección ¿a forma In-
desrizable. se hacen postizos de arte 
que dan la Ilusión de lo leal, para lo 
que se urlliza pelo de 10 más fino y 
mejor trabajado. 
Y en toaos los productos de belle-
za en general poaie ios mejores que 
existen en el meri .do mundial. Mag-
níficos tintes Inofensivos y de bellí-
simos culo, es, lociones, crem îk cutá-
neas, ef?. etc. 
Miles dr> señoras tienen anótalo en 
lugar rrt**161116 e* nombre de 
P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
Calle de Neptuno 81. Telf. íA-3039. 
Habana. 
SANTO DOMINGO. L A GUAYRA, 
PUERTO C A B E L L O . CURAZAO. 
SABANILLA. C R I S T O B A L . GUA-
YAQUIL. CALLAO. MOLLENDO. 
ARICA. IQUIQUE. A N T O F A G A S I A 
y VALPARAISO el día 3 de Agos-
to de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para V E R A C R U Z . 
SANTIAGO DE CUBA y P U E R T O S 
D E L NORTE D E ESPAÑA, S E 
(fectuarán a las DOCE D E L DIA. 
desde los M U E L L E S DE L A P O R T 
O F HAVANA DOCKS CO. donde es-
tarán atracados los buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirigirse a : 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72.—Apartado 707« 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
Habana 
Pe luquer ía de Señoras IVmoj 
M A D A M E G I L 
Obicpo. 86 . T e l é f o n o A-6977 . 
Habana 
Casa la mas completa y espe-
cialista en todos les trabajo» de 
| conservac ión y realce de la Be-
| Üeza femenina. 
Esta Casa c» hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
fe Capitalina, por ia ejecución 
perfec t í s ima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número. 
ProniiCud, seriedad, confec-
r A B R I G A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
e l « 5 » 16 F 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann B a j a . 2. O'Reüly . 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind. 1 my 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
Preparac ión especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color cas taño claro al 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loc ión todos los 
d ías como si se tratase de 
un agua de toc.dor. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. D e p ó -
sito, Farmacia del doctor 
J . E . Puig, Consulado y 
Colón. E l frasco. $2 .00 . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
NES. E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta *"El Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $ 1 . 8 0 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajes, desde $7 .00 , 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $ l 75. 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias iormas y tamaños , desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , 
desde $5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de $2 .50 . 
P R E C I O S R E B A J A D O S 
A U T O P I A N O 
$ 5 ? 5 
ROLLOS 40 CÍS. 
V l t T R O U S 
$ 2 0 
DISCOS 49 CTS. 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS 
SAN RAFAEL 14 
P A R R O Q U I A D E Q U I V I C a N 
SOLEMNEtí FIESTAS RELIGIOSAS 
AL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Las Soc:as del Apostolado de la 
Oración, como igualmente los que sus-
criben tienen el honor de Invitar a 
la fiesta religiosa que se celebrará el 
día 25 y 26 de Julio en honor del Sa-
grado Corazón de Jesús, celebrando al 
mismo tiempo el noveno afto de la 
fundación aei Aposioiado en esta Pa-
rroqua. 
Día 25 
A las 7 p. m. Rosario y Salve a 
toda orquesta, ocupando la Sagrada 
Cátedra el Padre Joaquín de la Torre. 
Día 26 
A las 7 Comunión General de las 
Sodas, reclHendo por vez primera el 
Pan de los Angeles 20 niñas de la lo-
calidad. 
A las' 10 Misa solemne de Ministros 
y a toda orquesta con Su Divina Ma-
jestad expuesto, ocupando la Sagrada 
Cátedra el Rvdo. Padre Esteban Ri-
vas Superior de la Iglesia del Sagra-
do Corazón de Reina. 
A las 5 / media Rosario; se mani-
festará el Santísimo y -ina vez la Re-
serva se \ erificará la procesión con 
las imágenes del Sagrado Corazón de 
Jesús e Inmaculada Concepción, que 
recorrerán Jas principales calles de 
la población. 
Joaquín de la Torre. 
Cura 1-árroco. 
y la Directiva. 
31316.—25 J l . 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
SE ALQUILAN LOS ALTOS MODBR-
r.os de Oquendo esquina a Animas con 
saJa, comedor, tros cuartos. Gana $60 
La llave e informes en la fábrica de 
moraicos. Tel. U-4734. 
flSM—25 j l . 
MALECON 31, ALTOS, SE ALQUILA. 
Sala, comedor, 4 cuartos, dos más en 
ia'azotea, cocina y baño. l a llave e 
informes Consulado 62, altos, de doce 
y media a tr^s. 
31405—23 j l . 
SE ALQUILAN' LOS ALTOS DE SOL 
N'o. 325 conipíetamente nuevos con 
te-das las comodidades. La llave en 
los bajos. Sastrería. Tel. A-1305. 
31409—25 j l . 
CARDENAS 52, A LA ACERA DE LA 
brisa, 8e alquilan los bajos con sala, 
comedor, tres habitaciones y cuartos 
de baño. Puede verse de 9 a'11 y de 
3 a 5. 
31416—26 j l . 
URAR NEGOCIO PKCPIO PARA 
Barbería, se alquila. Informes San 
Lázaro y M. T^l. U-1240. ' 
31346—28 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE TA-
marinuo 20 acabados de construir, lo 
¡más moderno de Ja calzada. Sala, sa-
1 leta. recibidor, baño intercalado y 
cuatro babitaclones. Alquiler 555. In-
formes. Tel. A-9607. Llave en los ba-
jos. 
31479—26 j l . 
E L DOMINGO 26 DEL CORRIENTE 
st efectuará en la Iglesia de Jesús 
María la fiesta de San Antonio d« 
Padua. La comunión general será a 
las 7 y la fiesta dará comienzo a las 
8 1J2. estando el panegírico a cargo 
del elocuente orador Rdo. Padre Car-
melo de la Santísima Trinidad, de los 
Carmelitas y la música está a cargo 
del eminente maestro Sr. Rafael Pas-
tor. Invita por estp medio a las Con-
gregaciones Anton'.anas y demás Con. 
gregacicnes y suplico la asistencia de 
los demás fieles para mayor esplen-
dor de la fiesta el cura párroco, Fran-
cisco G. Vega y la Camarera Mer-
cedes Ealmaseda. 
-..—25 j l . 
A V I S O S 
GANGA. SE VENDEN DOS GOLETAS 
de 200 toneladas una de ellas sin pa-
lo, propia pftr-i lanchón. Informan le-
lf-fono M,ó398. F-2906. Edificio Pilo-
to Vedado, calle O, primer «eparta-
mtnto, Fernánde/u 
SI319 30 jl. 
Se vende muy barata una bonita 
Lancha Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano León, Varadero Al-
mendares, en el Rio Almendares, 
frente a la calle 15. 
A L O S BANCOS E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre de i924. 
El dueño del Ingenio Daice Nombre 
entregó al señor Sebastian Alvarez un 
theck intervenido y firmado por el 
Sanco The Bank of Cornerce por va-
lor de 353.60 cuyo che :l< fué tndo-
sado a mi nombre y e£»vitirto con un 
sello rápido el día 3 de alciembre dei 
mismo año el que no lia Aparecido. Le 
que hago público para general conoci-
miento. San Francisco número 7. Ja-
cinto Valls. Matanw»». 
C6025 30d-25 
CONSULADO 75. ESPLENDIDA SA. 
la de tres ventanas, para profesional 
« comercio, se alquila; más si se quie-
re interior. Además altas con bal-
cón con toda aJistencia, una cuadra 
df. Irado. 
31292—25 j l . 
EDIFICIO CARREJO. DEPARTAMEN 
tos para familias, amueblados y b í d 
amueblar. Teléfono U.29£8. 
31100 27 j l 
Habana: Se alquila un ter-
cer piso de la casa San J o s é , 
7, entre Aguila y Galiano; 
compuesta de sala, come-
dor, tres cuartos b a ñ o , co-
cina y servicio de criado. 
$ 8 0 mensuales. I n f o r m a n : 
Arellano y Hnos. Cuba, 50 . 
Telefono A-6297 . 
31132.—28 J l . 
EN 150 PESOS, SE ALQUILAN LOS 
amplios y ventilados altos de San 
Lázaro 202 y 204 con vista al Male-
cón. La llave en los bajos. Informan: 
J . Balceus y Cia. San Ignacio 33. 
A-2766. 31140.—31 J l . 
COMERCIANTES: NEPTUNO ES LA 
calle de actualidad, el mejor local con 
300 metros está entre Escobar y Ger-
vasio, sirve para cualquier giro, se 
alquila muy barato. PraVs. Almacén 
de pianos. Neptuno, 70. 
31147.—26 J l . 
SE ALQUILA UN LOCAL, PRO-
PIO PARA BARBERIA O COSA 
ANALOGA. T I E N E INSTALA-
CION. COLON No. 2, ENTRE 
PRADO Y MORRO. 
31155.—29 J l . 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S O S 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
L a más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7Ü34. 
Esta gran i'eluquería cuenta siem- i 
pre con peluqueros buei.ou y selec-
cionados oe las demás peluqerias de 
la Habana. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinado coa ondulación Mar-
cel Jl.GO 
Corte de melenitas redondas. $0.60 
Cortada a lo Garzón o semi 
Garzón y Nin^n. . . . . $0.80 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas, 
incluso los domingos. . . . 11.00 
Rizada la melena para ocho 
día* de duración $1.00 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un año $20.00 
Masaje científico y muy es-
pecial con procadimiento» 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de los poros, 1 y $2.0t 
Manicure con mucha práctica, 
í.anceax $0.80 
Ceja? depiladas con mucho 
arte. . $0.60 
Champú especial $0.30 
Tinturan ENNE rápióa apli-
cación $5.00 
Agua UízaJora instantánea, es-
tuche. $3.00 
Esta casa trabaja ios domingos. 
Neptuno número 38, Teléfono número 
A-f034. 
SECCION DE SOMBREROS FINOS. 
PAKA SESO.HA!-; Y NIÑAS 
LA VIKNESA 
Son can elegantes confeccionados loa 
Bombrtros de esta Asa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
sí Bolos y no hay naOa igual entre 
la calidad y precio. 'Vi.ifa hace fe". 
LA VIENERA 
I m E P T U N O NUM. 38. 
T E L F . A-7034 
22-16.—30 Jn. 
H A B A N A 
EN E L SUNTUOSO EDIFICIO Marta, 
Consulado 7 y 9, casi esquina a Pra-
do, se alquilan los lujosos píaos, ter-
cero y cuarto, compuesto» de foyer, 
sala, tres cuartos, comedor, baño in-
tercalado, cocina y calentador dt* gas, 
servicios de criados, hay eíev&dor. In-
formes en la misma, preeij razonable. 
314Ji.—27 J l . 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y MO-
dernos altos de la casa Reina 48 es, 
quina a Manrique. Constan de sala, 
comedor, tres cuartos, baño interca-
lado, cocina de gas y carbón y servi-
cios de criados. La llave el portero 
en la misma. Informan Teniente Key 
No. b. Tel. A-7540. Su precio $70.00 
31S83—27 j l . 
MS ALQUILA UNA COMODA CASA 
de madera en $35. Castillo 64 1|4. En 
el No. 45. bodega, está la llave. In-
forman Monte 350, altos. Teléfono: 
M-1365. 
ál384—26 j l . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E L P R O X I M O D O M I N G O 2 6 
de julio a las 9 de la mañana, se di-
i rá en la parroquia Nutbtra Señora 
I del Carmen, misa solemne con sermón 
en honor de Santa Ana, se invita a sus 
devotos, al párroco y la camarera. 
31517.—26 J l . 
I l N COMPOSTELA 94. SEGUNDO 
piso casi esquina a Muralla, se ad-
miten atonadoe al comedor 8 precios 
de situación, excalente comida. Tele-
Cono M.4059. 
31386—27 J. 
Se alquilan. Primer piso y planta 
baja, modernos, cielo raso, sala, 
comedor, dos habitaciones, servicio 
«anitario completo. $45.00. tSan 
Isidro 20 entre Cuba y Damas. 
Para más informes Trocadero 55. 
Teléfono A-3538. 
31399—27 j l . 
H A B A N A , 146 
casi esquina a Riela, se alquila el se-
gundo piso, bien amplio. Hay 'dos 
habitaclcnes mAs en la nzotta, da 
frente y costado a la brisa, agua abun 
dante. Puede verse a todas horas. In-
íormes: Sol 8. Campo. 
31143—26 j l . 
P A R R O Q U I A D E L SANTO 
A N G E L 
Fiesta a Ntra. Sra. del Carmen 
El próximo Sábado, día 25, a las 
nueve de la mañana, se celebrará 
una misa solemne de ministros con 
acompañamiento de voces. 
El sermón está a cargo del Pres-
bítero Monseñor Alfonso Blázouez. 
31349—25 j l . 
C6948 9 d-2 3 
P E L U Q U E R I A DE SEÑORAS 
Y NIÑOS " 
E N L A R E S I D E N C I A D E L SA-
G R A D O C O R A Z O N . EN R E I N A . 
se celebrará una fiesta ci día 26, a 
;a gloriosa Santa Ana, predicando el 
Padre J . SantiUana, S. J . a las 8 
en punto de la mañana. Suplica la 
asistencia su fiel cevota Aurora Ló-
pez. 31103.—25 J l . 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables saIon<*« individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los úlüimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de "BABANI" 
y productos de E L I Z A B E T H AR-
DEN. Salón anexo de barbería. 
r. 6535 Ind. 7 j l 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
E l próximo domingo, día 26 a las 
9 a. m. ttndrá lugar en este templo 
una gran fiesta a toda orquesta y 
sermón e.i honor de Ntra. Sra. de Re-
gla, costeada la misma por la señora 
María Regla Moliner; repartiéndose 
recordatorub a los fieles gue asistan 
a ella. 
E l Párroco. 
30b-ó.—25 J l . 
I G L E S I A D E N U E S T R A SEÑO-
R A D E L A C A R I D A D 
FIESTA A LA STMA. ViRCJEN DEL 
CARMEN 
E l día 2G del corriente mes a las 9 
y media de la mañana se efecutará 
la misa du ministros con sermón, el 
que está a cargo del Pr or de los 
Carmelitas, Fray Vicente de Sta. Te-
resa. La orquesta y voces serán dl-
rigídag por el maestro Pastor. 
Como en años anteriores, durante la 
fiesta se dirá una misa en e! altar 
'le la Virgen, Imborrable ofrenda que 
se dedica a1 que en vida fué su fiel 
devoto Sr. Alfredo Pérez Carrillo. 
Invitan a estos cultos. 
E l Párroco. La Camarera. 
--"T^—Ztí J i . 
SE ALQUILA EN LOS ALTOS DE 
Maloia 19 un departamento muy am. 
Pilo >' muy freáco con vista a la ca-
lle: del 23 al 26. 
31472—26 Jl. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan les lujosos bajos de la 
letra A y los altos de la "ittra H de 
San Jceé 124 entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de comer, cuarto de 
criado y doble a-írvicio sanitario con 
calentador. Informa Sr. Alvarez. Mer-
caderes ?2, altos. E l papel dice don 
de «.stá la llave. 
31450—26 j l . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle da "Agustín Al 
varez" No. 4, a una cuadra del Nue-
Va Frontón y dos de Belascoain, toda 
de cielo raso, con sala, saleta, tres 
habltacionea, cocina d^ gas y servicio 
sanitario moderno. Informa Sr. Alva-
rez. Mercadiireq 22, altos. E l papel 
dice donde está la llave. 
31449—26 j l . 
SE ALQUILA EN LOS ALTOS DE 
Cristo, número 22, un precioso de-
partamento compuesto de una espa-
ciosa s a ^ con balcón corrido a la 
calle; una habitación, cocina y de-
más servicios; muy frescos y venti-
lados, no falta el agua nunca. En los 
bajos informan. 
31173.—25 J l . 
SE ALQUILA EN DESAGÜE 60, una 
casa alta compuesta de sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de baño con 
sus servicios y cocina de gas. Precio 
45 pesos. Informa: Dr. Alejandro 
Castro. Campanario 235. Teléfono A-
2502 30954.—26 J l . 
Esquina de fraile, se alquila para es-
tablecimiento Lamparilla y Compos-
tela. También la esquina de Amar-
gura y Compostela. Precios razona-
bles. Informan O'Reilly 98. bajos. 
30914 24 jl 
ALQUILO ALTOS MUY FRESCOS, 
San Lázaro 101, casi esquina Galiano, 
gran sala, comedor, tres habitaciones 
grandes, hermoso baño. Llave bodega 
esquina ti&Uano. Precio cien pesos. 
Dueño B-2*2. entre 25 y 27. Vedado.; 
F.4147. 30932.—26 J l . 
Habana. Se alquila una casa de 
dos plantas en la calle Blanco 
13, entre San Lázaro y Troca-
dero, componiéndose cada plan* 
ta de sala, comedor, tres cuar-
tos, baño y cocina. $150 men-
suales. Informan Arellano y 
Hnos. Telf. A-8297. Cuba 50. 
La llave se encuentra en la 
Ca. Accesorios de Automóviles, 
en Galiano y San Lázaro. 
31131 28 j l . 
CERCA DE MUELLES Y OBRAS Pu-
blicas, Jesüs María 36, casa de planta 
baja, amplio patio y cuarto en la azo-
tea toda arreglada y pintada, se al-
quila a comercio o Industria. Infor-
mes: Malecón j í 7 , apartamento 7. 
x 31188.—24 J l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Ani-
mas, 93, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, cocina y dos cuartos en 
la azotea cen servicio. La llave e in-
formes en "La Perla", número 84 
mueblería. 311D1.—25 J l . * 
REINA, 15, ALTOS DE LA P E L E T E -
ría L a Sirena, se alquila una amplia 
cocina y salón, propios para casa de 
comidas, punto céntrico. 
31195.—25 J l . 
L U J O S O S B A J O S 
Se alquilan los d« la casa Benjumeda 
No. 48, entre Marqués Gorzález y 
Oquendo, con sala, paleta corrida, tres 
habitaciones, bafjo intercalado, con 
agi'a fria y callente y cocina de sas. 
A hombres solos o a corta y cuida-
dosa familia. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22. altos. El papel dice 
donde «-stá la llave. 
31448—26 j l . 
A N I M A S 104 
Se alquilan loa altos de dicha casa, 
compiiestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos y un cuarto más en la azotea y 
dtmár servicios. Informa Sr. Alvarez 
Mercaderes altos. El papel dice 
iund*. está la llave. . 
S1447—26 j l . 
N E P T U N O , 3 4 2 , A L 7 0 S 
entre Basarrate y Mazón, ge alquilan 
Ccntienen sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones con baño intercalado 
rr.cderno, dos habitaciones en la azo-
tea, servicio para criados y cocina de 
gas. Agua siempre abundan!e por te-
ner tanqup y bomba aiUomálica. 
31455—25 Jl. 
S E A L Q U I L A 
Casa grande con altos, dormitorios, 
San Btnlgno S2, tres cuberas de la 
Iglesia do Jesús del Monte, con to-
das comodidades, servicios mo4ernos 
para familia :le .'usto y grande. Pu». 
de verla a todas horas. Tels. 1-2383.' 
A-3480. 
""-30 j l . 
r 
INFANTA Y SAN MIGUEL, ACERA 
de la brisa. Se alquila un hermoso se-
gundo piso acabado de fabricar com-
puesto ie terraza, sala, saleta, cua-
tro grandes habitaciones, un lujoso 
baño Intercalado con agua fría y ca-
liente abundante, comedor al fondo, 
espléndida cocina, cuarto y servició 
de criados, una buena despensa/. Por 
vivir el dueño en el primer piso se 
exigen buenas referencias. También 
se aíquila una planta baja por San 
Miguel, acabada de fabricar. 
31357.—28 JI . 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos bajos de Gloria, 181, casi es-
quina a Figuras con sala, saleta y tres 
cuartos. 3^71.-26 J l . 
R O M A Y N U M E R O 25 
A media cuadra de Monte. Se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de sa-
la, recibidor, cuatro habitaciones, co-
medor al fundo, baño intercalado com-
pleto, cocine de gas y servicio de 
criados. La llave: Infaata y Santa 
Rosa, barbería. Informan. Librería 
José Albola. Padre V.areia 32-B. Te-
léfono A-5893. 3137¿.—30 Jl 
SE ALQUILA EN CUBA, 85 Y ME-
dio, una casa acabada de fabricar, 
compuesta de sala, saleta, comedor, 
bafto intercalado, tres cuartos, cocina 
y cuarto de criada con sus servicios. 
Tiene todof- los adelantos modernos 
Informan allí. 
31179.—26 Jl . 
^Nr.TpE, LAS MEJORE8 ESQUINAS 
Ge O Rtllly, de 425 metros cuadrados 
ct.n once puertas a la calle: se permi-
te dlviüir en varlo3 establecimientos: 
precio moderado; para má9 informes 
llame A-Sl)S7. Ó40 Manzana de Góme" 
31306 25 jl . 
S ? A L V I L A LA CASA MANRIQUE 
número 3I-B, altos, con cuatro cuartos 
comedor sala, cuarto de criado, bañó 
etc. Informa: Telefono F-I020. oré-
elo 80 pesoe. * 
31330.—30 Jl . 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO de' 
la casa Aguacate, número 63, esaui-
na a Muralla. Informes: Cueto y Ca 
S. en C. 'íeléfono A-35ie. 
31342.—28 Jl . 
AYESTEUAN No. 13 PARA ESTA 
bleclmiento, so alquilan unos bajo* en 
ocnstrucclOn, próximos a teitnlnarse-
<:n la misma Informan. 
n013—28 j l . 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 4 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e d q u i l a n los m á s c ó m o d o s y fres -
cos a l tos de l a m o d e r n a c a s a B e l a s -
c o a i n 9 5 . T i e n e n e l m á x i m o de c o -
m o d i d a d e s y e s t á n p r e p a r a d o s p a r a 
p e r s o n a d e g u s t o . L a s l l a v e s e n l a 
p o r t e r í a . 
3 1 0 2 3 — 3 0 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L -
toB Independientes de L e a l t a d , entre 
F l f f u r a s y C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . L a 
l l a v e en .'os b a j o s . G a n a n 60 pesos . 
I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 61. 
30927.—25 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de C r e s p o 4 , a m b o s con s a -
l a , s a l e t a , dos c u a r t o s el p r i m e r o y 
t r e s el segundo, c o c i n a y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 117-
A . T e l é f o n o A - 5 6 8 8 . 
30920.—-28 J l . 
S E A L Q U I L A E L P I S O H A J O Y E L 
Begbndo a l to de C o n s u l a d o 24 a me-
d ia c u a d r a del P r a d o , compuestos a m -
bos (V s a l a , s a l e t a , comedor, h a l l , los 
a l tos con 4 g r a n d e s hab i tac iones , los 
b n j o i 3 m u y a m p l i a s , pat io y z a g u á n 
ambos t ienen c u a r t o b a ñ o completo , 
con a g u a f r i a y ca l iente , c o c i n a de 
gas , despensa , c u a r t o y ¿ e r v l c l o a de 
cr iado , a c a b a d o s de p i n t a r , a g u a en 
abu i idanc la . P r e c i o $125 c a d a uno y 
f i a d o r . L a l lave en los bajos , e l por-
tero . 
30769—2 a g . 
S a n L á z a r o 3 8 2 . S e a l q u i l a l a p l a n -
t a b a j a . R e c i b i d o r , s a l a , t res h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
s e r v i c i o d e c r i a d o s . M o d e r n a c o n s -
' t r u c c i ó n . I n f o r m a n e n 2 y 1 9 , V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 4 9 8 1 . 
2 9 6 4 5 - - 2 8 j l . 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S E L T E R -
cer p iso de l a c a s a C u b a , 19, entre 
O ' R e l l l y y E m p e d r a d o . L l a v e e I n f o r -
mes : C u b a , 29. D r . R e m l r e z . 
31205.—25 J l . 
E N Z A N J A Y S O L E D A D 
Se a l q u ' l a u n a e s q u i n a p a r a es table-
c i m i e n t o . I n f o r m a n en l a bodega de 
l a e s q u i n a . 3 0 5 0 7 . — 1 A g . 
H A B A N A S E A L Q U I L A N L O S M o -
dernos y f í e s e o s a l t o s do Cá-dia 49, a 
medid c u a d r a de l a A v e . de Menoca l , 
con s a l a , gabinete , 3 hab i tac iones , ba -
fto i n t e r c a l a d o completo, comedor a l 
fondo, c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i -
c ios de cr iados , prec io tí5 pesos . I n -
f o r m a n : T e i é f o n o M-3764. L a l l a v e en 
los b a j o s . 31193.—25 J l . 
A N T I G U A Q U I N T A M A L B E R T I g r a n 
c a s a p a r a f a m i l i a s , rodeada de j a r d í n , 
donde se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s depar -
t a m e n t o s de dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a 
y p a t i o . C ' l s t l n a 40, e s q u i n a C o n c h a . 
3 0 4 6 5 . — 2 6 J l . 
A c a b a d a d e f a b r i c a r , e n l a a c e r a 
d e l a b r i s a , s e a l q u i l a n e l p r i m e r o 
y s e g u n d o p i s o d e L a m p a r i l l a 4 8 
e n t r e A g u a c a t e y C o m p o s t e l a , c o m -
p u e s t o s c a d a u n o d e s a l a , r e c i b i d o r , 
c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to d e b a ñ o i n t e r c a l a d o , p a n t r y , c o -
m e d o r a l f o n d o , g r a n t e r r a z a , l a v a -
d e r o , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s 
y d e m á s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s , 
a g u a e n a b u n d a n c i a f r i a y c a l i e n t e . 
L a l l a v e e n los b a j o s e n l a f á b r i c a 
d e v i d r i e r a s . I n f o r m a n R e n a u d . 
C o n t a d u r í a de l B a n c o N a c i o n a l . 
3 1 0 4 4 — 2 4 j l . 
E N 75 P E P . O S S E A L Q U I L A E L A L -
to de l a c a s a c a l l e S a n N i c o l á s , 90, 
con s a l a , comedor, 3 h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s , l a l l a v e en l a bodega, s u 
d u e ñ o e i n f o r m e s : M a l e c ó n , 12 
30959.—28 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Z A N J A 
N o . 8, c n s l e squ ina a G a l l a n o , f a b r i -
cac iCn moderna , t r e s hab i tac iones , ba-
f o in terca lado , s a l e t a a l fondo I n -
f o r m e s : A - 4 6 7 6 . M-2858. 
31228—28 J l . 
E N 200 P E S O S S E A L Q U I L A C O N 
buen f iador el espacioso , f resco y ele-
gante p iso segundo de P r a d o 96, con 
s a l a , sa l e ta , gabinete , c inco h a b i t a c i o -
nes , b a ñ o i n t e r c a l a d o y p a r a cr iados , 
t e r r a z a e t c . L a l l a v e en el piso p r i -
m e r o . I n f o r m a n : J . B a l c e l l s y C i a . 
S a n I g n a c i o 33. A - 2 7 6 6 . 
3 1 1 4 1 . - 3 1 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Z A N -
J a 114. S a l a , t re s c u a r t o s , comedor a l 
fendo. b a ñ o in tarca lado , coc ina , s e r -
v i c i o s y cuar to c r i a d o s ~en $65. L a 
l l a v e en l a b o t l c i . I n f o r m a n M e r c a -
deres 27. A g u i l e r a . 
30562 27 j l 
SH A L Q U I L A E N $60 L O S B A J O S DW 
H o s p i t a l 19 a modia c u a d r a del P a r -
que T r i l l o con s a l a , s a l e t a c o r r i d a , 3 
cuartos . coc ina . serviciof-, pat io v 
t r t s p a t i o . Inf iorman en los a l t o s 
312&0—24 j l . 
P A R A I N D U S T R I A . C O M E R C I O 
0 A L M A C E N 
Se a l q u i l a n los bajos de E s t r e l l a 79 . 
I n f o r m a n - 1-3945. 293715.—26 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a B e l a s c o a í n 56, de m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n , compuestos de rec ib idor , s a -
l a , s a l e t a , comedor, c inco h a b i t a c i o -
nes dormi tor io s , c o c i n a y c u a r t o de 
c r i a d o s con s u s s e r v i c i o s en l a azo-
tea I n f o r m a n a l lado o por el t e l é -
fono U-2034. S1101 27 j l 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s bayos d e 
l a c a s a S a n N i c o l á s 1 4 0 , e n t r e S a -
l u d y R e i n a . I n f o r m a n C a s a R i b i s , 
G a l i a n o 1 2 8 y 1 3 0 . 
2 9 6 5 0 31 j l 
G R A N L O C A L 768 M E T R O S C u b i e r -
tos, propiT p a r a garage , ta l l er , d e p ó -
sito, a l m a c é n , t r e n f u n e r a r i o etc., en 
la ca l l e C a l z a d a de Z a p a ' u n ú m e r o 22, 
pegado a i n f a n t a . Se d a c o n t r a t o . L a 
l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m a n en l a 
ca l l e J . n ú m e r o 16, V e d a d o . 
29937.—28 J l . 
S E A L Q U I L A U N A S A L A C O N E N -
t r a d a independiente m u y boni ta , reu 
niendo todas comodidades , b ien p a r a 
o f i c i n a o bufe te . A g u a c a t e 12 b a j o s 
c a s i e s q u i n a a T e j a d i l l o . 
31300—24 j l . 
A L Q U I L O A M E D I A C U A D R A D K 
R e i n a , m o d e r n í s i m a c a s a nueva , con 
saa.l, comedor, dos cuar tos , c u a r t o d í 
b a ñ o comple to y coc ina dfi gas , a b u n -
d a n t í s i m a a g u a f r i a y ca l iente , a c e r a 
de f r a i l e , es l i n d í s i m a ; es l a c a s a m á s 
f r e s c a de l a H a b a n a , techos decorados, 
t iepe todas l a s I n s t a l a c i o n e s h e c h a s . 
I n c l u s i v e l a s del t e l é f o n o , p r o p i a p a r a 
m a t r i m o n i o d é R:u3to. I n f o r m a n en l a 
m i s m a E s c o b a r 182, p r i n c i p a l , do 8 
a 11 y de 1 a 5 . 
21284—24 j l . 
S e a l q u i l a e l p i s o p r i n c i p a l de l a 
c a s a A g u a c a t e 12 , a u n a c u a d r a d e l 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , c o m p u e s t o d e 
r e c i b i d o r , s a l a , c o m e d o r , 4 h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , p a n t r y , c o -
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . 
A g u a c a l i e n t e . I n f o r m a n y l l a v e s e n 
los b a j o s o T e l é f o n o U - 2 3 M . 
3 0 4 6 9 — 2 4 j l . 
A L O S S E Ñ O R E S M E D I C O S , S E C E D E 
un l o c a l con v i s t a a l a ca l le , l u g a r 
m u y c é n t r i c o , c a s a c o n s t r u c c i ó n mo-
derna , e n t r a d a independiente , p a r a 
c o n s u l t a . I n f o r m a : D r . P a n a o é s . S a n 
N i c o l á s 12, a l t o s . 
31274—25 j l . 
E D I F I C I O A J U R I A 
H a b a n a 86, e s q u i n a a J u l i c de C á r d e -
nas , se a l q u i l a n los a m p l i o s y f r e s c o s 
ba jos de dicho edif ic io , m u y propios 
p a r a un g r a n c a f é , expos ic iones u of i -
c i n a s de i m p o r t a n c i a , 475 metros c u a 
d r a d o s . A l q u l e r $475 mennua le s . Se 
da c o n t r a t o . P a r a m á s n f o r m e s s e ñ o r 
M é n d e z . D e p a r t a m e n t o 209. 
31106—5 a g . 
M O N T E . 1 7 6 
A V I S O . S E A L Q U I L A U N G R a N 
l o c a l en l a m e j o r c u a d r a de E g l d o ; 
se da buen c o n t r a t o . T a m b i é n se 
a r r i e n d a u n a v i d r i e r a de tabacos y 
c i g a r r o s ; se da por l a m i t a d de s u 
p r e c i o . I n f o r m a I g l e s i a s , A n t ó n R e -
cio 2 1 , C a f é , entre C o r r a l e s y M o n t e . 
31065—24 j u l . 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 241, A L -
tos, c o m p u e s t a de t r e s hab i tac iones , 
s a l a , s a l e t a , b a ñ o y c o c i n a de g a s . 
I n f o r m a : R a m ó n G . F e r n á n d e z . T a -
l l e r de m a d e r a s de B u e r g o , A l o n s o y 
C i a . I n f a n t a 47. T e l é f o n o U-1157 . 
30947.—28 J l . 
S E A L Q U I L A I N F A N T A 59, A L T O S , 
c a s a moderna , c o m p u e s t a de t res h a -
bi tac iones , s a l a , sa le ta , b a ñ o i n t e r c a -
lado completo , c u a r t o de c r i a d o s , s e r -
v i c i o de cr;ados y c o c i n a de g a s I n -
f o r m e s : R a m ó n G . F e r n á n d e z . I n -
f a n t a 47. T a l l e r de m a d e t a s de B u e r -
go A l o n s o y C o m p a ñ í a . U-1157 . 
30948.—28 J l . 
E N H A B A N A Y C U I R T E L E ' ; 
E s q u i n a de f r a i l e , c a s a n u e v a , se a l -
q u i l a el ú l t i m o piso alto, inc luyendo 
l a v a d e r o s y depar tamento en l a azo-
t e a ; ba lcones a dos c a l l e s . P r e c i o : 
$135. P u e d e v e r s e a todas h o r a s ; l l a -
ves en l a m i s m a . I n f o r m a : S r . J u a n 
D í a z , en O ' R e l l l y 1 9 . 
31049—25 j u l -
S L A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A 
c a s a en el nuevo edi f ic io s i tuado en 
S a n L á z a r o , M a n r i q u e , M a l e c ó n . T i e -
ne rec ib idor , s a l a , 4 hab i tac iones , g r a n 
c u a r t o da b a ñ o con a g u a f r i a y c a l l e n -
te, comedor y c o c i n a ; c u a r t o de c r i a -
do con s u s s e r v i c i o s . E l e v a d o r d i a y 
ñ o c h é . P r e c i o m ó d i c o . Puede v e r s e a 
todas h o r a s . I n f o r m a n en S a n I g n a c i o 
>-o. 10 . T e l . A-6249 . 
30066—2 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y B O -
nitos b a j o s de M a z ó n 9, de rec iente 
c o n s t r u c c i ó n con s a l a , r ec ib idor t res 
c u a r t o s , b a ñ o In terca lado , comedor, co-
c ina , c u a r t o y s e r v i c i o de cr iados y 
a g u a a b u r . c ? n t e . L a l l a v e a l l ado . I n -
f o r m a n ¿r. D r a g o n e s 64. A - 9 6 i 2 y 
• . v . i recio 6ü peson. 
30952.—30 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
M i g u e l 97, con s a l a , rec ib idor , 4 c u a r -
tos y uno en la azotea con todo s e r -
v i c i o . L a l l a v e e i n f o r m e s , en N e p -
tuno 128 a l to s e s q u i n a a L e a l t a d 
81070—24 j u l . 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U 
O F I C I N A 
Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de m a g n i f i -
c a c a s a n u e v a , en H a b a n a y C u a r t e -
les, e s q u i n a de f r a i l e . P r e c i o $120. 
Puede verse a todas h o r a s ; l l a v e s en 
la m i s m a . I n f o r m a : S r . J u a n D í a z 
en O ' R e l l l y 1 9 . 
31050—25 j u l . 
S i l A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de- l a c a s a ca l l e de Oquendo n ú m e r o 
23, entre S a n M i g u e l y S a n R a f a e l ; 
se compone de s a l a , rec ib idor , c u a t r o 
hab i tac iones , b a ñ o in terca lado , come 
dor a l fondo, h a b i t a c i ó n y s e r v i c i ó 
p a r a c r i a d o s , g r a n c o c i n a y abundan-
te a g u a . I n f o r m a : M . R o d r í g u e z , R i -
c í a 23, t e l é f o n o A - 2 7 0 6 . 
31110 26 i l 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de i.«u;t y A g u a c a t e , compuestos de 
s a l a , comedor, dos c u a r t o s , coc ina y 
b a ñ o . L a l l a v e en l a bodega. 
3096S.—24 J l . 
!SE A L Q U I L A N L O S L I N I O S A L T O S 
de la c a s a A v e n i d a de la. R e p ú b l i c a 
No. 252 compues tos de s a l a , rec ib idor , 
3 cuartos , comedor y coc ina , dos ser-
v i d o s s a n i t a r i o s y un c u a r t o en la 
a z o t e a . P a r a In formes en l a m i s m a , 
de 1 112 a 5 p . m . o por el T e l é f o n o 
r O - l C 9 2 . 
30993—24 j l . 
P E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A -
j o s de la c a s a G e r v a s i o N o . 8 entro 
Snn L á z a r o y L a g u n a s , compuestos de 
la , s a l e t a , t res cuartos v s e r v i c i o 
s a n i t a r i o m o d j r n o . P r e c i o $65. I n -
formes A n g e l e s 14 M u e b l e r í a L e P a 
l a l s R o y a l . T e l . A-7451 . L a l lave e ñ 
la bodega. 
30095—24 j l . 
P r e p a r a d a p a r a e s tab lec imiento , s a -
l ó n corr ido , c o c i n a de gas , comedor y 
dos c u a r t o s a l to s con b a ñ o . L a l l a v e 
a l l a d o . I n f o r m a : E n r i q u e L ó p e z O ñ a . 
T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . 30620.—25 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S L U J O S O S Y mo-
dernos a l t o s de l a c a s a c a l l e de S a n 
R a f a e l 141, l e t r a A , e n t r a Oquendo y 
Soledad, a c a b a d o s de c o n s t r u i r y p a -
r a f a m i l i a de gusto, se componen de 
rec ib idor , s a l a , comedor, cuatro h a b i -
taciones , b a ñ o in terca lado , c o c i n a de 
gas , c u a r t o y a e r v i c i o de cr iado I n -
f o r m a n en los na jos o en el t e l é f o n o 
F-5510 o » e l U - 3 8 7 0 . 30632.—24 J l . 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, T R E S 
habi tac iones , s a l a , c a l e t a , b a ñ o c o m -
pleto, c o c j p a de g a s . I n f o r m e s : R a -
m ó n G . F e r n á n d e z . I n f a n t a 47. T a -
l l e r de m a d e r a s de B u e r g o A l o n s o y 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o U-1157 . 
3 0 9 4 9 . - 2 8 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
a m p l i o s ba jos de I n d u s t r i a 6 con s a l a , 
rec ibidor , 4 c u a r t o s , b a ñ o lujoso , s a -
lón de tfomer, cuar to y s e r v i c i o de 
c i i a d o s . L l a v e s : G a r a g e . D u e ñ o : T e -
16fono 1 2450. 
20449—25 j l . 
H N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S 
fropcos y v e n t i l a d o s a l tos , ca l l e O c -
t a v a entre M i l a g r o s y A v e n i d a A c o s -
ta en $35. Se componen de s a l a , come-
dor, dos g r a n d e s habi tac iones , coc ina , 
b a ñ o y a e m á s s e r v i c i o s . ' Su. d u e ñ o e 
i n f o r m e s en l a C a l z a d a 500. T e l é f o n o 
1-2310. 
Ota . 19 j l . 
S e t r a s p a s a u n b u e n l o c a l e n N e p -
t u n o . L l a m e a l M - 7 6 8 5 . 
2 9 9 5 9 — 2 9 j l . 
A L Q U I L O E N U N I V E R S I D A D Y S a n -
ta R o s a l í a u n a e s q u i n a a c a b a d a de 
f a b r i c a r , g a n a 60 pesos , i n f o r m a n en 
U n i v e r s i d a d y S a n J o a q u í n , bodega . 
2 9 ^ 6 . — 2 6 J l . 
V E D A D O 
V E D A D O , L I N E A 114, A L T O S , E N -
tre 6 y 8, se a l q u i l a este moderno p i -
s o . L a l l a v e en l a bodega de L i n e a y 
8. I n f o r m e s : J u s i c i a y V e l á z q u f e z . 
( L u y a n ó ) . F á b r i c a de E n v a s e s . 
31507.—29 J l . 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A -
JOS de l a c a l l e B , n ú m e r o 7, c o m p u e s -
tos de t e r r a z a , s a l a , h a l l , comedor , 3 
h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
I n f o r m a n en F , 248. T e l é f o n o F -5432 
31501.—27 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N E L V E D A D O A M E D I A C U A D R A 
de l a c a l l e 23, se a l q u i l a n I q s a l t o s y 
bajos do l a m j d a r n a c a s a del P a s a j e 
C r e c h e r í e 40 con j a r d í n , por ta l , s a l a , 
sa l e ta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o comple to . 
No f a l t a el a g u a . I n f o r m a n en el 23 
al tos , en í r e n i é . 
' 31249—24 j l . 
b;N $50 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
do l a c a s a c a l l e A y 27, "Vedado. E n 
$50 se a l q u i l a n los a l t o s de l a m i s m a . 
I n f o r m a n en f r e n t e . 
31276—24 j l . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S B A -
jog de l a c a s a ca l l e 19, entre D y E , 
J a r d j i , por ta l , s a l a , comedor , 3 c u a r -
tos, Daño in terca lado , c u a r t o y s e r v i -
cio p a r a cr iado , c o c i n a de g a s . I n f o r -
T n a n en Dos, n ú m e r o 8, e n t i e 9 y 11. 
31203.—27 J l . 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L í -
nea 136 A . c a s i e s q u i n a a 12, nuevos , 
porta l , s a l a , rec ib idor , corr ido , 5 c u a r -
tos, dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , comple-
tos, s a l e t a a l fondo ca lentador , coc i -
na gas. s e r v i c i o c r i a d o s . L l a v e en los 
m l b m o s . I n f o r m e s H a b a n a 186, a l -
tos . T e l é f o n o a F - 1 7 9 5 . M-1541. 
31220—26 j l . 
C A S A S M O D E R N A S A $ 2 5 . 0 0 
S e a l q u i l a n s i n e s t r e n a r , c o m p l e t a -
m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , c o n a g u a 
a b u n d a n t e y c o m p u e s t o s d e 2 c u a r -
tos , c o c i n a , b a ñ o y p a t i o , a d o s c u a -
d r a s d e l t r a n v í a d e L u y a n ó e n la 
c a l l e de A r a n g o y L u c o . L a s l l a v e s 
e n los m i s m o s . I n f o r m e s A - 2 4 6 5 . 
3 1 2 3 9 — 2 4 j l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A C A S A M O -
d e r n a y c ó m o d a B . L a g u c r u e l a 39, en-
tre 2 a . y 3 a . I n f o r m a n en e l 41, es-
q u i n a a 3 a . T e l é f o n o 1-2339. 
31144.—31 J l . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
C a l z a d a del Vedado , entre J e I , a l 
lado del edi f ic io E c h e v a r r í a , t iene 6 
c u a r t o s y dos b a ñ o s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . S1322.—25 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P A -
seo, 273, entre 27 y 29, Vedado , c o m -
puestos de c u a t r o hab i tac iones , s a l a , 
comedor, c e c i n a y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos . I n f o r m a n en l a t ienda de ropa 
a l q u i l e r 80 pesos . 309r9 .—30 J l . 
S E A L Q U I L A , L A C A S A S A N I N D A -
lecio, n ú m e r o 15, a l to s , c o m p u e s t a de 
t e r r a z a , gabinete , s a l a , .saleta, 4 h a b i -
tac iones , b a ñ e , c u a r t o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s . L a l l a v e en los b a j o s . I n -
f o r m a n : J e s ú s del Monte , 693. T e l é -
fono 1-1571, A - 2 4 5 8 . 
3116D.—26 J l . 
E S Q U I N A P A R A C U A i E R C l O : L U Y A -
n ó , c a l l e Cueto y V e l á z q u e z , a 20 me-
tros de l a C a l z a d a de C o n c h a , se a l -
q u i l a con s u a c c e s o r i a 39 pesos . L a 
l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a n : ú n i c a -
mente en L a G r a n a d a . A - T 7 0 6 . 
31175.—24 J l . 
E N L O M E J O R D E L A L O M A , f r e n -
te a l ParciL't M e d i n a , ca l l e D , e n t r e 
23 y 25, se a l q u i l a u n a l to m u y f r e s -
co r e c i é n c o n s t r u i d o . 
30977.—24 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A -
j o s de l a m o d e r n a c a s a c a l l e H entre 
C a l z a d a y Nueve , compues tos de j a r -
d í n , p o r t a l , v e s t í b u l o , s a l a , h a l l , c i n -
co h a b i t a c i o n e s con dos b a ñ o s I n t e r -
ca lados , comedor, r e p o s t e r í a , c o c i n a de 
gas, dos h a b i t a c i o n e s y b a ñ o c r i a d o s 
y dos g a r a g e s . P u e d e verso de 11 de 
l a m a ñ a n a en adelante*. I n f o r m a n en 
la m i s m a . 
30722—28 j l . 
V E D A D O , F S Q U I N A D E F R A I L E . C 
y 21, m a g n í f i c o s a l tos , g r a n s a l a y 
comedor, 5 e spac iosos cuartos , doble 
s e r v i c i o , g a r a g e y todas comodidades , 
p a r a f a m i l i a de c u l t u r a . 
2 9 8 7 2 . - 2 4 J l . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S I T A S S I N 
e s t r e n a r c - n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 2 
c u a r t o s , cmi.edor, b a ñ o in terca lado en 
L u i s E s l é v e z y J u a n D e l g a d o . L a l l a -
ve en l a bodega. T e l é f o n o 1-184S». 
3 0 9 3 9 . - 2 8 J l . 
L E A E S T E A N U N C I O Q U E L E C O X -
v l e n e . Se a l q u i l a n c a s a s m o d e r n a s en 
l a par te m á s f r a s c a de l a V í b o r a , a c e . 
r a de l a b n s a y a dos c u a d r a s de la 
c a l z a d a de J e s ú s del Mente , c o m p u e s -
t a s de s a l a , comedor, 4 g r a n d e s c u a r -
tos, c u a r t o de b a ñ o completo , h a l l y 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , prec io 
$55. P a r a m á s i n f o r m e s c a l l e S e g u n -
da N o . 26 al tod entre J o s e f i n a y G e -
naro S á n c h e z . 
30900—25 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H E R R E R A 25, J E S U S D E L . M O N T L , 
Pastaje, entrando , derecha , se a l q u i -
l a n c a s i t a s de p l a n t a b a j a , y a l t a con 
dog hab i tac iones , lavabo , d u c h a , ino-
doro, coc ina . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
acabados de f a b r i c a r . P r e c i o $20. F i a -
dor o do» meses en fondo. I n f o r m a n 
la e n c a r g a d a en el m l « m o , B l a n c a A l -
v a r e z o su d u e ñ o . K a n L á z a r o 331. 
T e l é f o n o U-2096 . 3 0 4 5 2 _ 2 7 i U 
H A B I T A C I O N E S 
L A E S F E R A 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C o -
r r e a y F l o r e s , m u y f r e s c a s , c u a t r o 
c u a r t o s , comedor , b a ñ o y coc ina , a g u a 
b a s t a n t e . T e l é f o n o 1-1598. 
3118'J . — ' J i« 
C E R R O 
S e a l q u i l a n los a l tos d e C a s t i l l o y 
C á d i z , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
S a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , b a ñ o in« 
t e r c a l a d o y d e m á s s e r v i c i o s , a g u a 
e n a b u n d a n c i a . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a . I n f o r m a n 2 3 N o 181 e s q u i n a 
a I , V e d a d o . 
3 1 3 2 0 - 2 9 j l . 
S E A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
C o s m e B l a n c o H e r í e r a , ( a n t e s P a l a t i -
n o ) n ú m e r o 7, a m e d i a c u a d r a de l a 
C a l z a d a del C e r r o , a m p l i a s y v e n t i l a -
das c a s a s a l t a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r 
con s a l a , s a l e t a , t re s cuar tos , pa t io , 
c o c i n a y s e r v i c i o s , g a s y e l e c t r i c i d a d , 
t r a n v í a s por l a p u e r t a . A b u n d a n t e 
a g u a . D e 30 a 55 p e s o s . I n f o r m e s 
1-5281. 31353.—27 J l . 
S E A L Q U I L A E N 25 P E S O S , M A C E -
don la n ú m e r o 12 y S a n Q u i n t í n . L a 
l l a v e en l a m i s m a . S u d u e ñ o : T e n e r i -
fe 14. 30915.—24 J l . 
ísE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y C O -
'.ioda c a s a c a l l e 10 N o . 13 entre 11 
y 13, Vedado , compues ta de por ta l , 
s a l a , s a l e t a , rec ib idor , comedor, dos 
pat ios i n t e r i o r e s s iete c u a r t o s de dor-
m i r , dos de or lados , coc ina , dos ba 
ñ o s . s e r v i c i o s a n i t a r i o y b a ñ o d é 
cr iados , a g u a corr i en te en c a s i todos 
los CVartÓB, j a r d í n a l frente , g a r a g e 
debajo del p o r t a l . I n f o r m a D r I u i s 
A . P a r a l ^ J r . H a b a n a 49 T e l é f o n o 
A-5174 . 
31385—25 j l . 
S K A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Z a p a t a e s q u i n a a B . . u n a nave con 
c a ? a p a r a l a m i l l a , prop ia p a r a t a l l e r 
o i r d u s l r i a . L o s c a r r i t o s p a s a n por 
s u t r e n t e . G a n a $40. L a l l a v e en l a 
bodega. T e l . F - 5 7 6 2 . 
ninOD—30 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N $50.00 
l a c a s a c a l l e N u a v e N o . 11, en tre J 
y K . con j a r d í n , porta l , s a l a , comedor, 
t re s h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n a l lado y en el T e l . I 3774 
_ 31406—25 j l . 
S E A L Q U I L A U N A E L E G A N T E Y 
c ó m o d a c a s a en lo m e j o r de l Vedado , 
c a l l e 6 entre 25 y 27, c o n s t a de s a l a , 
roeibldor, c u a t r o cuar tos , comedor a l 
foiu^D, c u a r t o de c o s t u r a , h a l l , coc ina , 
b a ñ o in torca lado . g a r a g s , c u a r t o y s e r -
v ic io de c r i a d o s , por ta l y j a r d í n . I n -
formes I n f a n t a 106 B entr^ S a n M i -
guel y S a n R a f a e l , a l t o s . T e l . U-3270 
U O 31375—27 j l . 
E N L A C A L L E 27, E N T R E D y E , 
n ú m e r o 94. Se a l q u i l a n los modernos 
y f r e s c o s b a j o s que se e s t á n p i n t a n -
do, c o m p u e s t o s de j a r d í n , por ta l , s a -
la , t r e s c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , s a -
l e t a de cerner , coc ina , c u a r t o y s e r -
v ic io de c r i a d o y t r a s p a t i o . L a l l a v e 
bajos del l a d o . P r e c i o 80 p e s o s . I n -
f o r m a n : F - 1 3 6 4 . S1372.—26 J l . 
S E A L Q U I L A 
Bntnoca r e s i d e n c i a s i t u a d a en l a c a -
l le M e s q u i n a a 27 en l a p a r t e m á s 
a l t a de l a L o m a de l a U n i v e r s i d a d . 
Se compone da s a l a , s a l e t a , comedor, 
5 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , rec ib idor , un 
g i a n h a l l , dos t e r r a z a s con v i s t a a los 
j a r d i n e s , p a n t r y , despensa , g a r a g e y 
s e r v i c i o de c r i a d o s en el s ó t a n o . T i e 
ne t res l u j o s o s b a ñ o s y otro p a r > los 
c r l a d c s . una h e r m o s a n.zotea con un 
m i r a c o r y j a r d i n - i s a l rededor de l a 
V i s a . P i s o s df. m á r m o l y m o s a i c o , 
i n f o r m e s : I . V a l d é s . T e l s . F -1880 
y A - 0 5 4 6 . L a l l a v e en l a m i s m a c a s a 
31214—5 a g . 
K S P L E N D 1 D O S A L T O S D E P R A D O 
No . 115. lo mejor s i tuado p a r a o f i c i -
na o soc iedad de crecrei) y sport , se 
a l q u i l a n en $200. I n f o r m a n en los b a -
j e s . 
30543—25 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A -
joa de l a m o c e r n a c a s a ca l l e H en -
i tre C a l z a d a y N u e v e , compues tos de 
I j a r d í n , p o r t a l , v e s t í b u l o , s a l a , hal1.. 
¡ c i n c o h a b i t a c i o n e s con dos b a ñ o s i n -
terca lados , comedor , r e p o s t e r í a , coc i -
n a de gas , dos h a b i t a c i o n e s y b a ñ o 
c r i a d o s y dos g a r a g e s . Puede verse 
de 11 de l a m a ñ a n a en a d e l a n t e . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
3 U 8 2 — 2 5 j u l . 
P a r a f i n d e J u l i o , h e r m o s o l o c a l , 
p a r a a l m a c é n todo d e c o l u m n a s d e 
h i e r r o c o n e s t a n t e r í a , s i t io c é n t r i c o . 
S e d a c o n t r a t o . P a r a v e r l o y t r a t a r 
d e l m i s m o , C o m p o s t e l a 8 0 e s q u i n a 
a M u r a l l a , D r o g u e r í a a l p o r m a y o r 
d e G ó m e z R . M e n a y M a c . D o n a l d 
q u e se t r a s l a d a a M o n t e n ú m s . 2 4 6 
2 4 8 y 2 5 0 , f rente a l M e r c a d o U n i c o . 
2 8 7 9 4 12 a g 
S E A L Q U I L A L O C A L S I N K S T R E -
nar, 10 m e t r o s de f rente por 24 de f o n -
do. L u c e r n a sobre el pat io C e r c a de 
muel les v e s tac iones de F e r r o c a r r i l . 
Sun I s i d r o 74. I n f o r m a n V i l l e g a s 81 
De 8 a 11 a . m . y de 1 a 5 p . m . 
U n i c a m e n t e a f i r m a solvente y s e r i a . 
T e l é f o n o M-7493 . 
30536—24 j l . 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R S E A L -
q i . i l a l a p l a n t a a l t a de l a ca5;a cal lo 
13 N o . 49 entre 0 y 8, Vedado, f r e s c a 
y t e r m i n a d a con e s m e r o . Se compone 
de s a l a , t e r r a z a , comedor, h a l l , t res 
h a b i t a c i o n e s J e f a m i l i a , b a ñ o in ter -
ca lado completo , coc ina , cuar to y s e r -
v i d o de c r i a d o s . L a l lave en l a obra 
de a l l a d o . I n f o r m a n O ' R e l l l y 52 . 
D e p a r t a m e n t o 301. T e l . M-1548 . 
31166—24 J i . 
V E D A D O . A L Q U I L O L U J O S O S A L -
tos 19 N o . 490 entre 12 y 14. t e r r a z a , 
s a l a , rec ib idor , t r ? d c u a r t o s , b a ñ o com 
pleto. comedor a l fondo coc ina , c u a r t o , 
s e r v i c i o c r i a d o s . D u e ñ o M-7166 . L l a -
ve 492. 
31301—24 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P r a -
do 16. L a l l avo en e l 20. I n f o r m e s , 
C a m p a n a r i o H H . de 5 a 7. T e l é f o n o 
A-7149 30073 23 j l 
S E A L Q U I L A E N L-A C A L L E 23 E N -
tre F a s e o y 2, l a h e r m o s a y v e n t i l a d a 
c a s a " V i l l a P e t r a " , bajos , c o m p u e s t a 
de j a r d í n , p o r t a l , sa la , comedor, s e i s 
h a b i t a c i o n e s , dos c u a r t o s de b a ñ o . S e r -
v i c io s p a r a c r i a d o s y g a r a g e . L a l i a , 
Vf, é n los a l t o s . I n f o r m a n G a l i a n o 104 
L o c e r í a L a R e p ú b l i c a . T e l . A - 1 7 9 6 . 
3 1 2 8 6 - 5 1 j l . 
S E A R R I E N D A C O N C O N T R A T O por 
a ñ o s , e s q u i n a de 200 m e t r o s c u a d r a -
dos m u y bien s i tuado , prop ia p a r a c a -
f é o r e s t a u r a n t y h o t e l . I n f o r m e s en 
L u z . n ú m e r o 24. S r . F r a g a . 
30908.—28 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de l a c a s a Merced . 63. s a l a , s a l e -
ta y s iete c u a r t o s . L a l l a v e en los b a -
j o s . I n f o r m a n en E g i d o . 4'. T e l é f o n o 
A-4296 y A-3131 . 30912.—28 J l . 
O B R A R I A 63, S E A L Q U I L A E L S E -
gundo piso a l to , compues to de s a l a , 
sa l e ta , rec ib idor , c inco dormi tor io s , 
comedor, b a ñ o a l centro y a l fondo y 
coc ina de g a s . I n f o r m a n en ios b a j o s 
del 65. T e l é f o n o A-3314 . 
30901.—26 J ! . 
V E D A D O , C A L L E H , E N T R E 9 y 11, 
a m e d i a c u a d r a de l a l inea , se a l q u i l a n 
los ba jos 95, h e r m o s o por ta l , j a r d í n , 
h e r m o s a s<ila, rec ib idor , h a l l y 6 h a -
b i tac iones con l a v a b o s de a g u a co-
r r i e n t e , comedor , b a ñ o , doble s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , t e r r a z a a l fondo, h e r m o s a 
c o c i n a y en los b a j o s g a r a g e y pat io 
con dos h a b i t a c i o n e s . # u s d u e ñ o s y 
l a l l a v e : C a l z a d a 167, b a j o s . 
30944.—28 J l . 
C A L L E C . E N T R E 21 Y 23, V E D A D O , 
se a l q u i l a n a l t o s con t e r r a z a , s a l a , 
comedor, 4 c u a r t o s , corredor , c o c i n a 
y b a ñ o $ 7 0 . 0 0 . F - 4 2 5 2 . T a v e l . 
2 7 1 0 7 . - 3 0 J l . 
C a l z a d a 7 8 B , V e d a d o . S e a l q u i l a 
e s ta c a s a l a d o d e s o m b r a e n t r e B 
y C . a m e d i a c u a d r a de l P a r q u e 
V i l l a l ó n , c o n s a l a , a n t e s a l a , 6 c u a r -
tos , b a ñ o , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o 
c r i a d a y s e r v i c i o . G a l e r í a c u b i e r t a . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a d e B y C a l z a -
d a . I n f o r m a n en e l T e l . A - 8 9 8 0 d e 
9 a 12 a . m . y de 2 a 4 p . m . y 
T e l é f o n o F - 4 2 4 1 . 
3 0 2 3 6 — 2 5 j l . 
C A S A S D E E S T I L O E S P A ü f O L 
D E L T I E M P O D E ^ , R E N A C I M I E N T O 
A c a b a d a s de e d i f i c a r , Re a l q u i l a n 
cuatro casas que ocupan l a c u a d r a 
completa , de 27 entre 4 y b c o n s t r u i -
das con l a m a y o r p u r o z á en el pre-
cioso est i lo R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l . 
Todo en l a s miomas , Ccsae ios m á s 
i n s i g n l t i c a i u e s a e i a u e e a r q u i t e c t ó n i -
cos basta la c lase de v e g e t a c i ó n de 
sus j a r d i n e s , se h a - j u s t a d a r i g u r o s a -
mente a este est i lo l leno de encanto, 
tar, en boga hoy en C a l i í o r n i a . E n 
el i m e r i o r t a m b . é n se Ua procurauo 
ul r e u n i r a todas las p e s i ó l e s comodi-
dades y a g r a d o s l a m a y o r be l leza > 
re f inamiento del a s p e c t o . C a d a casw 
se compone de p l a n t a a l t a y baja , 
per fec tamente independientes y que 
se a l q u i l a n por s e p a r a d o . L o s pisos 
constan de los ¡ s i g u i e n t e s d e p a r t a m e n -
toa: p e q u e ñ o p ü r u c o de e n t r a d a ex-
c i u s i v ü i u e n t e p a r a r e s g u a r d a r y pro-
teger a l que l legue del so l o de la 
l l u v i a m í e n t ras e spera que le a b r a n ; 
ves t iuulo , s a l a , porta l , del lado de l a 
br i sa , y a la s o m b r a c o m p i e t a n u a t e 
pr ivado , cons t ru ido en el es t i lo de 
s e r r é f r a n c e s a , , es t e c i r ; que pueue 
uáJ.rse o todo ab ier to c o m j un portuj 
c o m e n t e , o cerrado complotamente de 
c r i s t a l e s t r a n s p a r e n t e » , en io& o l a j 
de viento, de I r l o o de l l u v i a , y que 
c o n « U i . u y e por tanto un verdadero t*a-
loncito de c p n u a n z a , a p r o p o s u o para 
ser arreg lado con mMiaoret>, pal iuab, 
p á j a r o s ti s é a s e esos l u g a r e s encan-
tadores donde e s t a r en c a s a , a lo que 
los a r q u i t e c t o s a m e n c a n o s l t a ; n a ü 
aun p a r l o r » . T i e n e adeuia& cada piso 
4 cuan-Oó, todos a la u n s a , h a i i y un 
b a ñ o prec losu i r eg io . A d e m á s de 
cons tar d i c h o s b a ñ o s de todos loa 
a p a r a t o s y accesor ios , del m a s r e u -
nadu DUOO guato a l a vez se h a te-
nido en el los en c u e n t a desde loa 
toal leros y j a b o n e r a s i n c r u a t r a d a s 
h a s t a las r e p i s a s , espejos > ganei iua 
de c o l g a r ; ue modo que loa que h a -
bl ien las c a s a s e n c u e n t r a n en e l i a s 
c u a n t a s conioaidades e l c o n i o n moder-
no bs i n v e i K a a o p a r a ei m a y o r a g r a -
do de la v i d a y que h a s t a a h o r a nun-
ca eran p r o v i s t a s en l a s c a s a s p a r a 
a l q u i l a r . T i e n e n t a m b i é n los pisoa 
comedor, p a n t r y , p r e c i o s a coc ina de 
gas con s u s ca l en tadores , c u a r t o s de 
cr iados con m a g n í f i c o s s e r v i c i o s y ea-
paciosos g a r a g e s con e n t r a d a por el 
toado de l a s c a s a s . A d e m á s de loa 
deta l les e n u m e r a d o s l l a m a i i u a la aten-
c i ó n de l a s personas i n t e r e t a d a » para 
que se l i j e n a l ver l a s c a s a s en au 
fino decorado, e n s u s p u e r t a s a c a b a d a a 
como verdaderos muebles l aqueados en 
ei m i s m o tono de color que los de-
p a r t a m e n t o s a que c o r r e s p o n d e n ; en 
los sobr ios , pero e legantes h e r r a j e s 
do toda l a c a s a , todos de bronce l i -
no s i n e x c e p c i ó n ; en que c a d a depar-
tamento t iens s u t o m a corr iente y s u 
t imbre e l é c t r i c o conectado a s u cua-
dro do l l a m a d a s (e l del comedor con 
el l l a m a d o r de pie p a r a s e r usado des-
de debajo de l a m e s a J - i por ú l t i m o , 
qui. se udui ne jado aoa s a l i d a s para 
el t e l é f o n o de m a n e r a que se paeda 
u s a r i n d i s t i n t a m e n t e en e l h a l l o en 
el p r i m e r c u a r t o . T o d a s e s t a s c a s a s 
e s t á n l i s t a s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
Pueden v e r s e a c u a l q u i e r h o r a e infor-
mes respecto de l a s condic iones de 
su a r r e n d a m i e n t o se o b t e n d r á n en C u b a 
No. 16. bajos , t e l é f o n o A-4886, de » 
a 11 y de i a 4 todos los d^as. L e s 
s o l i c l l u d e s se c u r s a r á n por rlgUTOM 
t u r n o . 
C 6 8 8 3 . — 7 d - 1 9 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
C a l z a d a de J e s ú s de l Monte 366-A. 
f rente a l a I g l e s i a , se compone de por-
ta l , s a ^ , rec ib idor c inco n e r m o s a s h a -
bi tac iones , comedor a l fondo, b a ñ o 
completo , y c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
d o s . L a l l a v e a l lado en el 366 y 
m e d i o . I n f o r m a n : T e l e f o n o 1-6063. 
31347.—27 J i . 
J E S U S Dfc.i.. M O N T E 74, A L L A D O de 
l a Q u i n t a de Dependientes , se a l q u i l a n 
habitacione.? con a b u n d a n t e a g u a y 
m u y v e n t u a d a s 3118a.—24 J l . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S I T A S C H I -
c a s con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , dos c u a r -
tos y comedor, s e r v i c i o s y t r a s p a t i o . 
J o s é ^v-tonio C o r t i n a , entre G e n e r a l 
L e e y G e n e r a l L a c r e t . I n f o r m a n en 
l a bodega . 
. 30898—4 a g . 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E 
P r i n c e s a 17 e s q u i n a a M a r q u é s d é l a 
T o r r e , nuevo, con s a l a , comedor, c u a -
tro e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s de 4 por 
4. e s p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o , c a l e n -
tador y c o c i n a de g a s . I n f o r m a A n -
tonio S a m a . F i g u r a s N o . 4. T e l é f o n o 
A - 2 7 8 2 . 
30973—26 j l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N P o r . 
v e n i r y D o l o r e s , P a s a j e L a M a m b l s u l 
con s a l a , comedor , ' dos c u a r t o s , c o c i -
na , b a ñ o , toda d» cie lo ra to . L a l l a v e 
en el c h a l e t de I a M a m b i s a . t e l é f o -
no 1-1241. c a r r i t o s do S a n F r a n c i s c o . 
R e p a r t o L a w t o n . 30869 30 J l 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A 
c a l l e A n t o n i o S a n M i g u e l N o . 20 entru 
G e l a b e r t y A v e l l a n e d a a dos c u a d r a s 
de l a A v e n i d a de A c o s t a . L a l l a v e en 
l a m i s m a . I n t o r m e s T e l . F - 1 0 4 3 . 
30600—25 j l 
P R O X I M O S A T E R M I N A R S E S E a l -
q u i l a n los b a j o s de l a c a s a s i t u a d a en 
V i s t a A l e g r e , entre E s t r a m p e s y F l -
gueroa , R e p a r t o Mendoza , compues tos 
de p o r t a l , s a l a , t re s hab i tac iones , b a -
ñ o completo I n t e r c a l a d o , comedor, p a n -
try , coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
c i tados , pat io , t r a s p a t i o , g a r a g e y 
c u a r t o p a r a a c c e s o r i o s . E 3 ; a c a s a es-
t á s i t u a d a entre los dos p a r q u e s del 
R e p a r t o Mendoza , en uno d? los l u g a -
r e s m á s f r e s c o s de l a V í b o r a y donde 
n u n c a f a l t a el a g u a . A dos c u a d r a s 
del t r a n v í a d irecto de S a n t o s S u á r e z 
a l a H a b a n a . P u e d e v e r s e de 7 a 12 a . 
m . y de 1 a 6 p . m . I n f o r m a n : P t e . 
Z a y a s . n ú m e r o 40 . T e l é f o n o M-9038 . 
30906.—28 J l . 
E N L O M A S F R E S C O D E J . D E L 
Monte se a l q u i l a n unos a l t o s nuevos , 
m u y frescos con cuatro c u a r t o s , s a l a , 
s a l e t a y b a ñ o I n t e r c a l a d o , s e r v i c i o de 
c r i a d a todo a J a b r i s a , e l e c t r i c i d a d y 
c o c i n a de gas , m u c h a a g u a . T i e n e l a 
bomba P r a x . L l a v e en lo.s bajos , de 
P r i n c e s a N o . 10. dos c u a d r a s del c a -
rro L u y a n ó y tres d ¿ l a C a l z a d a , m u y 
c e r c a de T o y o . Su d u e ñ o G a l i a n o 112. 
C a f é . T e l é f o n o M-S578. 
30712—23 j l . 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e A v e n i d a d e 
A c o s t a y P r i m e r a , V í b o r a , c o m p u e s -
tos de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , tres h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a y p a t i o . L a 
l l a v e e n J e s ú s d e l M o n t e 6 6 1 , b o d e -
g a . I n f o r m e s A l o n s o y C o m p a ñ í a S . 
e n C . I n q u i s i d o r 1 0 . t e l . A - 3 1 9 8 
3 0 3 2 7 . — 2 4 j l . 
S e a l q u i l a e n lo m e j o r d e l C e r r o a 
u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a u n a c a s a 
a l t a , m o d e r n a , t i ene s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s m u y g r a n d e s c o n c u a r -
to de b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , b a l -
c ó n a l a c a l l e y a l f o n d o , g a s y e l e c -
t r i c i d a d , se d a b a r a t a . I n f o r m a n 
C h u r r u c a I r a . 
G . P . — 2 4 j l . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
P r o p i a p*.ra a l m a c é n o i n d u s t r i a e n 
C a r b a j a l . a u n a c u a d r a de la C a l z a -
d a del Cierro. I n f o r m a N o r a b u e n a y 
S t u a r t o T e l é f o n o A - 6 3 e 6 . 
39440—26 j l . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L pue-
blo de R e g l a , a tres c u a d r a s de ios 
vapores , en ca l l e a d o q u i n a d a y le p a -
s a e l t r a n v í a por l a p u e r t a , se compo-
ne de s a l a , s a l e t a , z a g u á n , diez c u a r -
tos, s e r v i c i o s a n t a r i o , patio, t r a s p a -
tio, t iene u n a s u p e r f i c i e de se tec ien-
tos metros cua<^-ados. es p r o p i a p a r a 
f a m i l i a , i n d u s t r i a o a l m a c é n . I n f o r -
m a n s u d u e ñ o : M a r t í , n ú m e r o 135. R e -
g l a . T e l é f o n o l l a m a r a l M-01 y p e d i r 
e l 1120, p r e g u n t a r por C o n s t a n t i n o 
G o n z á l e z . 31359.—28 J l . 
¿ P o r q u é usted se r e s i g n a a s u f r i r 
los r i g o r e s del c a l o r a s f i x i a n t e que 
se s i en te a c t u a l m e n t e en l a H a b a n a 
en u n a h a b i t a c i ó n que no r e ú n a v e r -
d a d e r a s condic iones de h ig iene y c o n -
f o r t ? E n e s t a c a s a , s i t u a d a en pleno 
C a m p o M a r t e , e squ ina a l a b r i s a , en -
o c n t r a r á us ted h a b i t a c i o n e s a m p l i a s 
y f r e s c a s , a b u n d a n c i a de a g u a c a -
l l ente y f r i a . a s c e n s o r a todos los p i -
sos y e c m e r a d a l i m p i e z a . P r e c i o s es_ 
p e c i a l e s p a r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s 
r e s i d e n t e s por m e n s u a l i d a d e s con abo-
no a l r e s t a u r a n t ; c o m i d a bien sazo -
nada , abundante y s a n a . V e r y c r e e r . 
• V i s í t e n o s y c o n v é n z a s e . 
L A E S F E R A 
D r a g o n e s 12 esquina a A m i s t n d 
a i 4 S l — 6 a g . 
S F A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A, 
h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o . Monte 
No. 34, a l to s , entre A g i n i a y A n g e l e s 
31424—29 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
bltacKJn con o s i n mueb les p a r a h o m -
bres solos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s con 
luz. t e l é f o n o y exce lente b a ñ o . C o m -
poste la 94, segundo piso, c a s i e squi -
n a a M u r a l l a . T e l . M . 4 0 5 9 . 
01387—27 j l . 
E N O ' R E I L L V 72, A L T O S . E N T R E 
V i l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o -
nes c ó m o d a s y f r 3 s c a s y b a r a t a s , p a r a 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
3 1 4 6 6 - 2 5 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con toda a s i s t e n c i a , b a ñ o con a g u a 
ca l iente , p e r s o n a de m o r a l i d a d y edu-
c a c i ó n . F - 4 9 1 1 . 
31439—25 j l . 
O ' R E I L L Y 116 S E A L Q U I L A U N 
a p a r t a m e n t o con v i s t a a l a c a l l e ; u n a 
h a b i t a c i ó n p a r a persona de g u s t o . K n 
l a m i s m a se neces i ta u n socio c u a r t o 
C o m i d a y r o p a l i m p i a . $35. C a s a f o r -
m a l , luz toda l a noche, a g u a a b u n d a n -
te; no a n i ñ o s . No o lv iden , lo m e j o r 
do l a H a b a n a pepado a l a M a n z a n a 
de G ó m e z . T e l . M-7334. 
31389—25 j l . 
O E R A P I A 96 Y 98, SEÍ A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e e in ter iores , 
g r a n d e s y f r e s c a s a dos c u a d r a s del 
P a r q u e C e n t r a l , l a v a b o de a g u a co-
r r i e n t e , luz toda l a noche, e s p e c i a l e s 
p a r a o f i c i n a s u h o m b r e a so los de mo-
r a l i d a d . I n f o r m a s e l p o r t e r o . 
312S7—28 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
en a l t o s en c a s a de v e c i n d a d con luz 
en $15. i n f o r m e s en C o n c o r d i a 168 
y 174 A , cuar to N o . 3 . 
31381—28 j l . 
E N S A N M I G U E L . 1 0 5 , B A J O S . 
So a l q u i l a n v a r i o s a p a r t a m e n t o s , v i s t a 
a l a ca l l e , a p e r s o n a s s e r i a s y de mo-
r a l i d a d , se toman y d a n r e f e r e n c i a s . 
Se pueden v e r de 2 a 5 p . m . es c a s a 
p a r t i c u l a r . 
S1278—25 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
O ' R E I L L Y , —-
«i- f resco y nm^ti T o s Si- . 
de . C e r r o 561 ,bara.lo v ^ 
nea f r e s c a s , e ' r ^ ^ H i n i ^ w m 
a m p l i a . « ^ n d e , y ¿ ¿ ^ l u j 
E N L A C A L L E ^ ^ ! » * ^ 
y cocina, a l u m b r é na3. Sai. 1 
s e r v i c i o s en j a ^ 6 1 ^ ^ 1 
T e l é f o n o M-1383. ' d08 
S E A L Q U I L A 
3107 
102. 
" p a r a 
jones. pe 
1TAC1 
C o m p o s t e l a 106 , " E l , 
¡a m e j o r , m á s l i j o s a v n 
b l a d a de l a H a b a n a . c a ^ T 
p e d e s ; - h a y dos cuartos ^ 
b i e n a m u e b l a d o s . Inform ^ 
m i s m a ; t o d o , ! „ ™ r ™ " 
p r i v a d o . T ? n -
^ COLUMNAS 
G r a n c a s a de h u é n n ^ 
tes y habifacion.fs81^68- D t P a -
ñ o s p r i v a d o s . Stí admitfervic1^ ' 
comedor . C o m i d a s a ten 
la c r i o l l a . Serv ic io d « esi,af,ola 









da por A r c o del 
e oa
o. 93 g 
b r e ¿ feropi¿tarló.PaTpi,íV Raaí*! 
' ¿i il. 
H O T E L TORREGRosa 
C o m p o s t e l a 6 5 y O b r a p í a 53 
todos los ade lantos modernos ' 
c o m e r c i a l y b a n c a r i o . Precio' 
m a t r i m o n i o $ 1 0 0 . Servic io inmt: 
r a b i e y c o m p l e t o de todo. * 
29055 9 
r buenas 
ôs o e n 
piso e n 
io i w n e 
HOTEL 
H O T E L ALFONSO 
A m p l i a s y vent i ladas 
con b a ñ o y a g u a corrlentercaV^f 
mida, desde $;55 por D e r s r n - 7 
l t d a d _ p a r a v l a j e r ^ T S m ^ 
tes Z u l u e t a 34 
P a r q u e C e n t r a l , 
A-593'j . J . M . Y a ñ e z 
media cuadra u 
Habana. Teléfoí! 
27982-2 ifcj 
B U E N N E C O C I O , E N L O M A S C E N -
tr lco de G u a n a b a c o a , se a r r i e n d a u n 
l o c a l p a r a v i d r i e r a de tabacos y c i g a -
r r a s en un c a f é y r e s t a u r a n t , poco 
a l q u i l e r y ' contrato . P a r a m á s i n f o r -
mes en el m i s m o Pepe A n t o n i o , n ú -
m e r o 11. G u a n a b a c o a . 
3 1 3 6 0 . — 2 5 J l . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U Í L A U N L O C A L P A R A c a -
f é en ei R e p a r t o B u e n a V i s t a , A v e n i -
da T e r c e r a , e s q u i n a a D o s . Se v e n -
c í n loa e n s e r e s y . m e r c a n c í a s qu3 
h a y en é l . T i e n e v i d a p r o p i a por es-
tar a l lado de u n cine, ^u v e n t a d i a -
r i a ea de 25 a 30 p e s o s . M á s i n f o r -
m e s : C i n e N i z a , P r a d o 97. S r . S a l a s . 
31370.—25 J l . 
P A R A F A M I L I A D E B U E N G U S T O 
se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a q u i n t a , 
en el m e j o r s i t o de M a r i á n a o , en tre 
-as llnea.s de l Vedado , Z a n j a y H a -
v a n a C e n t r a l . T i e n e todo e l c o n f o r t 
apetec ib le y a d e m á s del a g u a de V e n 
to. a g u a prop ia , exce l ente y a b u n d a n -
te . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o L J 9 . T e -
l é f o n o M-Q763. T a m b i é n I n f o r m a n en 
l a m i s m a c a s a de M a r i a n a s que queda 
en l a c a l l e de A l m e n d a r e s 22 . 
31459—25 j l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S A L Q U I L O 
cha le t P r i m e r a entre 1^ y 16 J a r -
d í n , por ta l , s a l a , gabinete , h a l l , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o , tol let . p a n t r y . comedor 
a l londo. coc ina . 2 c u a r t o s , s e r v i c o de 
c r i a d o s , pat io , g a r a g e . L l a v e a l lado 
1,'ueftc M - a 6 6 . P r e c i o $100. 
31302—24 j l . 
C O L O M B I A . E N L A A V E N I D A D E 
los o f ic ia les , se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
c a s a , e s r á a u n a c u a d r a del p a r a d e r o 
de C o l u n i b i a . i n f o r m a r á n ; F - 5 0 7 2 . 
31137.—24 J l . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
P R O P I O S P A R A O F I C I N A O G A B I -
r.tee se a l q u i l a n los a l tos de Obispo 
117 entre B e r n a z a y V l l k p a s . T e l é -
fono A - 8 5 4 6 . 
31006—26 j l . 
S L A L Q U I L A N A $50 D O S C A S A S , 
modernas , en S a n J o a q u í n N o . 21 y 25 
e s q u i n a a Monte T i e n e n s a l a , co-
rr.fdor. 2 cuar to* bajos y dos a l tos , 
t e r r a z a , c ie lo r a s o e instalnclrtn e l é c -
t r i c a . I n f o r m a n R o m a y N o . 1, a l t o s . 
T f l é f o n o M-6230 . 
31011—24 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a ca l l e C a m p a n a r i o 150, entre R e i n a 
y S a l u d , s a l a grande , comedor, c inco 
h a b l t a c i o n e » , coc ina , c u a r t o b a ñ o , a g u a 
a b u n d a n t e . L l a v e en loa b a j o s . I n -
f o r m e s : S a n I g n a c i o 25. J o s é R e y . 
30072.—25 J l . 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A N A -
ve c c n H t r u í d a de a c e r o y cemento de 
ir. l l metros de c a p a c i d a d . E s t á s i t u a d a 
en l a c a l z a d a de C o n c h a entre L u c o y 
F á b r i c a . I n f o r m a n F e r r e t e r í a L o s 
Dos L e o n e s . G a l l a n o 32 . T e l . A - 4 r J 0 
30739—24 J l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A M O D í S R -
n a en S a n J o a q u í n n ú m e r o 1, l e t r a A , 
- entre E s t é v e z y S a n t a R o s S j se c o m -
I pone de s a l a , dos habi tac iones , b a ñ o 
j i n t e r c a l a d o con s e r v i c i o completo , co-
cc ina y p a t l c . I n f o r m a n en los a l tos y 
en M u r a l l a y C o m p o s t e l a . V i d r i e r a de 
t a b a c o s . 30913.—25 J l . 
V e d a d o , c a l l e 4 y 2 3 , a l q u i l o u n a 
l u j o s a c a s a c o n tres c u a r t o s , c o m e -
d o r , s a l a , b a ñ o i n t e r c a l a d o , r e c i b i -
d o r , c o c i n a d e g a s y c u a r t o c o n sus 
s e r v i c i o s d e c r i a d o s . I n f o r m a n e n 
l a b o d e g a . G a n a $ 1 0 0 
3 1 0 5 0 1 — 2 4 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n s i t u a -
da en l a c a l l e 27 entre B y C , Vedado , 
c o m p u e s t o s de s a l a , comedor. 4 c i a r -
los y uno p a r a cr iados , doble s e r v i -
cio s a n i t a r i o , b a ñ o moderno, doble l í -
nea de t r a n v í a s . P r e c i o $85. L a s l l a -
ves en el p i so de a l lado. I n f o r m a n -
G a r c í a T u ñ f t n . A g u j a r y M u r a l l a , T e -
l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
31083—25 j u l . 
P A R A C L I N I C A M E D I C A 
C o n s t r u y o en e l a n t i g u o " L o m a T e n -
n i s " A v e n i d a d e A c o s t a , dos g r a n -
des ed i f i c io s q u e a d a p t a r í a e n l a 
f o r m a q u e se d e s e e y lo a m p l i a r í a , 
s i e m p r e q u e se m e g a r a n t i z a r a c o n -
trato de a r r e n d a m i e n t o p o r t i e m p o , 
h a g o o p c i ó n ck4 v e n t a t a m b i é n s i se 
d e s e a . T i e n e g r a n d e s j a r d i n e s , c a s a 
p a r a A d m i n i s t r a c i ó n , e t c . I n f o r m e s 
S r . D o m e n e c h . A . d e A c o s t a y L u z 
C a b a l l e r o . T e l . 1 - 1 0 7 7 . 
3 1 3 6 8 - 3 0 j l . 
J e s ú s d e l M o n t e 2 9 1 , c u s i t a s c o n s a -
l a , dos c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e $ 4 5 . I n f o r m a n e n 
e n l a m i s m a . T e l é f o n o 1 - 1 2 1 8 . S o n 
m o d e r n a s . 
I n d l O j l 
C A S A G R A N D E . P O R $ 3 5 . 0 0 
['na c u a d r a de l a c a l z a d a y dos de l a 
I g l e s i a de J e s ú s del Monte, se a l q u i -
lan a m p l i o s a l tog con s a l a , comedor, 
t r e s cuartos , c o c i n a ' y b a ñ o , m u y f r e s -
c o s . D e l i c i a s 26. entre C o l i n a y A i t a -
r r l b a . S u d u e ñ o S r . L ó p e z . R e f u g i o 12 
bajos , s o l a m e n t e de 12 a 2 v de C a 8 
C 6S&0 3 d 19 
E N $23 S E A L Q U I L A EJNA C A S I T A 
m o c e r n a con dos d e p a r t a m e n t o s con 
puf i t a y v e n t a n a y luz e l é c t r i c a , pun-
to a l to y sa ludablo . a u n a c u a d r a do 
la c a l z a d a de L u y a n ó . I n f o r m a e l 
encargado en l a e s q u i n a C o m p r o m i s o 
y l ú b r i c a . 
31215—24 j l . 
F U E N T E A L P A R Q U E M E N D O Z A S E 
a l q u i l a u n a c a s a c o m p u e s t a de j a r d í n , 
por ta l , s a l a , t e r r a z a , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos, c u a r t o de b a ñ o I n t e r c a l a d o , con 
agua f r i a >' ca l l ente , comedor, coc ina , 
c u a r t o de c r l a d o i con s e r v i c i o s , h a l l 
abierto , pat io v t r a s p a t i o $75. I n f o r -
m a A-1469 y de noche 1-4010. 
51233—24 j l . 
V I B O R A . A L C A L D E O ' F A R U I L L E N -
tre l i U l s E s t e v e z y L a c r e t . S a l a , co-
medor, c u a t r o "uartos. doble s e r v i c i o , 
b a ñ o moderno , garage , j a r d í n y por-
tal a l í r e n t s . g r a n pat io a l lado y 
t i n d o . A l q u i l e r $.'5. I n f o r m a n en ¡A 
m i s m a . 
31272—27 j l . 
S E A L Q ü l L A L A C A S A C A L L E D E 
C o r r e a , n ú n e r o 15. J . de l Monte , se 
¡ c o m p o n e de s a l a , sa l e ta , c u a t r o h a b i -
i tac iones , comedor a l fondo, pat io , h a -
! b i t a c l ó n y s e r v i c i o s p a r u c r i a d a . I n -
| f o r m a : J o s f R a ú l A l V a r c z . J e s ú s M a -
I r í a 10. T e l é f o n o A - 0 5 6 9 . 
3 1 2 1 1 . - 2 6 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C O N O s i n 
muebles unos f r e s c o s y modernos a l -
tos, s a l a s a j e l a , t rea h a b i t a c i o n e s 
con c l o s e t ü . comedor , p a n t r y . c o c i n a , 
c u a r t o de b a ñ o y c u a r t o y s e r v i c i o p a -
r a c r i a d a . I n f o r m a n : F - o 0 7 2 . 
311.18.—24 J l . 
S E A L Q U I L A E N E L P U N T O M A S 
' sano y fresco de l a V í b o r a , los her -
| mosos b a j o s de A r m a s , n ú m e r o 65, a 
una c u a d r a del p a r q u e L iawton con 
a g u a abundante , c a s a m o d e r n a con to-
das l a s comodidades . L a l l a v e en los 
a l t o s . P a r a i n f o r m e s : t e l é f o n o 1-3304. 
3 1 3 t 2 . — 2 8 J l . 
E N L O S P I N O S 
S E A L Q U I L A N U N A E S Q U I N A P A -
r a v i d r i e r a de tabacos y u n a acceso -
r a p a r a b a r b e r í a u o t r a c o s a . I n f o r -
m a n : A c o s t a y P i c o t a , de 9 a 11 y 1 
a 6. 31209.—24 J l . . 
R A Y O Y M A L O J A S E A L Q U I L A h e r -
m o s a y v e n i j l a d a c a s a rec iente cons-
t r u c c i ó n , s a l a , s a l e t a y 3 c u a r t o s , ba-
ñ o In terca 'ado y doble s e r v i c i o . L a s 
i l a v e s en la bodega. 
30931.—26 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A G U A -
•ate 44 entre E m p e d r a d o y P r o g r e s o . 
L a llav»> en los m i s m o s , de 9 a 11 y 
le 2 a 5. I n f o r m a n A - 2 3 7 S . 
31223—24 j l . 
P A S E O C A R L O S I I I , E S T A M O S E N 
ü l c i t o verano y p a r a h a c e r l e f rente a 
los fuertes ca lore s no h a y m e j o r que 
h a b i t a r una c a s a v e n t i l a d a , de a i r e 
puro y oxigenado por la g r a n a r b o -
leda que n o » rodea y j a r d í n b o t á n i c o 
j ' a s s o C a r l o s I I I , A y e s t e r á n e I n f a n -
ta, h i g a r mAa fresco de l a C i u d a d , 
a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s y dos h a b i t a -
c iones , v i s t a cal le , a p e r s o n a s t r a n -
q u i l a s que tiprocleizt a t m ó s f e r a del ho-
gar , h a b i t a c i ó n desde $15; h a b i t a c i ó n 
v c o m i d a desdo $40. T e l . U-2367 . 
30810—26 j l . 
S E A L Q U I L A L A R E S I D E N C I A S i -
t u a d a en 13, e n t r e B y C , Vedado , con 
l a s comodidades neceaar iab , a u n a fa -
m i l i a do g u s t o . L a l l a v e e i n f o r m e s 
en C , n ú m e r o 162, entre 17 y 19. T e -
l é f o n o A - 2 4 5 8 . 31108.—26 J l . 
I V E D A D O S E A L Q U I L A L A C A S A 
¡ n ú m e r o 149. de l a ca l . e I I , p r i m e r p i -
so, con s a l a , comedor, r e p o s t e r í a y 
porta l , segundo pl^o, tres c u a r t e a y 
I b a ñ o , s ó t a n o c o n g a r a g e y c o c i n a y 
¡ c u a r t o s de c r i a d o s . C o n a t r u c c l ó n mo-
d e r n a . P i e c i o 130 pesos m e n s u a l e s con 
contra to de u n ano y f . a d o r . I n f o r -
m a n en H , n ú m e r o 144. 
29332.—24 J l . 
S L A L Q U I L A N E N L A C A L L E M u -
nic ip io 4 2 entre J . de l Monte y P'o, 
m e n t ó unos h a r m o s o s y v e n t i l a d o s a l -
tos compuestos da s a l a , comedor y 3 
c u a r t o s y d e m á . 3 s e r v i c i o s todo a l a 
moderna, a g u a abundante a todas ho-
r a s . I n f o r m a n e n C a l ó n 37 e s q u i n a a 
• i i u ' i l a . L a l l a v e en l a b o t i c a . 
31279—24 J i . 
A c u a d r a y m e d i a del p a r a d e r o , en l a 
m i s m a A v e n i d a de L o s P i n o s , se a l -
q u i l a n do<: m a g n í f i c a s c a s a s a c a b a d a s 
de c o n s t r u i r , con por ta l , s a l a , s a l e t a , 
t re s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , a m p l i a co-
c i n a , s e r v i c i o s , j a r d í n y buen p a t i o . 
L a s l l a v e s en l a bodega, f r e n t e a l 
p a r a d e r o . S i los i n q u i l i n o s son s a t i s -
f a c t o r i o s y f i j o s l a s a l q u i l a m o s m u y 
b a r a t a s , « i h a y a l g ú n c o m p r a d o r i n -
teresado, t a m b i é n le p r c p o r c l o n a m o s 
f á c i l c o m p r a . P é r e z H e r m a n o s , S en 
C . T a l l e r de M a d e r a . L u y a n ó . " í e l é -
fono I - 2 1 4 J . 3119*,.—29 J l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A D E a l -
to Y bajo m u y f r e s c a : I03 al tos , con 
dos ba lcones a la ca l l e ; C o m p o s t e l a 
14 c e r c a de l a L o m a dol A n g e l . A l t o s 
y bajos . $60. L » llf.ve en la bodega 
de l a e s q u i n a . T e l é f o n o A-3537. 
ae a 311C7 24 J l . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E M i -
l a g r o s y P o r v e n i r p a r a l e c h e r í a , c a r -
n i c e r í a o puesto de f r u t a , acabado de 
f a b r i c a r , frente a l P a r q u e . I n f o r m a n 
en l a bodega. V í b o r a . 
3 1 1 9 0 . - 2 4 J l . 
V E D A D O C A L L E Q U I N T A , E N T R E 
D y E . se a l q u i l a n los a l t o s 44 c o n 
hermoso p o r t a l , s a ' a . rec ib idor , t e r r a -
za, dos c u a r t o s , comedor, coc ina , c u a r -
to de b a ñ o , s e r v i c i o de c r i a d o s y pat io 
a l fondo. I n f o r m a n : C a i z a d a . 167. 
30943.—28 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A l ' A R T E M A S 
a l ta del R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , en la 
ca l l e G o i c u r i a , entre L u i s E s t é v e z y 
E s t r a d a P a l m a , una c a s a con p o r t a l , 
j a r d í n , trea c u a r t o s , s a l a , comedor, 
b a ñ o in terca lado , s e r v i c i a y c u a r t o 
de c r i a d o s . I n f o r m a n 8 y 21. bodega . 
T e l é f o n o F - 1 5 2 6 . 3 0 9 3 4 . - 2 8 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A 
D i e z de O c U i b r e , a n t e s J . de l Monte 331 
entre S a n N i c o l á s y P a m p l o n a con 
s a l a , recbidor , comedor, c u a t r o c u a r -
tos, b a í . o i n t e r c a l a d o , c o c i n a de gas . 
c u a r t o y b a ñ o de c r i a d a , r a l l o y t r a s -
patio, c u a t r o m e s e s de f a b r i c a d a L a 
l lave en los b a j o s . 3 0 6 á 9 . 26 J l 
N A V E A L M A C E N . S E A L Q U I L A E X 
la C a l z a d a de C o n c h a , n ú m e r o 3, a m -
pl ia nave c o n a t r u l d a de m a n i p o s t e r í a 
y azotea , p r o p i a p a r a d e p ó s i t o , a l m a -
c é n o i n d u s t r i a ; se a r r i e n d a s o l a o 
con o t r a nave de m a d e r a y t e j a con 
terreno cercado , que l a c o m u n i c a por 
el fondo. T i e n e desv adero del f e r r o -
c a r r i l i n-edia c u a d r a . ' I n f o r m a n -
O f i c i n a G u n c e d o . C o r . c l m 3 T e l é f o ' 
no 1 - 1 0 1 9 . , ¿ 3 0 0 9 4 . — 2 5 J l . 
A L M E N D A R E S 1^ y B . E N T R E L A S 
l í n e a s P l a y a E . C e n t r a l j» Vedado, 
M l r a m a r se a l q u i l a u n a c a s a moder-
na , con 4 nab l tac iones , por ta l , s a l a , s a -
leta , c o m e u c r , b a ñ o dobie, c o c i n a y 
t e r r a z a 60 pesos . I n f o r m o s en l a m i s -
m a . 3 1 1 5 6 . - 2 9 J l . 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A C A S A 
Cidle 8 entre P r i m e r a y A . , R ? p a r t o 
L a S i e r r a , con j a r d í n , por ta l , s a l a , s a -
le ta , comedor a l fondo, 4 c t a r l o s , g a -
rage , coc ina , pat io y t raspa t io , su 
ouer. b a n c comple to y b a ñ o y s e r v i c i o 
y c u a r t o de c r i a d o s a p a r t e . Se pueda 
ver todos los d í a s de 11 a 1 p . m . 
A l l í i n f o r m a n . P r e c i o $100, 
' 30878—24 j l . 
S E A L Q U I L A E N 565 L A C A S A -
Q u l n v i . A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s . 
A v e n i d a P r i m e r a y Ocho, a m e d i a c u a -
d r a de los t r a n v í a s de l a P l a y a con 
todas l a s comodidades n e c e s a r i a s , g a -
rage p a r a dos m á q u i n a s , con á r b o l e s 
f r u t a l e s de todas c l a s e s . Puede v e r s e 
de 1 a 6 p . m . S u d u e ñ o Monte 66 
T e l é f o n o M-4396. 
• 3C7S8—24 j l . 
V A R I O S 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
A l q u i l o loca l adaptado p a r a bodega 
u otro giro ca l l e 21, e s q u i n a " P a s a -
j e C r e c h e r i e " , V e d a d o . I n f o r m e s en 
l a m i s m a 31127.—24 J l 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S D E P A U 
tamentos a l to s y b a j o s con agua, l u z 
y t e l é f o n o . So pueden v e r tedo el d í a . 
L a m p a r i l l a 33 entre H a b a n a y C o m -
poste la . 
3 1 2 4 8 — 2 í i j l . 
M O N S E R R A T E 93. A L T O S , E N T R E 
L a m p a r i l l a V O b r a p í a se a l q u i l a n h a -
b i tac iones con lavabo de a g u a c o r r i e n -
te con muebles a prec io reduedo . M á s 
I r f ormes en l a m i s m a . 
31277—29 j l . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O Y 
fre sco depar tamento , propio r a r a un 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Monte 63, a l t o s 
f r e n t e a l C a m p o M a r t e . 
31275—24 j l . 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , m u y f r e s c a s 
p a r a f a m i l i a s de gusto, con todo c o n -
for t en V i l l e g a s 58, e s q u i n a a O b r a -
p í a , p r e c i e s reducidos y excelente co-
c i i . a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . F n g l i s h Spo-
k e n . T e l . A - 1 8 3 2 . 
31113—5 a g . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S p a -
r a m a t r i m o n i o y hombre en C á r d e n a s , 
3, segundo piso, c a s a de m o r a l i d a d , se 
a d m i t e n a c o n a d o s a l a m e s a . 
31167.—24 J l . 
E n l o m e j o r d e l a p o b l a c i ó n , frente 
a l h o t e l S e v i l l a , o f r e c e m o s e l e g a n -
tes y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , p a r a m a -
t r i m o n i o , c o n b a l c o n e s a dos c a l l e s 
y e x c e l e n t e trato . T r o c a d e r o entre 
P r a d o y C o n s u l a d o , a l t o s d e l c a f é , 
segundo p i s o . I n d 2 1 d 
. S E A L Q U I L A N T R E S G R A N D E S Y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s con 5 balco-
nes a la ca l l e . A m a r g u r a y A g u a c a t e 
L l a v e s en l a bodega E l D a n d y 
31030—28 j l . 
H a b a n a : S e a l q u i l a h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a e n l o s a l t o s d e 
l a c a s a E m p e d r a d o , 1 6 . I n -
f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a . 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
31133.—28 J L 
C A L L l i Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
T t a t r o P a y r e t se a l q u i l a n habi tac io -
nes a l t a s a personas de m o r a l i d a d ; 
C u a r t e l e s 1, a l t a s y b a j a s ; C u b a 80; 
C u b a 120; C o m p o s t e l a 110; E s p e r a n z a 
117; M a n r i q u e 133; G e r v a s i o 27; L a -
gunas 85; V i r t u d e s 140; C a l z a d a del 
C e r r o 607; R e c r e o 20; B e l a s c o a i n 9; 
Vedado , c a l l e J No . 11; B a ñ o s N o . 2 
e s q u i n a T e r c e r a ; B a ñ o s e squina l a . ; 
C u a r t a 48; T e r c e r a 296 esquina , se a l -
q u i l a u n a c a s i t a , prec io $25 y Q u i n t a 
N o . 69 y A No . 3; D i e z N o . 6; Nue-
v e 150; N u e v ¿ 174 y 15 y 16 y Once 
So. 83 e s q u i n a 16 y G 122 y 52. 
30732—2 a g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A Q U I N T A 
F l o r e n t i n a , a i t u a d a k i l ó m e t r o 5 112 
c a r r e t e r a de Gftlnes, t iene t e l é f o n o , ' 
p l a n t a e l é c t r i c a ; p a r a m á s I n f o r m e s 
en San M i g u e l 51, de 9 a 12 a . m 
30284 2'j J l 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a l q u i l a l a m e j o r y m á s l u j o s a es-
q u i n a de C a l a b a z a r , f a b r i c a d a a '.a 
m o d e r n a , u n a c u a d r a de l a e s t a c i ó n y 
f r e u i e a ¡a F á b r i c a de tabacos de H 
H u p m a n y C o . M a g n í f i c a p a r a un 
C a f é y r e s t a u r a n t . I n f o r m a J e s ú s R l -
v e r o . 
27184—^0 p l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
M A L E C O N 20, S E A L Q U I L A N H A -
bi tac iones p a r a h o m b r e s so los o m a -
tr imon io s i n n i ñ o s . L a s h a y con v i s -
tas a l pasee, a g u a f r í a y ca l i ente , luz 
y s e r v i c i o de c r i a d o . T e l é f o n o A-1674 
31505.—31 J l . 
H O T E L L O U V R E 
C o n s u l a d o 1 4 6 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . S e o f r e c e n e s p l é n d i d o s a p a r -
t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s , 
t i m b r e y t e l e fono y u n a e x c e l e n t e 
c o m i d a . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . T e -
l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
3 0 7 4 2 — 3 1 j l . 
P R A D O V N E P T U N O . A L T O S D E L 
C a f é A l e m á n , a lqui lo a p a r t a m e n t o s a 
?40 con dos hab i tac iones , tenemos a 
$20 y $25, todos v i s t a a l a ca l l e con 
y s in muebles 
30591—27 j l . 
E D I F I C I O C O R B O N 
I n d u s t r i a 7 2 1-2 a d o s c u a d r a s , p o r 
A n i m a s d e P r a d o . C ó m o d o s a p a r t a -
m e n t o s c o n e s p l é n d i d o s c u a r t o s d e 
b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e , c a l i e n t e y 
í r i a , s e r v i c i o d e c r i a d o s , t e l é f o n o , 
a s c e n s o r d i a y n o c h e y s e r e n o en el 
i n t e r i o r . 
1 3 0 5 7 4 — 2 7 j l . 
H O T E L V I L L A L B A 
h a M t a c i o n e s de 10 pesos a 25, laM 
brea so los . S a n J o s é , 137. Habana 
30480.—24 Jl . 
E n los a l tos de " L a Emperahriz' 
S a n R a f a e l 3 6 , a l lado de "El En-
c a n t o " , e n t r a d a por S a n Miguel 43, 
se a l q u i l a n habitaciones, propiai 
p a r a m a t r i m o n i o s que deseen vivir 
c o n e c o n o m í a y lo m á s decentemen-
te p o s i b l e . T a m b i é n pueden red 
dos c o m p a ñ e r o s en u n a habitación. 
B u e n a c o m i d a y esmerado se 
l a c a s a es f r e s c a , c ó m o d o s se 
s a n i t a r i o s , c o n mucha abundan 
a g u a . S e d a n y exigen referem 







" h ó t é l v 
S09, (antea 




H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D j , 
S e a l q u i l a e n c a s a d e un m a ¿ 
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a señora, 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o sin ni-
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a d » 
a m u e b l a d a c o n l u j o , en lugar 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y con ^ " S f u c b i e í 
b e l l o p a n o r a m a m a r i n o . E s mur s*810 es T ' 
/ . i i i l seilora suia 
f r e s c a y t i e n e s u l a v a b o de agua • 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f l 
n o s M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
CB852.—15<1-18 Jd 
V E I 
EL VEDAD* 
¿Quila un di 
«es. bailo H1 
han de t 
Í V a Iníor 
E t r í m o n i o 
^ ^ • b annuc 
lío ".on servio 
T i i c o y rodea 
110 pesos ir 
{|(. (nc se a 
CABALLEROS 
N frefcCis y ti 
icio de comid 
" í j . E n t n 
Informes: 
IA H E R M ( 









E D I F I C I O C A N O 
O f r e c e m o s a quien primero las «H-
cito dos habitaciones y i;n aepua 
n u n t o , a.do por su higiene, Uacol 
r6modo, de pr imera clase. TanWW 
ol recemos comida, a Quien desee ido-
n a r s e . Villegras 110 entre Sol > 
l a J l a - 31076-oOjl^ 
D E P A R T A M E N T O C O N B A I a O N A 
l a ca l l e a una c u a d r a r e 
c o r t a f a m i l i a . Único 'M"!''"0' " i ' 
q u i l a a persona decente, han o e j - j 
c i ñ o y Dolores , altos, J fnú / . .de lTV 
• •"AS D E 
liltlo del V 
p e a , habit 
bantuales, 
• <0 pesos. •̂Oldi. Infor: 
V A 
B E R N A Z A 36 
F r e n t e a l P a r q u e del Cristo. G»» 
c a s a d e h u é s p e d e s . S e a M a n t " 
o u í s i m a s h a b i t a c i o n e s con balcón 
l a c a l l e y a g u a corriente. Irato 
m e j o r a b l e . A g u a caliente a todas" 
r a s . E s t r i c t a mora l idad . M a g n . ^ 
c o m i d a . P r e c i o s e c o n ó n u c o ^ ^ 
E N N E 
^ h u é s p e d e s 
l i t a c i ó n 




• cuadra de 
«l. Rodi 
E N M A N R I Q U E , 2 7 A L ^ 
por A n i m a s , se alquilan ^ l » 3 
l a m e n t o s con v i s t a a ]a c ^ ^ 
i n d t . V d l e n t e s , muy ho^ 
l a d o í .Se pueden ver a <odas ^ 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R ^ 
P A R A P E Q I E N - A S F A M I L I A ^ 
Rec ib idor , a lcoba y ' " j ^ a d o 
v a d o . S e r v i c i o s deK '"Rienda. ^ 
l é f o n o . C o m i d a s a su n ^ jj.J» 
fortables y vent lados, r BUy0 J 
V i s í t e l o . * . ^elefcio^aflrsar:aU y R a f a e l 24fa, entre B a s a r . a 
una c u a d r a de I'1^"1*,-, l 82 .—2ÍJ1^ 
D O S D E P A R T A M E N T O S ^ 
S V l c o de la ^ " V s a s - f 
tcrcalodo, luz . § 
q u i l a a i"at1,;'m^ C ^ a de i ^ L 
t r i c t a m o r a l l d a i . ^ ra 
¿ a y dos habitaciones Pa ^ 
sol í , n hombres ^>loS 0 ^ | 
R K I N A H S E A ¿ ¿ í ^ 
y a m p l i a s hab.taoiones 
adelante , a l t a ? V Ire p 
M - Ü S I S . 3 0 T ? _ ^ 
S A N H A F A B r i Ñ i ^ ^ j 
S a n N i c o l á s , se aiQ" , y m $ 
ciftn con ^ i c ó n a l a % el os 
r ior con muebies ° s en 1a 
[ ¿ " é f o n o . M á s lnforn,e 3ftñ9l-
SE NEC 
C I A D A S 
M A N E . 
*inl»tad 65 
sita u n a 
. " ^ r un ni 
•colegio) y 
> z a . T i e 
ao»a. S u p 
d i s t a d 5 
I ' banana e 
j c i r T u 
InJ0rtnan 
A V I S O 
SK A I . Q l ' J L A N A P A R T A M E N T O S 
c ó m o d o s y b a r a t o s con a b u n d a n t e 
a g u a . I n f o r m a n e n Monte, 12, a l to s , 
a todas h o r a s . 3150.5.—26 J l . 
S R A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
b l a d a en c a s a de c o r t a f a m i l i a , moder-
n a c o n s t r u c c i ó n , t e l é f o n o , a g u a a b u n -
dante ; prec io e c o n ó m i c o y toda c j a s e 
de comodidades p a r a persona de grus 
to ex igente . V i l i e s a s 38. p r i m e r p i s ó 
31438—25 j l . 
F . N M A N R I Q U E 65, S E A I Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
Se ex igen I n f o r m e s . 
31476—30 i l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
D o l o r e s G . v i u d a de R o d r í g u e z , pro-
p i e t a r i a . T e l . A-4718 . P i a d o 51, a l tos 
e s q u i n a a C o l ó n . Se a l q u i l a n h a b i t a -
c ienes a m p l i a s , f r a s c a s y en lo mejor 
de la c iudad, a g u a a b u n d a n t e , buena 
c o m i d a y prec ios a l a l c a n c e de todos. 
V e n g a V v é a l o . 
! 27788—1 \B. 
U A L L A N O 10», A L T O S . L A M K . J O R 
c £ B a de h u é s p e d a s do l a H a b a n a , por 
s>u c o n s t r u c c i ó n moderna , h a b i t a d o -
r e s con b a ñ o p r l v i d o , a g u a ca l iente y 
comida exce lente . T e l . M-5708. 
2Ü985—24 j l 
1 Hota l B o ^ S r a V 
tras lado * A™fsr0eg con ^ 
c a s a de ^lcs vpid8^krtame:^ 
habi tac iones y rtfP t£>d»a 1« 
Se a d m i t e ¿ ° 0 " ^ n f ^ 
t imo P'so- Hay_ttP - r T f ^ A -
S E A L Q U I L A E N C ^ b i t _ j h a b i t ^ t o í 
„»rnS ODJ -.1 o dos e s p ^ o ^ '-o3 oD^' 
fUardarSendanb referencias f ** 
I n f o r m a n I-45WJ-
E n este a n t i g u o ^ 
C R I A D 0 5 
^ í J criad 
C lendo b 
k ^ ' a s rl 1 
en la " Q u i 
cu. 
S U A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
b i t a c l ó n en c a s a m o d e r n a . M i s i ó n 67 
c a s i e squ ina a A g u i l a . E l e n c a r g a d o 
a l fondo . 
31403—26 j l . 
S E A L Q U I L A N A M P L I O S D E P A R -
t a m e n o s cor l u z . R e i n a 16, a l to s de l a 
p e l e t e r í a L a S i r e n a . 
31134.—26 J l . 
H a b a n a 6 8 . S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
n e s a m a t r i m o n i o s u h o m b r e s s o l o s ; 
a g u a a b u n d a n t e : t a m b i é n h a y u n a 
h e r m o s a s a l a p a r a o f i c i n a o c o m i s i o -
n i s t a . E n l a m i s m a u n a e s p a c i o s a c o -
c i n a c o n u n e m p l i o c o m e d o r , p r o -
p i o p a r a d a r c o m i d a s . T e l é f o n o M -
6 3 6 6 3 0 0 8 4 3 0 j l 
sos n i a t r l n i c n i £ V - las corriente f t o d ^ ^ e s 
i .a í .oa f r í o s * BerV» hai.os i'1"" Arnica, ^ aeso* rí* 
Se a d m i ^ n a^ na esv . 
en adelante . C c ^ ^ ^ ^ ^ ^ - , a m e r i c a  
f r a n c e s a 
C A S A i"V 'o B a r ^ W . a . 
11',, t-sr.uina a a,r)"',u;;.(ini 
y con v i s t a » " nada 
c o m i d a b^J?,33 A-»069 
n ó m l c o s . i e 1 ' 
SAN 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
sala. 
l í r ico , 
niatri] 










o. j s 
Je Ra 














ina. T t l i 
27982-2 t j . 
MUEBUDÍ 
de un matri-
no, a señora, 
ionio sin ni-
i habitacióü 
o, en lu 
ad y con 
r iño . £ 
rasas para í a m ü i a . , to-
. ^ T h ^ d o n e s y departamcn-
sanitario, las ma8 
c ó m o d a s y las en 
LMILIAS. 
Ptry-iioB d f p ^ r d e fabricar, a 
^ C a l v e n S -
b f ^ b o l Seco. __2i j l 
^.-rr-TT HABA-
f ^ l B r r A C l O > fresca, con to-l r c a s a ^ o d e n ^ lmonlo 0 
^ - ^ ^ ¡ S a n N i c o l á s 7 1 . 
^ f T W * 1 y ^ Jose 86 
eSPaciosas habiUcioncs a 
y caballeros solos de mora -
l *'á05 ^ 5 7 5 - 2 7 J l . 
- ^ l É R O 13, A L T O S . Bi^ 
.«ñas babltacioneB, casa 
' « " a e n a abundante y te lé-
te, cay < & 
\ ri
a|u  
mblén se alquilan dos m á s 
^ ' altO8-30902.-24 J I 
^ÁRTAMENTOS PARA 
^ OFICINAS 
Dos o en su i t c . T a m b i é n e l 
piso en te ro . S i t u a c i ó n y 
t¿Q i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
C672*.—7d-I4 
h ^ m s c o r i k " , S E 
^ I ALQUILAN 
i nne au^ra v i v i r fresco y c6-
ldJoéndido8 departamentos y 
con todo ei confort mo-
(:nco Pisos, gran elevador. 
J e n a b l e s . IndL^t r i a 118. T e 
278^3.—2 A g . 
^ VEDADO, CASA D E LUJO 
riuila un departamento. 3 habi-
Ye« baflo intercalado y terraza, 
•letámenie Independiente, amuebla 
muebles, con comida y servl-
M.0 es para matr imonio sin h l -
' i iseiora sula que quiera v i v i r con 
/ a b o de amn ¿rt; han de s^r de estricta mora-r a u o u C B m Ppjja informes T e l . i:-2357. 
.•50811—26 j l mes: Teléfo 
>98. 
.—15d-H Jp 
j \ L B A 
ios a 23, hom-
137. Habana. 
0480 —21 Jl. 
"UÓTEL V A N D E R B I L T 
-09 (antes Neptunq) y Maz<5n. 
de 1» Univírsidad nacional . Se 
habitaciones, propias para 
estables. Precios eumameii-
KS, Casa de orden y mora l idad . 
iW0*- 26513;—26 J l . 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA U N A JOVEN PARA 
coclnat > a y u d w a 1k limpiezn de una 
casa de corta f a m i l i a . Se da buoii 
sueldo y s „ desea referencia. In fo r -
man calle 21 N o . 471 entre 12 y 14 
Vedado. T e l , F-4635, 
G. P.—25 j l . 
COCINERA, SE DESEA UNA MUJER 
joven cianea, para cocinar y l impia r 
la casa de un mat r imonio . Si re sabe 
ooclnar bien que no se presente. Suel-
do $!>0, Colón G, altos, entre Prado y 
Morro, tercer piso. T e l . A-4992 
31478—25 j l . 
SE S O L I C I T A U N A E S P A Ñ O L A que 
sepa cocinar y ayude a a limpieza de 
una casita ch iqui ta para un ma t r i -
monio solo. Sueldo veinte pesos, i n -
forman en Val le 57, a todas horas 
31353.—26 J l ' 
SB S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para atender a corta fami l ia , que en-
tienda do cocina, en la caba calle San 
Miguel 190, altos, que sea persona de 
moralidad y f o r m a l . Se desean refe-
rencias, 3096b,—24 J l 
SE S O L I C I T A J O V E N ESPAÑOL A p a -
ra cocinera y hacer una pequeña l i m -
pieza que sepa cumpl i r Men su ob l i -
gación, sueldo 30 pesos y dormir en 
la c locac lón , San Pablo 14, Cerro 
80664,-24 J l ! 
C H A U F F E U R ? 
V E D A D O 
"ÜTRIMON'IOS SIN NIÑOS, DE-
mtos amuebladqs de dos piezas 
con servicio de comidas en s l -
. j c o y rodeado de Jardines. Pre-
110 pesos mensuales. Te léfono 
m (no se admiten muebles). 
31151,-28 J l , 
CABALLEROS SOLOÓ, H A B I T A 
HÍrebcas y tranquilas con baño y 
1 • » r.cio de comidas. Precio 60 pesos 
Lmperanra, Entrad* abierta toda la 
\n dp "Fl En- Informes; Teléfono F-1534. 
. . . , T 31152.-28 J l 
an Miguel 43, 
enes, propia i LA HERMOSA PLAYA DE 
JAIMANITAS 
ro kilómetros de la Playa de 
10, entrada por la Coronela y 
Luminoso, a la entrada de 
Itonncsa playa, existe la moder-
Irrua Recreo de Jaimanltas, con 
lí»ra máquinas, acaoado de inau-
|, adorde se preparan comidas y 
especialidad en arroz con po-
H»y Cbartos y reservados para 
• decente y de moralidad donde 
• Wen atendidos con pron t i tud y 
P, 1-iecios módicos . 











mero la? m"" 
y un dcpírtiv 
;lene. fresco T 
lase. Tí»**» 
ilen desee ibo-
tre Sol V 
31076-;0 IL 
«í BALtu.> » 
ie los tranvl» 
inuillno, s« i1' 
- DE J A R D I N E S , E N E L 
•litio del Vedado, a una cuadra 
M-fra. habitaciones con baño 26 
•Wnfcuales, dos con baño inter-
• 40 pesos. Precios razonabas 
F«Wi. Informes: te léfono F-1B34. 
30493,—24 J l . 
V A R I O S 
esús del M 
•<nxTj—27 J 
' '«-ebrada prec 
Cristo. W U l í cuadra de 1< 
a | ^ n i l a n f r « T , 2 , , l • RodrIs lquilan 1 
con balcón a 
nte. Trato * 
te a todas ho-
d. Magníf*1 
mucos 








•ratt y 11 
EN N E W Y O R K 
huéspedes, españoia , con mag-
Witaclones y confort moder-
na en lo m á s cén t r ico , a una 
nú. Í>ar9ue Central y tres de 
léiuk ^omlda españo la y c r io l la 
c . P ios módicos E s t á 
{• ios elevados. 140 l s 
uez. 
31149.- -20 A g . 
SE N E C E S I T A N 
" ^ A S D E M A N O Y 
•Aftuf'D^r;-Puede dor-mir •«« tad 6o. segundo. 
* 314G&—25 j l . 
^ • t a una buena s i rv ien ta pa-
^ « e r un n iño de 5 a ñ o s (que 
^colegio) y ayudar en algo a 
^leza. Tiene que ser p r á c t i c a 
Suplico t r a iga referen-
^ d 54 . altos, de las 9 
ia «n adelante . 
31465—25 j l 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e scue la 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y d e n o c h e , 5e e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r l o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o n t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 cen -
t a v o s . 
80C78 30 j l 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de J o s é Rendueles y González, pa-
ra asuntos de f a m i l i a . Di r í j ase a San 
Migued 32, altos, Rufino Gonzá lez , 
3117 24 j l 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N FOGON'liRO PARA 
atender calderas a l imentadis con pe-
t ró leo crudo. Ha de enteader algo- ce 
m á q u i n a s y tener, experiencia. Herre-
ra , Aguiar , n ú m e r o 76, a.tos, 
31500, —2.3 J l , 
SE DEÍ .EA U . \ SOCIO PARA U N NE-
goclo productivo con poco capi ta l . 
D i r í j a se a Sr. Cadl l la . Animas 57. 
S1379—29 j l . 
C O M P A Ñ E R O D E CUARTO P A R A 
tmbl lac lón muy fresca con ugua co-
rriente, solo a persona de moral idad, 
Belascoaln 98 A, altos, cerca d© Monte 
casa par t i cu la r . Hay te l f fono, 
31394—27 J l , 
SE SOLICITA U N A PEUSONA QUE 
tcaiga buenas referencias pura que du-
rante el dia e n s e ñ e varias casas que 
e s t á n desocupadas y unldo.s. Tiene que 
conservarlas l impias y ge lo a b o n a r á n 
S E N E C E S I T A N 
MECANICOS. SE S O L I C I T A N B U E -
nos operarios, no se repara el sueldo, 
nrl^».81 ae rán «omet ldos a un examen 
tiempo. IntUU presentarse si carece i 
M,n„eX£er,,ei:cia- I n ^ c m a n : Medio y Hno, Salud. 7. Soledad, 
30335,—24 J l . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A R T A 
O'REILtLY X3 
Teiérono A-2348. Unica AgenCa que 
aispone de personal competente y re-
comendado per sus aptitudes, mora-
lidad y referencias í a c i l . t a cocineros, 
criados. Jardineros depeudlettes en to-
dos giros chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantos empleados 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to de la i t i ia , Vlllaverde y Oa. O'Rel-
Uy, 13, Teléifono A-2348, 
SC724 26 JL 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A ESPASO-
la de criada de •nano o para habi ta , 
clones «n casa partlcudar y de mora-
l idad . Esta criada es buena y muy 
serla. Recomendaciones tiene las que 
deseen, comerciales y part iculares, 
Derec me digan por T a l . condiciones. 
Sitios 143. T e l , M-3548 
. 81480—26 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de criada de mano. Informan en Leal-
tad 186, T e l , M-3339. 
¡ 3121';—24 J l . 
DF&EA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
para comedor o manejadora para niño 
de meses, E ü p r á c t i c a en el pafs. I n -
forman Sol 15, Te lé fono M-3636. 
• 31224—24 J l , 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA. 
ñola para criada -le mano o maneja-
dora. Desea casa de mora l idad . In for -
man T e l . M-33i'6. Preguntar por Be-
nigno, de 7 112 a 10 de la m a ñ a n a . 
31171-24 J l , 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a joven para manejadora o 
matrimorrio s in pretensiones. Calle 
Acosta-, n ú m e r o 89. 
31486,—26 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la para criada o manejadora 
en casa de moralidad, es muy formal 
y trabajadora, tiene quien la garan-
tice. Neptuno, 139, mueolerla, 
31510.—26 J l , 
SEÑORA E S P A Ñ O L A . R E C I E N L L E -
gada, desea colocarse de erada de ma-
no o manejadora; es persona serla. 
10 de Octubre, n ú m e r o 679. 
31522.—.26 J l , 
SEÑORA E S P A Ñ O L A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada o co-
cinera, sabe coser y es persona de 
confianza. 10 de Octubre n ú m e r o 679 
31523.—26 J l . ' 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
española rec ién llegada para criada de 
mano, Fernandlna 74, moderno, pre-
guntar por Rosa, 31336.—25 J l . 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse do criada de mano o manejado-
ra, sabe su ob l igac ión . In forman en el 
M-4261. 31363,-25 J l , 
SE DESEA COLOCAR U N A E S P A Ñ O -
la de mediana edad, tiene un niño de 
dos a ñ o s para los quehaceres de una 
casa do corta fami l ia , no le importa 
salir a l campo. In fo rman .|n Revi l la-
gigedo 50, 31356.—25 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha españo la para casa de corta f a -
mi l ia o para un matr imonio solo, de-
sea casa de moralidad, entiende un 
poco de cocina. Habana 206, 
31337,—29 J l , 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
para criada de mano. Tiene referen-
cias. T e l . F-5662. Preguntar por Her 
min ia , 
31412—25 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha españo la de criada fie mano o ha 
bitaeiones, Tl»ne referencias de las 
casas donde t r a b a j ó . Es honrada y 
trabajadora. Prefiere que l a vayan a 
buscar. In forman Calzada N o , 86, en-
tn- A y B . . Vadado y otra muchacha 
para coser y l imp ia r habitaciones, 
Entlendft un poco de cocina. In fo r -
man en la misma casa. 
31410—25 j l . 
L N A SEÑORA E S P A Ñ O L A D E M E -
diana edad, con tiempo en el pafs de. 
sea colocarse d-s criada de mano y 
cocinar. Es pract ica en las do? cosas. 
Tiene i n s t rucc ión . Sabe l lamar por 
T e l é f o n o , In forman Inquisidor 16, Ca-
fó Puerto Rico a todas horas. 
31298—24 j l . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse con f a m i l i a de moral idad de 
criada de mano o de manejadora. Tie-
ne referencias. In forman Te l é fono : 
U-4t,69. 
S12í>»—24 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la de criada de mano. Ent ien-
de do cocina, San L á z a r o ^03. por 
Aramburo . 
31283—1-4 j l . 
DESEAN COLOCARSE DOS 1 SPAÑO 
las. para criadas de mano o mane, 
jadoras; una o;» de mediana edad y la 
otra algo m á s j oven . Saben trabajar 
y son serias. Pueden verse en SOI M 
o l lamar al A-76c!4. 
31243—24 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
e i p a ñ o l a con buenas refeu rc ias y ca-
r iñosa para los ni.loa de cr¡nda de ma-
no ó manejadora. Sitios 63. 
31240—24 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA M I C H A -
cha de mediana edad, de uianojfcdr.ra 
o criada de mano, in fo rman en Cristo 
14. bajos. Tiene referencias: telefono 
M-2557. :<11I2 ti j l 
S E O F R E C E 
SE DESEA CÓLOCAR U N V E R D A -
dero criado inteligente en el servicio, 
sale a l campo y plancha ropa de 
ballerc, tiene informes sat isfactoriec. 
Te lé fono M-2161. 31513—26 J i . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO con 
Inmejorables referencias de donde ha 
trabajado. Plancha ropa de caballe-
ro y no tiene grandes pretensiones. 
In forman a¡ te lé fono F-1950, 
31326.—25 J l . 
DESEA COLOCARSE UN B U E N C R I A 
do de mano, peninsular, acostumbrado 
a servir en buenas casas de las que 
tiene recomendaciones; va a cualquier 
punto. No tiene oretensicnes. Haba-
na 126. T e l , A-4792. 
31370—25 j l . 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para camarero en hotel o casa de 
huéspedes . dependiente o cualquier 
otro t rabajo . Tiene buenas referen-
cias. Habana 126, Tel A-4792, 
í • 31376—25 J l . 
CRIADO F I N O SE OFRECE. P E N I N . 
sillar con mucha p r á c t i c a en tedo ser-
vicio (5e mena, y l impieza. Sabe plan-
char ropa de caballero, con referen-
cias de casas dis t inguidas. In fo rman 
T e l , U-3020. T a n de Lavado, 
ilZÍÍ—25 J l , 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñol para criado de mano de casa par-
t icular o de comercio. Sabe planchar 
driles y casimiros. Tiene buenas refo-
renclas de casas que ha trabajado, 
Salf. al i-ampo. In forman T e l , 1-4 484 , 
11. R o d r í g u e z , 
31414—25 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N Es-
pañol de criado de mano, camarero 
o ayn lan te de chauffeur o portero. 
Tk.ije buenas recomentaclones de las 
oasas en que ha t r aba jado . I n f o r m a n 
te léfono A-7090. De 8 a 12 y de -
a 5. 31108 25 Jl 
S E DESEA C O L O C A R UN J O V E N es. 
pañol de criado de mano o segundo 
criado o camarero o ayudante de 
chauffeur: sin pretensiones. In forman 
oí) el te léfono F-4553. 
Í1315 25 j l . 
CRIADO D E MANO. E S P A Ñ O L PRAC 
tico en el servicio y con referencias, 
?cl ici ta colocacKS» «in grandes preten-
siones. In forman Maloja 53. Te lé fono 
A-3090. 
31271—24 j l . 
DESEA COLOCARSE I N A MvvOUA 
do color muy práini<-.-; pavf orlaba í e 
mano; sabe cos^r, lavar y p l . i u ! i : : r . 
Sueldo $30, In fo r : r an -:( Santdvonia 
3. C t r ro . l Ü ' Ü l i l 
DESEA COLOCARSE V N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de miVHi o niam 
dora, desea casa de moral idad. infor -
man: Habaua, 79 y rtmlio. 
31 U , . ! 1 J l . 
SE OFRECE UN B U E N CRIADO D E 
— jn i fno para casa nar t icu la r . Tiene re-
r'orenclas de l a casa que t r a b a j ó . I n -
forman Vedado, T e l . F-5016. Bodega. 
31291—24 j l . 
SE DESEA COLOi 'AK U 4A i CHA-
MUI de criada o co. u . . . ; . . i . . r . . i «n: 
A-0232. ; ;1U. .—_4 J l 
UN B U E N CRIADO OFRECE SUS 
Acrviclog en casa de fami l i a , p r á c t i c o 
?ii todo lo que requiere un bu tn ser-
>iclo. Puede presentar referencias de 
as casas donde ha servido. In fo rman 
Tel. A-3318, 
31261—24 j l . 
S E O F R E C E S 
SE OFRECE U N COCINERO D E L 
p a í s , sabe cocinar bien y tiene refe-
rencias, I n í o r m e s : Escobar, 115, pre-
guntar por Manuel Barroso, 
31333.—25 J i . 
COCINERO B L A N C O CON B U E N A S 
referencias, desea colocarse. Es re-
postero. Cocina francesa, e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . Es aseado. In fo rman Te l é -
fono A-59992 
31304—25 J l . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
A L COMERCIO IMPORTADOR, Ofrez-
co mis servicios de tenedor de l ibros 
con muchos a ñ o s de p r á c t i c a . Tengo 
las referencias que se me ex i jan . Te-
léfono A-0805. 29808 16 ag 
V A R I O S 
COCINERO BLANCO CON BUENAS 
referenc'ag des^i cclocarse. Es repos-11497". 
tero, aseado y económico . In forman 
Teléfono A-5992, 
31444—25 j l . 
J O V E N E S P A Ñ O L OFRECE SUS ser-
vicios para portero o sereno o trabajo 
de elevador, tiene quen lo recomiende 
. „ra l n í o r m e s : l lame a l te lé fono U -
31515,—29 J l , 
Se ofrece u n buen cocinero reposte-
ro , j oven , e s p a ñ o l , con m u y buenas 
referencias para casa pa r t i cu la r y de 
comercio , leva 14 a ñ o s en el ar te , 
l i m p i o en su t r aba jo ; es hombre solo 
I n f o r m a n Cienfuegos 16. T e l é f o n o : 
A - 7 7 9 6 , A n t o n i o , 
3 1 1 6 5 — 2 3 j l . 
COCINERO CON CONOCIMIENTO tíN 
general de cocina, se ofrece para casa 
dt comercio. In forman San Pedro 6 
Hotel L a Perla, 
31250—24 j l . 
COCINERO SE OFRECE P A R A AJ^-
n-feén. comercio y casa de h u é s p e d e s 
Sale al campo. T e l , A-4205, 
31245—24 j l . 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CO, 
clnero para casa par t icular o casa dé 
comercio o de h u é s p e d e s ; tiene buenas 
referencias. Corrales 79, altos, t e lé fo-
np A-9587. 31105 25 Jl 
COCINERO REPOSTERO ESPAÑ.OL. 
sabiendo cocina francesa, e spaño la y 
cr io l la , se ofreco para casa part icu 
iar o de comercio. Te léfono M-&396, 
31121 24 j l . 
SE OFRECE UN COCINERO CAMA-
rero, de mucha experiencia en la coci-
na francesa, habla el f r a n c é s y el ale-
m á n bien y entiende bastante el cas-
tellano. No tiene pretensiones. D i r i g i r -
se a l señor Si lvio Sandlno, C a n c l l l v 
del Consulado de H u n g r í a , quien d a r á 
r azón del mencionado s e ñ o r . Prado 103, 
I n d , 7 J l . 
Cocinero j o v e n , se ofrece para casa 
pa r t i cu la r o de comerc io . Cocina a 
ia francesa, i t a l iana y c r io l l a . Sabe 
de r e p o s t e r í a con buenas recomen-
daciones. T e l . M - 1 4 0 2 . 
3 1 0 8 4 — 2 4 j l . 
SE DESEA COLOCAR l X A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano o 
manejadora, l leva tiempo en el pa í s , 
no le Importa dormir en el acomodo, 
tiene referencias. Informes: Picota, 
7. 31130.—24 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
espaftola do criada de mano o para 
los quehaceres de una jasa. In fo r -
men en Alambique n ú m e r o 11, al tos, 
31129,—25 J l , 
DESEA COL/OCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de mano. Entiende 
de cecina. Desea para crr t í i f a m i l i a . 
Tiene quien rosnonda por ella I n f o r 
man Oficios oS, al tos. T e l , M-3623r 
31421—25 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
española de c r l i d a de mano o mane-
jadora, prefiriendo ser manejadora. 
Informan en Oqnendo 11 esquina a 
N 'o tuno a l tos . Tiene referencias, Te-
' í í o n o U-3130, 
3138S—27 ¡f. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la de criada de mano o para to-
do, corta f ami l i a , sabe cumpl i r con su 
obl igación, no se coloca menos de 25 
pesos ni va fuera de la Habana. Cam-
panario 235. a l tos . Te léfono A-2502. 
3114¿.—24 J l . 
DESEA COLOCAaSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada o manejado-
ra . Informan en Zanja 100, habita-
ción 12. 31104 24 Jl, 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñols de criada die mano en casa par-
t icular . In fo rman Apodaca 58 o Ha-
quince pesos mensuales. In forman en lmen al T e l . M-3288 Pregunten por 
la calle B N o . 294 entre 29 y R , Ve- Flor lnda . 
dado. 
G P 25 J l , 
SOLICITO U N MUCHACHO PARA 
la l impieza de una of ic ina . Ha de 
tener buenas referencias. Te lé fono : 
M-.r.S12. 
31404—25 j l . 
SE SOLICITA SASTRE O CAMISE-
ro que desee establecerse arrendando 
casa muy acreditada con buenas v i -
drieras, jun to a parque: hay '•poca 
m e r c a n c í a . T a l . M-3854 No paga al-
qui le r . 
31433—25 J l , 
VENDEDORES Y AGENTES EN C A . 
da pueblo se solici tan para a r t í c u l o s 
de p e r f u m e r í a francesa do mucho con-
aump y grandes uti l idades. Consulado 
entre Neptuno y Vir tudes , R, P e l l é s , 
Apartado 681. 
31343—25 J l , 
C O R R E S P O N S A L 
Señorit*, o señora , jov-i i i y formal , se 
solici ta para rnecanógrafa -cor respon^ 
sal "eri of ic ina serla. Es necesario que 
tciiga habil idad y experiencia en la 
lecíacclón do cartas comerciales y t ra -
bajoB de oflcrnn,. Haga soiicitud por 
escrito a l Sr . Carente, Apartado ¡530 
Habana, indicando edad, aptituel, ex-
periencia y pretensiones, 
31282—24 J l . 
VKNDI.DORES PARA L A H A B A N A 
y toda la Repúb l i ca , a r t í cu lo sin com-
petencia. Auguramos buen negocio, 
SI no son trabajadores no se molesten 
Exl&imcs referencias. Plncus y Cia . 
San Ignacio 24, Habana, 
31280—28 j l . 
*MÍ«HNA CUIADA P A R A 
orm?íi02a de ""a casa pe-
°rman en Aguila 19. de 9 
£1 471—25 j l . 
F A R M A C E U T I C O T I T U L A R , CON 
mucha experiencia en el negocio de bo-
tica y d r o g u e r í a , sol ici ta asociarse con 
casa establecida; ofreciendo su t í t u -
lo trabajo personal y a lgún efectivo 
s i ' es necesario. Dirección- F . T i t u -
l a r , Apartado 328. Habana, 
30669,-28 J l , 
ca v ^ A CKIADA. DE M A -
S u a i Y . Jadora • De mo-
l i d o J25. Consulado 24 
314S2—25 Jy. 
i l L ^ T a — 
MT** de maVV P E N I N S U L A R 
Cs*: ^e s<¿ ?°'1<lue sePa servlr 
í f t * d* cena efria,?r de f o r m a l i -
V i í 0 ^ Umn|n , faml ld- Sueldo 25 
Nt¿^ Enganche h u,nlformes. Mon-
* • ' arlos e11,i1e la Habana, una 
r ^ c i o . 4 Uria criada para todo 
30603—?4 j l . 
Síí^WS D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN M A T R I M O N I O Es-
paño l , s in hijos, para el servicio de 
una corta famil ia , en el campo, a me-
dia hora de la Habana, El debe ser 
experto chauffeur mecánico , para un 
a u t o m ó v i l nuevo Renault de 40 H P , 
y otro carro americano. Es necesario 
que hubiese tenido p r á c t i c a con auto-
móvi l Renault , Sueldo $75. E l l a de 
cocinera repostera que s^pa cocinar 
a la criolla, francesa v española , de-
be ayudar en los quehaceres de la 
casa v ser muy l i m p i a . Sueldo $30. 
Hay á c s criadas m á s . Los dos deben 
ser JOvenes, finos e Inteligentes, y 
saber sus obligaciones muy bien. Es 
indispensable tener las mejores re-
ferencias de las casas en donde han 
trabajadlo, tanto personales como de 
su o f i c io . Calle 13 No , 126, entre K 
y J-L-, Vedado. 
31002—28 J l , 
31461—25 j l . 
l"NA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criad?, de mano o maneja-
dora. Informan Bernaza 65, CiUre-
suelo. 
81457—27 j j . 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñola para criada da mano o para 
cuartos. Sabe cumplir y tiene referen-
cias. Para Informes Campanario 253, 
Teléfono M-1787, 
31430-25 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A PEÑORA 
en casa honrada para los quehaceres, 
ha de ser matr imonio solo c casa chU 
ca y una muchacha para criada de 
•^ano. Es formal y sabe cumpl i r . 
Informan en Vives 113. Pregunten 
por la encargida, 
31436—25 Jl, 
DESEA COI OCARSE UN JOVEN ES-
pañol de criado de mano. In fo rman : 
Morro 24. Restaurant, Pregunten por 
Dominga Gómez, 
30862—25 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la de criada dj. mano o de ma-
nejadora. Tleno referencias. Desea 
casa de mora l idad . In fo rman Teléfo-
no U,4669. 
31475—25 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la de criada de mano o mane-
jadora. Es c a r i ñ o s a para los n i ñ o s . 
Domicil io Inquisidor 31. a l tos , 
31468—25 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de mane c mane-
jadora Informan Carmen 21 . Te l é fo . 
no M-4874, 
31445—23 B. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de manejadora. Lleva trece 
a ñ o s en el oficio con n iños r ec i én na-
cidos. Tiene inuclia p r á c t i c a y bas-
tantes referencias de donde ha t ra-
bajado. In forman Teniente Rey 47, 
esquina a Aguacate, 
31441—27 J l . 
DESEA COI OCARSB U N A B U E N A 
criada de mano o petra manejadora, o 
para cuartos. Sabe coser. Tienf reco-
mendación de casas hueras que t ra-
bajó mucho tiempo. Informan Haba, 
na 126. T e l . A-4792. L a Palma, 
31376-25 Jl, 
h i e n d o k0 flno de mediana 
^cia, T ,b,ei1 ^ of ic io y con 
<n U " n , • n a ¿ ca5a8- P r « e n . 
g u i n ^ Pa la t ino" 
tac ie ' t i i f l 
^ ff^, - i l? *-0, casa. 
E S P A Ñ O L 
a eos 
comí la mosa, 
James ' R e P a r t o 
N e c e s i t a m o s v a r i o s agen te s a c t i -
v o s e n las p r i n c i p a l e s p l azas de 
C u b a . A r t í c u l o s g r a n c o n s u m o . 
E s c r i b a h o y . G . G a r c í a , 2 2 5 4 , 
C l y b o u m A v e . C h i c a g o , U . S. A . 
E x t . — 1 4 d - l l 
S O L I C I T O S O C I O 
con 54.000 para un gran cefé y can-
t i n a . E l que queda es p rác t i co en el 
g i r o . Informes: Amis tad 144. Ca fé . 
Eenjatpln. _ , , „ „ „- •, 31303—2o J l . 
SE S O L I C I T A U N A JOVEN ESPA-
ñola para la limpieza y auxil iar en la 
coenia. Lampar i l l a 43, altos. 
C60i i d-26. 
l n f t - - - Í H l ^ 2 4 J l 1 _ 
id« ¿ Suelrtr, l0> «lúe 
-24 J l . 
e " O p A , , . ^ A l l m -
i 21 y 2 Í h t r , e n ú m e -
« 3 2 8 , - 2 5 J l . , 
S O L I C I T O 
S o c i o c a p i t a l i s t a , c o n c u a r e n t a 
m i l pesos , p a r a e s t a b ' e c e r u n 
G r a n P a r q u e d e D i v e r s i o n e s en 
l u g a r c é n t r i c o de es ta c i u d a d , c o n 
u n c o n t r a t o d e l t e r r e n o de c i n c u 
a ñ o s , p r o y e c t á n d o s e e s t ab l ece r 
e s p e c t á c u l o s n u n c a v i s t o s e n C u -
b a . P a r a m á s m f o r m e s , Sr . B á r -
cenas . S a l u d 2 0 . T e l f . A - 0 2 7 2 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano 
y ayudar un poco a cocinar y una 
muchacha para manejadora. No t ie-
nen inconveniente en sal i r para • ! 
campo Informan San Ig rac lo 17. 
31413—25 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
pvnlnsular de manejadora o criada de 
cuartos. Tl-mo recomendaciones de la 
casa donde cóttuvo manejando. D i -
rección 17 entre F y G, F r u t e r í a , Ve-
dado Teléfono F-1978, 
31227—24 j l . 
M U C H A C H A A M E R I C A N A DESEA 
colocarse de nurse, para cuidar a un 
n i ñ o . También enseña bien el i n g l é s . 
Calle L No , 119, entro 17 y 19, Ve-
dado, cuarto 20, tercer piso, 
31081—26 j u l . 
M U C H A C H A A M E R I C A N A DESEA-
r ía colocarse de nurse; t a m b i é n ense-
ña bien el ingléu; tiene buenas refe-
rencias. In fo rman : Calle L No , 19, 
entre 17 y 20, Teléfono P-3154, 
31077—26 j u l . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
españo la de criada de mano, tiene re-
ferencias donde t r a b a j ó Informes: 
Chacón, 21 bodega. Te l é lono A-3991. 
30972,-26 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
pcnnsular de criada de mano o ma-
nejadora. I n fo rman : Tenerife, n ú m e -
ro 78. 30935.-24 J l . 
SE OFRECE U N A C R I A D A D E M A -
no, s i es para matr imonio solo, coci-
na y l i m p i a . Tiene referencias. I n -
forman en Reina 73. Teléfono M-4716 
3^588-30 j l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE OFRECE U N CRIADO E S P A Ñ O L 
de mediana edad de camarero para un 
caballero solo o portero o para l i m -
piar oficinas, p r á c t i c o en planchar 
fluses, con buenas referencias. L l ame 
al tele-fono U-302P, tren de lavado. 
Concordia, 190. 30804 —24 J l . 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a paia cocinera o servicio de 
un mat r imonio , tiene buenas referen-
cias de las casas donde s i r v i ó . I n f o r -
man: altos de la plaza, por P o l v o r í n , 
cuarto n ú m e r o 37. 
31344,-25 J l , 
SB OFRECE COCINERA PAR^V CA-
sa par t icular recién llegada de Bue-
nos A i r e s , Te léfono M-7508. 
313oí ) .—25 J l , 
DESEA COLOCARSE UNA COCINPJ-
ra que sabe la ob l igac ión . In fo rman 
Teléfono A-5597, 
31422—25 j l . 
SEÑORA E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edtd, desea colocarse da cocinera en 
rasa de moral idad. No le impor ta sa-
l i r a\ campo. Domici l io callo I n q u i -
sidor 31, a l tos . 
31467—25 Jl, 
DE:SEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
andaluza. Lo mismo cocina que otros 
quehaceres que sabe a l a pe r f ecc ión . 
Tiene quien responda de su conducta. 
Los domlnt íos no va a. t rabajar . L la -
me, al F . | !8. de 9 a 12, 
31452—25 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA 
cha e s p a ñ o l a de cocinera o criada de 
mano. Sabe cocinar a la c r io l la y a 
1?, e s p a ñ o l a y sabe cumpli r con su 
ob l igac ión . L o mismo para la Haba-
na que para el campo. Espada 120, 
altos entre J e s ú s Peregrino y Poclto 
31428-25 Jl , 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra y repostera, peninsular p r á c t i c a en 
el o f ic io . Sale a las afueras s i dan 
buen sueldo. Es sola. In fo rman cal i» 
I No . 14. Ma<|ía, 
31426—25 J l , 
SE OFRECE U N COCiNEKO I T A -
liano y mediana edad competente y re ' 
postero, referencias de ras fhejores 
fami l ias cubanas y extranjeras. Pre-
guntar por el maestro. Te léfono A-
3070, 309ÚS,—24 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
p a ñ o l de cocinero ha de ser para el 
campo. I n f o r m a n : Lampar i l la , 51 , Te-
léfono M-e406, F e r r e t e r í a . 
30685.—24 J l . 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la de criandera, tiene le-
che abundante, se coloca a leche en-
tera, puede verse en Regla en la ca-
l le Díaz E e n í t e z , n ú m e r o 7, habita-
ción 15, tiene certificado de sanidad, 
31325.—28 J l , 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de criandera y pueden ver el n i ñ o , 
Zequelra, Í9, pregunten por O t i l i a , 
31172,-24 J l . 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R DESEA COLOCARSE 
en casa par t icular o de comercio, 
tiene m á s de 6 a ñ o s de p r á c t i c a y 
buenas recomendaciones. Te lé fono 
F-1208, 31331.—26 J l . 
T A Q U I G R A F A E N ESPAÑOL, CONO-
cimlentos del ing lés , experiencia en 
trabajos de Dficlaa, se ofrece para 
trabajar medio d í a . Escribir a M Rlz 
C á r d e n a s 33, a l tos . 
31397—25 j l . 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA E M P L E O 
en oficina o de cobrador de-socleda-
aes o comercio. Sab«, el Ing lés con 
per fecc ión y tiene muy huenas refe-
rencias. In forman T e l . 1-1029 Domi -
c i l i o : Palatino 37. 
31407—25 J l . 
J O V E N EDUCADO. MECANOGRAFO 
al tacto con buena o r tog ra f í a , cono-
cimientos de t a q u i g r a f í a , algo de i n -
g lé s y en general de trabajo de o f i -
cina, desea empleo en N o t a r í a \í o f i -
cina a n á l o g a . Buenas referencias y 
sin pretensiones. J i m é n e z . Teléfono 
KV-?64S. Habana, 
SHIf—25 J l , 
SE OFRECE JOVENC1TA P A R A 
oficina o comercio; con U t r a c la ra , 
Sabei la» cuatro reglas y algo de me-
c a n o g r a f í a . P o q u í s i m a s pretensiones. 
Te lé fono U-2695, 
31321—28 J l , 
LESEA COLOCARSE UN M A T R I M O -
nio e spaño l , mediana edad, sin n iños , 
5 a ñ o s en el pa í s , ella para criada de 
cuarto y sabe coser; él para comedor 
y d e m á s t rabajo. Lo mismo para la 
Habana como para el campo. Tiene 
referencia. In forman T e l . A-14 44 , 
31485—£5 i l . 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
E n 7 d ías , g a r a n t í a absoluta. Remit i -
mos certificaciones y documentos rá -
pidamente al in te r io r . Mar-uel Menén-
dez. San Ignacio 50. M-9460. Habana 
30580—27 J I . 
UN J O V E N CUBANO DE 23 AÑOS, 
f ino y educado, desea empleo en cas* 
de comercio de Importancia, lo mismo 
para mostrador, oficina, cobrador. In-
t é rp r e t e , agente de vapores, etc., etc. 
Sabe Inglés y bastante contabilidad y 
es ú t i l para cualquier t rabajo. Refe-
rencias y g a r a n t í a s inmejorables. Te-
léfono A-159S. 
30781—26 11. 
SE OFRECE U N HOMBRE PARA 
cualquier clase de trabajo, peón, ayu-
dante, etc. Para m á s informes de 5 
a 6- Zulueta 32. cuarto 12. encargado 
I n f o r m a r á , Manuel J e s ú s , 
31232—24 Jl. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N BS-
psf.ol en un tren de lavado, t intore-
r í a o p a n a d e r í a o para cualquier tra-
bajo que deseen un muchacho formal 
Tiene quien lo recomiende. Informan 
eu el T e l . A.8753, Pregunte por An-
tonio Iglesias. 
31207—24 j l . 
J O V E N E S P A Ñ O L E S T U D I A N D O T E -
n e d u r í a de libros, desea colocarse en 
oficina de casa de comercio, no le I m -
porta suelde, tiene referencias, Luz . 
33, Teléfoni» A-7718, Pregunten- por 
J a r d ó n . 30S92.—26 J l . 
DESEA COLOCARSE SEÑOR DE ME-
diana edad, para portero, criado de 
mano, limpieza d<» oficina y ayudan t« 
de ho te l . In fo rman T e l , F-4650, 
31244—24 J l , 
B A R B E R O Y PELUQUERO D E SE-
ñora s , que sabe su obl igac ión , lo mis-
mo en el ramo de b a r b e r í a que en el 
de p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n iños y 
que trabaja el postizo desea colocar-
se. Para Informes: te lé fono A-5565, 
pregunten por L a Tor re , 
31340.—25 J l , 
OFREZCO MIS SERVICIOS COMO d i -
bujante para i lus t r a r revistas, como 
para anuncios comerciales o c a r u a t ' i -
ras. tengo referencias, preguntar por 
Antonio Fcrte, en Escobar, 115, 
31332. —28 J l . 
SE OFRECE U N B U E N PORTERO, 
o para criado de oficinas, c l ínica , ga-
binete o Jardinero, Tiene rc-comanda-
c lón . In forman T e l , A-4792. 
31376—25 j l . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nlo e spaño l . Joven, s in n i ñ o s ; é l de 
cocinero; sabe cocinar a la cr io l la , 
er-pañola e Inglesa, Entlorde bien de 
r e p o s t e r í a : ella de criada de mano o 
manejadora. Entiende bien de cocina. 
Lo mismo juntos que separados. Ciu-
dad o campo. Buenas referencias. I n -
forman In fan ta 19 esquina a P r í n -
cipe. 
31380—25 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N 
peninsular, con m á s de diez a ñ o s en 
el p a í s de dependiente de v í v e r e s o 
café , l leva tiempo en el giro y tiene 
referencias de casas dónete ha traba-
Jado para su informe Ant igua Palla 
de San R a m ó n y Ca, H , Colorado, 
pregunte por Francisco Sirans, 
31345,—2S J l , 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
lavandera de ropa f ina , lava y plan-
cha bien . Habana, 136, 
C, R.—25 J l . 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de dependiente de c a r n i c e r í a . 
Sabe t rabajar . Tlen« quien lo garan-
tice y buenas referencias . In fo rman : 
Tt-léfcno F07934, Mariano Robau 3. 
- 31267—24 J l , 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para todos los Quehaceres de 
casa. Sabe cocinar, p r á c t i c a en el 
servicio, con buenas recomendaciones, 
lleva tiempo en el p a í s . Zanja 33 en. 
t re A g u i l a y Gallano- dan r azón , 
31265—24 J l . 
CORRESPONSAL INGLES ESPAÑOL, 
tenedor de l ib ros . Var ios Rfips de ex-
periencia, oficinas de Nc-w York, soli-
c i ta empleo. Conteste R , C. Mla^rroí 
106. V í b o r a . S0868 27 Jl 
A V I S O . SOLO POR U N PESO L I M -
plo. arcglo y preparo para coser y 
bordar una m á q u i n a de f a m i l i a , Paso 
a domic i l io . Llamen a l A-4519. F . O . 
Santos. 
30623—28 J l . 
E S P A Ñ O L , M E D I A N A E D A D , E N -
tendiendo de pintura , a l b a ñ i l e r í a y 
todo lo concerniente a arreglos d« 
muebles se ofrece para colorarse f i jo 
en hotel con referencias de donde 
t r a b a j ó , Sol 4, T e l , M-8636, 
30720—24 J l . 
V I D R I E R O EN G E N E R A L , M E H a -
go cargo de arreglar techos de vidr io . 
Instala v idr ios n domici l io , arreglo 
mostradoreH de cr is ta l y vidrieras da 
lunch , P r í n c i p e 4 y medio. Castro. 
Teléfono U - 2 4 1 6 , 
3 0 4 1 6 . - 2 4 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Se ofrece un j o v e n para dependiente 
de r o p a . T iene buenas referencias . 
I n f o r m a n T e l . M - 5 0 4 4 . 
3 1 3 8 2 — 2 5 j l . 
SE OFRECE U N CHOFER D E CO-
lor para casa par t i cu la r . I n fo rman : 
U-2524. 31122,—28 J l , 
C H A U F F E U K DESEA COLOCARSE 
er casa par t icu la r . Tiene quien lo re-
comiende. Real No, 50 Puentes Gran-
Oes, h a b i t a c i ó n 2 1 . 
31419—25 j l . 
C H A U F F E U R JOVEN. E3PAÑOI . DE 
sea colocarse casa par t icular o comer-
c i a l . T a m b i é n de ayudante, sin pre-
tensiones. Maneja, conoce mecanismo, 
toda clase de m á q u i n a s . Chauffeur, 
F-2D57, Vedado. 
31454—27 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
tspafiola para ; r lada de cuartos y en-
tiende de cocina. In forman Campa-
nario 222 letra B . , Te l . M-8Í>01 
31111—25 j l . 
D E S E A N COLOCARSE DOS ESPAÑO-
las. j óvenes , una para el comedor o 
cuartos y otra para criada de mano 
o cocinera a corta f a m i l i a . Saben cutn 
pl l r con su ob l igac ión . Tienen refern-
•ras. Informan calle 12 No . 25, Ve-
dado , 
31470—25 J l , 
UNA JOVEN ESPAÑOLA SE COLO-
ca para cuartos y atenciones de la 
s e ñ o r a . E s t á .'Lcostumbrada a l servi-
cio f ino de buenas cmsas y cor, infor-
mes de las mismas. Desea buena fa-
m i l i a . No gana menod de ?30. Deseo 
Informen por T e l , M-1074. A n i l l a 105 
814S5—25 J l , 
SEÑORA SE OFRECE P A R A CUAR-
tos y repasar; l leva muchos a ñ o s en 
el p a í s ; no tiene Inconvenle-nte en 
viajar. Animas 149. altos, ant iguo, 
31305 29 j l 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular, de criada do cuartos y 
cceer. Tiene referencias. In fo rman : 
Lampar i l l a 44, 
312R1—24 j l . 
DESEA COLOCAK8E U N A MUCHA-
cha de mediana edad para criada de 
cuartos. Sabe repasar a lgo . Tiene re-
ferencias de donde t r a b a j ó . In forman 
Oficios 68, 
3KXS—24 J l . 
UNA CUBANA F I N A , DE A G t A D A -
blt- t ra to , desea colocarse en casa rica 
para vestir a la señora , repasar y 
alguna l impieza. No ftana menos de 
$30, T e l . M-2703. Personalmente en 
Be láscoa ln 7 l | la pr imer piso, 
31237—24 j l . 
UNA SEÑORA E S P A Ñ O L A D E M E -
dlana edad desea colocarse en casa de 
moralidad para la l impieza y entiende 
de cocina, no duerme en la co locac ión . 
In forman en Diar ia , 34 
31210.—24 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
penlnsu'ar de mediana adad para co-
cinar. No tiene f a m i l i a . Prefiero dor-
mir en la co locac ión . I n f o r m a n : Sa-
lud 79. 31341.—25 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
espaftola de cocinera, no tiuerme en l a 
co locac ión . Villegas, 125. 
31206.—24 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra peninsular. Sabe cocinar a l a es-
pañola y c r io l la y como la manden. 
Es formal y trabajadora. T a m b i é n 
ayuda a los quehaceres de la casa. 
Para Informes Paula 40, 
31229—24 Jl , 
UNA P A R D A D E L PAIS DESEA Co-
locarse de cocinera en una casa de mo-
ra l idad . Sabe cumpli r con su obliga-
ción. Sabe hacer dulce y tiene bue-
nas referencias. B a ñ o s esquina a 11. 
a l m a c é n . La A n i t a , 
31170—25 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de mediana edad de cocinera y si 
es un mat r imonio sole s^ ofrece para 
cocinar y l i m p i a r . L leva t iempo en 
el p a í s y sabe cumpli r con su o b l i . 
g ac ión . Para m á s informes l lamar al 
t '-l228 y no duerme en l a co locac ión , 
31230—24 Jl , 
COCINERA P E N I N S U L A R DESKA 
cclocarse. Duerme fuera. Puede ayu-
dao'en los quehaceres de la casa, I n -
í c t r n a n M-6367. Puesto de f r u í a s . 
31264—24 j l . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t i cu la r . Maneja 
toda clase de m á q u i n a y sabe de me. 
c á n l c o . Tiene referencias. In fo rman : 
T e l , M-7656. 
31462—28 j l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOI DESEA c o -
locarse- en casa part icular o comer-
cio; conoce toda clase de m á q u i n a s ; 
tiene referencias; es l o r m n i no tiene 
1 retcnsiones. Llamen a l t e l é fono U-
3522, Josél Rodrlgmoz, 
31313 25 Jl. 
C H A U F F E U R PORTUGUES SE ofre-
ce para trabajr-r en cnmlón o casa 
pa r t i cu la r . Informes PrimeJles MI'. 
Corro, te léfono 1-1305, 
31212 25 Jl, 
SE DESEA COLOCAR U N C H A U F -
feur mecán ico para casa de comercio 
o part icular , tiene referencias. I n -
forman: Teléfono 1-4186. 
31157,—24 J l . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
paño l de chauffeur en casa par t icular , 
con buenas referencias, i n fo rman : Te-
lé fono M-2&02, 31198.—24. J l . 
CHAUFEUR E S P A Ñ O L DESEA CA-
sa par t icular o de comercio. Tiene 
r e f e r e n c i a » . Te lé fono M-4518. 
31273—24 J l , 
SE OFRECE U N JOVEN E S P A Ñ O L 
para chauffeur par t icular o del co-
mercio . L lame a l te léfono 1-6863, 
3112»,—25 J l . 
J O V E N ESPAÑOL SE OFRECE PA-
ra ayudante carrero, camión , l impieza 
de cata par t icular o de comercio. Es 
formal y tleno quien lo recomiende, 
Tt<=ne p r á c t i c a en su trabajo, I n f o r -
/ ' T : Amargura 86 a todas horas, 
9Uti—*n j i . 
H O M B R E E S P A Ñ O L , D E M E D I A N A 
edad, casado, sin hi jos, se ofrece para 
encargado de casa de inqui l ina to o 
para ayudar |e de operador de cines, 
es p r á c t i c o en instalaciones e l éc t r i -
cas y en pinturas o para l impieza de 
oficinas o casas de comercio. Buenas 
referencias. Llamen a l te lé fono A-6394 
31348.-28 J l . 
U N E S T U D I A N T E D E DERECHO de-
s e a r í a trabajar en un bufete de abo. 
gado. Sabe m e c a n o g r a f í a y un poco 
de ing l é s y t a q u i g r a f í a , que i r á per-
fecclonardo. Informes te lé fono A -
3337, 31311 2S Jl, 
SE OFRECE SEÑOR FORMAL- CON 
g a r a n t í a s , para .•idmlnistrar. m e c a n ó -
grafo, contable o cualquier o t ra cosa 
a n á l o g a ; sale a l campo; sin preten-
siones. Teléfono M-1888, 
31314 25 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
español de carnicero o matarife , con 
m á s de once a ñ o s de p r á c t i c a en el 
p a í s , M I d i r ecc ión : Compostela, 112. 
Hotel "Palacio de Oca", 
31339.-25 J l , 
DESEA COLOCACION UN H O M B R E 
de mediana edad, p r á c t i c o en c u e s t i ó n 
de f e r r e t e r í a , m e c á n i c a y motores de 
explosiór-. tiene referencias y habla 
un poco i n g l é s , San Pedro, n ú m e r o 6. 
Te lé fono A-5394. 31130,—24 J l , 
SE OFRECE U N H O M B R E COMPE-
tente de acc ión y honrado para sere-
no, guar iacampo, p o r t e r o s © cuidar 
f inca y lo que se ofrezca, lo mismo en 
la Provincia de la Habana que va a 
donde se i? presente. Para Informes: 
A-1673. Sra, N ú ñ e z , 
31146.-24 J l . 
E DESEA COLOCAR U N J O V E N de 
17 a ñ o s para los quehaceres de una 
of ic ina . In fo rman : An tón Recio, 86, 
31196.-24 J l . 
C H A U F F E U R JE OFRECE UNO, 
p r á c t i c o en el manejo y cuidado de 
cur.lquier m á q u i n a y con buenas re-
ferencias para casa par t icular o co-
mercial- Avisos a l T e l . A-03C4. 
30833—26 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE» 
ra e spaño la , l imp ia y trabajadora. 
Cocina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Sabe 
de r e p o s t e r í a . Informan Aramburo 5, 
Teléfono U-3939, 
31289—24 J I . 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
nlo sin hijos él para chauffeur y 
ella para criada o cocinera. Tiene re-
ferencias de donde ha trabajado. Te-
léfono F-O-1159. 
31123,—24 J l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UNA M U C H A C H A E S P A Ñ O L A SE 
ofrece para cocinar en casa par t icular , 
entiende de r e p o s t e r í a , duerme en el 
acomodo, buenas referencias. Com-
postela 24 a l tos . 
3136; -6 A g , 
DESIOA COLOCARSE U N A SKÑOHA 
españo la de mediana edad de criada 
de mano o manejadora. Sabe su obl i , 
gac ión . Informan T e l , M-0388 
!1£35—24 Jl . 
I - E C E \ COLOCARSE UNA JOVEN 
r«; y ola de orlada de mano o mane-
i s ó ' r a . Sabe algo de cocina. Tiene 
otier. la recomiende. Informan Obra-
dla 42. altos de L a Caoba, 
P1* 31094-95—24 Jl. 
Desea colocarse una j o v e n e s p a ñ o l a 
de criada de mano o manejadora , 
ya l leva a l g ú n t iempo en el p a í s y 
es conocedora de sus deberes. T ie -
ne, familiares que respondan por 
e l l a . I n f o r m a n en e l T e l . 1-2896. 
M e n é n d c z 
3 1 2 4 0 — 2 4 j l . 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse para criada, de mano o 
cuartos y coser, tiene referencias. Ca-
lle Manual Pruna, 21, Teléfono I-484b. 
L u y a n ó , 3 1 1 6 4 . — - 4 j i . 
FE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha espaftola para manejadora o cria-
da de c u a r t o » . In fo rman: J e s ú s Pere-
grino n ú m e r o 49. 31200.—24 J l . 
C541- 7 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
espaftola para criada de mano o mane-
jadora, sabe su obl igac ión , tiene bue-
nas referencias y otra para habita-
ciones, sabe coser, A y e s t e r á n n ú m e r o 
20. Teléfono U-2334. 
31202.—24 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA P E N i N S U -
lar para habitaciones y coser en casa 
de moralidad, chica. Prefiero dormir 
en mi casa o coso para un tal ler que V?!1 . 
se presente, A y e s t e r á n 20, bodega 10°» 
31204—24 j l 
TENEDOR D E LIBROS D E I M P O R . 
tante casa comercial de esta, deseando 
mejorar, admite propcslcltnes para 
la. Capital o el campo. Llegado el mo-
J O V E N E S P A Ñ O L 20 AÑOS EDUCA-
do y de buena presencia, desea em-
pleo en eomerclo, oficina, cobrador 
etc, conoce el p a í s y tiene referen-
cias. In fo rman: Monte, 315.. Te lé fono 
A-4760, 312U1,—24 J l , 
E N S E Ñ A R INGLES, S E Ñ O R I T A DE 
experiencia en las escuelas p ú b l i c a s 
de New York y actualmente afi l iada 
cen colegio do la Habana, tiene algu-
nan horas disponibles para dar lecclo. 
lies a domici l io a n i ñ o s u otras en 
Vedado o alrededor, 421 19 Vedado, Te-
léfono M-2630, 
31317 18 26 j l 
P R O B L E M A P A R A NIÑOS, L U I S I T O , 
d e s p u é s de contar el dinero que t e n í a 
en el bols i l lo , sa l ió de paseo; vió un 
juguete que le gustaba v g a s t ó en él 
los 5|7 del dinero que l levaba; d e s p u é s 
c o m p r ó dulces en sesenta centavos, 
que representaban los 3|S del dinero 
que le quedaba y r e g r e s ó a su casa 
con un peso; ¿qué dinero sacó cuan-
do sa l ló de paseo? 
31125.-24 J l . 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
Se ofrece pana dar clases de borda-
dos a m á q u i n a y se hace cargo de 
bordar vestidos y marcas. Telé-
fono F-5826, 
30723—2 ag. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 m i -
nutos diar ios con nuestro nuevo y 
p r á c t i c o m é t o d o . Garant izamos por 
escri to é x i t o seguro a cada d i s c í p u -
l o . Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Dip loma al t e r m i n a r . P i -
da i n f o r m a c i ó n . T h e Un ive r sa l Ins-
t i tu te ( D - 5 6 ) 128. E . 8 6 S t . New 
Y o r k . 
e x t . 3 0 d . — 1 1 J l . 
Profesor con t í t u lo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para e l ingreso en el Bachi l le-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la N o r m a l de Maes-
t ios. Sa lud , 67 , bajos. A l t I n d 19 
C 8704 I n d 15 rom 
E L K I N D E R G A R T E N D E L A B S -
cuela Alemana del edado callo 13 n ú -
mero 421 entre 6 y 8 sigue abierto 
aun durante el tiempo de las vaca-
ciemes, de 8 a 12 a. m . 
30653—24 J l . 
MODISTA. UNA E S P A Ñ O L A DE me-
diana edad, se ofrece para coser, sa-
be cortar bien, no tiene inconveniente 
hacer una p e q u e ñ a l impieza, Sol. 54. 
Te lé fono 8¡Í46. 31153,—24 J l . 
DESEA COLOCARSE PARA L A M E -
#a o para ayuda de c á m a r a , r ec i én 
llegado de Madr id y desea una casa 
de gente f'na, su servicio lo ha he-
cho en casa de t í t u l o s . Su d i recc ión : 
Villegas, 1C5, su nombre: Nico lás V i -
ñ a s y pueoe l lamar a este te lé fono 
1553. 31161.-26 J l , 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORT-
ta de m e c a n ó g r a f a . Tiene buena letra 
y c r t o p r a f í a . En la misma se ofrece 
un muchacho para mensajero, Cuba 67 
al tos, 
31217—24 J l . 
P r o f e s o r a d e T a q u i g r a f í a 
Clases particulares de t a q u i g r a f í a 
Ri tman y Mecanogra f ía , por una ex-
perta t a q u í g r a f a . Mé todo p rác t i co y 
r á p i d o . Clases por correspondencia. 
Se garantiza éx i to . Informes, Cuba 113 
por J e s ú s Mar ía , departamento 17, 
segundo piso. 
28072 S Ag to . 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y costura, c o r s é s sombreros, 
ajuste para terminar en poco tiempo, 
se garantiza la enseñanza , tengo ho-
ras especiales y nocturnas, se hacen 
sombreros. Bayona 15, a una cuadra 
de Merced y dos de la T e r m i n a l . 
30919.—19 J . , 
SE OFRECE M A T R I M O N I O SIN H i -
jos, aragoneses, para la capital o in-1 
genio, ella nara cuartos y costura: el 
es carpintero y tiene buena letra, de 
í f m p e ñ a r í a cualquier carpo; Intacha-
ble honradez. Para t r a t a r «m Delas-
coaln 46. altos, entrada t v t Salud. 
31184—24 j l . 
SE DESEA 
para cocí 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la para los cuartos. Entiende 
da costura. Tiene buenas referencias 
Informes Cuba 0 31236_24 „ 
i joven de orlada de mano o de cuartos, j T E N E D O R D E L I B R O S CON CONO-
tlene referencias en la misma un m u - cimientos generales de contabil idad y 
chacho Je 14 a ñ o s . Informes: Calle | mucha p r á c t i c a , se ofrece para traba-
17, n ú m e r o 253. entre E y F . Teló- I jos por horas. Informes: Te léfono M -
fono F - 2 Í 3 1 . Vedado. 14324, SU-'S,—1 A g , 
31133. -24 J l , 
pleo. Di r ig i r se : San Pedro 6. S e ñ o r 
C, M , V . Dp to . 19. 
31285—24 Jl , 
DKSEA COLOCARSE UV M A T R I M O 
nlc de mediana edad sin n iños , ella | 
Pf<ra servicio de cuartos o cr-medor v 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N Í E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
noce todos los 8:stemRs de contabi l i -oarto Almendares, C a r b o n e r í a , 
v 31124.-24 J l , 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
espaftola para los quehaceres de una 
cara de f a m i l i a . Preguntar por Eva . 
T t l t f o n o A,7090, 
31109—24 J l . 
CQCINERCS 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada cuartos o de 
mano, sabe coser. Te lé fono M-4468, 
' 31208, -24 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO D E MANO ESPAÑOL PRAC-
t'.co en el servicio y con buer-as refe-
rencias solicita colocación sin gran-
des pretenoiones. T e l , A-3274. 
31420—25 j l . 
COCINERO C A T A L A N , CONQCEDOR 
de el arte r epos t e r í a , p a s t e l e r í a , desea 
casa pa r t i cu la r si es posible para el 
campo, toda clase de helados de Ma-
drid y Barcelona. A-47S6. 
31323, -25 J l , 
COCINERO REPOSTERO. JOVEN, ES 
pañol , desea colocarse en casa de fa -
mi l ia <» de comercio. Tiene buenas 
referencias. In forman T e l . M-1402 
31417—25 J l , 
DESEA COLOCARSE U N TOCINERO 
repostero ou casa par t icular , San L á -
zaro 263, T e l . U-3398. 
3112C—24 j l . 
dad, s o l i c . U l levar libros por h t r a s j o v k n d k l CAMPO D K S E A C O L O -
f0.rAf^ndl|Cia2-?,:í!itrÍbUClán- Dlr ig l r8e al carao en casa par t icular Tiene re-te léfono U-2331. 30138__30 j , f e r í e l a . Espada 30, 
TENEDOR D E LIBROS CON VARIOS 
a ñ o s de p r á c t i c a ^n la p e n í n s u l a y 
*n este p a í s se ofrece para l levar con-
tabilidades por horas. Buenas refe-
r -nclas . Te lé fono M-2S86. 
50733-28 J l . 
T E N E D O R DE LIBROS COMPE-
tente y con referencias Inmejorables 
de cuantas caws trabaja, cfréceBe pa-
ra l levar l ibros por horas. Hpce:- ba-
lances, liquidaciones y contestar co-
rre? pendencia, a precios razonables. 
In fo rman a cualquier hora er. Galla-
no S8-A. J o y e r í a Marzo, t e lé fono A-
9571 300S3 25 Jl 
312CS—24 fl. 
HOMBRE D E M E D I A N A E D A D O K R É 
ce sus servicios para l impiar oficinas 
c a í a de h u é s p e d e s o cerno portero 
p r á c t i c a en t o d i lo que t é q u i e r e un 
buen servicio. In forman T e l . A-2388 
31262—24 JI 
H O M B R E DE M E D I A N A E D A D 51 
ofrece para portero y limpieza o buen 
camarero Sabe r e rv i r a l comedor 
l í . m l i é n entiende algo de j a r d í n . Tie-
ne huenas referencias de ettableci 
m'.ertos y trabajador y honrado. No 
le impor ta Ir a1 campo. Llamen al 
Te lé fono U-2221. 
QUE SE CONOCE. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E JESUS M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E NUES-
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas Internas mo-
alo pensionistas y externas; reciben 
en él la m á s sólida y esmerada edu-
cación religiosa, c ient í f ica , social y 
d o m é s t i c a . Cursas especiales de Te-
nedur í a : se preparan alumnas para «1 
Bachillerato, 
!124: 14 Jl. 
Di recc ión : 10 de Octubre 416. , Víbo-
ra. T e l . 1-2634, Pida prosnectos. 
25364.—2 A ¿ . 
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ENSEÑANZAS 
SE>ÍOR D K MUY BUENA F A M I L 1 \ 
t a V T eX 0fÍCÍal del ejército Húnga^ 
y ^ ¿ b Y T / f r 6 cAaball"Ia. que hab?a 
L l V ^ U i V írancét* y el alemán a la 
bk^ «ní?1 / a l e tocar ^ Plano muy 
nnw-e iiei}de ba8tante el castellano y 
qH l ! A d e d l c . a r s e a dar bwena buena 
educación a los niños de una buena fa-
rnma española o cubana, enseñando 
idiomas y dando también lecciones do 
piano. E n recompensación de estos 
eervlclos, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo peqneño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandino. 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor. 
Prado 103. 
;nd. 7 J l . 
ENSEÑANZAS 
ATENCION. JOVENES. BAILEN 
Para un mes, clases, 9 pesos, 
curso completo 
| Aprenda ccn protesorua competentes, 
i nos enseñamos Fox, On« Step Dan-
l aón .Tango, Vals y todos los bailes. 
Enseñamos para el teatro aquí o do-
micilio, Lodos los días y noches. Apro-
vecho es La oportunidad. Un mea na-
da más Neptuno 80. primer piso, es-
ouina Manrique. 
C O L E G I O S E N E L 
NORTE 
campamentos de verano. 
Para niños y jóvenes de 
ambos sexos, desde $30 
en adelante. 
Venga a vernos y le su-
ministraremos detalles, 
B E E R S & COMPANY 
Pres. Zayas núm. 9 1'2 
HABANA 
C6879 3d-19 
PUPILAJE Y RESIDENCIA 
P a r a señor i tas . Colegio San Francis-
co. Diez de Octubre 350 y Santa Ire-
ne 4, Je sús del Monte. 
27633.—1 Agt. 
BAILES-WILLIAMS-A-1525 
NIÑAS, B A I L A R I N A S , C L A S I C A S 
$10 A L M E S 
Todos los bailes de salón, cada 3 dis-
c ípulos , 8 pesos cada uno, seis clases, 
particulares o a domicilio. 
30309.—15 A g . 
i BAILE! ¡BAILE! 
Atención: Por tiempo corto 
El gran bailarín Roberto Moreno 
da clases de tango. L a profesora Ma-
ry da clases de Fox, Vais, danzón y 
toda clase bailes modernos, por un 
mes clases, privadas 9 pesos el cur-
so completo. No pierda teta oportu-
nidad. Neptuno 78, esquina Manri-
que, primer piso. 28953.—19 J l . 
PREPARATORIAS 
A l Instituto, a Jas Normales, a las 
Escuelas de Pedagogía e Ingeneros, 
Veterinaria, Artes y Oficios etc. Se 
admiten papilos, 22 piofc&ores titula-
res. Diez de Octubre 350 y Santa 
Irene 4. J e s ú s del Monte. 
29171.-9 Ag . 
Profesor de Cencías y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Milita*. Informan en Nep-
tuno, 220. entre Soledad y Arara-
buru. Ind. 2 ag 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría de 
libros y Cálculos mercantiles, para 
Jóvenes y señori tas aspirantes a te-
nedores de Ijbros. Método práctico 
y rápido. AtencKm individual. Cia-
ses por correspondencia. Informes. 
Cuba, 113, por J e s ú s Mana, Depto. 17 
28073 8 Agto. 
COLEGIO "ORIENTE" 
Jesús del Monte 394 y 396. Teléfono 
1-4224. Habana. Primera y Segunda 
t n s e ñ a n z a a cargo de conocidos pro-
ícKores en la enseñanza oficial, gran-
des campos de sport, amplios dormito-
rios, a l imentación de primera Nues-
tros precios al alcance de todos. Los 
alumnos examinados han obtenido al-
tas notas en el Instituto. Is'o damos 
vacaciones. 
P R O F E S O i l D E L A N O R M A L D E 
Salamanca, da clases a domicilio, es-
pecialidad en Ari tmét ica y Gramáti-
ca. Procedimiento rápido para el 
aprendizaje de la Ortograf ía . Te lé fo-
no M-9156. S r . Vicente. 
30918.—30 J l . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , U A C H I L L E R A T O . COMER-
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista. a una cuadra 
de la calzada uo la Víboia , pasando 
el cruceio. Por su magaiuca siiua-
ción es ei colegio más saludable de 
la capital. Grandes dotmitorios. Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te Amér ica . Dirección: Leilavista y 
Primera, Víbora. Teléfonos .1-1894 e 
I 6002. Pida prospectos. 
30344.-16 A g . 
S E S O R A R E S P E T A B L E A D M I T E E N 
su casa un reducido número de se-
ñoritas que desoen cursar estudios su-
periores en la Habana; bien sea para 
la Universidad, Instituto, Escuela del 
Hogar, Normal de Maestras, Escuela 
de Pintura o Conservatorios. Han de 
ser muy bien educadas y de una con-
ducta intachable. Se exigen y dan re-
ferencias. Para Informes: H . Lleó, 
San Kafael (hoy General Carrillo) 
250, altos. Habana. Avisar antes del 
día primero de agosto. 
30461 1 ag 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el id'.oma in-
g lés? Compre usted el Mi.TODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido umver-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecna pubncados. E s ei úni-
co racional a ia par sencillo v agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa, tan necesaria hoy día en esta 
Repúbl ica . Tercera cdici'in. Pasta, 
U-üO. 28UÍJG.—30 J l . 
SANCHEZ Y T1ANT Colegio de «¡ñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 124. Tel. A-4794 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
ñas internas, medio pupilas y exter ñas. Se facilitan prospectos. 
18679-80 8 Oct 
Colegio "LA GRAN ANTIUA" 
De la. y 2a. Enseñanza 
Director: 
Jote Ma. Pairó 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, medio Internos y Externos 
de ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d a . F . - S 0 6 9 
I 
c 579^ 16 11 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A . 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E L ¡ N S T I W T O , U N I V E R -
S I D A D Y E N L A S E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
E l bri l lante é x i t o alcanzado en los e x á m e n e s de Junio , de-
muestran no solo la compotencia del Proftsorado sino la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n l a m a y o r í a de las as ignaturas, como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , u t ^ ü - l a e His tor ia , etc., no ha habido 
m á s que un suspenso. 
E l Director h a comflrmado, su lema "He=nos y no palabce-
rlaM. 
L a s c lases del oursillo p r i n c i p i a r á n el d ía 2 de Ju l io . 
Espec ia l idad en Cienc ias . Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
T o m á s S K G O V I A X O , 
^ 6221 iná. 10. i L 
E M P A N Z A S 
¿QUIERE GANAR MAS DE 
$150.00 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígraf o-mecan6trra£o espa-
Pol - inc lés . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente Individual por experto conta-
dor-taqalgrafo público, excelentes re-
ferencias (Clasej por corresponden-
cia) . M-4061. Nueva del F i lar 31. 
2809Í .—4 A g . 
PARA LAS DAMAS 
Sombreros: Muy Señora mía 
No bote su sombrero viejo por J1.50 
dentro de 48 horas se lo dejamos nue-
vo. Trabajamos por f igur ín . Salón 
"Elena" . San Miguel, lo y medio. 
31145.—26 J l . 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel, 60 cts; rizadores alemanes 
5 cts., redecillas 20 cts; crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts; Tintura L a F a -
vorita. $1.00. P I L A R . Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándolo más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se 
lo vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
P K L U Q U E K O Q U E HA T R A B A J A D O 
en las mejores ^asas de la Habana, 
ofrece sug servicios a domicilio hasta 
las 12 m. y los Domingos todo el día. 
Ondular, un peso, cortar la melena 
un peso, n iños 60 centavos. Teléfono 
M-4059. 
S0721—28 j l . 
P I L A R . Peluquuaría de señoras y 
niños. Peinados $1; masaje 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60,cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
21148 20 ag. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos calores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila. Telf. M-9392. 
31148 20 ag 
Corte el jelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños. 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón", "Niñón". "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería P I L A R . Aguila y Con-
cordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
SOMBREROS DE LUTO 
Acabamos de recibir una gran renjesa, 
de los ú l t imos modelos. Avise al Te-
léfono M-6761 y se le mandan para 
escoger. L a Casa de Enrique. Nep-
tuno 74. . •-
27776—1 ag. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a bordar gratis, com-
orándonos una máquina Singer, al 
untado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer. en San R a -
fael y Lt-altad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4622. Lle -
\amos catá logo a dcmiclllo si no» 
avisa. 28137 11 aa 
MUEBLES Y PRENDAS 
PARA LAS DAMAS 
A PLAZOS 
Se venden cajaa de cauda.ee de vanos 
tamaños y muebics de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arUí "Lu. Hispano Cub*". Te-
léfono A-i!0&4. Villegas, b, por Mon-
gerrate. 
DINERO 
No reparamos inierestea: Prés tamos 
sobre ulnaJUfe» y objetos oe valor. 
LA H I S P A N O v A B A 
Villegas o, por Avenida de Bé lg ica 
antes Mo.iserrute. Teléfono A-XU»4. ' 
COMPRAMOS 
mueb es de oficina, arciuvos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
maquinas de coser iálngor, loa paga-
mos bien. Llame al teléfono A-HOói, 
Villegas 6, por Monserratt. Losada. 
C6225.—Ind. lo. Jn 
COMPRO M U E B L E S Y ROPA, P I A -
nos, pianolas, victrolas, fonógrafos , 
máquinas de escribir, burús, archivos, 
neveras, voy al momento con dinero 
en mano. M-2033. '¿Í)6J1.—23 J l . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno 1U1-1Ü3, entre üervaüio y 
Belaacuain, te léfono A-üUlU. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
tan ta%Ia. 
Venuemos con un 60 por ciento de 
dcücufuto, juegos oe ouarto. juegos de 
coraeoor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos adrados, jue-
gos tapizados, camas de bierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de 
señoras, cupadros de Eaia y coi)ie€oi-. 
lámparas ue sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , tiguras eléctricas, 
sllias, butacas y esquinas dorados, 
poruunacetas esmaltauos. vitrinas, co-
quetas, entremeses, eberiones, adornos 
y figuras de tooas clases, mesas co-
i rederas, redonuas y cuauradaa, relo-
jes de pared, sillones ae portal, es-
caparates americanos, libreros, billas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ysiieria uei país en todos loa 
estUos. 
Llamamos la ateucióit acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos c'e rae-
pie, cuero marroquí de j o m&a fino, 
elegante, comoüo y sólido que ban 
venido a Cuba, a precios mey bara-
t ís imos. 
Vendemos los mueblen a plazos y 
fabricamos teda clase do modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventar del campo no pagan 
embalaje yse ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas osntidade.i. co-
brando un módico interés , en L A 
M J E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, te léfono A-2010, al lado del ca-
fé •'El Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E cuar-
to, nogal y caoba, un juego de co-
medor de caoba y varios muebles. Cu-
ba, 119. 24806.—21 Jn 
C6851 l d - l á 
INTERESANTE 
Si usted necesita comprar mueblas no 
lo haga sin antes visitar «a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 187, ts-
léfono M-8844, gran almacén de mue-
bles fines y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el interior 




LLAME AL TELEFONO M-8844 
C4982.—Ind,24 My. 
$10. $15. $20. $25 Y $30 
Contadoras caoba, niqueladas. Nue-
vo plan de ventas, sin fondo. Apro-
vechen esta oportunidad. Se hacen 
cambios. I iay piezas de repuesto. Ofi-
cina Campanario 89. 
29378.-26 J l . 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domicl-
ilo. A v í s e n o s al te léfono A -4ü22. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
28137 11 ag 
S E V E N D E U N A U X I L I A R , S E DA 
barato, informan; Arzobispo, letra J . 
Cerro. 31361.—25 J l . 
VENDO EN $120 
Una caja contadora en buenas condi-
ciones, una vidriera engrampada con 
base de mármol y nueva, otra metá-
lica, propia para frutas, todo muy 
barato. Informan en Animas y Con, 
sulado. Frutería . 
31374—25 j l . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 169, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor. Juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, Juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas do sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal escaparatec americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l lería del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados Juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chlffonler y banque-
ta, a $185. 
Antte de comprar, hagan una visi-
ta a L a Especial", Neptuno 159, y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda ciase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
Jueéus de cuarto, (100, con escapara-
te de tres cuerpo, ^220; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, 320; ayara-
dores. $16; cómodas, $15; mesas co-
rrederas, $8.00; modernas: peinadores, 
$3.00; vestidores. $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $U5; s i l ler ía de todos 
modelos; lámporas, maquinas de co-
ser, burós de cortina y pianos, pra-
dos de una verdadera ganga; ban 
Kafael 115. te léfono A-420S. 
I ATENCION! 
¿Quiere ahorrar dinero? Pese una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Uran a lmacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas ai contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C633Ü.—30d-2 J l . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilapiana. 
O'Reilly y Villegasi 
CONTADORAS CAOBA 
niqueladas 10, 16. 20, 26 y '30 pesos. 
Nuevo plan de ventas, fcin fondo. 
Aprovechen esta oportunidad. Se ha-
cen ermbios. Hay piezas, de repuesto. 
Oficina Campanario 8.9. 
« 9 3 7 9 . - 2 6 J l . 
MUEBLES Y PRENDAS 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa, Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fíci l que sea, como espejos art í s t icos , 
americanos Par ís y Véncela tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
casaires, vanltis, mano y oolsillo F a -
bricamos adornos ¡«alón carrousgl, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ÚICLma novedad, fa-
roles .reflectores de cualquier clase, 
espejo© de automóvi les , lepisas de 
cristal para frisos v cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferenca y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nico lás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés , a lemán, italiano y 
portugués . 28847.—7 Ag . 
SOMBREROS PARA NINAS 
Hasta ahora const i tu ía un problema el 
comprir el Sombrero par^. la niña, 
pero este problema es tá resuelto des-
de que " L a Casa de Fnríaue" inau-
guró el Departamento de Sombreros 
para ñiflas de 2 años en adelante y a 
precios sumamente baratos. "La Casa 
de Enrique", Neptuno 74. Tel M-6761 
26074—23 JL 
VENDO UN ESCAPARATE 
tres lunas de nogal, plumeado, muy 
fino y una cómoda; ídem y un apara-
dor. Los doy baratos. Puede verse en 
6 y 11. Edifio Lens de 1 a 6, quinto 
piso, departamento 4. 
31080—2 4 j l . 
MUEBLES 
Juegos de cuarto $90; i^em esmalte, 
5125; cernedor $75; sala í £ 0 ; esmalte 
$100; recibidor $40; camas $8; de niño 
$8; escaparates $22, modernos con lu-
nas; espejos de sala, $15; juegos de 
majagua, de sala, $40; lámparas des-
de $5 neveras blancas, mesas correde-
ras desde $5 y toda clase de muebles 
sueltos a precios muy bajos en San 
José 75 casi esquina a Escobar. Telé-
fono M-7429. L a Nueva Moda. 
30779— 2 ag. 
D I V I S I O N DK V I D R I O S . V E N D O 
un?, divis ión de 4 metros en 35 pesos: 
otra de 5 metros en $40. También 
tengo más y las hago a la medida. 
Instalo vidrios de todas clases a doml 
cilio. Príncipe i y medio. Castro. 
Teléfono U-2416. 




Surtido general, lo mismo nnos qu« 
corrientes. Oran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y tods 
clase de piezas sueltas, a precio* la-
veros ími le s . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos joyas f inas. 
Visítennos y v e r á n . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en 
Cocina de gas por un peso men; 
sual, limpiamos coernas y calenta-
dores de gas, tenemos bomba para 
sacar el agua a la tubería. Llame 
al Tel . F-5831. Gran taller de ins-
talación en general de Oscar Rodrí-
guez y Cía. Mecánicos electricistas. 
29227—25 J l . 
UNIFORMES, $6.98 
a la medida para chaurreur y moto-
rista, hacemos las gorras del color del 
uniforme y pueden escoger el color 
que ustedes quieran, se moja el géne-
ro. L a Caea R£.nclier. Neptuno 133, 
entre Lealtad y Escobar. 
S0316.—26 J l . 
Se compran máquinas de Singer, ovi-
llo central y se alquilan a $2 men-
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas dejándolas en poder de su due-
ño. D Schmidt. Aguacate 80. Te-
léfono A-8826. 
28050—3 ag. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7. csuina a Corralea, 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todaj clases y precios. 
M U E B L E * 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíble*. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda ciase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
MUEBLES Y PRENDAS 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería Í100; muy finos cor. bronce 5150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega. Suárez 16. 
28514. * Agto. 
DIAZ Y CHAO. S. en C. 
L a única casa que paga mas sus jo-
yas en calidad de p r é s ^ m o s , con un 
módico interés compramos mueblas de 
uso, pagándolos más que nadie, avise 
al te léfono i l - l l ó ^ . Neptuno 189. es-
quina a Lucena. 196B2.—15 Ag. 
VENDO DOS 
Juegos cuarto chicos, uno Ídem 3 cuer-
pos; un juego comedor, uno recibidor 
cuero; cuatro sillones caoba, dos l i -
breros, un espejo dorado, un juego 
sala, lámparas, una pianola casi nue, 
va marca Regal oon 100 rollos y fun-
da. Verlos Garvasio 59, entre Neptuno 
y San Miguel. 
31080—24 j l . 
JUEGOS DE SALA, $68 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas |70; do mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 15. 
2X514. 5 Agto. 
C O N T A D O R A -NATIONAL E L E C T i t i -
ca úl t imo modelo, 5 meses de uso, co-
lor caoba, cuenta 999-99 y en fla-
mante estado, se vendr; barata en -ca-
sa Carreras, Prado 119. 
30621.-26 J l . 
JUEGO DE CUARTO, $78 
Con 5 piezas, todo nuevo; otro de mar< 
queterla $100, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga, Suárez 16. 
28514—5 ag. 
MUEBLES Y PRENDAS 
L A COMPETIDORA 
Ofrecemos por la mitad de su valor 
un juego de sala dorado, fino, de 
lo más moderno, un juego de come-
dor estilo español con 11 piezas de 
caoba, maciza, sillas tapizadas y 
metales cincelados. También liqui-
damos dos juegos de cuarto de tres 
cuerpos de lo más fino en caoba 
maciza con ocho piezas cada uno 
e infinidad de muebles sueltos con 
el 50 0-0 de rebaja por exceso de 
existencia. Seguimos prestando di-
nero sobre joyas en todas cantida-
des, gran reserva en nuestras opera-
ciones con módico interés. García, 
Arango y C . a , S . en C . Gloria 68. 
Teléfono A-6827. 
30690--26 j L 
D E ^ A N I M A ^ 
C A B A L L O Í Y l i J u ^ T ^ 
mayor en el gim 
uo gran cantidad J * * * ^ 
maestros de todos tam ^ 8 
placemos en poneri maño8 \ "uí^1 
mente b a r a t é e f e a la vV^8 
mulos de uso ¿asi eneRl0s ad? 
para madera? 3 c i r ^ f ^ ^ o s ^ 0 1 ^ 
carros, 4 r u e d a s ^ ^ ^ 
A V I S O . S E V E N D E UN JUKGO DTS 
cuarto de 5 piezas en $85 y varías di-
visiones de cristales en Apodaca 58, 
entre Saárez y Revlllaglgedo. 
30249—25 j l . 
COMPRO UNA MAQUINA D O B L A D I -
11o de ojo (plcñ), una de bordar, de 
festón, de plisar, de botones y un tno-
tor pequeño eléctrico y mesas de po-
der doble Singer. Avisos a M-2592 v 
M-6418. 29879 24 Jl ' 
CAMBIO REGISTRADORAS 
nuevo plan de ventas, sin fondo. Apro-
vechen esta oportunidad. Por conta-
doras caoba de cinta, tíquet, notas, 
e léctricas , con letras. Hay accesorios 
y piezas. Oficina Campanario 89. 
293i0 —28 J l . 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿Do 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Liante al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. P ío Fernández . 
27674— 1 ag . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de tu valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquiec precio. Doy dinero con mó-
dico intciés. sobre alhajas y objetos 
de vilor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-28/5. 
RUFINO G . ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MAQUINA REMINGTO.N, M O D E R N A 
casi nueva, se vende muy barata con 
urgencia. Manzana de Gómez 250 de 
3 a 6 p. m. exclusivamente, Martí-
nez. S109Ü 27 j l 
FOTOGRAFOS Y PARTERAS 
Vendo malet ín de cirugía con unas 26 
o 30 piezas como nuevas 25 pesos cá-
mara graf'ex compacta 3 114 por 5 1|2 
con lente 6x7 F . 4-5 chasis y maga-
cin 75 peses cámara hisman Wiu nú-
mero 2, con chasis y maleta sin lente, 
30 pesos 5x7 nueva. Muchas cámaras , 
muchos lentes Trípodes, cubetas pren-
sas y todo lo de fotograf ía de segun-
da mano. Teniente Rey, 106, frente al 
D I A R I O . 30865 28 j l 
SE V E N D E UNA. CAMA C A M E R A 
casi nueva. Bastidor nuevo Imperial , 
Se da muy barata. Inforjnes Obrapía 
No. 75. 
31260—29 j l . 
V E N D O V A R I O S B A U L E S E N BODB-
ga y escaparate, varias maletas y ma-
letines. Precios jamás conocidos. Pue-
de verlos en Saárez 53 esquina a Glo-
r i a . 
31293—25 j l . 
Máquinas de escribir. Taller de re-
paraciones de máquinas de escribir, 
sumar y calcular. Emilio Alemany. 
Aeuiar 51. Teléfono A-6671. Ser-
vicio de inspección y limpieza por 
un peso mensual. Garantía en los 
trabajos. Compro máquinas usadas. 
3 1 2 2 6 - 5 ag. 
AVISO 
Por este medio avisamos a los cllei>-
tes que tengan prendas pignoradas en 
esta casa se sirvan pasar a abonar 
los intereses (de las vencidas) puet) 
próximamente se celebrará un rema-
te. L a Sociedad. Suárez C4. 
3I257-—24 j l . 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianoias, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-685! 
Ind. 
MAQUINAS S I N G E R . S E V E N D E N | 
de Singer completamente nuevas, son 
de ovillo central y se dan en propor-
ción;. También un baúl escaparate. 
L a Esmeralda. San Miguel y Escobar 
Telefono M-40S4. 
30031—29 j l . 
LIQUIDACION GENERAL 
de muebles. Ofrecemos verdaderas 
gangas en toda clase de muebles, jue-
gos de cuarto, comedor, sala, recibidor 
lámparas , neveras, piezas sueltas, vic-
trolas, autopíanos eléctricos, planos, 
discos, objetos do adorne y en joye-
ría fina ofrecemos verdaderas gan^ 
gas de oportunidad por proceder de 
contratos vencidos. Nos hacemos car-
go de muebles a cambio de otros. Da-
mos facilidades de pago. Neveras <l»3 
hierro, lámparas y camas de hierro 
a psear dos pesos a la Bomana, Pida 
detalles al A-75S9. Sólo deseamos que 
usted ríos brinde la oportunidad de 
demostrarle que nuestro» precios no 
tienen competidores. Visite L a Su-
ciedad, en Suárez 34 entre Apodaca y 
Gloria, Su dinero valdrá el doble y 
u^ted R e d a r á servido. Suárez 34. Te-
léfono A-7589. 
31257—24 J l . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano.as, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamoí bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A 6827. García Arango y Co. 
JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
TADOS 
Ccn 5 piezas desde 5120, lunas ova-
ladas |140, de 3 cuerpos $250. Acep-
tamos ventas a plazos. L a f a s a Vega, 
Suárez 16. 
28514 5 Agto. 
CONTADORAS CAOBA ' 
niqueladas sin dar fondo; para su ne-
gocio. Aprovechen esta oportunidad. 
Nuevo plan de ventas con grandes des-
cuentos. Hago cambio. Hay accesorios 
y piezas. Oficina. Campinario 89. 
29314.—28 J l . 
LAMPARAS ELECTRICAS 
DESDE $1.50 
Cubiertos alpaca juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajil las modernis-
tas, baterías para cocina, art ículos 
finos para regalos a precios muy re-
bajados. 
EL LEON DE ORO 
Monte 2 entro Zulueta y Prado. 
C6811 20 d-17 Jn-
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta. 170; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
}7; sillas. $1,50; si l lón $$; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién ae compran v cambian en 
"LA PRINCESA" 
S. RAFAEL, i 07. Tel. A-6926. 
PERDIDAS 
E X T R A V I A D A UNA PET UCA D E 
señora en el trayecto del Parque Ma. 
ceo a la Glorieta, Será gratificada 
la devolución al Dpto. 420 del Hotel 
Bristoi . a r a . Inocencia. 
:!1395—25 j l . 
E N L A N O C H E D E L DUMINííO S E 
perdió una rueda de automúvi l con 
su goma nueva, portagomas y bocina. 
Se grat i f i cará a la persona f̂ ue la 
entregue en la calle F , 117, Vedado. 
Teléfono F-1409. Habana. 
311¿6,—25 J l . 
PERDIDA 
GRATIFICACION $300.00 
El día 25 o 26 de Junio se ha per-
dido una sortija de un diamante (en 
forma, de almendra) montada en 
platino, a una respetable dama ve-
cina de Marianao. L a persona que 
la hubiese encontrado o pueda dar 
informes que nos lleven a hallarla 
será gratificada con $300. Diríjanse 
a la oficina del Banco del Canadá. 
Departamento 408. Aguiar 75. 
31253—28 jl . 
S E HA E X T R A V I A D O E N L A NO-
chft del 20 un perro de caza con gran-
des manchas carmelita, A la persona 
que lo entregue en la casa Manrique 
125, será gratificado. 
81098 24 j l 
DE ANIMALES 
UNDERWOOD TYPEWRITER 
nueva completamente, por causas es-
peciales, regálase: $60; otra Under-
wood medie uso, S40; l Remingtor., 
visible, buenas condiciones, $30, Má-
ximo Gómez, 59, altos, entre Suárez 
y Factor ía , De 9 a 1, 
31343,-1 Ag . 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 muios de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También rocibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo ma.^ fino que se Im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas di pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trotq a, precios muy arregla-
dos, Vsltenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros, Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó . 
Habana, 31362,-21 A s -
, uedas de^8'. 4 
». 1 tilbury 1Tn,a*enca£?' S 
Para personas^ ^aña**. 1 
muioí; de mon^6 S^to & 
« c m u c K y Jarro y rs. t r i^Üo.^ 
número 3. esquina aUervo. i >2 
Monte, frente ai tat, Ataré¿ ^ H J 
CABALLOS, MULOS y'" 
VACAS 
PERRITOS POLICIAS 
Descendlenres de alemanes de alto pe-
dlgree. Tienen mes y medio, comen de 
todo, sanos, alertas, bravos, carñosos 
con el amo. Se venden, calle 15, nú-
mero 260, esquina a B a ñ o s . Vedado. 
30883.—24 J l . 
Tenemos magníficas j 
a . de Kentucky, y ^ 
tales de paso de las me ° 
res ganaderías de Kemu^ 
según puede verse po, ^ 
peAgrees. Todas l a ^ 
nas reábraos buenos i Z 
de vaca de pura ^ 
cheras Jersey, Holstej,, . 
Ijuernsey, recentínas y „,' 
D r o x i m a « a r ,» . : . T - _ i - . ' 
HI 
v en las 
glorio Suj 
IT89. Teleí 
, "0^' animas y mi9 r 
próx imas a parir. Tambi¿ ^ h i p 
tenemos magnificas m , Z car 
f QO  ^ la -
te e s ific s ^ 
maestras en toda clase i ¡Tdesde 
trabajos. Todos estos ani. ^ rápic 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trella y Maloja. 
Teléfono U-n29. 
C6374.—Ind, 3 J!. 
ARTES Y OFICIOS 
ESMALTADO Y DORADO DE 
MUEBLES 
Barnizado a muñeca, tapizado de tu. 
das clases, decorado, bruñido de or* 
laqueado y reparaciones en geneaL 
Garantía en los trabajos. Precios ec» 
nfimicos. A . Romero. San Lázaro 
Teléfono A-9485. 
29459—23 J 
I N S T A L A D O R E N GENERAL 
ce cargo de trabajos de agua, 
electricidad. Joaquín Crospo, t " 
no F-5922. Calle Dos i Cuarenta 
uno. Vedado. 27650,—1 Agto 
DINERO 
las meÍori 
| F. Márqi "15 
¡o en las 
¡ Operado 
sídad y re 










¿ Q U I E N E S V A R E L A , QUIEN) 
Várela es el único mecánico pío: 
que lo mismo transforma su cuarto 
baño en estilb veneciano que en eil 
imperial; hago los trabajos ternu 
dos en las condiciones que desees j 
precios módicos . Pidan presupuesto U 
Telf . F-22a0 y serán compla«!doa. 
Ind. i 0. 
I N S T R U M E N T O S D E MUSICA 
Pianos superiores a plazos. No com-
pre instrumentos usados: por un 
poco más adquiere de nosotros ua 
Piano Nuevo, de Fábrica. Som» 
fabricantes de Pianos y por eso ptv 
demos ofrecer bajos precios y gran-
des facilidades de pago. Somos h 
Editores de la conocida y famoa 
obra "La Mejor Música del Mundo' 
Salón The University Society Inc. 
Tel. A-9317. J . , Clemente Zenea. 
(Neptuno) 182. 
31350-21 ag 
|0. SE £ 
partidas 
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XHIPÜTKCA: 
«J.OOU poso 
Jf lúa Üepai 
W pesos. Ir 
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Propio para Café. Cabaret etc. * 
vende muy barato. Se Papara si 
lo desea para echarle monedas o » 
ce meta directamante. Suárez 34 eiur. 
Apodaca y Gloria. 3125(u_24 J!. 
w en hipo 
hasta ! 
tomos.Habí 
Nps al tipc 
p » gratis 
Wamento 2 
Telefone 
V I C T R O L A S 
Compro Victrolas y Fonógrafos VlC 
tor. Llame al Te l . ^ 
PIANO A L E M A N C O M ^ ^ ^ ^ 
.uevo, de la famosa ^'f^tcio mra] 
Leipzig, .o vendemos a un precio 
razonable por cuenta de 
r e b l o V f m S . Cavile Habana. ^ 
a O'Reilly. 80522,-243, 
PIANOS. GARANTIZO MIS fn lH 
clones y reparacloneB, ^ena ¿ j * 
pesos un piano P^P1» d« « ] 
lo puede pagar dando pa"6 ^ 
precio al contado y el res" v^ 
quena cantidad mensual Blanc 
dés. afinador y repar^or Je 
Dolores 14 1|2 f s^iAfonoI-54lt,, \ 




1 de Di 
r.y A-5i8i 
K» ail pese 





j A» la casa An*1' 
antiguo encargado de ia M ¿ 0 -
mo López. Afinaciones y repa* 
nes de pianos V ^ ^ T ' 
módicos. San Nicolás 258. por 
na. Teléfono A ' 8 2 0 ^ ^ ! Ü 
_ os ai 
•MIabai 
*Jtrro y 
' «1 C ] 
ra. i 
PIANOS DE ALQliDf 
VIUDA DE C A R P ^ 5 
Prado. l l ^ T f ! ^ - ^ 
PIANOS D E A L y H J i * . j - ^ 
-d ios . ba:les^ ^ n i o ^ 
Guillermo Salas. l6 iw 
tndlos. 
F O L L E T I N 26 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
LA TIERRA NATAL 
NOVELA 
Traducción da 
J . NAVARRO 
ue venta «n la librería " L a Moderna 
'Poesía", P l y Margall (antes Oolspo) 
número 135 
( C o n t i n ú a ) 
époyO sobre el ace lerador. L a m á -
quina obediente se l a n z ó a gran 
veloc idad. 
¡ C a r l o s ! s u p l i c ó K u b í s con un 
grito. 
—.Cien k i l ó m e t r o s s j quiero . 
J u a n y Pablo s o n r e í a n a sus pro-
pias sensaciones. ¡ V e l o c i d a d em-
briagadora sobre los caminos de-
v o r a d o » en m a ñ a n a s de primave-
r a ' ¡Goce de lanzarse entre el ron-
ouMo del motor a t r a v é s del espa-
cio. d*l cielo l i b r e ! . . . Pero R u -
bia, prudentemente recordaba a su 
amigo la real idad: 
— C a m p o s E l í s e o s , . . Con cui -
dado . . . 
— ¡ N o te apures! 
Br i sgau t o m ó lentamente la f i-
l a . U n río resplandeciente f lu ía 
arrastrando en dos cerrientes in-
versas hacia la "Concorde" y hacia 
la "Eto i l e" sus olas paralelas apre-
tadas y renovadas s iu c e s a r . l o s 
a u t o m ó v i l e s de todas formas br;-
l lames con sus guarniciones de c^-
bre y de n í q u e l , con p u s pinturas 
viva3 sus cargas de pisaverdes y 
mujeres elegantes, vestidos c'.aroa 
y sombreros floridos; las grandes» 
l imosinas con ventanas de crisi-a-
Ua donde se amontonaban famil ias 
femeninas; los taxis llenos de bur 
guises , los raros carruaje s ttcades 
por caballos y los cocees de alqui-
ler, s i g u i e ] ^ ) el movimiento como 
restos del pasado, tod.) s u b í a o ba-
jaba en prodigiosa t i t i l a c i ó n de co-
lores, con un rumo, alegre, ¿n el 
c r e p ú s c u l o azul , polvoriento y do-
rado . Desde los caballos de Marly 
hasta el Arco de Tr iunfo , exten-
'iía su Thmenso dosel d« terciopelo 
sobre la ciudad en f iesta. E n las 
aceras, anchas como muelles, un 
g e n t í o compacto, miraba desfilar 
por la l arga avenida verde el " T o -
d o - P a r í s " f r a n c é s y cosmopolita. 
C i e r t a l á n g u i d e z pesaba sobre la 
hora c l a r a en que cada cual sen-
t ía disolverse como un filtro la i n -
dolencia y la dulzura de v i v i r . . . 
— U n aporto blanco helado para 
la s e ñ o r a . . . ¿ U s t e d e s cabal leros? 
B r i s g a u o r d e n ó perentoriamente: 
— M a r t i n i c o c k t a i l . 
— Y o t a m b i é n , di jeron a l mismo 
tiempo J u a n y P a b l o . 
E n torno del p a b e l l ó n en que 
los autos h a c í a n cola, las mesas es-
taban tan apretadas que se habla-
ba de una a otra como de s i l la a 
s i l l a . L o s mozos c irculaban ha-
ciendo equil ibrios con sus bande-
jas cargadas . Ruidosamente , las 
p e q u e ñ a s murmurac iones y los gran 
des e s c á n d a l o s , daban la vuelta en-
tre el murmul lo de d i a r i a s y de r i -
sas . Todas las m'aie-os p a r e c í a n 
ofrecerse, cubiertas de perlas, el 
cuello desnudo y los ojos br i l lan-
tes. Sus perfumes complicados tur-
baban el a ire , vibrante de los vi^-
ines de los c í n g a r o s . U n a franc-
m a s o n e r í a de lujo y de p l a c v reu 
n í a aquel p ú b l i c o h e t e r ó c l i t o pn 
que las c a t e g o r í a s no se distír. 
g u í a n entre s í y en el que E u r o p a 
y A m é r i c a avecinaban con P a r í s . 
B r i s g a u , entretanto, h a b í a saca 
do del bolsillo con o s t e u t a c l í n un 
cigarro tan lar^o y tau grueso que 
sus amigos se m a r a v i l l a r o n . . 
" ¿ D ó n d e compras eso?" Mientras 
despegaba con ca lma la ancha ban-
da ro ja y oro, d e j ó comprender que 
aquellos gigantes eran exc lus iva 
propiedad de un mejicano cuya 
querida c o n o c í a . Y como R u b í s se 
burlaba de su d i s c r e c i ó n , dijo los 
nombres: ' D o m í n g u e z . . . y L a i n é , 
del C a p u c i n e s " . J u a n e x c l a m ó 
" ¡ L a i n é , pero s i es una muier ex-
qu i s i ta !" Con sus tapujos, Car los 
faltaba indignamente a los debere-
res de l a a m i s t a d . Cuando se tie-
ne tales relaciones se hace aprove-
char a los c a m a r a d a s . . . Rubl s d ió 
detalles: 
— ¿ R o s a L a i n é ? Todos los vicios, 
¡ Y la cantidad que toma de "confi-
t u r a " y de " n i e v e " ! . . . 
Br i sgau c o n f e s ó que en efecto no 
detestaba n i la c o c a í n a n i el opio, 
y hasta que h a b í a en el entresuelo 
de D o m í n g u e z una p e q u e ñ a pieza.., 
"Toda tendida de esteras al estile 
c h i n o . . . almohadones de raso ne-
gro y un B e n a r é a que no te d iño 
nada'. . . 5 
— ¡ A h c a n a l l a ! e x c l a m ó R u b í s 
estrechando bajo la mt«a la man? 
de Pedro, tu me e n g a ñ a s . Y o te 
e n s e ñ a r é a fumar la p ipa . . . 
— Y s i os p o r t á i s olen, tal vez 
p o d r í a llevaros esta noche d e s p a é s 
de Montmartre . . . E l opio, no hay 
la menor duda que produce un ver-
dadero bienestar' Cuando se t>dT;4 
el "klof", el mundo puede hundir-
s e . Mientras que la " c o c o " . . . se 
habla y se hab la , . . E s o es bneno 
para los que no son de tempjra-
mento fuerte . 
— A mí , dijo Pablo, todas esas 
drogas me dan asco. P a r a caer en 
esos vicios es menester no tener 
gusto de n a d a . D i s t r a c c i ó n de i m -
potentes, y e n s u e ñ o dci enfermos. 
J u a n c r e y ó elegante hacer l a de-
fensa: ^ 
— ¿ Y l a i m a g i n a c i ó n , no cuen's 
para nada. Doctor? ¿ U n c i e n t í f i c o 
como tú . ignora que solo l a l i e a 
existe? E s o es como decir que so-
mos cerebrales o no . Y o no en-
cuentro n i n g ú n placer en l a copa 
de matarratas que emborracha a 
un obrero, pero admito que a esta 
le guste. E l criterio de un placer 
e s t á en la cantidad de placer que 
proporciona. 
—Depende de la c a l i d a d . Pero 
las drogas al f inal de cuentas, 
¿ t i e m p l a n la voluntad? ¿ d i s m i n u -
yen la e n e r g í a ? 
— C u e s t i ó n de medida U n a san-
s a c i ó a nueva es s iempre un enr i -
quecimiento y el veneno, s e g ú n l a 
dosis, es nocivo o b e n é f i c o . E l 
hombre fuerte no se d e j a r á domi-
nar y en cuanto a los d é b i l e s peor 
para e l los . 
— ¿ S a b é i s que e s t á i s fastidiosos? 
dijo bostezando R u b í s . ¿ P o r q u é no 
vamos a vest irnos? 
— T o d a v í a un momento, dijo 
B r i s g a u . Se e s t á bien a q u í . Y pi -
d ió otro c o c k t a i l . 
G r a n Juerguista, con la cartera 
siempre llena de billetes de oaucc 
(los p e t r ó l e o s Br i sgau> , no t e n í a 
m á s que una idea en la cabeza, go-
zar de la v ida y una frase en la 
boca, su famoso: "No hay que apu 
r a r s e " . L a sombra t x t e n d í a in-
sensiblemente en la ca lma del ano-
checer . L a s mesas ¿e v a c i a b ¿ u y 
los manteles para la comida insta-
laban su b l a n c u r a . L o s rostros se 
volvieron hacia la puerta por don-
de entraba la Servatleri escoltada 
por sus adoradores y a c o m p a ñ a d a 
de un s e ñ o r anciano n r i y d i g m , con 
sombrero gris y polainas b lanca . 
L o s c í n g a r o s h a b í a n dejado de to-
q a r . 
Con sus flores e léc ' .r icas que pi-
caban de rosa y amari l lo la c a í d a 
de la luz, mientras . lúe alrededor 
del lago se e n c e n d í a la r a m p a de 
globos blancos reflejados en el 
agua negra, Armenonvi l le p a r e c í a 
en esta a t m ó s f e r a ficticia, una - í s -
cena en que el teatro y l a v ida 
mezclaban su m a s c a r a d a . Ni un so-
plo de viento agitaba el somorlo 
fol laje de un verde bril lante a la 
c lar idad de las luces. Y en el ter-
ciopelo del cielo nocturno, que pa-
saba del azul marino al co í^r del 
z á f i r o , a l l á a r r i b a , muy lejos, br i -
l laron las pr imeras e s l r e l l a s . . . 
Deauvi l le , el Casino, el Meeting 
de a v i a c i ó n en que J u a n y Pablo 
se h a b í a n inscrito, ocuparon las sev 
manas s iguientes . Pedro M i r ó n 
habla salido para R o m a donde des-
p u é s de P a r í s le l lamaba el cumpl i -
miento de su m i s i ó n . Ade l la se h a -
b ía instalado con los Towsend eo 
Vi l l erv i l i e , en una gran v i l la cuyos 
Jardines de rosas dominaban el 
m a r . J u a n y Pablo v e n í a n a dor-
mir inseparables, cuando no t e n í a n 
otro a s i l o . P a r í s los a c a p i r a b a 
constantemente. Sobre el camino 
no se vela otra cosa que su gran 
a u t o m ó v i l lanzado como un o b ú s . 
Una tarde del fin de Junio, J u i n 
al l l amar a la puerta do Germyi 
ylias "Poupette", se e x t r a ñ ó de su 
propia a l e g r í a . R u b í s , era sin duda 
la mas encopetada de aquel la ban-
da de "cocottes". Q u e r i d a de un 
gran duque primo del Zar y r o d a -
da de una corte variable, aceptaba 
de Br i sgau una parte de comandi-
t a . Sin aumento de precio, h a o í a 
extendido primero sus favores a 
J u a n que le habla gustado y des 
p u é s a Pablo que le gustaba. L a u -
ra de Novers, con sus cabellos cor-
tos y su delgadez mascu l ina y L u -
l ú , rubia de un tono apagado, no 
eran a los ojos de J u a n dos muie-
j r e s . Camaradas sin sexo entre las 
i cuales se s e n t í a tan f»eguro como 
I c ó n Mauric io Lecheine , mas feme-
Inlno que e l las . Mientras que Ger-
| m y ! . . . Aquel la chiqui l la a t r a í a 
i c ó n su canallesca indiferencia . De 
lotro modo pero tanto como Jacque-
j l l n a , . . P a r a la s e ñ o r a de Nerfeuil , 
i la menor palabra, hasta Un pensa-
miento cualquiera t e n í a su impor-
tanc ia . 
Apenas hab ía ^ ^ ' t t e ^ 
a b r i ó la puerta - • • t " í f & Z 
ba en la sala d ^ ^ i s i c » » 1 ^ 
J u a n ? " L a doncella. P^'^c i*»; 
viesa, le sonre ía con aa büeDo. 
_ _ ¿ E l s e ñ o r Juan esta 
Este se había tomado £ s £ 
dc dejarse ^ a r por f as ojj 
mate, su rostro e ^ 0 ft*^ 
dc azabache. ^ J ^ ^ o & ^ 
v a l í a n tantos ^ J i d a d - * 
ferencla y su g e n e r ° uida. « 
- E s p e r a , voy 
Poupette Pero >a bc8aba j » ^ IT 
t r i s de ella y ^ tremec^ ^ 
nuca. PouPe teJre4s la cabe* d i ñ a n d o hacia atrás 
c i ó sus labios. Cflrniín-V 
—Cuidado con ei espeJ' 
De Pie ante un * entre el 
el tocador ilumiDado.tapados 
orden de ^ 0 \ t % o W ^ 
tuches, acá ' aba de 
brillantes ^mo co™ cier:o 
- D i m e a " ; ^ ^ ? 
varaos a tener gue 
- ¡ E s t á s locap peri£ 
^ ¿ P e r o no eue ^ a t u * ! ^ 
¿ N o has visto ^ - o W u a " 
tr ia a Serbia- > Ir . . 
- O t r i invend^ 
$700 ve 
Cna> moto, 
1 Est¿ ( 
^ I ^ - ^ ^ r i L r o . UNO 50, 
B ^ T X ^ ^ n S t o s dos hechos. 
U ^ T ^ ^ 130. comedor 15 pe-
" ^ ¿ 3 — 
vr lA DE MUDANZAS 
^sa con i«n^s ciuf&d e Inte-
- c*"11 ralks de caudales. 
^ ^ f é f o n o A-3976 Y 
" d ' e ^ ^ S 
nta ^^to 





erse Por sy, 
Js ^ sema, 
buenos lote$ 
,ura raza le. 
Holstein y 
ifinas y muy 
nr. También 
"ca8 muia, 
^ a clase 4 
s estos ani. 
v^rse en lo» 
LLO Y Cía. 
1. entre Es-
ilaloja. 
j - n 2 9 . 
Í74.—Ind. 3 Jl. 
| r ^ T o E X L A H A B A . 
v J2.800 al 10 para 
«l8 Vera* Empedrado 1 / • 
Sr. veg*. 31222—26 j l 
H I P O T E C A S 
las mejores c o n d i c i o 
Operaciones en ^ horas 
" ¿ A y reserva. Dinero al 7 
todas cantidades. 
f • Suárez Cáceres. Haba-
lelCiV C6353.—l2d-2 J l 
l ^ ^ r ^ T i U P O r K C A SK DAN 
feWTolO sobre casa en la Ha . 
PiíO Al' 8 Uj«nUtO 1-2450. P Trato dlre-to. I ( l l l 8_29 n 
j ^ ^ o t e c a al 7 por 100 
.ntlas cantidades y P f r a fa-
A e el 5 por .100 Ope-
r e s rápidas y senas. Suarez 
Habana. 89. 
iceres. na c 5554 ^ a 7 
^ R O P A R A H I P O T E C A S 
las mejores condiciones. Mi-




tapizado de ta. 
bruñido de « t 
>nfc3 en gc-neral 
Jos. Precios ec*> 
. San Lázaro 211 
H I P O T E C A S 
p en las mejores condicio-
Operaciones en 2 4 horas, 
edad y reserva. Dinero al 7 
100 en todas cantidades, 
tritorio Suárez Cáceres , Hdba-
89 Teléfono M-2095. 
C 61299 4 ¿ 28 
29459—23 jl. 
hbricar. 
ENEKAL SE . 
de agua, ga» , 
Crespo. Teléfo. (i. OisUn 
>8 y Cuarenta r 
765D.—1 Aita 
D I N E R O 
hicotecas en todas cantidades, 
1,000 pesos hasta 80 mil en la 
U- ina,'sus repartos, Marianao y pa 
» J v: Aguila y Neptuno, bar-M-4284. 
30656.—28 J l . 
£ L A . QUIEN): 
lecanico pl 
rma su cua 
ano que en eittta| 
rabajos terra.as 
s que desees y 
in presupuesto i 
n complacidos. 
Ind. i o. 
• í iüAR C O R R E T A J E , S E DAN 
mimara hipoteca cualquier canti-
o n.ayor de §12,000, al 7 por 
para le Habana y al 8 por clen-
a los Repartos, sobre solares 
Repartos Mendoza, Víbora y Mi-
y lincas rústicas en la provin-
. la Habana a interés convenclo-
Dirigiise a José Alexandre, en 
Imero 17. 30159.—26 J l . 
DE MUSICA 
plazos. No con»' 
usados: por un 
de nosotros 
Fábrica. So© 
is y por eso 
precios y gran 
ago. Somos ks 
jeida y fanw» 
ica del Muni» 
ty Society Inc 
'lemente Zenea, 
KO. SE D E S E A C O L O C A R D I -
i partidas en primera y segunda 
y en pagarés con una sola 
m solvento. Interés^ cieEao el 7 
(liento anual. Seriedad, prontitud 
Mena. Informan: Departamento 
Banco Nueva Escocia. Cuba y 
Teléfono M-2693.' Do 2 a 5 
3099S—26 J l . 
—POTECA, S E DAN 300 ^e-
» 1,000 pesos sin com'sión, Haba-
f sus liepartos, también 4,000 a 
"pasos. Informan: Neptuno 29. 
amor", de 9 a U y de 1 a 3. 
303UI.—24 J l . 
DINERO. T E N G O 
^ • r en primera hipoteca en todas 
••vles y también lo doy -
desde el 6 
garantía. 
mel Plñol 
26714.—27 J l . 
I 
para 
. por ciento, según 
Manzana de Córnea 
1350-21 ag. 
L E C T R I C O 
Cabaret, etc. m 
ft pretara si «• 
e monedas o 
Suárcí 34 «ntr» 







a un PTec[0„i¿, i 
de < » » « • • 
. Almacési m 
Habana. cS^* 
80522.—2J_Íl^. 
O MIS AFI>> 
3; vendo en 
o para estu „ 
do parte <»• 
el resto en i j 
ual Blanco 
rador de P*¡n 
a a E " ^ , , ! -
ARRASCO 
. la casa 
^ y repa^ 
.pianos. P r £ 
s 258. por ^ 
éfono 
n en hipotecas se facilita des-
hasta $100.000 sobre casas 
fcrenos.Habana, sus barrios y 
al tipo más bajo en plaza. 
P» gratis Banco Nova Escocia 
Amento 206 de 10 a 12 y de 
J Teléfono M-4335. 
i 29305—25 jl. 
AUTOMOVILES 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 24 D E 1 9 2 ^ ' A G I N A V E I N T I N U E V E 
E N G A N G A UN P A C K A R D 
Vendo en ganga de 12 cilindros, 7 pa-
sajeros por tener dos máquinas en 
perfecto estado. Puede verse en Mo-
rro, 30, por la mañana . 
31161;.—26 J l . 
Hupmobile, cinco pasajeros, ruedas 
dé alambre, perfectas condiciones 
mecánicas, garantía absoluta. Pre-
cio reducido, poco contado, resto a 
plazos. Tenemos anillos de pistón 
Renault y Delage. Cuban Auto Co. 
San Lázaro 297. 
31185 24 j l . 
R E G A L O E N 550 P E S O S L U J O S A 
cuña Chandler. 4 asientos, fuelle, ves-
tidura, pimura, cinco gomas, todo co-
mo nuevo i en perfectas condiciones 
mecánicas . Se somete a cualquier 
prueba. Antonio Rulz . Calzada Jesús 
del Monte. 117. Teléfono A-9903 
31193.—26 J l . 
M O T O C I C L E T A H A R L E i' DAVIDson 
modelo 1925, tipo especial, magneto 
Robert Bosch, un mes de uso, se ven-
de. Véase en Marqués de la Torre 39 
Jesús del Monte. 31177.—25 J l 
S E V E N D E U N A CUÑA S T U T Z 16 
vá lvu las en magnifico estado puede 
verse en 23, número 285, entre D y 
E . pregunten por Sierra. 
30D6G.—25 J l . 
LUJ.OSA CUÑA C H A N D L E R 4 A8ZXN 
tos. recién pintada, gomas nuevas, es 
ta «»n excelentes condiciones y se da 
barata por embarcarme. Antonio Ruly 
Calzada Jesús del Monte 117. 
30992—25 j l . 
GRAN GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Lsta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
B U I C K 4 C I L I N D R O S . D E L 23, B I E N 
equipado y a toda prueba y un Palgo 
magní f ico loa doy baratos, piquera 
Dragones y Amistad, desde las 12 in. 
30527—2? *!. 
AUTOMOVIL PACKARD 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Blanco, teléfono A-2356, 
M. Dono, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
S E V E N D E U N HUDSON L I M O U S I -
ne de sleto asientos, con seis ruedas 
do alambre y seis gomas de cuerda 
nuevas. Goodrich, pintura completa, 
mente nueva, cuatro amortiguadoras 
Westnghouse y todo su equipo com-
pleto. Se vende con completa garan-
tía y a la primera oferta razonable. 
Puede verlo a todas horas en Zanja 
109. Pregunte por Eugenio. 
28989 24 j l 
Dodge Brother, nuevo, unos cuantos 
días de uso, "tipo especial", con rue-
das de disco y gomas Bailón, defen-
sas completas. Se vende muy bara-
to. Para verlo todas las tnañanas 
en San Rafael esquina a Marqués 
González. Garage. 
31258—24 j l . 
MAQUINARIA 
d* ^¡P^Lv nA E Q U I N A D E V A P O R 
caballo» con todos sus equipos 
mSSS&Sk e,s de forma horizontal, 
r h ía™6n 3 e3<l"lna a San Indalecio 
J . del Monte. S r . Pérez . 
30802—23 j l . 
B O D E G U E R O S 
S \ v,en<ie tostaderos de café cen al-
cohol fabricamos de todos tipos y 
tamaños . Calle Luz, número 40 Ha-
bana Teléfono M-8850. los p¿dldo3 
aei interior se sirven con piontitud 
Bouza y Compañía 
27009.-29 J l . 
P A R A E L A B O R A R M A D E R A S E 
venden cepillos, sierra de carro sin 
fin. circulares, calderas de vapor y 
máquina francesa y una chimenea. V I -
ves 99. 30455 25 J 1 
P A I L A S D E V A P O R USADAS S E 
venden dos pailas de 90 y 100 caba-
les y un tanque a© 4.000 galones y 
una chimenea. Vives 99. 
30454 25 Jl. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 




VENDO G R A N ESQUINA S I T U A D A 
en buena Avenida en la Víbora, no 
lejos de la calzada, fabricación de 
primera, rentando 560 con contrato 
que hay que respetar, la industria es, 
tablecida, bodega. L a doy en ganga 
$8.000. Para m á s informas su dueño 
Adolfo Chaple. Concepción entre San 
Lázaro y San Anastasio. T e l . 1-2939. 
314S2—26 J l . 
URBANA!; SOLARES YERMOS 
D O Y E N C I N C O M I L P E S O S 
seis casas que rentan 122 pesos a Qos 
cuadras de los tranvías , urge venia. 
Informes en la barbería ae Tfenacio. 
10 de Octubre y Pocito, Víbora. 
30087.—25 J l . 
RUSTICAS 
V E N D O U N A C A S A E N $18.000. 
Renta $150, moderna y una en la cal-
zrda del Cerro, directo cen su dueño. 
F-1083. M No. 6. altos. 
31440—23 i l . 
V E N D O L A CASA G U A S A B A C O A 20. 
entre Herrera y Compromiso, moder-
na, con sala, saleta, 2 cuartos, sena-
dos, patio, cocina. Puede verse. I n -
forma: Suárez Cáceres . Habana 89. 
C6885.—4d-19 
S E V E N D E L A M Í J O R CASA D E 
huéspedes con 29 habitaciones casi 
todas smuebladas con buenos muebles 
Peco alquiler, buen contrato. Unico 
precio $3.000. No se admiten corredo-
res. Informan en Neptuno 14S. 
21427—29 J l . 
VEJADO UNA CASA A L Q U I L A D A PA-
ra bodega, hace 6 años y dos acce-
perias alquiladas. Renta $31; la ven-
do en $1.500; $800 de entrada y el 
resto a $25 mensual. Informan Pasa-
jo 6 entre 3 y 4, Reparto Buena V i s . 
ta, Marianao. Juan García . 
31374—£6 j l . 
V I B O R A . V E N D O CASA M O D E R N A 
en 4,000 pesos, portal, sala, tres cuar-
tos, baño y servicios, ptnx> y traspa-
tio en la Avenida Menocai y Concep-
c ión. Informan: Neptuno 29. "Cam-
poamor", su dueño de 9 a 3. 
30475.—25 J l . 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Rcpaito 
Ampliacicn de Almendares, punto 
! ideal para residencias. Fresco, alto, 
¡ con excelentes comunicaciones con 
¡la Habana y la Playa. Nosotros le 
1 ayudamos a fabricar su casa. Men-
idoza y C a . Obispo 63. 
I C 6877 60 d 19 j l . 
S E V E N D E I N T E R R E N O D E TN 
cuarto de manzana «n la calzada de 
la Víbora, como ganga tn $12.000, 
al copiado. Marcelino Ramón. Prado 
No. 47, de 2 a 4., 
29294—35 J l . 
P A R A F A B R I C A R . CASA A N T I G U A 
do 7.20x22 medida especial, pegado a 
San Lázaro y de Belascoain a Prado 
Informes: Monte y Someruelos. Café, 
Sr. López. 
31401—25 j l . 
C O M P R O C A S A S Y 2 S O L A R E S 
L a s casas en la Habana y sus ba-
rrios de 8 p 20,000 pesos. Los solares 
en el Vedado, de 1¿ a F y de 23 a 29 
traigan pn.clos razonables que es pa-
ra hacer negocio. González. Café I n -
dependencia. Be lascoaín y Reina 
A-9643. 31364.—25 J l . " 
S E L>E&EA COMPílAR D I R E C T A M E N 
te casa con establecimiento, prefi-
rienao esquina hasta $12.000 o poco 
máj, o menos. Detalles por escrito a 
los señores Vidal v Pérez tpara Vidal) 
Morúa Delgado 99 (antes Lealtad) . 
31453—SO J l . 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O DK LiA M A R I N A se com-
place en recomendar este antiguo y 
acreditado corredor para la compra y 
venta de casas, solare-"' y establecí., 
mientos. Da y toma dinero en hipo-
teca. Figuras 7S A-G021. 
31251—i!! J l . 
V E N D O UNA E S Q U I N A 
d-i dos plantas en $17.000; renta $140 
y vendo otra en $25.000, renta $200 
al mes. Informes Reina y Amistad. 
Café Orlón. Benjamín . 
31303—25 j l . 
EN L A C A L L E S O L . 300 M E T R O S 
Próxima a Egido casa antigua. Mi-
de 9 metros por 33.30 de fondo, 
actualmente renta $245, precio en 
?30.000. Puedo dejar la mitad en 
hipoteca. S . Figarola. Empedrado 
30, bajos. Tel . A-2286. 
30171—25 j l . 
B O N I T A Y C O M O D A 
Casa en la Víbora, se vende en $7,000. 
E s de hall y tiene portal, sala, un 
cuarto y gran comedor a un lado, y del 
otro, dos cuartos, baño, cocina y ser-
vicios de criados. Toda de cielo raso, 
bien pintadita y muy ventilada. I n -
forma: F . Blanco. Concepción. 15. Ví-
bora. Teléfono 1-1608. 
31115.—24 J l . 
COMPRO S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredor, casa de dos plantas, de Mon-
serrate al Muelle dfe Sol a Tejadi-
llo, que sea del precio, de 15 a 20 000 
pesos. Rodríguez . M-7411. 
31136.—26 J l . 
U R G E C O M P R A R DOS O T R E S CA-
sa* de sala, comedor y tres cuartos 
de Jesús del Monte a Luyanó de 4 a 
6 mil cada una que sirvan para renta. 
Escriban al Hotel Is la de Cuba. Mon-
te y Someruelos, Café . Sr López 
31270—24 J l . 
U R G E C O M P R A R CASA D E 8 A 10 
mil peaos en el Reparto Mendoza, Ví-
bora, que tenga 4 cuartos para una 
familia o para hotel. Si esta deso-
cupada se prefiere. Monto y Some-
ruelos, ca fé . Sr. López. 
31270—24 J l . 
COMPRO ESQUINA Q U E T E N G A E S 
tableclmlonto de $10.000 a $11.000 dé 
Eclascoain a Infanta, Sitios, Luyanó, 
o Víbora. Aldama 62 antes Amistad 
d« 1 a 3. Mato. 
30962—24 J l . 
C O M P R O E N M I R A M A R 
solares de centro y esquinas, también 
doy dinero en hipoteca sobre casas y 
solares. Teléfono M-9395, A-5181. Jor-
ge González. San Juan de Dios, 3, 
30117.—25 J l . 
V E N D O CASA M A M P O S T E R I A . AZO' 
ly i . portal, sala, comedor, dos cuartón 
servicios a la brisa y a diez metros 
de la calzada de ConclflL $1.600 con-
tado $2.700 al 7 010 por cinco a ñ o s . 
Su dueño Empedrado'17. Vega. 
31221—26 j l . 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA en 
Alturas de Almendares. en la misma 
«•alzada frente al Conde Rivero, sus 
comodidades son jardín, portal, sala, 
hall, comedor, cinco cuartos, baño in-
tercalado, pantry y cocina y un buen 
garaae pase y verá una tosa de gus-
to, su dueño Leandro Miguel. Telé-
fono F-17a2, para verla pregunte en la 
bodega de al lado, en la misma cal-
zada también vendo dos solares jun-
tos, frente í i l parque de Alturas de 
Almendares. Informen en la misma 
dirección. 28967.—24 J l . 
S O L A R E N A R R O Y O N A R A N J O 
A una cuadra del pa-adero. punto in-
mejorable, en la carretera principal, 
mide 12x43, se puede dejar la mitad 
en hipoteca, su precio $2.25 metro. 
Informes: Leopoldo Agaiar. Castillo 
20. Teléfono A-1762. 
30888.-28 J l . 
M I G U E L , J E R O N I M O P E R E Z . TOMA 
en arrendamiento 30 o 40 cabal lerías 
de tierra que sean de monte o potre-
ro, próximas a la línea C-ntral y com-
prendidas de Camagüey a Baire, 
(Orlente). Dirección apdo. número 10 
Cabalguán. C6723.—iád-14 J l ' 
S E V E N D E UNA F I N C A D E 81 CA-
uallcríp.s, de potrero, en las Villas, 
con chucho nara í-aña, cerca del pue-
blo, con un tejar 300.000 ladrillos. 
Precio $180.000 mitad al contado v 
resto *-n hipoteca. Informa J c s é Gar-
cía. Hotel Telégrafo. Sagua la Grande. 
• 0006C30 i l 
A R R O Y O A R E N A S 
Fir.quita de Recreo en Arroyo Arenas 
con frente a la Carretera Central, 
lindando por un coatado con otra ca-
rretera privada. Se compone de 20,000 
metros y tiene su casita de madera y 
;rboles frutales nuevos. Se verde ba-
rata. Informan en la Notarla -de Ge-
labert. Edificio Nueva Escocia en C u -
ba jr O'Reilly. Departamento 300 Te-
léfono M-1432. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C A R N I C E R O S , V E N D O UNA CARN1-
: cería en el barrio Luyanó, vende me-
dia res, paga poca renta y tiene butp 
contrato, s^ dan facilidades para el 
pago. Informan: Peletería L a Iberia, 
^15, Aguila. 30907.—4 A g . 
| V E N D O ESQUINA CON E S T A B L E C I -
miento y con terreno para fabricai 
16 casas, buena comunicación, sitie 
; alto y fresco, facilidades en el pag: 
| Diríjase a su dueño Rafael López. Do-
•lores y 19. Lawlon . 
i 30S93—27 j l . 
S E V E N D E UNA P E Q U E S A INDUS-
tria produciendo alrededor de $260.0( 
mensuales, por no poderla atender sv 
| dueño. Se da muy barata. Informei 
; Perseverancia 05 A, altos. 
j ^ _ 31298—24 j l . 
; B O D E G A . POR R E T I R A R M E , V E N -
! do una oarata. con mucha venta de 
'cantina, sala, en esquina, doble tran-
vía, con patentes pagas mucho con-
trato; se da a prueba y con poco de 
contado, trato directo. 9a., 15, entre 
Dolores y Tejar . Lawton. 
30921.—26 J l . 
SOLARES YERMOS 
F R E N T E A L P A R Q U E MENDOZA, 
se vende una casa acabada de coss-
truir, compuesta de Jardín, portal, te-
rraza, sala, saleta, tres cuartos, cuar. 
to de baño intercalado con agua fria y 
caliente, comedor, cocina, cuarto de 
criados con servicios, hall abierto, pa-
tio y traspatio Informan A-1469 y 
de noche 1-4010. 
31234—24 j l . 
G A R A N T I C E SU D I N E R O COMPRAN 
do esta esquina con bodega y una 
casa todo fabricación de primera, p r c 
parada para iltos." $8.600. Monte y 
Scmerueios, Café . S r . López . 
31270—24 j l . 
B U E N N E G O C I O . E S Q U I N A CON 
bodega v treq casas unidas. Rentan 
un solo "recibo $150. Precio $16.000. 
Monte y Somjru-jlos. Café . S r . Ló-
pez. 
31270—24 J l . 
E S Q U I N A S E V E N D E E N ÉL B A -
rrlo del Pilar, a una cuadra de I n -
fanta, en $9.000. rentando 110 pesos. 
Informa Domingo G . HernáncVez, Cá-
diz número 33, esquina a San Joa-
quín, de 12 a 4. 31099 24 Jl 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
Una casa oe $10,000 a $20,000 y un so-
lar de 120 metros o casa antigua. 
Jorge Govanfts. Teléfonos M-9595. A-
5181. San Juan de Dios. 
30114.-3 Ag. 
S T U D E B A K E R N U E V O 
Diez meses uiso. pintura Duco tipo es-
pecial seis cilindros, cinco pasajerrs, 
costó 2,300 pesos, se vende m. 1,250. 
Puede verse de 10 a 12 y media y 2 y 
media a b, en San Juan de Dios 3 . Te-
léfonos M-9595. A-5181. 
30113.—3 Ag. 
HIPOTECA A L 6 112 
»i!oero •.?oV're casa-5 y colares en 
CClf V \ í d a d o . Jorp:e Govantcs. 
i r . ? 1 0 3 No- 2. Te lé fonos 
30115.—3 Ag . 
H I P O T E C A S 
VtP^* de 53,000. de 4, 5, 6. 7, 
íüínt. pesoa en la Habana al 7 
Ffa. v,y en l0!i ReOartos al 8 0|0 
E l r ^ 6 ^ e a i a n t í a traiga los tl-
k- 1 Vjl£orme3: Paz 12, Santos 
l-¿<)il. Jesús Vi l lamarín . 
28323.-5 Ag . 
íeg^ HrPOTECAS. DOY C I N -
a m . a l 8 0|0 con buena ga-
?-«at>ana, Vedado, J e s ú s del 
• fc^i ry,fle í30-000 en adelan-
Nrenn w - Info"r.an Villegas 
^ Lfect0s sanitarios, de 
31021—23 Jl . 
^ DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
IIONCITO M U Í B U E N O 
J--ia adaptada para tren 
i ? '""y V m "T a " ^ r l c a de t.-t,-
d A a « ^ $ 2 B 0 - Informan: 




Poupe^l í l í l i 
ño: " i ^ t j t -
está 
i de irfr, 
como su 
jsidsd-








^ * ••••:-n m ,a Sümas. huena prc-
liE-r'í. »0 lo cambio por 
a- ív-.' AProvechen gan. 
"anco letra B No. 51 
"1404—20 j l Til ' "^v-l J l . 
• 5 r J ^ C K A U D , D E S E I S 
íintadn ^ alambre, gomas 
tv6nd» it,/030' en flamante 
Ss9 D¿ Ínroi;?an en el Telé-
• • 8 a 12. 
31423—25 j l . 
::•••• 
;es cien 
fc^oo ~ 1 — ' 
V i V 0 automóvll marca 
"lotor upo Cadillac. Gas-
C f f Un ^ r ¿ . Es de 5 pa-
*uV0m0 nuevo- S« ga-
íí^Para L . ^ ^ e n t o . Está 
:su v J s T p u y n í u e ; t e ' 
^ 54 Y * • Quintana 
*». altos. Tel . M-4735 
^ ^ n * i Cuba 28d6ToVdaf .ola-
fS TwZ61- A-9842 
^ ^ I c l o ^ ' ^ O L E T E N 
». a . lnformarf Lltlmo pre-
* t0da3 h ^ f ^ n Gervasio. 
IV**}^ £ S P * F T 0 ' S É 
ano8*.; Santa Ro-
— ^ 3 i u s "0^rIeuez. 
L ^ S o m o V u T e s t u : 
^edas ^ V ^ ^ t e 
n „ l^e no alambre y 
» a Pla2os - 5 * si es de 
31197-25 J l . 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f. 
V E R D A D E R A G A N G A . CAMION W l -
chita 5 toneladas volteo, trabajando 
51.650; $650 contado y $100 mensua-
les. Informan A-8658. 
31025—26 Jl. 
S E V E N D E UNA CUÑA F O R D CON 
vestidura y fuelle, todo nuevo. Se 
puede ver en Genios No. 1. Se da a 
prueba. Su precio son $100. Su dueño 
en San Juan do Dios 19. Tel.A-9015. 
31032—23 j l . 
CAMBIO POR T E R R E N O CASA!. O 
herramientas mecánicas , varios camio-
nes y guaguas. Los camiones son de 
1, 2 y 3 toneladas y las guaguas do 
asiento como los de los tranvías . Pa-
ra verlos en la Calzada del Cerro y 
Colón, garage de la Compañía. 
3035V.—26 J l . 
S E V E N D E N B A R A T O S . POR NO 
ser necesarios, un camión Kel y de 3 
toneladas y un Bessemer de 1 y me 
dia toneladas. Crusellas y Cia Bue-
nos Aires y Durege Habana. 
30491 —25 .11. 
SI'i V E N D E U N C H E V R O L E T D E L 24 
con fuelle de lona nuevo, acabado de 
pintar; se da barato. Concordia y San 
Francisco, garage. 
31119 £4 j l . 
S E V E N D E U N CAMION F O R D CON 
Magneto y gomas nuevas '' carrocería 
propio nara reparto, se da barato por 
no necesitarlo su dueño. Informan: 
Bernaza numero 23. Tintorería L a 
Elegancia. 30922.-26 J l . 
S E V E N D E E N P R E C I O DF. GANGA 
por no necesitarse un automóvil Hay-
nes de 7 pasajeros, color azul obscuro 
con su motor que se somete a cual-
quier prueba. T ie ie cinco gomas en 
perfecto estado y ruedas de alambre. 
Fuelle, vestidura y pintura con solo 
dos meses do uso. Informes Infanta 
Nc. 100. T e l . A-3264. 
31297—24 j l . 
S E V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S 
Ford, del 24, precio: uno J200 y el 
otro $150. Informan en Padre Várela 
No. 124 garage, Guatro Caminos. 
31266—24 J l . 
A C C I O N 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades' para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
CARRUAJES 
S E V E N D R U N C A R R O CON S U P A 
reja, muy barato. E g ganga. Infor 
man en el Callejón de Méndez, frente 
a la bodega. Preguntar p o i F l l o m - í n a 
31181—25 J l . 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas propio para reparto, herraje 
francés . Informan: Infanta y Benju-
meda, bodega. 29965.—24 J l . 
MAQUINARIA 
COMPRO UNA CASA E N B A R R I O 
comercial, prefiriendo en Monte, Ga-
liano. Reina o Belascoaín, cuanto m á s 
amplia mejor. No importa sea anti-
gua. D r . Vlllaverde, Lonja del Co-
mercio. Departamento 434. 
30800—27 J l . 
COMPRO S O L A R E S A L CONTADO, 
los que venden a mitad de valor. Telé-
fono A-8783, de 2 a 4. 
29S20—28 j l . 
URBANAS 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre L u -
etna y Marqués González, compuesta 
de se la, saleta, tres habitaciones, sa_ 
lón de comer, cuarto de criado, doble 
servicio y cocina. Renta $165. Infor-
ma su dueño. S r . Alvarez. Mercade-
res ?2, altos. Se puede dejar parte dol 
precio en hipoteca. 
31446—26 i l . 
B O N I T O C H A L E C I T 0 
VIbira. Vendo on la Avenida de Cha-
ple, no lejos de la calzada, preciosa 
casa chalet' aun sin estrenar, jardín, 
portal, «ala, pequeño recibidor, 8 cuar-
tos, lujoso baño, elegantes columnas, 
techos de hierro y decorado. Por ser 
la últ ima que me queda del lote que 
construí la doy on ganga $5.800. Con 
$1.800 de contado, resto en hipoteca, 
puede comprarla. Su duetño Adolfo 
Chaple. Concepción entre San Lázaro 
y San Anastasio. T e l . I-2fS9. 
31482—26 j l . 
E S Q U I N A C O M E R C I A L . 
Vendo una buena esquina con tres 
plantas, moderna, toda de cantería . 
Tiene dos establecimientos, punto co-
mercial. Mide 136 metros pianos, ren-
ta $350; precio 348,000. Situación en 
la Habana; buena calle. Aguila 148. 
Marcelino González. 
31431—25 j l . 
A T E N C I O N . P A R A F A B R I C A R T E N -
^o esquinas pequeñas, grandes y ca-
sas» de centro con medidas especiales 
a precios razonables y cen tapacióu. 
según calle y barrio. Informes en 
Monte y Someruelos, C?fé . Sr. LO 
pez. 
31401—25 j l . 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A 
J . del Monte so vende una casa con 
448 metros 'cuadrados compuesta de 
portal, sala, salota. • cuartos, baño, 
patio y traspatio, toda de azotea en 
$12.500. Fí jense que sale a $22 te-
rreno A' fabricación. Informan Monte 
y Scmerueios, Café . S r . López . 
T E N G O V A R I A S E S Q U I N A S MODER 
ras en el centro de la Habana y Ba-
rrio de Guadalupe y Colón; todas de 
fabricación moderna, garantizadas pa-
r¿ renta. Detalles y precio a personas 
interesadas Informan Monte y So-
meruelos. Café . S r . M j j j g ^ fc 
V I B O R A . S E V E N D E E N $10.000. 
sin corretaje, una hermosa casa en 
Avenida Concepción, cerca Calzada, 
cen el huevo tranvía al frente. Se pue 
de adquirir con $2.500 al contado y 
resto en hipoteca. Informan directa-
mente: Departamento 310, Barco Nue-
va Escocia, Cuba y O'Reil ly. Telé-
feno M-2693. De 2 a 5. 
30597—26 j l . 
EN L O MEJOR D E L MALECON 
Casa antigua para fabricar. Mide: 
8.50x23, precio a $175. Figarola. 
Empedrado 30, bajos. A-2286. 
31030—25 j l . 
E S T R A D A P A L M A , A DIE.". M E T R O S 
de Juan Delgado y de la ú-ble l ínea de 
los tranvías de Santos Suárez, se ven-
den dos casas acabadas de construir, 
juntas o separadas y con fabricación 
de primera de primera, tienen Jardín, 
portal, sala, dos cuartos grandes,, ba-
ño intercalado, comedor, cocina y ser-
vicio de criados, entrada independien-
te. Informan en la misma en horas de 
trabajo. S r . Fernández . 
29911 . - 2 4 J l . 
S E o F R E C E E N V E N 10». UNA gran 
propiedad, (esquina), acaoada de cons-
truir, deja un interés de un 9.30 por 
ciento libr»; de iodo, oportunidad hay 
pocas y esta es una de ellas. Cerca 
de los muelles y a una cuadra de to-
das las l íneas de tranvías , no corre-
dores, ú l t imo precio 38 mil pesos. In-
forma: Atanasio Cas íe l ló . Cuba y Te-
niente Rey, altos del ca fé . 
28951.-24 J l . 
Arroyo Naranjo. Se venden las casas 
situadas en calle de Calzada número 
26 y 30, capaces para numerosas fa-
milias. Ocho mil metros de teireno 
con árboles frutales en producción. 
Informes en el número 26. 
30314.—12 j l . 
POR 800 P E S O S DOY U N S O L A R de 
600 varas en el Reparto Los Pinos, 
en la Avenida de Mayía Rodríguez y 
José Varona. Informa su dueño en 
Santa Felicia, entre Cuelo y Rosa 
Enriques, Luyanó, de 12 a 2. Pre-
guntar por M . Blanco. 
G . P.—26 J l . 
VEDADO 
Se venden parcelas en la calle 12 
entre 21 y 23. Varias medidas de 
frente por 40 ms, de fondo. F-4484 
31398—1 ag. 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegado al Cerro y vendemos a $5. 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. Tel. M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
— 
V E N D O A P L A Z O S 
Horrorosa ganga. E n lo mejor de la 
Ampliación del Reparto Almendares, . 
vendo a plazos un solar de 12x46; to-1 
tal 552 varas, una cuadra y media del 
tranvía, a una cuaora de la calzada 
con agua, lu- , aceras, calles y telé-
fono, terreno plano a $5.25 vara a pa-
gar a plazos cómodos y sin interés 
alguno. Aproveche esta oportunidad, 
que es un regalo. San Lázaro 288, ba-
les. 
25557—26 J l . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SR \ E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros y quincalla, billetes 
de lotería, su dueño la vende por te-
ner que embarcarse, se da muy bara-
ta y es buena, el que la *ea la com-
pra y es tá en el mejor punto reúne 
condiciones para depós i to . Informan: 
Jficios, 96. después de las 11 a . m. 
31324.—25 J l . 
C A S A D E H U E S P E D E S , $ 4 . 5 0 0 
E n la callo Consulado 5 ^ños contra-
to, alquiler 17 0 pesos. 16 departamen-
tos lujosamente amuebladis, espacio-
so comedor, otra en Malecón en 2 500 
pesos. Negocios de - erdadera oportu-
, adA Fernández. Café independen-
cia. Belascoaín y Reina. 
31364.—25 J l . 
B A R B E R O S , G R A N O P O R T U N I D A D 
vendo mi barbería por .enerme que 
embarcar, hi doy casi regalada, punto 
comercial. Informen: Obispo, 113 
Peluquería Llorens. 
. 31355.—28 J l . 
Exi lo mejor de la Víbora. Se ven-1 
don baratos uno u dos solares de j 
607 metros en la esquina de las ca-
lles Andrés y Agustina. Aprovechen i 
ahora pues muy pronto le afectará 
en el valor la futura via de Circun-
valación Marianao-Andrés-Luyanó. 
Informan allí mismo, en el Garage. | 
31408—30 j l . 
S E V E N D E N 1000 VAHAS D E T E -
r reno con una casa en Ai rovo Apolo 
en la Etgunda cuadra de-la Calzada. 
Informan en la Calzada número 9 en 
la todoga, por su dueño encontrarse 
enfermo. SO*73 27 j l 
Vedado, solar de centro, 
acera de sombra, 1 3 . 6 6 x 
50, se vende a $ 2 0 metro. 
Hay chalet que se regala. 
Informes: Rico, T e l é f o n o 
M-2000 y F - 1 8 8 9 . 
C 6880 8 d 19 
B O D E G A . H A B A N A . $ 3 , 5 0 0 
6 años contrato; no paga alquiler, s i -
tuada en calle tranvías , hace buena 
venta de cantina, se dan facilidades 
de page, e« un gran negocio. Gonzá-
lez. Caté Independenca. Reina y Be-
lascoaín . A-&942, A-9643. 
31364.—25 J l . 
G R A N GANGA SI S E P U E D E V E N -
der en esta semana, por urgenca de 
efectivo, ttrgo orden do dar hasta 
$6.25 solar en Concepción, pegado a 
9, con 20 metros de frente o una es-
quina de fraile en Gertrudis de 12.50 
por 40 a 6 pesos. Hago uno de los 
dos negocios so'amente. Suárez Cá-
ceres. Habana 89. . 
Co945.—4d-22 
R E P A R T O A L M E N D A R E S E N L O 
mejor de la Avenida 9 y rale Doce, 
manzana que da al Parque, se vende 
un solar que mide 12 por AS. Infor-
mar. Revillagigodo 45. 
31219—28 J l . 
A una cuadra del nuevo CoicgíO de 
Belén, se venden 2.201 varas de 
terreno. Dirigirse por escrito a E . U . 
de C . Calle 23 No. 286, Vedado. 
Sin corredores. 
31042—28 j l . 
21 E N T R E C Y D. S E V E N D E UN 
solar de sombra y llano de 22.65x50. 
Infanta a 50. 100 y 150 metros de In-
fanta se venden lotes Je terreno. Se 
dan facilidades de pago Tavel . Te-
léfono F-4252. 
27106—'2? 11. 
$2.000. POR E S T A SUMA P U E D E 
UKted adquirir un establecimiento de 
Juguetería situado en lugar céntrico 
cerca de Obispo. E l local tiene m i s 
de 7 años de contrato y se cede con 
vidrieras, armatostes, enseres y exis-
| tencios por dicha suma. E s ganga 
i porque hay que resolver el negocio on 
lo ene Queda de mos. Informan Telé-
fono M-9450. Apartado 227. 
j 3139e'—25 j l . 
P A N A D E R I A S 
I Vendo una en $19.000 con $8.500 de 
j contado. Tiene buen mostrador y ten-
go otra que admite socio. Informan 
Amistad y Reina. Café Orión. García 
I . 31003—25 j l . 
VENDO H O T E L CINCO PISOS, 3J 
apartamentos, elevador, por dedicar 
me a otro negocio, vendo hotel, aca.-
bade de instalar, edificio nuevo, lodc 
alo.uilado. Trato de 7 a 9 a . m. y df 
6 a 10 p. m. Industria 118. habitaciói 
No. 1. Teléfono A-&343. 
30740—26 J l . 
B O D E G A . S E V E N D E P O R NO PO-
derla atender, ocho años de contrato, 
poco alquler y mucha barriada en 2,600 
pesos. Informan de 1 a 2 en Calzada 
de ^ m c h a número 3, c a f é . Pregunte 
por Andrés Villar. , 
30691.—26 J l . 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S 
cigarras y quincalla, se vende en la 
mejor calle de la Habana, muy bara-
ta y buen contrato por ir a España . 
Itazón Bernaza 47, altos de la bodega 
de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
30773—26 J l . 
B O T I C A E N M A G N I F I C A B A R R I A -
da por no poder atenderla se da por. 
su valor intr íns ico . Precio 6,000 pe-
sos. Si no dispone de esa cantidad no 
7 a 9 a . m. y de l a ó p . m. San 
se presente. Informa: S r . Lorenao, de 
Lázaro 268. bajos. 30677 —24 J l 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A E N E L 
centro de la Habana de cigarros, ta-
bacos y quincalla. Se vende muy ba-
rato. Su dueño no es del jiro y está 
acabada de abrir, tiene buen contrato 
y paga i j o c o de alquiler ai contado y 
plazos cómodos , x ara m á s informes 
en Apodaca y Economía-. Café y fon-
da, de 7 a 9 y de 6 a 8, preguruen 
por Vicente Prado.. Teléfono M-2761 
30668.—25 J l . * 
B O D E G A E N GANGA P O R R E T I R A R 
*% ^ A A d , u e ñ o , v.ara- el campo, vendo er 
$3.000 lo mínimo $2.500 de contado y 
el resto en plazos. Tiene muy buena 
barriada, o años contrato, paga alaui-
ler muy reducido. Tiene casa para fa-
milla. j.\o corredores. Informes Rui-
díaz. Iglesias y Concepción. R . Hor-
nos, Marianao 
30647—28 J l , 
AVISO. S E V E N D E UNA F O N D A en 
el lutfar m á s comercial de la Habana 
buen contrato y poco alquiler y mucha 
clientela, las razones porque l a ven-
do solas diré al comprador. Informan 
en Aguila 128, sombrerería 
30498.—24 J l . , 
V E D A D O . V E N D O S O L A R C A L L E J 
entre 23 y 21, 13.66 por 60. Muy ba-
rato. También vendo una parcela de 
10.77 por 40 en Ja misma cuadra. 
Pernas, Agular 72, Telf. A-9030. 
310 75—25 ju) . 
E N E L C E R R O . V E N D O 
en Ja caila Primelles un solar de 11 
metros de frente por 38 de fondo a 
$6.50 metro. Informar en Santa Te-
resa 23. Teléfono 1-4370. 
30640.—2 A g . 
S O L A R E S 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. T e l . M-6521 
C 3782 ind. \7 ab. 
F R E N T E A L Y A C H T C L U B 
Se vende un m a g n í f i c o so-
lar, calle 10 entre Ave . A 
y B, 2 cuadras del Hava-
na Yacht Club en $ 9 . 0 0 0 
al contado, rnide 6 8 x 1 4 7 
metros. 9 2 0 metros cuadra-
dos; es una ganga. Beers. 
Havana. M-3281. 
^«773. —4d-l6 
VENDO UN CAFE 
en el muele. Vende $80 diarios en 
$8.000 con $4.000 de contado y el 
resto facilidad de pago. Informes en 
Amistad y Reina. Café . García. 
31303—25 j l . 
H U E S P E D E S , V E N D O 
l'r.a casa pegada a San Rafael. Tiene 
34 habitaciones y elevador. Precio: 
$4.600, mitad al contado. Informes: 
Amistad y Reina. Café Orión. García 
31303—26 j l . -
E N 1ÍL C E N n t U Dlü L A HABANA, 
frente H- nuevo Edificio del Natlona) 
City Bank of New York y del gran 
Edificio dd nueve pisos de L a Motro-
politana, vcidemoa una parcela de 900 
metros. Pida informas. Mendoza y 
C a . Obispo tíó. 
C 5508 C0 d 6 Jn. 
V E N D O C U A T R O B O D E G A S 
Cantinas solamente a $7 000 en la 
l l ábana . Informes: Amistad 144. Café 
Benjamín. 
31303—25 i l . 
E S Q U I N A D K MORRO i CARCETL, 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misionas (oroyecto de In 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casn 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v C a . Ob'spo 63. 
C 5608 00 d 6 in. 
R E P A R T O MENDOZA. ¡MIRE A L A 
/ Habana desde la altura de estos Re-
i „ _„i i • i partos! Compre un solar a plazos y 
ende-ios a plazos, «olares bien fabrique con el 40 oio. s i no tiene el 
total es lo mismo, se fabrica en cual-
quier parte de la ciudad. Llame de 
12 a 1 P. m. o de 7 a S al Sr . F . K . 
Valdés o diríjase a Libertad y Sola, 
de dia en horas de trabajo a sus 
obras. Tiene separados los mejores 
Cre-b68ustrabaJodsraaeoh shr s s ho 
telares de esquina y centres. 
30731—28 .11. . 
G R A N O P O R T U N I D A D P O R T E N E R 
que atendei otro negocio, vendo v i -
driera de tabacos, cigarros y quinca-
lla muy parata, 4 años de contrato, a 
una cuadra del Parque Central. I n -
forman en AyeFterán nflmero 8. De-
partamento número 7. José Diego. 
31174.—26 J l . 
V E N D O MI F O N D A A . M I T A D D E 
precio, poco alquiler, gran patio para 
cr ía . Calle Díaz y 17, Reparto A l -
mendares.' ' 31187.—24 *J1. 
¿QU1ER E C O M P R A R , V E N D E R o hi-
potecar su casa, s.olar o finca a pre-
cios razonables? Vea a Julio Várela, 
M 317C, Habana j9-A, relojería Cyma. 
30879 28 j l . 
P R O P I E T A R I O S Y DUEÑOS D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S E M I L I O 
P R A T S 
Maestro constructor de obras. Fa-
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por administración. No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis. Tel . 1-4493 Was-
hington No. 1 Ciudad. 
28465—5 Agto. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
I en "Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Menuoza. Nueva Habana, L a Flo-
resta. Almendares, 9x¿'¿ con $80 en-
trada y $16 a l mes; $10x30 con $160 
y $25 al mes. Esquinas de 30 de 
frente per 2C de fondo con $300 de en-
trada y $ 5 0 a l mes. Soiares grandes 
de 14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 al mes. Puedo fa-
bricar muOana. Hay frente a doble 
linea. Más informes P^r 12, entre 
Santos ciuáre/. > Santa E m i l i a . Telé-
fono I-2ó«7. J e s ú s V'rr . i i .ar ln . 
¿8o29.—b Agto. 
RUSTICAS 
B U E N NEQÓCIO. L A N E C E S I D A D 
dn embarcarme me obliga a la venta 
dé le vidriera de dulces mejor t i lua-
da de la capital. Tiene contrato y 
pecos gastos. L a mercancía y enee, 
fea valen más de lo que pido por ella. 
Aprovechen la ganga. Para más infor-
mes en la misma Aguila y San Rafael 
loda la tarde. 
31223—24 J ! . 
B A R B E R I A . S E V E N D E UN A C R E -
dilado salón en punto de gran tránsito 
con cuatro sillones, contrato por 4 
afios. Precio $800. Informan en Ani-
mas y Zulueti y Reina 2, vaciadores. 
31111—24 J l . 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R PA-
rr. Mondarlz. vendo una hermosa ca-
sa en San Lázaro cerca Sel Malecón. 
Informan en la Jovería Bahamonde, 
de 12 a 2. M. Mart ín . 
30872 27 j l 
SANTA M A R I A D E L R O S A R I O . S B 
vende una casa con 6 cuartos y dos 
baños . Informan en Agular 2. Telé-
fono A-5661. 
30549—25 J l . 
S E N E C E S I T A H A C E R N E G O C I O 
rápido con dos casitas en punto alto 
de la Víbora, cerca del tranvía, son de 
mampester ía y cielo raso, con Portal, 
sala, ci-arto, cocina y patio, ú l t imo 
ín-fclo $1.450, libre de gravamen, ren-
ta cada una $20. Santa E m i l i a 21. «n 
tre San Benigno y Flores. T e l . I-58o3 
31415—2j J l . 
V E N T A E N L O M E J O R D E L R E P A R 
tr Mendoza, hermosa casa cen gara-
u-e íardin. portal, sala, saleta comer, 
3 'cuartos, baño intercalado, patio y 
traspatio; fabricación do Pnmtf* . 
Fíjense que esta casa se da en $8.5UU 
Someruelos. Café . S r . ^ D ó p e z - ^ ^ 
PROPIO P A R A F A B R I C A R CASA 
antlBua calle Zanja, cerca de Oaliano 
con 12 112 mltros frente por 17 1|2 mo 
tro» de fondo. E l primero que venga 
hará este negocio por su medida espe. 
55a y p « c i O razonable ^ S S ^ r S E 
Mont'e y Someruelos. Café . Sr. LÓ-
Pez- 314C1—25 ]1. 
P A N A D E R O S . S E V E N D E N DOS 
amasadoras e spaño las . So dan muy 
laratas . Una de 3 1|2 saces. Otra de 
5 sacos. Informan Obrapla 75. Ma-
nuel Suárez. _ , • 
31259—29 J l . 
Casa de esquina, nueva $ 1 ^ 5 ^ 
situada en lo mejor de la calle 12, 
Reparto Almendares. Se compone 
de jardín, portal, hall al centro, 4 
cuartos, comedor, garage para dos 
máquinas a una cuadra de la linea 
Es una ganga. Se puede quedar a 
deber $5.000. Informa Sr. P. Quin-
tana. Belascoain 54. altos. Teléfo-
no M-4735. 
31309—25 ! . 
KN O R E I L L V , E N T R E A G U I A R Y 
Habana, casa vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, frente de 13.60 m. 
por O'RollIy. informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. 
n 5508 60 d 6 j n . 
Vendo hermosa casa a media cua-
dra del tranvía de San Lázaro, ba-
rrio de San Leopoldo. Tiene el 
frente de cantería, es de dos plantas 
y preparada para otra planta más; 
precio $26.000 y si se quiere se le 
deja $18.000 en hipoteca. L a en-
trego desalquilada para que se pue-
da apreciar mejor. Llave para ver-
la señor Marín . . Aguiar 59. Telé-





Por las calles Patrocinio y O* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
F I N C A R U S T I C A , S O L I C I T A M O S Utt 
media a 1 cabal lería de tierra para 
arrendamiento que tenga casa para 
vivir cerca de la Habana. Dirí janse a 
Habana, numero 50. Duartc y Uriarte. 
31335.—28 J l . 
E N MAZON 7x4 
parcelas a 70 pesos metro, facilida-
des de pago, también se ^ende 12x14. 
Ju.rge Govantes. San Juan do Dos, 3. 
Teléfonos M-9595, A-5181. 
30112.—3 Ag . 
S O L A R A $4 .50 , E N GANGA 
situado en la calle 5 entre 14 y 16 
[Almendares. mide 10x47; otro solar 
! en la calle 3 entre 16 y 18 Almenda-
I res. precio a 4.25; dos solares jun-
tos en la calle 16 entre A y primera, 
miden 10x45 cada uno. Precio a 
$3.80, son ganga. Informa su due-
ño señor P . Quintana. Belascoaín 54 
altos, teléfono M-4735. 
30288.—2 j l . 
F I N Q U I T A S 
Entre la Lisa y Arroyo Arenas, 
se venden lotes propios para fin-
quitas de recreo, contado o pla-
zos. Informes en Trocadero, 55 . 
Telf. A-3538 . Bufete del doctor 
Mario Díaz Trizar. 
31400—27 jl . 
B O D E G A S E V E N D E UNA B U E N A 
bodega sola en esquina. Además tie-
ne otro negocio m á s . L a doy en 
$7.500. vende de $80 a $70 casi todo 
de cantina. Se da con poco dinero al 
contado. No se admiten corredores. 
Informan en el T e l . F-5835. de 7 a 9 
a. m. Pregunten por Andrés 
31178—29 J l . 
B O D E G A E N C A L Z A D A E N $3.500 
muy cantinera en la Calzada Jesús dol 
Monte. Tiene seis años de contrato, 
gran local, comodidad para familia. 
Contado y plazos. Alquiler baratís i -
mo. Figuras 78. A.6021. L len ín . % 
F O N D A BARATÍSIMA E N $1.500. 
Está, en Calzada importante en la Ha-
bana punto muy céntrico y comercial 
Verdadera ganga por ser urgente la 
venta. Figuras 78. A-6021. Manuel 
Llenín . 
31252—25 J l . . 
S E V E N D E UNU. V C J D R I E R A DH 
tabacos, cigarros y quincalla. Infor. 
man en Dragones n ú m 1, vidriera 
30438 25 j l 
TOSTADERO DE CAFE 
Se venden juntos o separados sus en. 
seres, tostador a lemán Meteoro. Tues-
ta teda clase da granos, combustible, 
carbón o madera, estantes y mostra-
dor, vidriera de cedro y mármol, m 
buen negocio por darlo casi regalado. 
Informan Altarriba 31. Víbora. B . Ro^ 
tolla. 
• 29964—24 J l , 
V E I P ^ ^ X J . , T A L L E R CON MAQUi. 
na de dobladillo de ojo. de bordar in-
duBtrial, de unir encajes, de botones 
con Juego completo y materiales, de 
plitar, una vidriera nueva en forma 
de escuadra, un ventilador 220. varios 
motores pequeños, uno tr i fás ico, un 
transmisor y dos mesas individuales 
también vendo las máquinas separa-
da, enseño a manejarlas y dejo obser-
var que el taller produce de 3 a 9 
prcos diarios, alternativamente. Cuar-
teles 24, esquina a Habana. 
29880 24 j l . H 
Se vende una fonda, de mucha ven-
ta, acreditada, en el mejor lugar del 
muelle de Luz, en Santa Clara 9. 
Poco alquiler, buen contrato, puede 
poner hotél si se desea. Precio mó-
dico por no poder atenderla. Infor-
man en la misma. Manuel, a cual-
quier hora. 
29633—28 j l . 
G R A N N E G O C I O 
Se vende gran café en Morón, bien 
amueblado y surtido, céntrico, con vi-
da propia; tiene contrato, sin alqui-
ler; vende $2.000 mensuales en la ac-
t iai ldad. Urge venta por reclamar a 
su dueño asuntos de familia (pura 
rerlldad todo esto). Para míe infor. 
mes, dirigirse a l señor S. E . L l a -
mas, calle Narciso López 158, I4or0n. 
C <41< 8 d 4. 
A T E N C I O N . S E V E N D E UN C A F E Y 
fonda por retirarse su dueño a E s -
paña Ce da en 4,000 pesos. 2,600 al 
contado y 1,600 a plazos sin Interés, 
un contrato de ocho años, no paga al-
quiler También q o vende un grupo da 
casas en Almendares ganan 250 pesos, 
echo mil al contado y ocho mil a pia-
ses. Informan en la calle Mercedes 
14. barbería. 
28427.—30 J l . 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
B O D E G A E N J . D E L M O N T E 
Con 4 t.ño.s da contrato $30 de alqui-
ler, se vende por tener otro negocio. 
Se da jen preolo razonable. E l prime-
ro GU'- la vea hará negocio. Informes 
F . S o l í s . Obisoo 20. 
31231—24 j l . 
E N B E J U C A L . P O R $12.000 V E N D O 
la. finca Los Manantiales de una caba-
llería 42 cordeles y 410 varas planas 
de tierra buena situada a dos leguas 
de dicho pueblo en esquina y frente 
a dos calzada» por donde pasará la 
carretera a Managua. Tiene pozo, un 
gran rio atraviesa toda la finca, buen 
palmar, a lgún frutal, casa de campo 
Está cercada y se entrega desocupa-
da en el acto de la venta. También se 
trata por finca de igual valor situada 
trente a paradero en pueblo de la pro-
vincia de Matanzas. Dirigirse por es-
crito a su dueño Esperanza 25, bajos 
de 4 a 6 exclusivamente. Teléfono: 
A-7672. 
30645—25 j l . 
B O D E G A . V E N D O 
Una en Oficios en $14.500 cor $8.000 
de contado. Vende $90 diarios, todo 
de cantina. Infirmes Amistad y Rei-
na. Café Orión. García . 
31303—25 j l . 
i V E N D O Z A P A T E R I A POR ENCON-
I trarme enfermo y tener que embar-
car a España: e s tá situada en • muy 
buen punto: urge venta: para tratar 
con su dueño, en L a Benéfica, pabellón 
119, cuarto 559. 31108 24 j l 
BONOS 
Vendo 510.000 del Mercado Unico y 
varios del Central Fidenola. S r . Be-
nltez. Fernando Quiñones 7, Habana 
do 12 a 2. U-4041. 
31263—24 J l . . 
C E R T I F I C A D O S D E L G O B I E R N O 
Los compro en todas canticades. Des-
pués cue Conozca todas las ofertas, no 
vendo.* sin conocer l a mía que es la 
mejor. Oscar Marcoleta. Notaría del 
Dr M . Bandujo. O'Reilly 4, altos. 
312J8—31 J l . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por l a Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
No. SIS. Manuel P iño l . 
«0601—16 a»« 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E 
de Neptuno a San Rafael, se v^nde 
buena casa en acera de l a sombra. 
Tiene 300 metros de terreno, dos plan 
tas y cuartos altos. Precio $42.000. 
Inversión inmeiorable. Trato directo. 
Manzana de Gómez 260. 
297F.3—28 i l . 
E n Zequeira, a dos cuadras 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea y tres cuar-
tos mampester ía con teja francesa y 
un cuarto de criado en ¿,600 pesos y 
otra con sala, " saleta uos cuartos, 
servicio sanitario en 3,300 pesos, es 
una ganga. Aprovechen esta oportu-
nidad. Informen en Santa Teresa. 23. 
entre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 30638.—6 Ag.. 
H O R R O R O S A GANGA 
E n el Reparto Santa Amalia calle 
Cufctavo número 11 entre Santa Isabel 
y Dolores, vendo terreno con tres her-
mosas habitaciones de madera y ser-
vicio sanitario, mide de frente 11.79 
varas por 53 de fondo, precio $3,000. 
Más informes José Rodríguez. Infan-
ta 47, t e l é fonos U-1478 y U-14 83. 
30332.—31 J l . 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
cor\ 12 metros de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60.000. Informa: 
Francisco Escassi, en Carmen 11 de 
12 a 2, o escríbame. 
25485-24 j l . , 
B O N I T A F I N Q U I T A E N C A R R E T E -
ra para pasar al verano; tres octavos 
caballería, tierra colorada, bastantes 
frutales, cerca de cien palmas: pozo. 
Tres cuartos de hora de la Habana. 
Viviendas campesinas; casa tabaco. 
Precio razonable. 
Ganga. F i n c a dos caballerías largas, 
medio kilómetro carretera; tierra co-
lorada; dos pozos. Arboledas fruta-
les, cocos, palmas. Casa vivienda tabla 
y tejas; casa curar tabaco. Urge ven-
derla. $6.00*. Alfredo M . Lago Ange-
les 52, te léfono A-2295. 
r 
Pase el Verano frente al mar. Vendo 
dos casas de cuatro y de dos cuartos 
en la playa de Baracoa, la playa de 
moda, con lu* eléctrica y magnificas 
aguas medicinales. Alfredo M . Lago, 
Maceo 1, San Antonio de los B a ñ o s . 
C6814 5 d-17. 
Sin in tervenc ión de corredores 
Vendo una magní f i ca finca a tres ho-
ras de la Ciudad, con fre.ite a la ca-
rretera Central; apeadero de ferro-
carrlí prop;o, compuesta de más de 
50 caballerías, veinte de ellas sem-
bradas de pifia, toda de planta que 
producirían m á s de 50 mil cajas para 
la próxima zafra, envasaaero propio, 
renta garantizada solamente de taba-
co $9,000 f' año, magnlilcas tierras 
de fondo para caña con su trasborda-
dor a un ki lómetro libre de contrato. 
Se da en proporción por embarcar su 
dueño y facilidad de pago. Lago . Bo-
lívar 27 (antes Reina) . Departamen-
to -211. 'Teléfono A-5956 o 1-6940. 
10 31176.-24 J l . , 
G R A N C O N C U R S O 
1 N F A I M T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 s ^ ^ w 
I R O N B E E R 
y p i s c o s 
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F A L L E C I O E M E N O R Q U E 
E S T A B A A T A C A D O D E 
P A R A L I S I S I N F A N T I L 
• • • 
e n comisión especial y para 
atender a su salud, salió para 
Europa el director de Sanidad 
E n la madrugada anterior falle-
ció en el hospital Las Animas, a 
donde fué trasladado para su asis-
tencia, el menor Enrique Matos, 
vecino del reparto Naranjito. Di-
cho menor padecía de Poliomelitis 
o Parálisis Infantil. 
L05 esfuerzos de la ciencia mé-
dica para evitar el desenlace fa-
tal, fueron nulos ante la terrible 
enfermedad que en pocas horas lle-
t ó a la tumba al infeliz niño. 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
tomado las medidas indicadas en 
tales casos en evitación de todo 
tontagio. 
CENTAVO; 
C R O N I C A S D E S E V I L L A 
Una lápida conmemorativa a 
Washington-Irwing 
LA CASA DE AMERICA 
H A C I A E U R O P A 
Ayer, por la mañana, embarcó, 
fumbo a Europa, el director de Sa-
nidad, docfOT Rabassa, quien a más 
de. llevar cjel Gobierno una comi-
sión especial, espera reponerse de 
iu quebrantada salud. 
Al frente de la Dirección de Sa-
nidad continuará, como hasta aho-
ra, el jefe de Despacho de la mis-
ma. 
CUMPLIENDO L O ¡DISPUESTO 
E n la mañana de ayer el jefe 
local de Sanidad de la Habana re-
cibió una comunicación, suscrita 
por los dueños del café Ariete, en 
la que le participan haber destina-
do, para que atienda la limpieza 
de los servicios sanitarios, a unos 
individuos, que estarán uniforma-
dos conforme disponen las Orde-
nanzas Sanitarias. 
Asimismo el doctor López del 
Valle recibió noticias dei que los 
propietariós de fábricas de tabacos 
están dispuestos a cumplir lo orde-
nado en ese sentido por la Jefatura 
Local, habiéndolo hecho desde 
ayer la fábrica " L a Corona." 
SUBASTA D E L E C H E 
Hace varios días se celebró en 
lá Secretaría de Sanidad la subas-
ta para el suministro de leche de 
vaca al Negociado de Higiene In-
fantil, durante el año fiscal en 
curso. 
Dicha subasta se le ha adjudica-
do al señor Francisco Martínez L u -
fríu, dueño de uila vaquería situa-
da en Santiago de las Vegas. 
E n el artístico y poético barrio 
de Santa Cruz en el morisco barrio 
donde parece vivir el espíritu le-
gendario de la.ciudad, se ha levan-
tado la casa de América. 
Rincón .de ensueño, rincón per-
dido en el dédalo de las callejue-
las retorcidas y misteriosas, en nin-
guna parte como aquí encajaba me-
jor el hogar del continente her-
mano, en el cual hallarán amable 
cobijo durante su estancia en Se-
villa, los futuros ultramarinos que 
nos visiten. 
América, necesitaba en la capi-
tal andaluza una casa propia, y es-
te ideal, lo ha realizado el Comi-
sario Regio del Turismo en Espa-
ña, Marqués de la Vega Inclán, edi-
ficado en el poético callejón del 
Agua esta Residencia que el pró-
ximo domingo se Inaugurará con la 
mayor solemnidad. 
Todo en el nuevo local respira 
sevillanismo puro. Pasada la nr-
tística reja / i ^ la cancela, se ofre-
ce a la contemplación del visitan-
t3 un bellísimo patio, lleno de lu-
minosidad y encanto, cerrado a lo 
largo por dos jardines, y en me-
dio de ellos una graciosa fuente; 
en uno de los extremos del patio 
hay un pozo y en el otro una fon-
tana de ornamentado tazón de már-
mol. 
A ambos lados del patio se abren 
amplias habitaciones. Las del ala 
izquierda espaciosas, cómodas con 
fortables están destinadas a ofici 
ñas y servicios que tendrá la Res! 
denciá: oficinas de turismo, han 
L A P O L I C I A S E C R E T A E S T A S O B R E L A P I S T A 
D E U N A B A N D A D E H A B I L E S E S T A F A D O R E S Q U E 
V E N I A N U T I L I Z A N D O E L T I M O D E E N T I E R R O " 
Desde la Habana, que era el centro de operaciones, se 
venían realizando estafas en los Estados Unidos, Francia 
y Guatemala.—Uno de los picaros fué detenido ayer 
Desde hace algún tiempo la Po-
licía Secreta Nacional, trabaja con 
verdadero entusiasmo y con gran 
acierto, y sólo plácemes merece su 
gest ión. A la detención de los ex-
pendedores de billetes falsos que 
aún ha de dar grandes sorpresas 
por no haber terminado la inves-
tigación del asunto, ha seguido 
ayer la de un hábil estafador que 
D E T E N I D O a A U T o n 
UN C R I M E N , R E C U ^ j u 
W ESPAfiA 
Ayer ha sido detenid 
los reclamados por .1 ( V 
en la z o n a J U c a , á t ^ 
sindo Montes, para que practicara 
Investigaciones y averiguara el pa- uw urae 
radero del tal Zuloaga, Montes ave- Secreta, para i h /efaturaTt 
riguó que en Trocadero número 38, idadano'español* r nci6n dei 
se recibían numerosos cables a ra García, que' ü 6 ^ ^ 0 Eso 
nombre de Zabala Zuloaga, estando 
quejosa la dueña de la casa, por 
que la hacían levantar de noche los 
mensajeros del cable. Establecida 
por Montes una vigilancia en la ca-
E l Embajador de los Estados Unidos en Madrid M . Alexandre Moore, ante la fachada principal del Pa-
bellón Real, en la Plaza de América, donde fué obsequiado con un almuerzo por las autoridades y el 
Comité de la Exposición Ibero Americana 
queñitas, que dan singular aspecto En este salón se ofrecen a la con-1 da la Residencia tiene un carácter 
a la galería. Los sillones están fo-j templación de los visitantes cua-1 intermedio entr.e Exposición ylVIu- doie proposiciones 
rrados de damasco amarillo. E n la dios de gran valor artístico, entre'seo. sin que claramente sea una 
pared frontera valiosas fotografías; otros " E l Niño de la Espina", de 
de los mejores cuadros del Museo j Zurbarán; " L a Virgen del Pajari-
del Prado. Completan la instalación! to", del divino Morales; uno de 
carías.'de comunicaciones"En el ala unos instantes repletos de objetos! Valdés Leal; una tabla representan-
de cerámica, en su gran parte se-i do a San Jerónimo; una escultura 
villanos, y varios talavereños. de madera representando a Maríi 
Dos amplísimas terrazas, la de' Magdalena, de Meana. 
la fachada, con soberbias vistas ai E l único libro recibido hasta aho-
I o ó jardines y huerta del Alcázar,; ra para la biblioteca de la Resi-
y la trasera con vistas a otros jar- dencia, es un libro de un descen-
derech^, solo hay una habitación; 
amplísima, de un marcado sabor 
conventual. Una canceülla la pone 
en comunicación con el jardín. 
Su aspecto Invita al recogimiento 
y a la quietud. Bancos de abolen-
go sevillano adosados a las pare-
des. E n el centro una mesa de San 
Antonio y sobre ésta las ediciones 
de la Comisaría Regia del Turismo. 
E l í«uelo es de sencillo ladrillo ro-
jo y las paredes blancas sin otro 
diñes particulares. 
Lo más interesante de toda la Re-
difínte de Washington Irwing dedi-
cado por este a un nieto suyo en 
sidencia son las instalaciones del j diciembre de 1858 
piso segundo, y de estas la Biblio-¡ Próximas a la Biblioteca hay dos 
teca. Comprende dos magníficos sa- que Serán dos Exposiciones del Mue-
lones cuyos muebles tapizados de blo español. Los de una de ellas son 
V I D A O B R E R A 
Í/A A S A M B L E A D E L O S C H A U F -
F E U R S D E L A HABANA 
E n el local del Cuban Lawn Ten-
nis tuyo efecto la asamblea gene-
ral de chauffeurs, para protestar 
(He los uniformes. 
E l ^acto se vió favorecido por 
gran número de drivers, pertene-
cientes a las distintas asociaciones, 
concurriendo muchos independien-
tos de aquéllas, pero que "están difi-
M k e I o s a secundar los acuerdos dt 
lá esamblea. 
T.imbién nsistieroi representan-
tes de otras agrupaciones obreras. 
Hicieron uso de la palabra los 
representantes de las sociedados, 
estando todos de acuerdo en man-
tener la protesta contra la disposi* 
clón del uniforme. 
Algunos esperan que la pa'abra 
empeñada por algunos concejalos, 
se cumpla. 
Hubq alusiones a la convenien-
cia de un acercamiento o fusión de 
las distintas sociedades existentes, 
en una sola, que redundaría en la 
creación de una potente agrupación 
social, cuya fuerza se quintuplica-
ría, y recomendaron a los concu-
rrentes que no dejen de propagar 
esa finalidad, con el fin de llegar 
a la verdadera unión de todos los 
obreros del t imón. 
Los estantes bajos sin pie, junto al j los de" la otra de talla de caoba, 
suelo, contienen una gran cantidad ectllo Isabelino 
de libros interesantes sobre arte, 
viajes, historia, etc. 
En el piso final de la casa se 
ha Instalado el Club dt Señoras. T O -
L O S B A R B E R O S 
Ha celebrado sesión la Directiva 
de la Asociación de Barberos. 
Se acordó empezar una campaña 
adorno que unas grandes fotogra-} damasco rojo, le dan gran realce-del siglo X V I I I , estilo barroco, y 
fías sin retocar, reproducciones de 
los más célebres cuadros. 
Al subir al piso principal por la 
escalera .del ala derecha, llega el 
visitante en primer lugar a una mag-
nítica galería, admirable de Pers-
pectiva, dispuesta con el mejor j 
buen gusto y que acredita el tem-1 
peramento intelectual que ha diri-
gido la instalación. Esta galería, | 
sin barandal por la parte que da¡ 
-»! jardín durante el verano y quej 
en invierno llevará un cierre de cris-| 
tal, puede servir de salón de mú-| 
sica, de descanso, de lectura y es-l 
crltorio. 
Por el lado del jardín se han co-
locado unos silloncitos bajos y có-
modos de estilo español antiguo, y 
unas mesas plegables bajas y pe-
pro-Ley del Cierre, para lo cual ya 
se entrevistó con el brigadier Men-
dieta el presidente señor Ramón de 
la Torre, y, a partir de este do-
mingo, saldrán distintas Comisio-
nes para secundar la labor empren-
dida por la policía con el fin de 
obligar a cumplir dicha ley, pues 
estando vigente ambos, hacen ca-
so ojrAso de ello. 
También se acordó hacer una 
campaña contra los polacos y otros 
elementos extranjeros que sin cum-
plir los requisitos de ley, tratan de 
invadir el campo del trabajo de 
barberías. 
L O S D E L SINDICATO UNICO D E L 
RAMO D E L A MADÉRA 
L a Comisión Administrativa de 
este sindicato ha editado un Mani-
fiesto, refutando los que han circu-
iad6 en contra de la labor de aso-
cfarlón por ella comenzada, al an--
paro de la Federación Obrera de 
lá Habana, a h emu portevece, y 
do j o s gremios ?.;.nii¡..'ire-5. inscriptos 
en el Centro Obrero de Zulueta, 
46, así como en cumplimiento de 
acuerdos del Congreso Nacional 
Obrero, celebrado en Cienfue^ros, 
organizador del que tendrá lugar 
en CamagüeV el día 2 de enero pró-
xijno. 
O. A L V A R E Z . 
baña, era centro de activos mane-
jos de una colección de picaros, de 
distintos países que habían tomado 
esta Isla, por su situación cercana 
a los Estados Unidos, como base 
para sus pocos limpios negocios. 
Establecida una vigilancia sobre la 
gente maleante se recibió una co-
municación del Consulado Ameri-
cano firmada por el Cónsul General 
Encargado Mrs. A. C. Frost, comu-
nicando a la Policía que un súbdito 
americano Luis Atmant de Spoko-
ne, Washington, había recibido va-
rias cartas firmadas por un tal Zu-
loaga, vecino de Trocadero, hacién-
para rescatar 
una maleta con prendas y dinero, 
que se hallaba escondida en deter-
minado lugar, partiendo con él, el 
valor de lo que contenía dicha male-
ta, si anticipaba los gastos precisos 
, para acudir al lugar en que el di-
E n la fachada bajo un ventanal. nero estaba esc0ndido. Afirmaba 
s- ha colocado la lápida conmemo- Zuil se hallaba p^so en el 
ra iva de Washington Irwing, obra penalS ' que por ego no podía ha-
de^insjgne escultor Mariano Ben-, ^ él ̂  gesPtiones precisas y s0. 
La6" inauguración se verificará eí!licitaba ayuda Como se trataba de 
domingo 14 y después del solemne un cf*0 mff' de}, conocidísimo ti-
acto la lápida será sustituida por ™0 d.el entierro . tan en boga en 
una terracota para colocar la lá- |EsPana y,1ue al año centena-
pida en bronc« en el interior de ]a:res de víctima sentre americanos. 
Residencia ¡alemanes y canadienses, que acuden 
Para asistir a la cprprno^H rieÍa E8Paña. atraídos por el cebo del 
H o ^ h r i r 1a lánM A^\"^OTO". el Jefe de la Secreta, en 
descubrir la lapida llegaron esta . , , , ., j m : „ t „ 
mañana en el expreso el embaja-¡"ni6n.del activo 
dor de los Estados Unidos, Mr. Ale-'1?1, señ°r Nespereira. decidieron ex-
jandro Moore y su bella sobrinaI tirPar del,ra z ol h™te de t^ado-
Miss Martin, el Secretario de la res que había &urfido «n C"ba 
había hecho víctimas de sus maqui- jsa, fué detenido ayer el que se ha-
naciones a numerosos extranjeros, [da pasar por Zuloaga, que declaró 
E l Jefe de la Secreta, señor Au- ¡nombrarse Jesús González Balantin, 
relio Acosta, fué advertido a poco ide Madrid, de 37 años, y mecánico 
de tomar posesión de su cargo, de jelectricista. Conducido a la Secre-
que Cuba, y especialmente la, Ha- ¡ta y hábilmente interrogado por los 
cosa ni otra. 
LA L A P I D A D E WASHINGTON 
UIWING 
Jefes, declaró que en efecto, el está 
reclamado en causa por estafa por 
el Juez del Distrito del Congreso 
noticias que'tenía ^ 
España, en el Central ^ 
esta Provincia E s n i L bail4. i 
un homicidio en s f p P ¿ e I ^ o Í ' 
cesado por esta causa e ,?^0) 
dose por el Gobierno - t(,! 









tramitado el correspondS5 
diente de extraordSn e 
Comisionados los deteot.-v 
gorio Suárez e Ignacio p ? " -
constituyeron en dicSo Cea ^ 
vementemente disfrazados l?1 * 
dose pasar por t r a b a j a d o r ^ 
guardac 
P" zarpó 
de Madrid y se ocupaba en unión ron detener al ' a^clores. 1, 
de otros Individuos, cuyos nombres vinn a Pnh-, Aseaban n 
*inu a, L.uDa con un Dasan««, 
re de Oprmár, A_:rSaport« se negó a declarar a estafar, por medio del "timo del entierro", a 
varios extranjeros. Yo, dijo, no se 
hablar inglés ni francés, sin embar 






en la 1™ 
(Objeto? 
Establecimi 
por que era detenido e " i n ^ i l i a PenitenC 
el Vivac a d sposición i * T n^n-
cretaría de Estado de la I fa* f ? ¡ . 
Dado del t 
nombr Ge n CortizaT 
guez. za D| 
?U_^P-08íL?ue _?eSó ai pri 
E l detenido se" n e g ^ a T 
Plicación ninguna, acerca d e t 




Loñ detectives Graciano Gond 
lez y Amparo González, arres' 
Embajada, y Mr. Bérry, Presidente 
¡ de la Asociación Exprés, 
También llegaron a Sevilla el cé-
¡ ¡ebre escritor yanqui Mr. Morrir 
I y numerosos norteamericanos. 
y 
Comisionado el detective Gumer- Centro América. 
-au ai x í i ^ u » u. .xan^a a.u «muar- qUe se nombrara Bernarri/* 
go los documentos remitidos a los ra lo r o n f ^ A oí *• oE8Pi 
Estados Unidos y a Francia, están — . nL*s: 
redactados en esos idiomas, por eso 
les digo que tengo cómplices, aho-
ra, pueden matarme por que no los 
denunciaré. 
Balantin también tenía alquilada 
una habitación en Industria núme-
ro 80, practicado un registro en di-
cho lugar por los detectives, Mon-
tes, Vasallo y Herrera, se ocuparon 
los documentos personales y licen-
cia del servicio militar de Jesús 
González Balantin. 
E n las oficinas del Cable Comer- Íayer a Carlos Manuel 
clal, se ocuparon nueve cables di- ^n^..__fe6nLde 31 _años y 
rígidos a Zuloaga. procedentes de 
Guatemala y Estados Unidos, to-
dos ellos relacionados con los timos 
referidos. Balantin anlinció que 
vendrían muchos más cables, entre 
ellos, algunos de Francia. 
Tanto el señor Acosta, como el 
Inspector Nesperelra, nos dijeron 
que creen estar sobre la pista de los 
compañeros de Balantin, suponien-
do que se trata de una banda de 
estafadores cqp ramificaciones en 
España y en algunos lugares de 
L a F e d e r a c i ó n d e l a s . . . 
(Vene de la p&g. 18) 
Esta mañana tuvo lugar en el 
Museo Provincial la visita de los (jg 0bras públicas, a fin de acelerar Uno de sus fines mejor definidos y 
ilustres huéspedes, celebrándose con la ejecución de todas la& que están i de utilidad mág notoria es el de 
osle motivo una sesión a la que pendien*r-o Los Tit eos de esa promover. Por la coordinación entre 
asistieron las Academias de Bellas DeU(ia 5 P0I ciento se darían en , los productores, la división del 
Artes de San Fernando y la Sevj- „A n h „ a , „ r„oloa de ! trabajo en el seno de las industrias. 
de Dureje numero 65. empleado! 
la Zona Fiscal de Oriente, acusaL 
y procesado con mil pesos deflS 
za en la causa de que por. deft 
dación en dicha Zona sigue í m 
Juez Especial el doctor Enrta 
Almagro. Presentado al Juzg. 
prestó fianza y quedó en libcrtat] 
NUEVOS DATOS SOBRK T, \ 
PEiDIOIOX D E B I L L E T E S F¿ 
E l Sub-inspector Tejera, de 
Policía Secreta, fué avisado porl 
dueño de la reventa de billeteí 
lotería establecida en Zenea 10 d 
Francisco Coello. detenido en 
Parra", Sol número 115. por 
detective Montes, estuvo hace di 
en su vidriera dando un billete' 
veinte pesos en pago de cuatro fn 
clones| Como le pareció falso 
billete se lo devolvió, desapareck 
do Coello 
RECLAMADO DETENIDO 
pago de las obras, las cuales 
d L d u ¿ s de re-orrpr in, c^w^1 esta sTierte podrían realizarse en ! " L a dispersión do los esfuerzos de i E l detective A. Hernández, ar 
y de admirar los "soberbios cuadros el términc de ocho o diez años a ; cada empresa en la fabricación de jtó a Apolonio Bernardo Rodrígni 
que figuran en las galerías, respecto 1° sumo, mientras que. al compás , múltiples productos—dice la Me-¡español, de 30 años vecino de Mo-
a cada uno de lo* cuales íbales ^ne imponen los créditos anuales, l moría—encarece el cosre de estos, te 122, al que acuso José Benito 
dando una explicación el académi-¡se tardará más de veinticinco en sin ventaja de la perfección técni-¡dríguez Pato, de España, 
co y laureado pintor Gonzalo Bil- verlag ejecutadas, 
bao t y o lugar la recepción en el i Esta p ^ p ^ t a excelentemente 
sr.lón de actos del Museo, hablando 
ca de los mismos y provoca, entre laños, vecfño de Corrales y Bel 
las diferentes empresas, una activa Icoaín, de que el 2 de abril y 
competencia que sin favorecer a la iciéndole que tenía necesidad de 
en nom 
na el inspirado poeta y Redactor 
de " E l Liberal", Muñoz San Ro-, 
el Directorio, aunque tampoco re 
chazada de plano. Mientras el Te-
• mán. """ ' T*"**''" ""'jsoro tiene necesidad de absorber la 
EÍ embajador Mr. Moore contesté mayor parte da los capitales que 
en térmlnis efusivos, agradeciendo el mercado ofrece, es aelicado pen-
I el homenaje que sg. tributaba a su sar en emlsiones que Por justifica-
compatriota el célebre historiador das que puedan estar, no tienen el 
Irwing y dirigiendo frases de elo- carácter inexcusable y apremiante 
gios a Sevilla. 
Patio de la Residencia de América, en cuyo muro exterior se 
colocado la lápida conmemorativa de Washington Irwing 
ha 
También Mr. Morris habló para 
de las que impone el déficit, 
peñarf»*» en hallar capitales 
E m -
para 
anunciar que se proponía escribir108 áo¡i objetos no habiéndolos más j el montaje de ellos 
cios de todos". L a industria se da ¡cuya venta estaba negociando 
•uenta de que el remedio está en la |e i Banco de Canadá, le esta» 
agrupación ordenada de-los pro-IPesos 
ductores, "no simplemente para 
distribuirao los pedidas, sino para 
organizar sistemáticamente la eje-
cución colectiva de éstos, lo que 
supone la especialización de cada 
empresa en la fabricación de uno o 
más elementos determinados q en 
un libro acerca de España. 
Se organizan distintos actos y 
homenajes en honor de los america-
nos, con motivo de la inaugura-
Estasi consideraciones se refieren 
principalmente a la industria side-
rúrgica y metalúrgica, que es la 
preponderante en la Federación (la 
que para uno—sobre to'io si se ha 
de dejar algo para las nncosidades 
particulares—-serla absurdo. Ta-
les empeños no pueden tener más 
tlóji oficial de la Casa de América. sallda ^ne una' la ™a!' por dfa8 ' 
I ti representación del Rev, la osten- trosa, está de antemano desestlma-
tará el Capitán General'de la Re- da en tolos los espíritus lúcidos y 
gión. Infante Don Carlos. L a co- sensatos.' que es la Inflación fidu-
lemnidad promete .constituir ún ciarla. E.s verdad que Lay todavía 
acontecimiento E n vísperas de la gentes Para quienes no existe In-
Exposición. y cuando Norte Améri- flación a lo menos inflación perni-
ca. ha acordado su concurrencia, ciosa, cuando los billetes se em-, 
legando después el Pabellón que plean en inversiones reproductivas. '8 
construya a Sevilla, estos actos en- pero estas gentes están más im- , 
t . j , s , . . . . . „„„ , exposición con la nota grata de que buidas de celo patriótico que del , .1 ^ 0 :_j_„\ .„ 
doctrina monetaria. 
enterándose despuc? de 
!no tenía ta.l automóvil ni tal re 
|dación en el Banco. 
ejecutan con tal fin obras de «raa 
magnitud. 
E l documento de que tratamos-
brillantemente escrito, con n»« 
limpidez y vigor de estilo que n» 
suele hallarse en esta cl?se de 
bajos—, es reconfortante. Muf*̂  
que esta poderosa Federación, * | 
derosa por la fuerza de las inaBd, 
textil no ha entrado todavía, aun- j trias asociadas y por la callr.ijeai 
que según parece, no tardará en las personalidades que la ^ 
hacerlo); y se trata, de coordinar : entre los cuales seH . ^ J q 
accl 
trañan verdadera transcendencia. 
José LAGfíILLO. 
Sevilla. 13 de junio. 1925. 
también a productores y consumi- 1 relevantes figuras de la 
dores. I q que traerá consigo la re-! nacional, viene a eíeJ*cer "ntra 
ducción de log tipos de fabricación i propulsora que puede ser _ 
v la Posibilidad de la producción en 'dental para España. LOn6 
monos do ello y esPe"ms0tsanqte pro. 
E n fin, la Memoria completa su circunstancias le sean o& n 
picias para aue los frutoi de sn ^ 
bor maduren pronto. 
Sergio Andión-
Madrid, Julio 1925. 
la mayor parte de los asociados es-
tá realizando el esfuerzo de com-
idos esfuerzos de la Federación i pletar, perfeccionar y ampliar sus 
no se aan limitado a lo expuesto. Iinstalaciones y que algunos de ellos 
G R A N C O N C U R S O 
I N S T R U C C I O N E S P A R A 
I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O EEEEEEE=: 
BecórteBo este cupón por la l inea 
p i l C P O R M E P I f í a O Ñ P £ L 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s . I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a ' A m b r o s í a 
y J a b ó n ^ c a n d a d o 
X « c ó r t e > « ftate cupón por l a l í nea 
Cinco cupones Iguales a éste dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO por medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones: 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas metálicas de IRONBEER Y CERVEZA PO-
J A R deben presentarse debidamente separadas, no admi-
tiéndose aquellas que por su deterioro sea difícil compro-
bar a la fábrica a que pertenecen. 
Al realizar el segundo escrutinio, se contarán los vo-
tos sobre los ya obtenidos en el anterior y así sucesivamenf 
te hasta el escrutinio final. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas metálicas de CERVEZA POLAR dan derecho a 
un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
\ cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES. CUPONES, O TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA EJ. FRANQUEO. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO A L 
PREMIO DE $5.000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L ESCRUTINIO FINAL. 
Para todo asunto relacionado con el GRAN CONCUR-
SO INFANTIL DE SIMPATIA debe dirigirse a las oficinas 
del mismo situadas en Zulueta entre Teniente Rey y Dra-
gones, bajos del "Gran Hotel", Teléfono A-3157. 
ríoras de trabajo los días laborables: 
De 9 a 12 m. y de l Y i a 5 p. m. 
Los sábados de 8 a 12. 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
votos, puede remitirlas a jas oficinas del Concurso. 1 
Amelia Canelo de Quesep.—Barreras.—Habana 
Las -tapas de "Ironbeer" y "Polar1; Para jser ^ ^ r t * BO 
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05 ̂ agisti 
1 ya ui 
y Zulue-ta 
No. S . - ^ C i ^ ' ^ 
antes del dia 
Generoso Lámelo .—Francisco V . Aguilera N ° ; "pregunta8 
Contestamos su carta de ayer, a las c ™ 
nos lta.ee sobre el Concurso, en la forma ^ l e n ^ ^ el ( 
Primevo: Los niños o 
curso pueden hacer!-) en cualqnier tiempo 
noviembre, que se cierra el Certamen-
Segundo: Los votos pueden ser remi 
ias que des-een í t e ^ ! , : 
ser remitidos p a r a ^ * 
nios parciales quo se celebran todos los arriba i 
feri 
pues se presi 
eserô  
o íP* 
lecuo — nil1? 
pueden ser t r a n s f e r i b l e s ^ & rr dados hasta el último escrutinio. Tercero: Los votos nc 
caso, ni siquiera de un hermano a otro 
fuerzos i l ícitos. tcg de u0 ijtj» 
Cuarto: Tampoco pueden trasladarse los ^ si 
que aparece con votación en una provincia, ea Q"^ „• 
o„ ^ o í ^ « _ „ í „ »0o.„tr f^nrando en el luf^a v coW 
menzó su votación, salvo que pierda a(lue11" trasladado- ar 
ce de nuevo e-n la localidad para la que se ^ todos 1 3 ' 
Creemos dejar convenientemente aclaran y 
tos que interesa su carta. 
Celeste García Brito. 
Ha enviado supones para canjear 
nos su dirección. 
por 8 votos. sin 
itlf 
María Consuelo de Jesús Menéndez Trel l«.->='le•",n'"•, 
y-
3.—Apto. No. 64. 
r.t 
No expresa la población y el sobre n0 "e"^6c Par& 
rreos de la localidad, 
los 4 votos, 
Esperamos su niiev0 
'^5 
